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flani 
ifesto el presidente del Directorio a un periodista 
que -;ronto estaría en Axdir para dar a los cabileños el 
1 i-
castigo que merecen y cree que la campaña terminará pronto 
ELOGIOS A LA COLABORACION DE L A ESCUADRA 
fuvo el general Primo de Rivera frases de gran encomio 
para el ejército español que pelea en Africa, cuyos cien 





































PENAS PEDIDAS PARA LOS AUTORES D E L ATENTADO A L R E Y 
41 efectuar un extenso avance de reconocimiento en 
Alhucemas, descubrieron las tropas formidables trincheras 
y defensas tremendas abandonadas por los moros en su huida 
RESUMEN P E LAS ULTIMAS NOTICIAS DE MARRUECOS 
Primo de Rivera anuncia la creación de una gran ciudad y un buen 
pnerto en Alhucemas. 
Dice que pronto se encontrará en Axdir para dar a los moros el 
merecido castigo. 
Formidables atrincheramientos y defensas abandonados por los mo-
ro, en Alhucemas. 
España entera está satisfecha por la forma en que se desarrolla la 
campaña de Marruecos. 
Volvió para Alhucemas Primo de Rivera, en el "Alfonso XIII". 
La densa niebla paralizj las operaciones en el frente francés 
Los franceses tratan de reconquistar sus puestos. 
• Violentísimo ataque de los moros a Bibane. 
Como lagartos desaparecen los moros entre peñas. 
Coacent'ración rebelde en los extremos del frente para resistir el 
empaje hispano-frances. 
Se trata de erigir en Tetuán un monumento en honor del "Solda-
do Desconocido''. 
E N L O S A N A L I S I S E F E C T U A D O S P O R E L L A B O R A T O R I O 
D E Q U I M I C A L E G A L N O S E D E S C U B R E L A P R E S E N C I A 
D E V E N E N O E N L O S R E F R E S C O S Q U E F U E R O N O C U P A D O S 
BREVE E INTERESANTE ENTREVISTA EFECTUADA POR UN REDACTOR DEL "DIARIO DE LA 
MARINA" CON E L JEFE DEL LABORATORIO DE QUIMICA LEGAL, DR. FERNANDEZ BEN1TEZ 
EL FISCAL H A HECHO PETI-
CIONES EN I>A CAUSA D E LESA 
MAJESTAD 
-BARCELONA, septiembre 2 6.— 
%iSOciated Press).—En el proc«-
Mde lesa majestad en relación con 
, ejateiitado al tren real, cuando se 
¿Irigía a esta ciudad, el fiscal 
pidió la pena de reclusión tempo-
ral en grado máximo a la de muer-
te para Marcelino Perelló, Jaime 
Corcpte, José Garriga, Jaime Ju-
,Iiá y Miguel Vadla y la de pri-
sión mayor en grado máximo, a re-
dusión temporal en grado máximo. 
l)!.ra Francisco Ferret, Deogracias 
Clvit. Antonio Gelabert y Ramón 
âbregat. También pidió la pena 
¿do pvhiím correccional en grado 
liiieaio al máximo para Emilio Gra-
f ESPAÑA ENTERA ESTA SATIS-
, VECtfA POR LAS NOTICLAS D E 
MARRUECOS 
:;1ÍADRID, septiembre 26.—(As-
Éiated Press) .—Comentando la 
iflacióu en Marruecos, el perió--
feo "El Debate" dice: 
"Las últimas noticias ban aviva-
lllo el interés público. No se trata 
k cambio alguno en la. opinión 
¡lacioual acerca del problema afri-
cano; pero, .sin mengua de los sec-
aos criterios que en el país se 
oantieiien a este propósito, son 
ftnerales la satisfacción y la ale-
xia que despiertan las noticias 
Que se tienen acerca de los últi-
•Ms sucesos. 
"Resalta en ellois un plan fijo y 
foncreto que se realiza con acierto 
a** 6! mando y con bravura y deci-
en las tropas. Los objetivos 
:Atares se van logrando sin re-
trocesos ni contratiempos graves 
p como garantía para un porvenir 
^nao1 consta la esperanza, pro-
utuianiente expresada, por Primo 
™ laveia", 
I I J M r a c i o n e s d e p r i m o 
RIVERA AL ENVIADO , DE 
' "EL DEBATE" 
MADRID, septiembre 26.—(As-
**íau»i Press).—El periódico "El 
h» K?e" publica unas declaraciones 
por 3i general Primo de Ri-
^ a su enviado en Totuán, en las 
^les el presidente del Directorio 
mar dice que mientras está en 
lItllca se/ocupa muy poco ds po-
j^3, fundado satisfactoiriamenlte 
a. », • miembros del Directorio adrid. 
festó que el ejército de 
08 de' una eficacia perfecta 
exactitud de los movimien-
todos sus componentes. Elo-
141 oisciplina del ejército de 
0 hombres que manda, agre-
riue no hay delito que corre,-
^Pera que en brave se encon-
an Axdir, castigando a los 
-s todo lo que sea preciso, 
Wbil- SOm'etimiento de todas las 
mo el licénciamiento de los solda-
dos. 
mando por el momento. 
LAS TROPAS HICIERON L'N R E -
CONOCIMIENTO OFENSIVO EN 
ALHUCEMAS 
MELILLA, septiembre 26.—(As 
sociated Press).—Esta madrugada 
se ba verificado un reconocimien-
to ofensivo en la extrema derecha 
del nuevo frente <iue ocupan las 
tropas de Alhucemas, para apre-
ciar, sobre el terreno, la situación 
de los contingentes enemigor?. 
Las fuerzas avanzaron bastante 
terreno sin encontrar resisitencia. 
Se descubrieron muchos atrin-
cheramientos y defensas formida-
blenumte fortificadas, que ios mo-
también 
liciones 
Nuestro compañero señor Castelló M ontenegro, entrevistando en el Iiabo ratorio de Química Legal al Director 
de dicho Departamento, doctor Ternáudez Be nitez. 
jos habían aba^onad^ y i 
be hallaron arXil v malicie 
INA DENSA CERRAZON PARA-
LIZA LAS OPERACIONES EN E L 
FRENTE FRANCES 
FEZ, Protectorado francés de 
Marruecos, sépt. 2 6.— (Associated 
Press).—A consecuencia de la den-
sísima niebla reinante han estado 
hoy paralizadas las operaciones en 
el frente francés. Fueron rechaza-
dos fácilmente dos débiles conra— 
taques inciados por -los rifeños en 




"eae el Marqués do Estella 'on de una gran ciudad y 
Bn Puerto en Alhucemas, que 
las condiciones mejores pa-
jf ^ a d a en Manruecos. 
Uó ei:eneral priino de Rivera ha-
fe las eQtrevÍ9ta del artillado 
«ad aefeDsas para la futura ciu-
J¿ L '^^ando que debe tener-
es (¡ 1ser distinta a todas las de-
Ihta d protcctorado español en 
^rí-, 6 que el eritímigo posee ar-
¿logien 636 sector-
lor ia p Ia colaboración obtenida 
Ue eScuadra, que ha sido exce-
Na dl^0 a la col;ll>oración fran-
^ BienHqUe eS I)erfecta y conti-
enes í honif>g«iicas las opera-
fceo »,„ necesidad del mando 
ace- -1 sobra de elementos de 
^Hiv Pe[0 ^conociendo Primo 
cre« a exPeriencia de Petain, 
^«e nPreCÍSa la c-onjunción de 
oato sJÍe la rebeldía quedará 
^ faotocada restando después 
elio T?din:eilto ÍD-siguificante 
^tardará en lo más míni-
(Véanse más cables de España en 
página dieciséis) 
la 
Las medidas previsoras adopta-
das por la Secretaría de Goberna-
ción, faciendo recubrir los carros 
dcJicadcs al leparte de gaseosas a 
fin de evitar toda manipulación 
criminal, han disipado en los espí-
ritus fácilmente impresionables, el 
sombrío temor que abrigaban. 
Porque aislados los vehículos 
del contacto exterior, vigilantes y 
atentos los conducto<res de aque 
líos al más leve movimiento; avi-
sada y en guardia celosa la poli-
cía: fiscalizada con interés por los 
propios industriales la elaboración 
de los refrescos; advertidos bode-
gas y cafés para rechazar las de-
voluciones de botellas, nadie que 
no sea un pusilánime de los que 
hasta de su somora se asustan, de-
jará de saborear con deleite un 
' Ironbeer" 6 una "Salutaris", pon-
gamos por caso, en esos calores 
caniculares que abrasan los labios 
y queman la garganta, temeroso 
de intoxicarse. 
Individuos de la peor especie, 
hombreg sin conciencia, ajanas en-
cenagadas en el crimen* sórdidas, 
.-¡hyectas hasta ignorar los más ru-
dimentarios sentimientos humanos, 
ajenos a nuestra sociedad y sin 
vínculo alguno con esta tierra que 
les abrió generosamente sus bra-
zos, dedicáronse a impulsos de una 
pasión criminal a envenenar las 
cervezas. Hubo víqtimaB, natural-
mente. Algunas murieron, las de-
más, aun purgan el pecado de su 
inocencia padeciendo graves e in-
curables trastornos gastro-intestl-
nales. 
Pero todo se hizo per "amor a 
la santa causa" y por quienes vi-
ven al margen del amor y do la 
(Continúa en la página veintinueve) 
L O S S E I 
E S 
Esta rara coincidencia, ocurrida en la sesión de ayer 
en la sexta asamblea de la Liga de Naciones, fué causa 
de una intensa mar de fondo entre sus diversos miembros 
A L S A L I R D E L A P O L A R , F U E A G R E D I D O P O R 
U N G R U P O D E M E N O R E S E L A D M I N I S T R A D O R 
Y P R E S I D E N T E D E L A F A B R I C A A L U D I D A 
Hicieron contra él varios disparos que, por fortuna, no 
dieron en el blanco, pudiendo detener a dos de ellos, a 
los que se ocuparon pistolas y una caja de balas 
Ayer en las primeras horas de la 
noche circuló por la Habana lá no-
ticia de el Sr. Emeterio Zorrilla 
director gerente de la Cerveza In-
ternacional, propietario de la fá-
brica de Cervezas la Polar sita en 
Puentes Grandes, había sido nue-
vamente objeto de un atentado. 
Al inquirir noticias acerca del 
hecho en Ta 11 Estación de Policía 
nos confirmaron la noticia agregan-
do que había dos menores detenidos 
y que uno de ellos habia sido em-
pleado de la fábrica de Cervezas 
Tívoli, habiendo salido de allí a 
causa según se creía de faltas co-
metidas por el. 
Por la que pudimos averiguar se 
trata de un hecho que tiene cone-
xión con las actividades del famoso 
Sindicato Fabril, y el" boicot de-
clarado contra la Polar, y la ame-
naza constante que existe contra el 
gerente de la referida fábrica desde 
que los obreros sindicatos perdieron 
la huelga que sostuvieron durante 
largo tiempo contra ella. Estos 
menores serán tal vez solo instru-
mentos de personas que no dan la 
cara. Aún cuando los menores afir-
E L AVION E S P E C I A L DEL VUE-
LO TRASATLANTICO, DES-
TROZADO 
PARIS, septiembre 27. — (Uni-
ted Press).—El aeroplano espe-
cialmente construido para el vuelo 
trasatlántico acaba de destruirse 
hoy por la mañana al caerse a 20 
kilómetros de París. E l piloto que-
dó mal herido. El descenso se de-
bió a que el vuelo se efectuaba en 
una fuerte niebla y el aparato tro-
pezó con un árbol. 
El piloto cayó bajo los escom-
bros y sufrió grandes quemaduras 
antes de poder ser socorrido. 
La posibilidad de un vuelo tran-
satlántico se cree pospuesta hasta 
el año próximo, por la necesidad 
de construir de auervo otro aparato. 
man que no dispararon contra el 
señor Zorrilla, este declaró que 
sabia que iba a ser agredido por 
un grupo de menores e iba ya pre-
venido para ello. 
E L HECHO 
Ayer tarde como de costumbre 
entre 6 y media y 7 el Sr. Emete-
rio Zorrilla Reboul Presidente y 
Administrador de la Cerveza Inter-
nacional y vecino de 15 entre D y 
E , salió de la Polar en su automó-
vil y se dirigió a su domicilio. 
Al pasar por el puente de La Po-
lar, en calzada de Puentes Gran-
des y Línea de Marianao, un grupo 
de 10 o 12 menores se hallaba allí, 
y al pasar el automóvil frente al 
grupo sonó un disparo, dirijido al 
automóvil, que milagrosamente no 
le hirió. E l , que estaba prevenido 
(Continúa en la página dieciséis) 
NUESTRO SUPLEMENTO 
En la tercera sección—su-
plemento literario—oparecen 
en el presente número, los si-
guientes originales literarios: 
— E l Automóvil ile Miguel 
Baguer, poemo por Andrés 
Eloy Blanco; Los Edecanes de 
la Muerte, por Hilarión Cabri-
sas; Al que madruga. . ., por 
Alvarez Marrón; La Mujer del 
Capitán, por Luis de Terán; 
En la Paz de la Cartuja de 
Aragón, por L. Prau Marsal; 
La crisis del socialismo, por 
Edmundo González Blanco; E l 
cronista de la Frivolidad León 
Ichaso y sus libros, por Gar-
cía Hernández- , . etc. 
Van unidos o este Suplemen-
to la página cinemátográfica 
que redacta Manuel Linares y 
la sección de rotogravure, en 
la que se recogen distintos as-
pectos gráficos del viaje de 
nuestro Director. 
CHINA ESTUVO A PUNTO DE DERROTAR A B E L G I C A 
En su enérgico discurso, el presidente, Dandurand, hizo 
hincapié en que la Asamblea no había modificado el protocolo 
de paz pactado en Ginebra el ĉ ño pasado, y era vigente 
GINEBRA, Sep. 26.— Associa-
ted Pres.— La sexta asamblea de 
la Sociedad de Naciones levantó es-
ta noche la sesión con una intensa 
mar de fondo motivada por el he-
cho de haber sido elegidos, contr ,̂ 
lo establecido por la costumbre, los 
seis mismos países del año 'pasado, 
para la ocupación de escaños no 
permanentes en el Consejo. 
Después de ser elegidos Bélgica, 
Brasil, España Suecia, Checoeslova-
quia y el Uruguay pór votación se-
creta, faltando a la China tan solo 
seis votos para arrebatar a Bélgica 
el sexto escaño, pidió la palabra el 
venezolano Sr. Lumeta. En medio 
de un profundo silencio el orador 
declaró que, a juicio de los allí 
presentes, era legítimo el deseo de 
la Asamblea de mantener el status 
quo al cubrir los puestos no per-
manentes del Consejo; pero en su 
opinión no se podía prolongar tal 
situación. Acto seguido presentó 
una moción dando efectividad al 
principio de renovacin a partir de 
las elecciones de 1926. 
El delegado de España, pais que 
por no ratificar la enmienda al 
convenio que hace obligatoria la 
distribución periódica de asientos 
en el Consejo, impide la aplicación 
del mismo, anunció entonces que 
aunque él no era opuesto a tal mo-
ción se veía en el caso de consultar 
a su gobierno, por cuyo motivo no 
podía votar, y se abstuvo de ello. 
Inmediatamente, el Presidente Dan-
durand dió por aprobada la mo-
ción. 
Antes de los escrutinios, el dele-
gado chino llamó la atención de la 
Asamblea hacia el hecho de que en 
fecha reciente, se habia declarado 
con carácter decisivo que, al selec-
cionar los miembros no permanen-
tes del Consejo, se tendría siempre 
en cuenta las grandes divisiones 
geográficas y raciales del mundo. 
Esta recordación valió'26 votos a 
la China; pero no pudo tal pais re-
cuperar el puesto que perdió en 
19 23 pasando a poder de Checoes-
lavaquia. Ei Brasil recibió 43 vo-
tos, el Uruguay 40, España y Che-
coeslovaquia 35, cada uno, Suecia 
34 y Bélgica 32. 
La Gran Bretaña ,Francia, Italia 
y el Japón tienen escaños perma-
nentes en el consejo. Alemania 
ocupará el quinto si éntra en la 
Liga y hay siempre otro más reser-
vado para los Estados Unidos. 
En un enérgico discurso, el Pre-
sidente Dandurand hizo hincapié de 
que la Alemania no había modifi-
cado el protocolo de paz pactado en 
Ginebra el año pasado y declaró que. 
sus principios y espíritu tenían to-
davía plena vjgencia como norma de 
conducta indiscutible. La Asamblea 
se ha reafirmado ya en la impres-
cindlbilidad del arbitraje y de la 
seguridad como condiciones asen-
cíales para el desarme e impartió 
proyectados su aprobación a los 
pa.ctos regionales. 
Cree, pues, M. Dandurand que 
cualquier sendero que siga deberá 
llevar siempre como meta la prácti-
ca obligatoria del arbitraje, puesto 
que los miembros de 1 Laiga jamás 
hau vacilado al escoger entre el 
"arbitraje'' y la "arbitrariedad". 
"Eáta asamblea, —concluyó di-
ciendo el francés—- no ha írustradó 
las esperanzas del mundo en ella 
depositadas. Nuestra labór ha sido 
tal que confunde a los escépticos, 
convierte a Iqs pesimistas y da a to-
dos los que creen en la Liga nue-
va fé, nueva confianza y nuevo op-
timismo". 
(Continúa en la página veintinueve) 
v m o s D E I A 
N O R T E A M E R I C A N A 
Un numeroso contingente de 
dichos ex-militares vendrá 
muy pronto a esta República 
CONVENCION EN LA F L O R I D A 
Terminada ésta vendrán a La 
Habana el día 2 de Octubre y 
permanecerán hasta el día 6 
SERAN AGASAJADOS A Q U I 
Con este objeto se reunió 
el Consejo Nacional de los 
Veteranos, tomando acuerdos 
En la noche flel viernes en el 
Consejo Nacional de Veteranos y 
presidida por su Presidente el Ge-
neral Pedro Betancourt se celebró 
una sesión especial para tratar del 
recibimiento y atención a los Ve-
teranos de la Guerra Hispano Ame-
ricana que procedentes de la Flo-
rida, donde celebrarán una Conven 
ción, visitarán la Habana llegan-
do,el vapor especial, el día 2 de 
octubre y permaneciencío aquí has 
ta el día 6. Estaban presentes 
miembros preeminentes de los "Ve-
teranos y el doctor Juan Ramón 
O' Parril presidente de la Asocia-
ción Nacional de Emigrados Revo 
lucionarios Cubanos, en represen-
tación de ésta y representando al 
doctor Céspedes, Secretario de Es-
tado, el Sr. Rafael Martínez Ibor, 
Presidente de la Comisión de Pro-
paganda y Conmemoración de los 
Emigrados. Revolucionarios. Se 
tomanon los siguientes acuerdos: 
Acudir a recibir fuera de bahía 
en remolcadores o lanchas, a los vi-
sitantes con banderas y rótulos ale 
górícos. E i Coronel Elíseo Carta-
ya puso a disposición de la Comi-
sión el remolcador de la fábrica dé 
cemento "El Morro" y sé solicita-
rán de otras entidades que facili-
ten embarcaciones. 
Celebrar un almuerzo mambí en 
honor Se los visitantes que concu-
rrirán a presenciar las carreras fle 
caballos, el domingo 4. 
'El General Betancourt, como Pre* 
sidente del Consejo y de la Comi-
sión General, visitar al Honorable 
Presidente de la República para 
informarle de los acuerdos y tra-
tar con él de una visita a Pala-
cio de los huéspedes. E l señor Pre 
sidente con anterioridad había de-
mostradio al General Betiancoijrt 
sus fervientes deseos de cooperar 
a las atenciones que ae tributaran 
a los visitantes. 
ge acordó designar las siguien-
tes! comisiones. 
De recibo y propaganda: doc-
tor Juan Ramón O'Farrill, 83ñot 
Rafael Martínez Ibor, 
E L AZUCAR DE CUBA SE 
VENDE MÁS BARATO 
EN LONDRES QUE 
EN NEW YORK 
NEW YORK, septiembre 
26. — (United Press). — Un 
informe publicado doy por la 
Federal Sugar Refining Com-
pany, dice que los producto-
res cubanos están vendiendo 
el azúcar en el mercado <ie 
Londres a precios más bajos, 
con el objeto de sostener en el 
de oste país, precios ficticios. 
E l informe dice que esta po-
lítica es contraria al objeto de 
elevar el precio y añade que 
los precios más recientes indi-
can la futilidad de esta combi-
nación . 
La presente falta de interés 
en la compra del producto se 
debe, según la Federal Refi-
ning Company, a la abundan-
cia de azúcares, aún cuando la 
existencia de los refinos es 
evidentemente exagerada. 
Y A P I E E L 
Ayer por la 
Presidente 
mañana, el señor 
de la República 
paseó por la calle del Obispo 
FUE HASTA GOBERNACION 
El público que se fué reuniendo 
en torno suyo dió vivas y batió 
palmas en honor del Presidente 
En la plazoleta de Albear. Son 
las diez de la mañana. E l sol es-
pléndido y el calor sofocante nos 
hacen pensar en Agosto, aún cuan-
do Octubre ya está a la otra puer-
ta. La plazoleta se ha congestio-
nado de vehículos. Reverbera el as-
falto de la calle y reverberan las 
aceras de mujerese lindas y airo-
sas. E l Sr. A.lbear, desde su altu-
ra conserva su gesto marmóreo; 
continúa leyendo el libro de piedra 
cuyas hojas no revuelve. Los tran-
seúntes pasan y repasan. En la 
acera de un café vecino los hom-
bres, apostados en la puerta, miran 
a las mujeres y sonríen. Bajo un 
inmenso paraguas verde, el policía 
de tráfico, hace señas expresivas a 
los conductores de los tranvías, a 
los choferes, a las mujeres y a los 
hombres. Impone el*orden y tiene 
ademanes suaves, como el de un 
buen pastor que condujera sus re-
baños a la sombra de un quitasol 
monumental y al amparo de una 
gorra galonea. 
De improviso llega una máquina 
oficial. Dentro lucen las charrete-
ras doradas de dos militares. Del 
auto desciende un caballero alto, 
fornido, de agradable aspecto. Vis-
te de blanco y toca su cabeza, que 
las canas ennoblecen un fino som-
dóctor Juan¡brero de jipijapa. Su rostro con-
de Dios Romero, Comandante Mi-
guel Coyula, Comandante José Vi-
^i^te Alonfío, Coronel Fernando 
; •togo. Capitán Ramiro Ramírez 
Tamayo. 
De transporte: doctor Juan Ra-
(Continúa en la página veintinueve) (Continúa en la página dieciséis) 
serva los tintes de las más flori-
da juventud. Tras los espejuelos, 
de amplios cristales y marco de 
Carey, los ojos fulguran vivos y co-
municativos. Sonríe. Sonríe con los 
U R I S Í Ü O 
E : S R I Q U E Z A 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 





nez . . . . . 
Fernando Estrems, 
sul de 'España 
Sta. Clara. . 
TOTAL: . ' 
Cón 
en 
5 . 0 0 
$ 1 . 9 3 5 . 2 0 Kermes o 
T R ^ I G í l L O S 
T U R I S T A S 
D E 
En esta forma se ve mermada 
considerablemente la renta 
de Aduanas de la República 
LAS QUEJAS DEL COMERCIO 
Este, fundadamente, expone 
los grandes perjuicios que 
se le ocasionan de ese modo 
UN P R I V I L E G I O INJUSTO 
Se trata de artículos de lujo 
muy recargados en el arancei 
en la ley de Obras Públicas 
Recientemente publicó el DIA-
RIO la noticia de que una comi-
sión de comerciantes importadores 
de tejidos, sedería, joyería y con-
fecciones había visitado al señor 
Presidente do la República, entre-
gándole una exposición en la cual 
se quejaban de la forma en que 
vienen introduciéndose artículos de 
lujo en grande escala por nuestro 
puerto, sin pagar derechos, bien 
por modistas y damas que apare-
cen como viajeras, siendo en reali-
dad verdaderas comisionistas o 
personas dedicadas a un género 
particular de comercio que tiene la 
ventaja de no contribuir, ni en 
la más mínima cantidad, al pago 
de los impuestos del Estado o del 
Municipio, o bien por personas que 
al regresar de sus viajes, sin ser 
comerciantes en realidad, traen 
enormes cantidades de "encargos", 
que pasan por ¿a Aduana como si 
fuesen efectos propios, de su uso 
particular, infringiendo las leyes 
arancelarias vigentes y haciéndose 
cómplices de una verdadera ae-
fraudaqión al Estados-
Desde el año pasado ya el DIA-
RIO hubo de llamar la atención 
al señor Secretario de Hacienda y 
al Administrador de la Aduana so-
bre el hecho, en virtud de que 
tiende a generalizarse, causando 
quebrantos cada día mayores a la 
renta de Aduanas y al comercio 
que desenvuelve sus actividades 
dentro de lo que preceptúan las 
leyes. 
Los efectos introducidos son to-
dos de lujo, es decir, de los que 
usan las clases adineradas, y pa-
gan fuertes derechos. Habiéndose 
aumentado por la Ley de Obras 
Públicas Jas partidas del arancel 
que comprenden artículos de esa 
clase, las pérdidas del Erario son 
mayores, más considerables las ven-
tajas que este comercio furtivo 
tiene sobre el legitimo y más fuer-
tes los Incentivos para introducir 
mercancías en esa forma. 
En los actuales momentos en 
que pesan sobre todo el país nué-
vos impuestos que se pagan sin 
quejas ni protestas, por los fines 
a que se destinan, resulta injusto 
el privilegio de que vienen disfru-
tando las personas que dejan de 
contribuir a las cargas públicas de 
la manera indicada. 
Esperamos que el señor Presi-
dente de la República y el doctor 
Hernández Cartaya, con su recono-
cida energía y su recto espíritu de 
justicia, que no establecen distin-
gos ante la ley entre los ciudada-
nos, tomarán cartas en el asunU), 
y no consentirán que mientras has-
ta las familias más pobres contri-
buyen al plan de Obras Públicas 
pagando cX medio por ciento que 
se ha aumentado sobre la venta, 
en la bodega de la esquina, haya 
quienes introduzcan por las Adua-
nas miles de pesos en mercancías 
de lujo sin pagar un centavo. 
E L DOCTOR ALFREDO ZAYAS 
V I S I T A EN WASHINGTON A L 
PRESIDENTE COOLIDGE 
W A S H I I N i G T O N , septiembre 26. 
— (Associated Press).—El ex pre-
sidente de la República de Cuba, 
doctor Alfredo Zayas, acudió hoy a 
la Casa Blanca a presentar sus res-
petos al Presidente Coolidge, acom-
pañándole el Subsecretario de Es-
tado, doctor Butler Wright y el En-
cargado de Negocios cubano, señor 
D. Antonio Padró. 
HOY SE ATRASARAN UNA HO-
RA LOS RELOJES EN N. YORK 
" NEW YORK, septiembre 26.— 
(Associated Press).—El horario 
veraniego que el 26 de abril entró 
en vigor en el Estado de New York 
y parte de 12 estados más, termi-
nará mañana a las 2, en cuyo mo-
mento los relojes serán atrasados 
en una hora. 
BELLO RASGO DEL DR. G L E Y 
A L EMBARCAR PARA FRANCIA 
Ayer embarcó con rumbo a Eu-
ropa, el sabio médico francés doc-
tor Gley, que como saben nuestros 
lectores ha dado una serie de con-
ferencias en la Academia de Cien-
cias y en otros lugares sobre Fisio-
logía de las Secreciones Internas. 
E l doctor Gley, antes de partir, 
otorgó una plaza de ayúdame del 
Laboratorio de París para que la 
desempeñe un médico cubano re-
cién graduado que quiera ampliar 
sus oonocimientos científicos. 
La Asociación de la EscueJa de 
Medicina, dentro de pocô  d-signa-
rá al que ha de ocupar e«a plaza 
entre ios muchos médicos; recien 
graduados, que embarcará el quin-
ce del próximo mes. 
En ei mismo mes llegará a la 
Habana el doctor Case, profesor del 
Departamento Médico de Estados 
Unidos de América, para dar varias 
conferencias sobre radiología y c\U 
nica d.6 enfermedades internas. 
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Por JORGE ROA 
QUIJOTISMO DE OROPEL 
L,as estadistas cubanos no pae 
ihc criticar a los Estados Unidos 
oor la K-citud que han asumido 
frente al problema de la deuda eu-
ropea hoá Estados Unidos cobijan 
hoy bí'jo la antigua enseña do las 
-bair as, un- núcleo humano, quizás p\ único que con el inglés, mantie-
re int-uto el principio paiti-ióticc 
del nacionalismo puro. Los Estados 
ruidos nunca han alardeado de 
quijotes No ln fueron cuando pro-
clama ron la doctrina monroviana, 
que deshizo como pompa de jabón 
la Triple Alianza, formada en Eu-
ropa contra A^nérica, constituida 
ontonseps por las Repúblicas del 
Sur recién emancipadas. Se opunle-
lon a la Triple Alianza como una 
:>meaaza contra los propios Estados 
Unidos, contra cosa q''.e a ellos Per-
judicaba y ĉ n entera independen-
cij) objetiva respecto de los demás 
pueblos americanos. 
Tnlerviníeron en CuDa con pro-
pósito idéntico, coadyuvando de 
modo indirecto a la libertad de la 
Is^u; pero principalmente en su 
propio provecho. 
A la guerra europea se lanzaron 
con miras exclusivas y las logra-
ron. Hasta el año cato-rce venían 
riendo la nación deudora de Euro-
pa, ile crya banca y con cuyos ca-
pitalc-!:; iom^ntaron la gran Repú-
blica d̂  hoy. La paz, y sobre todo, 
su habilísima diplomacia, trócaloa 
en »il pueblo acreedor del mundo, y 
se independizaron, con sorprenden-
te prontitud, le su tradicioml de-
pendencia e-coi óroica con el viejo 
Continente. 
Ahora tracan por todos los me-
dios lícitos entre negociante^ en 
iñantenef su primacía. Como nación 
hacen bien y en vez de extempo-
ráneas críticas merecen imitación. 
Nosotros no supimos hacer lo 
mismo cuando la propia guerra y 
miesitra aparente intervención en 
ella nos ofreció el camino. 
Hicimos lo contrario. 
Nos adeudamos en nuevas y 
cuantiosas cantidades con la banca 
de Wall Street, a la sazón qué en 
los propios Estados Unidos se creía 
que exlgiríamoa en pago de nues-
tra colaboración, ia cancelación de 
nuestros pequeñísimos débitos ex-
teriores, haciéndonos compensar 
por cada tonelada de azúcar la 
cantidad etquivalente en oro, base 
Para que al terminar la contieñdai 
nos encontráramos libres de las 
trioeiones que en el orden económi-
co nos había impuesto la Enmienda 
Ulatt. 
En una palabra, en vaz de haber 
aumentado sin fundamento, nues-
tros lazos de sumisión y dependen-
cia económica, lo que ellos espe-
raban de nosotros era todo lo con-
trario. 
Ente pensamiento era en ellos 
tan fijo que uno de sus órganos 
más roputados, en el primer perió-
dico fiTianciero de Wall Street, ilo-
gó a insinuar que Cuba sería, po-
siblemente, al firmarse la paz, que 
compartiría con los Estados Unidos 
el monopolio financiero de Améri-
ca. 
Desgiaciadamente se equivocaron 
y esa equivocación ha agravado 
nuestras crisis inveteradas de pue-
blo para el que el inundo económi-
co no tiene otros atractivos que el 
oropel que nuestros ricos, con pu-
niblc inspiisatez, lucen cada verano 
eu playas extrai jeras. 
Aquel pecado en que incurrimos, 
cuando Cancio el famoso maestro, 
ocupaba la Cartera de Hacienda, 
nada inenos, es el que, con noble 
Patriotismo, han debido rectificar 
y no hsn rectificado aún, sus nu-
merosos sucesores. 
Mientras oŝ a rectificación no lle-
gue todo "intento de estabilizar 
nuestras riquezas constituirá baldío 
eefuerzo, a menos que la firme vo-
luntad del general Machado no nos 
obligue a todos a colaborar en tan 
difícil obra. 
MOMOARIZ 
E L D E C A I M I E N T O M O R A L 
dnpftncíc muchas veess del malestar físico. Si su estómago funciona 
iuegubunfnte, usted no puede teñir salud ni por lo tanto . alegría. 
, Tomando las maravillosas aguas de 
! M O N D A R I Z 
FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO 
recuperará en poco tiempo e es dos inestimables clones 
EVITE;SER ENGAÑADO! COMPRUEBE SI LA BOTELLA 
ES COMO LA QUE APARECE AQUI 
J . C A L L E & C o . 9 S . e n C . 
OFICIOS 12 y 14. TELF. A-5580 
DE VENTA EN LOS ESTABLECIM'ENTOS DE 
VIVERES. BOTICAS, CAFES Y HOTELES 
L A G U A R D I A D E A T L A N T A A N A L I S I S D E O R I N A D E O B R A S P U B L I C A S 
: Los miembros del Qld Guard de j 
Atlanta que embarcaron el viernes i 
han expresado a la Secretaría de j 
Estado su más sincero agradecí-1 
miento por las atenciones y corter 
sías con ellos tenidas y; manifesta-j 
ron que cada uno sería un decidido | 
propagandista de Cuba de la cual! 
todos son fervientes admiradores.-
Las señoras del Oíd G-uard enviaron! 
a la Sra. del General Machado un' 
Completo $4.00. Parcial $2.00, 
So practican Análisis . Químicos. 
Laboratorio Analítico del 
Dr. EMILIANO DELGADO 
»ALUD, 60,- bajos 
Teléfono A-SOISS 
precioso cesto de flores en señal 
de adhesión y viva simpatía con 
un mensaje de congratulación al 
Presidente-por su onomástico. 
L O M E J O R Y L O M A S L U J O S O 
O V A L A D O S - I X I R A D E « R 
PIDALOS EN TODAS PARTES 
ACTIVANDO LOS COBROS ATRA-
SADOS POR CONCEPTO DE PLU-
.AHí-i DE AGUA 
El Sr. Secretario de Obras Pú-
blicas ha aprobado la designación 
de algunos notificadores de - apre-
mio, para que verifiquen con toda 
urgencia los cobros atrasados por 
concepto de plumas de agua, pues 
actualmente existen pendientes de 
cobro cerca de ochocientos mil pe-| 
j SOS. v 
Las oficinas para la recaudación 
! por este concepto, continuarán ra-
! dicadas en el edificio que ocupó el 
j Banco Español hasta que sean tras-
i ladadas oportunamente al edificio 
del "Convento de Santa Clara"-, don-
de se encuentra actualmente la Se-
cretaría: dé Obr§s Públicas. 
Ojos Estafadores 
y Ladrones 
Hay ojos que en sus mi-
radas hacen Inocentemente 
entrever a los hombres felici-
dades inefables, sin llegar ni 
siquiera al pensamiento de la 
bella LADRONA, que se goza 
y enorgullece en someter, a 
vasallage y robar la tran-
quilidad de los corazones mas-
culinos. . En este delicióse 
juego no pueden triunfar los 
ojos opacos, enrojecidos, de-
fectuosos. Láveselos cada 
día con 
M U R I N E 
y los tendrá limpios, brillan-
tes, decidores, IRRESISTI-
BLES, y podrá üd. robar 
corazones con sus ojos. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
B, U. A. Mur-9 
L f t A C T I V I D A D P R O T E I C A D E L A 
ñ S O G I A C I O N D E C 0 M E R G 1 A N T K 
c 8895 4d-27 
C O N F E R E N C I A C I E N T I F I C A 




LA P. W. 
QUE 
X . 
« ¡ L E C H E K E L S U 
S I E L A Y U N T A M I E N T O NO H A L L A M A N E R A D E 
R E S O L V E R S U S I T U A C I O N E C O N O M I C A , T E N D R A 
Q U E S U P R I M I R L O S C E N T R O S D E S O C O R R O S 
A L F A G E M E 
yinere que se le exima del pago del cincuenta por ciento 
de los gastos de la policía y del diez por ciento por concepto 
sanitario y además suprimirá empleados y rebajará sueldos 
Supresión de Centros de Socorros fteanión de Conccjalesj 
Han continuado ayer los cam-
bios de impresiones que viene efec-
tuando ni doctor Luis Carmena, 
Secretario. de la Administr,ac(ión 
•Municipal, con los jefes de los de-
partamentos municip'.ales. señores 
Si'raplo ROcamora. de Beneficen-
cia; Valdés Gallol, de Impuestos;! 
Coronel Fernández' Mayato, de Te-! 
sorería; Alvaro Menéndez, de Con-' 
taduría; coctor Antonio AinciarteJ 
do Gobernación, Alfredo Broder-¡ 
man, de Fomento; y el Jefe de Per. 
sonal doctor Ramón Mora Ebra.1 
'En estas entrevistas se ha tratado' 
del difícil problema económico que 
plante al Municipio la suspencióa 
parcial c!el pnasupesto municipal , 
dictada por el presidente de la Re-
pública. 
Si no se encuentra una soluciói-
f.ivorable al Municipio, logrando, 
del poder central un decreto 
miendo a1 Apuntamiento del pagj 
del cincuenta por ciento de los gâ  
tos de la Policía Nacional y del 1) 
por ciento de los ingresos para Sa-
nidad, será preciso a más de decía 
rar cesantes a muchos empleados 
municipales y de reducir los suel-
dos a los que queden, suprimir sar-j 
vicios tan necesarios para el públi-
co como el que prestan los centros 
de socorro y el Hospital Mun^d-
pal. 
Otra partida que se Interesa del 
Presidente de la República supri-
ma del Presupuesto es la que con-
signa 85 mil pesos anuales para 
gastos de representación de los 
conceja'es, que nunc'a figura «n 
los presupuestos munnicipales. 
Los jefes de departamentos, des-
pués de acordar en definitiva 1o 
que estimen más conveniente pa-
ra la municipalidad, elevan un nví-
morandum al Alcalde señor Cues-
ta, que éste presentará al presi-
dente de la República. 
Si el señor Cuesta lo estima ne-
cesario, con él irán al Palacio Pro 
sidenciai los jefes de departamei-
tos muí icipales. 
La reducción de sueldos alcan-
zaría a mág de un cuarenta y ¿'.ti-
co por ciento. 
E l tránsito de los Auto—Busoü 
Se ha comunicado al Jefe de la 
Policía Nacional, por conducto dei 
Jefe de Gobernación Municipal,' 
que los ómnibus auto-buses deben 
de ajustarse estrictamente en pus 
recorridos por la ciudad, a los iti-
nerarios autorizados por la Alcal-
día, no debiendo, tor consiguien-! 
te, circular por las calles de Obis-; 
po y O'Roilly. sino bajar y subir,! 
Respectivamente, por Emî edra lo j 
y Chacón, al entrar y salir en lil 
zona comercial de la Habana. 
. Los títulos de chauffeur 
Ayer ha dispuesto el Jefe de Go-j 
bernia.-yn que los chauffeurs a' 
quienes sp les haya extraviado el! 
título, al solicitar ceitificados do 
los mismos, deben presentar sus so-; 
licitudes directamente al citado tí»> 
partam-mto, en vez sde hacerlo co-
mo liaste la fecha, en el regisirol 
GeGneral de la Alcaldía. i 
Los ; ediles componentes del grur 
Po de las dos terceras partes del 
actual Ayuntamiento, pronuncia-
dos coníra el presidente Cisneros, 
han acordado celebrar sesión el 
lunes próximo, después de la entre-
vista, que el Alcalde señor Cuesta 
tendrá con el Presidente de la Re-
pública . 
Memoria del Departamento de Sa-
nidad Municipal 
. E l doctor Serafín Loredo, JeJfe 
del Departamento de Sanidad Mu-
unicipal, ha confeccionado un ele-
gante folleto, conteniendo 'el in-
forme enviado al Alcalde Munici-
pal referente a los servicios presta-
dos por esa dependencia' desde el 
mes de julio de 19 23 hasta diciem 
bre de 19 24. 
El r ;lleto contiene información 
del personal del Departamento de 
Sanidad Municipal ¡.así tomo de 
las dependencias y material técni-
co . 
Sw-peadidos los exámemes de 
chauffeurs 
E l presidente del Tribunal de 
Exámenes, concejal Ramón Wiltz, 
suspendió las p^-cticas de examen 
que debían tener lugar ayer sába-
do, por indisposición de algunoo 
de los miebros del tribunal. 
Los exámenes -suspendidos se 
efectuaran el miércoles próximo. 
E l Ei-ario Municipal 
. Como consecuencia del corte de 
caja efectuadoen la Tesorería Mu-
nicipal, se ha comprobado astier el 
siguiente saldo: 
Ingresos: 'Sjaroicio Ooniento, 
$3.784.25; Resultas, $1.871.41; 
Consejo Provincial, $790.53. Exis 
tencia: Ejercicio' CorrienUs 30 6 
mil 89 4 pesos, 66 cts.; Resultas, 
$9.92a.01; y para el Consejo Pro 
Viné'ál, $18.184 . 87 . 
Multas 
Ayer se recibieron en el Regis-
tro de la Alcaldía 166 notificacio-
nes de multas impuestas antier por 
la policía Nacional por distintas 
infracciones. 
Altas de Industriales 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el día 24 de septiembre de 
1925. 
José García Rivero, Bodega en 
R. María de Labra 49. | 
Carreras y Medlnas, Alquilador 
de Películas, en R. María de La-
bra 39. . 
Rialy Susman, Baratillo de Quia 
calla en Mercado de Colón 3. 
Vicente Praiz, Confitero con tien 
da. en Mercado de Colón 24. 
Máximo Rodolfo, Baratillo de te 
jidos en Mercao de Tacón 11. 
J . Piñeiro, Puesto di tabacos 
y cigarros en Requena y Lugare-
ño. . 
María A Fernández, Figón en 
Merced 70. 
Irma Dartiguelongue, Suarren-
dador en E . Palma 69. 
José GGómez, Bodega en Av. | 
de la República 305. 
Sarjurjo y Pérez, Café Cantina! 
en Acosta 121. 
Alberto Vicente Garage en San 
Francisco 17. 
L A SIDRA 
A l f a g e m e 
Es la sidra ideal por 
su pureza, elaboración 
y razonable precio. 
RECEPTORES: 
E a ! C i a . , S . e i i C . 
mEFONO A-sm 
LA BIBLIOTECA NACIONAL SE 
DIRIGE A OBRAS PUBLICAS 
El Director de la Biblioteca Na-
cional so ha dirigido en atento es-
crito al Dr. Carlos Miguel de Cés-
pedes, solicitando que además de 
los tres ejemplares que le fueron 
remitidos de la obra editada re-
cientemente por la Secretaría de 
Obras Públicas, que consta de .dos 
volúmenes, con §u correspondiente 
mapa adicional, setenta y cinco 
ejemplares más, los cuales utilizará 
la mencionada Biblioteca para los 
efectos del canje, con el fin de dar 
a conocer nuestros progresos en ma-
teria de obras públicas, en el ex-
tranjero. 
La Secretaría de Obras Públicas, 
ha repartido profusamehte esta 
obra, y actualmente Ta está remi-
tiendo a los alcaldes municipales y 
a los presidentes de las distintas 
sociedades de recreo radicadas en 
esta República. 
Hoy domingo dia 27 esta Esta-
ción Radiotelefónica de la Cuba-,' 
TelephOne Com.pany, trasmitirá un í 
nueva conferencia de la serié que 
brillantemente se viene célebrando 
desde la Policlínica Nacional, en su 
local Calzada del C^'fo N* 551. 
Dicha conferencia está a cargo 
del Dr. Pedro Castillo, que ha ele-





Empezará a las 10 y 30 a. m. 
E L TURISMO Y LA DEFENSA DE[ 
LOS INTERESES DEL COMERCIO j 
• • I 
Hemos hecho una visita al De-
partamento 425 de la Lonja del 
Coiuerció.. ES el local de la Aso-I 
elación de Comerciantes de la Ha-! 
baña. El número de empleados,1 
ninguno de los cuabs se da punto] 
de reposo, las mesas . atestadas de 
papeles y documentos, el "tic-tac": 
' incesante de las máquinas de escri \ 
bir revelan una actividad que di-, 
riamos excepcional si no fuera quej 
el trabajo se ha tenido siempre co-
mo divisa en esa casa. 
Pero convengamos en que actual-
mente se trabaja un poco más de 
lio habitual. Ha sido preciso derr'-
i bar el tabique que dividía las doi 
habitaciones que forman el depar-
tamento, a fin de tener espacio -pa-
| ra nuevas mesas y nuevas máqui-
nas. Ha sido preciso contratar los 
í serriclos de nuevos empleados . Ha 
| sido forzoso que la Junta Directi-
fva fle la Asociación redoble sus ac-
i íívidades dentro de ellas y que el 
secretario permanezca a hora desu-
sadas en la oficina, despachando el 
sinnúmero de asuntos que le ago-
bian. . 
La causa de este afanoso trajín 
es el turismo. La Asociación de 
Comerciantes de la Habana se ha-
lla empeñada en una campaña in-
tensa y ardua. Está habituada la i 
animosa corporación a empeños de, 
ese linaje—ya se sabe las veces' 
que el oensato organismo ha teni-
do que librar recias batallas en fa-
vor de los intereses del comercio 
-—y como hasta el presente su eje-
cutoria solo arroja triunfos con-
quistados en legítima liza, no quie-
re llevar a su brillante historial la 
mácula de un fracaso. Por eso sus 
miembros se afanan y multiplican 
«ms energías y hurtan ocios a su 
vivir cotidiano, . por eso ha sido 
preciso recurrir a nuevos emplea-
dos, por eso en su departamento de 
la Lonja del Comercio se nota a 
todas horasmuna actividad continua, 
incesante. 
Pesan comunmente sobre lá 
Asociación- de Comerciantes nume-
rosas ocupaciones rnr, t. 
el año de 1920 con la f f ^ a „ 
proteger y "defender ^ 03 ̂  ¿ 
de comercio, cumple nter4 
mil maneras diversas t J1*68 2 
requiere trabajo T a 7 d o egu 
realiza investigaciones, r i í ? 4 ^ 
formes, evacúa consulta^ de ¡n 
cío de su departamento a»e. 
al comercio nacional al t 1 ^ 
movimiento financiero dP anto ^ 
realiza en fin cuantas -pst. muW 
yan encaminadas a ia tin^* v-
persigue. aIl(1a(l q,Jt 
Estas labores, que son ' 
lo así. las permanentes ' lo decir-
cíales de la Asociación' ^ ese»-
abandonarse un momemnPUe(lea 
exigencias de la actual ^ La» 
pro tunsmo" no pueden 
ñera alguna mermar otrna 
cios que la Asociación rinn Serv¡-
plidamente a sus asociados u CUn3-
pues, que simultáneamentP n 6 al¡1' 
gestiones en favor del tur" la-
Asociación necesita nrô 1̂ -0, la 
sus habituales labores sin i r eíl 
las ni dilatarlas por causa a Ilf^ 
El turismo, en p u r i d a d . ^ 
otra cosa que una nueva m T̂f e-
ción deljifán que tiene k aÍ!s> 
es déla 
-orporadoa 
los actuales momentos el tu'' 
ción de Comerciañt Tde ¡  wT'5' 
?„°r J^.yH' a sus corPoradoH 114 
desde el punto de vista de nue,t 
comercio, es algo más que uní 0 
veniencia: es un^ necesidad ^ 
país necesita dinero dinero ' 
que circule de mano en maií!̂ 0 
ponga en actividad nuestra •' 
económica. Y ese dinero ha . 
traerlo el turismo. i' 
La Asociación de Comerciante, 
de la Habana al emprender suíoT 
paña en favor del turismo, sin S ' 
donar sus habituales serviciosT 
ra con los comerciantes asocia(w 
reporta un gran beneficio a esto» v 
al país. Es ésta, sin duda, uñad 
las campañas más importantes l 
trascendentales de cuantas ha IK 
vatio a feliz término lo pujante cor 
poración, Por ella merece la con' 
fianza de todos los asociados y «, 
apoyo decidido de las autoridadR 
y del pueblo. 
E L H O M E N A J E A L 
G E N E R A L D E L G A D O 
P O R L A R U T A D E L A F L O R I D A E M B A R C A R O N 
A Y E R E M A H A R A J A H D E K A P U R T A L A Y E L DOCTOR 
G L E Y , Q U E D I O E N L A H A B A N A D O S CONFERENCIAS 
E L ARREGLO iDE CALLES . 
La Jefatura de la Ciudad de la 
Habana, h^ comunicado a la Supe-
rioridad, que ha quedado totalmen-
te reparadas las calles de Campana-
rio, desde San Lázrao hasta Zanja, 
y San José entre Omoa y Calzada 
del Cerro. " . 
SEESTAN REPARANDO 
Actualmente se están reparando 
la Avenida de la República, así <;o-
tno la de Padre Várela y la de Cu-
ba, en su totalidad. 
S I D R A " A L F A G E M E 
EMBARGO E L COMANDANTE A. 
C. HARPER 
Ayer regresó a su país por la 
vía de Key West el Comandante 
Harper, experto americano en. ser-
vicios de Limpieza de Calles y re-
cogida de Basuras. 
EL HONORABLE SR. PRESIDEN-
TE DE LA REPUBLICA ASISTIRA 
AL BANQUETE 
Resultará un éxito el banquete 
homenaje, que ha de efectuarse el 
próximo primero a las 9 de la no-
che en el Hotel Pasaje, en honor 
dei Secretario de Agricultura, Ge-
neral Manuel Delgado. 
Ayer, a las 4 p. m. se reunió 
en le despacho del Sr. Carlos Ma-
chado, la Comisión Organizadora 
de dicho homenaje, y en la cual se 
dió cuenta de la invitación hecha al 
ilustre Presidente de la República, 
quien prometió asistir al acto. 
Además por el Presidente de la 
Comisión y e.l Tesorero de la mis-
ma. Representante Aquilino Lom-
bard y Miguel Hernández Leal, se 
dió cuenta, de que ya pasaban de 
300 las adhesiohes al banquete, 
creyéndose que llegarán a 500. 
T R I U N F O P R O F E S I O N A L 
SRA 
C r i s t a l e s P u n k í a l Z E l S S 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a I 
(Los cristales PUNKTAiL ZEISS (Alemanes) una armazón 
TWUNTEX forman el espejuelo mas eficiente: los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la -se-
gunda es fuerte en donde las Jotras son débiles. 
Amplios-gabinetes para graduar la vista. Completo surtido d« 
GEMELOS, TELESCOPIOS, MICROSCOPIOS y BA,R03ÍETROiS. 
S I 
E L A L M E N D A R E S 
99 
£a Casa d» confianza 
Pi-Margall (Obispo) 5 4 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Nota: Gratis enviamos cafálogros. Servimos órdenes pô  corr«o 
al interior de la Repflblica. 
CANDIDA ABELA VDA. DE 
GARCIA 
Tras orillantes y excelentes ejer-
cicios de grado acaba de obtener, 
cu la Escuela de Comadronas, la 
Sra. Cándida Abela viuda de Gar-
cía, quien mereaió, por fallo uná-
j rúme. la honrosa nota de sobresn— 
.líente.-
En dichos ejercicios la Sra- Abe-
I la is.upo evylenciar sus aptitudes 
i tocrico-prácticas y su eficiencia 
I c peratoria, al modo que-su ejecu-
| toria d« estudiante a través de los 
Si por cualquier circunstancial t.fes afl0s de carrera, durante los 
ajena a su voluntad a fines de m«s ,ll;ilf.s j 6 mantener la distin.. 
usted no puede cubrir su presu- . , x j ^ ,- i. 
puesto de gastos, venga a buscar á,nda ',ota de sobresaliente, 
la cantidad que necesite que en Es':e tn"nto regocija no solo a 
"La Regente" se la damos sin más la raforida señora Abela, que os 
garantía que alguna alhaja quel hermana del Sr. Andrés Abela. 
L A R E G E N T i 
NEPTÜNO Y AMISTAD 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN E L PUERTO 
E l Maharajah de Kapurthala 
En el vapor Cuba, embarcó ayer 
con su séquito el Príncipe indio 
Maharajah de Kjapulthala, quien 
fué despedido por el introductor 
de Ministros y por ei comandante 
del ejército señor Witmarch . 
E l P. de Satrústcgui 
De puertos mexicanas llegará 
hoy el vapor "Patricio de satrúste-
giti" que seguirá mañana viaje a 
España por la vía de New York. 
Ascenso 
equipajes se le dispensen las cone-
sías de estilo al nuevo Ministro di 
Bélgica en Cuba S. E . Joseph Xe-
¡ ffe, quellegará hoy en el v̂apor 
francés "De La Salle". 
El "Heredla • 
|>. cutí' un cargamento de plátanos 
. en tránsito y 13 pasajeros, asi co-
lmo 16 pasajeros para la Habana,, 
' llegA el vapor americano "Here-
dia'. 
E l Mont Agel 
E i ..»por francés Mont Agel, ii« 
i gó ayer de Cienfuegos conducicn-
En el Departamento de Inmigia- do carga general, 
ció- se han'hechc ios siguientes 
ascensos: Cesar Lombard a Jefe! E l Joseph R . Parrot 
de 'Estadística, Rafael Romero a¡ 
oficial clase segunda, y se ha nom El ferry Joseph E , Parrot, Wv fi 
tubra la cantidad que nos pida, 
CAPIN Y GARCIA 
G A R G A N T A , NAR<2 Y O I D O 
PR ADO 38; de 12 a 3 
I 0 R R E A A L V E O L A R 
AVISO: Rechace por ser falsPicado rodo tubo de pasta "SA-
XOOYL'4 si no lleva puesto el Sello de Garantía con la firma del 
doctor Emilio Fernández de Cas ro, Especialista en Piorrea AI* 
veolar ( F . ) doctor H . VilPHte^ Fabricante del *'4SANOGYL".— 
París ¡ ¡CUIDADO CON LAS FAJ ilFICACIONES o IMITACIONES! 
Distribuir en Cuba: Farmacia Dr. Carreras. 
Jesús del Monte, 383 Telefono 1-24 68. Habana 
D I N E R O 
A Mzonabitf interés lo facilita, «• 
operación reiervada. y por toda; 
cantidades, nuestro BUREAD de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A SftSft. 
c 8775 alt 2d-20 
D r . G á l v e z G u i D e e i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Cónsul de Ouba en Washington, si-
no que habla muy alto de la rec-
titud e idoneidad del tribunal exa-
minador, que estuvo formado por 
los siguientes Sres.: 
Dr. Ramírez Olivella, Dr. Ense-
bio Hernández, Dr. Sánchez Busta-
mante y el Dr. García Marruz. 
Al felicitar af competentísimo 
tribunal, reiteramos nuestro para-
bién a la nueva Comadrona, de-
seándole toda c>ape de triunfos en 
su profesión. 
M á r m o l e s P E N N I N O 
5»T4 IsA. U 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE LA FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BALTIMORB 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vias gentto-url-
nanas. Sxamen visual de la uretra vejiga y coteterismo de las uré-
tefas. Enfermedades de sefioras. 
Tratamiento eléctrico novisimoj- eficaz contra la debilidad sexual y 
enfermedades venéreas. Consultas de 3 a 12 v de 3 a 5. 
OBISPO 46 TELEFONO H-5385 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFB DE LO*] NEGOCÍADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
2G AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 79G 
BARATILLO 7. TFLEFON'O A-6439 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad' de Parf* 
(PIEL. Ct'EUO CABELLUDO. SA!V. 
GKE Y VENEREAS) 
Con^vltas de lu a 11 a. m. y de 3 a \ 
• S p.rn. * 
San Nicolás 12. Telfs. F-19SC, M-3645 
E. P. D. 
El Señor 
R i c a r d o G a r s í 
g I D o r i l 
Falleció en Madrid, ed ciía 
27 de Jallo del corriente año, 
después de recibir los San-
tos Sacramentos 7 la Ben-
dición Papal. 
Debiendo celebrarse so-
lemnes honras fúneres en 
sufragio de su alma, su hi-
ja, en su nombre y en el 
de los demás familiares, su-
plica a las personas de su 
amistad, se sirvan concurrir 
mañana, lunes 26 del co-
rriente, a las 9 a. m. a la 
iglesia de San Francisco, 
favor que agradecerá eter-
namente. 
Habana, septiembre 27 1925. 
Adela Car si linares. 
42881. Sept. 
brado auxiliar a. Francisco Telle-
ría „ 
Barcos que se esperan 
Los ciguientes barcos se esperan 
en esta semana: de la Ward Line 
el Siboney de New York, el Monte-
rey de New York; el Fryken y el 
Peter Maersk de los Estados Uni-
dos. 
E l Videnggen de la»Munson Li-
ne, así como los nombrados Bese-
gen de Baltimore ; el W. D. Mun-
son ce New Orleans; el Munsomo 
de New York. 
De la Flota Blanca: el Turrial-
ba de Tela ;el Parismina de Nep 
Orleans; el San Gil de Boston; el 
Toloa, de New York; el Pastores 
de Cristóbol ;el "Atenas" de New 
Orleans; el Cártago de Cristóbal. 
El vapor Domtra con carbón de 
los Estados Unidos; «1 Atlántida 
de New Orleans. 
Multa pagada 
Ayer fué puesto en libertad ci pa-
trn de la lancha "Evelio" nombra 
do JJuan García, por que pagó 
100 pesos que adeudaba en la Ca-¡ 
pitanla del puerto. 
Oti'a multa pendiente de pagoj 
por el señor GGarcia, corresponde, 
ala Secretaría de Hacienda 
Será reembarcado 
Por dlsopslcion de la Secretaría 
de Hacienda, se procederá por el 
Departamento de linmigración >al 
reembarque para España, de Luis 
García Fernández que está deteni-
do en Trlscornia- por haber sido 
devueslto d'o los Estados Unidos 
por ser morfinmanos. 
Los gastos que origine esie re-
embarco, . rjerán pagados con cargo 
al Capítulo de imprevistos de in-
migración. 
lin libertad 
Un ruso quo llegó de los Esta-
dos Unidos en el "Governor Cobb" 
fué puesto en libertad toda vez 
que la causa por la cual fué de-
vuelto de aquel país es la ^ no 
haber visado su pasaporte. 
Corteáis» para un tliplomátlco j 
So ha aispuesto por la Aduan?, 
que por la sección de Pasajeros y 
gó ayer ae Key West con 26 va-
gones de carga general. 
Cargamento de miel 
Coa un cargamento de miel de 
purga llegó aver de Sagua la Gran 
•de, el vapor inglés Athelorest. 
E l Barón Sempiel 
Con un cargamento de fertili-
zante llegó ayer de Port Ambo?, 
el v,\por Inglés Barón Sempiel. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el vapor Santa 'Sulalta, pa" 
Caibarlén ;el "Heredia" para ^ 
Orleans; el ferry Joseph 5"»; 
rrot para Key West; el OiM 
para Key West y Tampa;̂ ei " 
molcador Cllncheo para Charî  
ton, con el lanchón Warrenre ™, 
por inglés Ulúa para Cristóbal,* 
Abangarez, para Cristóbal y el 
zaba para Nê r York. 
Polizones detenidos 
Dos Individué de ^don^ 
extranjera fueron detenidos a " . 
do. del vapor "Orizaba", por ^ 
el propósito de embarcar como 
lizones. 
El doctor Gley 
Po. la ruta de la $ 
barco ayer el notable fielico 1 
cés doctor Gley, que ofreció var 
conferencias en esta ciudaa. , 
D r . G o n z a l o Pedros* 
Eapectalista ea Vías Yitoscopl»' 
Enfermedades venéreas. Cist0 ^ 
Ccteterismo de los uréteres- ^ n  a iva ^'uiB de
de Vías Urinarias. Consuiws 
a 12 y de 3 a o P- ^ 
D R . f . G A R C I A 
PIEL. SANGRE Y S E C l g ^ 
Especialista 
de los barres, 
cíias y tat 
y de 4 a 6 
A-4503. 
LondfCB rS(;ií. 
„icaz para la ^ mí*; 
rres, herpes, lu^res^ a „ 
najes. Consultas ae éfoIIÍ 
c Concordia 41, 
D R . F E D E R I C O O R D E T X 
Esoecialista de la Facultad de París. 
PIEL, CUERO CABELLÜ DO, SANGRE Y VENEREO 
Consultas de 10 a 11 a. m y de 3 a 5 P-
San Nicolás 12. Teléfonos F-198G. M-3645. 
D r . C . E . F I N L A Y J 
Profesor de Oftalomlogia de a Universidad de la Habana 
AGUACATE 27, ALTOS. TELEFONO A-4 6U 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija por convenio previo. 
Domicilio particular: Calla 13 i número 79, esquina n 
Teléfono F-1178 19. 
Ve id»* 
Aflo x c m l i i A R J O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
C R A V E S A C U S A C I O N E S F O R M U L A D A S P O R UNO D E 
LOS T E S T I G O S E N L A C A U S A P O R M A L V E R S A C I O N 
D E S C U B I E R T A E N E L C O R R E C C I O N A L D E L A l a . 
Ia causa por cohecho seguida contra varios almacenistas, 
"declararon ayer algunos testigos.—Un soldado denuncia que 
sospecha de que una hija suya murió al tomar una medicina 
pE LA CAUSA POR COHECHO 
irer prestaron declaración en el 
rado de instrucción de la sec-
•a «ogunda, en la causa número 
f í s que se instruye por cohecbo 
I tecuida contra varios almace-
r í a s de tabacos de la Habana, 
íns comerciantes siguientes: 
fípñores Hermógenes Fayo Díaz. 
Jh.o de Reina 28; José Corzo 
SLández. de Figuras 46; Jovino 
ífrnindez Fíinández, de Amistad 
125: Eduaído González 
S l e z . de D. núm. 220. Veda-
do y Walter HimmU de C, num. 
J70, Vedado. 
t a C1USA CONTRA E L JUEZ 
^ ' RIERA 
el juzgado correccional de la sec-
ción primera- Expuso el testigo 
que Rodolfo Rodríguez, a la vista 
de todos, cometía irregularidades y 
que arebivaba las causas, arran-
cándoles la boja en donde apare-
cía la sentencia diotada por el 
Juez. 
VENDIO LOS MUEBLES 
En la Secreta denunció ayer Re-
parado Hernández Martínez, espa-
ñol, gerente de la razón social 
Hernández Hermanos, dueños de 
la mueblería '̂ Santa Teresa" en 
Compcstela 68, que Adela Casas o 
Amelia Casas, vecina de Lampari-
lla 63 y medio, le compró a pla-
zos muebles por valor de $1084, 
los cual es v endió sin abonárselos. 
En la casa de compra venta de 
muebles situada en Gloria. 123, de 
Manuel Ferro, se encuentra un 
juego esmaltado de los que tenía 
en su poder la Casas. 
En la causa número 1446, ra-
bada por infidelidad en la cus-
f dia de documentos oficiales, que 
p sigue contra el Ldo. Enrique 
p{ ra luez titular del Juzgado 
Municipal del Norte, prestaron ayer 
declaración los testigos siguientes^ 
0itados con anterioridad por el 
Señores Fernando San Bartolo-
mé y Rodríguez, Angel Villate y 
el Ldo. Juan ^ ^ ^ ^ ^ | gones y Prado se le presentó 
log dos P » ^ r c s J ° m ° T í a ^c Viajante do comercio español, nom 
del juzgado correccional de la sec— 
SORTIJA HURTADA 
Denunció en la Secreta Alfredo 
García Llana, español, de 41 años, 
vecino de Campanario 145, que 
en el Centro Castellano sito en Dra-
un 
cióa primera y el último como tes-
tigo de haber presenciado al igual 
brado Antonio González que reside 
en Industria 118, y le dijo que 
tenía comprador para sortija. 
ugo ~~ -r- * o- tenía comprador para soruja, 
QUe aquéllos ™ d o r o J r ^ e d i f n ' v a L d a en tres mil pesos, por lo d0S imos camiones con ejpedien- la ^ d£.ndo en vol. 
. ; „-,vo cor nrrolados OStOS al , . ,. ^ para ser arrojados estos al Vertedero. 
PROCESADOS 
Por el juez de instrucción de la 
sección primera fueron procesados 
ayer J. M. Rocroy, por estafa, con 
$200 de fianza y Antonio Fadraga 
Duquesne, por atentado, señalán-
dosele fianza de $200. 
IA CAUSA DEL CORRECCIONAL 
DE LA PRIMERA SECCION 
| Alfonso González Suárez, man-
datario judicial, declaró ayer en la 
causa que inatruye el Ldo. Potts. 
coir.o Juez Especial, por malver-
íación de caudales descubierta en 
Las clases de la t ín por e l D r . 
Peñafiel en la P a r r o q u i a de 
San N i c o l á s 
Las clases que se inauguraron en 
el mes pasado y que sufriendo un 
ligero retardo por falta de libros, 
vuelven a funcionar con un buen 
número de jóvenes y caballeros de-
seosos de inicirse en las bellezas de 
la lengua de la Iglesia. Téngase en-
tendido que las clases son entera-
mente gratuitas y van dedicadas es-
pecialmente a los jóvenes que sien-
ten algui.;i vocación al estado sa-
cerdotal, pero pueden asistir cuan-
tos cabaJJeros quieran. E l doctor 
Peñafiel, confiando en su larguí-
sima práctica en la enseñanza de 
Miomas, espera en dos o tres me-
ses Iniciar a sus alumnos en los se-
cretos de la lengua latina para que 
ver inmediatamente, con el dinero 
c ton la prenda al Centro. No vol-
vió y al ir él a su cata, supo que 
se había embarcado para los Es-
tados Unidos por la mañana. 
PRENDAS ROBADAS 
A Pablo Tapia Campos, vecino 
de IViazon 31. le sustrajeron pren-
das por valor de $250 volentando 
para ello un escaparate. 
ACUSA A UN EMPLEADO DEL 
CONSULADO 
José Alos Payeras. español, de 
20 años, vecino de Liz 7, denun-
ció a la Secreta que en el Consu-
lado Español un individuo trigue-
ño, que vive en Muralla 12 y que 
es empleado de diciho Consulado, 
le dió mediante $30. unos docu-
mentos de José Junco Rodríguez 
de 24 años, para que pudiera em-
barcar para Colombia y al presen-
tarlo» al Cónsul éste se los recha-
zó. Se considera estafado en la 
citada cantidad. 
DETENIDO 
El detective Esquirol arrestó a 
Joaquín Almiral Díaz, español, de 
26 años, vecino de Obrapía 60, re-
clamado en causa por infracción 
de la ley de drogas por la Sala 
Segunda de; Jo Criminal. 
C R E E QUE MURIO A CAUSA DE 
LA MEDICINA QUE TOMO 
E l soldado del Ejéicito Nacional 
puedan saborear sus bellezas. Las [ (l6í5taCado en cdumbia Ignacio Ca 
clases son de 5 a 6 p. m.; para los 
pe no puedan acudir a esta hora. 
¡se verá el modo de buscar otra más 
oportuna. Las clases son diarias. Es 
de desear que acudan muchos apro-
vechando la oportunidad que se les 
«frece para aprender la sublime 
lengua que la Iglesia ha escogido 
para su Divina Liturgia. Por moti-
vos de estética literaria y para fo-
mentar la, instrucción de nuestro 
pueblo, todos deberíamos interesar-
deda, de 34 años, vecino de Amis-
tad 66, denunció en la Secreta^que 
su esposa que reside accidental-
mente en la finca Granadito, en 
Eatabanó, le comunicó el 24 que 
babía fallecido una hijita suya de 
mea y medio de nacida, después 
de tomar una medicina conocida 
por Paladeo, despachada en la far-
macia el Dr. Borges en General 
Peraza 26, en Batabanó. La niña 
dos, aun los que no pueden acudir' se agravó poco después de tomar-
personalmente, en que estag clases la, no pudiendo acudir el médico 
no sean un fracaso. Ya acuden a | Dr. Valle, porque estaba enfermo, 
ellas buen número de jóvenes y ca-' 
balleros, y cada día se espera que 
aumente este número. 
Comité C e n t r a l ' T r o Monu-
mento a l General M a s í r 
y suponen pueda tratarse de una 
equivocación del farmacéutico, la 
que ocasionara la muerte a la ni-
ñita. 
N I S O D E S A P A R E C I D O 
José Antonio Vega Torre, de 39 
años de edad, vecino de San Ra-
fael 157, denunció a la Secreta la 
j desaparición de su menor hijo de 
| 9 años de edad José Vega y Por-
tillo, 
Expuro el denunciante que su 
Cumpliendo instrucciones del se-
ñor Presidente de este Comité, co-
mandante doctor Manuel Secades, 
tengo el honor de citar a todas 
'as personas admiradoras del egre-
eunión que se efectuará el lunes Portal a Teco^r ^ botella de la 
28 de los corrientes, a las 8 y 30 1 leclie que subía y de;,aba abierta 
m. en el Consejo Nacional de!la Puerta y la reja de la casa' y 
veteranos (Empedrado y Monserra-N^1" bajó y n& se le volvió a Ver 
le). La Comisión dará cuenta dein ás' I)e,ro la Tê a estaba con el 
08 acuerdos tomados. candado puesto, cosa que nunca 
(f-) Mario R. Bombalier, ocurría al bajar su hijo. Teme le 
Vicesecretario. 'jhaya ocurrido alguna desgracia. 
L ñ C O M E D I A M A S C U L I N A 
s e v e n d e a $ 1 2 2 
(le LEON ICHASO 
en "La ModernA PoesU", ea U . 
WDíon, en Mlnerv», en la Acad+rata^ 
en Albela, en Xa Nueva, en 1» Burgo-
lesa y en uüra* librería». 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
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B O H N S Y P H O N 
no cuesta m á s que otra de diferente m a r c a ; 
pero sí es m á s nevera 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
Cienfuegos, 18 y 20 Ave . de Ital ia , 63 
Teléfono A-288X. Teléfono A-6530 
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N O T A S P E R S O N A L E S C u e s t a c i ó n p ú b l i c a a favor 
E L DR. FERNANDO OlíLER 
Días pasados embarcó para los 
Estados Unidos, nuestro querido 
amigo, el joven y notable doctor 
Fernando Oller, Director del Labo-
ratorio de la Asociación de Depen-
dientes. 
El doctor Oller va en viaje de 
estudios a los principales Laborato-
rios de Norte América, enviado por 
dicha Asociación, Su ausencia será 
de dos o tres meses. 
Grata estancia en la gran repú-
blica americana le deseamos al es-
timado doctor Oller. 
de los i n v á l i d o s 
E l próximo dia 5 del mes de oc-
tubre, cual el pasado año, la Aso-
ciación Nacional de Inválidos de la 
República de Cuba, volverá a re-
querir, de los caritativos sentimien-
tos del pueblo habanero su óbolo 
para el fin altruista que persigue. 
La cuestación pública habrá de 
resultar importante dada la noble 
causa para lo que se pide y los 
caritativos sentimientos que hizo 
siempre patente el pueblo de la Ha-
bana . 
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MARCAS Y P A T E N T E S V I U R R U N 
& O L I V A 
TRABE M ARK AND PATENT 
BUBEAU LTD. 
Empedrado y Agujar 
Edificio "Larrea" 
Teléfono A'2621 y M-9438 
C 3345 alt 
Relación de individuos cuya pre-
sentación interesa a este Consulado 
General a los efectos del Servicio 
Militar 
Severino Cano González; Antonio 
Fernández Gil; Gabino Suárez Fer-
nández; José Tabeada Várela; An-
tonio Pizarro Alvarez; Gabriel Gi-
ménez Luque; José Camaño Paez; 
Silesio Salgado- Adán; Angel Gó-
mez Posada; Angel Pereira Bello; 
Dositeo Díaz; Cayetano Diaz Toca; 
Maximino Villa Villa; José Fran-
cisco Martín E . ; Severino Cano 
González; Secundino Alvarez Fer-
nández; Edelmiro López Cabarcos; 
Antonio Borrazás Alfonso; Francis-
co Domínguez Alvarez; Antonio 
Fernández Per'nas; Ricardo García 
García; Angel Sánchez González; 
Baldomero García Sanjuán; Enri-
que Fernández Remigio: Juan Pé-
rez Bayón; Manuel Bernardo Gon-
zález; José Rodríguez Arruebo; 
Martín Pons Vlllalonga; Bartolomé 
Vich Ripoll; Menende Fernández 
Fernández; Ensebio Moreno Gonzá-
lez; Manuel Marín López; Obdulio 
Babarro Conde; Antonio Rodríguez 
Viete; Manuel Santos Pena; Anto-
nio Mosquera Vázquez; José Moart 
Villamisar; Ramón Ramos Barrei-
ro; Segundo Peón López; Agustín 
Núñez Franco; José Gómez; José 
Purriñas C ; Manuel Dans Pérez; 
José Moya Incógnito; César Pérez 
Paradela; José Naval Novoa; Anto-
nio Torres Serra; José Prats Ferrer 
Cesáreo Armesto; Victoriano López 
López; Alfrecjo Lama C ; Amador 
Pérez; Angel Vázquez Martínez; 
Jesús Ledo Casáis; José Gallego 
Paredes; Melchor Gómez Mosquera 
Antonio Gato C ; Francisco Maurin 
Lago; José Bermejo Grande; Leo-
poldo González García; Nicanor de 
la Fuente Díaz; Ramón Vázquz 
Rodríguez; Vicente Prieto Bolaños, 
Valentín Brorego Gutiérrez; José 
Salgado Lorenzo; Antonio Martín 
Piñón; Enrique Castro Sánchez; 
Juan Félix Parés; Jesús Bernárdez 
Corral; Antonio Torre Villela; 
Faustino García Carreiro; José Pé-
rez López; Antonio Fernández Gó-
mez; Froilán Guerra Casalís; Jaime 
Taboada Martínez; José Regueifa 
Ferreiro; José López Vázquez; Mo-
desto Novoa Alvarez; Manuel Pérez 
Fernández; Manuel T . Villamisal; 
Serafín García Roca; Félix Fernán-
dez Moro; Claudio Ceñal García; 
Manuel Trigo Couto; AiMrés Ber-
dina Canellas; Mariano Carés Ga-
rán; Argemiro Martín Fuentes; Ri-
cardo López González; Eleuterio 
Martínez L . ; Silesio Salgado Adán; 
Benjamín Viso Esteve; Salustiano 
Méndez García; Antonio Martínez 
Alonso; Eladio Fernández Fernán-
dez; José Martínez Miguez; José 
Várela Hermlda; José Seijo F . ; 
Asensio Garrote Rey; Manuel 
Sánchez Válcárcel; Jesús Reinóse 
Val; Emilio López Quiroga; Cons-
tantino Bao Rodiíguez; Manuel 
Sánchez López; Dositeo López Ló-
pez; Gerardo Pernas Prado; José 
Castro Trigo; Alfonso Castro Pati-
ño; Manuel Vázquez Pereira; Ra-
món Domínguze García; Aquilino 
Sánchez Díaz: Herminio Alvarez 
Martínez; Ildefonso Cuervo; Ma-
nuel López González; Angel Páez 
López; Manuel Pardo Valdés; 
Francisco Antonio Calvo Corral; 
José María Alonso Fernández; 
Servando A. Suárez Huejo; Alfre-
do García Muñíz; Bernardo García 
Fernández; Manuel Pico García; 
José Blanco Jorpe; José Gómez 
Pérez; Benito Arias Torres; Fran-
cisco Prieto F . ; Segundo Gonzá-
lez Dios; Juan Escunriola Mont-
blanch; Vicente López Maurín; 
Fernando Joaquín Fernández; Avi-
lio Ortiz Samperio; Jesús Gutiérrez 
Posada; Justo Montesdeoca Cárde-
nas; Ramiro Abella Ramírez; Seve-
rino Meizoso Praga; Manuel Enja-
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mío Baliño; Antonio López Váz-
quez; Generoso Conde Liñares; 
Servando Angel Suárez; Genaro Lá-
mela López; Carmelo Lundeta Isa-
si; Venancio Posada Posada; José 
R. Cuervo Camba; Lino Barbeito; 
José Martí Enlet; Augusto Gua-
yal Martínez; Cándido Domínguez 
Alonso; Alberto Pérez González; 
Juan de León Gutiérrez; Vicente 
del Rosario Gómez; Andrés Veláz-
quez Alegría; José Pensado Mari-
ño; Celestino Mallón Novio; Ma-
nuel Gómez Riveiro; Constantino 
Barreiro Fontan; José Rúa Abad; 
Manuel Pejerto González; Manuel 
Pérez Torres; Jesús Polo Lámela; 
| Amador Vale Bombar; José Sonto 
i Piñeiro; José García Polín; Manuel 
! Fernández Arduengo; Angel Osle 
Díaz; Glnés Jiménez Ballesta; Fer-
nando García Cuesta; José Méndez 
Fernández, Ruperto Fernández Suá 
rez; Constantino Martínez Suárez; 
Inocente Busto Busto; José Uz Ro-
dríguez; Vicente Suárez González; 
Esteban Martínez García; Emilio 
Gil García Fernández; José Mén-
dez Diaz; José González Blanco; 
Ramón José García García; Luade-
lino López Suárez; Belarmino Bo-
rrón Pérez; José María Guradado 
Bango; Aurelio León Vega; Javier 
Fernández Gavilán; Enrique Gonzá-
lez Corral; Manuel Arias Menén-
dez; José Uz Marcos; Benjamín 
Fernández Alonso; Sabino Alvarez 
Fernández; Antonio Martínez Lom-
bana; Alfredo Alvarez García; Se-
cundino Aladío Huestas; Miguel 
Blanco Soto; Alvaro Fernández Ló-
pez; Benigno Alvarez Gamonal; 
Ramiro Vila Bousoño; José Manuel 
García Fernández; Ramón Vigil 
Fernández; Salvalor Fernández Gar 
cía; Jovinó Suárez Suárez; Deme-
trio García Rodríguez; Inocencio 
Fernández Pérez; Vicente Cernuda 
García; Ramón Martinez Pérez; 
Amador Martínez Castro; Manuel 
Huerta Huerta; Manuel Fernández 
González; Faustino González Garri-
do; José García García; Benigno 
Martínez RoAiguez; Clemente Pi-
ta López; Manuel Lema Touriñán; 
Jesús Martínez Carballeira; Salva-
dor Méndez Rey; Pedro García Diaz 
José Negrino Hernández; Miguel 
Prota Marin; José Pollates Vega; 
Miguel Soria Gómez; Juan Carmena 
Castillo; Eustasio Busquets Testa; 
Narciso Narzábal Carransa; Emilio 
Oca Pena; Teoündo Durán Pedrez; 
Vicente Fernández López; José 
Riesgo Cayo; Guillermo Pérez Ro-
dríguez; Bernardo Várela; Julio 
Moldes Propln; Julián Freiré Es-
pariz; José Lueiro Chávez; José 
María Gutiérrez Fleire; Manuel 
Prompin Gens; Felipe Hernández 
Toledo; Dionisio Martín Baez; Fe-
lipe Pérez López; Joaquín Rabenet 
Esquerdo; Juan Costl Marcoti; 
Eduardo Casas Pedreira; Antonio 
Vargas Venavides; Manuel Fernán-
dez Rodríguez, Francisco Menendez 
Alvarez; Restituto Pérez Menéndez 
Antonio Peñajos Fuentes; Alfonso 
Juego Ruidiaz; Raimundo Manuel 
García Fernando; Ramón Pérez 
Diaz; José Somoano Barrial; Fidel 
Fernández Fernández; Juan Marti-
nez Zorrilla; Mariano Castillo 
Gómez Cuevas; Teodoro Pereda 
Saenz; Isidro Alvarez Fojaco; Mi-
guel Traba Espariz; Andrés Jaulé; 
José Fernández Gusmán; José Mén-
dez Montero: Andrés Blanco Pena-
bad; Pedro Arsenio Mate Gutiérrez; 
Ramón Martínez Tobio; David Mu-
ñíz Negido; Jesús Fernández Hevia 
José Ares Parral; José Rodríguez 
Oportunamente hemos dado cuen-
j ta a nuestros lectores de la asam-
blea que celebraron importantes y 
prestigiosos elementos del comer-
cio de tejidos, sedería, joyería y 
confecciones, y en la cual quedó 
constituida una asociación que abar-
ca todos estos ramos. 
Dijimos entonces que había sido 
nombrado un Comité Gestor presi-
dido por el señor Víctor Campa, ge-
rente de "La Isla de Cuba", y del 
que forman parte los Señores César 
Rodríguez, gerente de " E l Encan-
to', Valentín López, gerente de "La 
i Casa Grande", Manuel Grande, ge-
rente de "Los Precios Fijos", Feli-
pe Lizaba, gerente de "La Filoso-
fía", Enrique Fernández, gerente de 
"La Villa de París", y Alberto Al-
miñaque, gerente de "La Granada". 
Este Comité Gestor se reunifl 
ayer para continuar los trabajoe 
iniciados y para preparar la labotr 
que habrá de realizarse en lag reuf 
niones próximas. 
Las impresiones recogidas indlJ 
can que todas las casas pertenecien-
tes a los expresados giros se dispo-
nen, con calor y entusiasmóla in-
tegrar la nueva e importante Aso-
ciación, de la que fundadamente se 
espera una acción muy beneficiosa 
a los intereses comunes y una efi-
caz colaboración a toda obra da 
bien y de provecho para el país. 
Hemog sabido que el Comité Ges-
tor ultima ciertos trabajos indispen-
sables para la celebración de una 
asamblea magna. 
En su oportunidad inforrnaremoa 
de este trascendental acto. 
E S P E C I A U D A D E S ^ M ^ 
M O L I N O 
S t e i n e r 
E l único que muele el café como usted lo 
necesite. Tenemos nuevos modelos para to-
das las corrientes. 
^ J . M . F e r n a k d e z l a ^ ' ^ í 1 P a m o n V i n j o y 
a g e n t e t l f a ' 6 1 9 2 
H A B A N A 
3 Z X 3 Z 
d b d a l c i o . 
G(?TE OPTO. 
QUINA 
C 8456 alt. 4d 6 
Vázquez; Nemesio López Rouso; 
Francisco Rulz Aduna; Gerardo Ri-
pa Alvarez; Manuel Zurbano Aro-
ma; Pedro Pérez Vergel; Eloy Fer-
nández Collado; Fernando Alonso 
León; Jesús Martínez Monte; Luis 
Linaje Caviedes; Pedro, García Me-
sones; Manuel López Fernández; 
José Bogo Fontecova; Antonio Mo-
reno Sánchez; Alejo Alcarez Sán-
chez; Vicente Carbonell Buarnet; 
José Uribe Pérez; Salvador Gonzá-
lez Aguilar; Aquilino Torres Cortés 
Miguel Estanislao Expósito Perra; 
Matías Hernández Hernández; Teó-
filo Toval Gómez; Manuel Diaz Vi-
llavieja; Alfredo Maclas Moral; Sa-
turnino Miranda Mayor; Abelardo 
Serano Martín; Féliz Portal Díaz; 
Eladio García Luengo; José Rivera 
Cardiñosa; Angel Gómez Rodríguez 
Pedro Pérez Agnardor; Francisco 
Martín Jorge; Polícarpo González 
Freiré; Aurelio Suárez Martínez; 
Antonio García Suárez; Aurelio 
Fernández Rodríguez; José Manuel 
Estrada; Angel Martínez Ballina; 
Manuel Espinach Mestres; Fermín 
Fernándiz Fernández; Felipe Mon-
tes Fernández; Pedro Albertí Si-» 
carte; Antonio Sancho Alguero. 
Habana, 23 de septiembre de 
1925. 
E l Cónsul General. 
L o s 
e n f e r m o s 
l o v e n 
t o d o 
n e g r o . 
i 
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A f l o x c n x 
B u r l a B u r l a n d o 
¡PALABRA!. . . 
Ello fué que un día de los del 
corriente año recibí la visita de Pe-
dro Fernández, joven paisano mío 
educado en Inglatena, el cual aca-
baba de llegar a Cuba en represen-
tación de una casa comercial do 
Mancbester. Me puse, naturalmente, 
a su disposición, y mi primer cui-
dado fué el de salir en su compa-
Cía para mostraile la hermosura de 
esta gran ciudad, procurando lle-
varlo por los parques y paseos y 
no por las calles de menos catego-
ría, a fin de evitarle algunas impre-
sioneá desagradables. 
Mi bombre se quedó encantado 
ante el aspecto que la Habana le 
ofrecía, y no hallaba expresiones con 
que ponderar su actividad mercan-
til, su prosperidad evidente, su pe-
renne alegría, y. . . en más de una 
ocasión tuve que tirarle de la man-
ga porque se me quedaba embebeci-
do en cualquier esquina contem-
plando la singular belleza de la mu-
jer cubana. 
Visto el exterior risueño de este 
admirable mundo tropical Fernán-
dez se las prometía muy felices pa-
ra sus negocios, y, sin más demora, 
se dedicó a buscar un local en al-
guna de las calles más céntricas. 
Por fin lo halló e inmediatamente 
se dispuso a ejecutar sus instala-
ciones. 
—Esto requiere, me decía, algu-
nos trabajos de albañilería, carpin-
tería, herrería y pintura, pero yo 
creo que ames de quince días es-
tará todo .términado. 
No p.uae reprimir una sonrisa al 
pareeerme un poco galanas las cuen-
tas que echaba mi buen amigo, y le 
dejó entregado a sus faenas para 
atender a mis asuntos particulares. 
Pero dos semanas despuóí} pude 
volver a visitarlo y me lo encontró 
con cara de pocos amigos. 
—¡Eh! j Caramba,' ¡Shocking! 
¡Caramba! —- rugía Fernández dan-
do -vueltas en medio de un espan-
toso laberinto de tablones, de ladri-
llos, de tuberías y de latas de pin-
tura. .¿Qué clase de gente es ésta? 
¿Qué idea se han-formado de lo que 
es una palabra comprometida? 
—Pues ¿qué te ocurre, Fernán-
dez? • 
—Men ocurre que el albañil me 
dió palabra de terminar su trabajo 
hace tres días y lleva trazas de no 
acabarlo en tres meses; que el car-
pintero y el herrero y el pintor me 
dieron palabra de acabar su obra en 
menos de una semana y. • • ya ves-
Que el instalador de la luz eléctri-
ca me dió .palabra de alumbrarme 
la primera noche y, en efecto, ya 
llevo muchas noches en tinieblas. . . 
En fin, que estoy desesperado. 
Después de este desahogo y algo 
más tranquilo o resignado. Fernán-
dez me convidó a almorzar en su 
compañía en el restaurant. 
— ¡Mozo! ¡mozo!, pronto esa co-
mida, — le dijo Fernández al ca. 
marero. 
—Ahorita se la sirvo. Palabra, 
señor. 
Transcurrió media hora y el mo-
zo no revelaba el menor indicio de 
venir a rescatar su palabra empe-
ñada. 
—¡Esto no tiene nombre! brama-
ba mi anglo-astur sacando, el reloj 
del bolsillo con mano nerviosa. 
—Oye, querido Fernández, le 
dijep ara entretenerlo—; ¿dónde 
has adquirido ese magnífico reloj? 
—Lo compré en Liverpool. Es un 
cronómetro de precisión maravillo-
sa: una vedardera Joya para todo 
aquel que necesite la exactitud de 
tiempo en sus negocios. 
—Pues mira: yo creo que ese ro_ 
loj te va a ocasionar muchos dis-
gustos en esta tierra. 
Y así fué. Por querer concordar 
su hora inglesa con la hora tropi-
cal Pedro Fernández se vió empe-
ñado días y mas días, en una lucha 
tremenda. 
—¡Esto es Inconcebible! — solía 
decirme en el colmo del asombro 
y de la ira — es inconcebible la 
prosperidad de un pueblo en el que 
nadie se considera obligado a cum-
plir su palabra. Diez cuentas he pa-
sado ayer; todos me han dado pala-
bra de venir a pagar hoy y nadie 
ha aparecido. 
—Cuando se trate de venir a co-
brarte será otra cosa. 
—¡Sshocklng! ¡Caramba!... 
—Cálmate, hombre, — le dije 
por decir algo. Es que hasta ahora 
no has tratado más que con gentes 
que, aquí y en todas partes, suelen 
ser poco celosas del cumplimiento 
de su palabra; pero cuando te pon-
gas en contacto con las clases ele-
vadas, con las clases directoras... 
¡Ya verás, hombre, ya verás! 
Poco tiempo después me volví a 
encontrar con Fernández. Estaba 
más nervioso y descompuesto que 
nunca. 
—¿Todavía andas así? 
S e l a d a u s t e d a s u s n e n e s ? 
Los pequeñuelos saben por instinto lo que les hace 
bien. Y los padres saben que para 
los nenes es casi una maravilla* 
Nada tan bueno para ellos se ha 
todavía descubierto. Usted na* 
turalmente sabe quenos referimos 
a la E m u l s i ó n d e Scot t* 
D E T A L L E D E 
U N C O N C U R S O 
—No lo puedo remediar... Aquí 
según parece, en cuanto al cumpli-
miento de la palabra, todas las cla-
ses están a la misma altura. 
—¿Cómo ha sido eso? 
—Hace quince días tuve, que so-
licitar una licencia del Ayuntamien-
to y allí me encontré otro semille-
ro de palabras que nadie me ha 
cumplido. Palabra, me dijo el jefe 
de la oficina, de que será usted in-
mediatamente servido; palabra que 
su licencia estará lista enseguida, 
me dijo el secretario; palabra, me 
dijo el escribiente que mañana mis-
mito pongo el, documento en sus 
manos. Y aquí me tienes en es-
pera de que alguno de esos señores 
se digne cumplir su palabra. 
—-Sería conveniente que buscases 
alguna recomendación de "por arri-
ba". 
— Y a he hecho esa diligencia con 
igual resultado. Fui a ver a un se-
nador, persona grave y formal co-
mo lo son todos los senadores, al 
menos como deben serlo. Este se-
nador me dió palabra de que al 
día siguiente, a una hora fija, ve-
ríamos al secretario dfe no recuerdo 
qué, el cual le había dado palabra 
de recibirnos. Acudo a la cita pun-
tualmente, y, en efecto, ni el sena-
dor ni el secretario aportaron por 
allí. 
—Tal vez no sea esa cuestión de 
palabras sino de relojes. Aquí los 
relojes de los magnates también 
suelen estar descompuestos la ma-
yor parte del año. Unas veces an-
dan a saltos; otras a paso de cara-
col: según la "temperatura". 
—Pero eso de faltar a la pala-
bra . . . 
-^-Fernández, no seas injusto. 
Una de las cosas buenas que hay 
en este amable país son las palabras, 
y somos grandemente pródigos de 
ellas como de. todo. Si te debemos 
una sola palabra y te damos veinte 
¿qué más quieres? 
—No gusto de echar a broma las 
cosas serlas. 
—Tú lo que debes hacer, como 
te he indicado ya, es tirar a la ba-
sura ese maldito cronómetro y com-
prarte, un reloj de pacotilla, un^re-
loj acomodaticio que atrase o ade-
lante o se esté quedo, según las cir-
cunstancias, bien seguro de que a 
la corta o a la larga vendrá a es. 
tar de acuerdo con los relojes del 
país, que es lo que te interesa. 
—Pero ¿y el tiempo que tengo 
que perder en ensayos ?• Time is 
money. 
•—Ese tiempo perdido no tendrá 
ningún valor comparado con la eter-
nidad . . . 
M. Alvarez Marrón; 
B u s q u e l a P u r e z a 
De sangre, de humores, porque 
son indispensables para gozar de 
salud. Con sangre impura, con 
humores malos no la hay. Para 
limpiar la sangre, purificar los hu-
mores, tome Purificador San Lá-
zaro. Todas las boticas lo tienen y 
su Laboratorio Colón y Consulado, 
Habana. Purifiqúese, sea sano y 
sea feliz. 
alt 3 sep 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E U H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteler TIENEN DERECHO a recib' 
sus respectivas habitaciones UN HUMERO GRATIS del DlARlnVl 
LA MARINA 
Si m lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del h 
SEVILLA BILTMORE . 
CfimodaB y frescas baDitacltnes.Servicio completo Gran «ai/i 




E l Dr. íVÜpe Rivero (x) y nuestro compañero señor F . V. Maeso, 
di el momento de proceder, en la notaría del primero, a la aporta-
ra «le los sobres que guardaban los originales completos del primer 
concurso de palabras omitidas, en el que han tomado parte cerca de 
6,000 lectores del DIARIO. 
D E H A C I E N D A 
Recaudación del día 25. 
Tesorería. . . $20.929.433.15 
Renta dai mes . 5.186.072.55 
Ley de O. P. . ,286.825.37 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
PARTIDO POPÜLAR CUBANO 
Se invita per este medio a los 
liberales y populares del Término 
Municipal de lu Habana, al recibi-
miento iuo se efeotuará en honor 
del ilustre ex Presidente de nues-
tra República, doctor Alfredo Za-
yas, en ins Muelles del Arsenal el 
día 2'3 do septiembre del corriente 
año. a las tres de la itarde. 
Por el Comité Ejecutivo Munici-
pal; (F.) Benito Lagweruela, presi-
dente; (F.) Juan A. Vistuer. Secre-
tario.—Por la Asociación de Presi-
dentes y Secretarios: (F.) Camxiío 
de Cárdenas, Presidente; (F.) Lá-
zaio Vicente, Secretario. 
Avi so a los Contribuyentes 
del uno y medio por ciento 
Se les bace saber que el día pri-
mero de octubre próximo venidero 
comienza el plazo para el pago del 
Impuesto del IJ.10 y. Medio por Cien-
to sobre la Venta y Entrada Bruta. 
correspondiento al tercer trimestr-j 
del año comercial en curso, ven-
tiendo dicho plazo para el pago sin 
recargo el día veinte del expresado 
lies. 
Deben los contribuyentes concu> 
rrir a la? Zonas y Distritos Fisca-
les respectivos, on horas hábiles, 
dentro del expresado término, a sa-
tisfacer el Impuesto, a fin de no 
incurrir en vi recargo del 25 pov 
ciento que deiermina el artíoulo 18 
de la Ley de 9 de octubre de 1923^ 
en relación con el artículo 28 del 
JRegiamento dictado para su ejecu 
ción. 
Situado en Neptuno esquina a Parseverancia. Elegrancia conf"* 
mero. Todas siib habitaciones con baHos y teléfonr lori 7 «s. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colín, en la calle Amistad ntim ,̂. y J.32. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, «wí08 ^ cllentea atendidos con toda feolicHud. o-».hqo lo| 
Todas las habitaciones tienen bailo y Eervlclo privado, contand 
un magnifico ascensor. 00 coi 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes -hm 
moderno de la Habana, Todas las habitaciones con teléfono y hV114» 
agua caliente a todas heraa. ' Daúo j 
FLORIDA 
De P. Mor.in y Co. El mAs selecto hotC y restaurant d« Ciihn » . plltud, comodidad, exquisito trato y fc'ran confi.it "̂"o. Ain, 
INGLATERRA 
Gran hotel d© muy cimentado nombre por sus muchos pj,o<. *!» . 
tencla. Situado en lo más céntrico y eleeant» de la Habana. Su c q * 
y servicios son cpmpletoA ^«lon 
BRISTOL 
De E. Alonso Traplello. Sitaaao en oan xvarael esquina a Am*.* . Hotel d« mucha nombradla por su elegancia y confort y eameradQ <1• vicio. 89r. 
SARATOG. 
Prado 101, frente al parque de Coló.-
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por «us vsnt.é. 
positivas en toda la República cubana y en Becados Unidos de Amério 1 
Servicio especial para banquetes. tlca' 
¿AN CARLOS 
El preferido por los viajeros por bus grandes relaciones tancart-.o 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v t«:^o^ i.1 
de Bélgica número 7. " ' 
LAFAYETTE 
Sltirado en lo m&s céntrico de la ciudad, calle O'Refliy esonlna 
Agular. ^ 
Todas fus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen serval 
sanitarios, año. ducha y con agua calante y fría y teléfonos Pestá 
rant d© p ernera. Precios reducidos. ' c:,ta* 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-PCIO. 
Dos cuadras del Malecín y tres del Picado. Moderno, limpio y fresco 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas xiquigii 
mas y muy mOdicas. 
P A R A S U P E R R O , use 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
D E 
TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V. M A E S O , A P A R T A D O 1192 
r 
, N A v . . CASA CENTRAL: AGUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Caliaiio 138, casi esq. a Reina 
Casa que siempre tiene 
el mejor surtido en 
Paños y Casimires de Lana 
Telas de Lino para Camisas 
Creas y Warandoles de Lino 
P a l m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
D r i l e s d e L i n o P O L I C R O M O S , 
B l a n c o s y C r u d o s 
Z u D PRIMER CONCURSO DE PALABRAS OMITIDAS 
En cada uno de los siete anuncios que circundan esta 
sección va omitida una palabra, española y en. relación con 
el texto, hallándose los originales completos depositados, en 
la notaría del doctor Felipe Rivero, Aguiar 73, Departamen-
tos 710 a 712. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que 
quiera, llenar en cada uno el hueco correspondiente, a la pala-
bra omitida, escribir al pie su uombr̂ , haciendo ambas co-
sas, necesariamente, con lápia corriente o lápiz tinta, y man-
darlos al Apartado 1193. 
La recompensa, por cada palabra emitida que se acierte 
es de diez pesos ($10), ascendiendo por tanto el total de 
premios a setenta pesos (§70). 
Si una palabra es acertada por varias personas el pre-
mio se repartirá entre las diez que primero remitan la pala-
bra omitida. 
Este primer concurso^ correspondiente al mes de Sep-
tiembre, quedará cerrado el viernes 25, a las 12 m., publi-
cándose en la edlpión del dom'ngo 27 los originales comple-
tos, el número de personas que han concursado cada anuncio 
y el nombre de aquéllas que resulten premiadas. 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y MftTtRlflLES DE CONSTRUCCION 
La casa ( p más CONCIENZUDOS presupuestos hace 
CALZABA DE JESUS DEL MONTE 98 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
Ante todo, vaya por delante nues-
tro reconocimiento a loa lectores del 
DIARIO. 
Siempre creímos, dadas la popula-
ridad enorme de este periódico y la 
originalidad del concurso, qus éste 
ttíndlría un éxto grande, pero no pen-
samos al Iniciarlo, hace ahora un 
mes. que fuera tan crecido el núme-
ro de personas que se interesaran en 
él. 
Cíüco mil ochocientas veintisiete so-
luciones hemos reciBido para cada uno 
de los siete anuncios, estando repre-
sentado el bello sexo enfre el núme-
ro total de concursantes, en la pro-
porción, muy nproximada, de un vein-
tícinco por ciento. 
Yéanise a co.ntinuacifin los nombres 
de los qû  han acertad'' las palabras 
que fueron omitidas en los anuncios. 
"El Wavío". 
Horacio Sánchez y Prudencio Fer-nández. , . . ' 
Como son dos. corresponden a cada 
upo cinco pesos. 
Crespo y García. 
rjí. Martínez. Juan Abelar y AU 
Right. Efete último queda excluido 
por haberse apartado de las bases del 
concurso, las que establecen oue los 
anuncios se remltah con el nombre del 
concursante. 
So declara ganadores ,a los dos pri-meros, correspondiendo a cada uno cinco pesos. 
C A S A P O T I N 
O l l L i n i TELFS. A l l i ? 
AGUA MINJERAL S E R R A N O Y M A R T I N 
Distribuidores del Agua Mineral "Santa Teresa", de Ranciio 
yeros, la más fina, pura y A S I M I L A B L E 
agua de manantial qua existe en Cuba 
Casa Potín, 
La palabra omitida en el anuncio de 
esta casa no ha sido acertada por 
nadie. 
Se declara, • desierto. 
lia Federal. 
Acertada por Petra ferrer, i". Buen-
día, Juan Abclar, Emiílla Venda y 
Guillermina Castellanos. . 
Tocan a.dos pesos por cabeza. 
Tlie ITiitverslty Soclety Inc. 
Acertada por Pedro Ald r̂ete, y Ci-
ra R.obainas de Ramos. Cinco pesos a 
cada uno. 
Cabrera, Eduardo Zaldarriaga, Cwios 
G&rcla, Emilia Venda, Miguel Ledo, 
Juan P. Rodríguez y casi N. G. V. 
Se reparten el premio los seis pri-
meros, tocando a un peso con Sesen-
ta y sois centavos cada uno. 
Juan P. Rodríguez queda excluido 
por haber ma.ndado dus soluciones es-
critas a míiqulna, lo que es contrario 
a las bases, y N. G. V. por haber es-
crito "tchizan", dejando olvidada la 
"h". lo que es contrario a la orto-
grafía. 
Tedas las personas premiadas de-
berán, a Ja mayor brevedad, mandar-
nos, en carta sencilla, un recibo por 
cada una die las cantidades que han 
ganado, escrito de su puño y letra, y 
acompañado de ún sobre franqueado 
y con su direcciBn escrita. 
E l que no lo haga así, o tarde má-s 
de seis días en realizarlo, a contar de 
esta fecha, se entenderá que renuncia 
al premio. 
En cuanto los recibos estén en nues-
tro poder, nosotros mandaremos a ios 
interesados-los correspondientes che-
ques. . 
Aŷ radeceremos a las personas pre-
miadas el envío de sus fotografías 
para publicarlas en estas columnas. 
PRiMER CONCURSO POPUIAR DE CHASCARRIilOS T ' 
Jueves y domingos publicaremos esta sección eon los 
chistes, colmos, etd que se nos remitan al Apartado 1192, 
siempre que cada uno venga manuscrito y aislado en una do 
las caras de nna sola cuartilla, con el nombre o seudónimo 
del remitente al pie, y esté expresado correctamente. 
iín la publicación seguiremos un orden rigurosamente 
cronológico y demás está decir que de la originalidad de lo 
que publiquemos responden lo* remitentes y que no devolve-
mos los originak-s ni sostenemos correspondencia acerca de 
ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, 
entre los publicados, con un centén y «na luneta para el 
Teatro Principal de la Comedia, como primer premio, y con 
tres lunetas, con dos y con una, para el mismo teatro, a los 
premiados en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este primer concurso, correspondiente al mes de Septiem-
bre, quedará cerrado con aquellos chascarrillos que alcancen 
a ser publicados el jueves 24, publicándose en la edición del 
domingo 27 los cuatro que hayan sido premiados. 
" M U i f f l T Y S O C I E Í Í , I 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS"AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIDAS 
Los Mejores Precios del Mercado 
G r a n d e s D E S C A N S O S e n l o s pagos 
" Í H E ÜN1VERS1TY S O C I E T Y , I N C . " 1 
Gerente: Carlos Zimmermann | 
ZENEA (NEPTUNO) 182. - TELEFONO A-9317 4 
También en este otró concurso te-
nernos que comenzar por dar las gra-
cias a los lectores. 
Más de dos centenares de perso-
nas nos han remitido chascarrillos, y 
en su inmensa mayoría han hecho en-
víos reiterados y al por mayor, es 
decir, de tres, de seis, de diez chis-
tea cada vez. 
Entre esos doscientos y tantos sim-
patizadores de esíte concurso figrura 
un gran golpe de señoras y señori-
tas, lag que, ciertamente, no se han 
quedado atrás en dar relevantes prue-
bas de ingenio y gracejo en este gé 
ñero de literatura, frivolo, desde luo 
go. pero interesante siempre y nada 
fácil'. 
He aquí, ahora, los Chintos premia-
dos: 
Primer Premio 
(XTa centén y una luneta para el 
Teatro Principal de la Comedia). 
Dos rateros andaluces, perseguidos 
r 
Mantequilla "El País». 
Acertada por Amanda Pórez Alon-
so. Olimpia M. González, Prudencio 
Fernández. Petra Ferrer y Dulco M. 
Díaz Ilcdríguez. 
Dos pê os para cada uno. 
Los Encantos. 
Acertaron Ventura A. Daviada, 71. 
E l próvimo jueves comenzará 
el segundo concurso de pala-
bras omitidas, con la misma 
cantidad de premios. 
E N T O D A S P A R T E S U R V E R A 
\PETOPAS O B R E R O S 
A S E G U R A D O S F M 
L A F E D E R A L 
o f i c i n a s / 1 EDIFICIO LARREA 
A6UIAR Y EMPEORADO r H A B A I I A - T M ^ i {n™6 
por la Guardia Civil, hacen altaj tras 
oesaferada carrera. 
—¿Sentiste la bala que te "endiñó" 
el civil?—pregunta uno de ellos. 
—La sentí dos veces—contesta el 
otro. 
—iChavó! ¿Cómo fué eso? 
—Una cuando la bala me pasó a 




(Tres lunetas para el Teatro Prin-
cipal da la Comedia). 
•—¡Vero un chiste tan viejo piensas 
mandarlo a las "Amenidades"? 
• —¡Como Qus es el que tiene más 
probabilidades de llevarse ©1 primer 
premio! 
.—¿Eh? 
—¡listá claro' ¿Cuál con más dere-
cho que un chiste centenario puede 
aspirar al centén-
Timoteo. 
Tercer premio. • 
(Dos lunetas par» el Teatro Prin-
cipal de 1» Comedia). 
EH marido.—Estoy desesperado: mi 
mujer me trata como a un porro y 
me hace trabajar como un burro. 
F/l amigo.—Quéjate a la Sociedad 
Protectora d© Animales. 
Romana Ortiz. 
Con 22 anos de experiencia podemos lanzar al mercado 
un producto tan INDISPENSABLE a los buenos 
paladares como la 
M A N T E Q U I L L A " E L P A I S " 
que, en calidad, precio, y exquisito gusto, no admite 
competencias. 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS 18. - TEL. M-8I36 
" L A F E D E R A L " e s , d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n , l a m á s 
B E N L f A C T O R A y l a m á s p o p u l a r , 
Cuarto premio: 
(Una luneta r̂ ara el Teatro Princi-
pal de la Comedia). 
—¿El colmo de una loca? 
•—Ahorcarse para acabar en cnerda. 
35. Galhaor. 
"Los autores de estos chascarrillos, 
cJeberán, a la mayor brevedad, remi-
tirnos, en carta sencilla, un. pliegue-
cilio o simplemente una cuartilla con 
su nombre y apellido y el pseudóni-
mo Q'U'a emplearon, así como un so-
bro irm su dirección escrita y e.l se-
llo correspondiente, sobre que nos ser-
virá para mandarles un vale con el 
que, en la contaduría del teatro Prln-
cionl do la Comedia, recojan las lu-
netas con que han sido agraciados. 
El que no lo haga, en esta forma 
o tarde más de seis días, a contar 
depí1̂  ésta fecha, en remitir lo soli-
citado, se entenderá que renuncia al 
oremio. 
Si algnno reside en el campo puede 
(rdioarnos el familiar o amlgro dé la 
habana a quien desee transferir el 
'-ernio. 
También recibiremos y p̂ lblicare•• 
mos con srusto la¿ fotografías de los 
fí-vorecides. 
El p-anadior del primer premio reci-híré., iuntn con el vale, un choque por 
cinco pesos. 
M U E B L E S F I N O S 
LA MUEBLERIA 
PARA TOOOS 
POR SU INMENSO SORTIDO, SO VARIADA CAÜOAO \ SOS VENIAS ESPECIALES 
"LOS ENCANTOS", haciendu lionor a su nombre, 
H E C H I Z A N a cuantos visitan tan es[ 
almacenes.. 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0224 
T.l prótximo jueves comenzare-
mos el segundo concurso de 
chascarrillos,, con el misme 
número de premios. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A E J O R D E T D 
a k o x c m DIARIO DE LA MARINA.—SbiTIEMBRE 27 DE 1925 
P A G I N A CINCO 
B í h o s i d a d .lAXO-PEP-S». 
U n L a x a n t e S u a v e 9 
P e r o E f i c a z 
^Somosíemeja serán, sin duda, la causa de ello. VíTLso LAXO-PEP-SEN del Dr. W. B. Caldwell, un compuesto de hojas 
? l í a r ? hierbas, de asimilación fácil, estimulará inmediatamente jos 
^ ^ ¡ n í s haciendo que su acción sea regular, evitando así consecuencias 
ifltestmos, nacien 4 remedio para niños y ancianos por su acción suave 
^ r t a pureza de sus ingredientes. Los médicos lo recomiendan. 
yS diez millones de frascos se venden anualmente, y una infinidad de 
rtas ttótlmonios de gratitud de personas que han sido curadas, llegan 
S casi todas partes del mundo. 
De venta en todas las farmacias y boticas 
• i«—•̂ bmbB W W — * • WSS 
Fabricantes cxduSivo81 p ^ e ^ Laxo-Pep-Sen a Nuestra Costa 
P E P S I M Sre8- PeD<íptorrUP ? M o & o . lü.. U. S. A. 
^ i sírvanse remitirme gratis una muestra de LAXO-PEP-SEN. 
S Y R U P C O . 
IHONTICELLO, ILL. 
U. S. A. 
Nombre. 
Dirección, 
Depto. C. I. 
/ v \ A V f S 
<3fe Viüaudou 
T A L C O 
El Talco Mavis, usado después del 
baño o en los días calurosos y 
húmedos, produce una sensación 
agradable de confort y bienestar. Su 
fascinador perfume crea un ambi-
ente encantador de dulzura y lujo. 
Pídale al comerciante que le muestre 
/os artículos Mayis de tocador. Son 
los hermoseadores más apetecido? 
del mundo entero. 
V . VTVAUDOU, INC. 
Paris • Neto York 
E l N u g a - T o n e e s u n M a r a v i l -
l o s o R e m e d i o p a -
r a H o m b r e s y 
M u j e r e s D é b i l e s 
N e r v i o s o s y E x -
t e n u a d o s . 
UVcntixi •-»».•.•» n aucgu «jo ia 
nuevr; proPorcJon» nueva vida, írAnn. igor..y. energía a todos los enê r.' ^ e s . Restaura las fuer,̂  J>erdldas. aumentando las levoMennl íe8erva del1 organismo, Por enteroyHha,dcnd0 Ud- ¿M™** entero de los goces de la vida. 
GARANTIA 
l Aumente la fortaleza de su organismo-reconquiste sus fuerzas físicas—restaure su vigorl Esta maravillosa medicina le ayudará a lograrlo, como ha ayudado a miles de otros. Contiene una fórmula especial de Hierro—la más antigua y segura medicina conocida de los médicos por la rápida y sorprendente manera como crea sangre nca y múscu-los fuertes. Contiene también un valioso ingre-diente de Fósforo—el remedio milagroso que dota al organismo de nervios firmes y poderoso». Esta medicina transforma a los hombres en bellos ejem-plares de masculinidad y fuerza, y da a la» mujeret el cautivante aspecto de la salud. Pone un tinta sonrosado en las mejilla» y vivacidad en los ojos; devuelve las carne» y la redondez a la» persona» flacas; hace que Ud. M sienta como impulsado por sueva vida. 
Esta prodigiosa medicina es NUGA-
TONE, el mejor y más poderoso reconstituyente qua Ud. pueda obtener. Vigoriza y equilibra la acción d« los nervios, y da fuerza y firmen a lo» músculo». NUGA-TONE no puede ser igualado para_la curación de estómagos débiles y descompuestos, indigestión, falta, de apetencia, gases ó hinchazones en el estómago y loa intestinos, hígado tardío, nñones delicados, lengua sucia, mal aüeato, bihosidad. dolorM de cabeza, estreñimiento, deficiencia del corazón, reumatismo, dolores de nennos ^ j ^ ' * « b ™ £ ó agotamiento nervioso, pobreza de la sangre y todo» los casos semejantes de afeccione» de la salud. 
i 
Í C A R I 1 0 I D & 
R E S T A U R A D O R M U / ^ A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA] 
a E N G O R D M T O R T r i C Í 
lADfiES {¡ye CRIAN ANÉMICAS Y NERVIOSAS SE CURAN CON 
C A R N O I D E E 
Depósito de Veqta: ANGELES 36.-Habana 
C A S O S Y C O S A S 
EN VISPERAS DE SORTEO 
¡Válgame San Canuto! 
¡Lo majaderos 
que se ponen a veces 
los billeteros! 
En la calle a cualquiera 
lo dejan sordo 
ofreciéndole "un cacho 
del premio gordo". 
Si a esperar el tranvía • 
usté se pone, 
un grandullón se acerca 
que le propone; 
y como el carro tarda 
(cosa corriente), 
este diálogo surge 
seguramente: 
— " E l seis mil veinticuatro 
para mañana. 
—No, señor, no lo compro, 
no tengo gana. 
—Mire usté que es quebrado 
y está bonito. 
—Señor, que no lo quiero, 
se lo repito. 
—Fíjese, caballero 
que suma doce 
—Sí, señor, ya lo veo, 
no me lo roce. 
—Llévese un pedacito. 
mire que sale. 
—No lo quiero aunque entero 
me lo regale. 
—¿Desprecia usté la suerte? 
—No la deseo. 
—Mire que están baratos 
este sorteo. 
—¿Cómo voy a decirle 
que no, señor? 
Siga ya su camino, 
haga el favor. 
—Está bien, ya me marcho; 
pero le juro 
que en el gordo mañana 
sale seguro. 
—¿Que es seguro que sale? 
¿Cómo se entiende? 
Si tiene la certeza, 
¿por qué lo vende". 
Esto sucede, ¡claro! 
cuando el billete 
abunda como el dulce 
de majarete; 
porque cuando escasea 
hasta lo esconden 
y si alguno los llama 
le responden. 
D E F U N C I O N E S 
m 
Defunciones anotadas en el día 
de ayer, sábado »5. 
Antonio Vázquez, blanco de 22 
días, Campanario 105, rastro ente-
ritis. 
Ramón Valdás, blanco. Puerta 
Cerrada s!n., gastro enteritis. 
Emilio Rodríguez, blanco, Mari-
na sin número, toxinfección gastro i 
intestinal. 
Joaquín Chog, asiático, Drago-
nes 30, neumonía . 
Carmen López, mestizu, Trespala 
oíos, sin número, tuberculosis pul 
monar. 
Concepción Fernández, blanca, 
Jovellar 48, septicemia. 
Filiberto Mendoza, negro. Hos-
pital "Las Animas", tifoidea. 
José Gómez, blanco. Quinta "Co 
vadonga", quemaduras. 
Manuel Loban, blanco, Hospital 
"Calixto Gadrcía", tuberculosis 
pulmonar. 
María O-arcía, negra. Hospital 
"Calixto García", úlcera del pié.i 
Agustina González, blanca, Hos 
pltal "Calixto García", cirrosis del 
hígado. 
José Inés Toldrá, negro, 34 años! 
Hospital Las Animas", Fiebre Ti-
foidea. 
Teresa López, blanca 1 Imeses.l 
Calle 6 número 252, Infección gas! 
tro intestinal. 
Domingo Tradés, blanco, 78 años 
Jesús Peregrino, Insuficiencia Aor 
tica. 
Gonzalo Barnet, negro, 6 afios, 
Zanzu 110, Entero toneÁia. 
José Acosta, blanco, 42 años, 
Quinta Canaria, Angina de pecho. 
Atilano Anido, blanco; 18 afios; 
Benéfica; Paludismo. 
JoJsé Gelpi, blanco; 6J afios; 
Benéfica; Angina de pecho. 
aRmón Samperio. blanco, 53 
afios; Cerro 659; Tuberculosis re-
nal. 
María Josefa Ponce de León, 
blanco; 51 afios; 27 y B . Vedado; 
Cáncer on coraza. 
Fidel Quesada, blanco, 5 meses; 
Basárrate 17; Hidrocefalia. 
¿ A c u á n t o s no h a ocurr ido , quedarse s in d e s a -
y u n o , p o r notarse e n e l ú l t i m o m o m e n t o q u e l a 
l e c h e fresca se h a b í a agr iado o c o r t a d o ? J a m á s 
s u c e d e esto a los q u e t o m a n L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A * *, s i e m p r e fresca , p u r a y d e 
r i q u í s i m o sabor . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
L A L E C H E R A " 
Presidente Zayas (O'Reilly) 6 - Habana. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Sergio ACEBAL. 
0M0 una cita amorosa, anhelosamente 
esperada, son para la dama exquisita 
las creaciones 
F L O R E S d e l C A M P O 
Jabón Colonia Polvos Crema 
Loción Etc. 
F l o r a l i a M a d r i d 
LABOR DEL AUTOMOVIL CLUB EN LA COMISION DE L0C0MCJ0N Y 
ÍRANSPORIEY EN LA REDACCION DEL NUEVO REGLAMENTO DEL TRAEICO 
E L AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 
HA SIDO INVITADO A LAS FIES-
TAS DE ANIVERSARIO ORGANI-
ZADAS POR E L R E A L AUTOMO-
VIL CLUB DE HUNGRIA 
E l "Automóvil Club de Cuba" cu-
ya labor es de todos bien conocida 
pués desde su fundación ha dirigido 
sus esfuerzos y afanes al mejora-
miento de la^ calles de la Capital y 
de las carreteras en general, se ha 
visto muy satisfecho al ser Invita-
do para formar parte en la Comi-
sión de Locomoción y Transportes 
nombrada con motivo del nuevo 
plan de Obras Públicas, que tantos 
problemas habrá de resolver en In-
terés de la comunidad. E l Presi-
dente del "Automóvil Club de Cu-
ba" Sr. Andrés A. de Terry nom-
brado por la Junta Directiva de ésta 
institución como su Delegado, ha 
lleVado a cabo su cometido dentro 
de la referida Comisión que presi-
día al ilustríi Dr. Enrique Hernán-
dez Cartaya, Secretario de Hacien-
da con verdareo celo e inteligencia, 
considerando por Igual los intereses 
de todos, habiendo merecido por 
sus buenas gestiones las más calu-
rosas felicitaciones no solo de la 
entidad que representaba, sino tam-
bién de las otras que le encargaron 
asuntos que le afectaban. 
la confección del nuevo reglamento 
del tráfico, que promete ser comple-
to y definitivo en la materia. 
EN LOS ESCOLAPIOS 
E l día 24 ppdo. día de Ntra 
Sra. de las Mercedes, dieron co-
mienzo en los Escolapios las prác-
ticas deportivas. Por la mañana, 
en reñida lucha, jugaron los equi-
pos "Verde" y "Rojo" Basket-ball, 
equipos de donde saldrá la selec-
ción que jugará en defensa de la 
bandera escolapia con los demás 
colegios de la Habana y del inte-
rior. Han sido nombrados "mana-
ger" y Capitán reepeotivamente 
los magníficos players Rafael Be-
uavdes y Juan M, Alvarez. 
Por la tarde, y reunidos en en-
vidiable hermandad. Pupilos y Vi-
gilados en el Diamante del Viaje-
x ra B. B. C. se procedió a la apor-
Pedro Cárdenas, negro, 68 afíosl tura de la temporada Base-bolera 
Ayesterán 16; Parálisis senil. . | que ge avecina. En nombre de los 
Jrancisc^ Orta. blanco^32 años, R R p p DireCtore3 lanzó la pri-
mera bola el querido Padre Ma-por Hospital Municipal, suicidio arma de fuego. 
María Teresa Hernández, blan-
ca, 31 años; Hospital de Paula; Tu 
berculosis pulmonar. 
Hipólito Torres, mestizo, 4 días, 
Chaple 8; Persistencia agujero bo 
tal. 
Isabel Rodríguez, blanoa, 56! 
años Hospital Munipal, Cálculo: La Misa solemne que estaba se-
uretal derecho. | ñalada rara hoy do.ningo, a las 9 
a. m. en los Escolapios, en el altar 
de Nr.ra. Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesús, por circunstancias espe-
ciales ha sido rasladada para un 
nuel Men-iiola, y &:! designó Capi-
tán del "Escolapios B. B. C " , al 
archichistoso Arango. 
Pronto vendrá el foot-ball. 
TECHA DE MISA TRASLADADA 
BENEFICIO DE BERMUDEZ 
Reita gran ainmación entre las 
familias por asistir mañana lunes 
a la íunclór. en Fausto a beneficio 
de P-ennúdez. 
Con el variado programa que 
dimos a conocer ayer, y en el qur 
figura Enriqueta Sierra "Fausto" 
se verá muy animado mañana lu-
nes. 
E L CHAMPAN SPORT 
No es cierto como se ha queri-
do hacer Ter que el delicioso re-
fresco "Champan Sport"—que tie-
ne su fábrica en esta localidad-
haya causado alteración corporal 
alguna-
Se íraw do una campaiu malé-
vola, pues el Champán Sport se 
puede tomar £,in el menor temor. 
La fábrica no ha sufrido la más 
insignificanto variación y sus due-
ños atienden admlrablensente el 
producto, prestándole todo el deli-
cado cuidado que exige su bien 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
S I E M P R E DURARAN. 
E l instinto de reTerencia ha sido 
eclipsado por el de la actividad 
en el hombre y la mujer del Siglo 
X X . Las cosas viejas no son res-
petadas o conservadas, sencilla-
mente por motivo de su antigüe-
dad, y las cosas que ya no son úti-
les tienen que despejar el camino. 
Sin embargo, si el progreso no es 
inteligente, no será permanente. 
Siempre hemos de respirar el aire, 
beber agua y comer pan. Nunca se 
efectuará una modificación en las 
grandes necesidades de la vida y 
tampoco nos hace falta. No debe-
mos formarnos la idea de que to-
das nuestras atesoradas opiniones 
deberán venir por tierra. Al través 
de toda eventualidad y peripecia, 
las cosas, que a semejanza de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
han creado una reputación funda-
da en leales y buenos servicios, 
han de quedar permanentes. Para 
las Enfermedades Demacrantes, 
Linfatismo, Impurezas de la San-
gre, que resultan en afecciones de 
la piel, etc., se ha granjeado la 
confianza de los médicos y del pú-
probada bondad. blico en general,pues nunca deja 
Todo cuanto se diga en otro I de producir sus resultados. Es tan 
mentido es un completo infundio.! sabrosa como la miel y a la vez 
tan medicinal que sus efectos se 
HOY E N COJIMAR | hacen sentir desde la primera do-
Corno todos Iso domingos se ve- ¡ gis> Contiene una solución de nn 
rá muy animado hoy Cojimar extracto que se obtiene de Higa-
Es la playa por excelencia. Nin-
guna la iguala. Su panorama y su 
CERTIFICO: Haber obtenido los día que oportunamente se avisará Bal10 ambiente hacen de ese sitio 
mejores resultados con el empleo!por fte mism10 P^iódico. a fin de 
del "GRIPPOL" en las afecciones! ^ lo sepan los ^ « ^ o s devo-
del aparato respiratorio, catarros, 108 06 Ntra- Sra-
tos, bronquitis, etc. . j AL J E F E LOCAL DE SANIDAD 
Varios temporadistas de Cojimar 
me ruegan llamemos la atención al 
Dr. Hilario Candela, jefe local de 
El "GRIPPOL" es una excelen- fanidfid' del -peSCf0 m T " 
te medicación en el tratamiento de to Qu? 56 ^ f i n a d o POi los 
la gripe, tos, catarros, bronquitis,! P6^^0,^' fn;oda la parte c1er-
laringitis y en general en todas las'cau.a al malec6n, con lo que los 
afecciones d-' aparato resplrato-! veClcos no Pueden soportar el mal 
Habana 13 de octubre de 1911. 
Dr. F . Solí». 
el más bello y apetecido de todos. 
De la Habana" son muchas las 
familias que concurren a la bulli-
ciosa playa. 
Jesús Calzadilla. • 
rio. 
E l Automóvil Club de Cuba que 
desde hace tiempo está afiliado a1 ^ 7 
la Asociación Internacional de los 
Automóviles Club Reconocidos con 
domicilio en París, desde hace un 
año lo está también a la Asociación 
Internacional Permanente de los 
Congresos de la Ruta establecido 
también en París, y últimamente se 
ha asociado en beneficio de sus 
numerosos miembros al Consejo 
Central del Turismo Internacional 
con domicilio también en la Capital 
de Francia. 
Este nuevo organismo promete 
ser muy eficaz para el desarrollo 
de las facilidades para los viajes 
en general y particularmente para 
aquellos que se realicen en automó-
vil . En su seno están reunidos 
reprsaentantes oficiales de los Go-
bitinos y de todas las Asoclpc:i.ne8 
privadas que tienen interés en el 
turismo. No se toman decisiones 
obligatorias para sus miembros pe-
ro si expresa deseos que a menudo 
serán la base de legislación adecua-
da o de medidts particulares de los 
Clubs. 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-27 
olor que despide todo ese desper-
dicio de cabezas y desperdicios 
del pescado. 
Seguros estamos de que ©1 Dr. 
Candela prestará atención a lo in-
dicado por los temporadistas do 
Cojimar. 
{ \ C E i T E = C i N C 0 « M R M O 
-MHQUiNAJwCOSER-
m á q u í n a S m B r i l l o a . 
ESCRiBÍ*. Istry KETÍUEJV 
, E v i t a • m á b m a d e r a -
o x í d o — f L u b r i c a . 
10 w . ^ - j s r j a r r a ; 
BucNAiFaRNAIÍAS ypERREHRÍAS 
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre. E l Dr. Amador Gue-
rra, de la Habana, dice: "Siempre 
be usado con ventaja la Prepara-
ción de Wampole en las afecciones 
del aparato respiratorio," L a ori-
ginal y genuina Preparación da 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc. , 
de Filadelfia, E . U . de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de 
dudoso valor. De venta en las 
Boticas y Droguerías del mundo. 
NiiOA-TONE «e vende en todas las drozuerfas con la ™,«ntfií de aue se devolverá el dinero si no «atisfaco. • • • - 5S i / f f™tIaVn cida paquete. La botella contiena 
fea nL'^ «"«cientos para un mes d * traiuínlento?^Tome ^H^"T^uf|vft,«^«*droí tuen n"estro propio riesero v al los resultados no son satisfactorios, devuelva a la dro-
"mile, h 0nnan2a de que NUQA-TONE le dará a Ud. los miamos r̂ á̂ô uĉ d̂ áo feciĵ . de.Personas. DesDuásde tomar NUQA-TONE por algün tiempo, notará la gradual 
.v|(la pll^í Ueno de abundantes eíerilas. Entonces podrá r*^V£s0^B l ' X ^ " i S 'm'Uc&^y ,eH«- Asegúrese de comprar el legitimo NUQA-TONE. Rehu^ U» ^ u e r M 81vez de esto toma otra cosa, no nos culpe ̂ ^r^ultadoswn nulM. ^morf ..bieii no hay nada que pueda substituir 6 comparar» a NUUA- lumj. -~-S£luna botejla HOY MISMO. 
Nombrada por . el Alcalde Muni-
cipal, el dia diez del actual se reu-
nió en su despacho la Comisión que 
habrá de introducir las ampliacio-
nes necesarias al antiguo Regla-
mento del Tráfico y en la que se 
decidió la formación de dos comi-
siones: Una encargada de recopilar 
todos los Decretos referentes' al tra-
fico dictados por los Alcaldes Muni-
cipales de la Habana y otra dedica-
da al estudio y ampliación de las 
antiguas reglas que regulaban el 
tráfico capitalino. 
En ambas comisiones figuran dis-
tinguidos eleo^ntos del "Autoiróvil 
Club de Cuba " i.umados para cola-
borar en una o'j/a tan necesaria co-
mo beneficiosa para la circulación. 
El Sr. Andrés A, de Tery y el 
Sr. Manuel Ecay y Tovar, Presi-
dente y Vocal respectivamente del 
Automóvil Club de Cuba han sido 
las personsa designadas para repre-
sentar a este organismo dentro de 
la "Comisión" encargada de estu-
diar las reformas que deban intro-
ducirse al actual reglamento del 
tráfico y éstas personas han dado 
muestras plausibles 4e sus conoci-
mientos en las dos reuniones que se 
han verificado últimamente en la 
Jefatura de la Policía Nacional, ba-
jo la presidencia del Brigadier Pa-
blo Mendieta. 
Las dos mociones que presenta-
ron los Delegados del Automóvil j 
Club de Cuba, han sido tomadas en 
consideración y muchos de los pun-j 
tos de vista que en las mismas se 
exponen se tendrán en cuenta para 1 
E l Comité del Real Automóvil 
Club de Hungría ha invitado muy 
especialmente a la Junta Directiva 
del "Automóvil Club de Cuba" a su 
Asamblea General y a las fiestas 
que organiza en Budapest con oca-
sión del 25 aniversario de su fun-
dación, el 27 y 28 de Sep. de 1925. 
Para asistir a «stas fiestas que 
habrán de tener gran lucimiento a 
juzgar por el programa en que se 
detallan, han sido comisionados los 
Sres. Pierres Sánchez Abren, y En-
rique J . Conill Delegados en Pa-
rís del Automóvil Club de Cuba. 
| D e $ d r r e ¿ l o ¿ 
i g a g a s e o s a : 
Las Pildoritas de Reuter regu-
lan el estómago, estimulan la ac-
ción del hígado y de aquí que se 
tenga siempre buen apetito y se 
esté siempre contento. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
I 
a P O R Q U E ? 
u e U d , p u e d e i n g e r i r ; 
m d l e K i a s m e j o 
r i m a s 
p o r 
y p o r s u e l a J o o 
y ú n i c a . . l p e z\a 
m 
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H A B A N E R A S 
SAN ADOLFO 
FESTIVIDAD DEL DI¿. 
Adolfos y Adolfinas. 
Están de días hoy. 
Llegue el primer saludo, acom-
pañado de mi primera felicitación, 
hasta la bella y elegante señora 
Idolfina Solís de Gelats. 
Otro saludo. 
Que hago especialmente. 
Es para Adolfina Piedrahita, la 
gentil esposa del joven Boni Eche-
nique, que acaba de celebrar el se-
gundo aniversario de su boda. 
Pláceme sáludar también prefe-
rentemente a las Jóvenes damas 
Adolfina Aróstegui de Lamuño y 
Adolfina Valdés Cantero de Martí 
nez. 
Adolfina Vignau, la bella seño-
ra del doctor Julio de Cárdenas, 
a la que mando con estas líneas 
la expresión de mis deseos por su 
felicidad. 
La señora Viuda de Aguirre, 
Adolfina Alum de Martínez y Adol-
fina Rabell Viuda de Vignau. 
Y completando el grupo de se-
ñoras, la joven e interesante Adol-
fina ti. Fernández Miranda. 
Señoritas. 
La gentil Adolfina Cossío. 
Adolfina Jorge, Adolfina Coca, 
Adolfina Fernández, Adolfina Ne-
thol. . . 
Y Adolfina Gómez Fernández. 
Muy graciosa. 
Entre los Adolfos, en término 
principal, mi buen amigo el doctor 
Adolfo Cabello, abogado de alto re-
lieve y caballero tan culto como 
distinguido. 
Está de duelo. 
Y no podrá recibir. 
Pasará su santo en un retrai-
miento absoluto, bajo el pesar de 
la muerte de su pobre hijo Carlos, 
tan reciente y tan trágica. s 
Está de días, y me complazco 
en saludarlo, el doctor Adolfo Re-
yes, especialista notable, de sólida 
reputación. 
E l doctor Adolfo Fernández Jun-
co, distinguido abogado, que tan 
prestigiosamente desempeñó en el 
anterior período presidencial el car-
g'o de Subsecretario de Justicia. 
E l doctor Adolfo Bustamante, 
médico de la Estación Cuarentena-
ria, a quien mucho se le estima, 
distingue y considera tanto por su? 
méritos profesionales como por sus 
dotes de caballerosidad, sencillez y 
corrección. 
En el Unión Club, donde somos 
tantos a quererlo, se le hará ob-
jeto de las más cariñosas muestras 
de simpatía con ocasión de su 
santo. 
El doctor Adolfo de Aragón. 
E l licenciado Adolfo Ñuño. 
Adolfo Ovies, jefe de una dis-
tinguida familia de esta sociedad, 
Ícon la que estái^ mis afectos y mis 
simpatías. 
Entre los abogados, y también 
notarios, Adolfo Delgado, Adolfo 
B. Núñez, Adolfo.Ponce de León, 
Adolfo Núñez, Adolfo Arellano, 
Adolfo Castellanos y Adolfito Ovies 
Cantero. 
El doctor Adolfo A. de PÓo, co-
nocido profesor dental, a quien 
mando Un cariñoso saludo. 
El doctor Adolfo G. Navarro, 
E l doctor Adolfo Rodríguez. 
Adolfo García, Adolfo Fernán-
dez Pellón, Adolfo Luján, Adolfo 
Potts, Adolfo Fernández, Adolfo 
Baró y Adolfo Alonso, compañero 
muy querido de redacción que se 
halla enlazado por vínculos de es-
trecho parentesco con nuestro di-
rector. 
El apreciable caballero Adolfo 




Adolfo Radelat, emparentado con 
el cronista y a quien deseo, en gra-
cia a mi buen afecto, todo lo que 
sea para su bien, su satisfacción 
y su felicidad. 
Y el último saludo y la última 
felicitación, que he reservado de 
propio intento para el amigo que-
ridísimo Adolfo Cohén, caballero 
muy cortés y muy cumplido, que 
se encuentra actualmente en Méxi-
co con su bella y elegante esposa, 
Amparito Alfonso. 
¡A todos, felicidades! 
(Continaa en la página siete) 
H a g a P r o p a g a n d a 
entre sus amigos, para que todos tomen el riquísimo y sin rival ca 
de "La Flor de Tibes". ¡Quedaran satisfechos y se lo agradecerá) 




L a s e ñ o r a viuda de Ballenil la 
En el acreditado plantel de la 
calle de Campanario entre San Mi-
guel y Neptuno, que dirige la com-
petentísima profesora Mercedes Ro-
dríguez, Viuda de Ballenilla, se 
celebró, de la manera más brillan-
te, el onomástico de la culta y dis-
tinguida educadora, que ha logra-
do con sus aptitudes excepcionales, 
con sus conocimientos vastos y 
profundos y con el difícil arte de 
trasmitir, ens forma práctica, fácil 
y eficaz, la instrucción en todos los 
grados, es decir, poniéndose al al-
cance de todas las inteligencias. 
E l homenaje rendido o la maes-
tra valiosísima, estuvo a la altura 
de sus merecimientos. 
Se le rindió el tributo que corres-
ponde a una figura pedagógica que 
se ha hecho digna, por su valor ex-
traordinario, de la admiración pú-
blica. 
C O N F E R E N C I A S O B R E E L 
D O C T O R S U N Y A T S E N 
E l señor Carlos Deambrois Mar-
tins, que procedented e su país, 
Uruguay, se encuentra en esta ca-
pital, de tránsito, ha sido invitado 
por êl señor presidente del Círcu-
lo del Partido Nacionalista Chino, 
para dar una conferencia sobre la 
labor nacionalista del extinto Pre-
sidente de la República China, doc-
tor Sun Yat sen. 
E l señor Deambrois, accediedo 
a tal petición, ha fijado para dicho 
acto, el día de hoy, a las 8 a. m., 
en los salones del citado Círculo 
Chino, 
A v i s o a f a s D a m a s 
PEBETEROS e Incienso. Acabamos dé recibir un gran surtido de pe-
beteros muy artisticos y también incienso en polvo y pastillas con per-
íumes orientales muy agradables, perfumarán su hogar y librarán el 
aire de impurezas. EL, SOL NACIENTE. O'BsIUy 80. Habana. 
CS681 alt. 6'd-15 
^ — 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
PINOS COMO LOS DE LA PLAl'A DE MARIANAO.—FICOS BEN-
JAMIN COMO LOS DEL PARQUE ALUEJAR, 
PUFÍDBN VE11SE EN LA 
F i n c a ^ ^ M u l g o b a " 
aAímAGO DE LAS VEGAfl 
Sucursai : O. Carrillo (S. Rafael) 3, 
Teléfono: A>0ü71 
1 
E. P. D. 
L a S e ñ o r i t a M a r í a S . flloleón o G u e r r a 
M FALLECIDO 
DESPUES DE RECiniH LOS SAXTQS SACKAMFATOS 
Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su endérro para hoy, día 27 del actual, 
a las cuatro de la tarde, los que suscribcn,madre y her-
manos, en su nombre y en el de los demás familiares, rue-
gan a sus amistades se sirvan conrurrir a la casa mortuo-
ria, ralle Belascoaín número 24, altos, para el piadoso 
acto de acompañar el cadáver al Cementerio de Colón 
cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana, septiembre 27 de 192Í5. 
Agatina Guerra Vda. de Moleón, doctores José Ma-
rta, Agustín. Amonio María y Salvador Moleón y Guerra 
Segundo Moleón y Guerra, doctor"Agustín Varona y Qon-
zález del Valle. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) . 
G A R C I A , S I S T O Y ClA.-TÉLEF. M-5991, CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: "SlGLO-HAeÁN^ 
f ! (¡3 
C a i D i s t i n c l ó n b d O r b t n 
Al hombre se le reconoce por 
sus hábitos. La distinción está 
formada por una. serie de peque-
ños detalles que suelen pasar 
inadvertidos para los vulgares. 
No radica la gracia'en lo que se 
dice, sino en cómo se dice. La 
elegancia no la define única-
mente un vestido, sinó la mane* 
ra de llevarlo. 
Solemos oir: "Yo no sé qué 
tiene fuíanlta que atrae de esa 
manera." He ahí toda una defi-
nición de exquisitez. 
Ese "no eé qiuó •tiene" tan 
elocuente suele Scu* la suma de 
pequeñas virtudes que se esca-
pan a la vista de los observado-
res efímeros; de los que no ven 
más que las cosas de bulto: los 
gestos enfáticos, las bellezas so-
bresalientes, los tocados fastuo-
sos. ' . . 
A lo mejor un hombro llama 
la aítenclón por la simple manera 
de encender un cigarrillo. Una 
mujer subyuga por el gracioso 
modo cómo acaricia el ricito de 
ía patilla. 
Pero no hay encanto semejan-
te al que se desprende de una 
persona metódica y cuidadosa-
Esas personas que todo lo tie-
nen fiienipre a mano, quo nada 
pierden, que siempre saben sa-
tisfacer un deseo o una necesW 
dad,, porque los objetos, más 
que buscarlos, ge les vienen al 
encuentro. 
Así se les hace hábito el orden 
y todo en ellas: movimientos, 
gestos y palabras, está sujeto a 
a compostura, arreglo y discre-
ción. 
Hay quien proyecta una ex-
cursión al campo: una tarde de 
merienda con los hijos y los 
amigos y se buíca el gran dis-
gusto. Precipitadamente se han 
metido fiambres, cubiertos, pas-
teles, líqtudos en un. recipiente 
cualquiera. Á la vista de aquel 
revoltijo dd cosas se pierde el 
apetito. Falta esto... No, está 
aquí. Los pasteles fte mezclaron 
coa las empanadas de carne... 
Todo sabe lo mismo. Y, claro; al-
guien ha de cargar con la cúl* 
pa. Disputas, recriminaciones. 
Excursióp perdida . 
Cuántas veces se pierden horas 
de trabajo por tirar "sin méto-
do"' 3o que no sirve. ¿No sirve? 
Pues se tira a cualquier parte; 
en vez de tirarlo al cesto de los 
papeles. Si cae luego otro papel 
que sirve se encuenitra. Un cesto 
de papeles, por lo mismo quo 
guarda lo inservible^ ha do ser 
oonito. Es nna forma discreta de 
hacer amable - Id* Inútil. Précisa-
mente, lo que étlea una casa, una-
oficina, son las cosas que están 
dé más. He. ahí cómo unos pape-
les rotos pueden ser un motivo 
decorativo. 
El contenido adopta la fuma 
del continente. 
CESTpS PARA PAPELES 
Blancos y combinados con 
franjas y ribetes de color. En 
varias formas y tamaños 
$1.25. $1.65. $2.00, $2.50.' 
$2.75 y $3.25 
CESTOS PARA FLORES 
Con asa larga. De mimbre 
blanco 
60 centavos y $1.25. 
GESTOS PARA PAN 
Redondos, cuadrados y en 
formas caprichosas 
$1.50 y $2.25. 
JABAS PARA L A PLAZA 
De mimb ; flexible, con dos 
asas 
$2.75. 
CESTOS PARA AUTO Y 
MERIENDA 
En forma de baúl. Con asa al 
trente o en lo alto. En color 
cocoa 
$3.75, $4.50 y $7.25. 
CESTOS PARA ROPA USADA 
Con tapa; en forma de esqui-
. ñero o de medio círculo 
$3.75, $5.75 y $7.25. 
Muy fuertes y de forma 
cuadrada 
$8.50 y $10.00. 
Redondos, muy finos 
$3.25. $4.25 y $5.25. 
COSTUREROS DE MIMBRE 
PARA NIÑAS 
Forrados de seda. Forma cua-
drada o redonda 
Desde $4.75. 
ESTUCHES DE COSTURA 
PARA NIÑAS 
Cuadrados, redondos y en for-
ma de corazón. Imitación a 
piel 
$0.70, $1.25 y $3.25. 
Con pie y dos departamentos. 
Sin tapa. Formas artísticas 
Desde $9.50. 
Con pie, tapa y asa. De dos 
gavetas 
Desde $9.5( 
Con pie, tapa, asa y forrados 
de seda 
Desde $13.00. 
Cuántas veces una muj^r pier-
de su tiempo en buscar lo que 
precisa en el momento oportuno 
de realizar una labor imprescin-
dible. 
Las hay que pegar un bo-
tón, remediar un descosido, suje-
tar un la?o les lleva mucho 
tiempo. Perdieron las tijeras, la 
aguja, el hilo.' 
Cualquier operación de esas 
trae como consecuencia el des-
arreglo de toda la casa. Hay que 
abrir armarios, vaCiar" cajones, 
separar muebles. Y luego, el mal 
humor, las disputas con niños y 
criados. 
Como contraste, el tierno y 
simpático cuadro de una mujer 
sentada frente a un cestito de 
mimbre, donde todo está listo, 
colaborando con la gracia de la 
laboriosidad femenina. 
Muchos dicen que no hay peor 
regalo que el de unas flores. Son 
esas personas; que reducen la 
eficacia del obsequio a sonreír 
cuando las reciben y a dar las 
gracias. 
Pero otras notan quo las flo-
res pueden ser un obsequio dp 
gran utilidad. Patita con que se 
sepa colocarlas en un cesto de 
mimbre, con gracia, y colocarlo 
al alcance de la vista en los mo-
mentos más intensos de la vida: 
al comer, al tocar el piano, al 
leer el libro preferido, al acos-
tarse. 
E s q u i n a de s a n R a f a e l y A g u i l a 
U N A O B R A D E I N T E R E S P A -
R A E L F O R O C U B A N O 
42S25 l-d-27 
L a curios idad de las multitu-
des q u e d a r á satisfecha esta 
semana 
Efectivamente, desde que se dió a 
conocer la noticia de que pronto se 
pondrían en venta los modelos per-
feccionados de automóviles PORD, î -
si todos, hombres, mujeres y niñng, 
estuvieron alerta tratando de acechur 
algruno dé estos vehlsulos. 
Llegaron unos cuantos la semana pa-
sada. Son del tipo -Faetdn Turismo, 
y las agenc:as autorizadas se apresu-
raron en -exhibirlos. Pero resfultó, qué 
ni de lejos hubiera bastado la canti-
dad, por grande tiue hubiese sido el 
número dg vehículos expuestos, pira 
satisfacer la curiosidad de la muche-
dumbre. En primar lugar, todas las 
agencias autorizadas experimentaron 
dificultad para . consegu'r suficiente 
número de vehículos—los hubo (Jüe, 
por de pronto, solamente' consiguieron 
uno—y luego, cuando por fin estuvie-
ron en posesión del huevo modélo, tu-
vieron casi que luchar para poder qué-
darse cen él, porque siempre habla al-
guien dispuesto a comprarlo y llevá.r-
selo en el acto. 
Sin embargo, algunos centenares lo-
graron echar un vistazo al nuevo mo-
delo de Faetón TurisVno FORD, y que-
daron convencidos de que por cierto 
es muy atractivo y de aspecto pre-
cioso. 
La agencia F O R D espera que la se-
mana •entrante recibirá modelos de 
todos los nuevos diseños t^ÓRD. de 
carrocerías cerradas y abiertas. Es.'h-
mos seguros que. en cuanto se corra 
esta noticia, la agencia F O R D se con-
vertirá, en el lugar mUs concurrido 
en plaza, porque todo el mundo está 
ya ansioso de conocer -e inspeccionar 
personalmente los famosos modeijs 
perfeccionados FORD. 
¿ E s t á V d . C a l v o y G o z a d e B u e n a S a l u d ? 
Pués está usted calvo porque quiera 
Yo le hago nacer y crecer el 
cabello por un procedimiento sen-
cillo, eficaz y rápido, 3,unquo ha-
ga mucho tiempo que esté calvo. 
Si pasa de 50 años do edad no s« 
moleste en llamarme, a no ser 
qu* tenga una constitución fuer-
te. En f-.sra su casa y a domicilio. 
Armas No. 28. Telf. 1-4436 
P R O F . A . G O N Z A L E Z 
C C 8729 Alt 6 d 20 
PUvTERLAS 
PROPIOS) 
m ñ R E G ñ L ñ R 
Cualesquiera que sea la Joya de mérito o el obje 
to dé arte que usted piense regalar, re-
ruerde a las joyerías E L GALLO y LA ESTRELLA 
L E ITALIA 
En joyas de platino y brillmtes tenemos divini-
dades, con la ventaja de que aparte las creaciones 
exclusivas de nuestros talleres, constantemente 
recibimos lo más original y moderno, enviado por 
nuestro comprador permanente en Europa. Vien-
do usted lo que tenemos y a los precios que vende-
mos, es imposible que no compre. 
EÍ .GALID 0BRAKA 
IJ^ ZONA MARITIMA TERKESTRK, 
LA PROPIEDAD PRIVADA, E l . DO-
MINIO RACIONAD Y EL CSO EU-
BLICO 
Este es el titulo de un nue-vú li-
bro del doctor Andrés Segura >-̂ -
brera, en el cual se ha reunido to-
do cuanto ha .sido legislado en mate-
ria de Puertos. Muelles, Concesiones, 
Obra?, Baños. Arenas. Pesca, ttc. Jbs-
ta obra viene a llenar .ina necesíoa'i 
sentida, porque lus disposiciones,' de-
cretos y leyes que existen sobre el 
asunto, están diseminados V -Ee liaco 
muy difícil su consulta. 
La oryra estara lista en tireve > 
admitimos pedidos, para .enviar tan 
pronto salara de la prensa. 
VTJEÜTA A Ii MÜNDO-DB VSf 
NOVELISTA 
Ya se ha recibido el tomo III 
de esta hermosa narración 
del popular literato Vicente 
Blasco Ibáñez. Este tomo es 
sin duda el más interesan-
te porque trata do Egipto y 
de Asia, paisas llenos de 
monumentos notables. Pre-
cio del tomo en' 8o. a la 
rústica fl-OO 
VTSÍ LIBRO INTERESANTE PARA 
LOS IMPORTADORES 
TARIFAS DE IMPORTA-
CION Y EXPORTACION' 
DE I.A REPUBLICA ME-
JICANA. Edición autoriza-
da por el Gobierno Meji-
cano. Esta obra está dis-
puesta en forma tan" senci-
lla, que en un instante püe 
de hallarse los datos que 
se r<;quleran. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tapas especiales. . . , . . $6.00 
ULTIMAS NOVEDADES 
KOT.I.IER (Pablo) y COUR-
BONT (Pablo). PRACTICA 
SEMIOLOGICA DK LAS 
ENFERMEDADES'MENTA-
TALES. Guía del estudian-
te y médico práctico. Edi-
ción ilustrada con S9 figu-
ras originales. Barcelona. 
1 tomo en 4o. encuaderna-
do en tela. . . ' . . . . $5.00 
PIERY (M). EA TUBERCU-
LOSIS PULMONAR. Se-
miología, formas clínicas, 
diagnóstico y pronóstico. 
Edición ilustrada con 53 fi-
guras y 3 láminas en colo-
res. Madrid. 1 tomo on So. 
encuadernado en tela. . . $3.60 
SEIGLIE (H) y GRANDE 
ARMAS (F). SEMIOLOGIA 
PLEURO-PÜLMONAR. Obra 
de texto en la Universidad 
Nacional, 1 tomo en 4o. 
rústica. . , . $6.00 
CATALA (Juan B). TEÍÍTO 
Y J t j R I S P R U D E K C I A D E L 
CODIGO CIVIL CON LAS 
LEYES CIVILES SUSTAN-
TIVAS DE ESPAÑA. Secun-
da edición refundida y au-
meatada que tiene 2.005 pá-
ginas. Madrid. 1 grueso vo-
lumen nn So. encuadorriado 
en tela. . J, . . . . . . $5.50 
ALVAREZ GENDIN (Si.— 
TEORIA GENERAL DE 
LAS FUENTES DE DERE-
CHO. CONSIDERACION 
ESPECIAL DE LAS DE 
DTíRKCIiO PUBLICO. Es-
tudio minucioso de cuanto 
S't ha escrito sobre este 
asunto important» Malr;d. 
.j. t̂ n.c en 4o. encuaderna-
do *n pasta española. , . $2.25 
PELEGRI Y NICOLAU 
(Juan). LA DEUDA PU-
BLICO LOCAL EN EURO-
PA Y EN LA AMERICA 
DEL NORTE Estudio del 
crí-.üt') público, cofí intot-e-
santos estadísticas que 
muestran la solidez de las 
consecuencias aducidas. Bar-
celona. 1 tomo en 4o. a 
la rústica. $4.50 
GARCIA GUTIERREZ (An-
tonio). OBRAS ESCOGI-
DAS.. Hermosa edición d© 
las obras de este elevado 
poeta) .con un magnífico 
retrato. Madrid. 1866. 1 
tomo en 4o. mayor encua-
dernado en pasta española $3.50 
JUDERIAS (Julián). DON 
FRANCISCO DE QUEVEDO 
y VILLEGAS. La época «1 
hombre, las doctrinas. 
Obra premiada por la Real 
Academia de Ciencias. Ma-
drid. I tomo en 4o, encua-
dernado en pasta española $3.50 
ORTEGA Y GASSET (José), 
LAS ATLANTIDAS. Her-
nioso estudio histórico ilus-
trado con hermosas foto-
grafías de gran tamaño. 
Madrid. 1 tomo en folio a 
la rústica $2.00 
WOKMS (René). LA SOCIO-
LOGIA. Su naturaleza, su 
contenido, sus agregados. 
Versión española de los doc-
tores Rodríguez Camuñas y 
C. Snncho. Madrid. I tomo 
en 8o. encuadernado en pas-
ta española $2,00 
DOMENECH MASAN A. ( J ) . 
LA CASA. Como se costea 
y edifica una vivienda. 
Obra de gran utilidad para 
arquitectos, maestros de 
ohras, y sobre todo psra 
quienes deseen adquirir o fa 
brlcar su oasa. Contiene un 
gran número de planos y 
diseños útiles. Precio del 
ejemplar en rústica. . , . $2.50 
XiIERERIA "CERVANTES" 
DE R. VSLOSO Y OIA. 
Avenida de Italia 62. Apastado ,116 
Teléfono A-4958. Kabana 
C a b e l l o 
C o r t o 
Queda bien a la mayoría do las mu-jeres. Pero es importante recordar que el constante peinar y cepillar que el pelo largo requiere, obra como estimulante, mientras que el pelo corto carece de este estímulo. 
El cabello corto requiere frecuentes masajes dol cuero cabelludo. Aplicando una pequefia cantidad de HERPICIDE deNEWBRO en cada masaje, se obtie-nen resultados espléndidos. Puro y cristalino, sin substancias que manchen o tlñan. el Herplclde puede usarse con entera confianza como un estimulante, para evitar la caspa y la caída del cabello y conservarle su sflud y belleza. 
De venta en las principales Droguerías, Boticas y Perfumerías, 
^ w b r o ' s T C e r p í c Ñ i e 
"Para el Cabello" 
k ?ím tmm] 
* n—ITs—¿w®—wm~i 
\ Se ha trasladado de O'Reilly 
54, esquina a Habana, a los 
bajos del ,4Gran Hotel". Ave. 
del Evas!! (Teniente R e y ) , 
entre Zulueta y Monserrate, 
frente al Instituto Provincial, 
"A Roma" por todo. 
/ . M u e r e e l a m o r ? 
j Marinada! 
¡Ciudatl sonrisa-bella entre las 
bellas, yo te salado! 
Corría el mes de Septiembre ha-
cia su fin; alguna que otra fria 
racha del Norte, obligaba a los 
transeúntes a avivir su paseo, en 
demanda del acogedor hogar. 
Por la ancha calle de San An-
drés, una pareja ambulaba lenta-
mente, insensible, al parecer, a la 
ventisca que azotaba sus rostros. 
Ella, era hermosa: estatura me-
diana, talle cual palmera del Lí-
bano, extremidades inverosímil-
mente pequeñas, en unión de una 
cara lindísima. Muchas otras mu-
jeres reúnen estos detalles, mas, 
sus ojos, ¡eran únicos!; ¿qué plu-
ma sería capaz de describirlos? 
Sólo diremos que, el mortal que 
tenia la dicha de mirarse en ellos, 
no los olvidaba jamás. 
El, era parecido a muchos otros. 
Caminaban muy unidos; cual-
quiera creería, al verlos de esta 
guisa, que la Felicidad los cobija-
ba entre los pliegues de su rosado 
manto, ¡ciián lejos de la verdad! 
La coralina boca de la nena, he-
cha para risas y besos,, exhalaba 
tristes quejas, e impetraba un po' 
co de amor, vital para su pobre 
corazón. £1, ¡desleal! intentaba 
adormecerla con frases plenas de 
cariñoso afán, con las que inten-
taba encubrir sus negros designios 
de un próximo abandono. 
Ella dudaba; de un Jado, el 
creciente desvio de los últimos 
tiempos, las ardientes palabras de 
amor que el perverso ^ r , 
¿cual sena la triste o v e n ^ ' 
verdad? veiltnroH 
¡Infeliz gacela, destrozada . 
piedad entre las garras 3 ? ? 
gumano leopardo! En i 4411" 
dudaba, e intentaba cree 0 1la 
rrándoss a su débil espera,,, * 
mo el náufrago a una S 
¡mfame mentiroso! se embar^ > 
una tarde esplendorosa a bordo , 
un galgo de los mares, rumb/ 
las playas americanas. a 
La dulce marigana llora . 
tregua sus ilusiones perdidas B 
no Uora pero tampoco rie, quJ 
el remordimiento comience a m 
der su corazón! 0r" 
¿Con qué epílogo cerrará .1 
Destino la historia de esta, do 
vidas, tan alejadas entre si' 
No hay distancia demando 
grande, si el Amor no Ha muer 
S n p p t u n o ) # 
V1 
K O R A K O N I A 
Alivio inmediato para 
rozaduras y desolladuras 
originadas por vestidos o 
zapatos ajustados. 
U n lubricante entre cor-
sets, fajas, ligas, etc^ y el 
delicado cutis femenino. 
Infalible para salímlíi' 
dos y otras infecciones 
cutáneas. E n droguerías 
y farmacias. .¿ 
The Mermen Company 
Newark. N. J., U. S. A. 
J 
V A J I L L A S D E C M , 
Una fina Vajilla de Cristal en su 
mesa dará a su invitados una exacta 
idea de su buen gusto y del buen to-
no de su casa. 
Podemos proporcionarle Vajillas 
en 
CRISTAL DE BACARAT 
CRISTAL CORTADO 
CRISTAL GRABADO 
CRISTAL CON FILO DE ORO 
en la variedad suficiente para que 
usted pueda elegir la que más le 
agrade, 
A precios muy razonables. 
0¿/s/?op Composfet -re¡erA5256 
MUESTRO 
SELLO 




N A D A S U P E R A a la hora de afeitarse a la 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M ) 
F a c i l i t a h a c e r s e la barba diariamente. 
i rr i ta la piel , todo lo contrario, la deja suave, 
fresca, aterciopelada. 
L a p r ó x i m a vez, pida Crema de Afeitar Colgaií 
( R a p i d Shave C r e a m ) . Gozará afe i tándose . 
C O L G A T E & Co.. Establecidos en Í806 -
Diílribuidores: Síarfe/» /ncorpornií'd. Arxínul 2 y 4 - Haba 
No. 10 
E R E Z - V B Í Í O 
LUNES Y MARTES 
Como es costumbre en estoj 
dos dias, sirvase examinar los re! 
tazos y cortes de toda clase de te-
las y encajes. Vd. sabe que sienJ 
pre halla buenas oportunidades" 
para alguna confección que qui-
zas proyecte. 
VESTIDOS 
Para usted y para sus hermani-
tas o hijas, tenemos preciosos ves. 
tidos de todas calidades y moje, 
los, a precios ínfimos .Sírvase in-
formarse personalmente. 
Enfermedades nervíosaj y réntales. Para Señoras, excluí ^ ^ 
Cali»; íBarreto. número 62. Guanabacoa 
Afto x c m DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 27 DE 1 ^ 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página 8els> 
U FIESTA DE HOY 
LA MATDíEE SEGUNDO IMPERIO 
JORGE ROS Y MARTINEi 
En la tarde de hoy. 
Una fiesta de niños. 
Celébrase en la elegante casa 
leí Reparto Miramar que es resi-
dencia del distinguido doctor Fran-
cisco María Ros y su esposa, Car-
melina Martínez, tan bella y tan 
interesante. 
Es el cumpleaños en esta fecha 
de su simpático e inteligente hijo 
Jorge, 
Y en su obsequio es la fiesta. 
De Segundo Imperio. 
.. Así, de ese estilo, irán vestidos 
tanto los niños como las niñas a 
quienes se ha invitado. 
Los unos y las otras llenan una 
relación que empieza con la deli-
ciosa parejita formada por los her-
manos Susanita y Albertico de la 
Torre. 
La niña de Zayas Bazán. 
Agustín Alvarez y Scull. 
Merceditas y Nena del Real, Isa-
belita y Mercy Llansó, Cheché y 
Ulises Yaldés Cartaya, Beatriz y 
Horacio Navarrete, Marta y Ga-
brielito del Real y Luis Rodolfo 
Poey y Machado. 
María Amparo y Otilia Vals, Da 
ly, Lorenzo y Leo Zoller, María 
Teresa, Juanín y Luisito Palacio y 
Juan Manuel y Albertico Roquó. 
Merceditas Palma. 
Alicia Camaño. 
Cusita, Rafaela, Piquín, Fernan-
do y Juanito de la Paz. 
Lily, Yolanda y Lola López Rin-
cón, Ofelia Roque Silva, Pedrito 
González, Eduardo y Gustavo Baró 
y Leonor y Alberto Lavedán. 
Luisito Perna, Enrique Bona-




Y Sarita Fernández, Lalo y Titl 
Prieto, Rosita y Edgar Dania, Hum-
berto Ortega, Emellna López Prie-
to y Ofelia y Enrique Cossío. 
Habrá rifas, entre éstas, la de 
dos muñecas vestidas de Segundo 
Imperio. 
Habrá también cine. 
Y una Piñata. 
CORAZONES SIN RUMBO 
Fina comedia. 
Sentimental y bella. 
No es otra que Corazones siii 
nunbp, cuyas representaciones, es-
meradas, irreprochables, han vali-
do aplausos sin cuento a los artis-
tas de- Caralt, 
Vuelve hoy al cartel. 
A petición. 
Destinada está la comedia Cora-
zones sin rumbo a producir la de-
lectación de los concurrentes a la 
matinée de Payret. 
Tendrá comienzo a las dos y me-
dia fijamente. 
En el desempeño <le corazones 
sin rumbo toman parte principalí-
sima la primera actriz Raimunda 
de Gaspar y el eminente actor Ra 
món Caralt. 
Para la función nocturna ha si 
do escogido Vidocq, drama poli-
cial, tan aplaudido en su estreno. 
Nuevos precios regirán en las 
dos funciones de este día. 
Se han rebajado los palcos, con 
sus éntradas correspondientes, 
seis pesos. 
¿Y las lunetas? 
Un peso. 
AMPLIACION DE ALMENO ARES 
Al aire» Ubre. 
Horas de solaz y recreo. 
Disfrutaron de ellas anoche las 
familias residentes en el Reparto 
Ampliación de Almendares. 
Hubo cine. 
Con preciosas cintas. 
El parque del lugar, campo de 
sport a su vez, ofrecía -un aspecto 
animadísimo. 
A su alrededor circulaban auto-
móviles innumerables con familias 
que frecuentan en estaa cálidas no-
ches aquel sitio encantador, Inme-
diato al hotel, el gran hotel Al-
mendares, que cerrado y solitario 
(Continúa en la página diez) 
j p u l s e r a s 
La calidad suprema y arte distin-
tivo de nuestros artículos se signifi-
ca notoriamente en el surtido de pul-
seras que ofrecemos. Desde el mo-
delo sencillo hasta la lujosa alhaja 
de platino y piedras preciosas tene-
mos una notable y extensa varie-
dad. 
LA CASA DE LO5 REGALO* 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
AVL DE ÍTAUA. 102 - TEL. A-2SS9. 
Aquel regalo" que usted se ha imaginado no en-
contrar en ninguna parte, PARIS-VIENA se lo ofre-
.ce. Tenemos sorprendentes originalidades en Ob-
jetos de Arte. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
¡ ¡ C o r t e d e p r e c i o s ! ! 
4 f 
o 
J ^ A o p e r a c i ó n del B a l a n c e — d e I r a s c e n l a l importan-
c i a — s e h a lleyado a s u fin y y a m a ñ a n a renue-
va " E l E n c a n t o " sus actividades habituales, inaugurando 
el nuevo a ñ o comercia l que h a de s e r prolijo en refor-
m a s y nuevas ventajas p a r a nues tra clientela 
Como consecuencia natural del Balance , anuncia-
mos r e b a j a s extraordinarias de prec ios en todos y cada 
uno de los a r t í c u l o s . 
R e b a j a s que han de evidenciarse en las grandes 
ventas Post -Balance que se i n i c i a r á n m a ñ a n a 
S i d e s e a 
SEDAS ESTAMPADAS, color entero o floreadas. 
CREP de ALGODON o de SEDA en lindísimos patrones. 
TELAS DE RAYON en color entero, a cuadros o floreadas. 
CARTERAS de HULE y P I E L ABANICOS de TELA y PAPEL ESTUCHES DE 
PERFUMERIA. 
MEDIAS DE ALGODON, FIBRA Y SEDA 
en colores de última, novedad. 
TRAJES DE NINA, TRAJES DE VARONCITOS, 
en estilos nuevos y bonitos, para el colegio y paseo. 
ROPA INTERIOR DE SEÑORA 
Primorosa y elegante. 
V e n g a U s t e d 
que encontrará a muy bajo coste todo eso y cuanto más desee en 
R o p a , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
BERNARDO F . CARVAJAL E HIJO 
JAN RAFAEL 31 TELEFONO A-3964 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
R O P A I N T E R I O R 
D E L I C A D I S I M A 
Toda confeccionada en finísimo "OPAL'* suizo de la mejor ca-
lidad y con bordados y calados del más caprichoso eusto-
C A M I S O N E S 
Con aplicaciones de encaje, a $2.00 
Con calados en malla, . . . s.... a $1.40 
Con aplicaciones de filet, . . . a $1.75 
Con finísimos bordados a $1.25 
P A N T A L O N E S 
Con muy finos calados a $1.60 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S 
Con preciosos bordados, a $4.75 
En delicados colores, . . . . ^ v •. a $5,00 
Con finos calados en malla, . a $5.25 
[ J á r E l c g a n t e d é N c p t i u i o ^ 
00 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 S A N M I G U E L 63 
De piel de rusia clara 
o de charol, tamaño 
del 11 y Yz al 2: 
AL INTERIOR 30 CTS. EXTRA 
'BáZAK RAFAEL e InfcUSfclA 
MARAÑA-CUBA 
Entrada por San Rafaei 
C O N C I E R T O 
Programa de la retreta que etac-
tuará la, Banda de Música de la Ma-
rina Naclqnal en la glorieta del Ma-
lecón el día 27 del corriente de 5 
y media a 7 p. m. 
1. —Paso doble "Gerona", López. 
2. —Obertura "Luspiel", Keler 
Bela. 
3. —Tango "A pie" dedicado al 
Honorable señor Presidente de la 
República por el profesor Juan Ro-
dríguez, remitido desde Buenos Ai-
res (República Argentina). 
4. —Selección "Asombro de Da-
masco", Luna. 
5. —Fox trot, "Ro-w; Roe Roéis", 
W. Meyer. 
6. —Danzón, " E l Club del silen-
cio, Romeu. 
Teniente Armando Romen, Di-
rector Jefe de la Banda de Música. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Acaban de llegar a la acreditada 
y popular "Casa Wilson", Obispo 
número 52, los últimos magazines 
con las últimas modas de París, 
Londres y New York. También se 
ha recibido un extenso y variado 
surtido de papel de cartas de los úl-
timos modelos y de las clases más 
finas. En artículos de gran fanta-
sía no hay en la Habana quien 
compita, agí como en objetos pro-
pios para regalos, con la "Casa 
Wilson", donde todo se consigue 
debido a la amabilidad y buen tra 
to del consecuente Santos Alvara 
do. 
Las modas que se acaban de reci-
bir están próximas a terminarse y 
las personas interesadas deben apre 
surarse en comprarlas. 
La "Casa "Wilson", Obispo nú-
mero 5S. 
L a s l l u v i a s y s u s 
• c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa empie-
zan los catarros, la grippe y la te-
rrible pulmonía, enfermedades que 
si no causan grandes daños, por 
)o menos privan a la persona de 
muchas distracciones. 
Pero como dice un refrán muy 
viejo que el catarro es mal de las 
buenas mozas, las hay que les 
agrada llevarlo, y sin pensar en las 
graves consecuencias que pueda 
causarles, no se cuidan de tomar 
una medicina que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, 
a todos les convendría tomar el Ja-
rabe d-3 Ambrazoln que por -.u ac-
ción eedativa en los nervios de las 
vías respiratorias, cura con la ma 
yor eficacia. 
D r i A Ü S A I 
T U B E R C U L O S I S 
A N A N A 
ofrecemos infinidad de artículos rebajados con 
motivo de nuestras famosas ventas especiales de 
los lunes. He aquí algunos de los artículos que 
figuran en la venta de mañana: 
Medias y calcetines, 
Kimonas diversas, 
Cinturones estrechos. 
Peines de señora. 
Piezas de cinta de raso, 
Vanitys plateados. 
Abanicos japoneses, 
Collares de perlas, 
Cinturones anchos, 
Carteras de piel, 
Estuches de manicure, 
Perfumadores pintados, 
Bolsas de seda. 
Pulsos de fantasía. 
Abanicos de hueso valencianos-
Vestidos de voile. 




V E S T I D O S D E I N V I E R N O 
Un lote de modelos de invierno que queoa-
ron de nuestra temporada anterior adaptados a 
la nueva moda serán puestos en venta especial 
mañana lunes.-
Están confeccionados en crepé Cantón, crepé 
Mongol, crepé satín y alpaca de seda. 
Como queremos venderlos antes de que em-
pecemos a recibir los modelos de la próxima 
temporada de invierno—que está al llegar—he-
mos fijado solo el precio que vale la tela em-
pleada en la confección de cada uno de ellos. 
En la vidriera de Galiano y San Rafael exhi-
bimos varios de estos vestidos. 
Visítenos mañana, lunes, si quiere participar 
de esta "ganga". 
A N é O N V 
CSOMPAÑIA 
G A L I A N O 
Y 
M f A E 
• N E P T U N O 3 6 -
^ Ondulación pemanenfe s i s í e m á H e l f f i 
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C lación Marcel; Corfe de Melenas. SfianrooaCejíg 
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A R T I S T A S 
E N tt P R I N C I P A L D E U C O M E D I A : F I N A L D E L A T E M 
P O R A D A D E V E R A N O 
Está a punto de terminar la 
temporada do verano del Principal 
de la. Comedia. Solo faltan dos días 
para'que el teatro cierre sus puer-
tas. Hasta el siete de Octubre fe-
cha eu que se inaugurará con gran 
esplendor la temporada oficial de 
invierno que ha de ser fecunda en 
grandes éxitos y que controlará ca-
si absolutamente el interés teatral 
de la Habana. 
Hoy domingo va al cartel en la 
matinee de las tres de la tardé 'y en 
la función de las nueve de la no-
che "La Jaula de la Leona"^ bella 
comedia de don Manuel Linares Ri-
vas. . . 
Mañana, última función de la 
temporada, repetimos, será la sera-
ta d'onore d̂  Julio Víllarreal, actor 
tiempo a cuidar de la venidera 
temporada. A ese fin el señor Es-
trada ha incorporado al conjunto 
una actriz de los méritos de Mana 
Herrero y un actor del talento de 
Jesús Tordeciiys, a fin de que el 
elenco quede artísticamente conso-
lidado. 
Conviene también que hagamos 
resaltar aquí que en la próxima tem-
porada del Principal los actores ves-
tirán con inglesa corrección y las 
actrices con parisina elegancia, 
siempre que el ambiente de la obra 
llevada a escena lo requiera así. 
Las toilets de las bellas" artistas del 
coliseo de la calle -de- Animas, Ma-
ría Herrero, Emilia del Castillo, 
Sorro y María del Carmen González, 
Felisa Amelivia, Manolita Serra, 
: C A R T E L : 
E T E A T R O l 
XÍACIONAI. (pasoo de Martí •mqwan 
a San Bafael) 
A las once, a las cinco, a las siete 
y a las nueve y media: La Habladora, 
por Anna Q. Nilsson. 
A la una y media: El onor de un 
colegial, por Wanda Wiley; No me 
tires serpentinas, por Reed Howes; 
El Aventurero, por Charles Chapín; 
La Perfecta Coqueta, por Collen Moo-
re, Sidney Chaplin y Frank Mayo. 
PAYBET (Paseo de Marti esqquina a 
Ban Josté) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt. 
A las dos y media: la comedia en 
tres actos Corazones sin rumbo. 
A las ocho y media: el drama poli-
cíaco en cuatro actos, Vldocq; concier-
to por el trio argentino. 
PitirrCIPAi DE XtA COMEDIA (Ara. 
mas y Xulneta) 
A las tres menos cuarto y a las 
nueve: la comedia en tres actos, de 
don Manuel Linares Rivas, La Jaula 
de la Leona. 
UAS7I (Prado y Brafose») 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas . 
A las dos y media: ¡Hasta que llo-
vió en Sayula!; Bataclanerías; ¡Ya 
apareció la cadena... y el mono no! 
A las ocho y media: Bataclanerías. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta La tiple de 1925; ¡Ya pareció la 
cadena y el mono no! 
A^HAMBXCA (Consulado esquina a 
Vlrtndei) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las dos y media: El Lobo Segun-
do; Otero en el garrote. 
A las ocho: la revsta Vollá l'Ha-
vane, 
A las nueve y cuarto: El Lobo* Se-
gundo. 
A las diez y media: el disparate de 
Gustavo Robreño y Federico Villoch 
y el maestro Anckermann, Otero en 
el 'garrote. 
Jesiis Tordeslllas, primer actor del Teatro Español, que lia sido contra-
tado para la Compañía del Principal de la Comedia. 
simpático que cuenta con grandes 
simpatías entre nuestro público. 
Subirán a escena dos obras de mu» 
cho mérito. Una de ellas se titula 
" E l amigo TeddyM tres actos de le-
gítimo esprit de París que ofrece-
o-án al señor Víllarreal oportunidad 
de mostrarse el buen artista que es 
siempre. La fiesta terminará con 
"No la hagas y no la temas", come-
dia muy graciosa, de aquel ingenio 
español que se llamó Ensebio Blan-
co. 
E l principal estará cerrado hasta 
el siete de Octubre como dijimos 
antes. Mientra la empresa y la di-
rección artística dedicarán todo su 
etc. serán expresión de la última 
moda y del más refinado buen gus-
to. 
Ya ha quedado abierto en la 
contaduría del teatro el abono para 
las ocho funciones de estrenos de 
Octubre. A los abonados anteriores' 
se les reservará su^iocalidades has-
ta, el día, cinco del próximo mes. 
Por cierto que estas veladas se ce-
lebrarán los martes y los viernes. 
Solo habrá una excepción: la pri-
mera. Como la temporada se inicia 
el miércoles siete, la Empresa quie-
re que sus abonados asistan á la 
hermosa fiesta de esa noche, que 
fiesta y muy importante será la 
apertura del Principal en esa fecha. 
¿QUIERE U S T E D L I B R O S 
I N T E R E S A N T E S ? 
L E A E L SIGUIENTE ANUNCIO 
UN BEGALO 
De gran gusto última novedad 
para una futura mamá "Mi Bebé" 
se compone de infinidad de lámi-
nas dedicadas a todos los aconte-
cimientos del niño desde su infan-
cia hasta su mayoría de edad, Na-
cimieto. Primeros Pasos, Primer 
Diente, Colegio, etc. 
Es un obsequio del mejor gusto. 
L A N O C H E A L E G R E D E M A R T I 
E l jueves próximo, día primero 
de octubre, se efectuará en "Martí" 
una función especialísima. En esta 
gran función, que ha sido organiza-
da por un grupo de distinguidos in-
telectuales, se ofrecerá un programa 
variadísimo. 
En este programa figurará la 
graciosísima zarzuela "Los Africa-
nistas" que será interpretada por el 
dibujante Enrique García Cabrera, 
el compositor Manuel Castro Padi-
lla, Alberto Lámar Schweyer, Mi-
guelito Baguer, Longoria, Acosta y 
el director do "La Panera". 
También se estrenará en la fun-
ción del jueves un trageria policia-
ca titulada "Sherlock Holmes con-
tra Papá Montero", que la inter-
pretarán Arquímides Pous, el galle-
go MencLoza y la Compañía, del Tea-
tro Cubano. 
Gustavo Robreño, el ingenioso 
autor y notabilísimo autor, ha pre-
parado un conferencia transcenden-
tal sobre la rumba, sus orígenes y 
sus consecuencias, que séH ilustra-
da musical y coreográficamente. 
La excelencia del programa, la 
simpatía de la función y la popu-, 
¡aridad de los organizadores, permi-
ten augurar un éxito magnífico a 
esta función. 
Las personas que deseen separar 
con anticipación sus localidades pa-
ra el jueves, deben llamar por te-
léfono a la Contaduría de "Martí". 
Iinpe Arozamena, primera bailarina 
de la Compañía de Revistas Mexicanas 
H O Y , E N P A Y R E T , " C O R A Z O N E S S I N R U M B O " 
A partir de hoy, e incluyendo la 
matinee dominical, los precios en 
"Payret" para la temporada poli-
cial de Caralt, serán: seis pesos los 
palcos con seis entradas; un peso la 
luneta con entrada;; treinta centa-
vos la tertulia y veinte centavos el 
paraíso. 
E l cartel será como hasta ahora 
renovado constantemente. 
Para hoy la empresa ha hecho 
una espléndida selección de progra-
mas. Las dos obras, qué han obte-
nido en la presente actuación de 
Caralt mayor y más efectivo éxito, 
figuran en las funciones de las 2 y 
30 y 8 y 30 "Corazones sin rumbo" 
y "Vidocq". 
"Corazones sin Rumbo", es una 
comedia intensa humana, de tenden-
cia y procedimientos modernos, y 
en la que el Caralt autor rivaliza 
en mérito con el Caralt actor que 
ran admirablemente encama el 
fuerte y bien definido carácter de 
Lawrence Gray. 
E l revenso de los modernismos depar 
"Corazones sin Rumbo", es "Vi-
docq" esa vieja estampa romántica 
de los inquietos dia,s de la Restau-
ración borbónica. 
Bien reconstruida la época, ajus-
tados a ella trajes, decorados y 
muebles. Perfectamente impuestos 
de sus papeles los artistas, entre los 
que se destacan Caralt, en primer 
término, luego Raimunda Gaspar, 
Pilar y Beatriz Fernández, Luisita 
Mercé, Elias, Telmo, Orrequia y 
Halcón; "Vidocq" justifica plena-
mente el interés del público por 
ella y el éxito real, efectivo que 
logró. 
"Corazones sin rumbo" en la ma-
tinee y "Vidocq" en la noche, darán 
al "Paryet" dos magníficas entra-
das. 
So preparan novedades importan-
tes. Para el lunes el estreno de "La 
Corte del Rey Octavio" y el miér-
coles "La Caprichosa Miss Jenny 
creación escénica de Raimunda Gas-
O T E R O E N E L G A R R O T E 
PARA SU NIÑO 
E(L MUSEO DE LA JUVENTUD, 
2 tomos en uno. Contiene infini-
dad de Cuentos, Datos Históricos, 
mil curiosidades para la Niñez. Es 
a la par que recreativo, instructi-
vo. En la Biblioteca de su Hijo 
debe ser el primero. 
PARA LA MUJER 
E l Libro de la Belleza, por el 
doctor Areny. Obra premiada por 
la Academia Francesa de Belleza. 
¿Es usted Fea? Pues por $3.50 se-
rá usted preciosa. Compre este 
libro. 
LAS DELICIAS DE LA MESA 
La mejor obra de cocina que se 
conoce, rectas variadísimas de Dul-
ces, Helados y Ponches, medidas 
del País, todas de fácil compren-
sión. Su precio $2.50 en la ca-
pital. 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto. 
Comprende las Asignaturas de in-
greso ajustadas ai programa ofi-
cial 4e ingreso. Precio $1.00. In-
terior, $1.25. 
OBRAS DE TEXTO 
De to ' i s . Gley, Anatomía, Tes' 
tud, Hedon, Compendios de Des-
criptiva y . Topográfica, Derechos 
Administrativo de Núñez, Química 
de Moleón, etc. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, (bajos de 
Payret). Teléfono A-9421. Serán 
atendidos en seguida. 
Se lia recibido Libros de Misa, 
Rosarios: Imágenes para cuadros y 
Modelos para pintar al óleo. 
U T E M P O R A D A D E R E V I S -
T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Desde su estreno, la bellísima y 
graciosa revista de Villoch y Robre-
ño "Otero en el garrote" viene al-
canzando entusiasta acogida. 
Puede afirmarse que la comlcísi-
ma producción teatral de Villoch y 
Robreño, ha conquistado para esos 
notables autores criollos el más 
grande triunfo de su carrera artís-
tica. 
"Otero en el garrote" merece por 
su vistosidad, por los encantadores 
bailables de que está adornada, por 
su música ligera y graciosa; por las 
evoluciones, por la luminosidad y 
originalidad de sus cuadros y por 
las áticas escenas de comentarios 
popítico-sociales en que abunda, esa 
acogida entusiasta, a la que también 
ha contribuido su magnífica presen-
tación escénica. 
El anuncio de la probable repre-
sentación de esa comentada obra 
en "Payret" ha despertado gran in-
terés y curiosidad en el público de 
la Habana. 
Hoy, domingo, se ofrecerá en 
"Martí" matinée, con magnífico 
programa. 
Cubren el cartel de la matines, 
tres obras: "Hasta que llovió en 
Sayula", "Bataclanerías" y "Ya 
apareció la cadena y el mono no". 
Lupe Inclán, primera triple, que 
entusiasma al público en sus crea-
ciones típicas; la simpática Laura 
Miranda, que domina a los especta-
dores por su gracia y su coquete-
ría; la característica Elena Ureña, 
que es una de las más altas figuras 
de la escena mexicana; la gentilú*-
ma danzarina Lupe Arozanera y los 
primeros catores cómicos Graña, He-
rrera y Espino, toman parte en la 
interpretación del programa de hoy. 
Por la noche se ofrecerán las dos 
secciones de costumbre. 
En la primera tanda sencilla, que 
dará comienzo a las 8 y media se re-
presentará "Bataclanerís". 
En la segunda sección doble, a 
las 9 y 45, subirán al palco escé-
nico "La tiple de 1925" y "Ya pa-
reció la cadena y el mono no". 
Los precios son los de costum-
bre; sesenta centavos por luneta 
para la primera sección y un peso 
veinte para la segunda. Para la 
matinee, un peso cincuenta. 
Las personas que deseen separar! 
localidades para cualquiera de las 
funciones del Martí deben dirigirse 
al teléfono A-1851. 
H C A M P O A M O R i l 
GRANDIOSA MATINEE 
Dedicada a todos los niños de la Habana 
L a F i e s t a d e l o s N i ñ o s 
CON REGALO DE JUGUETES Y PELICULAS COMICAS Y 
DE ACCION 
Ya está en el vestíbulo la magnífica bicicleta marca 
"COLljly!̂ BüS,,, que esta Empresa obsequiará a sus peque-
ños concurrentes. 
PROGRAMA ESTUPENDO 
K E N 
por el valeroso COW BOY 
T O M M I X 
$ 5 0 . 0 0 0 fle 
R e c o m p e n s a 
por elintrépido 
M A Y N A R D 
divertida comedia. 
episodios 9 y 10. 
CINTAS COMICAS QUE HARAN REIR HASTA EL MUCHA-
CHO MAS NEURASTENICO 
c 8901 ld-27 
BELASCOAIX Y SA V RAFAEL 
Teléfono M-DS63 • 
HOY, DOMINGO, 27, HOY 
Colosal inaünée a las 2 p. m. 
E l maravilloso Perro RIN TIN 
TIN, en la atracción 
ti AULLIDO DE LA MUERTE 
Jack Hoxie, en la sensacionol 
cuita en 7 actos 
E L ASESINATO MISTERIOSO 
La comedia IMPERIAL, en V 
;r tos 
AI, AIRE í I B R E 
Edna MIKI.Arv, * j . la comedia, 
en 2 fcios 
I A I)U<:i:v\ DIARIA 
N I Ñ O S . . . . . . . . 20 cts. 
LUNETA . . , 40 cts. 
F A U S T O 
RIN TIN TIN BN l A MATUTEE DEL 
FAUSTO 
Fausto ha preparado para hoy en 
su matinee de la una y treinta de 
la tarde a las cinco un espléndido pro-
grama. Empezando con la graciosa co-
media Harina de otro Costal, Williara 
Desmond en el drama del Oeste Ca-
mino del Mal, la comedia del imita-
dor de Charles Chaplin, Jack Charlntt, 
titulada Miseria y Opulencia y para 
terminar Rin Tin Tin el perro autor 
con cerebro humano, en su grandiosa 
obra La Venganza de Rin Tin Tin. 
Muchachos vayan a esta matinee del 
Fausto la mejor, a reir. 
En las tandas aristocráticas de cin-
co y cuarto y nueve y cuarenta y cin-
co Las Descarriadas de Gloria Swan-
son, Vera Reynolds y Theodore Ro-
bers. En estas tandas también la re-
vista Noticiario Fox No, 27 y la pre-
ciosa cinta en los colores reales de la 
naturaleza La Vecina Nela. 
Para la tanda de las ocho, otra vez, 
la comedia Harina de otro Costal y 
para la de las ocho y treinta La Em-
bustera por Pola Negrl, Jack Holt y 
Charles de Roche. 
Mañana, El Orgullo de E l Palomar 
per Majorie Daw y Forret Stanley, el 
jueves, Sacramento o Pecado por Sa-
be Daniels y Richard Dix. 
5% TANDAS, 9& p. m. 
Irene Rich, Matt Moore, Wi-
lliard Louls y June Marlô we, 
en la super comedia joya en 
8 actos. 
L O Q U E H A C E N 
L O S H O M B R E S 
(Música especial en ambas 
tandas elegantes) 
i b í í m m 
SAN R A F A E L Y GONSUI/ADO 
Teléfono M-5768 
Colosal matinée de a 5 
p. m. 
Monte Blue y Mary Prevost en 
la otracción joya en 9 actos 
LOS CLIENTES DE SU EiPOSA 
Virginia Valli y Eugenio 
O'Biren, en la super atracción 
joya en 8 actos 
E L ORGULLO DE LA 
ESTIRPE 
Y las comedias 
TOURISTAS DE LUJO 
Y 
LA CASA ELECTRICA 
NIÑOS . . . . ..... ^.j 20 cts. 
LUNETA . 30 cts. 
TANDAS, 9 y 45 p. m. 
Irene Ricli, Matt Moore, Juna 
Marlowe y Williard Louis, en 
la super comedia joya en 8 
actos 
L O Q U E H A C E N 
L O S H O M B R E S 
C 8904 Id 27 
RO PAGUE MAS DE 
Í 7 C E N T A V O S 
S C I E f l S N I f i g l l M 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
NO SUFRA MAS 
I Cesen de una vez sus padecimien-
tos' Adquiéra en la botica más cer-
cana los supositorios flamel y verá 
cómo se alivian en seguida las ilmo-
rranas y en dos o tres días se curan 
radicalmente. 
Los supositorios flamel tienen efi-
cacia completa contra esos casos y 
otros similares, como Irritación, fisu. 
ras, etc. 
ĴEI mismo enfermo puede aplicarse 
este maravilloso remedio. No necesita 
auxilio ajeno. 
De venta en sarrá, Johnson, taque-
chel, murillo y farmacias bien surti-
das. 
A. 
R I A L T O 
PROGRAMA PARA HOY DO-
MINGO 
MANOS INVISIBLES 
Estr-mo en Cuba por Wallace 
Beery. 
E L M I L L O N A R I O 
Por Richard Talmadge. 
B I L L E L T E M E R A R I O 
Por Puffalo Bill. 
S U P R I M E R B E S O 
Por Buster Keaton. 
1 0 5 PARIENTES DE 
MI MUJER 
Por Charles Chaplin. , 
G A R R A S F E R O C E S 
Por Alma Rubens y Jack Mul-
hall. 
1 0 5 J I M A G U A S 
Por Bull Montana. 




'LA CORTE DE FARAON" 
Por Dorothy Vernon. 
H O Y G r a n d i o s a m a t i n é e H O Y 
T E A T R O N f l G I O N f l l 
A LA UNA Y MEDIA GRANDES REGALOS 
La comedia / 
E L H O N O R D E U N C O L E G I A L 




i i i b s n 
La graciosa comedia del genial 
C H A R L E S C H A P L I N 
t i t u l a d a : 
E L A V E N T U R E R O 
El precioso cinedrama 
l A P E R R C I A C O 
por COLLEN MOORE, SIDNEY CHAPLIN Y FRANK MAYO 
Palcos con 6 entradas, $1.50. lunetas 40 cts. Galería $0.10 
5 TANDAS ARISTOCRATICAS VA 
Ultima exhibición del gran cinedrama 
L A H A B L A D O R A 
por ANA Q. NILSON, SHIRLEY MASSON y LEWIS STONE 
(THE TALKER) SERIE SUNTUOSA 
Palcos con 6 entradas, $3.00. Lunetas, 81?cts. Tertulia, $0.20 
C 8905 Id 27 
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• •IMMIMMIMIt 
A G E 
F Í L 0 0 
y a 
HILO PotlO 
M a d a p o l a n e s 
y T e l a s 
A l o s p r e c i o s 
A 5 ¡ o x c i n DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 27 DE 1925 P A G I M . W E V E . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s | 
frocadero) 
^ las siete 7 
comedia 
(ConsiUado entra Axumas y 
cuarto: un» revista 
í uDa «pho y cuarto: La Culpable, Amor de apache ^ las oclív j 
A las cinco y media: El Pirata; 
Amor de apache. 
A las ocho y media: El Pirata; Se-
cuestro' tenebroso; Labios de mujer; 
Irene Kich. 
-o01- lai, jiueve y cuarto: Su primer be 
ñor Buster Keaton. 
•O' ^ ¿i** v cuarto: una cinta de las diez y • Hammersteln y Lou Tellegen. 
V̂fCO (Paso0 ae Martí esauliui a 
^ rolóa) 
las do3 y me(lla: Harina de otro 
camino del mal, por Willlam 
^ ó n d ; Miseria y opulencia, por J . 
Desn! La vensanza de Rin Tin 
cinco 7 cuarto y a tas nueve 




Gloria Swanson, Vera Reynolds 
P0¡rheodor6 Roberts; Novedades Inter-
nacionales número 47; La vecina Ne-
la' lag ocho: Harna. de otro costal, 
t las ocho y media: La Embuste-
ar Pola Ne&rl, Jack Holt y Char-ti vul • 
leS de Boche. ¿¡¡¿no (Avenía» "WUson eoauina i 
2 _ vedado) 
p¡ dos a cinco: El vértigo de la 
i cldad, por Kenneth Me Donald; 
m'sídios'll y 12 de El camino de hie-nnr WllHam Duncan; El Terco, rro, v"* 
DOr Tom Mix. 
¿. laí cinco y cuarto: El teatro de 
ja legua; El Código Social, por Viola 
Dana. 
^ las siete y media: episodios 11 
12 de El camino de hierro. 
^ ^ ocho y media: El Terco. 
¿ las nueve y media: El teatro de 
¡3 legua; Locuras de una novia, por 
AIen Halen. 
CAíWOAMOB (Industria esquln-. a 
San José) 
s¡o hemos recibido programa.' 
ÍSIS (B 7 17, "Vedado) 
A las dos y media: Un npvlo esco-
i* cés; La Reina de los Marimachos, por 
TVanda Wll«y; episodio tercero de la 
serie Con los puños se gana. La Cr-
íen Sellada, por Tom Moore y Betty 
Coropson. 
A las ocho y cuarto: La Orden Se-
tilada. 
i, las cinco y cuarto y a las nueve 
f.y/Cuarto: Noticiarlo Fox número 28; 
Amante aldeano; Por el bien de vues-
, tras hijas, por Rod La Roque, Nita 
'Naldl, Virginia Valll y Grace D^r-
BIALTO (ITeptrino entre ConssAado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
FliOBENCIA (San lázaro y San Pran. 
cisco) 
A la una y media: estreno de cintas 
cómicas; el drama La gran trompada 
por Buck Jones; Bruce el temerario, 
por Charles Hutchnson. 
A las ocho: Guillermo neurasténi-
co; El nido del águila; El histerismo 
de Colón y la Reina Isabel; Bruce 
el Temerario; La Rubita, por Pina 
Menichelli. 
TKIANON (Avenida "WUson entre i 
y Paseo, Vedado) 
A las dos y media: El gas de la 
risa, por Benitin y Eneas; Entre bas-
tidores, por los Niños Peligrosos; Ca-
libre 45, por Franklyn Farnum; El 
Príncipe Moderno, por Jackle Coo-
gan. 
A las oclio: E l gas de la risa; El 
Príncipe Moderno. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Entre bastidores; Yo soy el 
hombre, por Lyonel Barrimore. 
NEPTUííO (Neptuno esqniaa a Pe» 
sevexancla) 
A lau na y media: Las Hijas , del 
Placer, por Monte Blue; La mujer 
mosca, por Dorothy Devore; La gran 
función, por los Niños Peligrosos; las 
comedias Los nventos de Paco y El 
barbudo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 5 
y media: Amor de apache, por Elalne 
Hammersteln; La gran función. 
A las ocho y media: Las Hijas del 
Placer. 
ftPJCTBEZ (Avenida Santa Catalina es-
quina a J . Delgado, Víbora) 
De dos a cinco: La cartera escurri-
diza; Romeo de rancho; La triple 
deuda, por Dustin Farnum; una cinta 
cómica; ¡Oh, doctor!, por Reginald 
Denny. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una comedia; Llamas del 
/leseo, por Diana Mller y W. Stan-
dlng. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; ¡Oh, doctor! 
WHiSOW (Padre Varóla 7 Genera) 
Carrillo) 
A las dos: El aullido de la muerte; 
El asesinato misterioso, por Jack Ho-
xie; Jas comedias Al aire libre y La 
docena diaria. 
A las cinco, y cuarto y a las nueve 
y media: Lo que hacen los hombres. 
El Millonario, por Richard Talmadge; 
Los Jimaguas, por Montagu Lo ve. 
USA (Industria esquina a San José) 
De una y media a cinco y media: 
por Irene R|ch, Matt Moore, John Ro-
che y Willárd Louis. * 
y tres cuartos: manos Invisibles, por ! IIÍGüATEMBA (General Carrillo y 
Waüace Beery; Su primer beso, por Estrada, Palma) 
Buster Ktaton. De urtá y media a cinco: El orgullo 
De una a cinco y de siete a nueve' del a • estirp ,̂ por Virginia Valli y 
jr media: Bill el Temerario, por Buf-j Eugenio O'Brien^Los clientes de su 
falo Bill; Los parientes de mi mujer, ' espora, por Monte Blue y Marie Pre-
por Charles Chaplin; Sup rimer beso; vosj; Touristas de lujo; La docena 
diaria.' 
/A las cinco y cuarto y a las nueva 
y! tres cuartos: Loq ue hacen los hom-
b-res, por Irene Rich, Matt Moore, J . 
Revista Fox; El pirata; Secuestro te- jRoche y W. Louis aebroso; Amor de apache; Labios de A las -ocho y media: El orgullo de 
1 j la estirpe. 
E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
La proximidad de noviembre ^igni-, 
[¡cu Ja del debut del Circo Sai/tos y 
1 f'/̂ as, que será uefinitivamea-ito el 
t de noviembre. 
El señor Pablo Santos, quei 
t iateruente recibe infermes de /su eo. 
» Jesús Artigas desdo Europa, se 
•eslra encamario con las cq/ntra 
Sé este último ha hecho. 
'Sos ha asegurado que no 
'Wiera un número "flojo" ŷ  'qüd to« 
m son presentad 3.5 por a^tistíis de 
nmer crden. Enrre los números c.i-
ratado: figuran Los Reanauelt, cuvo 
m de vuelo ha censtitutóo la sen?a-
• mi ds es.e ano en Europja, y el Kan-
lrilb,0Xead-r: Clue 11C hía encontrado imenje resista tres nfrinutos en el 
ring,. La trouppe de volteadores ex-
céntricos y acróbatas de origen mirroj 
qut compuesto p̂ r cuatro mujeres y 
ios hombres. 
En H elenco iiguraii treinta her-
mosas mujeres y -"o' será uno de I03 
más grandes alicier.tes del Circo; 
Dein> miración terminante de que los 
habam-rcis se intei'osáb por estas tem-
poradas de Santos y Artigas, e-3 la 
demanda quo hay de abonos pudiendo 
nactrlo los quo así io deseen, en las 
oficinas dt la Empresa, Industria 1<6 
el abono a cinco matinees sólo cuesta 
treinta pesos, siendo completamente 
diferente el programa de cada una 
de ellasT 
8897. 1-d. 27. 
C I E G R I S 
En la matinee a las '2 y media Un 
novio escocés. La reina de los mari" 
Se0S¿aPn0ar Y ^ - Wileyd Congos pu-
l í f l n ^ ' ep:sod.10 S titulado Múscu-
V o ^ T . ' J ^ ^^resante obra en ^ y í̂ v0náen seIla-da, por Ton Moo-
a , etty Compson 
Por BpUv y„cuart0 ^a orden sellada( IT** ? Compson y Ton Moore. 
«lario FoxV^1"^0 yA 9 y cuart0 Noti-estreno L i ' 28' Amante aldeano y 
« f i a Por el bfer^1^ as pti la J„ el,.bleri de vuestras hi-nlstat Quf ¿^"^n como protago-« Pofl ?.nC¿abIes artistas Nita Nal-Grace DaíinJ.0CqUe? Vlrginis. Valli y 
4faD\aitnn0reArOS tenebrosos Por diente nl011^1,1^63 29 El amor ar-?or Helena Chadwlck 
^ poty.0 .E1. orgulfo de" El Palo-Por Marjor.!*, Daw y ForreSt 
I A L T 0 





1 Los dcs sargentos. 
la Da^a! 2 ^ C5dlS0 social, por Vio-
C I N E N E P T U N O 
^a"!^ ĉaÍlnee Infantil de Neptuno, 
í̂ clonpc! t se Prnyectaxán las pro-
"̂tG bi,,. 3 • Hija3 del Placer por 
i" Mct̂  X ,,Iaria Prevost, La Mu 
Gran Punof̂  1 dorothy Devore. La 
Sos y ia« 6n r,or !pR Niños Peligro-
leriosc d« ?om>d¡as El Barbudo Mis-
0̂ ñor rif" Vox y L'̂ 3 inventos ele 
fin 1 haries M'irray. 
y toedil3 RÍaoda3 de 5 y -cuarto y 9 
Helairf» a-h?n'm Amor d eApachJ 
Clatir y íi® Hamia-i-steln y Gastan 
^ los tsi1¡« Qrmedia ^a gran fuacióii Un T 3 Vtúsiisos. 
Siía3 de í^f rte 8 y ™^la La . 
iittfc PrevostCCr Por Monte :Blud * 
^ ¿ e n t mr.t}ne hacen 103 Hombres 
ESTRENO EN OUBA 
¡Del drama titulado: 
P o r e l H o n o r 
d e 
U n a 
^ E L A R T E S I L E N C I O S O 
Y f 'NES E N L A P A G I N A 
Drama de amor y celos 
De intenso argumento 
Interpertado ipor 
ALBERTO COllO 
( E C I I TRIAN Y 
CARLOS BENNfTH 
Programa Eispecial 
MAJESTIC FELM CX>. 
HABANA. 
Id 27 C 8917 
^ 5 
Señora: lo mejor para limpiar plata es: 
L U N A 
L A DEJA COMO NUEVA 
2d-2 4 
H o y F A V S T O H o y 
GRANDIOSA MATINEE A LA UNA Y MEDIA 
Magníficos juguetes para los niños 
Estreno de la graciosa comedia 
" H a r i n a d e O t r o C o s t a l " 
El drama del Oeste americano 
C a m i n o d e l M a l 
por WILLIAM DESMOND 
Presentación del gran JACK CHARLOT, imitador del genial Charles Chaplin, en su comedia 
M i s e r i a y O p u l e n c i a 
^hí^—Jí!^! El perro con cerebro humano 
R I N - T I N - T I N 
En su magistral película 
L A V E N G A N Z A 
D E R I N - T I N - T I N 
Pida un boleto por cada ticket para optar por los grandes 
regalos. 
T E A T R O 
N I Ñ O N 
(Parque de Trillo) 
Teléfono: U-4477 
2 7 -
G R A N D I O S A M A T I N E E 
= D E I A 5 = 
23. Rollos 25 
Entre los niños concurrentes 
se regalará una BICICLETA y 
5,000 distintos juguetes más. 
Precio de la Matlnée: 
NIÑOS. .j . . uxa •• 50.10 
B I C I C L E T A S " L I G A " 
U L T I M A NOVEDAD 
Cómoda, Veloz, de Rueda libre, 
sin cadena y montada sobre cojine-
tes de bolas 
Xo hay peligro de accidentes. 
Los niños siempre caen de pie 
Es la Ultima Invención 
Vea nronto e\ ^o^^Io 
" Í A S E C C I O N f 
Pl y MARGALE [Obispo] 85 
8̂ 4 FUNCION CORRIDA 8 ^ 
La sublime super-producción 
JOYA titulada:. 
ULTIMAS EfflBIClONES DE U GRAN PELICULA 9% 
A D A 
EXITO ROTUNDO DE LA GENIAL 
G L O R I A S W A m O í i 
C 8915 1 d-27 
TEMPORADA DE ARTE DRAMATICO ESPAÑOL EN 
EL NACIONAL 
Varias veces hemos dicho desde es-
tas mismas colv.mnas. que la empre-
sa Poli no reducirá sus actividades 
en el Teatro Nacional a la exhibición 
de producciones cinematogr-lficas, con 
todo y ser éstas -de calidad tai que 
explican y hacen conesbir una dedica-
ción permanente... 
Su deseo es el de ofrecar, en el ex-
presado coliseo, un espectáculo tan va-
riado como las circunstancias lo per-
mitan: ©s decir, de un amplio eclec-
ticismo. Así, a una campaña de art(S 
fácil y ligero, como el propio del Ba-
Ta-Clan, que a la aludida firma de-
bimos, sucederá—en el campo de la 
hipótesis, naturalmente—otra de arto 
lírico, o, en su caso, de arte dramá.-
tico. Siempre, eso st, tendiendo a quo 
los conjuntos presentados sean los 
mejores en su genero... ' 
Ahora tficale iniciar este vivo pe-
ríodo a la Compañía dramática espa-
fiola Ladrón de Guevara-Hivelles, quo 
dirigen los primeros los primeros ac-
tores Msría Fernanda Ladrón de Gue-
vara y Rafael Rivelles, la cual ha si-
do debidamente escriturada ya. 
Nuestro público conoce a la gran 
artista que nos visitará dentro de po-
co al frente de su excelente y homo-
géneo conjunto... Tuvo oportunidad 
do saboiear su arte en temporadas pa-
sadas cuando la señorita Ladrón de 
Guevara constituía el elemento más 
prestigioso de ia Compañía Guerrero-
Díaz do Mendoza. Y por lo que res-
recta a Rivelles. baste decir que es 
uno de los actores más elogiados y 
aplaudidos del momento actual, en Es-
paña y la América hispana. 
A continuación ofrecemos, completo, 
el elenco de la Compañía Ladrón de 
Guevara-Rivelles; 
Primera actriz: María Fernanda La-
drOn de Guevara. Primer actor y di-
rector: Rafael Rivelles. Primer actor 
cómico, Fernando Porredón. Actrices: 
Adela Carbone. Patrocinio Rico, Cris-
tina Ortega. Máría Trápaga, María 
Mí'ana, Josefina Lamas y Emilia Ar-
ce. Actores: Ignacio Evans, Manuel 
Martín Vara, Gonzalo Vico, Carlos 
Alba, Juan R. Boixo, An'gel Alcábar 
y Manuel Alverá Apuntadores: Bnrl-
quo Valle, José Samper y Luis Gómez. 
Maquinista: Anselmo Alonso. 
oportunamente diremos la- fecha 
del debut y mencionaremos el admi-
rable repertorio a que se sujetará en 
su a.ctuaclón En el mismo figiuiran 
muchad obraa desconocidas por nues-
tro público. 
O 89C3 1 d 27. 
T E A T R O M E N D E Z 
E L 
P o r R a m ó n N o v a r f o 
y A í i c c T e r r y 
LUNETA. . . . líAí.. $0.30 
C S914 Id 27 
L I R A 
(EL CINU ELEGANTE (VIBORA) DE Z,A 
(Avenida de Santa Catalina esquina a 
F J . Delgado) 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLA V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejOf calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante,. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de ?!0.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos florea a la Haba-
na, al Interior de la Isla, y a 
cualquier parbe del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas troncbadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y fiel mejor efecto, des-
de $30.00 basta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
basta $250.00 uno. 
Matinee infantil de 2 a 5 p. m. 
lo.—La comedia Fox X-a Cartera 
Escurridiza. 
2o.—La graciosa cinta Romeo de 
Ranchp. 
'o3.—Dustín Farnum en el drama del 
Oeste La Triple Deuda., 
4o.—Una cinta cómica. 
Bo.—Reginal Denny en -ia produc-
ción especial ¡Oh, Doctor! 
Tandas elegantes de cinco y cuarto 
y nueve y media: 
lo.—Sinfonía por la orquesta. 
2o,.—Una hermosa comedia. 
3o.—La producción por D. Miller y 
W. Standing Llamas del Deseo. 
Tanda de las 8 y cuarto p. m. 
lo.—Sinfonía por la orquesta. 
2o.—Una cinta cómica. 
So.—Reginal Denny en la super es-
pecial producción ¡Qh Doctor! 
Hoy pasará por la pantalla de este 
regio salón tres grandes produccic-
nes. , 
Matlnée corrida de una y media a 
cinco y media, Revista Fox. La gra-
ciosa comedia en dos actos titulada 
EL PIRATA. La- Caribbean Film pre-
senta el regio estreno de la produc-
ción especial "de la Paramount, titu-
lada SECUESTRO TENEBROSO, por 
la encantadora estrella Dorothy Dal-
ton y Jack Holt. Grandioso estreno 
d3 la super joya de un selecto argu-
mento y emocionantes escenas y que 
tiene por título AMOR DE APACHE, 
interpretado por Helaine Harmeig-
teln y Lou Tellegen. La Universal Pie-
ture presenta la regia producción ti-
tulada LABIOS DE MUJER, por la 
simpática Clara Bow. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. EL PIRATA, comedia en dos ac-
tos, y el regio estreno de la pro-
ducción joya AMOR DE APACHE, por 
Helaine Harmestein y Lou Tellegen. 
Por la noche selecta función a las 
ocho y media con el mismo programa 
d-í la matinée 
GRANDIOSA MATINEE DE 1 A 5 
Extraordinario es en verdad el pro-
grama escogido para la función de hoy 
nroyectará Los Jimaguas preciosa co-
media por Bull Montana;. El Millona-
rio por Richard Talmadge; Su primer 
Beso por Buster Keaton; Los Parien-
tes de mi Mujer por Charles Chaplin; 
Bill el Temerario por Buffalo Bill; 
Manos Invisibles por Wallace Beer^ y 
Garras Feroces por Alma Rubens y 
Jack Mulhall. 
Mañana Por el Honor de una Hija, 
sensacional cinta por el popular ac-
tor Alberto Collo; el miércoles La 
Corte de Faraón por la sugestiva Do-
rothv Vernon y el viernes Sacrificio 
do Madre preciosa cinta por Jack Pick-
fô d y la excelente actriz Constance 
Bennet, estando en preparación Pa-
sión Primitiva per la estatuaria ac-
triz Bárbara La Marr; Alas de Ju-
ventud por Madge Bellamy y Ethel 
Clayton y Desolación maravillosa cin-
ta por el nuevo ídolo Geô ge O'Brien. 
H e r m o s e a 
M i e n t r a s L i m p i a 
e l c u t i s 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONOS 
J A R D I N ' ' E L C L A V E L " 
ARMAND Y H E R M A N O 
General lee y S. lulio. - lelfs. FO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marmo 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Aceites áe Palma y OUmo—nada más—• dan a Paimoli've su color uerde natural. 
Adverteacia 
No todo jabón 'verdt $s Palmol-ue. Palm-$11̂  tiene una envol-tura verde con una faja negra. Jamás se vende desenvuelto. 
T A abundante espuma untuosa 
X—/de Palmolive es como una 
l o c i ó n en sus efectos. Refresca, 
suaviza y hermosea el cutis m i e n -
tras lo asea. 
Palmol ive es el j a b ó n m á s puro y 
suave que existe. Cont iene aceites 
de Pa lma y Ol ivo , los famosos 
aceites que conservaron la juventud 
y belleza de Cleopatra intactas, 
Palmol ive es el j a b ó n ideal para e l 
b a ñ o y tocador de toda la famil ia . 
THE PALMOLIVE COMPANY (Dtlaioart Corp.) 
Manzana de C£órr.es 451, Habana 
J O 
L I Q U I D A C I O N F I N A L 
Continuamos realizando durante los 
d í a s de Septiembre y Octubre el r e -
manente de las existencias. E s sor-
nrendente debido a los 
P R E C I O S U N I C O S 
A u n quedan grandes lotes de: 
J O Y A S . 
M U E B L E S . 
L A M P A R A S Y P L A F O N E S 
R E L O J E S 
C U A D R O S 
M A R M O L E S 
O B J E T O S D E M E T A L 
C U B I E R T O S 
M U C H O S A R T I C U L O S D E F A N T A S I A 
E s t a magnifica oportunidad l a br inda 
la C a s a Borbol la por d e j a r . e l L o c a l 
e l d ía 31 de Octubre de 1 9 2 5 . 
N o t a . - A los J O Y E R O S Y P R E S T A -
M I S T A S Ies av i samos que t a m b i é n l i -
quidamos C a j a s de Seguridad, Vidr ie -
r a s y Armatostes . 
G ñ S f t B O R B O L L A 
Compostela, 52 -54 , esquina Obrapia . 
T e l é f o n o A - 3 4 9 4 . 
C l E r i T I F I C A M E M T E E S T E R I L I Z A D A 
M A Í S U F A C T U R E D A T A M D E 5 , n . Y . U . 5 . A , 
LA (LECHE SECA EN LA ALIMDNTAOION DE LOS NI-
ÑOS. POR LOS DOCTORES AVIRA^NGNET, BLOCH-
MICHEL Y DORLENCOURT, DE PARIS. 
Ijil polvo de leche puede servir de alimento entre 
los niños normales, En ef^amamantamiento mixto, ella 
da -resultados muy favorables, tiene aún ventajas prác-
ticas, notables sobre los otros métodos de alimentación. 
No tememos en afirmar que en el mimero de las 
dispepsias infantiles constituye el alimento escogido. En 
fin, entre los numerosos niños dispépticos, nos ha pa-
recido que el polvo de leche es mejor tolerado que las 
otras preparaciones lácticas, aún en los casos más des-
esperados. 
«STVDKJ 
Obsequie a sus visitas con el gran vino 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
¡Deleita y fortalecel . . (Tenga en casa una botella) 
Lo Importa la Compañía Vinatera. 
PAGJJMA D i E ¿ 
Cuando en la playa y en las paseos 
se ven mujeres hermosas, luciendo 
melenas bonitas y artísticas, todos 
dicen: Esos cortes están hechos en la 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
NEPTUNO, 81.—HABANA TELEFONO A-5039 
H A B A N E R A S 
-Sur ilEivii3i\E 2 / i 
D E S D E L A W T O N 
artículos sanitarios ^attdard* son Primera de Primera—perfección y 
[rantizados. Otros ofrecen seg-
s ^lauuara s  ri era e ri era erfecció  y buen gusto F,»' ^ 
:undas a precios ridículos Piense Que LO BARATO SALE» CARO * * ^ 
Cada articulo lleva esa 
I L o u i s e O l i v i e r 
Corsés de novia en encaje legítimo. Esti-
los diversos. 
Adornos nuevos. Ajustadores, brassieres y 
los inimitables sostenedores "Venus". 
Fajas de goma porosa que suprime el do-
ble estómago y afinan la silueta. 
1 3 r a 6 o 2 4 
E l Bebe No Nota la Diferencia 
y 
E l niño que se cría con un B i -
berón H Y G E I A está sano y contento. 
La botella es muy fuerte y fácil de limpiarse. 
No necesita escobillón ni embudo; no tiene donde 
Recoger gérmenes y porquerías. E l pezón es tal como los 
pechos maternos, fabricado de acuerdo con los más adelan-
tados principios modernos. 
No hay que apurarse porque sea un niño "criado con biberón". 
Usese el HYGEIA y se asegurará su salud. 
La botella HYGEIA es perfecta. No compre botellas más baratas 
porque al fin le saldrán más caras. Pida y exija HYGEIA. 
THE HYGEIA NURSING BOTIUS CO., BUFFAUO, N. Y. 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, ios pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Vióme un dia inducida a experimentar unarecetapococono-
cida.pero que posee verdadera acción sobre laraiz del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
Egipcio" que envió GRATIS, bajo sobre cerrado,muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Miss J GYPSIA, 43, Rué de Rivoli, PARIS (Franco) 
(Franquear la carta con un telo de 5 
(Vtene d© la página siete) 
ahora espera los alegres días de I nes cinematográficas en ©1 parque 
la estación Invernal. de la Ampliación de Aimendares. 
En vista del éxito que han al- Fijadas ya dos noches, 
canzado continuarán las exhibido-1 Los miércoles y los sábados. 
POR LA RUTA DE LA FLORIDA 
Los que salieron ayer. 
Rumbo al Norte . 
En el vapor Cuba tomó pasaje 
el poderoso señor Jugatflt Singh, 
nuestro regio huésped por dos días, 
el Maharajah de Kapurthala. 
Iba con dos secretarios. 
Y su servidumbre. 
De los viajeros del correo de la 
Florida haré mención especialmen-
te de la doctora Laura Carvajal 
de López Silvero y de los señores 
Fabián TJrrutibeascoa, Bartolomé 
Aulet y José Ramón Espino; 
Además los jóvenes y simpáticos 
esposos Luis Deschapelle y Mércy 
Duque. 
¡Feliz vlajel 
NOTA D E AMOR 
Nuevo compromiso. 
Que anoto muy gustoso. 
Celestino García, socio industrial 
de E l Encanto, ha pedido la mano 
de Carmen Isach, bella y muy gra-
ciosa señorita que tiene a su car-
go el departamento de corsés y fa-
jas de la famosa casa. 
Ha poco que dábamos cuenta los 
cronistas del matrimonio de Cán-
dido Muñiz, jefe del departamentc 
de confecciones de E l Encanto, con 
la señorita Celia Ferrer, encargada 
también de una de las secciones del 
propio departamento. 
Otros casos análogos. 
Que se sucedieron antes. 
Hay que esperar que como el 
compromiso que hago público hoy 
se repitan en E l Encanto otros 
muchos. 
E l tiempo dirá.. 
LA SOCIEDAD 
En la última Junta General ce-
lebrada por la SocIeda,d del Barrio 
Lawton se aprobó por unanimidad 
el Reglamento de las Secciones de 
Instrucción, Recreo y Deportes, tra-
bajos que fueron preparados por el 
incansable y entusiasta Tesorero de 
dicha Socijedad Sr. José Maria Mi-
Para esta tarde se han dado cita'1 
los jóvenes deportivos del Reparto 
para dar comienzo enseguida a las 
prácticas de baseball y formar el 
equipo que llevará el nombre de 
Lawt^- Baseball Team. 
Exija "Standard — «.^u.u ucva esa marca. 
venta por todas las casas de efectos sanitarios de la Habana y del Interior de la República 
S t a n d a r d c S a n i t a t s I D ^ C o . 
Pittsbnrgh, Pa. 
en la Habana. Edificio Banco del Canadá 
fono IVI-3341. 
E L COLEGIO 
Es verdaderamente lamentable el 
estado de abandono en que se en-
cuentra el- colegio público detesta 
barriada. No hay pupitres, ni ban-
cos y las clases se reducen a un 
par de horas. Se impone una visi-
ta del Inspector de Es.cuelas del 
Gobierno. 
LA MATINE E DE MARX 
Un bonito cartel. 
Combinado con acierto. 
Es así el de la matinée que se 
ofrece hoy en el coliseo de la ca-
lle de Dragones. 
Tendrá comienzo a las dos y 
media con la representación de 
¡Hasta que llovió en Sayula!, zar-
zuela mexicana, muy típica y muy 
graciosa. 
Va Bataclanerías después. 
Chistosa revista. 
Y como final, la divertida obra 
Ya pareció la cadena y el mono, no, 
de orientaciones bataclánicas. 
Apenas si quedan desde ayer 
palcos disponibles para la matinée. 
Estará animadísima. 
De seguro. 
EN VIAJE D B REGRESC 
Camino de Cuba. 
E l doctor Alfredo Zayas. 
Después de grata estancia en los 
Estados Unidos retorna el ex-Pre-
sidente de la República. 
Con su distinguida esposa, la se-
ñora María Jaén de Zayas, vuel-
ve a su finca del Wajay. 
Se le espera el martes. 
Por el vapor de Key West. 
FALSO RUMOR 
Se divulgó con insistencia. 
Una nota de amor. 
La di ayer en la edición de la 
tarde y me apresuro a rectificarla 
ahora por completo. 
Falso el rumor, fué sorprendido 
en su buena re ei cronisi» ai ro 
cogerlo y publicarlo. 
¿De dónde partió? 
No sería difícil averiguarlo... 
Enrique FONTANILLS. 
Cálculos. Acido Urico 
Agua Mineral de C 0 R C 0 N T E 
D E S A N I D A D 
se esparzan por la atmósfera gér-
menes de muchas enfermedades, 
lo que no sucede con la cal, toda 
vez que es el mejor bactericida que 
se conoce. 




E l Jefe Local de Sanidad de 
Marianao, Dr. Ignacio Herrera, ha 
comunicado a la Dirección del ramo, 
haber sorprendido en la madruga-
da de ayer, un matadero clandestino 
en Mlramar entre Calvez y Agrá-
mente, en el reparto "Miramar". 
Al propietario de las reses sacri-
ficadas, señor^ Gregorio Gutiérrez, 
se le seguirá causa por la infrac-
ción del artículo 157 de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
SUPRESION DE LA TIERRA EN 
LOS CADAVERES ENTERRADOS 
EN BOVEDAS 
Entre las modificaciones que se 
introducirán en las Ordenanzas Sa-
nitarias, sabemos que figura la su-
presión de la tierra en los actos de 
enterramiento de cadáveres en bó-
vedas, por haberse comprobado que E l Dr. Carlos Tabeada, nuevo 
esa tierra pasado cierto tiempo se [Jefe del negociado de Inspección 
E l Jefe del negociado de Ins-
pección médica de la Secretaría de 
Sanidad, Dr. Carbonell, ha pasado 
una circular a todas las-casas de 
Salud y clínicas particulares, recor-
dándoles que se encuentra vigente 
el decreto Presidencial que prohibe 
el uso por las sirvientas del unifor-
me de enfermeras graduadas.. 
LOS CERTIFICADOS DE SALUD 
extrae de las mismas, para utili-
zarlas en otras, dando lugar a, que 
L a . f i n u r a c l e í c u t t e 
s u e l e d e p e n d e r p r t D C i p 3 -
mente , d e l a c o n s t a n c i a e n 
e l uso d e u n j a b ó n d e toca* 
d p r absolutamente puro, d e 
e spuma abundante y suave. 
E s t a s cual idades , a m á s d e 
s u intenso e inconfundi-
b l e per fume, son las d e l 
l a b ó i x H e n o d e P r a v i a . 
U s e l o . V e r á U d . q u é del icio-
s a frescura, suav idad y fra-
g a n c i a d e j a s o b r e ^ p i e l 
P o r si l pasta c o m p a c t a s e 
p u e d e a p r o v e c h a r hasta l a 
l e n g ü e t a final d é i a pasti l la. 
C ó m p r e l o h o y mismo. C o m -
p r a r J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
\ equivale a c o m p r a r sa lud,be-
l l e z a ' y l o z a n í a o a r a e l cu t í s . 
I a b ó d 
H e n o d e P r a v i a 
DE VENTA f/V 103 PRIN0IPALE3 ESTABLECIMIENTOS DE AMERICA 
P E R F U M E R I A . G A L . - M A D R I D 
sanitaria de casas y establecimien-
tos, ha observado en el poco tiem-
po (2 días) que lleva al frente de 
ese negociado que existe una gran 
cantidad de expedientes de multas 
impuestas a los dependientes de in-
dustrias y comerciantes que mani-
pulan alimentos, por no poseer el 
carnet o certificado de salud y 
quiere ofrecer una oportunidad a 
los Interesados para que cumplan 
con ese requisito, dándoles de pla-
zo 7 dias para que se provean del 
certificado, dejando en suspenso la 
penalidad con los que cumplan, no 
así con los que dejen de hacerlo, 
pues para esos será inexora.ble. 
MAN TEQUILA ARTIFICIAL 
Hace varios días que por la Je-
fatura Local de Sanidad, fué en-
viada al Laboratorio Nacional, sec-
ción, de bromatología, una muestra 
de mantequilla de la fábrica del 
señor Luis Koca Bernal, sita en la 
calle Marina núm. 3. en Jesús del 
Monte. 
En la mañana de ayer, ha emiti-
do su informe el indicado departa-
mento, comprobando la adultera-
ción del producto con grasas ex-
trañas a la de la leche de vaca, de-
clarándola artificial. 
En vista do ese análisis, el Jefe 
Local de Sanidad Dr. López del 
Valle dispuso el decomiso de la 
mercancía que se encuentra enva-
sada en 625 latas de distintos ta-
maños, para después enviarlas al 
vertedejo para su arrojo e impo-
niendo la multa correspondiente al 
fabricante do la misma; pero al ir 
a cumplir la orden del Dr. López, 
el Sr. Roca se opuso rotundamen-
te alegando que el producto es bue-
no para el consumo, dando esto 
lugar a un pequeño conflicto que 
se solucionó satisfactoriamente pa-
ra el'Sr. Eoca, en el sentido de 
que inmediatamente le ponga a esos 
envases un rótulo que diga que es 
mantequilla ariificial, pues así el 
que la compra sabe que no ha sido 
engañado y cumple a la vez con 
lo preceptuado en las Ordenanzas 
Sanitarias en su artículo núm. 28. 
E L BAILBt 
La Sección de Recreo tiene a su 
cargo todo lo relacionado con el 
próximo baile que se celebrará el 
dia 17 en los amplios salones de la 
Sociedad de Conductores y Moto-
ristas, situado en Concepción y Oc-
tava. Reina gran embullo entrojas 
damitas del Reparto y no es prema-
turo asegurar que el éxito será aun 
mayor que el alcanzado en la últi-
ma fiesta bailable. 
FORMACION DE EXPEJDIENTES 
E l Jefe del Despacho de la Se-
cretaría en comisión, Dr. Cuéllar, 
cumpliendo órdenes del General 
dspert, viene ejerciendo una activa 
vigilancia sobre los empleados que 
no trabajan. 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E L CIRCÍ 
Desde ayer tenemos ê  Concep-
ción y Novena la tienda de campaña 
del Circo de Verano de Santos y 
Artigas. Para hoy se anuncia ma-
tinée a las tres de la tarde con re-
glaos para los niños. Y como el 
Circo es bueno, el elenco artístico 
superior y además viea«e "Sansón" 
el terrible león de los populares 
empresarios Santos y Artigas, es de 
esperar que " E l Montañés" saldrá 
S t a n d a r d 
EFECTOS SANITARIOS CTTmTTTi 
satisfecho do su estancia en el Re-
parto. 
E L CINE 
E l Sr. José Jiménez propietario 
del Cine Lawton y uno de los veci-
nos m ŝ antiguos y que más ha 
'rabajado en el fomento y embelle-
cimiento del Reparto, sigue proyec-
tando en su pantalla las películas 
más importantes que se exhiben en 
Fausto y Campoainor; el Sr. Jimé-
nez prepara todos los domingos una 
tanda especial para los niños con 
cintas cómicas e instructivas, y egte 
es el secreto que motiva los* 
en su elegante salón. 
E l Corresponsal. 
ANUNCIO DE VAD1A 
4 
r 
P r o b a b l e m e n t e h a p e n s a d o V d . c o n f r e c u e n c i a : " a l g ú n 
d í a c o m p r a r é u n a P I A N O L A ~ p e r o n o p u e d o h a c e r l o 
a h o r a ; t e n d r é q u e e s p e r a r . " 
S i s i g u e p e n s a n d o d e e s a m a n e r a , c r e e V d . 
q u e l l e g a r á a l g u n a v e z e s e n e b u l o s o ^ a l g ú n d í a " ? E s t a n 
c ó m o d o d e j a r q u e p a s e u n a ñ o y o t r o s i n s a t i s f a c e r s u 
q u e r i d o d e s e o / E s t a n c ó m o d o m a l g a s t a r e n o b j e t o s s m 
i m p o r t a n c i a e l d i n e r o q u e p e n s ó s e p a r a r p a r a l a c o m p r a 
d e s u P I A N O L A f 
C u a n d o V d . e x p e r i m e n t a l a a s p í r a P i ó ^ 
c o m o t a n t o s o t r o s , d e t e n e r u n o d e e s t o s i n s t r u m e n t o s — 
c u a n d o V d . sabe q u e p u e d e h a c e r l o s i n e s f u e r z i ? » P a -
g á n d o l o i n s e n s i b l e m e n t e c o n u n a p a r t e d e l o q u e s e n -
s u a l m e n t e d i l a p i d a s i n p r o v e c h o — c u a n d o V d . p F ^ a 
q u e e l a n s i a d o " a l g ú n d í a " e s f r e c u e n t e m e n t e c o n v e f h d o 
e n " n u n c a " — p u e d e V d . e s p e r a r á í 
P u e d e V d . p e r m i t i r p o r m á s t i e m p o q u e s u n p g t f 
s e a u n s i t i o i n s í p i d o , f a l t o d e l a l u z y d e l a a l e g r í ^ 
e s p í r i t u , q u e e s l a m ú s i c a ? 
C u a n d o , a l f i n , e s t é c o n v e n c i d o d e l o 
i n n e c e s a r i o d e l a l a r g a e s p e r a , p i e n s e q u e 
N O H A Y S I N O U N A S O L A 
P I A N O L A 
q u e e s l a i n v e n t a d a y c o n s t r u i d a p o r l a C o m p a ñ í a 
A E O L I A N i 
E l nombre P I A N O L A es la marca registrada que adoptaron sus invefl* 
tores a l producirla, pero su fama y popular idad h a hecho que esta pa 
bra se emplee para designar todos los instrumentos de su tipo. 
O ' R E Í L L Y 6 1 
j X . ^ . . . . T g ^ F g A : 6 3 5 6 ^ - 8 4 6 7 ^ 
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S O C I E D A D E S e s P A N G L A S 
de 
de 
iVVMlTE PRO-JUAN ABDO 
¿ X n a . 26 de Septiembre 
l9 lLa anterior: $7.152.95 
laudado en la Delegación 
C ^ S p Í - ' Agapito Ruiz, $10.00; 
Sê o Callejo. 5.00; Pablo Seles, 
^ * Isidoro Cortina. l i00. yalen-
2 nf r 1 00- Celedonio Fernán-
p ^ oO- José Vale, 1.00; Dioni-
dez. i 00" Florencio Wech, 
8i0.n Baltasar'Rey, 1.00; Herme-
l-0ü Díaz. 1.00; José Fernan-
^ 1 00- Benigno Vallés, 1.00; ieí\%io ' Pérez, 1.00; Gabriel 
gleiitenu ^ Teófilo Martínez, 
Frcn Tuan'Crespo, 0.50; CLucas 
^ n d e r o . 5 0 ; José Ortíz Ve-
^ iV^cíón de Calimete: $100.00. 
Sofecíado por don Miguel Fa-
^ S ^ c o m s ü c o Ganzó: $5.00. 
ûma total: $7.327.75. 
ojtrue abierta la suscripción para 
f.rle una casa al bueno de don 
reg Aedo, el celoso y digno Ad-
JüStrador de la gran Casa de Sa-
^ 7p la Asociación de Dependien-
1U? nne por espacio de 25 años lle-
' ¿sempefiando ese importante 
ra demostrando siempre su com-
petencia, su bondosidad y su hon-
radez. 
CENTRO MONTAÑES 
vuestro augurio de que el gran 
Tc-rama de los festejos que la la-
f .Sía Sección de Propaganda IZfó a la Directiva para su 
S a c i ^ f se ha cumplido, 
r a Sección de Propaganda con-
lísima pues salvo algcnas \a-
aeii,nnes da escasa importancia, 
"InnP su programa ha sido aco-
p0 ;llceon Vmpatías por la Dirocti-
g r^al se propone laborar teso-
ganíente por Hevnr a la pricaca 
dicRos festejos. . / J , 
El festival para la celebración del 
décimo quinto aniversario será un 
í , nacimiento erctraordmariD, su-
prior y los que a él asistan guar-
íTrán gratos recuerdos de ese día.̂  
El señor Julio Gutiérrez^ Presi-
dente de la Propaganda y comisio-
nido especial para el desarrollo de 
cuantos festejos so han aprobado 
ge encuentra altamente satisfecho y 
procurará que la realización d.í los 
mismos sea una realidad, pues de-
sea proporcionar a la Colonia 
I Montañesa en general un día de 
verdadero regocijo, quiere que en 
í t!li fiesta se viva en plena Monta-
ña, en plena feria, gozando de las 
I delitos de los barquillos, de las 
l avellanas, de las floristas, del bai-
le típico, de las admirables danzas, 
v de las mozas ataviadas a lo pa-
slego. 
•pentro de ese gran programa de 
festejos que hemos citado tantas 
veías, se han establecido vario? 
premios, que los jurados que opor-
tunamente nombrarán han de adju-
dicar de acuerdo con las bases que 
se estipulan. 
La organización del festival co-
mo conmemoración al décimo quin-
to aniversario de la fundación del 
Centro está bajo el control de in-
teligentes comisiones que han sido 
nombradas al efecto, las cuales pe-
riódicamente los jueves tendrán que 
informar de sus diligencias en pro 
de la fiesta. 
El solo anuncio de la organiza-
ción de la fiesta ha llamado pode 
rosamente la atención a los ele-
mentos simpatizadores y ya la Se-
cretaría se ve constantemente ase-
diada solicitando datos para el 
festival. 
También nos han asegurado que 
un gran número de montañeses 
ataviados, recorrerán días antes de 
la fiesta, las calles de la Habana, 
para dar más realce a la celebra» 
ción. 
E l Centro Montañés preparado 
para la organización de fiestas tan, 
hermosas como las que se acercan, 
se merece el más grande de los 
éxitos, pues una iconmemoración 
de quince años de existencia, lle-
gará a los corazones de todos los 
•^montañeses como una nota do or-
gullo legítimo, y más ahora, que 
con su esfuerzo continúan elevan-
do la sociedad. 
La Directiva y todas las Seccio-
nes han desplegado su actividad pa-
ra la mejor organización de la fies-
ta, y nos prometen dar más infor-
rnea a medida que los preparati-
vos vayan tor.ando Uíás cuerpo. 
E L B A I L E DE LAS ROSAS 
Como hemos dicho anteriormente 
siguen con gran animación los pre-
parativos para efectuar en los sa-
lones de la sociedad Liceo del Ce-
rro, el baile que el día 3 se cele-
brará bajo" los más halagodores aus-
picios y que ha de ser de pensión, 
destinándose el producto de tan 
grata fiesta a engrosar los fondos 
¡sociales del Liceo del Cerro. 
Mañana diremos algo' más sobre 
este simpático festival. 
SAN LORENZO DE ARBOL Y SU 
COMARCA 
La junta general ha de celebrar-
se el día 30, a las 8 p. m. 
. ORDEN DEL DIA: Lectura del 
acta anterior. Asuntos Directiva. 
Información de la Comisión de Glo-
sa. Balance.' Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
E L COMITE PRO JUAN A E D O . — E L PROXIMO F E S T I V A L DEL CENTRO MONTAÑES.—ALGUNAS JUNTAS. — E L B A I L E DE 
LAS ROSAS.—LA AGRUPACION A R T I S T I C A GALLEGA Y E L D I A DE LA RAZA 
IMPORTANTES ACUERDOS DE LA COMISION E J E C U T I V A D E L CENTRO GALLEGO.—ACUERDOS DE LA D I R E C T I V A D E L 
CENTRO ASTURIANO, Y LAS OPOSICIONES D E HOY Ef. L A CASA D£ SALUD "COVADONGA" 
E L D I A CUATRO DE OCTUBRE C E L E B R A R A UN GRAN B A I L E LA JUVENTUD A S T U R I A N A . — L A SECCION DE PROPAGANDA 
D E L CENTRO ASTURIANO 
AGRI.PACION ARTISTICA GA-
LLEGA 
LA MATINEE D E L EDISON 
SPORT CLUB 
PROGRESO DE LANZOS 
La junta general reglamentaria 
tendrá lugar hoy, a las dos p. rc. 
en el domicilio social, San José 
124-C. 
ORDEN DEL DIA: Lectura del 
Acta anterior. Balance de Tesore-
ría. Informe de Secretaría. Infor-
me de Contaduría. Corresponden-
cia. Asuntos generales. Informe 
de la Comisión de Glosa 
Hoy, en sus frescos salones de 
Zaragoza 13 (Cerro) celebra una 
grandiosa matinée en honor de sus 
socios, la simpática sociedad Edi-
son Sport Club. 
No dudamos que esta matinéee, 
como las anteriores, alcanzorá un 
gran éxito. 
Ellos lo merecen. 
E l programa es el siguiente: 
Primera Parte: 
Vals Only e Weaver of Dreams. 
Estreno. 
Danzón Tomasa. 
Danzón E l Escobero. 
Fox trot My Best Gilr. Estreno. 
Danzón La Leona. 
Fox trot Dear Cuba. Estreno. 
Donzón Alfa y Amega. Estreno. 
Fox trot Amor. . . Amor. 
Segunda Parte: 
Blue Jírntown Blues. Estreno. 
Danzón El Cangrejlto. 
Fox trot Southren Rose. Estreno. 
Danzón La Pintura Blanca. 
Danzón Los Tres Golpes. 
Fox trot Madeline. Estreno. 
Danzón Edison Sport Club, 
treno. 
Orquesta de Alfredo Urzaiz 
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY 
Centro Valenciano: gran velada en los salones socales.—El Pro-
greso de Yermo: matinée en el Salón Ensueño, de La Tropical 
Está ya decidido. Para el día 12 
del próximo octubre esta prestigio-
sa entidad tiene dispuesta la cele 
Juventua de Villares: matinée en la terraza de Consulado y j ™ <* l ^ Z . 
Doce, reparto Almendares.—Asturias Juvenil: matinée en | ciertamente no podría estar a car-
Medina.—Hijos de la Villa de Barreiros: matinée en E l Car- so de otra sociedad la conmemora-
meló. Vedado-Centre Cátala: gran baile en La Merced. £ La S r t ™ 
e&pañcla ha querido rendir en ese 
día un homenaje a la madre del 
contioente americano. 
Y tátele esa misión este año eu 
Cuba a la Agrupación Artística Ga-
llega. T'ondr<ír.e eu escena "La Casa 
de la Troya"; habrá números por 
el laureado orfeón y un conceptuo-
so orador tendrá-a su cargo el sal-
mo a la raza hispana. 
Cotío los precios de las locali-
dades son a base de un peso la 
luneta y reís y ocho los palcos, el 
Teatro Nacional estará la noche del 
nía 12 como en los días de gran 
des solemnidades. La Colonia Es-
pañola está de plácemes con esta 
fiesta en perspectiva. 
Bs-
TJNION MUGARDESA 
La Junta General Extraordinaria 
se celebrará hoy 27 de septifm-
bre, a las 2 y media de la tarde, 
en el Palacio del Muy Ilustre Centro 
Gallego, para la entrega de los Di-
plomas de Constancia a los socios 
que llevan 15 años. 
La Junta General Extraordinaria 
celebrada el 29 de Julio, para re-
solver en definitiva la moción pre-
sentada relacionada con el funcio-
namiento de los colegios. Esta Jun-
ta se celebrará a las 3 y media de 
la tarde. 
NOTA: Para hacer uso de los de-
rechos de asociado, es preciso estar 
al corriente de pago en Tesorería 
CHANTADA, CARBALL1DO Y SUS 
COMARCAS 
La junta general ordinaria se 
celebrará mañana, lunes 28, a las 
ocho de la noche, en el Palacio del 
Centro Gallego. 
ORDEN DEL DIA: Acta anterior. 
Cobros de mos t informe semestral 
y Matinée y Asuntos Generales. 
CONCEPCION ARENAL 
A los 80clos: 
La Sección de Recreo, debidamen 
te autorizada por la Junta Directi-
va, se propone llevar a efecto la 
celebración de una Excursión de 
Pensión, el día cuatro de Octubre, 
a el hermoso pueblo de Calabazar. 
Por la mañana se celebrarán los 
juegos que han confecionado los 
de la Comisión en la finca Melre-
les, y por la tarde, nos tralsadare-
mos a los salones de la Sociedad 
de Calabazar, lugar donde se des-
arrollará el programa lleno de 
atractivos. 
Existe gran entusiasmo para 
asistir a esta fista, dados los en-
cantos de aquel lugar y de las 
comodidades de que se rodea este 
festival. 
Las señoras y señoritas pagarán 
la cantidad de treinta centavos, los 
para ir a la excursión'que tiene en 
perspectiva la Sección de Recreo 
de la Sociedad Estudiantil "Con-
cepción Arenal", al pueblo de Ca-
labazar. 
Existe mucho entusiasmo para 
asistir a esta fiesta, dados los en-
cantos del lugar escogido y de las 
comodidades de que se rodea este 
festival. 
Soliicte su invitación cuanto 
antes en la Secretaria de esta Socie-
dad, para que pueda formar parte 
de la excursión. 
Hacemos saber por este medio a 
los asociados de la sociedad "Con-
cepción Arenal", que tendrán que 
solicitar el distintivo de excursio-
nista sin el cual no podrán formar 
parte de la excursión, los que se-
rán distribuidos por los de la Co-
misión, los días 1, 2 y 3 del mes de 
Octubre, de 8 a 10 p. m., en la Se-
sefiores asociados cincuenta centa- cretaría de la Sociedad, la cual ra 
vos y los señores no asociados un 
peso. 
Tenemos el honor de invitar a 
usted y a su ditinguida familio a 
a este festial que será un verdadero 
acontecimiento social. Los padres 
pagarán igual que los asociados. 
Manuel Tato Cao, Presidente. 
José Gómez Sánchez, Secretario. 
El domingo ocho de Noviembre, 
gran función en el Teatro Nacio-
nal a beneficio de esta Sociedad. 
Gran Excusión 
Los arenaleses esperan el día 4 
para que el día 11 de octubre pró-
ximo, celebre un baile de pensión. 
Concederle también autorización 
a la citada Sección, para, que de 
acuefdo con el Presidente de la 
Sección de Bellas Artes, provean lo 
conducente a que el servicio de 
los elevadores en el Centro resulte 
permanente Esta medida será ce-
lebrada por todos los que frecuen-
tan el Palocio Social, y que no po-
dían utilizarlos, por estar cani 
siempre cerrados. 
Adjudicar al señor Pedro Gon-
zález, los arreglos de las mesas de 
billar, por resultar el precio que 
dió dicho señor, el más conveniente 
o los intereses sociales. 
Darse por enterada de que la Sec-
ción de Bellas Artes, por gran mo-
yoría acordó dar un Voto de Cen-
sura a un vocal de la misma, por 
haber faltado a las consideraciones 
a que reglamentariamente estaba 
obligado a guardar a aquella, tra-
tando de sorprender a la Comisión 
Ejecutiva, falseando determinados 
dechos. 
Se trataron otros asuntos de ca-
rácter general, terminando la se-
sión a hora avanzada de lanoche. 
JLVENTUD GALLEGA 
La junta general se celebrará el 
día 2 8 del corriente a las ocho pa-
sado meridiano en el local social. 
dica en el Palacio del Muy Ilustre 
Centro Gallego. 
Una vez que es la Sección de Re 
creo, la encai-gada de su organiza-
ción, es de suponer que quede a 
completa _satisfacción de los aso-
ciados, dados los reconocidos mé-
ritos que tienen log miembros de 
dicha Sección, qué no dejarán de,cePción Arenal 
tratar ningún detalle que sea en j Pasar un escrito a la Comisión 
beneficio de los asociados de esa Administrativa de la Delegación 
colectividad, y mucho menos es-lde Guantánamo, para que el cargo 
tando al frente de esa Sección eljde Administrador del Sanatorio y 
entusiasta y animoso joven Ma- i practicante del mismo se vinculen 
DEL CENTRO GALLEGO 
Celebró sesión reglamentaria la 
Comisión Ejecutiva del Centro Ga-
llego, bajo la presidencia del señor 
Jesús María Bouza. tomando los 
siguientes acuerdos: 
Recomendar a los Presidentes de 
las Secciones de Cultura y Bellas 
Artes, que resuelvan a la mayor 
brevedad posible, lo concerniente 
al local en que deba establecerse 
la clase de Dibujo del Plantel Con-
nuel Tato Cao. 
CLUB FON SAGRA DA t SU 
La junta directiva se celebrará I 
¡el día 28 de septiembre de 19 25: 
a la? ocho y media pasado meri- j 
diano en el Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; ingre-
sos y egresos; correspondencia ofi-
cial y asuntos generales. 
99 
P A R A G A L L E T I C A S 
" C O L O N 
La Reina de las Galletas 
¡ P R U E B E L A S . . ! . 
leíi una sola persona, 
j Trasladar a la Sección de Propa-
j ganda para que informe oportuna-
¡ mente el escrito que han firmado 
I gran número de asociados, pertene-
: cientes a la Delegación de Jatibo-
jnico, protestondo del nombramien-
Ito de médico hecho a favor del 
i doctor Rabassa. 
I . Dar las gracias a la Sociedad Hi-
I jos del Ayuntamiento de Ponte ve-
ndrá, por la deferencia dispensada a 
la Comisión Ejecutiva, al proponer 
que presida el dio 12 de octubre, 
la manifestación cívico patriótica 
que acudirá ante el monumento de 
Colón, a rendir una ofrenda floral. 
Autorizara la sección de Orden, 
LA VERBENA BOALENSE 
Con gusto publicomos hoy el 
programa bailable de la gran Ver-
bena Boalense, que se celebrará el 
día 10 de octubre, en los Jardines 
del Hotel Miramar, programa que 
estará a cargo de la orquesta del 
popular Manolo Borca, que se pro-
pone ofrecer esa noche, lo mejor 
de su repertorio. 
Primera Parte: 
Paso doble Mujeres de España, 
Danzón Salomé. 
Fox trot Oh Katherine. 
Danzón E l Escobero. 
Fox trot Smínola. 
Blue Azul. 
Danzón Maldita Timidez. 
Fox trot Silva Love Cali, estreno. 
Paso doble Pepe-te, estreno. 
Extra Tango La Muerte. 
Segunda Parte: 
Paso doble Viva Boal, estreno. 
Danzón El Palacio de las Corba-
tas, estreno. 
Fox trot You ond Y . 
Danzón Bataclán de París. 
Blue 111 see You In My Oreans, 
estreno. 
Danzón Lo Pintura Blanca. 
Fox trot Tennensse. 
Danzón Tomasa. 
Paso doble Carcelera. 
Existe inusitado entusiasmo por 
asistir a esta fiesta y ello está con-
firmado por el pedido considerable 
iqu ese hace de invitaciones a dia-
rlo. 
CENTRO ASTLTUANO 
Continuó la sesión de la Junta 
Directiva, bajo la presidencia del 
señor Nicanor Fernández, actuan-
do de. secretarios los señores Enri-
que Cima y el vice Martín del 
Torno. 
Correspondía el turno al Infor-
mp rfo la Sección de Asistencia sa-
nitaria- k̂mii* 
L& estadística de gastos acusaba 
el siguiente balance: Egresos del 
mes en la Casa de Salud Covadon-
ga: $57.204.08. Deduciendo de 
éstos $6.677.05, se redujeron 
aquéllos a $50.527.03, resultando 
las dietas a $1.072.46. 
A continuación reseñaba los ser-
vicios prestados por los dentistas, 
el embarque de cuatro socios, y 
multitud de solicitudes sobre ser-
vicios prestados en la Cosa de Sa-
lud, que sometían a resolución de 
la Junta o recomendaban según 
los casos reglamentarios su opro-
bación o denegación. 
Daba cuenta de las comunicacio-
nes de los contratistas Arellano y 
Mendoza, aceptando las modifica-
ciones que a los efectos científicos 
de los pabellones destinados a Lâ -
boratorio y "Rayos X" se les hi-
cieron últimamente por el Director 
Facultativo de acuerdo con los úl-
timos adelantos introducidos en 
esas ramas de la ciencia algunos 
por informe de los médicos que 
han de desempeñor la jefatura de 
dichos pabellones y que ocaban de 
llegar del extranjero, con conoci-
mientos adquiridos sobre la mate-
ria. Al propio tiempo Indican los 
¡señores mencionados quX~ esas 
i obras lógicamente tienen que re-
tardar algo la terminación de las 
mismas. 
Da cuenta de otros asuntos rela-
cionados con las obras de los otros 
dos pabellones que actualmente se 
construyen, los? que pasaron a estu-
dio y resolución de la Comisión 
mencionada. 
Da cuenta también de la relación 
de aparatos que deben solicitarse 
con urgencia para el equipo del La-
boratorio, informada a petición del 
doctor Recio, por el Director Fa-
cultativo, vdoctor Varona, lo que 
pasó a la Comisión de Farmacia. 
De la institución de turnos espe-
ciales entre los miembros de la 
Sección para atender los múltiples 
asuntos que allí se presentan por 
la intensidad de los trabajos que se 
ejecutan y el movimiento perma-
nente del Sanatorio. 
(Se aprueba la adquisición de cíen 
camas más y de otros enseres ne-
cesarfios. 
Una comunicación del escultor 
Restituto del Cauto dando precio de 
las obras de dos bustos cuya ma-
quetta ha presentado, acordando 
escribir a los demás artistas que 
hicieron proposiciones para esos 
trabajos o fin de poder resolver. 
Se dió cuenta de haber tenido 
que devolver carbón al refaccio-
nista que se llevó la subasta, para 
(Continúa en la página veintinueve) 
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EN E L REINO DE BACO.—Co-
da que se prohibe, cosa que se ape-
tece más. Ya dijo el otro, que de-
bía ser un perillán de tomo y lo-
mo, que la fruta que primero da 
dentera y después sabe mejor, es 
la codiciada fruta del cercado aje-
no. . . No creas, redactor, que lue-
go de estampar esta novedad me 
ha quedado la cabeza muy descan-
sada, púes con este calorcito que 
nos regala septiembre con nada lo-
gra uno refrescarse el meollo como 
con una botellita del Refresco del 
pueblo, "Champagne Sport". . . Pe-
ro, aunque sea vulgar el repetirlo, 
no me puedes negar que toda pro-
hibición implica mayor desarrollo 
de aquella afición o vicio que se 
trata de extirpar. Miles de prue-
bas podría darte; mas hoy me con-
formo con aludir al resultado con-
traproducente que dió en Norte-
américa el prohibir el uso de be-
bidas en general; tanto y tan pa-
tente, que si antes había algún que 
otro beodo por los caminos, hoy es 
frecuentísima la asistencia a per-
sonas que padecen delirium tre-
mens.. . Las reglas providenciales 
no se pueden vulnerar a capricho 
de los hombres; y así, cuando Dios 
puso sobre la tierra las uvas para 
que de ellas se extrajesen los Vi-
nos "Tres Ríos" y " E l Sol" con 
que sus hijos habían de acompañar 
la comida nutritiva, e incluso con-
sagrárselo en los altares, con al-
gún sano propósito lo hizo, puesto 
que E l es infalible. . . 
—Tal creo. En los Envases F i -
nos de Madera, que hace Alonso 
Martín en Tamarindo 62, pueden y 
deben albergarse las botellas de 
Vino "Osborne", los frascos de 
Cerveza "La Llave", los aromáticos 
Tabacos de "Partagás" y los Bom-
bones y Caramelos "Suchart"; pe-
ro pretender encerrar en ellos el 
libre albedrío humano, impidiendo 
que quien tiene buen gusto consu-
ma Vino Tinto y Moscatel " E l Glo-
bo", me parece más que una tira-
nía, una simpleza. Que a cuatro 
puritanos se les haya metido en la 
cabeza lograr el pueblo ideal por 
medio del agua sola, tenía que traei 
la consecuencia de que la embria-
guez se haya extendido por los Es-
tados Unidos, y con la embriaguen 
de bebidas venenosas, el relaja-
miento físico y moral de la gene-
ración presente. . . Que les abran 
la mano de nuevo; que les dejen 
tomar ̂ .el Vino de Sitges " E l Ga-
llo" que necesiten, y ya se ver 
cómo dan do lado su entusiasmo 
actual por los alcoholes de made-
ra clandestinos,' que contribuyen a 
aumentar la criminalidad inusitada-
mente. Que les autoricen servirse 
en la mesa Vino de Alella marca 
"Deu", de ese que en nuestras bo-
degas se vende como pan bendito, 
y se habrá acabado con ese hor-
miguero de alambiques clandestinos 
que pululan -por el territorio ame-
ricano. . . De lo contrario, la li-
bertad del pueblo americano no 
pasará de ser una pstatua grande, 
a la que tendremos que mirar con 
ojos de caricaturista, 
—Los yanquis, redactor, en su 
afán de ser una especie de eterno 
turista de las ideas fundamentales, 
han tomado el rábano por las ho-
jas. Ellos inventaron, primero la 
amalgama de doce caldos juntos, 
para hacer un cotel, en vez de in-
gerir el Vino Gallego "Cunqueira" 
tal y como sale de los lagares; y 
cuando la novedad de semejante 
revoltijo les tenía estragado el pa-
ladar, determinaron por ley prohi-
bir también el vino, t. Los abste-
mios de Yanquilandia no tuvieron 
en cuenta que los excesos de Baco, 
pese a que libaba como un carre-
teco, jamás le llevaron a gravos 
males, sencillamente porque Baco 
tomaba un vinillo semejante al 
Tostado "Galaico" y a ese otro tan 
conocido que se titula "Bodegas de 
Soto"; y es natural, si las uvas de 
donde salía el licor dionisíaco eran 
sano producto de la naturaleza, el 
dios olímpico de los pámpanos dis.-
frutaba constantemente de buena 
salud y hasta se permitía ser in-
genuo y alegre a toda hora. 
—Quisiera yo, Don Justo, que 
las familias americanas conociesen 
por experiencia, siquiera una vez, 
los Vinos de Rioja "Pobes" y "Es-
trella". . , Estoy seguro de que en-
tonces sería inútil pedirles votos 
para apuntalar la Ley Seca. Lo que 
i pasa que ojos que no ven, corazón 
que no siento... A quien no sabe 
a qué sabe el Vino de Rioja "Añor-
ga", y lo mucho que nutre tomado 
con moderación, es fácil demostrar-
le que todo es pecaminoso y no-
civo fuera del agua clara. 
—No te creas. . . Precisamente, 
en varias elecciones primarias que 
acaban de celebrarse ha demostra-
do el pueblo norteamericano noto-
rias simpatías por los candidatos 
"húmedos" o partidarios de que se 
reforme la ley que prohibe tomar 
bebidas, los cuales persiguen aña-
dir una enmienda a la disposición 
que permita importar abundantes 
Vinos de la "Ca. Vinícola del Nor-
te de España", a fin de que nin-
gún hogar carezca de ese produc-
to admirable. Y este es un síntoma 
elocuente. A la larga, la Ley Seca, 
será reformada en el sentido de que 
se deje vía libre en la aduana neo-
yorquina al famoso Vino de mesa 
"Manín", que tanto contribuye a 
la robustez de las clases populares 
en Cuba Y si no, al tiempo. 
—SI. E l estado de opinión en 
sentido favorable a permitir los 
Vinos de Mesa y las Cervezas, to-
ma cada día mayor incremento en 
los Estados Unidos Y es que en 
todas partes, cuanto y más en aquel 
clima, frío la mayor parte del año, 
una copa de Vino "Fénix" es in-
dispensable en cada almuerzo y co-
mida, pues los manjares secos o 
acompañados de agua de Vento, no 
fomentan energías ni restauran las 
fuerzas invertidas en el rudo tra-
bajo mental y corporal que la obli-
gación exige a cada uno. 
— L a verdad es, redactor, que 
las viñas, el vino y cuanto con es-
te producto se relaciona, tiene ilus-
tre abolengo. En la Historia, en la 
Literatura y en la Mitología, se 
encuentran más cantos épicos y lí-
ricos al buen Vino de mesa "Pi-
ñán" que a los mismos héroes de 
Troya; la Iglesia, por otra parte, 
le ha puesto su valioso visto bue-
no, empleándolo en función tan al-
ta como la de consagrar; gran par-
te de las mejores obras de arte, 
fueron inspiradas por un vaso de 
vino que tal vez no fuese tan bue-
no como el de la marca "Isla", na-
varro por los cuatro costados, que 
tan bien conocemos tú y yo. Lue-
go ¿qué quieren los impugnadores? 
¿Que consideremos equivocados a 
todos los grandes filósofos, histo-
riadores, capitanes y artistas de la 
antigüedad, y que les consideremos 
a ellos—gente moderna, maleable—• 
mucho más sabios, al prohibir que 
nadie beba ni una mala gota de 
vino? 
—No es lógico. Y ya sabe usted 
que quienes llevan la reforma de 
las costumbres a toda vela, con pri-
sa de "descubridores" de opereta, 
terminan por volver al redil, para 
hacer lo que otros pueblos más se-
sudos hacen... Es tontería; para 
desayunarse o merendar, no tienen 
sustituto las Qalleticas "Colón", 
tan nutridoras como sabrosas, y 
para hacer Panqué u otro dulce ca-
sero sabroso, en el que los niños y 
las personas mayores piquen de 
cuando en vez, nada mejor que las 
Almendras "León"» que tienen ade-
más otros delicados oficios dentro 
de la ciencia culinaria. 
—Tratar de enmendar la plana 
a la naturaleza, es complicarse la 
vida estérilmente.. . Por eso yo di-
go siempre a los muchachones que 
para sostenerse fuertes y jóvenes 
deben ser asiduos del Cacao con 
Avena "Sansón", y por eso acon-
sejo a las mamás amigas que nun-
ca carezcan en casa do Leche 
"Kel", el producto maravilloso pa-
ra los niños enclenques o debilita-
dos por una larga convalecencia. . . 
La obra de la Providencia hay que 
dejarla seguir sus pasos; y las uvas 
y el vino, son providenciales. 
DON JUSTO 
(PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
UA MUJER 
Bellos Bustos femeninos 
"Píldo'as Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Versallps"—Altas fantasías 
Prado 71—Sritae. Salas y Hnos. 
Muthilde Cumout—Vestidos y fan-
tasías—Prado S8 y 96 
Sombreros de Señora 
" E l Gran Trlanón"—Amistad y Es-
trella—Franceschi y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—Neptuno 174—Ali-
cia Fernández 
" E l Capricho" — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preteri-
'da de la buena sociedad: la ca-
Ba última que se montó eu la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Madame Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.—Neptuno 36 
Cerveza alemana y buena» 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena 
E s dallo y arregazaDo, s e r v i r Sa lchichas " E l Gallo* 
L a cerveza para usted, que s e a ' T e n n e n l V o P y P 
Cuanto tengas que pintar, con las P inturas " P o l a r r 
(Son 1 para 4 usos distintos.—Belascoaín 99.—Ferretería "La Inglesa") 
A p a r t e de m a g n í f i c o , el J e r e z "GuelTero , , es p a c í f i c o 
R e g á l e s e los o í d o s con las a r m o n í a s de un Piano " P l e y e P 
De s u mal secreto, el trato, con " P o c i ó n 5 0 4 " 
L o dijo Rivadene ira : p a r a Aguardiente, "Cuque ira" 
Hasta e l fin, s iga tomando " R o b í n , , 
E n e l bautizo del nene, S i d r a Champagne "Alfageme', 
Ni l a pregunte: l l é v e l a Bombones y Caramelos " B U N T E " 
(Los Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Pianos de fiel reproducción 
"TJnlversity Society"—Neptuno 182 
— E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
"La Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Gallar o 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
4lV>s Precios Fijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y Fariñas 
Almacenes "La Lucha"—Galiano 
33—.Díaz y Fernández,. 
Sedería y Confecciones elegantes 




" E l Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F. Carbajal e Hijo. 
"La Verdad"—Monte 15—Anís 
Khuri. 
"La Nueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria"—Monte 157—García 
Suárezi 
"La Nacional"—Galiano 37—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"—Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca. 
Faja Jriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado, 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta"— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"—O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Plpeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 76-— Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 9 8, Depto. 202 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugft"—Muralla 9 8, Depto. 400, 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
—San Miguel 72—Federico Gu-
tiérrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Ca-
sa Velma, S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166 
Rovira y Cabarga. 
Fajas Medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—NeptU 
tuno 155—Dra. Laudelina O. Du-
. broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—san Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
"El Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos. 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca "La Flor". 
¿TIENE USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Jugueterías preferidas 
"El Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gome?—Francisco Parrés 
"La Azucena"—Monte 113 y 115 
Luis Farréa (juguetería en ge-
neral) 
"La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina" 56—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
RIAS; ARTICULOS DE VIA-
J E ; TALABARTERIAS 
' Calzado de marca 
Calzado "Billiken" — Compostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Murall 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" 
equipajes, peletería—Monte 253 
—José Alenéndez S. en C. "El 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. Î evord & Co. Inc." 
Teléfono A-8414—Angel Pérez 
y Ca. 
Zapatos finos de hombre 
"Kelth & Prat"—Teléfono A-94U 
—Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
Josó Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benltín"—(para niños)—Tejien-
te Rey 25—Juan Balagueró 
"Pedro Cortés"—(hecbos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—GaMano 60—Rósete 
y Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
"La Isla" do Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47—Josó 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal 
González y Ca. 
Peleterías de Zulueta 
"La Exposición"—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila 215—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey shoe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Royal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La Ar'.érica" —Jesús del Monte 
222—Cesáreo Martínez. 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
293-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nistal. González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Compostela —Josó Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
"La Casa del Perro" —Neptano y 
Amistad —-Posó Py. 
INDÜMENTAK1A MASCULINA; 
E L TRAJE DE VERANO O DE IN-
VIERNO; E L SOMBRERO DE PA-
JILLA O DE CASTOR; LAS CA-
MISAS DE DIARIO, DE FIESTA 
i ' DE ETIQUETA; LA ROPA IN-
TERIOR A LA MEDIDA Y ACA-
B A m ; LAS ELEGANTES COR-
BATAS QUE ARMONICEN E L 
CONJUNTO; LOS CUELLOS BIEN 
CORTADOS Y LOS PAÑUELOS 
BONITOS Y LAS MEDIAS DU-
RADERAS 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
E L LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA T I E -
NEN QUE PEDIR DISCULPAS 
POR ALTERACIONES, ERRORES 
NI DESCUIDOS 
Bazares de elegancia mascnlim 
"Bazar Ingles"—Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
•«Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegaí 91— 
R. Fernández y Ca. 
"El Cincinnati"—Egldo 23—Fran-
cisco Almolna 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaín 2 C— 
Ceferino Salazar 
"Filadelfia"— Prado 99 — Angel 
Menéndez 
"La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
"La Especial"— Reina 3—B. Gu-
tiérrez y Ca. 
"La Fortuna"—Belascoaín 31—Al-
varez y Barraras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cerceda Hnos. 
"Madrid-París"—Monte 2-D, fren-
te a Gener—Incera y Fernández, 
S. en C. 
Bazar "Habana"— Mercado Tacón 
34 y 3 5—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Ig-
nacio García 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano 
"La Casa del Pueblo"—Egldo 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V. T. Pereda"— Obispo 97— V. 
T. Pereda 
"La Casa Luis" — Aguila 123 — 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones — 
Alvarez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Ca. 
"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 33—Larra-
zábal, Hno. y Ca. 
"La Especial"— Manzana de Gó-
mez—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81— 
Félix García 
"La Casa Ranero"—Monte 245— 
Manuel Ranero 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89 
—Gómez y Muñiz 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
" E l Sportman"—Prado 119—Anto-
lín Sauz 
Casas elegantes para caballero 
"American S ta di mu"— Habana y 
Amargura—Manuel López 




"La Casa Rancher"—Neptuno 136 
—Sierra y Rancher 
" E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monto 148—Victo-
' riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
"La France"—Jesús del Monte 259 
José Vil&s 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González 
"La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18— Pastora y 
Rivero 
"La Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo do Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129— Ló-
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nio" — Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, al lado del 
DIARIO • • 
"La Tijera"-— Monte 216— Fenx 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87 — 
López y Alonso í «iq 
"Ls. Casa García"—Belascoaín 213 
—Secundino García 
Tintorerías conocidas 
"La Popular"—Infanta 91— Se-
gundo Várela 
"La Moda de París"—Monte 39»— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González 
Modas de caballero 
"La Rusquelia" — Ctaspo 101— 
Marcos F . Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo S7—Enrique Roca 
"Ihe Latest Fashion"—Obispo 22-B 
—García y Artime 
"Ihe Gotham Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojam 
"Ihe Fashion"—O'Reilly 59 — Je-
sús Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredotido y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
Rúa y Hno. 
"La América" — Jesús del Monte 
492—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "elloii" ^ 
"La Boston"—uReilly 88—Emilio 
Calvino 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ra-
in on Lasa 
" E l País"—Monte 145—Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa de Lago"— Riela 14^—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—-Lago y García 
"Petronlo"—O'ReiUy 25—Josó Pi-
fión 
"La Ciudad de Londres"—Galiano 
116__josé López 
"La Primera de Toyo"— (Bazar; 
corte inglés y americano)—J-ssii-i 
dol Monte 2 62— Francisco Ro-
dríguez. 




"El Centro '—Manzana de Gómez 
—Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pé-
r^z y t a. 
"La Nueta Retreta"—Monte 1»— 
Prudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral"—Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y np imperfectos 
para sastres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astoria" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánch z 
"Casa Vüa"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
"La New York"—Jesús del Monte 
2 44—Ruiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería"Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"La Elegante" — Jesús del Monte 
2 44—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz 
—González y Ca. 
"La Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Pelelerías-Camiserías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301— Alva-
rez y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87 —Mi-
guel G'-tiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Góme2 
—Pedro Denls 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa Loyoia"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyoia 
"Standard"—Confecciones de niño 




Unturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert"—Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orientina"—Monto 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acrollne"--Obispo 75—José 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm"—San Lázaro 486 — 




Jabón Antiséptico "Renaissance"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 




món Larrea y Ca. 
'La Vaca"—San Ignacio 35—La-




"La Fio riña ta"—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
"La Estrella"—Acosta 45—Q. Pa-
iazueloa y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—Luis 
Roca 
"La Suiza"—Luyanó 70—lAurelio 
F . Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Loiiía"—San Ignacio 187—'Libby 
Me Neilly Libby 
"A Pie"—-San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30—José 
Ortega 
No se pueae comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es £xtrafino "Condal". 





"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras Inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impeio"—San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21̂ —An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legítimos 
Martinazzi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
TOriuo "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Torino de Brochl"—Reina 89—H. 
Avignone 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI CARDINAL!" 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula, 
¿Vino Rioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España", 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y R E -
JUVENECIMIENTO 
Perfumería Española 
Perfumería "Myrurgla"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", de Grasse 





" E l Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. . 
B0nito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
.í —Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
MASTICOS Y JbTESTAS IM TIMAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN" 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cuna' ——.aarauuu 1 — uouzuiea y 
Suarez 
"Manin"—Obrapía SO—R. Gon*4-
lez y Hnos. 
"La lierruia"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zari-acuitt — A g n a c x o aa—iuar. 
ceimo González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 195— 
Maunce Koud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisiaor 38—Tau-
ier, tíuncuez y Ca. 
"AJlageme"—Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"I'ommery"—iViuraiia 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
"Ltjjs Rc gderer"—Reina 21 — An-
gel y offir 
•'Morlant"—Obispo —Casa Re-
calt 




na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas —Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier '—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Puig 
Whúkeys 
Whisky "John Haig"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "Simón Aine" — 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Composte-
la 195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
LAS MEJORES MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA-
LLEROS Y NlffO, ASI COMO EN 
TEJIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América" — Villegas 82 — Cueva, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
"Me Mullen"—Muralla 98—Dpto. 
400-401—González y Llano 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguatace 114— Amado 
Paz y Ca. 
"París" de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"— Rernaza 64— F . Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
"La Casa Montalvo-Corral — Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity"— San Ignacio 82—Fran-
cisco García 
"A. B. C . " — Muralla 98 —Prieto 
Hermanos 
"Topkis" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pemas y Ca. 
"Cometa" — Muralla 7 6—F. Blan-
co y Ca. 
"Royalty" —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"---(genuina)—• 
Lamparilla 58—Btchevarría y Ca. 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" —-
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" — Muralla 66— 
López Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 6 6—López Bravo y Ca 
"Knox"— Obispo 32 — F . Collía 5 
Fuente 
Ropa para campesinos y obreros . 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca, 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero" — (Si quiere 
ahorrar dinero,— use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterproof" — Consejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205. 207 y 209 — Valle 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston"—Jesús del Monte 
2 54—Angel Martínez y Ca. 
En los cafés, ya se ve; 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet", 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS; 
A LA HORA DE FUMAR, MIRE 
LO QUE HA DE COMPRAR 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás" — Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga"—Nacoiuales ele-
gantes—Carlos III 22 5. 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"— San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Beluscoaip. 122 
—Central, en Rauchuelo 
"La Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ga. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Gailano 102 —. F . E . 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana" — San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo S—Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pemas y J . 
Alonso, Luyanó—3. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F . B. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
" E l Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Gloria".—San Carlos 4— Co.. 
Cubana de Cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz. S. A. 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS F E L I C E S 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombres)—Dra-
gones 64—Santeiro y Alvarez 
Cognacs españoles 
"Domeca"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero" — Compostela 195 — 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 13 8—M. Ruiz 
Barrete 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
2 88—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"— Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4^— Casa 
Recalt 
Jerez "Guecrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4^—Casa Re-
calt 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto-
rell 
Anís Ca zalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio 
3 5—Larragán y Quesada 
Aguardientes de Uva 
"Cuquelra" — Teniente Rey 47 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
"La Rlveirana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
"Uva do Rivoiro"—San Miguel 201 
Riveira y Ca, 
utt ^ Moscateles 
' Heredero"—Luyanó 19, 
González Moráa. J*tmí 
Sitges "Princesa"l-Merf^ 
- J . Gallarreta y ¿ ^ U 
"Lolita"—Teniente Reí* 6 pello y Ca * — 
Trasañejo "Casa Grande" * 
Dorado "Capricho" —Aeuii, 
Peña y Mimensa 6 l27-
Moscatel "Explorador" _ t . 
Rey 6-_Campello y Vuis û 
Vinos reconstituyentes 
"Tonical" -Acosta 19 - !? v 
nez Ca. S. en C. 
JVARin 
Maciá y Ca. 
Aceites españoles puro, 
"Crema de Aragón-—Po'/T, 
González y Suárez dtUl0 
Extrarefinado "Condal" _ ^ 
127—Pena y Mimenaa m i 
Pim entones 
"Gorrión" Empedrado 
da y Salsamendi 0^Estra, 
Pastas para Sopa 
Pastas ' ' P r i u c e s a ^ u * * ^ , 
— J Gallarreta y ¿Íei 13 
lideos "Teresita"— üflciog 20 » 
—Ramón Larrea y Ca. 23 
Azafranes 
Puro "La Española" _ t^i l 
Rey 8—Graellsy Ca ^ 
Morcillas y Chorizos Asturiano, 
"Manín"—Obrapía 90 R 
lez y Hnos. 
"La Flor"—aan Ignacio 39—Mt̂  
cehno González y Ca1 
"Las Delicias de Coló¿"—Merca 
deres 37— Marcelino Garc¿ J 
Chorizos asturianos 
"La Montera"— Mercaaeres 37^ 
Marcelino García y Ca 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—Ca», 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"Aiuia"—iáaiataio 1—tionzalea v 
Suárez • 
"La Royal"—Empedrado 8— Es-
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín 10 
— H . Sánchez y Ca. 
LAS i>iJi,JORJíJS BjcüJjüAS LiUi.. 
RAS Y AGUAS MINERALES 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabera de Lobo" — Couiiiustela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
"Apollinaris" — Obrapía 53 — C. 
Euler y Ca. 
"Penrier" — Oficios 30—I 
Ca. 
Aguas minerales españolai 
"Cestojia" — Lraaano iu4—Gómei 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127— Peña 7 
Mimensa 
"Monüa^iz" (Fuente del Val) ^ 
Otispo 4 Va—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111— M. Cabrera 
y Cá. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" i. el itey de los Gia« 
ger.Ales) — Lonja ZOÍáM̂  
W est indios S. y T. Co. 
"American Ury Ginger Ale"—Coa* 
postela 19 o— Miturice Jíoucl, & 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Temoute Rey U— 
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 19B-« 
Maurice Roud, S. en G¿ 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Jbiauca" — Mer« 
caderes 13—J. Gallarreta y" Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tenncnt s"—Uaüaua 90 —Aman« 
do Marcó 
Cervezas Alemanas 
"La Llave" —Uoispo ift— Casa 
"Reloj"— Maurice Roud, fe. en C. 
—Compostela 19 5 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Chamjmgae Sport" — 
Fábrica y depósito, Guanabacoa 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estucues* para Tabacos, cajas par» 
Aguas Minerales, Gaseosas y l** 
frescos —Tamarindo 62— Alón, 
so Martín, S. en C. 
LA OPERACION DE COMEB, COfl 
"BOiV VINO LA HAS m 
HACER . 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" — Baratillo 1—GonzáleJ 
y áuárez ^ 
"TVes Ríos"—Obrapía 11 — •»e,ja 
Tinto^y Moscatel " E l Globo"-** 
pedrado 8 — Estrada y Sa^ 
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 20-22-
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Den"— San Ignacio 36 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" — Obispo 4% 
Casa Recalt ^ 
"Bodegas do Soto"—Obispo 4% 
Casa Recalt 
"Cunqueira"— Teniente Rey 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes" — Teniente Rey !•* 
—Lonja 2S8— Manuel Munoí í 
"Añorga' Mercaderes 37— Mar-
celino García y Ca. «o. 
"Estrella' —Teniente Rey 14— 
magosa y Ca. 
Vinos franceses & 
Sauternes y Burdeos " ^ % s é 
Schyler"—Inquisidor 30 
Ortega obi3po 
Sauternes "La Fortuna'— ^ 
4y2—Casa Recaít 
Vinos de Mesa español 
- L a Luz"— Baratillo 1 — " 
lez y Suárez p Qov 
"Manín"—Obrapía 90 — 
zález y Hno. 1 a _ h Sin* 
"Fénix" Belascoaín 10 íl• 
ebez y Ca. 
Vinos Navarros 
"Isla" Oficios 8— lsia' uu 
../anS:» F.. B o ^ - O W » 
—Ramón Larrea y ca. ^ ^ 
" E l Tratado"- Aguila H8 
Nanábal y Ca. ĵ í̂q 39^ 
"Marcelino" — San Ignacio 
Marcelino González y ^•^fi-
"Piñán" —^San IguaciQ V 
ñán y Ca. 
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^ - r T T F S VEGETAL.ES Y VI-
tf£?TEN FIN. Y111113!^?^^" ^ f V T E ' S E L E C T O S Y FINOS 
; Galletica$ 
Inauouna 62 — Emilio 
z y Ca. 
^meTarrones y Almendra» 
«ira* ••i.eón" —Teniente Rey 
^ ^ R o m . g o s a y Ca. 
Para diabético» 
^nctos tienoeoerf»— Obispo 
^fu í - lasa Recalt. 
* Natridorc» infantile» 
«uei"— íitíiitücüam y Nep-
êctxe Dr Tomás C. Padrón. 
tuQ0'' Nutridore» 
„ ron Aveua "Sansón"—Acosta 
C*f9!_ Josí Manuel Angel. 
Confitura» 
^ a 2 1 - Angel y Ca. 
R Snes y Caramelos "Bunte"-
^ S f l i - F . I . de Cuadra y 
Camelos y Confites "Angel"— 
^costa 4 9 - José Manuel Angel. 
Fratás en Conserra 
lna ñe ilutas "üianchard" — 
JaKiEa 2 1 - Angel y Ca. 
surtidas "Del Monte"-
P'oSo3 1 2 - F . I . de Cuadra y 
Peras y Melocotón»» 
uelocotone. "Polka Dott"— OIl-
Mos 58— Caballin y Ca. 
orls v Melocotones "Red Letter" 
PÜ.Oficios 58— Caballin y Ca. 
Afrecho» 
Urecho. granos y Harina "A Pie" 
San Ignacio 14— Mestre y Ma-
rhado y Ca. 
brecho fino, harinoso " E l Trata-
Aguila 118— M. Nazábal 
yCa-
Almidone» 
.•Sublime"— Teniente Rey 8— 
Graells y Ca. , • 
Harinas de trigo dar» 
..gold muí — liarauiio 1— Gon-
. zález y Suárez. 
,.E1 Gallo"— Oficios 20-22— Ra-
món Larrea y Ca. 
"Marcelino"— San Ignacio 39— 
Marcelino González y Ca. 
"Tigre de Oro"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Ignacio 14— 
Mestre y Macbado y Ca. 
flor de Castilla" —San Ignacio 
116— Piñán y Ca. 
"San Luis"— Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
"Piñón"— San Ignacio 116— Pi-
fián y Ca. 
"Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Harinas de trigo blando 
«La Luz'! —baratillo 1 —Gonzá-
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata"— Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mesüre"— San Ignacio 14— Mes-
tre y Macbado y Ca. 
ííSán. Marcial"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Camina"— San Ignacio 39— 
Marcelino González y Ca. 
"Corona Real"—San Iganclo 116— 
Plñán y Ca. 
Qaeso» 
Crema Patagrás 'iTincesa"— Mer-
caderes 13— J . Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Libou-io" —Arbol Seco— 
Fernández, Fernández y Lluls. 
Pienso "El Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco.— Caldwell, 
, Cuervo y Ca. 
"La Españolita"— Monte 63— Ma-
ría F . de López 
Implementos de fotografía 
Materiales totográlicos "Agfa"— 
Empedrado 3— H . F . Hutterli 
Ca. 
Para que el alma ao pena 
Sidra Champag-ne "Alíajeme". 
PARA LAVAR Y AliUMJBRAB, HE 
AQXJI LO POPULAR 
Jabones Lavandero» 
Ropa blanca, Ja Don "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
Lave con Jabón "La Llave"— Sa-
(batés y Ca. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo 1. 
Jabones Blanco» Flotante» 
"Sábalos" —Universidad üü— Sa-
batés y Ca. 
"Carroza"— Paula y Cuba— Cas-
tro, Roza y Ca. 
"El Tratado"—- Aguila 118 — M . 
Nazábal y Ca. 
"Celta" —Oficios 58 —Caballin y 
Jabones de Marsella 
Dominó"— Mercaderes 13 — J . 
Gallarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
^gyptlaií' — Universidad 20— 
Sabatés y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
sublime" — Empedrado 4 — Mi-
guel Verano. 
Velas y Trabuco» 
ĝyptian' — Universidad 20 — 
sabatés y Ca. 
sabatés"— Universidad 20 —Sa-
y Ca 
rí'?^ ^ SE ENFERMEN US-
T í í 5 I>ER0 SI SE ENFERMAN, 
^ ^ S SOX L,os REMEDIOS 
PARA RECREAR LA VISTA EN 
El* COLOR X BUKLAR LA AC-
CION DEL TIEMPO 
Pintoras de Patente 
•'fiyitoleo'*;—Belascoaln 48—:Alber-
to Fernández y Ca. 
"Tme Blue"—O'Reilly 9%—F. M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141-1)—Hava-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Internacional"—Jesús María 60 
—O. C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaico» 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada) 
—Belascoaín 99—Lorenzo Huar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (facbadas exte-
riores)—Belascoaln 29—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"— Belascoaín 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil -
"Teolin" (probada con éxito)— 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cag en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F . Martí y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"Lohensrin"—Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80— M, Ro. 
drlguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbas"—Neptuno 27-i-Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq':' 
E L RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS DE ESTA 





oral iiuaiKil •Lruen-ero" — 
Monte 44— "El Aguila de Oro" 
^ovida" (para la tos y el ca-
ri/o^ Moilte 44— "E1 Aguila { (ie Oro" 
Anücau;TaJ Compuesto del Doc-
Cando"— Aguila 116— Pe-
rera y Bory 
Niños sano» 
'«ante infantil oruerrero" — 
M44~ ' "E1 AgUÍla de 0r0" 
Esn ."Ie(licina» infalible» 
perneo t̂-xiuejas ' — Reina 91 
an toda=; las farmacais 
"Pod - - ê male« secretos 
te)0n vremedio eoncluyen-
0ror 1;oate 44— " E l Aguila de 
Paración Antlblenortrágica del 
w^lachado"— Egido 8. 
HHp|).1Típ'^RAPICA: E L UNICO 
^ i ^ p O QUE XQ MUERE 
' ^ e ^ * * de ^i0 y Comerciale» 
tuno P1í0t0 ^"dios"— Nep-
"FotoL WiHiam H . Wark 
«raria Moderna"—Aguüa 107 
Fciográfica—Siluetas 
Estadio» Fotográfico». 
Guat!?111^6"— Amistad 164— 
¿̂Ir?0 Dlaz Pérez-
Retratos ariísticos — 
t ' ' ~Jo3é Nuñez 
Fotografías conocidas 
1 Jos/'v'.-hlj0"— Rt:i"a 5, altos ^uñez 
C fs1 Pla0 - E8tUdl0 - G a -
Automóviles de Lujo 
"RoUs Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto. Co. 
"Perlees"—Prado 50— Silva y Cu-
bas. 
Automóviles eficientes 
"Bulck"—Marina 64— Metrópoli-; 
tan Auto Co. 
"Studebaker"—-O'Reilly 2 y 4 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu_ 
ban Importlng Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
TaUeres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Auto» Marca Mi 
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mírete. 
Productos "Whiz" 
"Grasas y Renovadores"—San Mi, 
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack'»—Cuban Importlng Co— 
San Lázaro, 192. 
"Republic"—Prado 23— J 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Repair Co. 5 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re. 
paración mecánica— Aramburo 
28 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blan-
co y García. ' 
"Hood"—Marina 38— Chambell 
Bros. S. en C. 
"AJax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca. , S. en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite"— San Lázaro 121 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60—Ac-
cesorios, Storage — Mario A. 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R . Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127— 
foinás Kreza—Rapidez y ga-
rantía. 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucia y López —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso 
Mueoierías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás^—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Ruisáncüez y Ca.—Estilos moder-
nos y clásicos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fabricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesai" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Codesai 
"La Casa Mosquera" (muebles, 
lámparas, joyas)— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
"La Estrella'*—Juegos de cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
"La Predüecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y VUaríño 
Mueblerías importadoras 
**La Exposición"—San Rafael 134 
~Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesai 
"La Oriental" (mimbres especia-
íes) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisande y Sán-
ebez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad" — Neptuno 
266—Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
E L ALMA NO COME, NI BEBE, 
NI PUMA, NI VISTE; PERO QUIE-
RE MUSICA MELODIOSA PARA 





"Pleyel", de Paría—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"— Galiano 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
"KimlbaU (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — Agramonte 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"Karca Cuba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca) 
i Pianos Alemanes 
Gors y Kallmann"—Prado 115— 





"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
"Í.Tiassaige Preres", de Barcelona; 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López 
Fonógrafos 
Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical i 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—-San Rafael 14 
—iVianuel y üuilleimo Salas 
Almacenes e instrumentos de música ! 
Viuda de Carreras y Ca. (ei mas 
exienso y selecto)—Prado 115 
tos religiosos—Compostela 135 
•—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
"La Propagandista"-—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
Librerías 
"La Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. Vileia 
"La Burgalesa"—-Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñano y Ca. 
" E l Dante"; libros del IVa %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
"Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
! Aparatos de Ingemena 
Fíansitos y Niveles "Keuffel & Es-
ser ,—Ubíspo 17—P. Fernández 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
¡Ramiro Suárez—esculturas, Mue-
bles; xMostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros— Co-
rrales 69 y 71. 
H A S T A E L D I A 2 9 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Kioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
Esa es la fecha basta la cual re- ¡ fin de que lleguen a tiempo para 
cibiremos Cutones. De modo que i el corteo general, 
los señores votantes en toda la Re-
pública, deben apresurarse y en-1 Es un favor que les pedimos, en 
viar los que tongan acumulados, a | beneficio mútuo. 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
Motor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa Vilupiana"—O Roiiiy 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San garlos 108, 
110, Cienfuegos—Wasbington : 
Ganduxé 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero". 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Sucbard*. 
COMER, BEBER, VIVIR Y TO-
MAR SON VERBOS QUE NO CON-
VIENE OLVIDAR 
PARA AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDEXCTAS Y PISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
Fábricas de Muebles 
Máriana© Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficina; 
butacas— Lucena 8 y 10 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Grandes Tostaderos de café 
"El Indio"— Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




"El Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.—Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos baga 
"La Casa Pa quito"—Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán 
Fernández y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca."—Belascoaín 
8 y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte*'-—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyb"—Luyanó y Jesús 
del Monte—-Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno —H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet ' 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7— El más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres Finos 
" E l Cetro ds Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer y Ca. 
4<La Marina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48 —Gi-
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" — Monte 45, 
Buen servicio, económico —Al-
varo López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bilbaína" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 7 G. Vedado — 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"—Virtudes 
E L BANCO DEL PUEBLO: ESTA-
BLECIMIENTOS DOMJE PUEDE 
USTED OBTENER DINERO A 
CAMBIO DE JOYAS, ROPA, MUE-
BLES, OBJETOS DE ARTE, VA-
LORES COTIZABLES, &; 1 ES 
LOS CUALES SjL .w .ii u.i TODO 
LO DICHO MUCHO ..V»S liAlvATO 
HIERRO 1 ACERO; MATERIA-
LES SANITARIOS Y DE COiNS-
1Ü tí CClOJN ; FERRETERIA-LOCE-
uLA; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
Casas de Préstamos 
"La Confianza"—Suárez 7, y Co-
rrales—Díaz y Fernández 
"I»a Perla" — Animas 84 — Pujn, 
tes y Ca. 
" E l Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27—José Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Rouco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suáre» 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Rouco 
" E l Oriente" — Factoría 9 — Val-
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36-— 
Joyas, muebles, etc. 
"La' Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás 
Antonio Campéllo-^—Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez S. en C.—Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"—Monte 85—nHer-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compostela 114-
B—Sonto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo. 
sé Rouco 
"Padrinos" complacientes 
"Jjft Moderna" — Neptuno 176 
Sergio Prieto 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
266—Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" — Bernaza 8— 
Pernas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 52—José Feinández García 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
"La Rema"— Reina 2 5—'inodoro 
Martínez 
"La Cerámica"—Reina 81 — Mén-
dez y Ca. 
"La República" — Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
" E l Bazar"—Egido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Susecores de 
Valdeón 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F . Bandín y Ca.—Efcetos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel 
"La Sorpresa" — Ferretería Loce-






"La Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina. Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a Is especialidades 
del giro—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas 
"San Ramón" —• Jesús del Moute 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarríeta; Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros "La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina-—Neptuno 10 6 — 
Ensebio Olavarrieta 
Armas y Explosivos 
Luis L . Agulrre y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", fuerte y. sólida—Inquisi-
dor 30—José Ortega 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnices 
"San Nicolás"—Monte 117— Mar 
cas propias—Canosa y Maruri 
"Capitolio"—Belascoaín 48 — Al-
berto Fernández y Ca. 
"La Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones" 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board"— (entrepaños de 
carjtón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"— Monte 6—S. Ta-
rride—Buenos precios y Marcas 
MAQ L'LN ARIA IN D U STRJLAL Y 
AGRICOLA; TALLARES REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A LA MISMA 
P a r a a la novia obsequiar, compre Bombones "Suchart" 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer' 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO R E -
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE-
C1ALIDAD Y CALIDAD 
Ciiumaceras de Bolas S- R ' F . — 
Cojinetes ae bolas para maqui-
naria y automóviles. Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra tranmisíones. Peleas de hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgantes con cajas de bolas 
para transmisiones. Acoplamien-
tos de presión para transmi-
siones. Ejes de ace:-o calibrados 
para transmisiones— Fabricados 
por Aktiebolaget Svenska Kulla-
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei-
lly 21. 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Siork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J . 
Z. iíorter Co. 
Arado "La Crosse '— Teniente Rey 
7—Ha vana Fruit Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black DecK.er"—San Ignacio 12— 
Industrial Machim^y Co. 
Empaquetaduras para maquinaria 
"Bestoa-—Habana li.S — --a. Co-
mercial üe Cuba. 
"Beldam"—Jesús Mana 60—O. C. 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa ctlemaua "Balata' —'.ügido 
10—Montalvo y 'Eppinger. 
Paños para filtros 
"Anchoí'• ua mejor irarca)—San 
Láza'-o 468—Grav y Villapol. 
Tractores 
"Best Xracklayer' — Teniente Líey 
7—Ha vana Frait Co. 
Maquinaria industrial 
Para Xalictes mecánicos—n-gido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kucniivi" (alemana j —'Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para elaborar ¡madera 
marca "Jonsered" — Fabricada 
por la Jonsered Fabrikers Aktie-
bolaget, Suecia. Montada sobre 
(Jajas ae Bolas S K F.—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly a l . 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "^usseir* 
Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—« O' 
Keilly 9%—F. M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"— Mercaderes 1— Gus* 
só y Ca. 
"Day"—Aguiar 112— Ca . Hispano 
Portuguesa. 
'^Read'—ban Ignacio 12— Indus-
trial Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazauraug y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—O'Reilly ri—Havana 
Agencies Co. 
(Bembones y Caramelos) 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena ^Sansón'*. 
IM POB TAN T E COMERCIO DEL 
CERRO 
LO LMPERIOSO JSN CUBA: R E -
FRIGERADOR CASERO, FRUTA FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cieníuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtu-os-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 






gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrato" y "Adressografo"— 
Manzana de Gómez 245-246-247-
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes'—Obispo 17 — P. Fer-
nández y Ca. 
"Meoodes Eléctrica"— Obispo 17 
— A Fernández y Ca. 
" L . C Smlth Bros"—O'Reilly 106 
—Harrls Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obrapía 58 C. 
Eulei y Ca. 
LETRAS ,T)E MOLDE: PAPEL 




Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-j 
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Distaiaciones de iiorchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 15b— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
"La indusu-ial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Kueva V anecia"—imágenes, 
candelabros— O'Reilly 35—Jo-
sé (Jiceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 4U—Arroyo y 
Sáncbez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 




"Heraclío Fournier"—Muralla 98 
—Prieto Hnos. 
Peines 
"Hércules"—Aparcado 209 8—.*me. 
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industríales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Mievo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Cerro"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto '—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca, 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
"La Lucha"—Martí 2 y 4 — Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
•'El Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
m^nor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Marti 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Constrúcción — Martí 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
"El G^an Oriente"—Martí 3—An-
drés García 
"Republ ic" es e l C a m i ó n que rinde, res i s te y dura 
Una sidra rica y fina, la Sidra de "La T i e n W 
E l motor no da l a lata, s i tiene C o r r e a "Balata" 
(Es a3emana y la venden MonUlvo y Espinosa. Egido 10) 
Hay que decir le "huyuyui" a l Cognac "Otard Dupuy" 
Si oye de le jos ei Piano, diga usted: es un "Bohemia" 
Un Fi l tro "Corona" en c a s a , y beban agua s in tasa 
Mantequilla f r e s c a "Sabino G a r c í a , " p a r a cada d ía 
E n "Cadi l lac" y de paseo , e s e l supremo recreo 
S i es m a r c a " J . Montero" s iempre s e r á un buen veguero 
E n " L a V i ñ a , " de Ange l y C a . , hay de t o d o . . . lo bueno 
Boina, SL 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60— José F . 
Díaz 
"El Angel"—Martí 102—Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Martí 77—García 
y Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar " E l Libertador"— Martí 61 
—Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"— Martí 93— Fernán-
dez y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104 — 
Caramés y Rodríguez 
ALTO COMERCIO DE AOUAOATS 
Ropa-Peletería- Sombrerería 
"Las Novedades"—Céspedes 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—Calle de Céspe-
des—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frent< 
a la Estación—Antonio Peña. 
Sí de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL Va. 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón" 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Mllanés 58—San-
feliz y Pis. 
"Walk Over"— Independencia 67 
—Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—Independencia 69—Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 2&. 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milanés 62 — 
Emilio Poo y Co. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrlo y Ca. 
"La Casa Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de esfilo 
"La Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez. 
" E l Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J. Alonso y Fuentes. 
Dulcerías finas 
"La Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
'•La Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jcvellanos e 
Independencia-!— Secundino Cas-
tañedo 
Ya como usted dentro o fuefa 
de su casa, 
Procure hacerse, sin tnsa 
de Chorizos "La Montera** 
ALTO COMERCIO D3 CIENFUE-
GOS 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüellea 160 
—Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Clenfuegoa 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada *4Ohrero", con 4 
costuras, y toda clase de ropa he-' 
cba marca "Garma"—-Argüelles 
114—Garma y Ca. 
Droguerías"Farmacias 
"La Cosmopolita" — San Carloá 
111—Atención personal a cada 
cliente—R. de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany'̂ — Confecciones 
Patentes—Calle D'Clouet 
Trajes "Schloss Bross Co" de Bal-
timore—San Carlos 92—Gonzá-
lez y Ca. 
AI almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles". 
LINEA DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MAREg 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Amerí^ 
cana"-—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
24—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lyke Brothers Inc. —Departamen-» 
to de Vapores— Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios y. 
Agentes 
"Munson Steamshlp Llne"—Vapo^ 
res para fletes constantes entra, 
puertos de Estados Unidos, Méxi-
co y todos los de Cuba, en combi-
nación con Suramérlca—Cuba 78 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
"La Diana"—Martí 49 y 151—Fer-
mín Meléndez 
"La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
L a C a m i s a que yo quiero, es l a Venti lada "Obrero" 
(La más cómoda y duradera para el trabajador) 
L a C á m a r a " A s de Goma" es l a r i v a l del a ire 
P a r a que engorde el b e b é , L e c h e Condensada " A P i é " 
S i c o m p r ó Gomas "Kel ly ," puede Devar l a familfc 
(SI no, todos maldecirán el poncha 
Moscatel sabroso y viejo , el " C a s a Grande" T r a s a ñ e j o 
E l C a m i ó n "Mack" nunca se queja de 1? carga 
Comidas s in etiqueta, el V ino " I s l a " las completa 
E n t r e mujeres , creo yo, pr iva e l Tr ip le S e c "Cointreau" 
Honor y Cordial "Cal i say ," s ó l o uno hay 
Hoy como antes , compran T r a j e "Smart Set" los elegantej 
Que su r o p a se le l a v e - s i e m p r e con J a b ó n l a Umn 
U n a C a j a Contadora "Michigan" hace luc ir las venta* 
ü n Vino elegante y sano, e s el Oporto "Morano" 
(Los Cupones, deben ser remitidos únicamente el Apartado 1.953) 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
Recibimos noticias de varias zo-
nas de Vuelta Absio y Vuelta Arri-
ba anunciándonos la pérdida de los 
semilleros. Loa íaertes y persisten-
tes soles de los pasados días, sin 
que amortiguaran sus efectos ni li-
geras lloviznas, han destruido las 
esperanzas que alentaban los cose-
cheros, de obtener tabaco tempra-
no. "Si se ha logrado conservar— 
nos dice persona bien entendida, 
desde un lugar de Las Villas—se-
milla en algún semillero regado en 
monte sombreado, habrá que vol-
ver a echar nuevos semilleros. 
Tales noticias, si la realidad a 
que se contraen es general, en to-
das las zonas donde el tabaco se 
cultiva, no tienen nada de gratas. 
Nuestros corresponsales nos ofre-
cerán luego, seguramente, los deta-
lles o datos necesarios para llegar 
a conocer hasta dónde alcanza el 
perjuicio producido por los calores. 
DEL MERCADO DE RAMA 
Ciento noventa y cinco pacas de 
capadura de Remedios, vendieron y 
cntregoron los Sobrinos de Antero 
González al despalillador y expor-
tador Gerald C. Smith. 
Rodríguez, Méndez y Compañía 
vendieron a I. Kaffenburgh e Hi-
jos, setenta y ocho pacas de prin-
cipal y capadura de la misma pro-
cedencia, las que fueron registra-
das y cargadas. 
Don Carlos Wlst compró a Junco 
y Compañía, ciento siete tercios de 
"botes", paria Europa. 
De tabaco de Partido vendieron 
diez y siete tercios de capas los So-
brinos de Antero González a José 
Isabel Cruz, especulador de esta 
plaza. 
Eguzquiza Hermanos entregaron 
a Mack A. Pollack ciento treienta 
y seis tercios" de" puntillas do Sc-
inl Vuelta; resto de mayor canti-
dad vendida-
Y trescientos tercios de clases de 
Vuelta Abajo, registraron Walter 
Sutter y Compañía en los almace-
Ties de Ruisánchez, Gutiérrez y 
Compañía. 
» ' Bn los próximos días se eSPe-
ran registros de mayor importan-
cia que los que hemos conocido 
basta el sábado. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
De Consolación, para Ruisánchez 
y Gutiérrez, 68. 
| - De Mendoza. para González y 
• Hermanos 6 6 y 18. 
De Zaza del Medio, para Muñiz 
y Hermanos 107. 
De Trilladuras, para Menéndez 
y Compañía 99. 
' De Pinar del Río, para Constan-
tino González 191. 
De Guane, para Cuesta, Rey y 
Compañía 78. 
Del mismo lugar, par aMartín 
Dosal 108. 
De Consolación para González y 
Compañía 160. 
De Guane para Ramón Argüe-
lies 189. 
De Sábalo, para A. Menéndez y 
Hermanos 52. 
De Consolación para González 
y Cmpafiía 155. 
De San Juan y Martínez para 
Menéndez Méndez y Compañía 34. 
Del mismo San Juan paria Gon-
zález y Compañía 6 6. 
De Placetas, para Sidney Rost-
childs, 132. 
Herrera, De Camajuaní, para 
Calmet y Compañía 100. 
De Santa Clara, para Sobrinos 
de Antero González 82. 
De Camajuaní, para Herrera, 
Calmet y Compañía otra casilla coa 
89. 
De San Juan y Martínez, para 
Cifuentes, Pego y Compañía 69. 
Del mismo San Juan, Para Alio-
nes Limited 67 . 
De Pinar del Río, para Rodrí-
guez, Méndez y Compañía 40. 
De Cumanayagua, para Fernan-
do de Cárdenas 56. 
De San Juan, para J . Fernán-
dez Rocha 26. 
Do Santa Clara para los siguien-
tes: 
Sobrinos de Antero González, 90. 
Cuban Land Tobacco 93. 
I. affenburgh Sons 108. 
Tomás Benítez 114. 
L o s importadores de tejidos 
d e n u n c i a r á n a todo el que 
rec iba m e r c a n c í a s p a r a ven-
der a l p ú b l i c o , s in pagar la 
c o n t r i b u c i ó n correspon-
diente 
En la Asociación de Comercian-
tes de la Habana se celebró el vier-
nes una importante reunión para 
tratar del estado en que se encuen-
tra el "caso típico de alzamiento 
comercial" que viene persiguiendo 
la corporación mencionada. 
Los comerciantes a quienes este 
hecho afecta, adoptaron el acuerdo 
de designar al doctor Julián Mo-
desto Ruíz, Letrado Consultor de 
la Asociación de Comerciantes, pa-
ra que ostentando la representación 
de los acreedores se traslade inme-
diatamente a la plaza donde ocurrió 
el alzamiento mencionado. 
La reunión de firmas tan nume-
rosas e importantes sirvió para 
adoptor otro.acuerdo de verdadera 
importancia, por el cual se com-
prometieron los importadores de 
tejidos a denunciar ante la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana, 
para que ésta a su vez persiga la 
denuncia oficialmente, a todo co-
misionista y particular que reciba 
mercancías para vender al público, 
sin satisfacer la contribución co-
rrespondiente, ni los demás impues-
tos que recaen sobre el comércio. 
Este asunto fué discutido amplia-
mente aceptándose varias suges-
tiones que serán levados al Consejo 
de la Asociación de Comerciantes 
para que establezca esta corpora-
ción el servicio de vigilancia que 
desde luego se necesita para ob-
tener un favorable resultada. 
Mañana, lunes, facilitará la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana una información sobre las 
gestiones que viene realizando des-
de hace varios meses para evitar 
los perjuicios que causan las im-
portaciones de mercandaá por par-
ticulares, ya sean introducidas en 
los equipajes o ya se reciban por 
medio de paquetes postales, para 
C o m p r e s u c a s a 
c o n e l a l q u i l e r 
C u a n d o U d . A L Q U I L A 
u n a c a s a o u n a p a r t a m e n t o 
e l d i n e r o q u e p a g a m e n s u a l -
m e n t e e s " G A S T O " . C u a n -
d o U d . C O M P R A u n a c a s a 
e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s p a g a n d o u n a 
p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o 
a p l a z o s , s u p a g o m e n s u a l 
e s " I N V E R S I O N " . 
Y u n a i n v e r s i ó n e n A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s a u m e n t a c o n s t a n t e m e n t e 
d e v a l o r . 
T e n g a s u j a r d i n , y v i v a a l f r e s c o , 
e n t r e p l a n t a s y f l o r e s , y c o n o c e r á l a 
f e l i c i d a d . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Casas de 2-3-4 
Habitaciones Desde 
S2,500 de entrada 
y $75 al mes en 
adelante. 
1 
M e n d o z a y C o * 
Obispo 63 
C8866 Sd-25 
Amer. Agricultural Chen. 
Amer. Agriculture pref. . . 
American Can 
Atlantic Coast Llne . . . . 
Allis Chalmers • 
Anaconda Copper' Mining . . 
American For. Pow 
Atlantic Gulf & West I . . . 
Ajax Rubber 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref. Co. 
American "Woolen 
Balwwin Locomotive works 
Baltimore & Ohio 




Chesapeake & Ohio Ry. .. 
Chic. & N . W.. . . . . . . • 
C , Rock I & P.. . . . . . • 
Chile Copper 




Cuban American Sugar New 
Delaware <S: Hudson .. . . 
Du Pont • 
Erie • 
Endicott Johnson Corp. . . 
Elec. Light Pow .. . . 
Famous Players 





Gulf States Steel 
General Electric 
Hudson Motor Co 
International Paper .. . . 
Internat'l Tel. & Tel.. . . 
Independent CU & Gas.. . . 














































Kelly Springfield Tlr? 
Kennecott Copper 
Louleiana Oil " " •• 
Missouri Pacific Raüwky-
Missouri Pacific ur̂ t *• 
Marland Oil . . • 
Mack Trucks l i l e ' . * 
N. Y. Central & ú '¿, *• 
N Y N H & H. . lver 
Northern Paccific *' " fí 
National Biscuit 
Norfolk & WesteríT rV ** 
Pacific Oil Co. .. . • 
Pan Am. Petl, ¿ Tran'r.** 
Pan Am. Pt. class -b^0-
Pensylvannla 
Pierce Arrow , 
Pere Marquette* 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. •fnc* 
Phillips Petroleum Co 
Reading 
Republic Iron &'Steel"' " 
St. Louis & St. Francis¿¿ 
St. Louis Southwestern 
Sear eRoebuck 
Southern Pacific ,*.* ^ 
Southern Railway .. */ • * 
Studebaker Corp 
Stdard. Oil )of" Ñ¿ "jer'se^ 
Stewart Warner .. í/ersey) 
Savage Arms .. .. 
Standard Gas & Elec. **. ' 
Texas Co • 
Timken Roller Bear Co'. 
Tobacco Prod.. 
Univ. Pipe Ccm. .. * 
Union Pacific . . . . 
United Fruit .. .. 
U. S. Industrial Alcohol ' 
U. S. Rubber . . . . 
U. S. Steel *.'. * 
Vanadiun ' 
Wabash pref. A. . . 
westinghouse '.' 
willys-Over 
wlllys-Over pref. . . ,* 



















C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
SOBRE SEMILLEROS DE TA-
BACO 
CONSULTA: 
E l señor Tomás Escobar San An-
drés Holguín, Oriente, pregunta que 
abono debe emplear en terreno fér-
til y- en terreno cansado y en qué 
fecha deben regar q plantar los se-
milleros de tabaco. 
CONTESTACION: 
E l terreno fértil no necesita nin-
gún abono o fertilizante pues ya tie-
ne lo que realmente necesita. Para 
este cultivo de semilleros de tabaco 
ahora si el terreno es pobre, o co-
mo usted dice cansado le aconseja-
mos que debe aplicarle abono quí-
mico que es más propio este abo-
no se consigue en cualquiera en 
cualquier casa de la capital, pues 
ya viene preparado para semilleros 
c o t i z a c i ó n d e m m 
SN ItA BOLSA 
I Coap. V n i 
Banco Nacional . . ., 
Banco Nacional . . , . . , 
Banco Español.. , . v 
Banco Español, cert con 
el cinco por ciento co-
brado 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado.. . ,4 , 
H. üpmann . . . . .. ,. 
Banco de Penabad.. . . 
Nota. — Estos tipos de 











de tabaco. E l terreno debe escoger 
que sea arenoso y el plantío del 
semillero debe hacerlo del 15 al 2o 
de septiembre que es el tiempo 
más propio para esta clase de cul. 
tivos. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el Kercado de New 





Enero (1926) 23.14 
Marzo (1926) 23.40 
Mayo (1926) . . . . . . . . 23.60 
Julio (1926) ..' v 23.32 
[que los comerciantes a quienes afec-
itan estos asuntos puedan formar 
juicio acerca de las actividades 
que en tal sentido está realizando 
la referida Asociación de Comer-
ciantes . 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Septiembre 26. 
Estado dél tiempo sábado 7 a. 
m. Atlántico Norte y Antillas buen 
tiempo, braómetro alto vientos fres-
cos del Nordeste al Este. Golfo de 
Méjico tiempo variable, barómetro 
alto bajo, variables. Mar Caribe 
buen tiempo, en general barómetro 
normal vientos de región Este mo-
derados a frescos. Pronóstico Isla: 
buen tiempo hoy y el domingo vien-
tos Nordeste al Este alcanzando 




Colegio de C o r r e d o r e s Nota-
ríos Comerc ia les de l a 
H a b a n a 
cotxkacxov oricrax d e ü »za 
26 DE SEPTIEMBRE 
CAMBIOS Tipos 
N E V E R A G L A C I A L 
v i l s i l e n o s i y x s e a l l o - d e m o s I r < a r . e . m o s 
F e r r e l e r i d M o n s e r r á T e E t e . : Z a y a s t Ó v R e W y M 
S|E. Unidos cable .. . . 
S|E. Unidos vista . , 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 días . . 
París cable.. .. . . . . 
París vista. 
Bruselas vista 
España cable . . . . . . 
España vista . . . . . . 
Italia vista.. . . . . . . 
Zurich vista . . . . . . 
Hong Kongr vista.. . . 
Amsterdam vista.. . . 
Copenhague vista.. . . 
Chrlstianla vista . . . . 
Estokolrno vista . . . . 
Montreal vista . . . . 
Berlín vista *. •. 
NOTARIOS DE TURNO 
Pam Cambios: Julio César Rodrf-
cuca;. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A. Molino, 
Vto. Bno.: A. R. Campiña, tílndlco 
fresident». 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo Con-
tador. 
% P. 










3 |32 P. 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
M I E E X P O R T A D A 
Por Puerto Padre exportó La 
Chaparra Sugar Co., con destino 
a MobiJe, consignado a K . W. 
Snider Co., 540.343 galones de 
miel, con un valor de $84.034.27. 
Cot i zac ión oficial 
del prec io del a z ú c a r 
Deanotasd pox «1 prooaASiaisnto Mfta* 








M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con mayor firmeza que el día an-
terior rlglO ayer este mercado. 
Se efectuaron varias operaciones 
con las agencas del Banco de la Re-
serva Federal de los Estados Unidos 
al tipo de 1|10 dé prima. 




New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista .. 
Londres 60 días 
París cable . . . . 
Parla vista . . , 
Hamburgo cable 
Hamburgc vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable.. . . 
latlla vista . . . 
Bruselas cable .. 
Bruselas vista.. 
Zurich cable . . . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable .. • 
Toronto vista .. 
Hong Kong cable 
























S E P U E D E D O R M I R ; . 
E S Z L Á ^ B O M B A ¿ I D E A L P A R ÁTICA S J C A S A S 
P o r q u e no h a c e T ü í d o T ' p o r e s t á F l ^ t a d ^ e ñ ^ a j a s d e 
bolas . A s p i r a el a g u a d e s d e 2 0 p i é s d e p r o f u n d i d a d y 
la e l eva a 1 2 0 d e a l tura . C o n s u m e 4 centavos por bo -
ira d e e l ec tr i c idad y n o se d e s c o m p o n e por estar fabri -
c a d a e n tres p iezas ; e l c u e r p o e n d o s par tes y e l p r o -
p u l s o r ^ P i d a n prec io , c a t á l o g o ^ y _ d e t a n e s _ a J o s _ a g e n t e s : 
V I C T O R Q . M E N D O Z A C . 
U B A N O , , . t elL.T m . z e e 3 
A.NO X C I I I uiARlO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 27 DE 192d PAGINA QUINCE 
B O L S A D E L A H A B A N A 
mívo >' con tono ^ flojedad 
InaQneCi6 ¿yer el mercado local de P̂ L̂ durante la corta sesión cele-
valores ¿la. por ser sábado. 
l!r?íwho- pocos deseos de opjrar, no-¿Ji sólo algún interés por parte 
encendedores úe t0(jas dases de bo-
de ^ . acciones. 
nos j . 
valores de los Ferrocarriles 
•^"L eStuvieron más flojos, con pa-
t»1" frecido al contado y a entregar. 
pe recaudaciones de esta empresa 
¡̂tuen en descenso. 
acciones de Havana Electric 
•fron con alguna irréguaridad. En 
rlg Comunes no If .y gran iterés, dado 
laS todo el papei que hala e el país 
?ue«ido vendido. 
Varios, accionistas de esta Compa-
« nos ruegan que por este medio 
j mos a los directores de la misma 
p sea ampliado el plazo fijado pa-
canje del as acciones por itsul-
[*r demasiado corto el concedido. 
pi mercado de onos estuvo quieto 
npsado a excepción de los Oonos 
? la Licorera Cubana y Cervecera 
internacional, que acusaron firmeza. 
t os derechos de la Internacional de 
Teléfonos rigieron más flojos Estos 
trechos no tendrán ningún valor des-
Ag del día primero de Octubre, a as 12 m. ; 
* Fn el acto de la cotización oficial 
• nnpró en Jarcia de Matanzas co-
munes a 42 3|4. 
Fuera de pizarra las operaciones 
realizadas carecieron de importancia. 
Cerró el mercado inactivo. 
COTIZACION OSICÍAX. 
gono» S onilgucionon Comp. vend. 
e r Cuba Speyer 1904 
6 cap. Cy 35.000.000 
H Ul'fca, Deuda xme-
rlor 190ó, capital 
Cy 11.169.000 . . . 
,14 Epio Kepütuica da 
r-uoa >»09, capital 
Cy 16.500.000. . . 
Rep. *-uoa M.or-
ear cap. Curron-
Cy 10.000.000 . . . . 
j Rép «-i-oa iyi< Jt-Uír-
tor., cap. Currency 
7.000.000 
m Rep. Cuoa 1«Ü3 6»». 
caoital Curroncy á<i 
millones 
A> uti-.Hnuento Haoan.i 
la ulpoteca, cap;-
tal Cy 6.183.000 .. 
I Ayuntamiento Háuan* 
2a. hipoteca, cap.-
' tal Cy 2.655.000. . 
6 Ba-nco Territorial, ca-
pital $4.000.000 . ; 
t Calzado capltai it)0 
mil pesos .. . .v .. 
c Cervecera, capital Cy 
2.000.000 •. . .. .. 
i Cie^a de Avila, ca-
pital Cy 700,000 . . 
i Cieniuegos, capital pa 
sos ' "íOO.OOO . . . 
i Curtidora, capital 200 
mil pesos 
t Gas cap Cy 4 .000.000 
11 u loa ta. capital v.u-rr'ir.cy 349,000 . .. 
i Hav.ma Elecino Con-
soií'lado s, cap. Cy 
S.972.561 
i Havdiia ¡Clectrlc, Hi-
poteca general, .'a-
pital Cy 25.000.000 
I Licor.-ra cao'tal ye-
sos 2.600.000 .. .. 
i MatitiiMo'' i>r«fH "¿aOi-
íal 2'.600.ppv. . . 
6 Matadero, capital pa-
poí! 50P.IU0 . . i SsiZi*ná\ de" Hielo, 
cap. $300.000. . . 
( yorĵ ste. capí, al Cy 
3.000,000 
I Paĉ iera serle A., 
cap. $500.000 . . . . 
I • rau-itra. s-'-ie tí. 
«ap. $800.000 . . . . 
I San..ii'.go, . caiMi&i Cy 
1.600,000 
i Te:éí'>nü. capital £ 
2.000.000 
k Teléiono iConv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. 
( üni-ioi- c.'tpUal ilbr 
Manufacturera, prefs. , 
cap. $5.000,000.. . . .. 8 Vi 9 
Man uíf i -' u ̂ frá com nej, 
cap. $6.000,000. . . . . . 2% 4 
Matadero, cap. $1.000,00j — — 
Naviera. orefs.. capital 
Cy 2.000.000 .. . . . . 70 80 
Naviera '•oinunes. capital 
Cy 4.000.000 1S% 21 
Nueva wm.nca .n> Hiel-j. 
cap, $3.000.000 . . . . 388 — 
Períumer-a orefs.. capi-
tal $1.400.000 .. . . . . 60 —, 
PerfumerTj pomnnes, ca» 
pltal $1.850.000 .. .. 12 — 
Pesca. Dfíenrtas. capi-
tal $1.000.000 . . . . . . 90 . — 
Pesca. «.•>munes. capital 
$1.500.000 25 — 
Préstam> s. capital pesos 
500.000 — — 
Santiago, capital Curron-
cy 1.500.000 — — 
Bancti .Sptritus, capital 
Cy. 39,800 — — 
re'í-foTu.. nrers. capital 
$2,000.000 107S4 109̂  
reiétonj. i-omuneB. capi-
tal Cy 5.000.000 .. .. 120 240 
Tel. • m.Tti.K ional . cap. 
Cy 25.000.000 ex .. . , 115 120 
Trust, v.ap. í&.000,0(10. . — — 
Unidos, .'fiit?! uiras a j -
terlinas 6.859,000 . . . 78 100 
Onion \.-;¡ capital pesos 
.1.000.000 — — 
Unión j\ar.¡on!il, prefs.. 
cap. $750.000 — — 
CJnión Nacional, comunes, 
cap, $750,000 — — 
ürbanlzadora, prefs., ca-
pital $1.500,000 . . . . — 
Urbaniza dora , comunes 
cap. Jo.000.000 . . . — 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
C O M P R O R I G H T S 
INTERNATIONAL TELEPHONE 
(Estos derechos para suscribir acciones a la par, ven-
cerán el 30 de este mes y pasada esa fecha no tendrán 
falor algunoV 
Oficinas: Banco Nacional 22-227-228. 
Teléfono:, A-4983. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
R E V I S T A B E 
(Por Xhe Assoclatefl. l'resa) 
GOT£ZACZOXr3BS MONETARIAS 
100 — 
















' 75 82 
89 95 Vá 
V A L O E S 
esterlinas 3.830,000 86 — 1 üi jaiuzauora. cupi» 
'al $2.000.000. 





mu pesor. ( 
Banco ivrr.iorial, 
$5,000.000 
Banco T rntoriai, nenf., 
n5,000.000 1 
"alzado, vreís., capira; 
.-py 400,000 . 15 
lervecern. prefs., capl« 
tal $500.000 90 
-•tí.'!) ae A vi,a Cunen-.y 
,1.200,000 — 
.'leniu ôo, capital pesos 
, 1.000,000 — 
^oijsiancia Cooper, capi-
tal íI,ü;>\,,Jo0 ~íi 
Consirucrcra, prefE,. c y 
.̂000,00(1 , . . -• 
-onstruciora com., can. 
n $3.000,000 
Cyj-'a Car*» urets, cnp. Cy 
JO,000,000 . . . . . . . . — 
• uija ^hiu comuaes, cay 
<-y aO.000,000 — 
ûim K . ü. capital Cy . 
,1Ü.üü0,uo>j . 
CjiDan Central, orAts., »vi 
,PUal Cy. 900,000.. . . — 
•ubari Ventral, comu.vís. 
-uban Tira prefs., c^p. 
*78l,700.. . . . . . . . 
,cap. Cy. aob.OO'o !* . — 
'-uban Tire. coms.. ca-
^PUai $3.&63,4()y. . . . 
l-UrtidorH, capital pesos 
«00,000.. .. . . .. . . — 
•̂bnra c^piiál 'curVency 
4ü0,ooo .. . 
Pavana Electric* pféfs : ' 
caP. Cy 21.000,000 .. 116 % 
«svaoa .̂.̂ rtric comuneii 
.cap. Cy 15,000.000 . . 
to '̂/11 Cuüa. capital 
i,refs.. "" cápltál •2,500,000 . , . . . . 104 
sT-Xa0'-"™1168. caplUl 
• S.oOCOOO . , 42 34 
Wcorcra. cc-nunea. capi-. tal $8,000,000 . . 2̂ 4 
•)nn!,a,„„r'rerb-' cup. Cy. 
L o . V ? •• ^0 
Cy 20o7oo,n.e.S' Ca.P,tal. 225 
NUEVA YORK, septimebre 26 — 
(Associated Press).—Las cotizacio-
nes de las acciones se vieron hoy 
forzadas a'la baja debido a la pre-
sión de los reajustes de fin de se-
niana. La venta influenciada*por la 
perspectiva de un continuado tipo 
alto para el interés, debido a la cre-
ciente demanda, «ontran'estaron un 
alza inicial que hizo alcanzar a una 
variedad de acciones de motores, go-
nias y compañías de servicio pú-
blico, imevas cotizaciones elevadas 
para él año. 
La debilidad de las comunes de 
la United States Steel, que bajaron 
a 120 por vez primera en el actual 
movimiento, y •cerraron un punto 
más bajo a 120.3|8, causó una in-
fluncia deprimente en las emisio-
nes industriales. 
Inquieto por la reciente baja del 
acero frente a las tendencias al al-
za en otros renglones metalúrgicos, 
los operadores estuvieron visible-
mente perturbados por su débil re-
sistencia a la presión de venta y 
abandonaron todos loa intentos pa-
ra lograr el alza. American Can que 
había regist/ado una primera ga-
randa de 2.3|4 puntos perdió más 
de 7 y cerró con baja de 4.1|4 pun-
tos en relación con el cierre de ano-
che. General Electric perdió 7 pun-
tes, Mack Truck 5 y Sears Roebuck 
4. 
Las primeras ganancias de 3 a 6 
puntos Por Chrysler, Pacific Gas 
and Electric, Laclade Gas y Union 
j Dag and Paper quedaron reducidas 
j en la | última hora de ventas, pero 
Chrysler logró manteneí una ga-
¡ nancia de 4 puntos en el día. Paci-
: fie llegó "a cotizarse a 128 debido 
j a las noticias acerca de una combi-
I nación del oeste. 
j La fuerza de las acciones Bac-
king fué una característica salien-
te en la sesión d ^hoy, siendo pro-
' movida la acumulación por el re-
surgimiento de rumores relaciona-
dos con planes de fusión. Geenral 
Backing ganó más de-15 puntos a 
193. Cushman y Ward Backing B 
avanzaron 4.1|4 y 5,3|8-puntos res-
pectivamente. 
Las acciones ferroviarias no es-
tuvieron prominentes a Pesar de los 
informes favorables relacionados 
con sus utilidades publicados pov 
muchas de las empresas de ferroca-
rrilcs, entre ellas Chesapeake and 
Oliio, Southern Railway, Pennsyl-
vania, Reading y Erie. 
Las transacciones en el mercado 
de cambios estuvieron encalmadas. 
La libra esterlina cedió hasta 
$4.84.118 y los cambios es¿andina-
vcr. continuaron bajando. E l mil-
reas brasileño mantuvo su fuerza 
que ha sido una de las característi-
cas de- las últimas sesiones. 
NUEVA YORK, septiembre 
Inglaterra : î iora esterlina 
vista . . . . 
Libra esterlina cable . . ., 
Libra esterlina 60 días. . . 
España: Pesetas , 
Francia: Francos vista. . . 
Francos cable 
Suiza: Francos , 
Bélgica: Francos 
Italia: Liras vista 
Liras cable 
Suecia: Coronas 




Checoeslovaquia: Coronas . 
Yugoeslavia: Diñares. .. . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 




Brasil: Milreis . . 
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P R O M E D I O O F I C I A L D E t í 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
jtfj' rrcmedio oficial, <1« £ cuerdo con 
• decreto nllmsro 1770 para la libra 
rte azúcar centrífuga polarización 96, 
-"macén, es corz.o sigua: 
MADRID, septiembre 26. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguienxes: 
Libra esterlina: 33.00 pesetas. 
Franco: 33,63 pesetas. 
BO£8A fJB BAJtOSfeOXA 
BARCELONA, septiembre 26. 
El dollar no se cotizó. 
BOXrSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 26. 
Los precios estuvieron hoy irregula-
res 
Renta del 3 por 100: 48.70 frs. 
Cambos sobre Lonelres: 102.29 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 57.85 frs 
El dollar se cotizó a 21,12 frs. 
BOLSA SE LONDRES 
LONDRES, septiembre 2G, 
United Havana Railway: 98. 
Consolidados por dinero: 55 1|8. , 
Empréstito Británico del 5 por 100; 
102. - • 
Empréstito Británico del 4^ por 100 
96 1¡2. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, septiembre 26. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.2; 
bajo 100; cierre 100. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 cor 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.27; cierre 101.27. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100,30; 
bajo 100.29; cierre 100.30. 
I Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101,13; 
bajo 101.11; cierre 101.11, 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102,7; 
bajo 102.4; cierre 102.4. 
U. S. Treasury. 4. per 100.—Alto: 
103,2; bajo 102,26; cierre 103.2. 
ü. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.19; bajo 106.10; cierre 106.10. 
International Telegraph and Telep-
hone Co. Alto 115 3|4; bajo 115 1|8; 
cierre 115 3|4. 
•ALORES CTn3AH03 
NUEVA YORK, septembre 2€. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100, 1953. 
—Alto 101 314; bajo 101 314; cierre 
101 314. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904. 
—Alto 100 318; bajo 100 318; cierre 
100 3i8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 98 1|4. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 93. 
Cuba Railroad 5 "por 100 de 1902.— 
Alto 86 3|4; bajo 86 314; cierre 86 S|4. 
Havana E, vjons, a por 4U0 cíe luoi) 
Cierre 97 1]S. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, septiembre 26, 
Ciudad de Buracas, 6 por 100 le 
1919,—Alto 88 112; bajo 88 3(8; cierre 
88 1|2. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 fie 1919 
Alto 88 112; ajo 88 1|2; cierre 88 1|2. 
Ciudad de Marsella, tí por iOü 1» 1». 
Alto 88 1J2; ajo 88 1|2; cierre 88 l|2r 
Empréstito alemán del '' por 
de 1949.—Alto 97 718; bajo 97 
cierre 97 3|4. 
Empréstito francés del ' , por 
de 1949.—Alto 93 718; bajó 93 
cierre 93 -518. - • • -
Empréstito holandés del ti por 3 00 
de 1954.—Alto 103 114; bajo 103 114; 
cierre 103 1|4, 
Empréstito argentino de! G por iOO 
de 1957.—Alto 96 114; bajo 95. -718; 
cierre 95 7|8. 
Empréstito de la República fie Chile 
del 7 por 100 de 1951,—Alto 101; bajo 
100 112; cierre 100 1|2, 
Empréstito de Cheiuê Iovaoriia del 
8 por 100 de 1951,—Alto 101; bajo 
100 718; cierre 101. 
T O S T A D O R t S D E C A F E 
RAPIDO IDEAL 
Y 
D K B O L A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
MAQUINARIA PARA FABRICAS DE AGUAS 
MINERALES, REFRESCOS Y LICORES, MAQUI-
NARIA PARA PANADERIAS, MOLINOS PARA 
CAFE, MAE Y ALMENDRAS. 
MOTORES DE GASOLINA DESDE 2 a 25 HP 





L a b o r de l a Junta Liquidado-
r a del Mercanti l T r u s t C o . 
AGHKRDOS DE LA COMISION 
TÍJIMPORAL IB LIQODACIOX 




N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, septiembre 26,— 
(Associated Press).— L . Fisher, 
presidente de la Cadillac Company 
y vicepresidente de la General Mo-
tor, embarcó hoy para Europa con 
el prpósito de establecer fábricas 
sucursales en Inglaterra, Bélgica e 
Italia. La Cadillac Company tiene 
ahora 6.000 órdenes sin ejecutar 
según dijo, agregando que actual-
mente se estaban produciendo 3.000 
automóviles mensuales y que a 
partir del 1 de octubre este núme-
ro se aumentaría a 3.500. 
Los ingresos netos durante el 
ices de agosto de la Chicago Mil-
waukee and St. Paul subieron a 
$2.633.726 contra $1.449.519 en 
agosto de 1&24. Los ingresos netos 
eu los 8 meses del año, fueron de 
$6.203.437 contra $7.299.266. 
VALORES AZtTCAREROS 
XUBVA YORK, septiembrer 2tí. 
American Bufí.ir Keííníne- Cu. Ven-
tas 600. Alto 67; bajo 66 ÍI2; cierre 
67, 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1800.— Alto 23; bajo 22 5i8; cierre 
22 718. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. Alto 
9 518; bajo 9 518; cierre 9 518. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 200, Alto 43 112; bajo 43 l/J; cie-
rre 43 112. 
Punta Alegre Sugar Company: sin 
cotizar. 
V E A S E M A S M E R C A N T I L E N 
L A P A G I N A 2 8 
La Continental Oil ha probado 
e"! poso de Tabla Mesa, al noroeste 
de New México, comprobando una 
producción inicial de 300 barrilBa 





Cárdenas . . 2.265465 
Sagua 2.293204 
Las compensaciones bancarias en 
esta semana, compiladas por la 
Commercial and Financial Chroni-
cle ascendieron a $9.273.910.038 
contra $8.297.020,799, hrace uu 
año. 
í s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a d e l a B a t o d e l a H a b a n a 
\ V I s o 
La Asociación del Comercio' e Industria de la Bahía de la Habana en Junta ce-
lebrada el día 24 de Sept'.embre adoptó el acuerdo siguiente: 
Obligados por el aumento de jornales y condiciones del trabajo impuestos por el 
Decreto número 1,469 de Julio 10 de este año, dictado a virtud de acuerdo de la Comi-
sión de Inteligencia Obrera, la sociación acuerda dejar sin efecto, a partir del día lo. de 
Noviembre de 1925 irrelus:ve, la rebaja que con carácter temporal hizo de las tarifas de cobro 
Para el puerto de la Habana < en 17 de Junio ds 1922, adoptando nuevamente las que en 
aquella fecha regían. 
C. H. STAPLETON, 
Presidente. 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f t f t E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es una cerradura ULTBAMODEBKA, 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de un 
trazado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y EXTRAORDINARIO. 
E L MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" S O H L A G E " 
La sesión celebrada ayer por la 
Comisión Temporal de Liquidación ¡ 
Bancar.'a, comenzó a las cuatro de ; 
la tarde y terminó a las siete y j 
quince de la roche; habiéndose to- j 
inado, entre otros, los siguientes j 
acuerdos.: 
Pedir a la Junta Liquidadora del 
Banco H, Upmann y Ca- ̂ ue infor- ! 
me les asuntos judiciales que se 
encuentran gestionando en New 
York los Abogados de la Junta, se-
Eores HoFnblowor, Miller & Garri-
í on y los honorarios que se les han 
pagado por su dirección técnica, y úíiic trayla<1o al* Banco Nacional de 
la petición formulada por la Jun-
ta de Upmann de que por este Ban-
co se conserven en lo sucesivo los 
valores en custodia que tiene la 
Junta de Upmann y cuyos valores 
i.o han sido recogidos por sus pro-
pietarios dentro de los plazos seña-
lados por la Ley. 
Se aprobaron varios acuerdos de 
la Junta Liquidadoia del Mercan-
tii Trust Co., referentes a devolu-
ciones' de efectos entregados al co-
bro a dicho Banco por distintas en-
tidades comerciales, algunos de los 
cuales fueron negados por apare-
cer dichas entidades deudoras del 
repetido Banco. 
Se acordó auronzar a la propia 
Junta para liquidar lo deuda que 
con ese Bancu tiene el señor Pauli-
no íJonzález, de doscientos cincuen-
ta pesos de •princip'íl, abonando 15 
pesos que tiene de saldo en s-u 
cuenta-corriente y el vesto hastü 
completar la totalidad, en dixiero 
efectiro. 
Asimismo se acordó autorizar a 
dicha Jui la para que pague los al-
quileres adeudados al señor Tibur-
cio Gómez' por arrendamiento de 
una nave donde almacena dicho 
Banco ciertas mercaderías que tie-
ne en prenda. 
Además conoció la Comisión de 
un informe de los Representantes 
de la misma Junta del Mercantile 
Trust Co., señores dootor Ricardo 
Ponce 7 Francisco Montes, del que 
aparece que existiendo en la Caja 
ce ese Banco, al hacerse cargo di-
chos señores por order de la Co-
misión, en 24 de junio próximo pa-
sado la cantidad de $1,590.32 y ha-
biendo recaudado hasta 31 de nigos-
to ultimo la cantidad de $51,045,26 
hay fundado?, motivos para croer 
que en poco tiempo podrá recaudar 
se de manera rápida hasta 160,000 
pesos, lo -que constituye un éxito 
para ésa Junta Liquidadora, si so 
tiene en cuenta que del balance 
presentado por ese Banco al pedir 
su declaración de suspensión de pa-
gos c» 20 de junio de este año, apa-
lece que del capital autorizado do 
doscientos cincuenta mil pesos aun 
•permanecen en cartera acciones por 
valor do $191,700.00, En vista de 
la labor realizada por esa Junta, 
que implica un trabajo extraordi-
nario efectuado con eficacia, la Co-
misión rcordp aumentar las dietas 
qve devengan los miembros de la 
misma en la proporción de quince 
peses diarios para los Represen-
tantes de ia Comisión y cinco pe-
sos Para los demás miembros, en 
atención a que la labor realizada 
por los primeros es constante, en 
tanto qué la de los segundos se li-
mita a los días que la Junta cele-
bra sesión. 
R E V I S T A D E B O N O S 
NUEVA YORK, septiembre 26.— 
(Associated Press).—Otro, movi-
miento de actividad en los bonos 
col gobierno francés caracterizó la 
breve sesión de hoy. Los avances 
de. las cotizaciones fueron modera-
dos, pero las transacciones en las 
tres emisiones francesas con un to-
tal de $2.000.000 representaron 
cerca de la tercera parte de las ven-
tas del día. Las operaciones de com-
pra se concentraron en los bonos 
franceses del 7 que avanzaron eer-
ca de' 112 Puntos sobre transaccio-
nes ppr'un valor de $1.800.000. 
Las cotizaciones de los demás bo-
nos extranjeros y del país siguie-
ron la tendencia al alza de las obli-
gaciones franceses, aunque no se re-
gistraron ganancias tan importan-
tes, St. Paul Puget Sound del 4, 
Chicago and Terre Haute renta del 
5 y Great Nortern del 5 estuvieron 
a la cabeza del alza del grupo fe-
rroviario, contrastando con la pe-
sadez de Denver and Río Grande 
del 5, Florida Western and Nortern 
deí 7, Erie generales del 4 y otras 
boligacione ssemi especulativas. 
Los bonos de servicio público die-
ren una de las mejores demostra-
ciones dé fuerza como grupo, re-
gistrándose gran demanda para 
Consumeils Power del 5 y varias 
otras emisiones de compañías de 
gas y de tracción local. 
Las Perspectivas de que continúe 
firme el interés del dinero restrin-
gió las operaciones sobre los bonos 
del gobierno de los Estados Unidos, 
Los bonos del empréstiot de la Li-
bertad del 3.112 por ciento conti-
nuaron vendiéndose a la par, que 
es el nivel más bajo del año. 
O t A R l N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House, ascenderon a pesos 
$2.080.755.51. 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o g i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, SE EFECTUA f&cllmenta en 
10 MINUTOS. Se construyen y suminis-
tran, con dos o mis LLAVES DE BOR-
JAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas con 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que 
le muestren pr&cticamente las renta] as de 
la cerradura "SCHLAOE" de Botón Au-
tomático, y si no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A-9727, OBISPO NT7M. 75, 
y pasarán a DEMOSTRARSELA. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
SEPTIEMBRE 25 
Publicamos la totalidad 
áe las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valoras de New York. 
BONOS 
6 . 1 1 3 . 0 0 0 
C8869 5(1-26 
ACCIONES 
7 2 1 . 4 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York, ñapor* 
laron;. 
9 2 0 . 0 0 0 0 0 0 
A b o g a d o s 
N o t a r i o s 
R e g i s t r a d o r e s 
Archivos " A l l s t e e l " 
para formas legales. 
Proteja s u valiosa do-
c u m e n t a c i ó n contra 
incendio, robo u otro 
riesgo. 
C r e a n u n s is tema de 
c la s i f i cac ión , p e r m i -
tiendo encontrar u n 
dato en el instante en 
que se necesite. 
Rea lzan la apariencia 
de la oficina. 
Vea el archivo e c o n ó -
micD para legajos. 
M o r g a n 
& 
M e A v o y C o . 
T e l . A-4102 
Ag.nar 84, H a b a n a 
M e n d o z a y C a 
O B I S P O 6 3 
Ofrecemos a los accionistas de la International 
Telephone & Telegraph Corporation las facilidades 
de nuestro hilo directo con Nueva York para la venta 
de sus 
R I G H T S 
C 8377—4 d 2G 
C O T I Z A C I O N D E ^ C O T I Z A C I O N D E L 
L A P E S E T A F R A N C O 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
) 3 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
£1 franco fnncés se cotizó 
ayer al cierre del mercad», 
« razón de 
2 1 F R A N C O S 
0 9 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
i 
SE EVITAN EFICAZMENTE TODOS LOS 
PELIGROS DE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON.EL USO DE LA LECHE 
CORRIENTE 
De venia, en Farmacias y Drô ucrias 
mMmím 
G í N t B R A A R O M A T I C A D t W O l ñ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a X e p O b l i c a 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por pairónos y obreros. 
La primera en esta República en aicl" 
denles durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas técnicas 
para pensiones a obreros oor irás de 
$800,000.00." 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Coba Ser. pise 
TeJefonos No§. M-690Í M-6902 W-6903 
APARTADO 2526 u HABANA 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rarpidez en el despacho de toda oíase de escritu-
ras. Traducción para protocolar! ;£ de documentos en los idiomai 
inglés y francés. 
EDIFICIO: 
BAXOO COMERCIAL DE OUB^ 
AGUIAR 73. Dpt s. 710,11 y 12. Teléfcno: M-1472. Cable Rzenca 
N . G e l a t s & C o . M " " = M 
¡ 0 6 ' m 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en, f a s Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Redb'nss Depésitcs ch Esta Acción, Pafand? Iifttó k\ 3 per 100 km\ 
Tedai tsia* opetadtrus paedtn efettaarse también por forrw 
S E T I E M B R E 27 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A I toti,-i'l .sa&dsn íljnJnaO dJírsin PRECIO, , 5 CENTAVOS 
i 
p 
S E E S T A N O R G A N I Z A N D O 
L O S T A B A Q U E R O S D E 
N U E V A Y O R K 
Se cree que los rífenos consideran de gran importancia la 
posición de Bibane, pues han concentrado numerosos grupos 
con el objeto de atacarla, lo que hicüeron violentamente 
UN MONUMENTO A L SOLDADO DESCONOCIDO 
En el periódico madrileño " E l Debate'* se publican unas 
-declaraciones de Primo de Rivera, conteniendo elogios para 
el ejército, la marina y la aviación, por su valor enorme 
ted Press).—El diario " E l Deba-
te" publica hoy unas declaraciones 
del General Primo de Rivera en 
SAI/E PRIMO DE RIVERA COX 
RUMBO A ALHUCEMAS 
MADRID, septiembre 26. — (Uni-
ted Press).—El general Villaespi-
nosa, manifestó hoy que las noti-
cias recibidas de Africa eran exce-
lentes . 
Confirmó también los íumores 
de que Primo de Rivera había sa-
lido de Ceuta con rumbo a Alhuce-
mas, añadiendo que se tenían asi-
mismo informes de que el estado 
del tiempo había empeorado. 
SE ERIGIRA UN MOXUMEXTO 
AL. SOLDADO DEgOONOOIDO 
TETUAN, septiembre 26.— 
(United Press).—Hoy salió de 
esta ciudad a bordo del Alfonso 
XIII el General Primo de Rivera, 
Presidente del Directorio. 
Se ha constituido aquí un comi-
té para recaudar fondos con obje-
to de construir un arco triunfal 
en homenaje al soldrdo desconoci-
do. La idea está patrocinada por 
el General Primo de Rivera. 
BANQUETE A MAEZTU 
BILBAO, septiembre 26.^—(Uni-
ted Press).—El; Club Marítimo de 
Abra ha celebrado hoy un banque-
te en honor dé Maeztu, habiendo 
asistido personalidades de todas 
¡as clases sociales... ' 
CONTINUAN LOS FRANCESES 
TRATANDO DE RECONQUISTAR 
SUS ANTÍGUOS PUESTOS 
F E Z , septiembre 26. —(United 
Press). — Reanudando su intento 
de volver a conquistar los puestos 
que evacuaran en la anterior cam-
paña, los aviadores franceses bom-
bardearon hoy intensamente a cua-
tro lugares: Babminad, Sedrama, 
Bouchalim y Kounborting, situados 
en el cuadrilátero que está al Nor-
te de Babtaza y a pocas millas al 
Este de Ainmotouf. 
El progreso én esta sección del 
frente ha sido el más lento desde 
que comenzará la campaña. Esto 
se debe a la condición agreste del 
terreno que es casi intVansitable, y 
al cual varios miles d3 miembros 
de tribus con algunos centeiVres de 
regulares rifeños bastan ^.a^j, de-
fender contra un ejército entero. 
En este lugar el frente tuerce 
hacia el Sur bordeando las monta-
ñas, dejando un espacio de unas 
200 millas cuadradas. E l problema 
hasta ahora ha sido si es mejor ro-
dearlo de Este a Oeste o atacarlo 
directamente desde el Sur de Bab-
íaza que ha estado bajo el fuego 
mismo de los rifeños durante todo 
el verano. 
Se ha reaprovisionado a las tro-
pas de Bab aza que están ahora 
descansando del casi continuo bom-
bardeo . se espera que las actuales 
operaciones aéreas serán, como de 
costumbre, el preludio d*1. un avan-
• v general de la infantería. 
Al Norte de Bibae, los rifeños 
han concentrado muchas fuerzas 
y su ataque se ha hecho tan vio-
lento que se ha tenido que demo-
rar la reorganización de la posición 
francesa allí. Se cree que el ene-
migo considero este lugar como de 
suma importancia. 
Hoy se rechazo a trescientos ri-
feños que lanzaron un segundo con-
tra-ataque al Este de Kifane. Aun-
que se vió caer, a muchos rebeldes 
durante el bombardeo de la artille-
ría y* do los aeroplanos, no se en-
contraron muertois o heridos de 
ninguna especie sobre el campo 
cuando, más tarde, las fuerzas fran-
co-españolas avanzaron sobre él. 
Viejos conocedores que han he-
cho muchas campañas en Marrue-
cos están asombrados de la movi-
lidad de los rebeldes que desapare-
cen como lagartos en las hondona-
das y vericuetos de las montañas. 
Los rífenos están redoblando sus 
esfuerzos por concentrar fuerzas 
suficientes en los dos extremos del 
frente para prepararse a resistir 
el impulso franco-español. E l Caid 
K . Headia, jefe de los branes en 
Sidi Baoud, centro de una región 
montañosa está procurando reunir 
guerreros de las tribus de sinhad-
ja, Marischa y Amret, para oponer-
se al avance francés en dicha re-
gión . 
Abd-El-Krim confía en que 
Chaounl, jefe de las tribus orienta-
les, mantenga 15,000 hombres con-
tra los españoles, lose uales le ser-
virán al caudillo rebelde como de 
vanguardia. 
las que éste dice que mientras se 
encuentre en Africa y duren las 
operaciones no se ocupará de la 
política, pero afortunadamente, el 
Almirante Magaz y demás compa-
ñeros del Directorio atienden per-
fectamente a la administración y a 
los intereses del país. Elogia el 
General a ios jefes, oficiales y sol-
dados del ejército que están demos-
trando una capacidad extraordina-
ria. Dice que la actuación del ejér-
cito le ha confirmado en la idea 
que tenía de la superioridad de esta 
generación, habiendo observado 
que la mayoría de los oficiales del 
ejército y de la marina, así como 
los intrépidos aviadores, son estu-
diosos y trabajadores y ponen to-
do su interés en la solución del pro-
blema de Marruecos, ocurriendo lo 
mismo entre' los soldados, dándose 
el caso de que en un ejército dé 
cien mil hombres apenas hay deli-
tos o faltas que corregir, mante-
niendo una disciplina y subordina-
ción extraordinarias. 
Opina también el Presidente del 
Directorio que en muy breve pla-
zo las fuerzas hispánicas se encon-
trarán en Axdir que será base de 
futuras operaciones para en caso 
de necesidad penetrar en el inte-
rior y obtener el completo someti-
miento dj las cábilas. Dice que se 
seguirá hasta privar a Abd-El-Krim 
de todo refugio en Marruecos y ex-
tinguir totalmente la rebelión que 
se sostiene por las predicaciones 
de éste y los recursos recibidos del 
extranjero que quieren aprovechar-
la con. fines de fomentar la revo-
lución social o de enriquecerse. 
Rechaza la idea de que el ejército 
se mueve por intereses industriales 
que el gobierno favorece. 
Manifiesta también el General 
que el Directorio recogió la dura 
herencia de este problemo que sólo 
tiene una solución posible. Obser̂  
va que las dificultades de la ocu-
pación de Alhucemas que estriba 
en la carencia de agua se verán se-
guramente resueltas pues hay espe-
ranzas de encontírar nuevos ma-
nantiales? por lo que no debe de 
haber inquietud por el porvenir de 
las fuerzas que permanentemente 
constituyen ya allí la base de una 
posición que en breve se convertirá 
en bonita ciudad con buen pueíto y 
fácil entrada a la capital de Ma-
rruecos, . 
Expresa su reconocimiento al 
Ministerio de la Guerra por haber 
atendido a todas las contingencias 
y necesidades del ejército, así como 
al Ministerio de Marina, pues am-
bos han contribuido a que se mo-
difique el concepto que se tenía del 
poder militar y naval de España. 
Acerca de la colaboración francesa 
dice que se mantiene admirable-
mente, ocurriendo continuamente 
intercambio de oficiales. Dedica 
grandes elogios al Mariscal Petain 
cuyas dotes militares cafilica de 
superiores. * Manifiesta que sus 
méritoe son escasos y que sólo le 
importa ostentar la representación 
del gobierno de España y que tiene 
confianza en ios elementos que 
manda y en que Dios no puede des-
amparar a España. Está seguro de 
que en breve se quebrantará la re-
beldía, que se perseguirá a las 
partidas facciosas empleándose pa-
ra ello, todas las armas, incluso las 
políticas. 
Esta campaña de organización es 
promovida ^Or la Unión 
Internacional 
De nuestra redacción en Nueva 
York Hotel ALAMAC, Broadway 
and 71st street. 
El Miércoles próximo se celebra-
rá en el salón de actos de la har-
lem terrace un gran mitin de or-
ganización y propaganda obrera por 
inicaitiva del comité de reconstruc-
ción social y económica de la Unión 
Internacional de Tabaqueros. 
Presidirá la asamblea el senador 
portorriqueño señor Santiago Igle-
sias, quien hablará en nombre de 
la Federación Americana del Tra-
bajo . 
La Unión Internacional de Taba-
queros promotora y mantenedora de 
esta campaña de organización, 
anuncia que no desmayará en su la-
bor hasta lograr el éxito deseado 
siendo su programa sintético el si-
guiente "procurar la mejor organi-
zación de manera sistemática, entre 
los que se emplean en la industria 
de cigarros y del tabaco, para esta-
blecer con la garantía de dicha or-
ganización una justa nivelación de 
precios que asegure la competencia 
ruinosa entre manufactureros sin 
abolir el sistema inquisitoriál de 
trabajo en los talleres en. que, exis-
te y promover el mayor bienestar 
entre los que trabajan". 
En la colonia cubana de Nueva 
York donde son muchos los taba-
queros, ha despertado el natural in-
terés esta camPafia de la Unión In-
ternacional de Tabaqueros. 
Con gran lucimiento se efectuó 
ayer tarde en el local de la Cruz 
Roja, la reunión convocada para 
constituir la "Asociación Nacional 
de Kindergarten". 
E l acto fué presidido por el Sub-
secretario de Instrucción Pública 
N a c i o n a l d e K i n d e r g a r t e n l í m t 
Aurelia Fjranquiz de Díaz; Segundo nes, se cumplió el siguiente progra. 
Vice: Sra. María Adelina Cartaya 
de Nadal; Secretaria: Srta. .Adeli-
na Valdés; Primer Vice: Zoila Loret 
de Mola; Segunda Vice:, Lea "Sán-
chez; Tesorero; Sra. Maria Tere-
sa Faez de García; .Primera Vice: 
Dr. Lamadrid, y por el Presidente Eloísa Muñoz. 
ma de fiesta: Vals de Choppin, poi 
la Srta. Ofelia Consuegra, que de-
sempeñó su. cometido de manera 
admirable. 
Poesía "A Cuba", por la señora 
Angélica Sosa de Mederos. 
Serenata de Schubert, violín 7 
VIAJEROS 
En el "Aquitania" llegaron de 
Europa nuestro querido amigo el 
señor Sera'fín Solís y el señor Mi-
guel de Miguel, Delegado por el 
gobierno español para estudiar en 
ios Estados Unidos la producción 
de películas. Se hospedan en, el 
Alamac. 
Para la Habana salieron hoy en 
el "Sibonéy" el acaudalado hombre 
de negocios de Pinar del Rio señor 
Armando del Pino, el dofttor Ilde-
fonso Mas, y los señores Ramón 
Menéndez, Hermán Olavarría, Os-
car Betancourt, Juan Castrillón, Jo-
sé A. Rubio, Gabriel Muño,: Enri-
que Brito, Patricio Sánchez, Anto-
nio Baranda, Ramiro Martínez, Ar-
turo Fernández, Juan M. Alonso, 
Paulino Viadero, Antonio Arahgo, 
José Ferrero, Manuel López, Angel 
M. Hernández, Diego Jiménez, Re-
né López y otros. 
En el "Toloa" embarcaron la se-
ñora Rosa Logomasino, los seño-
res Alfredo Granados, el doctor 
Méndez Pereira, la señorita Consue-
lo Rodríguez, y el señor Armando 
Valdés, acompañado de su esposa, 
y de sus hijos. 
ZARRAGA. 
UNA NUTRIDA REPRESENTACION DE LA INDUSTRIA f^da 
ÑOLA. MADERAS Y CAREY DE ORIENTE ^ 
DOS PRODUCTOS DEL P A I S QUE ES NECESARIO E S T I M ü l ^ 
cala, tanto para su aplicad. 
las fábricas de la RepúbUca €D 
su exportación a to^COlllc 
importancia como anmfi los 
"Made in Germ^v.^.1*1 h-
El Subsecretario ae Instrucción Pública, doctor X^niadrid, con un grupo de concurrentes a la constitución de 
la Asociación Nacional de Kindergarten. 
Solo y a pie 
BRUSCAS SACUDIDAS SISMI-
CAS EN FRANCIA 
LIMOGES, Franela, septiembre 26. 
(Associated Press)..—Esta mañana se 
han sentido aquí dos intensas sacu-
didas sísmicas, la segunda de las 
cuales , duró diez segundos. El fenó-
meno se sintió también en otros luga-
res de esta comarca. 
EMBARCO E L P R I N C I P E DE 
GALES 
DECLARACIONES DE PRIMO 
DE RIVERA 
MADRID, septiembre 26.-
BUENOS AIRES, septiembre 26.— 
(United Press) .—El Príncipe de Ga-
les sale para Inglaterra mañana, des-
pués de varias semanas de residen-
cia en este país y en la vecina. Re-
p-blica de Chile. 
TEMBLOR DE T I E R R A EN E L 
MEDIODIA DE FRANCIA 
PARIS, septiembre 27. — (United 
Press).—Un terremoto que duró más 
de doce segundos, seguido poco des-
pués por otro de más pequeña dura-
ción, se experimentó hoy en la región 
de Piter.s, en el centro de Francia, en 
las primeras horas de la madrugada 
(Uni- ¿o hoy. Ha habido grandes pérdidas. 
(Viene de la primera página) 
ojos, sonríe con el rostro, sonríe 
con las manos que comienzan a sa-
ludar a derecha e izquierda. 
Log: militares intentan seguirle, 
pero el caballero lo impdie con una 
palabra y con una sonrisa y ordena 
al chofer que continué su marcha. 
Alguien dice en voz alta: 
-—Es el General Machado. 
Y otro le hace eco. 
— E l Presidente de la República. 
Es en efecto el Primer Magistra-
do de la Nación que, al igual que 
otro ciudadano cualquiera, abando-
na su máquina y solo, a pie, se 
lanza Pi y Margall abajo a hacer 
diligencias particulares. 
E l General. Machado regresa de 
un entierro. Fué al Cementerio a 
cumplir una deuda; una deuda 
amistosa y paternal contraída con 
la Srta. Concepción Fernández, fa-
llecida el viernes y por la que el 
Sr. Presidente, su esposa y sus hi-
jas sentían hondo y sincero afecto. 
Y Pi y Margall abajo, solo y a 
pie, deteniéndose en las vitrinas 
para admirar las novedades ex-
puestas, saludando con apretones de 
manos a los ciudadanos y amigos 
que se le acercan, seguido de mu-
chas personas, descubriéndose gen-
tilmente para saludar a las ¿amas 
que le saludan, sonriente, el Ge-
neral llegó hasta la esquina de Mer-
caderes donde está situado el Pa-
lacio Municipal y donde el público 
numeroso que allí se estaciona a 
esa hora de la mañana le salió al 
encuentro dándole vivas y elogiando 
su gesto democrático. 
Y seguido de amigos, admirado-
res, correligionarios llegó al. edi-
ficio de la Secretaría de Goberna-
ción para entrevistarse con el señór 
Zayas Bazán-
Allí estrechó la mano dé todos 
los empleados y no hallándose el 
Secretario habló con el Sub, señor 
Vázquez Bello con- quien departió 
breves minutos. 
Terminada la visita, salió a la 
calle tomando su automóvil que 
lo condujo a Palacio. 
Y a las puertas de la Secretaría, 
el numeroso público que había en 
la calle volvió a darle vivas y pro-
rrumpió en aplausos. 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana, Sr. Valdés de la Paz. 
También ocuparon lugar prefe-
rente en el estrado presidencial los 
señores Garéia Galán, Adíninistra-
dor del Distrito Escolar; Lisandro 
Otero, presidente de la Asociación 
de Inspectores Escolares; Raoul 
López, Vocal de la Junta de Edu-
cación; Miguel Carrión, Inspector 
Escolar; y la Sra. Consuelo Seí-
gle, ex-inspectora de Kindergarten. 
Después de abrirse la sesión, se 
procedió a dar posesión a la Direc-
tiva electa. 
En medio del mayor entusiasmo 
fueron ocupando sus puestos las 
personas designadas. La Directiva 
quedó constituida de esta manera: 
Presidenta' S^rta. Catalina F . de 
los Ríos; Primer Vice". Sra. Mariá: 
Vocíales: Srta. Zília Montes, Sra. 
Angelina Sosa dé Mederos, señori-
tas Rosa- Méndez, Soa Yero, Espe-
ranza Alvarez, Carmélina ValvéTde 
y María Luisa Gómez. 
Fueron designadas después por 
la Junta Directiva : las comisiones 
permanentes, que quedaron consti-
en esta forma: 
Señora, Candelaria Alvarez de 
Castro y Srts.. Felicia de la Tó-
rnente, Dolores Rodríguez, Ofelia 
Consuegra, Gloria Valdés, Raimun-
do, Maximilíana Arango y Consuelo 
Jiménez, para la Comisión de Asun-
tos Generales y Sociales. 
Señora Fidelina García de To-
rroella y Srtas. Esther. Torres, 
Graciela .Diaz, René Peralta, CarÍT 
dad Tomás y Felisa Mestre. 
Una vez elegidas estas comisio-
piano,.por las Srtas. .Pilar Reposo 
y Carmen Fontesilla. 
Rapsodia Cubana, de M. Ponce, 
y Siluetas de Devorach, piano, poi 
la Sra. Fidolina García de Toroe-
lia, que filé extensamente aplaudi-
da. • • . 
También la Banda de la Marín* 
Nacional ejecutó varias piezas musi-
cales, siendo muy celebrada. 
La concurrencia • fué obsequiada 
con un exquisito buffet. 
E l acto terminó con el Himno Na» 
cíonal, ejecutado por la Banda de 
la Marina Nacional. 
E l Dr. Lucas Lamadrid, Sub-Se-
cretarío de Instrucción Pública, 
pronunció un elocuente discurso. 
Celebró la constitución de Jfc Aso-
ciación Nacional de Kindergarten, 
deseándole a la Directiva electa el 
mayor éxito en sus gestiones. 
E L R O Y A L B A N K 0 F 
G A N A D A , E S T A F A D O 
E N 7 3 . 0 0 0 P E S O S 
Una carta de crédito falsificada, 
fué el medio de que se valier 
ron para la estafa.;—Detención 
por la Judicial del autor del 
hecho. 
Dos importante! núcleos .de la 
'España industrial, uno formado por 
manufactureras catalanes y otro 
por manufactureros de Bilbao, es 
tjarán representados espléndida-
mente en la II Feria Internacional 
de la Habana. 
Decir Cataluña y Bilbao equiva-
le a mencionar más del 70 por 
ciento de la totalidad de la indus-
tria española. Barcelona y Bilbao, 
esas dos cabezas de las dos regio-
nes españolas que más intensamen 
te trabajan y que a pasos más agi-
gantados progresan, son hoy por 
hoy dos fuertes emporios de la in 
dustria y el comercio europeos y, 
por consiguiente, del mundo. Las 
fábricas de Bilbao y de Barcelona, 
regenteada^ por los financieros 
más solventes de España, inundan 
actualmente con sus productos to-
dos los mercados del mundo. El 
"Made in Snain" ("Hecho en Efe-
iña") tiene en la actualidad y 
con relación a ciertos productos 
bituales. 
Estas manufacturas catalanas y 
bilbaínas unidas a las que vendrán 
de las grandes fábricas de Andalu-
cía, Galicia y otras regiones, de la 
península, constituirán una repre-
sentación de la industria . española 
muy nutrida, valiosa e interesante. 




de la guerra, any' ante; 
Numerosas Invenciones de l 
más flamantes industrias catal,?8 
y bilbaínas son desconocida* * ^ 
ba, debido, en parte al ^ ^ 
que ejerce sobre nuestro -OPOlk' 
la - norteamericanamerCÍC 
II Feria de Muestras intAn, 13 
dichas manufacturas en « ira 
país ofreciendo a nuestro 
cío la oportunidad de adani^' 
directamente e imprimir Inl * 
ta de novedad a sus existencias 5°' 
puertos del extranjero. Esta 
blción de madera y carey ej ^ 
^eria ha de interesar vivamente 1 
«os forasteros que la visiten 
dp estimular el cultivo de tan 
ciosas materias. Se trata de ^ ' 
producción cubana, de gran r, 
venir y es preciso abrirle a n S 
campo en nuestro mercado 
E l pasado año se exhibieron Pn 
la Feria curiosos y. elegante, p; 
ches, construidos con maderas 





factura catalana. Fueron una 
célente demostración del valor 
tiene la madera que producen nL! 
tros bosques y que nosotros, los na 
tienen enorme interés estos envíoa|tivos y residentes del país hl^ de la industria hispana, para los 
extranjeros que visiten la feria ha 
de tener no menos importancia el 
hecho que pasamos a referir. De 
la provincia de Oriente serán remi-
tidos al Comité Ejecutivo de la. Fe-
ria para su exhibición en numero-
sas muestras de maderas preciosas, 
en bruto, de gran aplicación en los 
trabajos de ebanistería fina, y de 
carey, apto para ser pulimentado, 
rica materia muy buscada hoy en 
todo el mundo y que se cotiza a 
altísimo precio en todos los merca-
dos. La producción de madera y de 
carey debiera ser objeto de un cul 
dado especial, pues podría conver-
tirse en una poderosa fuente de 
riqueza, para la República. La re-
gión oriental de la isla puede pro-
ducir ambas materias en gran es 
ignorado o hemos querido ignorai 
hasta ahora. 
Á esta nueva producción nació 
nal, como a tantas otras, abrirá iv 
so la Feria, por medio de sus ex 
hibiciones, toda vez que es Indis 
pensable para el auge y boga d 
cualquier artículo que sea plena 
mente conocido- en todos sus as 
pectos. •• 
REGRESA A M E X I C O MUY OP-
T I M I S T A , E L SEÑOR MORONES 
CIUDAD DE MEXICO, septie-
bre 26. (United Press) . E l Se-
cretario del Trabajo Morones, a,su 
rqgfreso de las conferencias sobre 
inmigración y trabajo, celebradas 
entre funcionarios mexicanos y 
norteamericanos, ha expresado su 
opinión de que dichas conferencias 
reportarían beneficios tanto a los 
obreros como a los comerciantes m« 
xicanos. ;.. t ,. jjj :: < • 
Declaró el señor Morones que 
así la Federación Mexicana del Tra 
bajo comó el-Gobierno htarían to-
Ayer se supo en ja Habana que'do lo posible por restringir Por me 
^i?073!1 í ^ ^ ^ f ^ ^ í í ^ á M l i ! ^ ^ ! ! ! ^ lñ.,!^?r-aclÓ_n ,1! encausados en el proceso por muer 
te de González Villar. Los docto-
S E N T E N C I A D I C T A D A E N 
C A U S A P O R A S E S I N A T O 
D E G O N Z A L E Z V I L L A R 
Este era un comerciante de 
Jagüey Grande y la vista 
se efectuó en Matanzas 
JAGÜEY GRANDE, septiembre 
26.—MARINA.— Habana.— En 
la Audíenciáde Matanzas han sido; 
LAS MUJERES ARGENTINAS 
T I E N E N YA PLENA CAPACI-
DAD C I V I L 
BUENOS AIRES, septiembre 26. 
(United Press).—Las mujeres ar-
gentinas que hasta ahora estaban 
sometidas a la administración de 
sus padres y maridos en lo que 
se refiere a la administración de 
sus bienes, han adquirido plena 
capacidad para efectuar toda clase 
de transacciones una vez adquirida 
la mayoría de edad, mediante la 
aprobación, en el día de hoy, por 
el Senado, de una Ley que así lo 
dispone. 
sido estafado en una respetable 
cantidad, y que la Judicial a la 
que lif,bíi sido denunciado el he-
cho conocía del mismo y perse-
guía al autor que se decía era per 
sona de relevante posición so-
cial conocidísima en SaSnta Clara 
y su provincia y también en ia 
HabanS. 
Ni en va Judicial ni en el Ban 
co ni en la Sucursal de Santa Cla-
ra qujisioron ser explícitos oón 
nuestros repórters, aduciendo co-
mo tázones que perjudican la ac-
tuación policiaca la divulgación del 
hecho. , 
Supimos no obstante que la es-
tafa asciende a la. cantic|ad dé 
$73.000; que se cometió, median-
te la falsificación de una carta de 
crédito expedida en Santa Clara y 
los trabajadores mexicanos a los 
Estados Unidos, ayudando así al 
desarrollo de la nación azteca. 
Ambas Federaciones del Traba-
jo —mexicana y norteamericana— 
—según el secretario del Gobierno 
de Calles, enviarán delegaciones a 
la frontera para, cooperar en la re-
ferida restricción. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NUEVA YORK, septiembre 26.— 
Llegaron el Vika, de Baracoa; el 
Nielsr Fínzen, de Nuevltás. Salieron 
el Siboney, el Toloa y el Munsomo, 
para la Habana; el Giba o, para Ba-
ñes. '. • ,' • . '• " -
,, FILADELFIA, septiembre 26.—rSa-
lió el Blaamyria, para Antilla. 
NORFOLK, septembre 26. Llegó el 
que el autor había sido detenido Krosfond, de Antilla. 
por Ford, el subinspector Suárez ^ j c h a r l e s t o n , septiembre 25.— 
los agentas Gayoso y FigUéras que Salió el Barón Ailsa, para "Santiago, 
se habían dirigido a Santa Clara] 
ayer para la investigación del he-1 
cho. Al menos creía la judicial, j EXPERTO AGREDIDO 
que el detenido era el autor de lai 
estafa. Supimois también que se E l Experto de la Policía Nacio-
trta de persona conocida y que se nal Alberto Izquierdo fué agredido 
utilizó el crédito ds alguien que! a pedradas por un chauffeur cono-
dicen actualmente se halla arruina 
do,. 
Menor maltratado 
En la Secreta se presentó ano-
che el señor José Antonio Vega, 
vecino de San Rafael que poco an-
tes había denunciado la desapa-
rición de su menor hijo ei cual 
encontró en su domicilio y qüe 
le dijo qife al bajar a las siete de 
la mañana a buscar la botella de 
la leche 1 portal de su casa, un 
chauffeur de la raza de color des-
pués de cerrar la cancela - de la 
reja le introdujo. eon amenaza en 
el automóvil 11110 y le llevó al 
Cementerio y allí le maltrató bár-
baramente Causándole contusiones 
en la espalda, rodillas y cara. 
E l vigilante de. Tráfico R. Al-
varez arrestó" a Domingo •Veitía, 
vecino de Príncipe y Marina y chau 
ffeur del auto referido que fué re-
conocido por el menor como el que 
1«, había secuestrado y maltrata-
do bárbaramente. E l menor Ánto 
nio Vega tiene 9 años. 
cido por Juan, el Mulato que tra-
baja en la piquera de Agua Dulce, 
en Carvajal, entre Trinidad y Ce-
rro, no causándole lesiones y no pu-
diendo detener a sus agresores. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
POR COMER PIÑON DE BOTIJA 
En .el tercer centro de socorros 
fueron asistidos de grave intoxi-
ca ciún por haber comido piñón de 
botija los menores. Roberto, "Gui-
llermo y Antonio Ramos Pérez, de 
3, 7 y . ,5; .años de edad, residentes 
Cxi San Antoiiio 14. 
EXÁMENES PARA CAPITANES 
DE POLICIA 
El general Méndíeta;; jefe de la 
Policía Nacional há dispuesto que 
para el día 21 del actual, sean con 
vocados los exámenes para cubrir 
seis plazas de capitanes de la Poli 
cía Nacional, a los cuales concurrí, 
rán 2? tenientes de la Policía. 
Forman él tribunal examinador 
los capitanes oJaquín Estrada Mo-
ra y Oscar toinaz del Castillo y 
como Secretario el capitán Carlos 
Castañer. 
CAYO DEL BALCON 
Del balcón de la casa L, número 
119, cayó al pavimento la menor 
Carmelína Hernández, de 3 años 
de edad, vecina de dicho lugar cau-
sándose contusiones en todo el 
cuerpo. 
Fué asistida en el Hospital de 
1 Emergencias. 
res Andreu y Sarracent probaron 
la Inocencia de los acusados . 
ESPECIAL. 
NOTAS CAMAGUEYANAS 
CAMAGUEY, Septiembre 26.— 
DIARIO.— Habana. 
Con brillantez extraordinaria ha 
tenido lugar esta noche en el ho-
tel Plaza un banquete dado por la 
Asociación de Almacenistas e Im-
portadores de yíveres de Camagüey 
con motivo de la toma de posesión 
derla directiva que viene actuando 
al cual fui cortesmente invitado en 
representación del DIARIO. 
Esta tarde se verificó el sepelio 
del comnadante del Ejército Liber-
tador Severo Sarduy Machado y 
constituyó verdadera manifestación 
de duelo, habiendo concurrido un 
escuadrón del Ejército Nacional, pa-
ra rendir los honores de acuerdo 
con la alta graduación del finado. 
HERRERA. Corresponsal. 
NOTICIAS DE STGO. DE CUBÜ. 
STGO DE CUBA. septiembre 
26.—DIARIO.— Habana.— Han 
resultados vencedores en el cam-
peonato local de Doubles los jóve-
nes abogados y sportmen Martí-
nez Odio y Lagevre, los que vencie-
ron a Pepe Vals y a Abelardo L6 
pez, fácilmente. 
Hoy se discute el campeonato 
provincial.de doubles. 
—Procedente de New. York, 
en dohdé pasaron una larga tem-
pporada regresaron la , distinguida 
señora Chichi Carbonell de Gar-
cía Vidal y sus hijos Silvia y Hum 
berto. 
—Con. gran entusiasmo se están 
haciendo los últimos preparativos 
para la gran velada que se celebra-
rá el día primero de octubre en el 
teatro "Oriente" a beneficio de las 
SíervaS de María. 
La ejecución de los números del 
atrayente y variado programa es-
tá encomendado a distinguidos Jó 





RIO DE L a MARINA. —Habana. 
La Asociación de ex-alumnos del 
colegió de San Julián inauguraron 
hoy. el local social en el edificio 
Balerdi, asistiendo el visitador de 
las escuelas de los hermano? Cris-
tianos hermano Allains Caries, 
ofreciéndosele champan de honor. 
8ÜAREZ. 
NOTICIAS MATANCERAS 
MATANZAS, septiembiva 26.— 
A L S A L I R D E L A P O L A R . . . 
(Viene de la primera página) 
desde que vió al grupo, por haber 
recibibdo hace días una carta en la 
que le advertía que sus enemigo? 
para acabar con el, y evitar res-
ponsabilidades iban a utilizar un 
grupo de menores para atacarle, se 
tiró del automóvil y revólver en 
manos se dirigió al grupo huyendo 
todos sus componentes menos dos a 
los que pudo agarrar y sujetar has-
ta la llegada del vigilante 1744 de 
la 11 Estación L . Ruiz al que hizo 
entrega de los menores. 
Registrados éstos se Ies encon-
tró a cada uno una Pistola de ca-
libre 22, con señales de haber sido 
recientemente disparada y a uno de 
ellos una caja con 22 cápsulas. Las 
pistolas aunque por su calibre pa-
rece no han de causar daño, pue-
den perfectamente, sus proyectiles 
causar la muerte. 
Los detenidos declararpri nom-
brarse Fernando Rodríguez Armas, 
de 15 años de edad, peón de alba, 
ñil, actualmente empleado en las 
obras de Miramar y antes empleado 
er; la fábrica de cervezas "Tíyoli", 
y conocido por el alias de "Muerto 
Vivo", y vecino de Real en La Cei-
ba, y Francisco Herrera Navarro, 
de la Habana, de 17 años, albañil 
y vecino de Real 1j03, en Puentes 
Grandes. 
Los detenidos negaron haber dis-
parado las pistolas diciendo, que 
las habían adquirido én la Sección 
H, en Galiaíio y Zanja, y habían 
ido a probarlas al lugar del hecho 
disparando hacia el río, pero que 
el que disparó fué un tal Marcelo 
Sierra, vecino de Real frente al 
número 89, en Puentes Grandes. 
Declararon que no habían agre-
dido al señor Zorrilla, y que sólo 
Sierra disparó pero no contra di-
cho señor. 
Herrera fué remitido al Vivac y 
Fernando fué entregado a sus fa-
miliares. La Policía de la l ia . Es, 
tacíón hace gestiones para arrestar 
a Marcelo Sierra y a los demás me 
ñores investigando la participación 
que en el hecho puedan tener otras 
personas. 
DIARIO.—Habana—• La. Au-
diencia ae Matanzas dictó senten-
cia absolutoria en la causa por el 
crimen del cqmerciante Evaristo 
González Villar de Jagüey Granae 
en la que estaban procesados An-
tonio Bonilla, Ernesto Gutiérrez y 
Gabino Morejón quedando en li-
bertad los dos primeros, no así el 
segundo que tiene que cumplir 22 
años de condena por asesinato 
—Hoy apareóla muerto en su 
domicilio el señor Hilario Gil Zu-
bizarrelá, conocido ma.estno de 
obras. 
GOMEZ 
H O T E L B R I S T O l 
RESTAURANT 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—fírisotel 
HOTEL E L CENTRAL 
AP U AR T AMEN TOS PARA FAMILIAS 
Y 
personas solas 
pension de primer orden 
85. Presidente zatas, 87. 
precios modeuadosr 
.' ,• C «641 Alt Ind 33 sr. 
AGUILA 119 
Cas! esquinad 
San R a U 
PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJO 
Después de grandes reformas ja 
está nuevamente abierto el-acTedi-
tádo y lujoso Restaurant'-Itó este 
oiegante "Hotel", lo que comuni-
camos por- este medio a todas aque-
llas personas que deséen hofilarnos 
con su visita. 
Espec ia l Table DHofe $1 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propíetarío del Restaurant Coj 
mopolita. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
^ L A MAYOR \ 
«UATK A'TOOÁS CAS Â»I»ACIAÍN 
ABICRTA TOOOS LOS OIAS V bO* 
MAMTCS TOOA IA NOCHE. 4 
F A R M A C I A S QUÉ ESTARAfl 
A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
Neptuno y Manrique' 
Richa número ?-A. 
S. Francisco No. 3 6 (Vigora). 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó -número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. ^ 
Vista Hermosa H-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. ¿ 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. . 
Zulueta entre Dragones y f̂ lv' 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gervasio No. 130, esq. a S. J0B 
Agua Dulce número 17. , 
Habana y San Isidro. ' 
San Rafael y San Franciscd. 
2 número 148 (Vedado). • 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón. 
3 0 de Octubre número o^V^-
FARMACIA. V V 
roguehia 
L A A M E R I C A N A 
OAUANO V "VJ*0CjnS 
AVXEBTA TODA >üt 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172|_ * 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
SECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Bepartamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994. Marianao, Columbla, Almen-
dsres. Buen Retiro. Quemados y Po-
goloUi, F-O-7090. 
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Esta Asociación es la única qóe posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. ' 
i. 
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[ terrible colisión ocurrió a unas cuantas millas de 
^ glock Island, Boston, habiéndose salvado hasta ahora sólo 
tres de los treinta y cuatro tripulantes del submarino 
Lochos b a r c o s y s u b m a r i n o s t r a t a n d e s a l v a r a l s-5 i 
I tres tripulantes salvados a duras penas se dan 
cuenta de lo ocurrido, habiendo sido lanzados por la 
fuerza del choque y creen que los demás perecieron 
jECHA LA CULPA DE LO OCURRIDO A L BUQUE CITY OF ROME 
el buque almirante 
de la catástrofe tratando 
de llevar ánimos a los tripulantes haciendo señales 
u submarinos, tres cruceros y 
se encuentran en el lugar 
QUEDARON R E P R I M I D O S YA 
LOS DISTURBIOS EN LA 
CIUDAD DE JALAPA 
VERACRUZ, septiembre 26. 
— (Associated Press):—:B1 
movimiento sedicioso empren-
dido el pasado jueves en Jala-
pa por '200 obreros y terrate-
nientes, ha terminado expontá-
neamente al entregar sus ar-
mas a las autoridades la mayo-
ría de los amotinados. BI jefe 
del movimiento, Tomás Pérez, 
que fué inspector de policía 
de Jalapa, se refugió con 40 
hombres más en los montañas, 
huyendô  'de las tropas federa-
les. 
P M A R R E G L A R I A 
, r\ \ PROFUNDIDAD DE 23 
E í S s iSh SUBMiLBIJNO S-51 
ve IERR A EN TR AFICA CAR-
fEL A SUS 34 TRIPULANTES 
BOSTON, septiembre 26.>(Asso-
¿ated Prass). Sumergido a una 
jfflfundidad de 23 brazas a unas' 
!jantss millas de Block Island, el¡ 
bmarino g-5l encerraba esta no-
¿e el miaterio de vida o muerte de 
E 34 tripulantes, mientras otros 
laques de guerra hacían esfuerzo» 
êsperados por salvar a los in-
fortunados marinos, si alguno de 
elos subsiste ¡todavía. Los úni-
wj individuos que hasta ahora, se 
0ivaron del desastre fueron tres 
aarlneros que recogió el "City of 
¡tome", pertenecienjte ta la Sava-
maü Line, este buque abordó la 
noche pasada al S-51, causándole 
lan tremendas averías que se huu-
i\f¡ i los pocos momentos. 
E los "tres supervivien|tes abrigan 
pocas esperanzas de que puedan 
fellarse vivos todavía sus camara-
jes porque, al parecer, a consecuen 
oí de la conmoción se derramó 
•¿ntro del casco del submarino 
na tuerte cantidad de gas clorhí-
|¡irlco. Esos tres marineros, uno de 
los cuales sé halla en grave esítado.j 
¡«salvaron por encontrarse cerca' 
ie la torrecilla de mando, en el mo' 
mentó de ocurrir el siniestro y 
pedaron flotando sobre las olas. 
Un buzo que descendió desde el 
tinque de guerra Camden dice que 
¡fracasó en sus repetidos intentos 
ie comunicarse con la tripulación 
Nel submarino. En el casco de la 
[lave, por lá banda de estribor y 
p ía parte de proa, él buzo preci-
m la existencia de una enorme bre 
rha. La posibilidad de que los in-
pritunados marinos logren subsis-
Jr por un tiempo considerable da 
•icreíbles epergî s a los tripulan-
Ites de prios buques de guerra 
(fue acudieron al lugar del sinies-
tro y.«edlsponep ya a traítar de 
'̂ m a flote al sumergible. 
Sfarn el informe inálámbrlao 
Jasmitido por el Capitán John H. 
coiifancfcinte del "City ot. 
«me" el S-51 "venía hacia tierra 
^ todas las luces apagadas. Es-
ya a punto de irse contra nos-
«fos cuando brúscamente se en-
«adieron sus luces de situación. 
por mi pa5(te, di máquina 
«fas a toda velocidad; pero ©1 
wbmarino siguió su marcha, por 
fiyo motivo lo abordamos avante 
® la torrecilla de mando. E l su-
aergible se hundió enseguida. Só-
se salvaron tres hombres a los 
l̂es recogimos. Todos los pasa-
•ro3 y tripulación del City of Ro-
re' fn novedad. Mi barco presen-
Ia algunas' melladuras". 
En un mensaje anterior el Capi-
Diehl decía que el submarino 
•̂  flabía hundido la noche pasada 
2 d y 24 a 14 millas de Block 
jtl Esa íué la única circunstancia 
siniestro conocida hasíta que 
delH7*0/ 1101116 atracó a su muelle 
tĵ istrlto de Charleston en las úl 
^8 Horas de la ítarde de hoy. 'El 
F1 salió de la base de New Lon-
• lonn., el 20 de septiembre en 
j¿B prácticas al mando del 
¿•ente Ro^ney H . Dobson. El 
¿j...,110010 había de salir de 
feo 
i* 
Caillaux tratará personalmente 
a la superficie. El submarino S-l ' j " J R/I^ll^ 
marcó inmediatamente la posición^6 P^erse de acuerdo con Mellon 
de la nave hundida y descendieron1 para buscar solución a la deuda 
varios_ buzos. E l destróyer Putnaml 
levó anclas en Newport y fué uno' -1-™ í-v*» */-i-r » o 
de los primeros en llegar a las NADA DE DIPLOMACIAS 
aguas donde fué hundido el S-51. 
El buque explorador de lá esciia- , , . . , 
dra del Atlántico, Camden, llegó Adoptaron esa aeterminación : 
desíuff • E l buque de salva- .en vista ¿e que las comisiones 
mentó marítimo Falcon zarpó .de| 
los astilleros de Brooklyn con tresl 
buzos de profundidad a bordo. Los; 
submarinos S-l, S-3, S.49 y S.10 
cooperaron asimismo en la busca, 
al igual qué el buque-madre Che-
wink, el yate Nourmahal, de Vin-
•cent Astor y otrp barco de salva-
mento marítimo de menor tonelaje 
que el primero. 
E l Capitán Biehl había radiote-
legráfiado diciendo que el City of 
amenazaban eternizar el asunto 
Por WILLIAM J.LOSH 
;(Corresponsal del United Press) 
WASHINGTON, Septiembre 2,6. 
Andrew Mellon y_ Joseph Caillaux 
lian tomado personalmente en sus 
manos el arreglo de la controversia 
sobre la refundición de la deuda 
Rome llegaría a Boston a eso de, de,Francia> CUestión que ha traído 
las 2 p. m., pero no atracó hasta 
las 3 y 30. Los primeros en sal-
tar a tierra fueron los tres super 
vivientes del submarino. 
Todos ellos salieron por sus pru 
pias fuerzas, andando con páso re-
Ija^í^amente firme, ipetro se • dice 
que uno estuvo en grave estauo 
al ser recogido por él vapor, por 
haber inhalado fuerte cantidad de 
gasea y tener mucha agua aloja-
da en los pulmones. Cítro de los 
ya muchas complicaciones y que 
amenazaba etepnizarse en las manos 
de los comisiondos de ambas nacio-
nes indiedos a dirigir el problema. 
Con el fin de llegar a un resulta-
do práctico, ambos funcionarios que 
representan a las finanzas guberna-
mentales de sus repectivos países 
han decidTcb tratar la cuestión per-
sonalmente y sin atenerse a lo que 
exijen los cánones diplomáticos pa-
D E 
M Q Ü W F R E N Í E A 
Un comunicado - turco a Londres 
hace revivir los temores de que 
surja un serio choque entre ambas 
E L C R I T E R I O DE ANGORA 
Dice el comunicado que ¡desde 
el principio, Inglaterra quería 
tan sólo su propio provecho 
TURQUIA NO I R A A LA HAYA 
TRIBUNAL PARA A JUSTAR 
LAS D I F E R E N C I A S D E 
CENTRO AMERICA 
supervivientes tragó también bas-l ra estas cuestiones, 
tante agua; pero el tercero sólo' Ambos se encontraron Con este 
presenta síntomas catarrales y. es-j propósito en una comida a la qu^ 
taba, flotando sobre las olas fioeai asistieron pocos invitados y que se 
arriba al ger salvado. Los tres in- celebró anoche en la casa del sub-
dividuos fueron envueltos en maa; Secretrio de Hacienda Winston. 
tas y llevados al hospital naval deUll í se pusieron de acuerdo sobre 
Chelsea. ¡ el nuevo modo de tratar el proble-i 
Declaran que se hallaban en sus ma que sería el de hombres de ne 
literas al sentir el impacto. Es- gocios prácticos. 
tando más cerca de la terrecill 
de mando que sus camaradas; sal-
taron inmediatamente de sus fe-
chos y la misma agua" del mar, "aí 
penetrar a torrentes, en el sumer-
gible, los dejó a. flote. 
Momentos "después de atracar ei1 
City of Rome, el Capitán Diehl de-
En la comida solo se encontra-
ban presentes, por parte de los 
Estados Unidos, Mellon y Winston 
y acompañando a Caillaux, el mar-
qués de Chambrun, mediador amis-
toso y Simpnn y Moreau, ambos co-
co consejeros técnicos. 
claró que había he^íio sonar su si- Hoy continuaron las conversació-
rena, acortando la marcha y dada nes en un lunch que se efectuó en máquina atrás tan pronto como vió! la Embajada j francesa. A este al 
cerca de su banda de estribor al¡ f"61"20^0 Ĵ*}™™* Por Parte de 
S-51 
Asegura que el submarino si-
guió avante a pesar de sus repe-
tidas señales de prevención sobre-
viniendo la coalislón "segundos 
después". E l submarino fué abor 
dado entre la proa y la torrecilla 
de mando hundiéndose en un mi-
nuto . 
Agrega el capitán que, inmedia-
tamente, ordenó a sujg hombres 
que arrojasen al mar varias boyas 
luminosas con campanas, y que a'Ias diferencias existentes entre am 
los seis minutos logró arriar .un] bas proposiciones y es posible que 
los norte-américanos que los dos 
aLadidos funcionarios y por parte 
de los franceses, Caillaux y la ma-
yor parte de los comisionados fran-
ceses. -:• . 
Mañana continuarán, las conver-
saciones informales en una excur-
sión que se efectuará a la casa de 
Washington sita en Mount Vernonj 
donde almorzarán juntos. 
Así y poco a poco se dilucidarán 
antes de la¡ reunión señalada para 
el lunes se pongan de acuerdo los 
puntos principales de modo que al 
reanudarse las sesiones ya se hayan 
resuelto las dificultades y se llegue 
al ansiado acuerdo entre ambos 
países. 
• E l punto más arduo de la sitúa-
siniestro ocurrió con tanta rapi- ción es el COnVenio de lo que Eran-
dez* que no tuvo tiempo de preci- . j ^» - i * t 
sar la situación. cia puede pa&ar anualmente. Los 
E l único daño que presenta el fTanCeses en su P^mera oferta di-
"City of Rome" son algunos ara-! jeron I116 no creían que Francia 
ñazos en la banda de estribor. No'Pudiese Pagaff más de un promedio 
bote. Los tres individuos salvados 
fueron lOg únicos que pudieron avis 
tar. No obstante, manifiestan los 
supervlvivientes que, con toda pro 
habilidad, hubo varios hombres 
más que pudieron salir del S-51 
El Capitán sólo distinguió una luz 
muy tenue en el submarino y el,L 
nah Î ara Boston el lunes, 
sufrió un retraso de 24 ho-
ferdo 9Qrp<5 el ^rtes llevando a 0 -9 pasajeros •Tau pronto como fué radiocir-
fiernn • noticia de la colisión, co-
& mnnidad de barcos de gue: 
gar 5Piae PUertos cercanos, al lu-! E "ei smiestro TamMén acudie1 
PilotaI s hiíiroplanos y el hldro 
Eík?« Por el Teniente O. S.l 
hh h avlstó es:ta tarde a Pri-
Fendn ra al SUmerSlble distin-' 
*rced S1i sombra en las aguas 
a las burbujas que salían 
de setenta millones de dolares al 
año a lo sumo, y que para Hogar 
a pagar dicha cantidad necesitarían 
un largo período de tiempo de pa-
gos anuales menores. 
obstante, varios inspectores nava-
les lo eximnarán antes de que em 
prenda viajé de regreso a Sava-
nhah. 
Los pasajeros del barco mani-
fiestan lúe la noche estaba muy 
despejada. Algunos de ellos esta-
ban en sus camarotes y otros en1 
cubierta y no vieron al .submarino mafádas ,m'aniflesta que ninguno 
antes de la colisión. A los tres for de ellos sabe cómo ocurrió el sí-
midables pitazos que dió el "CitH niestro, acordándose de él vaga-
of Rome" siguió el chasquido del mente, como si fuera una pesadi-
impacto' y varios gritos de auxilio. [Ha. 
Dice uno de los pasajeros quei "A las 10 
el barco dió una sacudida como si 
t a O c i a 
^ d e s i T O T ^ m o 
bi . 
í : S E V E N D E E N :-
HJOüAS P A R T E S : - : 
«8; 
ld-27 
hubiese tropezado con algún obs-
táculo . ! 
Una enfermera que Iba a bordo 
y 30 —manifíestp, 
Lira— me desperté a consecuencia 
cíe la sacudida. Los tres estába-j 
mog durmiendo, en el compartimen; 
to de baterías de proa. Lo prime 
del "City of Rome" prestó los pri, ro que oí fué al Teniente Dobson, i 
meros auxilios a los tres sapervi-'llamando a zafarrancho de comba-; 
vientes, ayudada por un estudian-¡te. Corrimos en demanda de cu-; 
te de medicina de la Universidad bierta hasta el interior de la to-j 
rrecilla de mando y de allí sali-
mos al mar Dios sabe como. El 
submarino navegaba medio suraer-j 
gidó y se hundió casi inmediata-
mei>te. 
"Lo último que oí fué también; 
la voz del Comandante gritando al 
de Harvard. 
JÍMOClUJXA^Jt-ii; KKLATO Ulü 
1AJS TRES »Ul'lÜKVlVitl';M>ii;í> 
DEL S-5 i 
CHELSEA, Mass, septiembre 26." 
(Associated Press) . A juicio de los "Cltv of Rome": ¡Echennos un ca-
tres supervivientes del siniestro bo"! 
que se hallan recluidos en el hospi 
tal naval dé ésta hay pocas proba-
bilidades de que queden con vida 
los 34 marinera del submarino 
"Gelr y .yo nos enmarallamos eu 
gido y üe hundió casi inmediata-; 
mos aríastrados por el sumergible| 
en su descenso. Sentí que alcanza-
S-bl, hundido la noche pasada a la ba una gran profundidad. Logré, 
altura de Block Island a consecuen desasirme y salí a flote a popa üet; 
cia de una colisión con el "City of City of Rome sosteniéndome en la' 
RomV. Dicen lois supervivientes!superficie durante más de 45 ml-
que tal vez los seis hombres quo'ñutos hasta que me recogió el mil 
se encontrabjan en el cuarto deimo bote que salvó a Geir y Kile. | 
máquinas al hvindirse el sumergl-| Creo que el comandante fué arras 
hie hayan tenido alguna oportuni-j trado también por la antena e 
dad de abandonar la nave, por ser! igual puede háber pasado a los' 
ese el último compartimento a qua demás que lograron ganar el puen-¡ 
habrá llegado el agua. No obstan-te. La conmoción fué tan grande; 
te funcionar las baterías que re- que debió -haber lanzado al mar aj 
guian la presión del aire. los cinco hombres que montaban! 
Salvados de la muerte casi mi- la guardia. 
. ̂ agrosamente, los supervivientes '"El reflector del City of Rome 
presentan lesiones de relativa le- estaba estropeado, por cuyo moti-
vedadr no tardarán en ser dados vo fué difícil distinguir a nadie 
de alta, en el. hospital. El marine- entre las olas.. Estando yo nadan-
ro Míchael Lira, que habló a los' 
periodistas en nombre de sus ca-1 (Continúa en la página veintinueve) 
La cuestión del Irak, tal como 
quieren arreglarla los ingleses, 
no pueden tolerarla los turcos 
LONDRES, Septiembre 26. (Es-
pecial) Superando en audacia a 
todo Jo que ha emanado de Tur-
quía desde que comenzó la disputa 
del Irak, un comunicado semioficial 
llegó a esta ciudad, procedente de 
Constantinopla, que ciertamente 
revive los temores acerca de qu» 
un serio choque puede ser inminen-
te entre la Gran Bretaña y Turquía. 
E l comunicado, que tiende a dar 
a conocer el criterio del gobierno i 
de Angora sobre la disputa del 
Irak, comienza diciendo que desde 
el comienzo la Gran Breaña confia-
ba en arreglar la cuestión Mosul-
Irak con ventaja para sí, gracias a 
las dificultades interiores de Tur-
quía. Continúa diciendo después: 
"Aunque Lord Curzon declaró 
que Turquía ingresaría en la Liga 
de las Naciones en idénticas condi-
ciones que los demás estados, se 
espera ahora que Turquía haga ex-
plícita reununcia a una cuestión ín-
timamente ligada a sus derechos so-
beranos. Es imposible concebir que 
un gobierno turco pueda hacer se-
mejante concesión. Los enemigos 
de Turqua deben saber que una 
nueva mentalidad reina ahora en elj 
país y que existe en la actualidad i 
Un nuevo estado con el cual deben 
negociar n condiciones de absolu-
ta igualdad. Mientras se continúen 
empleando los antiguos métodos se-
rá imposimle toda inteligehcia". 
E l comunicado termina dudando 
de los historias de deportaciones de 
cristianos por los turcos, calificán-
dolas de "fábulas del tipo anti-
gu9".; 
Similarmente audaz en cuanto a 
lenguaje es el periódico oficial de 
Corjstantinopla "Hakkimiet I Mi-
llie", el cual declarja que la Liga 
ha cometido un desgraciado suici-
dio y se. ha proclamado ante el mun-
do como la, verdadera esclava de la 
Gran Bretaña y como ciego ins-
trumento en manos imperialistas. 
Agrega: 
"Turquía no puede ir y no irá a 
La, Haya,". 
E l periódico en cuestión sigue 
diciendo: 
"Los británicos en su locura es-
tán en libertad para dirigirse a La 
Haya, pero todas las decisiones que 
tiendan a anular nuestros derechos 
son considerados por nosotros, anti-
cipadamente, como nulos y sin 
valor". 
E l artículo termina con la decla-
ración de que la amenaza de la 
Gron Bretaña solamente hacer réir 
al gobierna dv Angora que siente 
pena por la mentalidad británica, 
"que no ha logrado comprender los 
sentimientos de la nueva Turquía"., 
En medio de todas las acusacio-
nes y recriminaciones que circulan 
en ésta en relación con la disputa 
del Irak, los círculos oficiales del 
gobierno conservan la calma y rei-
teran la creencia de que las ame-
nazas de guerra por parte de los 
turcos son puro "bluff". 
A pes.ar de las declaraciones be-
ligerantes de los turcos, la impre-
sión que viene prevaleciendo en esta 
capital es que Turquía esperará a 
las decisiones de La Haya antes de 
adoptar ningún paso más. También 
se cree que la petición hecha por la 
Gran Bretaña para, que se envíe 
un representante al Irak a fin de 
que mantenga la disputa dentro de 
sus justos términos mantendrá 
quieto a. Turquía por el momento. 
Los funcionarios deploran que 
cierta parte de la prensa inglesa 
venga sosteniendo la necesidad de 
abandonar el Irak, porque al hacer 
esto animan a los turcos a seguir 
en su truculenta actitud. 
A pesar de las manifestaciones 
oficiales de optimismo, no cabe du- i 
dar de la gravedad de la situación,! 
cosa que por nadie es ignorada ni! 
tan siquiera por los círculos ofi-i 
cíales. 
Una noticia discutida en está ca-
pital —simplemente discutida, no | 
creída— es que la razón t)or la j 
cual los turcos están deportando 
cristianos del área del Irak en dis-̂  
puta consisto en tenerlos alejados 
para el momento en que comiencen i 
las hostilidades contra los ingle-j 
ses. 
Los funcionarios del gobierno no! 
han dejado a un lado las noticias 
que persistentemente circulan refe- i 
rentes a que "una tercera potencia'' | 
está detrás de la escena, en la cues- j 
Uón del Irak, aventando suave-
mente las lamas de la agresividad ! 
tu-í'ca. Sobre este punto, sin em-; 
bargo, nadie desea hacer declarado- ^ 
nes. Nada ha podido saberse posi-
tivamente aunque a nadie se oculta 
que Alemania está interesada nue-
vamente en su antiguo sistema fe-
rroviario de Bagdad o que Francia, 
como en la reciente guerra turco-
griega, está tirando de las cuen 
das que manpiulan la marionette 
otomana. 
Se ha hablado mucho también do 
los intereses petroleros rivales. ' 
. WASHINGTON, septiembre 
26. —(United Press). — La 
Secretaría de Estado ha pre-
sentado hoy, a las cinco 'na-
ciones ceníjoamericanas signa-
tarias del convenio de 1923 en 
el que se preceptuaba la crea-
ción de un • tribunal pora el 
ajuste de sus diferencias, una 
lista dé i 5 juristas norteame îr 
Canps de entre los cuales las 
referidas naciones habrán de 
seleccionar cinco. 
Cada una dé las cinco na-
ciones »de Centro América— 
Guatemala, Honduras, E l Sal-
vador, Costa Rica y Nicara-
gua-—nombrará seis miembros 
de la "Pequeña Corte Mun-
dial" y uno de la lista prepa-
rada por los Esctádos Unidos. 
Hallándose en próspero estado 
el erario nacional, se van a 
emprender importantes obras 
AFECTAN A BUENOS' A I R E S 
En el teatro Colón, arrendado 
por tres años, artistas alemanes 
e italianos cantarán óperas 
SE DELEITARAN EN BUENOS 
AIRES CON OPERAS ALEMANAS 
BUENOS AIRES, Septiembre 2 6. 
United Press. Si el ayuntamiento 
de Buenos Aires acepta un contrato 
en el que se convenga que Octavio 
Scotto administre el famoso tea-
tro "Colón", el público de esta "ciu-
dad podrá deleitarse escuchando en 
el mismo óperas alemanas. La pro-
posición, que ha sido aprobada ya 
por el Alcalde de Noel, implica un 
contrato de tres años durante los 
cuales artistas alemanes e italianos 
hay trabajando en otros lugares 
cantarían para el público bonérense. 
Se proyecta presentar doce ópe-
ras alemanas durante la estación. 
El Teatro "Colón es famoso des-
de hace años por lo selecto de lo 
que suele presentar. 
Durante el verano pasado más de 
doce estrellas preeminentes del Me-
tropolitan de New York, cantaron 
en Buenos Aires. 
TAMBIEN EN LA ARGENTINA SE 
HARAN OBRAS PUBLICAS EN 
GRAN ESCALA 
BUENOS AIRES, Septiembre 2 6. 
United Press. Como resultado de 
situación próspera del erario nacio-
nal, pronto se emprenderán impor-
tantes mejoramientos públicos en la 
ciudad de Buenos Aires.. No sola-
mente se llevarán a feliz término 
los proyectos comenzados ya, sino 
que también se comenzarán nuevas 
obras públicas en gran escala. 
Entre dichas obras, el ministerio 
de Obras Públicas ha anunciado que 
existen planes para la terminación 
del sitema de drenaje de Buenos 
Aires, lo que se efectuará en los 5 
próximos años a un costo de 36 
millones de pesos. 
E l proyecto más importante es la 
construcción de una red de carre-
teras que una a todos los pueblos 
de la Nación, el cual proyecto será 
presentado a la aprobación del pró-
ximo congreso por el Ministro de 
Obras Públicas. En el citado plan 
se aboga por la creación de un de-
partamento especial de Carreteras y 
por el cobro de 10.000.000 de pe-
sos anuales para mantenimiento de 
las mismas. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New YorV 
Las ¿elidas de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






Aunque Chamberlain trataba de 
aplacar la hostilidad china, el 
efecto fué contraproducente 
HAY MALA I N T E L I G E N C I A 
La prensa japonesa ha adoptado 
una actitud de simpatía hacia 
las aspiraciones de la China 
E L ODIO A LOS EXTRANJEROS 
Lá prensa china desprecia los 
rumores circulantes de que se 
aproximan luchas de facciones 
SHANGHAI, septiembre 26.— 
(Especiol) .—Los acontecimientos 
últimamente desarrollados han si-
do algo desfavorables para las 
perspectivas de la próxima confe-
rencia acerca de la situación gene-
ral de China. 
Se han registrado varias impor-
tantes manifestaciones desde Lon-
dres. Austein Chamberlain, Minis-
tro de Estado, pretendió evidente-
mente aplacar la hostilidad de Chi-
na, pero con su discurso, cablegra-
fiado y publicado en esta ciudad, 
aparentemente ha logrado obtener 
un efecto de disgusto entre los chi-
nos, contrario a sus intenciones. 
E l largo discurso de M. Oham-
berlain, después de analizado, es 
conciliador en cuanto al tono, pero 
aquí se tiene entendido que está 
lleno de generalidades. La misma 
impresión han causado sus instruc-
ciones a la delegación británica pa-
ra la conferencia aduanera y el re-
sultado ha sido crear una mala in-
teligencia* por parte de China a 
causa de que se cree que el propó-
sito del gobierno de la Gran Bre-
taña consiste en tratar de confi-
nar la agenda a las cuestiones fis-
cales estrictamente, dentro de las 
limitaciones del tratado de Was-
hington, Ese programa se declara 
completamente inaceptable para 
los nacionalistas chinos y en caso 
de Resistirse en él, será causa de 
fracaso de la conferencia y de que 
la situación se retrotraiga a hace 
tres meses. 
Una favorable intimación en el 
discurso de M. Chamberlain y en 
el de Sir Ronald MacLeay, Ministro 
británico en China, pone de mani-
fiesto que la Gran Bretaña no se 
propone utilizar por ahora la fuer-
za ni apelar a una acción separada 
acerca del embargo Cantón-Hong 
Kong, y anuncia también que no 
existe por parte de los intereses 
británicos ni por el gobierno, in-
tenciones hostiles. E l resultado e>s 
qu'e la prensa británica en China 
está adoptando un tono conciliador. 
La prensa japonesa ha adORtado 
una actitud de simpatía hyia las 
aspiraciones de China respecto a 
la autonomía arancelaria y la ex-
traterritorialidad, indicando que 
Tokio probablemente se sumará a 
los Estados Unidos al comenzar la 
conferencia con el fin de qi las 
discusiones tengan la mayor ampli-
tud posible . No obstante las reite-
radas manifestaciones que se han 
hecho sobre las cuestiones prelimi-
nares no han podido apaciguar el 
malestar existente ni el anti-extran-
jerismo, y no se logrará eso sino 
cuado las potencias se avegan a 
una amplia revisión del tratado. 
Mientros tanto, la prensa china, 
las organizaciones patrióticais y 
también los elementos comerciales 
y financieros, despliegan una gran 
frialdad hacia las conferencias de 
Pekín. Esto se interpreta en el 
sentido de que la confianza, la 
participación y la aceptación serán 
difíciles de obtener en tales condi-
ciones. Las potencias, según se in-
dica, deben considerar ya la con-
veniencia de tranferir las conferen-
cias a Shanghai o a otro punto cen-
tral . 
Los esfuerzos para crear senti-
mientos de guerra continúan pe-
ro están confinados principalmen-
te a las noticias de la prensa ex-
• tranjera. La prensa china despre-
]cia los rumores Me luchas internas 
j inminentes y atribuye su propósito 
jal deseo de perjudicar las perspec-
itivas de las conferencias y pospo-
jner la revisión del tratado. 
Es difícil juzgar si existe el pe-
iligro de choques por parte de los 
Tuchuns este otoño, pero muchos 
creen que esta contingencia no es 
inminente. Sin embargo, los movi-
¡mientos de ciertos Tuchuns chinos 
i pueden ser siginifativos, especial-
mente en cuanto a lo creencia chi-
j na de que están recibiendo apoyo 
¡financiero del extrónjero. 
I Los continuos rumores de gue-
jrra tiende a mantener la anormali-
-[dad en el país y a fomentar el ma-
[lestar en el pueblo. Un jefe patrió-
¡tico está tratando de imp(|lir lo 
j contienda y de mantener aparete-
I meóte la unidad nacional hasta 
• después de la conferencia o hasta 
íque se demuestra que es inútil. 
! Todas las negociaciones diplomá-
; ticas respecto a-los recientes des-
| órdenes e indidentes, están parali-
zadas, no progresando en ninguna 
i dirección, excepto en notas ocasio-
nales que no son efectivas. 
Mientras tanto los nacionalistas 
.chinos están en acecho y esperan 
¡y planean sus próximos' movimien-
tos par^ el caso de que las confe-
jrencias aborten. 
j La situación de la huelga en 
: Shanghai está mejorando lentamen-
¡te, pero continúa con fuerzas todo-
vía importantes. Es aparente que 
los chinos no tomarán parte en 
la investigación judicial acerca del 
.tiroteo de los estudiantes, pero que 
observarán el procedimiento con 
gran interés. 
UNA POETISA DE DOCE AÑOS 
BECADA POR LA SOCIEDAD 
INGLESA DE AUTORES 
NEW YORK, septiembre * 
26. — (Associated Press.) — 
La poetisa de 12 años Natalia 
Krane, que en fecha reciente 
fué admitida por votación en 
la Sociedad Británica de Au-
tores, presidida por Thomas 
Hardy, recibió hoy la grata no-
ticia de habérsele concedido 
una beca de seis años eu el 
s e m i n a r i o de Brooklyn 
Heights. 
'La precoz poetisa llamó po-
derosamente la atención a los 
8 años de edad, al publicar un 
libro de versos titulado '*EI 
Chico del Portero". 
P A R A 
E L D E L E G A D O D E L 
P E R U , A G R E D I D O 
Al regresar a Tacna le hicieron 
agresión, hiriéndole y robándole 
los documentos, cinco individuos 
En Locamo, sobre el Lago Mayor, 
se reunirán los aliados con los 
alemanes para acordar el pacto 
NO HAY F A C I L I D A D E S 
No se sabe si fué para fastidia 
a los periodistas por lo que han 
elegido tal lugar de reunión 
UNION AUSTRO-ALEMANA 
Se habla de que Alemania hace 
gestiones y ofrecerá a Italia 
en compensación parte del Tirol 
SE R E T I R A L A COMISION 
Los peruanos se retiran del 
plebiscito, en vista de que 
Chile no protege sus vidas 
ARICA, Chile, 26 sept.— (Asso-
ciated Press).—La delegacióiv pe-
ruana ha retirado sois miembros 
de la Comisión de fronteras, en-
cargada do delimitar las fronteras 
de Tacna y Arica por cuenta de 
la Comisión Plebisciearia que pre-
side el General Joihn J. Pershing. 
La actitud peruana se debe a un 
ataque del que, al parecer, fué ob-
jeto ayer el Sr. Ernesto Rodríguez, 
comisionado peruano, al regresar 
a Tacna procedente del transporte 
de guerra peruano Ucayali. 
Según la declaración de Rodrí-
guez, fué agredido por cinco chi-
lenos que le hirieron en la mano, 
arrébalándole dos maletas que 
contenían documentos de la Comi-
sión de Fronteras, corresponden-
cia diplomática y otros paquetes. 
Los peruanos denunciaron la agre*-
sión a las autoridades plebiscita-
rias y, en espera de lo que este 
organismo tenga a bien hacer, se 
retiraron de la Comisión de Fron-
teras. 
E l General J . J . Morro-w-, faci-
litó la siguiente nota: 
':E1 Presidente de la Comisión 
Especial de Fronteras siente te-
ner que anunciar la retirada del 
Coronel Ordóñez, comisionado pe-
ruano, de ias actividades y tra-
bajos de la comisión, a partir del 
día de hoy, hasta recibir nuevas 
instrucciones de su Gobierno. E l 
Coronel Ordóñez ha manifestado 
al Presidente que se ve obligado 
a tomar tan grave resolución ante 
ias repetidas veces pue el Gobierno 
chileno demuestra no poder pro-
teger a sua colegas de molestias 
nás c menos peligrosas, las dos 
últimas de las cuales fueron el 
ataque de Emiliano Arcaya, come-
tido el jueves en Tacna, y el del 
Teniente Rodríguez." 
"Los trabajos de la comisión 
están otra vez paralizados, pero es 
¡posible la reanudación de los mis-
mos, aunque no se pueden hacer 
profecías en cuanto a la duración 
del presente estado de cosas". 
ALEMANIA D I R A QUE NO ES 
RESPONSABLE DE LA GRAN 
GUERRA -
BERLIN, Septiembre 26. Uni-
ted Press. Según informes obteni-
dos de fuente fidedigna por el co-
rresponsal de la United Press, Ale-
mania ha decidido repudiar la acu-
sación de que ella es la culpable 
de la gran guerra. Dicho repudio 
p bien está contenido en la nota de 
Alemania aceptando la invitación 
para las conferencias sobre el pac-
to de seguridad, o bien será publi-
cado poco antes de dicha conferen-
cia. 
Esta decisión se atribuye a pre-
sión hecha por el mismo Von Hin-
demburg. Según se dice en el úl-
timo instante logró triunfar de las 
objeciones de Stressman, apoyando 
a los nacionalistas en su demanda 
de que se hiciese una declaración 
a los aliados de que Alemania no 
se consideraba responsable por la 
guerra. 
PAJRIIS, septiembre 26. —(Es-
pecial).—Se tiene entendido que 
los aliados y el Ministro de Estado 
alemán, Stressemann, se reunirán 
en conferencia en Locarno, sobre 
el Lago Mayor, en Italia, el día 5 
de octubre próximo. 
En vista del gran número de pe-
riodistas que tratarán, probable-
mente, de concurrir a las sesiones 
para informar a sus respectivos pe-
riódicos, la selección de este lu-
gar es interesante. Existen en él 
muy limitadas facilidades telegrá-
ficas y no posee ninguna estación 
inalámbrica. Probablemente los pe-
riodistas tropezarán con grandes 
dificultades para informar a sus 
periódicos. Locarno cuenta con 
dos hoteles y se dice que serán to-
mados por los diplomáticos. Si tal 
cosa se hace para provocar dificul-
tades a los periodistas o para im-
pedir la propaganda alemana es 
cosa que no puede asegurarse. 
' La concurrencia de Italia al com-
pacto de las seguridades es impor-
tante, porque con ello se impiden 
nuevas rectificaciones de las fronte-
ras en lo futuro. 
En tal sentido debe recordarse 
la publicación de muchas noticias 
que indican que los nacionalistas 
alemones están planeando la.unión 
con Austria y han pensado en ofre-
cer a Italia una parte del Tirol pa-
ra neutralizar su influencia en ese 
asunto. 
Después de la incapacidad de-
mostrado por la VI Asamblea de la 
Liga de las Naciones en adoptar 
medida alguna importante acerca 
del asunto de la seguridad, a cau-
so de que la mayor parte de las 
negociaciones se inicioron después 
de la sesión, la reunión en Locar-
no atraerá particular atención, pues 
de sus resultados dependerá la 
orientación de la política europea 
durante algún tiemrl). 
Después de la conferencia de ex-
pertos de Londres en lo primera 
semaa de este mes, tres textos se 
propusieron sobre el compáíto de 
Rinlandia, uno alemán, uno inglés-
y uno francés. En Ginebra Mr. 
Chamberlain y M. Briand defendie-
ron las proposiciones de sus ex-
pertos, motivo por el cual en Lo-
carno se opondrán al proyecto ale-
mán y al proyecto oliado. 
En Ginebra también pidieron 
Checoeslovoquiá y Polonia tomar 
parte en la conferencia con el fin 
dé llevar a cabo un tratamiento de 
arbitraje con Alemania al mismo 
tiempo que se hacía el compacto de 
seguridad entre los aliados y Ale-
mania. Esta no ha abandonado 
completamente esa idea, por lo que 
se espera que comiencen las nego-
ciaciones para un compacto de se-
guridad sobre las fronteras orien-
tales al mismo tiempo que la con-
ferencia entre los países occidenta-
les . Ciertamente esta sería una fe-
liz resolución, pues una considera-
ble parte de la opinión francesa es 
partidaria de que el compacto de 
Rhinlandia dependa de la firma 
de compactos con Praga y Varso-
via. 
En la citada declaración se se-, 
ñalará que en el tratado de Ver-
salles atribuyendo toda Ta culpa-
bilidad a Alemania ŝ , obligó a és-
ta a firmar semejante cosa, pero 
que los descubrimientos hechos 
después de la guerra |han desacre-
ditado la acusación. 
Esta acción del gobierno alemán 
responde a las exigencias de los 
nacionalistas de que Alemania re-
pudie las referidas acusaciones an-
tes de disponerse a entrar en la 
Liga de Naciones. 
ES DESTRUIDO UN AEROPLA-
NO CONSTRUIDO PARA VOLAR 
DESDE P A R I S A NEW YORK 
DREUX, Francia, septiembro 
26.— (Associated Press), Doce 
millas al Sur de este lugar se vi-
no al suelo, haciéndose añicos, el 
aeroulano construido especialmen 
te para el vuelo ininterrumpido Pa 
ris-New York con arreglo a pla-
nos de Paul Tarascón y Francois 
Coli. 
Resultaron heridos Tarascón y 
su compañero Favresu. Trataban 
de establecer un record de veloci-
dad. 
E L EMBAJADOR ALEMAN HA-
CE CONSTAR O F I C I A L M E N T E 
LA ACEPTACION1 P O R ALEMA-
NIA DE LA I N V I T A C I O N DE 
FRANCIA 
. PARIS, septiembre 26. —(Asso-
ciated Press), 'El embajador ale-
mán Herr von Hoersch acudqió 
hoy a ia Quai D'Orsay y aceptó ofi-
cialmente, en nombre ds su Go-
bierno, la Invitación hecha a Ale-
mania para asistir a la conferen-
cia del proyectado pacto de segu-
ridad , 
Entiéndese ahora que esa con-
ferencia abrirá su5 sesiones el 5 
e octubre en Locarno, en el La-
go Mayor, auiíque hasta ahora na-
da se ha dicho oficialmente en es-
te sentido. 
E l embajador alemán no entre-
gó ninguna nota, ^.ndo verbal-
mete su aceptación. 
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B D I T O H I A L E S 
EL HOMENAJE DE PARIS 
Hondi emoción, intenso regocijo 
nos b.i producido la nct-cia del emi-
nente homenaje que en París se aca-
ba de rendir a nuestro Director. Le-
jos de la patria, del ambiente natu-
ral de su influencia; allí donde una 
«.•xpresión de afecto, simpatía y ad-
miración no está influida por nin-
gún interés ni compromiso alguno de 
la amistad, el temor o el agradeci-
miento, los hombres de letras, los 
artistas, los diplomáticos: las figu-
ras que representan el poder social 
y el poder de la cultura, ha recibi-
do el doctor Rivero—por sí y por 
ser director del DIARIO DE LA 
MARINA—un halago imponderable 
de sincero respeto y afecto. 
Su juventud brillante y útil, su 
talento, su carácter representativo, 
movió al París que piensa e ¡lustra, 
a la colonia hispano-americana que 
va a París a refrescar la fineza de 
su espíritu, a acercársele efusivo y 
comprensivo. El doctor Rivero ha si-
do visto en París: uno de los más 
intensos focos dinámicos de la cul-
tura universal, como un digno re-
presentante de la juventud america-
na, de este continente, abierto y da-
do a todas las claras realidades del 
presente y todas las rutas del fu-
lüro.1 i 
Lo que el homenaje significa na-
da puede expresarlo con tanta cla-
ridad como la carta que envió pa-
ra ser leída en el acto, S. A. la 
Infanta Doña Eulalia, tía de S. M. 
el Rey Don Alfonso XIII. En la pri-
mera edición de ayer del DIARIO 
aparece reproducida la epístola ha-
lagadora, definidora, plena de vi-
sión optimista hacia la labor de los 
hombres que' eligieron como ideal 
en la vijla el de estrechar los víncu-
los de afecto e interés entre América 
y Europa; entre la América hispana 
y la nación progenitora, principal-
mente, siguiendo, por convicción, de-
ber e impulso intelectual, el cami-
no que le trazase la historia limpia 
de este periódico y el ejemplo ilu-
minado de su padre y maestro. 
El homenaje, como dice la carta 
de la; Infanta, "honra, asimis-mo, a 
la nación cubana y por ende a nues-
tra España". Gentil manera de defi-
nir cuanto es una célula viva y pal-
pitante y activísima, el DIARIO DE 
LA MARINA en el seno de la so-
ciedad cubana, y cuanto es un sen-
limieñto indivisible y común la esen-
cia y la razón y el ideal que man-
tienen unidos los pueblos de la raza 
española. 
Volved a releer la lista de los 
hombres que rodearon al doctor Ri-
vero en París para manifestarle su 
eslimación y simpatía. A buen segu-
io que el entusiasmo y la alegría 
que anima en estas horas nuestra 
tarea y nuestros propósitos son com-
partidos por toda la sociedad cuba-
na, tan sólidamente vinculada a las 
orientaciones y los ideales de esta 
publicación, los que son buenos éxi-
toá- diarios, gracias a 
colectivo, consciente y perseverante 
Que todos lean para un íntimo re 
8ocijo las declaraciones de la Inf, 
ta. ya que fueron dedicadíi 
nuestro editorial "Los libros cuba-
nos de Junio", poco a poco han ido 
llegando y acumulándose sobre nues-
tra mesa de trabajo libros y folle-
tos. El conjunto no es tan importan-
te como el de hace tres meses, las 
obras no son tan voluminosas y los 
asuntos no alcanzan la variedad de 
entonces; sin embargo, hemos reci-
bido esos libros con simpatía, los 
hemos leído u hojeado con interés y 
nos resistimos a apartar por el mo-
mento la vista de ellos, sin una ex-
presión pública de aprecio para las 
obras y los autores. Representan es-
tudio, trabajo, pensamiento, emo-
ción; labor bien inspirada y gene-
rosa en favor de la cultura, de la 
bellei'a, del bien. La crítica aqui-
latará el mérito de cada producción, 
fijará su valor, puntualizará sus 
aciertos, señalará o condenará sus 
errores. Nosotros sólo tomamos nota 
del esfuerzo y aplaudimos la inten-
ción. 
En primer lugar. La Comedia 
Masculina, de don León Ichaso, Sub-
director del DIARIO, libro en el 
cual desfila, fustigada por el mora-
lista, la caravana modernísima de 
unos tipos deformes, entre mons-
truos y mamarrachos, que no han 
llegado a ser hombres, porque han 
quedado en ellos frustrados y sin 
desarrollo, todos los atributos supe-
riores del carácter masculino. ¿El 
señor Ichaso los censura, lanza con-
tra ellos los dardos punzantes de la 
crítica? No. Los describe, los pinta 
fielmente; nos los muestra taíes co-
mo son, charlando, riendo, vivien-
da . . . Quizás es más cruel, pero es 
más ejemplar y más pintoresco. Su 
"Comedia" nos recuerda el "Libro 
de los Snobs", de Thackeray. Su 
prosa limpia, clara, castiza, en la 
cual se transparentan la fuerza y 
el vigor del pensamiento del autor, 
lo recto y sincero de su carácter, la 
fuente viva de belleza en que abre-
va sin cesar su espíritu, nos orea y 
refresca la mente, como una brisa 
pura... 
De lo más hondo, es un libro de 
versos, epigramáticos en su mayor 
parte, del señor Wenceslao Gálvez 
y Del Monte, con prólogos admira-
bles de los señores Rafael Montero, 
Manuel Márquez Sterling, Conde 
Kostia, Enrique José Varona y Fran-
cisco de Paula Coronado. La contri-
bución de los prologuistas bastaría, 
si los versos en sí no fuesen sufi-
cientes, para hacer de este libro 
una obra de subido valor literario. 
El doctor Mario García Kohly, nues-
do compañero de Redacción y repu-
tado crítico y literato, doctor Jor-
ge Mañach. Los números últimamen-
te publicados de la revista Alma Cu-
bana, sobre arte, literatura, historia 
y crítica, que dirige el doctor Sal-
vador Salazar, encierran también 
trabajos de divulgación muy estima-
bles. 
Libros puramente docentes, desti-
nados a servir de texto o de obras 
de consulta para los estudiantes, te-
nemos tres a nuestra vista. Una 
Aritmé'ica Razonada, de cerca de 
500 páginas, excelentemente encua-
dernada e impresa, del doctor Lean-
dro González Vélez, Catedrático de 
Matemáticas del Instituto- de Santa 
Clara, el tomo III del Curso de His-
toria Unrreríal, compuesto por el 
doctor Rodolfo Rodríguez de Ar-
mas, Catedrático del Instituto de la 
Habana, y un tratado de Economía 
Doméstica, escrito por el Dr. José 
María Asanza. Inspector Escolar 
Auxiliar del Distrito de Santiago de 
Cuba. Un excelente folleto del dis-
tinguido escritor y publicista señor 
J. Conangla y Fontanilles, Paladines 
Catalanes en defensa de los dere-
chos y la libertad de Cuba, es una 
contribución valiosa a los estudios 
de historia cubana. 
Nuestro esfuerzo intelectual, aun-
que modesto, sigue siendo estimable 
y digno de encomio, como puede 
verse. \ ' 
PROGRESO Y TRADICION 
adecuados a ia angostura.-de núes-W^ntonio Saco, "el más insigne pea»¡que-creo ÍMpira a todos los miem-
tras calles y pugnaces con las exi-'sador cubano" como acertadamente jbros de la misma, 
gencias de nuestro clima tropical, 'ha dicho la Sociedad Económica. A "Creo que en ese mismo espíritu 
Ahora se está realizando una bue naĉ e que conozca, siquiera sea de se animaba el presidente Coolidge 
Un grupo de propietarios de óm-
nibus ha solicitado del señor Secre-
tario de Obras Públicas permiso pa-
ra que los turistas, a quienes du-
rante la temporada de invierno sue-
len alquilar dichos vehículos, pue-
dan visitar el convento 'de Santa 
Clara, donde se hallan instaladas las 
oficinas de eha departamento ofi-
cial. El doctor Céspedes ha accedido 
a dicha solicitud, habiendo señala-
do ya determinadas horas del día pa-
ra el acceso de forasteros a dicho 
lugar. 
Esté hecho viene a reforzar un 
argumento que más de una vez he-
mos esgrimido en nuestras campañas 
en favor del turismo, y es que tie-
nen más interés pára el extranjero 
que nos visita ciertos sectores ruino-
tos de la Habana antigua insertos, 
por curioso contraste, en el actual 
bullicio capitalino, que esas novísi-
mas parcelas de la Habana moder-
na, hechas para satisfacer necesida-
des industriales o bursátiles y fabri-
cadas con arreglo a una arquitectu-
ra monda y ramplona, sin aspiracio-
nes estéticas de ningún linaje. 
Lo primero , que busca él foraste-
ro en la ciudad, villa o pueblo qu 
na campaña en favor del turismo. 
Para alcanzar pleno éxito en ella se 
ha demandado la justa cooperación 
de las autoridades. Ellas pueden co-
laborar eficazmente embelleciendo la 
ciudad con nuevos parques, nuevos 
paseos y nuevos jardines, facilitan-
do las comunicaciones con los pue-
blos del interior, por medio de ca-
ireteras sólidas y bien trazadas, dis-
pensando al turista de ciertas moles-
tas formalidades que si bien, son im-
prescindibles cuando se trata de ex-
tranjeros que vienen a establecerse 
en el país, no tienen, en verdad, 
razón de ser cuando se trata de ex-
^ C R O M I C A S D E S A L A V E R R Ü ' 
QUIEBRA DE LA IDEA DEL AHORRo 
un modo muy somero, la evolución; al dictar su fallo y que también 
u j u' ! i i d l - i v • • fin un periódico de San Sebastián leo un comentará 
de nuestra cultura, puede ocultarse-j anima al general Fershmg al dirigir lSi3 financiera donde se hace constar que en la regió obre ^ 
le la magnitud con que se destaca ly vigilar la ejecución del mismo. U ^ el espacio de pocos meses, han quebrado cuatro L n ^ ^ a v a ^ " 
i £• j i - A-» q,__, w i i j •' i j - . ¡ nimo articulista, entre consideraciones sesudas, cam . 0s- El , 4' la figura de José Antonio oaco en * 
el panorama ideal e intelectual del 
siglo pasado. Políticamente fué un 
revela 
a la 
tal como lo dejó ver en el discurso |ctón por esa cifra de BanC0S en quiebra que súúa a 
que pronunció en la sesión inaugu- navarra a la cabeza de todas las regiones españolas reeióa va!*'' 
sa de "batir el record". • lanera „. :4-ral de ia comisión. co ruino




orientador de noble criterio y de i "Hasta ahora no se ha presenta-! tualmente no hay nada que se sostenga por si misiño" ulumo? 
larga visión en los momentos más Ido dificultad seria alguna en el se-!trabacio ^ relacionado con los organismos semejantes o* a To(l0 £ 
, , , £. . • . . , 0 . . ¡ los que parecen similares. Por eso, cuando uno dp ^ V€ces J* 
nebulosos de nuestra afirmación in-¡no de la comisión, y puedo antici-1 fauai hay que temer por los demás, tal como los alpim 0reaais?1 
sular. Intelectualmente, fué uno del par que si imperan los principios ' pealar los pasos difíciles se atan a una cuerda común ̂  qUe Pâ  
- • i " • v. • , . j i • - , ¡prevenidos que marchen, si uno pierde pie y se hund* 1 a Po<:o iu de justicia, la tarea de la comisión ; demá8 al aJismo. nun<i€. ^Bt^ ^ 
será terminada con éxito feliz." Un fenómeno resulta evidente en todo esto- que ia • 
Por lo visto, las serias dificultades ia ^agilidad de los Bancos viene a dar ia razón a lo que'uaS51'^, 
i la embriaguez de gastar de nuestra época. El ahorro -nar aría*ot 
a que aludía el doctor Salomón, se; donde depositaremos nuestras economías? ¿En los Banc ?qué? 
han presentado, agravando la sitúa-1 Bancos quiebran y se llevan bonitamente nuestro din ero8 ? t?61"0''os 
j ' j n i gastarlo... He aquí un razonamiento que está hnv , 128 topin. 
cion creada d̂esde que llegaron a: cias de gentes. Y confesemoqs J f * J ^ 1 1 > c o í g 
os valores mas genumos y mas al-
tos que Cuba haya producido, así 
como uno de los que más amplio 
y venerando magisterio ejerció en 
las ideas de su tiempo. Cuando se 
estudie y aquilate como es debido la 
ca 
mo 
poderosa obra sociológica de José Arica, en el "Ucyali", los peruanos, i rece de claridad ni de fuerza. — ^ no CJ 
.Antonio Saco. s. verá que ella t r a J U s qne tenemos noticia, de lo, i r ? f S ¿ e r • E T n „ r 2 ? e U t u ; ^ X r „ l t \ ^ ^ ¿ : ¿ • » a .^lup^' 
en viaie de placer v do 'lt' \cien<ie hnutes del mérito simple-1 cidentes que se han producido y al-¡esa voluptuosidad se confinaba en ciertas personas los n meranieine 
J P . y.^P r "i"' mente insuiar y const¡tuye un aporigunos de los cuales hemos dado a co-i v.0.s ricos' 0 sea aquellos a quienes el agio de la guerra no^08 ê-
, cuidando de que se respete y seL • • i • . I » i » „„ saou de fáciles y fastuosas ganancias. Pero graduaimQ«V 6,1 Pos», 
¿tiendan las pocas bellezas que del 
pasado nos restan y que, por ser po-
cas y por evocar hechos y aconteci-
mientos que la historia relata, deben 
tener el carácter de monumentos na-
cionales. 
Ya se está demoliendo mucho de 
lo viejo y ruinoso que en la Habana 
existe. En breve los planes de mejo-
ra y embellecimiento de la urbe tra-
zados, por la Secretaría de Obras 
Públicas, exigirán nuevos derrumba-
hventos. Bien está: ,es preciso dar a 
la ciudad un aspecto moderno de 
pulcritud, esmero y elegancia, Pero 
no hay que olvidar que ninguno de 
estos requisitos están reñidos con el 
respeto que debemos a todo aquéllo 
que nos hable con elocuencia del pa-
sado donde se incubaron estas mis-
mas ansias de progreso y superación 
que nos asaltan ahora. 
EL MONUMENTO A SACO 
sin fronteras de todo su siglo. te editorial, comprendemos que hay 
líazón para que los, delegados del 
¡Perú se muestren desalentados. El 
lambiente de hostilidad con que lu-
chan, formado al calor de los in-
tereses políticos y económicos chi-
lenos, es de tal naturaleza, que has-
ta al izarse por primera vez en Tac-
na la bandera peruana para cele-
brar con una misa la inauguración 
de la residencia de los delegados 
de la misma nacionalidad a la co-
misión de límites, se produjeron es-
dar las provincias de Tacna y Ari-:candalosas manifestaciones de pro-
ca bajo la soberanía de Chile 6Jtesta y groseros atropellos contra las 
reintegrarse al Perú, tropieza, al pa- |damas concurrentes. 
recer, con serias dificultades. _ , . , , , r • 
Esto da iaea de las condiciones 
en que tiene que ir el Perú al ple-
biscito. Los delegados de ese país 
Justo es, pues, que Cuba se enor-
gullezca cuanto lo merece de este 
hombre cumbre y que, con recono-
cimiento proporcionado a ese orgu-
llo, le levante en nuestra capital un 
monumento que sirva de estímulo a 
las generaciones por venir. 
LA CUESTION DE TACNA Y AR!C\ 
t    • ¿V- i • • | k  a  xa u   t t  i . F  e n i ^ "itt en D* 
e te importantísimo al pensamiento j nocer a nuestros lectores en recién-j IOn adoptando las maneras de los nuevos ri^os E r ^ 
una vez conocido, no asustaba a nadie. Era muy fác 
aumentar progresivamente y sin escrúpulo la tasa de Va X3astaba co» 
tiva (jornal, sueldo, géneros industriales, 'frutos alim* i-0*3" ^He-
una vez conocido, no asustaba a nadie. Era muy fácil 
Bastaba 
É 
La preparación del plebiscito con-
certado para definir si han de que-
Al menos eso se deduce de la de-
claración pesimista hecha por el doc-
tor Sálomon, exministro de Relacio-jnecesarjamenle han de exigir garan 
nes Exteriores del Perú y asesor le-itías> porque sin ellas la lucha re-
La Sociedad Económica de Ami-
gos del País, ilustre y celosa tuto-
ra de todos los prestigios naciona-
les, ño . contenta con haber asumido 
la responsabilidad de arreglar y sos-
tener en buen estado de conserva-
ción el busto que se yergue en el 
Cementerio de Colón sobre la tum-
ba del autor de la "Historia de la 
Esclavitud", ha acordado ""enviar 
una exposición a la firma de todas 
las corporaciones y centros cultura-
les de la Habana" con el fin de so-'ciar la gravedad que encierra la 
licitar conjuntamente del Congreso ¡aludida declaración del doctor Sá-
de la República que "conceda un lomon, estimamos oportuno reprodir 
crédito para que sea emplazada en cir otra que hizo el mismo estadista 
esta capital una estatua que perpe- en los príméros días del pasado mes 
túe la memoria del egregio pensador y en la cual mostraba confianza "en 
y patriota cuya vida ejemplar con- h posibilidad del feliz cumplimien-
sagrada a Cuba, debe hallarse pre- to de la misión que corresponde 
gal, conjuntamente con el doctor 
Barrete, magistrado de la Corte Su-
prema de Lima, de la delegación 
plebiscitaria de su país. 
El cablegrama en que la "United 
Press" nos dio a conocer las mani-
festaciones de referencia, revela que 
continúa desenvolviéndose en un 
ambiente de hostilidad el trabajo pre-
liminar de la Comisión y que se te-
me, por parte de los peruanos, no 
poder llegar a conclusiones que ga-
ranticen : satisfactoriamente la libre 
emisión del voto. 
Para ilustrar a la opinióní facili-
tándole el medio de que pueda apré-
sente en todos los momentos en la desempeñar a la comisión plebisci-
de la juventud, a la. que debe ofre 
visita es aquello privativo y típico lcerse como &Sno de imitar 
del lugar, lo que se halla vinculado 
a su suelo por razones de tradición 
o de historia. El norteamericano que 
mente de los cubanos, y sobre todo, tiria, siempre que se establezcan 
ciertas condiciones": 
siempre 
Estamos seguros de que la noble 
idea no necesita de especial enea-
desembarca en cualquier muelle de lucimiento para qüe sea bien aco-
la ciudad, a pesar de su espíritu I gicía Por la opinión y. particular-
práctico y su ideología moderna, de-imente' Por esas entidades llamadas 
sea ponerse en contacto con el alma 
de la ciudad, con la que persevera 
a través de los años, con la que 
persiste, pura e inalterable, por en-
cima de las modificaciones acciden-
tales del tiempo. Y nuestra curiosi-
dad por visitar el Convento de San-
ta Clara—jirón del siglo XIX hoy 
profanado por el espíritu burocráti-
a endosarla ante el Poder Legislati 
vo. En eP ánimo de todos está qué 
Cuba no ha cumplido todavía, ni 
siquiera de este modo elemental, 
aunque oneroso, que es la erección 
de monumentos conmemorativos, la 
deuda de gratitud y de veneración, 
de recuerdo perenne y de señala-
miento ejemplar, que tiene contraí-
da con la mayor parte de sus pró-
forzando sus ingentes portadas ar-
tro Ministro en España, ha contri-i caicas—y se pasma de admiración 
co que ha hecho irrupción en él|ceres.' Si se juzgáse de la fecundi-
buído al acervo del trimestre con 
una corta colección de bellos discur-
sos. Veinte días en la Patria, en los 
ante cualquier pedazo de la Haba-
na antigua, respetado por la piqueta 
del progreso, y tomaf apuntes al pie 
cuales brillan todas las cualidades,de este o aquef trozo de la derruí-|verdad; y si se declarase que no es 
sobre las cuales se ha cimentado su 
dad de la patria en hijos ilustres por 
el número exiguo de monumentos a 
su memoria' que son de advertir en 
los parajes públicos de nuestra ca-
pital, bien errado sería el juicio en 
sulta muy desigual y, a la postre, 
será inútil. Posiblemente las actua-
les dificultades provienen de la re-
sistencia a modificar los reglamentos 
de policía para dejar libertad a los 
peruanos para recorrer los territo-
rios en litigio y desarrollar la pro-
paganda en favor de su causa, o 
a la negativa de suprimir la vigi-
lancia a que se somete incluso a al-
gunos miembros del personal de la 
delegación citada, cosas ambas que, 
como Jas demás que atañen a la 
circulación y a la neutralización, es 
probable que estén en, discusión ac-
tualmente. 
Meros espectadores del pleito que 
ventilan Chile y el Perú, países por 
igual amigos del. nuestro y de nues-
tro mismo origen, ños dolemos de 
que, como se vislumbra en la últi-
ma declaración del doctor Sálomon, 
no puedan llegar a una solución 
conciliadora que ponga término fe-
liz al viejo problema que mantiene 
separados a ambos pueblos herma-
nos. 1 - ; • 1 x • 
fama de orador excelso, y el doc-
tor Antonio L. Valverde, ha añadi-
do a la lista de sus meritbrias pro-
ducciones históricas, un folleto so-
da muralla, y apercibe su "kodack" ese Andamento adecuado para tal 
r . . i apreciación, porque las efigies que 
para enrocar cualauier aspecto cu- " • . 
. ] contamos no son sino de una pe-
noso que pueda ofrecerle nuestra i • 
quemsima minoría, ¿como no pensai ciudad en medio de la turbamulta 
vacua e insolente de los rascacielos. 
"La primera de esas condiciones 
—decía—, y la más esencial para 
la realización del plebiscito, es la 
de que no se forzará en modo al-
guno la voluntad del pueblo y se 
suprimirá la atmósfera de restricción 
que ha existido hasta ahora y que 
continúa existiendo, â  pesar de la 
presencia del general Pershing en 
Arica. 
"La reciente promulgación de las 
regulaciones y de las restricciones 
para los viajes entre las ciudades y 
los valles en las provincias de Tac-
na y Arica, sin permisos especiales 
de la policía, constituye un indicio 
de la dirección y mando que ejer-
cen las autoridades administrativas 
chilenas en las provincias. 
"Bajo las condiciones que existen 
actualmente, que son evidentemente 
inapropiadas para la realización de 
ningún referendum popular, la reali-
zación del plebiscito sería un pro:e-
dimiento unilateral claramente vio-
latorio de ios principios básicos del 
laudo arbitral Sería un crimen con-
r tra 'nuestro pueblo si entráramos en 
D E D I A E N D I A 
Alemania y sus colonias 
Alemania anuncia que presenta-
rá una demanda para que le sean 
devueltas sus antiguas colonias. 
Desde luego, Ajlemania, como lo 
han puesto en moda las naciones 
civilizadas, no fundará su aspira-
ción en razones de imperialismo, 
sino de pura humanidad. 
Querrá que se cuente con ella 
para contribuir a la difusión de 
la civilización en todas sus aspec-
tos, morales y materiales, en una 
palabra, por caridad hacia los po-
brecitos salvajes. 
Más, es lo que dirán éstos, re-
cordando como se las gastaba el ho-
jalatero, cuando pudo haber sido 
todo lo caritativo que le hubiera da-
do la gana: 
—Como la caridad bien enten-
dida, comienza por uno mismo, 
nuestros amos de ayer pueden em-
pezar por ocuparse de la Colonia 
que tienen en casa, gestionando 
que vuelvan a concederle el manda-
to sobre la misma. Tampoco son 
servicio comercial), y luego gastárselo todo o cast̂ tocl11̂ 0508' reats 
ecr la infinita variedad de caprichos, lujos, gustos, varied T Satisfa' 
terias que a un hombre o a una mujer se les ocurren S y t011-
Después de la guerra, una gran parte de Europa ha h • 
tono que debió de tener California cuando se descubriere iUÍrÍ(io el 
de oro. Hasta el francés, que siempre se ha distinguido n • ^ 
ritu de economía, gasta sin freno y olvida su tradicional 1 SU ^ 
de ahorrar. Pero refirámonos a España. En nuestro país COStuinore 
de menos fuerte ha prendido la embriaguez del gasto T rf0 63 ^ 
en grande, lo mismo los acaudalados como los que se su t ?asta|1 
un jornal. Todos se consideran como viviendo en California ĉ 0 158 
bargo, en California había minas de oro, mientras en Esn - 6lí' 
mos que no han aparecido fuentes extraordinarias de rinue 1 Sale" 
¿Cómo se llega a este resultado? El volumen del traba'^i, 
cido considerablemente; la producción es mucho más cua f re' 
progreso en todos los sentidos muy grande. Pero el gasto V08a' í 
todavía. E l gasto supera enormemente en proporción al a'uin 





Lo conocemos todos. Todos estamos* colaborando en él 
ce a una simple operación de elasticidad. En efecto, las co* 
nen la virtud de poder estirarse, primero fácilmente, después ^ 
lamente, hasta que por último se rompen. (Un Banco que nuí h 
por ejemplo). Como nosotros nos encontramos en el segundo n?? 
do, o sea en el der estiramiento forzado, resulta que todo alreded. 
ofrece el aspecto de una regata. Para gastar en grande es mJ] 
forzar la máquina. Y el caso es que el procedimiento ya no lo ir ^ 
nadie. Hasta el más zafio de los; campesinos, al pedirnos una pese? 
por una col, nos mira socarronamente como diciendo:—Amigo mJ 
yo también necesito ir en la regata. Hoy una peseta, mañana um 
con cincuenta, en breve tendrás que pag'arme dos pesetas por una col 
Es lo que hacen todos. . , 
Uno se queda perplejo cuando considera atentamente la potencia 
de gasto del hombre actual. La palabra presupuesto es algo que ej 
la ~ generalidad de las familias ha perdido su valor restrictivo y poj. 
aerado. En realidad ya no tiene sentido el presupuesto en la "econo-
mía familiar. Se tiende más bien a gastar, no con arreglo a un cálca-
lo y á un Umite previsto, sino según la necesidad o la inspiración de 
cada momento. Es como si la generalidad de las gentes adoptasen la 
postura del niño mimado, para el cual, como, se sabe, la razón de la 
íírtfdenCia no existe; sólo existe la imperiosa necesidad de satisfacer 
el deseo, 
Asombra el número de diversiones a que sê  considera obligada 
a asistir diariamente una persona de mediana posición. Mériendíi co-
piosa en un café o confitería, cine, teatro, toros, funciones diversas, 
aperitivos, excursiones. Y esto sin limitación, sin diferenciar los do-
mingos de los días laborables, Un espectaculismo diario y caro. Na-
da de divertirse "en seco"; nada de conversación platónica, juegos 
inocentes, reuniones familiares,, paseos a pie, sino, un precipitado de-
sarrollo de diversiones de alto precio. La gente ha perdido, en suma, 
la facultad de divertirse sin gastar dinero. . . , 
La especie de desenvoltura despreocupada con que quiebran ios 
Bancos viene a estimular estos instintos. ¿Guardar el dinero? ¿En 
dónde? ¿Debajo de los ladrillos? Es estúpide. ¿En un B̂ nco? Es una 
primada. Más vale gastarlo... .,Tt.b6M 


















































C O M O C U L T I V A N L O S F R A N C E S E S 
E L A R T E D E E S C R I B I R 
ESPECIA!» PARA Bü "W AMO BE BA MARINA" 
Por ENRIQUE GOMEZ CAHRILLO 
• Nunca se ha hablado tanto concomo se adquiere un caudal de co-
mo ahora del arte de la prosa. Li - nocimientos experimentaleŝ  i 
bros y libros apaiecen, en los que 
nuestros más doctos contemporá-
neos, se esfuerzan Por hacernos 
comprender los misterios del oficio 
literario. Algunas de esas obras, a 
causa de su misma ingenuidad, só-
lo somisas irónicas inspiran a los 
iniciados. Recordad la serie famo-
sa: E l Arte de Escribir, enseñado 
en Veinte Lecciones. . . La Forma-
ción del Estilo por el método de 
la Asimilación • • . E l Trabajo ¿el 
Estilo aprendido por las correccio-
nes de los grandes autores. . . Có-
mo se forma el escritor. . . Y lo có-
mico es que los graves pedagogos 
que aún se creen con derecho a 
ofrecer así a sus contemporáneos 
las recetas infalibles del ritmo y 
del matiz, se parecen a los peluque-
ros calvos que venden panaceas pa-
ra hacer salir pelo. 
—¿Por qué no emplea usted su 
remedio?—tenemos a menudo ae-
£eo de preguntarles. 
Lo n.ás piadoso, sin embargo, es 
no decirles nada. ¿Qué daño ha-
cen al mundo con cultivar el cam-
po de las ilusiones pueriles? Los 
que, tomando en serio sus consejos, 
se consagran a adquirir un estilo 
por lo menos, el placer de viyk 
durante algún tiempo embriagaos 
por dulces esperanzas. i 
Y notad que yo no mego que e> 
arte de escribir se aprende. 
Lo que niego, es que se en* • 
El que viene al mundo con f 
don de expresar sus idea3 °!aü 
sensaciones de una manera Den 
sublime, tiene siempre que ^ « 
mil dificultades antes de "e^ 
la perfección. Lo que se d(, 
guaje fácil, natural deseüíada^ 
corriente, es tan artificial cuan 
llega a la perfección como ei 
guaje florido o el lenguaje at° 
mentado.- El artista. V*™J0*X 
su arte, necesita, ante t0^' all. 
narse a una ruda y lenta laDor 
todidáctica. "El genio—diM 
fon—es una larga Patencia • 
de lo que quiere hablar es deî  
nio literario, del genio de 
ma, está en lo cierto. P3™ ica! 
«ar la Pureza cristalina 7 ™ 
hay que combinar, de la " -. 
más sabia, todos los color** 
iris con todos los «urmu ^ 
bosque. E l que Ice.Jio PerclDe 
la página veintlcuat 
(Continúa en 
demasiada la serenidad que se ne-f' tuniquito" que ie 
cesitarla, para que, yendo en globo ma de las rodillas (tal < 
a dos mil metros de altura, se pon-
-rtuuiquito" que le llega P<* 
lias (tal lo desr 
o nos explicamos 
bre "Los restos de Cristóbal Colón i No significa esto que decimos ani-
y el nicho que en la iglesia caledralj madversión a lo moderno ni absur-
formaría muy pobre concep-j el plebiscito bajo tales condiciones, j buenos nuestros amos de hoy pero que se 
to de nuestra capacidad para el ¡pues nuestro principal propósito es 
agradecimiento colectivo? i el de asegurar condiciones que ga-
Ŝin embargo, lo cierto y ostensi-
esc concuno de la Habana los guardaba" y sobre'dos deseos de obstruir el lógico y ¡ble es que muchos de los' cubanos 
todo, una excelente y bien docu-j necesario avatar de los pueblos. Es | más excelsos que Cuba ha produ 
mentada biografía del gran orador y'sencillamente pedir un poco de res- cido, o permanecen completamente 
an-
as a nues-
tro director como a un valor repre-
sentativo del pueblo cubano; de Cu 
l>a, "la hermosísima isla predilecta de 
los Reyes Católicos, descubierta ba-
jo los auspicios de su "gloriosa ante-
pasada Isabel", y cuya dedicatoria 
envuelve ja sabrosa promesa de que 
a la "isla de ísabeT. vendrá, a sa-
ludarla independiente, el que heredó 
su patriotismo y sus glorias. 
LIBROS Y FOLLETOS CUBANOS DE 
SEPTIEMBRE 
Desde los últimos días del mes de 
Junio, fecha en la cual compusimos 
patricio cubano Miguel Figueroa, con 
quien tiene aún la Nación una deu-
da de gratitud, que l̂ebe ser salda-
da sin demora. En este orden de 
esludios, merece mencionarse tam-
bién el número 4, vol. I, de la re-
vista Archivos del Folklore Cubano, 
que dirige el doctor Femando Ortiz. 
Contiene trabajos de mucho valor. 
En la Primera Serie de Conferencias, 
del tomo I, de la Biblioteca del Club 
Cubano de Bellas Artes, figuran 
dos trabajos de grandísimo intefés y 
positivo mérito. La riqueza rítmica 
de la música cubana, del doctor 
Eduardo Sánchez de Fuentes, y La 
Pintura en Cuba, de nuestro estima-
peto para aquellas cosas tradiciona-
les que en todos los países se con-
servan como reliquias sacrosantas 
del pasado. Nos lastima en la mé-
dula del patriotismo ese frenesí de 
ciertas personas por borrar totalmen-
te las huellas de tiempos pretéritos, 
frenes; que se manifiesta ya trocan-
do los nombres sabrosos y pintores-
cos de las calles por apellidos vul-
gares que a las generaciones futu-
ras poco o nada dirán, ya derriban-
do sin ton ni son los edificios an-
olvidados. al punto de no tener un 
recordatorio público ni aun en el 
apartamiento de sus tumbas, o bien 
sus estatuas son de una mediocri-
dad artística que casi agravia su 
memoria—como sucede con la de 
siquiera nos vinieron con el cuento 
de que nO tenían la menor intenr 
ción de sojuzgarnos. Y a uno siem-
pre le gusta que lo traten con fi-
nura, aunque sea un salvaje. 
ranticen la libertad de los votantes 
contra un control indebido, así co-
mo el de suministrar una base de 
igualdad «en e¡ terreno en que debe j^adie pudo entretenerse e" observar 
desarrollarse un combate íimpio. — i 
Siguen deponiendo los testigos 
presenciales de la catástrofe del 
"Shenandoah" ante el tribunal es-
ga uno a estudiar las causas de que 
la nave se haga añicos de repente. 
E L DOiLOK DE ABD-EL-KRIM 
"Si se siguen debidamente los 
principios del sentido común y de 
la justicia, como no dudo que es 
la intención de la comisión plebis-
citaria, creo que se harán progresos 
Martí—, o bien, en fin, las que se en la labor que le está encomen-
les han erigido se halian en las lo-
calidades nativas del interior—como 
las de Agrámente y del insigne sa-
dade 
y el hábito mas venerable. ^ 
Con la diferencia de qu ^ ^ 
E l prominente tribeño, Abd-el-
Krim-el Jatavl y Carrilo de Al-
bornoz (hemos visto escribir su 
nombre de tantas mane'MS. que nos 
permitimos escribirlo de otra) anda riamos por los resalí ^^las. 
ahora vestido de penitente. jocosidad entre las filas 6 es se 
Más el ilustre moro público, no Ya ven los señores ca 
se ha puesto la "promesa", arre-| paratistas que somos lniPar 
• de ^ 
no se mueren más rifeñqs , 
rtsa". ignio, 
Y conste que diríamos lo « 
si Primo de Rivera se apa ^ 
frente a Alhucemas a dir̂ eil01 
operaciones vestido de Na 
eso que el hombre es nKjor 
Mor 
El 
pentido por bn aalvaje trato a los 
prisioneros de Annual o por haber 
metido la babucha declarándole la 
tuadas, sin duda, pero faltas de 
aquella duplicación capitalina que la 
gloria nacional de sus proceres re-
tiguos que, por razón de la historia, clama. 
pecialmente formado para depurar 
las causas de la catástrofe. Pero 
es el caso 'que todos los supervi-
vientes se muestran en desacuerdo Iguerra a Francia. Sigue en sus 
en cuanto a las causas de la tre- trece de que ha procedido inspi-
jinenda debacle aérea. En lo úni-Irado por Alah, que hasta la hora 
Cuando se presente la más im-jc.0 qUe están conformes es en cuan-j de escribir estas líneas no lo ha 
portante de todas las cuestiones quejto a la apreciación de los efectos, ¡desmentido, y si se ha colgado el 
se discutirán, y que es la de crear ¡Que no vacilan en calificar de de-¡hábito es, íiniplemente, en demos-
tienen positivo valor en el presen-
te y en el futuro, para sustituirlos 
por "buüdings" descomunales, in-
Una de los cubanos excelsos más 
injustamente preteridos en esa suer-
una atmósfera de plena confianza y ¡testadles, 
seguridad, que capacite -a todos los 
que tienen derecho de sufragar a 
emitir su voto con toda libertad, es-
pero que la comisión procederá a 
considerar este problema con el es-
tracióu de condolencia por los múl-




"Inglaterra ha de v o l ^ 
tivar la tierra o perecerá, 
grito herido de Lloyd Gê rg 
nueva campaña política. ¿¿ji 
seguramente _ ^ 
Grito qu^ 
creemos que el ¡tiples rífenos que la están "diñan-i esta respuesta de las nejas 
tribunal perderá su tiempo y nos 
extraña que tal cosa suceda en un 
país donde se dice que el tiempo 
es oro. 
Porque, aunque los testigos sean 
te de recordación material, es Jose^píritu de justicia y de ecuanimidad ¡todos sajones de fríos nervios, es 
do". 
Evidentemente, el gesto (le dolor 
de Abd-el-Krim es. respetable, más 
cuando uno piensa en la figura que 
hará su cuerpo,.ya desgarbado de 
por sí, tonaurado y vestido con un 
tuciones inglesas: va mu? 
Reparad, Sire. que °03 qui 
el sistema " ricamente por 
otros nos la cultiven 
nemes los arados y 
demás. ¿No está 
Xosotros 
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B A R N E S Y F I T Z S I M M O N S D E J A R O N A 
L O S G I G A N T E S D E M c G R A W E N D I E Z 
H l t S E N L O S D O S J U E G O S D E A Y E R 
Veinte mil fanáticos presenciaron el double-header entre N. York 
6 y Pittsburgh.—Jack Bentley, con un two bagger, contribuyó 
A L F R E D O C A B R E R A Y S U S A S S I S T A N T S M A N A G E R S P A R A D I R I G I R E L C L U B A L M E R D A R E S 
hacer dos de las carreras 
r,TTT"SBURH. septiembre 26(Asso- r 
P I Press) —Los Gigantes del Nue-¡New York 000 000 210-̂ 3 
c York ganaron la última serie con 1°:***% anotándose el double hea-
^ ). s -
iate d l -
oimtas.  
105 K o y , 4 a 3 y 3 a 0. Un públi-
derde 20.000 personas presenció la 
rnra de los campeones, 
carnes y Fitzsimmons contuvieron 
' î ittsburgli en seie hits el primero 
Anotación por entradas 
   









































Bases on balls: Fitzsimmons 2; Mo-
a .,arro el segundo. Aldridge, que rríeon 1. 
I frentó con Barnes, consintió un | Struck out: Fitzsimmons 2; Morrl-
6eJLo i&ual de hits, los cuales le 1 son 6. 
an dados en dos innings, durante1 Quedados en bases: New York 7; 
í diales los Gigantes alcanzaron una pittsburgh 6. 
•aja de cuatro carreras. Morrison, | Umpires:_ Moran, Hart y Rlgler 
IZ pitcheó el segundo juego por el 
p?ttsburghf no permitió un solo hit 
ios cuairo primeros innings. Jack 
RMitley, que bateó por Snyder, con-
tribuyó a hacer un par de carreras 
c0n un doble. 
Score del primer juego: 
B NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Toung, rf.. .. 
FriBch, 2b.. .. 
Meusel. If.-
.Terry, Ib .. .. 
Kelly, 2b .. .. 
gouthworth, cf. 
jackson, ss 
McMullen, c 4 
Barnes, p 
Totales 
1 2 0 0 
1 1 3 0 
1 0 0 0 
0 10 2 0 
1 5 3 1 
1 2 0 0 
1 4 6 0 
0 0 3 0 0 
0 0 0 3 0 
. 32 4 6 27 17 1 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E. 
Thompson, 2b. 
ârey, cf .. . 
Cuyler, rf.. . 
Barnhart, lf. • 
Moore, 3b .. , . 
mgM' 86 •• • 
Grantham, Ib. 
Smith, c. .. . 
Aldridge, p. . 
Bigbee, x.. . 
Haas, xx. .. 
4. 0 0 1 3 
2 1 1 4 0 
0 1 
2 4 
0 1 0 
0 1 4 
0 11 0 0 
2 4 0 0 


















Time: 1 hora 30 minutos. 
CVEANSE MAS SPORTS EN LAS 
PAGINAS, 20. 2 1 , 2 2 , 23 Y 29 
1 
r 
De izquierda a derecha tenemos en este grahado a los siguientes componentes del Estado Mayor almendarista: Alfredo Snárez, qne fungirá de 
bussines manager, el hombre de los rayo$. Al centro Armando Marsans y Kendlondo, el que ha de ser el brazo derecho del manager, y a la de-
recha tenemos a Alfredo Cabrera, el manager o director del team color de cielo. Con este triunvirato es difícil de vencer al club histórico que op-
tará por el segundo año de la valiosa copa de plata del SIABXO 33 E IiA MARINA. 
C O N D O S V I C T O R I A S L O S " I N D I O S " 
E M P A T A R O N S U S E R I E A N U A L D E 2 2 
D E S A F I O S C O N T R A L O S " A T L E T I C O S " 
Los muchachos de Mack dieron once hits en el primer match, pero 
sólo pudieron hacer dos carreras, y en el segundo, Benge 
dio la lechada permitiendo cuatro hits. 
FIL.ADELFIA, septiembre 26.— 
(Associated Press).—El Cleveland ga-
nó hoy un double header a los Atléti-
cos del Filadelfia, terminando los en-
cuentros entre ambos clubs durante 
la presente temporada. E l score del 
primer juego fué de 7 a 2 y el del 
segundo 6 a 0. Estos triunfos per-
mitieron al Cleveland ganar la serie 
de tres juegos y empatar los desa-
fíos jugados en la temporada, de los 
cuales cada team ganó once. 
Anotación por entradas del primer 
juego y el score del segundo: 
C. H. E 
Cleveland 
Filadelfia 
. 012 100 003— 7 10 1 
101 000 000— 2 11 3 
D E S D E E L P R I M E R R O U N D E L N E G R I T O C U B A N O L E ñ B R I O fl D E N Z I O U N A 
V I E J ñ H E R I D A S O B R E E L O J O Q U E L E H I Z O S A N G R A R P R O F U N D A M E N T E 
Totales. 32 3 6 27 9 I r-Bate ópor Aldridge en el 9? 
, xx-Bateó por Thompson en el 9» 
Anotación por entradas 
New York .. . . . . 310 000 000—4 
Pittsburgh 000 210 000—3 
SUMARIO 
Two base hits: Smith. Meuhel. 
Three base hits: Kelly. 
Stolen bases: Frich, Carey. 
(CRONICA DE " J O E " V I L A ] 
En el cuarto episodio fué cuando el boxer filipino empezó a 
sentirse los golpes que le propinaba Black Bill 
Denzio estuvo al borde del knock-out, cuando el boxer criollo le 
propinó tres upper cuts seguidos en el sexto 
COMOMMWEAL.TH CLUB, NEW 
YOEKí'septiembre 26. (United Press) 
Black Pili el peso mosca cubano in-
fligió hoy una derrota.' a Dencio, en 
una polea de doce rounds efectuada 
en el ring de «este Club. 
La pelea fué presenciada por más 
de 3.500 espectadores, siendo el se-
gundo encuentro entre ambos boxer». 
En la ocasión anterior Black Bill pei-
Doubl« 
NEW York, septiembre 26. lvictorias, habiendo los Atlétlcos 
(United Press).—Los Piratas, que'ganado el Oampeonato. En 1914, 
son los nuevos champions de la los Senadores quedaron en tercer d16 P°r nn íoul\^/tmZf!l ^ 
plays: Kelly a Jackson a; Liga Nacional, han batallado en lugar y Johnson actuó ese año dej^"1^6 su superiondad venciendo en 
Terry, 
Quedados en bases: New York 6: 
Pittsburgh 7. 
Base on balls: Barnes 5; Aldrid-
ge 2. 
Struck out: por Barnes 2; por Al-
flridge 4. 
Passed ball: McMullen. 
"Winning pitcher: Barne». 
Pitcher perdedor: Aldridge. Umpires: Rigler, Moran y Hart. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW VOBK. 
. V. C. H. O. „ . E, 
vano durante ¿ucho tiempo por los un modo inmejorable contra ^s ll-'s round« e ^ t o uno *™ fué 
primeros honores beisboleros, des-: clubs que lo precedieron, los At-I1^ as: . . ^ , , -o-,, 
pués de haber capturado consecu- léticos y Red Sox. E l año 1915 . De5^/ l pnncipm d6 la pelea Bill 
tivamente el champion de su Liga los Senadores acabaron en cuarto aemf0 r SU supeí0fldad sobret su 
y el Mundial en 1919. lugar y Johnson era ya el Unico I ^afrf>10; ^ ' ^ T . T T 
Fué nada más que el año pasa- jugador de los mencionados que du^ntj!riht°do el ^ de la P.elef" , 
Ll publico recibió gozosamente la 
decisión a favor de Bill. • 



































ft>ung, rf s 
v̂ies, c.. ... .. 2 
Prisch. ss.. ,. .. 4 
Meusel, rf 3 
Terry, Ib . . . . . , 4 














do, que el Washington, que ha-; ostentaban el mismo úniforme. Al 
bía ganado su segundo campeonato ano siguiente cayeron de nuevo al 
consecutivo en la Liga Americana, séptimo lugar, y el 17, adelanta-
terminó la temporada como Cam-¡ron hasta el quinto, habiendo ad-
peón mundial. ; quinde el tercero en la temporada 
E l Washington, que había sido; siguiente, pero en virtud de un 
un team en la Liga Nacional des- slump sufrido el año 19, ocupaban 
o "Ide el año 1896 hasta el 1900, ter-lde nuevo el séptimo lugar a pe-





o peradas en el sótano y al trasla-
0 darse a la Liga Americana era 
11 1 también considerado como un club 
0 ¡de muy poca valía, cuyo lugar pre-
0 I destinado era el sótano. 
01 El año 1909, a pesar de que ter 
Johnson, Judge, Rice y Zachary. 
efeoto al filipino. Descarga Bill un 
derechazo en el cuerpo de Dencio y 
tm̂  izqulerdazo a la cara y van a un 
clinch. Bill manda un Izouierdazo a 
la cara y a la vez otro golpe de la 
misma mano al cuerpo. Dencio des-
carga una serie de golpea Inefectivos 
y va al clinch con frecuencia. Dencio 
falla un derechazo y Bill le descarga 
rápidos golpes repetidos. £>encio lan-
za nuevos golpes sin resultado, uno 
de los cüales por poco alcanza al re-
feree. Estaban en un clinch cuando 
sonó el timbre. 
QUINTO ROTXITD 
Bill se adelanta y descarga a su 
contrario un derechazo en la cara. 
Pasan a un clinch en el que ambos 
se dan varios golpes- en el cuerpo. El 
UNO OPINAN QUE LOS PIRATAS Y OTROS QUE LOS SENADORES 
(Por Henry L . Farrell, Corresponsal de la United Press) 
NEW YORK, sept. 26.— (Uni-
ted Press).—El primer dinero de 
apuestas para la Serie Mundial, en 
hacer su aparición fué a favor del 
Pittsburgh y en contra do los Se-
nadores, cuando dos comisionistas 
de apüésitas manifestaron hoy que 
tenían dispuestos 50.000 pesos pa-
públlco vitorea a menudo a Bill, casi ! ra inyertirlqs a favor de los cam-
vencedores fueron: Russell Wallen 
contra Sarnow, Wime Alezno contra 
Jonny Gormey, quien peleó coa una 
mano dañada. 
En el más importante de los pre 
liminares a doce rounds venció Sha-
piro contra Mackel, pues a pesar d<í 
que éste pegaba más duro aquel lo 
hizo con mayor rapidez y precisión. 
Al comenzar la lucha de la noche, 
Bill se apareció sobre el ring siendo 
Totales., 
*-Bate6 por Snyder en el *7. 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. E. 
"hompson. Su. 
.̂ rej-, cf.. . 
ûyler, rf.. . 
"arnhart. lf 




Vné en 1920, cuando Griffltn, 
presidente del club, compró a 
Stanley^Harrls, de Buffalo, de la ^ d a j o por los espectadores 
Liga Internacional, quien desempe-
ó ¿¡minó el último, tenía jugadores de1 fió la posición de la segunda ba-
3 0 un calibre extraordinario, como i se. Los Senadores acabaron ese 
s 8 27 5 "o'Johnson, McBride, Milán y Street, año en sexto lugar, y el 22 avan-
En todo el line-up de ese año no, zaron hasta el cuarto bajo la dl-
había ninguno que bateara por en-¡rección de Busch. 
cima de 300, y la cualidad más sa-j Griffith üabía comprado a Mo-
llente del team la presentaba ellgridge y a Goslin en el año 21, y 
pltching mediocre de Johnson, co- el año 22 habla descubierto a ,1a lucha parece favorable al cu-









Ambos boxeadores se observan y 
boxean un rato de aire, fallándole dos 
derechazos a Bill. Van al clinch y 
después de éste. Bill asesta dos gol-
pes a su contrario, quien no puedo 
responderle. Vuelven al clinch donde 
torlas y 25 derrotas. |los servicios de Pecklnpaugh de un 
Al año próximo los Senadores i modo inesperado. 
o adelantaron algo y concluyeron en! E l año 1923 volvieron de nue-
0 é o 0^1 séptimo lugar, de donde desa-jvo á la primera división, ocupando 
0 0 1 0 ̂  lo jaron al empobrecido San Luis otra vez el cuarto lugar. Ese año 
0 0 0 o i (Browi:is) • Este año el team ganó,obtuvo los servicios de Ruel. 
x-Bat ótales 31 
66 juegos, 25 de los cuales se de-! Descontento con 1* labox de 
golpes sobre su contrincante, el que 
falla seguidamente varios golpes. 
Estaban en un clinch cuando sonó la 
campana, * 
Al volver para su esquina se pude 
ver, que, una herida qya tenia Den-
cio sobre el ojo, se habla vuelto 
4 27 8 2!bIeron a Walter. En 1911 terml-; Busch le dló el reléase, pero no se abrir y le manaba la sangre profun 
g opor Morrison en el octavo. !naron en ei mismo puesto, hablen-¡decidió a nombrar un nuevo ma-idamente. 
nager hasta que al principio de la ' 0 . j a rt do Johnson ganado 23 desafíos. ;  
ICSin fle Urailffe CnUTlfrv! En 1922 se efectu6 ^ milagro, i próxima temporad; 
6 v u u m i j los gena(iores,. completamente reor-i mundo beisbolero, 
ganó el campeonato de 
americano 
^STBüRY, New York, septiembre 
" -(Associated Press). 
da sorprendió al 
nombrando pa-
ganizados, terminaron en el según-'ra ocupar la posición de manager 
üo lugar—el Boston Red Sox fué|a Stanley Harrls, que entonces no 
ol champion en esta temporada—i tenia más que 28 años. 
habiendo ganado 91 juegos y per-
dído 61. Por esta época el club¡ Que Grlfflth sabía lo que bacía, 
habla obtenido los servicios de^uedó demostrado fuera de toda 
SEGUNDO ROLNB 
Bill hace que .Dencio falle en un de-
rechazo, pero recibe varioa izquitrda-•¿os en un clinch. Dencio fallí de 
nuevo un izquierdazo y se enreda en 
un clinch. Bill le aseata un terrible 
derechazo • sobre los rifiones. Dónelo 
Gaodil, Morgan y otros íagadoms! posibilidad de duda al • > * t ó * S ^ * * » j £ S « S g 
— — El team '¿ei mismo calibre. Johnson había pso año el Washington el primero 
peón ranee Country sa-nó hoy el cam-|gana(io 3 2 juegos y perdido sola-1de su Liga. Harris se convirtió en 
derrt aniericai10 abierto de polo, j mente 2, siendo muy hábilmente ¡la Inspiración de sus compañeros, 
Porn"dü al cuatro de Meadowbrook !auxiliado por Groom, quien obtu-¡ fijándose en todo mientras perma-
vi é eoals a 9 en el juego final del \vo un record de 2 i victorias por i necia en el terreno, y fuera de él, 
• e simoprimero torneo anual. 113 derrotas. |atendiéndolos e inyectándoles en-
ncuentro «e distinguió por su Al año siguiente se efectuaron ¡ tusiasmos: Griffith no intervenía 1 tjsrcek kou.v» 
muo galope, empatándose tres ve-1 algunos cambios y terminó también i para náda en la dirección del team. Comienzan con varios 
el score. cQ el segundo puesto, con noventa ¡concediéndole absoluta autoridad 
lo contesta con un derechazo al cuer-
po. Dencio resbala y oía, pero se 
levanta en seguida. Luchaban furio-
samente y Dencio había resbalado y 
caído por segunda vez cuando sonó 
la campana. 
M U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
al novel manager, táctica que le 
dló magnífico resultado. 
La labor de Harrls ese afio está 
importancia y se 
golpes sin 
agarran e.n un 
clinch. Dencio fracasa en un izquier 
tíazo a la cabeza. Bill descarga va-
rios derechazog en la cabeza de su 
demasiado reciente para que sea contrincante durante otro olinch 
necesario recordar la labor qu^j ^ ^ ¿ 3 del clinch un te*rribl¿ dere 
efectuó en el team y cómo él la-|cha2() aI cuerPo de Dencio _ 
borá el magnífico staff **e lanzado-
res con que cuenta desde enton-
i í a c i o n a í 
^ Volt t: J?hica8^ 2: 12 innings. 
York .̂lttsbyirgh 3; 1er. juego 




New York 3; Detroit 1. 
Chicago 8; Boston 5; 1er. Juego. 
Chicago 6; Boston 0; 2do. juego 
Cleveland 7; Filadelfia 2; ler. juego 
ees 
uerpo de Dencio quien casi 
se sale de las cuerdas. Bill hace quo 
Dencio falle un salvaje izquierdazo y 
lo dispara él, dos al cuerpo. Dencio 
le pone uno con la izquierda en el 
cuerpo y Bill ie descarcra un dero 
dial, Griffith y Harris pensaron, i chazo en la misma cara Vuelven a 
con mucho juicio, que era necesa-|un clinch y Bill arrincona a Dencio 
Después de vencer a los Gigan-
tes el año pasado en la Serie Mun-
Cleveland 6; Filadelfia 0: 2do. juego' rio reforzar el team este año si ! cuando. suena ]a campana. 
DE 
San Luis 9; Washington 7. 
LOS OAjLIíí» 
««5 « i f l k » OlliS < 
i—f—hLi—i—i—1—1—l—I 
12J/1llll4ll5il7!10|14|93 ' 
13 12 1111115 13Í85 
„ 12113 10 12 16|79 
"̂lO .8|11!13 14|73 
Ui 9 111 112111 7|68 
12|11| 8|. 111 11167 
10| 7I10|111 9 66 






574 Fila . 
527 S. L. 
497 Det. . 
456 i Chi. . 
456 Cíe. . 
440 N. Y. 




































querían repetir la labor pasada 
Se Imaginaron que los Atléticos, j cuarto roukt) 
•los Yankee y los Tigres adelanta-!1^11 le-descarga un derechazo soh-t 
|rlan este afio, pero con excepción'103 ríñones. Bill pegaba muy fuerte 
¡ de los Atléticos, se equivocaron . jy s"55' golpes comenzaban 
Después de numerosas confabu a hacer 
a cada golpe que manda al contrario. 
Dencio le pega a Bill en la quijada 
fero éste le pone un izquierdazo y un 
derechazo en la cabeza. Pasan a un 
clinch en el que luchan furiosamente 
con ventaja para Bill. Dencio evita 
varios izquierdazos y pasan de nuevo 
a un olinch. Bill le descarga un Iz-
quierdazo en la cabeza y Dencic le 
pone dos buenos Izquierdazos en el 
cuerpo a Bill. En esto suena el tim-
bre. 
SEXTO KOI ND 
Bill le descarga un fuerte izquier-
dazo en el estómago y van a.un clinch 
inmediatamente. Dencio le pone un 
izquierdazo en el cuerpo y Bill le da 
en la cara varias veces con la mano 
izquierda y le paga un fuerte deie-
chazo en el cuerpo. Desmayan algo 
ambos y Bill hace que Dencio recule 
hasta las sogas donde le descarga dos 
con ambas manos en la cabeza. Bill 
le da a su oponente tres upper cuts 
con la Izquierda y después varios 
fuertes derechazos. 
Vuelve a llevar a Dencio a las cuer 
das y procura ponerlo en condiciones 
de darle el golpe decisivo, pero Den-
cio logra evitarlo. Luchaban con fu-
ror en medio del ring cuando sonó 
el timbre. 
SEPTIMO KOUNO 
Avanzaron ambos y cayeron en se-
guida en un clinch. Los dios se des-
cargaban izquierdazos en 'a quijada 
Otr0 clirtch; Bill falla un izquierdazo 
en la quijada. Dencio le pone a Bill 
varios Izquierdazos en el cuerpo Si-
mulan golpes y pasan a un clinch. Dencio le manda un izquierdazo a la 
cabeza. T.trata de jugarle una treta 
a Bill, pero muchos derechazos de és-
te se lo impiden. Dencio parece can-
f-ado. Bill le descarga dos en la ca-
beza y Dencij dos Izquierdazos en el 
cuerpo, fallando otro a la cabeza. Bill 
lo manda un derechazo a ía cara, 
apartándose de su contrario, cuando 
suena la campana. 
OCTAVO s o i m s 
Avanzan uno contra el otro y van 
a un clinch, durante el cual Bill pega 
a su contrario varios izquierdazos en 
la barba. Dencio desembarca un iz-
quierdazo en la quijada de Bill y éste 
un derechazo en el estómago del fili-
pino. El golpe hizo su efecto y Den-
cio reculó, volviendo con un derecha-
zo al cuerpo de Bill. Bill descarga 
golpes con ambas manos cuando sue-
na 'el timbre. 
HOVENO BOD-NS 
Bill lo Inaugura del modo como He*i 
ne acostumbrado y está, muy cuida-¡ 
doso dé no golpear al salir de los í 
clinches. Pega sobre su contrincante! 
peones de la Liga Nacional. 
Se hizo una oferta de $5,000 
contra $6,000 a que Buck Harris 
repetiría su popular victoria de la 
temporada pasada. 
La ligera diferencia de sentir 
de quienes se suponen conocedores 
perfectos de lo que les hace apor-
tar refleja la opinión popular so-
bre el resultado de la serle: 
John A Heydler, presidente de 
la Liga Nacional, no sólo cree que 
los Piratas ganarán, sino que afir-
ma que todo el país comparte su 
opinión. 
—Acabo do regresar del circui-
to occidental y allí es opinión uná-
nime la de que los Piratas triun-
farán, del mismo modo como el 
año anterior los fanáticos creían 
que el Washington era el ganador 
indicado. 
Prácticameote todos los mana— 
gers y los jugadores de la Liga Na-
cional opinan que los Piratas ga-
narán fundándose en que estos son 
más jóvenes, batean más y tienen 
mayor velocidad. 
Connie Mack y Miller Huggins 
tienen la certeza de que el "Was-
hington ganará de nuevo, p%es di-
cen que este posee mayor team 
work y son más êxpertos que los 
jóvenes del Pittsburgh. 
Algunos de los jugadores de la 
Liga Americana que no quieren 
•que se publiquen sus nombres, opi-
nan que los Senadores tienen más 
inteligencia beisbolera que los Pi-
ratas y que les falta a estos más 
valor que a aquellos, basándose en 
el cplapso sufrido por dicho club 
durante varios años en los que han 
estado perdiendo constantemente. 
No obstante esta opinión, este 
año no hay razón para sostener 
semejante aserto. 
Vencieron los Yankees a los Ayer fué roto en New York 
Tigres a pesar de haber 
bateado nueve hits 
NU)VA YORK, septiembre 26.— 
(Associated Press).—El New York 
ganó hoy el juego inicial de la serie 
con el Detroit, S a l . Lou Gehrig, 
primera base de los Yankees, dió su 
vigésimo jonrOn de la tempoiíida, so-
bre las cercas del right field, en el 
segundo inning. 
3Bi catcner Johnny Bassier, de los 
Tigres, y el pitcher Urban Shocker, 
de los Yankees, resultaron lesionados 
durante el juego, y sé vieron obliga-
dos a retirarse. Bassier recibió una 
herida en un dedo al tratar de coger 
un foul, mientras Shocker recibió una 
lesión dolorosa en la pierna izquier-
da, causada por una bola bateada por 
Harry Heilmann. 
Anotación por entradas: 
C H B 
Detroit. . . .010 000 000 1 11 0 
New York . . 010 101 OOx— 3 9 0 
Baterías: Wells, Doyle y Bassier, 
Woodall; Shocker, Hoyt y Bengough.1 
Walter Hagen retuvo ayer su 
titulo de campeón de golf 
de los Estados Unidos 
el record mundial de relay 
para la milla y 7 octavos 
NUEVA YORK, septiembre 24 
(Associated Press].—Acontecimientos 
princpales del Torneo de Track & 
Field de la New York A. C. celebra-
do hoy en Trevers Island, fueron la 
victoria de Adrián Paulen, corredor 
holandés do distancias medias, en su 
primera aparición en este país y el 
establecimiento de un nuevo record 
mundial de milla y 7|8 por el team 
de relevo de la New York A. C. 
El team que estableció el nuevo 
record de 7:25 4|5 estaba constituido 
por Jackson V. Scholz, Joseph Tier-
ney, George Mastars y Willis Good-
win. 
El tî unfo de Paulen sobre tres de 
los principales corredores del país 
sobrevino en el final de una carrera 
a 600 yardas. El holandés había to-
mado a delantera fácilmente hasta la 
recta final, en que se le aparejaron 
George Mastars y John C. Holde. 
Hizo un esfuerzo, sin embargo, en 
las últimas cien yardas y tocó la 
cinta yarda y media antes que Alan 
B. Helffrich. Su tiempo fué 1.12 415 
o sea dos segundos menor que el re-
cord mundial establecido en 1910 por 
Kelvin W. Sheppard. 
Baterías: Levsen y McCrea; Rom-
mell, Harrls y Cochrane 
Segundo juego: 
CLEVELANO 
V. C. H. O. A E 
Jamieson lf. . , . . 5 0 2 1 0 0 
McNutty cf 5 1 2 5 0 0 
Lee rf 3 0 1 2 0 0 
J . Sewell ss 5 2 0 2 5 0 
Knox Ib 3 1 1 10 . 1 0 
Spurgeon 2b 4 0 0 i - 3 1 
Hodapp 3b 4 1 1 2 1 1 
Myatt c 3 0 1 4 0 0 
Benge p 4 1 2 0 0 0 
Totales 36 6 10 27 10 2 
riI.ADEI.FIA 
V. C. H. O. A E 
Bishop 2b. w 
Cochrane c. 
Lámar lf. . . 
Simmons cf. 
Holt Ib.. . . 
Hale 3b. .. 
French rf. 
Husta ss 3 












Totales . . . . . . 32 0 4 27 12 1 
Anotación por entradas: 
Cleveland . . . 000 320 001— 6 
Filadelfia . . . 000 000 000— 0 
SUMARIO: 
Quedados en bases: Atléticos 6, Cl» 
veland 7. 
Struck out: de Gray 2, de Benge 2.. 
Sacrifice hits: Lee. 
Stolen bases: J . Sew êll. 
First bases on • ball»: de Gray 3; 
Benge 2. 
Wild pitches: Gray Su 
Double plays: Bishop, Husta a Holt,' 
J . Sewell a Knode. 
Umpires: Geisel, Dlnee» y Connally.-
Tiempo 1:30. 
Dos juegos le ganaron ayer 
los WhiteSox al Boston y 
lo dejaron en blanco 
Después de ganar el Chicago « 
primer match, 8 por 5, en el 
segundo Lyons se anotó su vi-
gésimo triunfo. 
BOSTON, septiembre 36. — (Asso-
ciated Presg).—El Chicago venció hoy 
a los Red Sox en un decible header, 
el primer juego 8 a 5 y el segundo 
6 a 0. El juego final fué -el vigésimo 
triunfo de Lyoñs en el año. Contuvo 
al Boston en cinco hits. Bhmke esta-
ba demasiado wild. Falk fué la sen-
sación de los dos juegos ciuando hizo 
una cogida con una mano en el leít 
field mientras caía d© espaldas. 
C H E 
Chicago.. . 010. 313 000— 8 13 0 
Boston 001 040 OOfl— 5 13 1 
Baterías: Edwards, Blaajkeship y 
Grabowski; Ehmke, Fuhr y Stokes, 
Btschoff. 
Segundo juego: i 
C H E 
Chicago . .. . 110 003 100-— 6 11 0 
Boston 000 000 000— 0 5 1 
¿aterías: Lyons y SchaQc; Wing-
fie'ld y Bischbff. 
EN E L LÜCKY TESNÍS 





JÜEGOS ANUNCIADOS PAF.A ROY 
^ ^ A W ACION AX. IiZOA ABCS AICAJf A 
Pi^^eif Brooklyn Detroit en New York .̂Sh en Cincinm ĵ 
'jfadelfia en Chicago 
/ Boston en San Luis San Luis en "Washington 
laclones, los directores .de los Se- \ Jos ganador de la Liga N a c i ^ t T ^ o l T Z ^ Í u Z 
nadores empezaron a echar el ^ .L^\^Taf ^ becho Harris la lluvia de golpes de Biíi que i s^ 
zuelo en solicitud de buena cama-; de Veach, Joe Harns, Scott, Seve- arroja a Dencio fuera de las cuerS* 
. da. De un modo nada espectacn- reld Y Fergurson ya han dado suspendo parece muy desanimado y no 
580 lar, empraron a Coveleskie, el ma- frutos este año, y ha adelantado ruier* colear r , , * ^ a , 
544;ravinoso serpentlnero de la bola muchísimo al team. aaelailtatl0 ^ n l B m T o i » ¿ ^ ei ^ * Cam' 
IqI ; de saliva, del que algunos críticos j Harris es un muchacho de buen 
464 decían qn% no servia ya para na-i cerebro y de buen corazón, pero 
da. Adquirieron por "-weaver" ai tiene malas pulgas, como lo demos-
Ruether, y estas dos compras has- j tr6 en su reciente encuentro con 
taron para asegurar el Campeona- Goslin, que fué arreglado al día usual y el round se reduce a una seri 
to de este año. 
E l staff de pitchers del Wash- Griffith de un modo satisfactorio 
Ington es inmejorable, como lo para ambos. 
demuestra su record, y Harris píen- \ La armonía y la inteligencia de 
sa utilizar a Johnson, Coveleskie y Harris es la que llevado al club a 
Ruether—trinidad máxima—contra | la posición que ostenta. 
Este lanzador les cerró el píierto 
con doble llave al Cincirinati, 
después del primer episodio. 
CINCINNATI, septiembre 26---(As-
sociated Press).—El Brooklyn j inte-
rrumpió su racha de 12 juegogi per-
didos, ganando hoy al Cincinnat̂ , 4 a 
114'tiros o sea 10 bajo cuatros y 6jy 5. El encuentro .se celebró en los j u n a d a % d ! Í r o ^ 
mejor que par, el f leridano Walter i céspedes del Olimpia Fields Country hardt. 
Hagen defendió hoy con éxito su tí- ! Club, presenciándolo unas tres mil I C E 
tulo de campeón profesional de golt ¡ personas que se mantuvieron a pie Brooklyn. .. . 002 010 010 ~4 l l ~0 
de los Estados Unidos. Derrotó a , firme bajo una lluvia torrencial du- Cinclnnati. . • 100 000 000— 1 6 1 
kilHam Melhorm, de Chicago, por 6 ' rante los últimos cinco holes. Baterías: Ehrhardt y Taylor; Do-
c a 1 nohue y Hargrave. 
CHICAGO, septiembre 26. —(Asso-1 
clated Press).—Jugando 31 holes en i 
Con gran brillantez fueronJ inaugu-
rados los Juegos de tennis en, la tardo 
de ayer en opción a la Copa .Habana. 
Tanto en los courts de la Víbora co-
mo en los del Vedado asistió nume-
rosa y selecta concurrencia.. En el 
Lucky Tennis húbo el signante re-
sultado: en el primer encuentro de 
singles ganó Brito (del Lu ĉky) a 
Tiant, 6-3; 6-1; 4-6; 7-5. 
La pareja Cuervo-Prieto ganó a 
Fernández y Ross, 6-2, 6-2, 6-il, tam-
bién del Lucky los vencedoreŝ  T por 
último, en el segundo encuentro de 
sigles, que fué entre Blumer i y Al-
varez, ganó este último los d<>s pri-
meros sets, 6-4, 6-4, 4-6, quíedando 
para terminar hoy por la tarc|e. 
Solamente una carrera fué 
lo que pudieron hacerle 
los Rojos a Ehrharí t 
contrincante. 
UECXMO BOUXB 
Vuelve a inaugurarlo Bill del modo 
; l        o 
^Suiente por la intervención de!de golpes propinados por Bill y de 
tiucesivos clinchs a los que acude Den-
cio para evitar de algún modo la mo-
lesta lluvia. Cuando la campana sonó 
(Continúa en la página veintiuno) 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 








.. .. 86 
. . . . 83 
. . . . 83 
. . .. 81 
.. .. 74 
.. .. 71 
Little Rock 68 










Clubs G. P. Ave, Clubs O. P. At«. 
Baltimore 105 
Toronto .. yg 
Rochester 83 
B ú f f a l o . . . . . . . . . . 78 
Reading,. '. 78 
Syracuse.. '.. . . . . . . 74 
Jersey City 7 4 
61 633 i Louisvllle .. 
63 611 ' Indianapolis 
519 :St. Paul .. 
481 .Mlnneapolis . 
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E L C L U B Q U E G A N E E L l e r . J 
E l Bambino entiende que ambos teams se encuentran parejos y 
que ésto hará surgir esa vieja historia. Ahora bien, en parti-
cular, el player Yankee se decide por los Senadores. 
(CRONICA E S P E C I A L DE BABE RUTH, 
Outfielder de los New York Yankees y miembro de la Chnsty 
Waslh Syndicate I n c . ) 
"Cuando dos tí?ams, fuertes y 
peí f eclamenite equiparados como 
lo estáu precisamente ahora el 
Washington de la Liga Americana 
y los Piratas de la Nacional, van 
;< una serie mundial, es muy rara 
la vez en que un team que no ha 
ganado el primer juego de la ee-
lie gane la serie mundial." 
"Si n&ted examina bien los re-
cords de las últimas diez series 
mundiales celebradas, se convence-
rá de lo cierto de mi opinión. E l 
team que gana el primer juego en 
la sferie, resulta casi siempre el 
charapion mundial, aunque, desde 
lupgo, siempre puede haber sus ex-
cepciones." 
"Esta es mi opinión general de 
la próxima serie, ahora - bien, yo [ 
quie.'o apartarme de esa tradición 
este año y me declaro partidario de 
los Sonadores del Washington de | 
la Liga Americana. Éso es natural, 
me he pasado una temporada vién-
dolos ji.gar, sé lo que son capaces 
de hacer, sobre todo, el cuerpo de 
pitchers y esto me obliga casi a 
declararme partidario del team de 
Stanley Harris." 
"El iníield del Washington es lo 
mejor que se ha confeccionado en 
las Mayores. Esa Combinación Pec-
kinpauhgi a Harris a Judge, que 
tantos esfuerzos ha matado sacan-
do fenomenales doblo plays, ha de 
ataoar con la batería Pirata. Los 
tres son rápidos, ligeros, y lo que 
es mVs importante, tienen mucha 
experiencia en el base hall, que es 
siempre algo muy capital en estas 
serien cortas." 
"Sé perfectamente que el infield 
do los Piratas tampoco so queda 
detrás, que es de los buenos, pero 
I'eck y Harris acompañados del 
iniclalista Judge forman un trío 
admirable y esto vencerá, a los 
hombres de McKennchie." 
" E l Pittsburgh tiene fundadas 
sus esperanzas en lo fuerte de su 
batei ía y en sus rápidos corredo-
res, cosas que pueden decidir muy 
bien la serie, pero Ruel y Seve-
reid, los dos catohers de los Sena-
dores, son excelentes tirando a las 
bases y esto detendrá algo a K-iki 
Cuyler y ai' veterano Carey". 
"Ambos clubs le dan duro a la 
bola. E l porcentage de los Piratas 
es un poco más alto al de los Se-
P A I T O H E R R E R A 
JUSTICIA OBLIGA 
Ba/be Rutb 
nadores, pero estos últimos batean 
más oportunamente que los prime-
ros. E l Pittsburg es un team colec-
tivo, que cuando liga, acumula 18 
y basta 20 hits en un juego, pero 
el Washington batea tres muy li-
gados y produce la carrera." 
"En el infiold, como ya dije an* 
lerionnente, .me declaro del de los 
Senadores, no tán sólo porque ya 
tieutíii la experiencia de una serie 
mundial, sinó porque son más rá-
pidos en sus jugadas que el de los 
Piratas. En el outfield lucen supe-
riores los Piratas, pues Cuybien, 
Rice y Veaqh, que será probable-
mente el que. defenderá el center 
fiold por su fuerte hitting, forman 
un buen trío y su batting en con-
junto luce bastante Parejo compa-
rado con el d l̂ trío Pirata 
La serie será una de las mejores 
Que se nayau efectuado, pues ambos 
toams tienen buen batting, buenos 
pitchers y buenos corredores, yo, 
en particular, me declaro partida-
rio de los Senadores del Washing-
ton, pero sigo manteniendo mi vie-
ja -teoría: 
"GANARA E L QUE TRIUNFE 
EN E L PRIMER JUEGO DE LA 
SERIE". 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA (Redamable) • 
C PURIiONES. PASA EJEMPLARES DE 3 ASOS V MAS. PBEMIO $200. 
KIXG COXiE SEBE TUMBAK LOS PALOS 
Caballos Pe90 Observación^. 
Bajo estos mismos titulares pu-1 
blicamas el pasado miércoles un ! 
entuiíiasta esorito del señor A. Pé-: 
rez Manrique en el que abogaba' 
por que se le rindiera un homena-j 
je a Paito Heirera " E l Hombre' 
de la Cigüeña", debido a sus incon-
tables merecimientos, á la inmen-; 
sa labor que acaba de realizar en: 
la Liga del Este, tan grande como 
su modestia, la cual hay que pre-
miar de alguna manera. 
Debido al toque de clarín dado, 
por Pérez-Manrique en estas pá-
ginas, los fanáticos han contostado 
al reclamo- entrando inmediata-
mente en filas. Y nosotros, de 
acuerdo en un todo con lo dicho i 
por el señor Manrique, nos propo- ! 
hemos en las medidas de nuestras 
fuerzas hacer que ese homenaje 
tenga todo el calor del entusiasmo, 
y por si resulta, como creemos que 
sí, de actualidad la "llamada y 
trepa" de Pérez Manriq,ue, repe-
timos algunos de sus párrai'os, 
aquellos que eatimamos son más 
•definitivos; helos aquí: 
"Paito Herrera este año ha bri-
llado como camarero dol Spring-IvAd, y tan excelente ,ha sido su 
labor que, aun el íielding, aquella 
nerviosidad que tanto lo hacía 
«flaquear, ha desaparecido para 
completar a un player que con 
juî ta razón puede calificarse de 
gran utilidad en todos los depar-
tamentos del juego. 
De tal magnitud ha sido la labor 
i de este jugador modesto y cum- i 
plidor que, aun sorprendiendo a' 
los que pudieran ser sus mas 
adictos partidarios, ha sido con- i 
tratado por un Club de Liga Ma- i 
yor cuando en su propio patio mu-
cbas veces se le negó calidad para' 
tomar panticipación en las con-, 
tiendas locales. 
Mas, olvido al pasado, sólo de-
bemos recordar que en Springfield 
acaban de rendir homenaje al. pla-
yer triunfante, no se sabe si tal 
vez más con los festejos organiza-
dos en su honor que con el califi-
cativo del jugador más completo 
del circuito del Este, y que a pe-
sar de ser el segundo bateador de 
la liga, el primer batmen del Clu!b. 
es también el líder en los sacris. 
La modestia de "Pao" ha sido 
por todos reconocida, su labor aca-
ba de consagrarlo como estrella 
on el gran pasatiempo americano. 
¿Y quién más que un hombre mo-
desto, valioso y triunfal merece los 
honores del homenaje...? He-
mos cometido la injusticia de re-
Ifigarlo, pero como cubanos y aman-
tes del Base Ball cometeríamoa 
aun una mayor, si no hiciéramos 
borrar un poco dol acíbar pasado 
con unos aplauso3 que por bien 
ganados no debemos regatear. 
Hacerlo sería olvido sin perdón. 
A. Vf.roz Manrique 
COMIENZA E L ENTUSIASMO 
En la tarde de ayer comenzamos 
a recibir adhesiones, aplausos pa-
ra las iniciativas lanzadas en estas 
páginas de hacerle un adecuado re-
cibimiento al padre de familia,' re-
cibiéndose las siguientes firmas de 
King- Colé. . 
Silver King 
Sea board, 
IOS Parece superior al grupo. 
97 El contrario a derrotar. 
108 Veloz, pero Se cansa. 
También cor correrán: Stanley H., 108; Iren<í Walton. 105 y Matahambre 100 
SEGUNDA CARRERA. (Reclamable). 
5 PARLONES. PARA EJEMPLARES DE 3 AífOS V MAS. PltEMZO §250. 
POKS LII.Y SELLE PUEDE 
Caballos PeSo Observaciones 
Pond Lily Belle 100 El peso la ayudará. 
Unele Sonny 108 Dará dura batalla. 
Moonlit Way 99 ,riene velocidad. 
También- correrán: Gipsy Gold II, 102 y Tho Piraite 103. 
TERCERA CARRERA. (Reclamable) 
5 1-a PURLONES. PARA EJEMPLA ES DE 3 ASOS Y MAS. Premio $250 
CONFEDERACY SI ARRANCA BIEN 
Caballos 1,080 Observaciones 
Confedeiacy.. . . . . . . . . ••. 106 
Somcrby Ôo 
Gupton. 109 
Sister Cecilia 100 
También correrán Loulo Lou, 106; Charlea J 
Dale, 111. 
Muy majadera en el post. 
Ha estado descansando. 
Pudiera ganar aquí. 
Está en gran forma. 
Cralgmile 106 y Hazel 
CUARTA CARRERA. (Reclamable). 
5 112 PüRLONES. PARA EJEMPLARES DE 4 AÜOS Y MAS. PREMIO $250 
ALAZOK CON PBKDOMO ENCIMA 
Caballo Peso 
Alazon • . . . . •• 103 
The Sappling 100 
Solofnons Favor.. .. 100 
Observaciones 
Algo corta en su última. 
Puede vencer aquí. 
Otro que tiene chanco 
First BÍush 100 Es muy inconsistente. 
También correrán: Bengall, 108; Lucky Penny, 100 y Elwood K., 103, 
QUINTA CARRERA. HANDICAP HOTEL SEVILLA 
6 PURLONES. PARA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS. PREMIO 9300. 
DOLLY OAPPNEY PUEDE REPETIR 
Caballos Peso Observaciones 
Dolly Gaffnéy 107 Nunca ha estado mejor. 
Della Pwobbia. 96 Necesita, jockey fuerte. 
Kidnap. 105 Es difícil juzgarla. 
También correrán: Oranv 97 y Nono Eonan, 100. 
SEXTA CARRERA. (Reclamable). 
MXrOsA Y 1|4. PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS. PREMIO 8300. 
TOY ALOXG NO DEBE AGOTARSE 
Caballos Peso Observaciones 
Toy Along 107 Es hijo de Luke Me Luke 
Fonce , 101 Otro que puede mangar. 
Chandelier 104 Nq me gusta en la distancia. 
Laura Cochran 104 Una posible sorpresa. 
También correrán: Cacambo, 104; Job Thayer, 107 y Yermack, 107. 
SEPTIMA CARRERA. (Reclamable). 
X MILLA Y 50 Ys. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO ?300 
BRT'SH BOY EXTCE EL MEJOR 
Caballos Peso Observaciones 
Brush B8y 109 Ds ligeramente, superior. 
?aneí1-- 90 Se cansó en su anterior 
\ eras Cholee 106 Pudiera quedar más cerca 
Sufluk1-- 106 No debe hacer gran cosa". 
También correrán: Huttontrope, 105 y Tanlac, 101. 
Paito Herrera 
fanáticos con las líneas que les an-
iccuden y explican el motivo. 
"Habana 24 séptientbrc 1325. 
Sr. Guillermo Pi. 
Sección de Sports. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: Aplaudimos 
la iniciativa lanzada por el Sr. Pé-
rez Manrique de un homenaje a 
Paito Herrera qut- tan tus laudos 
ha conquistado jugando brillamte-
ineute en las lilas del Springfield. 
y obteniendo al final, como digna 
recon.ptrsa, su traspaso al Boston 
Red Sox. | 
No podemos t í debemos ser me-
nos los Cubanos que sus compañe-
ros de Team y fanáticos america-
nos, pueo un deber nos obliga a 
demostrarle nuestra logítma ale-
gría por sus éxitos. 
Felicitamos al Sr. Pérez Man-
rique y abogamos por que el DIA-
RIO organice tan digno homenaje 
•que se?á acogido con beneplácito 
general. 
De Ud. muy atentamenite. 
(Siguen numerosas firmas). 
Armando Cu&sta, Juan Salas, Jo-
sé L. Rentería, Antonio fíánchoz 
üsicar Vega, Dominador Rojas. 
J . t'.arul, José Rojas, Mario Mo-
rales, José O. Orosa, F . Fer-
nández, Alberto De, Armando 
Morales, Manuel Rodríguez, Ma-
nuel Vázquez, José Navas, José 
Nicolás. Loroa.s tiarcía, Rogelio 
Gii, Matías García, Antonio San-
tos, Miguel Blanco. J . Agostini, 
José Sainz, O. Sáncbez, Carlos 
Godoy, F Salgado, M. A. Pa-
drón, J. . Muzauriea, Antonio Ló-
pez, J . Rodríguez, Juan Flor. 
Manuel Pita, Rafael González, 
Rodríguez, lao Diéguaz, Ricardo 
Luciano Ortiz, Carlos García, 
Manolo Aenlle, E . Iglesias, Juan 
Canbonell, M. Insúa, Medardo 
Marrero, Oscar del Río^ José 
Balcéíro, Rosendo Platas, Pedro 
Herrera, José W. Aner, Mario 
Trujillo, Alfredo Valdés, S. Fer-
nández, Alejandro del Campo, 
osé Cuesta, Luis Nadal, Pedro 
uiz Granados, Blas Serena y 
. León, B. Llorens y José Pérez 
del Castillo. 
P a i t ó H e r r e r a e s t á bateando 
3 3 3 p a r a el Boston 
Paito Herrera, el modesto player 
cubano, ha entrado con "pie derecho" 
en la liga americana. Hasta el pre-
sente ha ido, sin contar con los jue-
gos de ayer, unas 21 veces 1̂ bate, on 
Jas cuales ha disparado 7 hits. 
No ha anotado ninguna carrera, pe-
ro en cambio sus batazos han servi-
do para <iue el Boston no hiciera pa-
pel ridículo llevando cadenas de nue-
ve argollas. 
Su flelding es bastante aceptable, 
pues aunque ya ha cometido tres 
errores, ellos son perdonables, debido 
al repentino cambio que ha tenido de 
liga. 
Como dato curioso, hacemos con-
signar que Palto pese a estar batean-
do bien y ser el sexto bate del team, 
no ha anotado una s61a carrera to-
davía. El home del Boston es, hablan-
do hípicamente "Maiden" para é l . . . ! 
Véase a continuación su batting por-
centage asi como el de Mike Gonzá-
lez, y el record de Adolfo Luque, co-
mo lanzador: 
G. P. Ave. 
LUQUE P 15 17 485 
V. C. H. Ave. 
Mike González Chl. . . 262 34 73 279 
V. C. H. Ave. 
Paito Herrera, Bost. . 21 7 0 333 
S P O R T F O L I O 
Donde compró el Filadelfia Ame-
ricano al inicialista Jimmy Poole, 
que tanto resultado le ha dado en 
la presente temporada? 
Existe algún score en foot ball̂  
que pueda ser "imposible"? 
Le ganó afguna vez el team de 
los Gigantes al de los Yankees, una 
serie mundial, en juegos consecu-
tivos? 
Cuántos boxeadores han sido na-
queados por Jack Dempsey en el 
primer round? 
Hay alguna penalidad para el ca-
so en que un infielder le tire 'su 
guante a una bola bateada que se 
le va a ir ? • 
RESPUESTAS A XAS PREGUN-
TAS DE AYER 
Desde el afio de 1900, Cy Young 
y Addie Joss, han sido los dos i'nii-
cos pitchers que han logrado pit-
chear juegos de cero hit cero ca-
rreras contra el Detroit, cuyos plá-
yers no habían, llegado a primera 
en los 8 primeros inings, pero des-
pués de haber dos outs en el nove-
no Ty Cobb llegó a la inicial por 
error de Ed^ie Collins, 
Mrs. Molla Mallory, nació en No-
ruega, pero en virtud de haberse 
casado con un americano, es ya 
B R I L L A N T I S I M A H A S I D O L A L A B O R D E 
J O S E A . V A R E L A A L T R A V E S D E L A 
J O R N A D A B I L L A R I S T A E N E L C . G A L L E G O 
El consagrado como "as" de su categoría, aún tendría chance 
de conquistar el cetro, si circunstancias anormales no se con-
juraran en derredor de sus legítimas aspiraciones. 
Termina el campeonato billarls-
tico de la segunda categoría. 
Jornada brillante, triunfal don-
de por todos los integrantes de la 
misma se ha hecho una magnífica 
demostración de billar amateur. 
Y a través de esa contienda, rea-
lizando una ..labor excelente, demos-
trativa de las cualidades extraor-
dinarias que posee, aparece desta-
cada con los más altos valores de-
portivos la actuación dé José A. 
Várela, el "as" entre los "ases", el 
que más ha brillado en la ardua 
labor que Vienen realizando los ju-
gadores ligados de la categoría do 
clasificaciones del campeonato de 
biliar de la Casa de Galicia, 
Várela, - con un juego estilista, 
sin esas poses de vidriera, con na-
turalidad en él innata, llegó a de-
sarrollar un juego tan eficiente 
que lo mantuvo en el puesto de 
honor invicto durante seis formi-
dables encuentros y ofreciendo la 
sensación de su triunfo en medio 
de una cadena de victorias con-
quistadas' en hermosa y reñidísima 
lid. 
Azares del destino le hicieron 
perder su primer partido al ir en 
busca del séptimo hierro, y ese 
honor le cupo a M. T. Benejam, 
uno de los más excelentes jugado-
res, quizás el mejor después del 
"as". 
Pero así es el billar, juego no-
ble para verdaderos gentleman, y 
que uno de sus naturales encantos 
estriba en las sorpresas que depa-
ra a los que a su cultivo se dedi-
can . 
Y en esta ocasión, unida a esas 
sorpresas, circunstancias anormales 
provocadas por la retirada de uno 
de los contendientes en los preci-
sos momentos' en que su actuación 
podía ser decisiva, nos llevan a 
conclusiones finales que se prestan 
a los más vivos comentarios. 
Sin embargo, pasamos por alto 
conceptos que se ajustarán severa-
mente a la realidad del momento 
actual, el campeonato finaliza y 
los intereses creados a la sombra 
del mismo se agitan en los: últi-
JOSS A. VAREIiA 
As de ía Seg-unda Categroxia en el 
Campeonato de Billar del Centro 
Galleg-o 
mos esfuerzos por clasificarse y ad-
quirir el derecho a discutir la co-
rona social. 
Várela no Irá a esa lucha, a pe-
sar de la bondad de su juego y 
de la brillante jornada realizada, 
porque el destino así lo ha que-
rido, por él ha sido vencido, pero 
lo que éste no ha podido evitar es 
que se haya revelado como el in-
discutible "as", que en brazos ae 
la veleidosa hubiera alcanzado las 
cumbres más altas, las que sólo 
están reservadas y a las que sólo 
pueden llegar los verdaderos gla-
diadores del deportlvismo. 
Y Várela es uno de ellos. 
La memorable noche de su gran 
derrota se consagró como tal. 
Satisfecho, pues, puede sentirse 
quien hasta su última salida man-
tuvo la expectación de la afición, 
ofreciendo la mayor vida y los mo-
mentos de mayor emoción experi-
mentados cada vez que haciendo 
derroche de estilismo salía al as-
falto a batirse con sus rivales. 
Várela derrotado, es un triunia-
dor. 
Por algo es el "as*^ 
Ramón de Diego. 
Doble juego del campeonato 
f edera l h a b r á hoy en e l 
Stadium y en l a V í b o r a 
Hoy por Ja tarde se celebra-
rán los últimos juegos del 
Campeonato de la Liga Fede-
ral en los grounds viboreños 
y universitarios. 
En "Víbora Park," Belot y 
Deportivo de Sanidad serán los 
' contendientes en el primer 
match, y en el segundo, For-
tuna y Deportivo Calle. 
En el Stadium Caribe: De-
portivo de Regla y Liceo de 
Bejucal serán los que medirán 
sus fuerzas, que son bien di-
similares por cierto, en el pri-
mer turno, y en el segundo, 
Universidad y Liceo de Regla. 
Resultado de los juegos de 
foot bal l ce lebrados a y e r en 
los Es tados Unidos 
Ursinsus 0; Penn State 32. 
Hamilton 0; Williams 13. 
Haverford 0; Columbia 59. 
Niágara 0; New York Universi-
ty 14. 
Hobart 0; Syracuse 30. 
La Fayette 20; Muhlinburgr 14. 
Amherst 23; Rochester 6. 
considerada como perteneciente a 
este país. t 
Miss Gladys Palmer, una mucha-
cha de 18 años de Madison Wis-
consin, lanzó una bola de base ball 
a una distancia de 226 pies, lo que 
so considera el record de las mu-
jeres. 
"Exterminator", el famoso ejem-
plar de raza, es el único caballo 
que ha logrado ganar la Copa Sa-
ratoga cuatro años consecutivos. 
Cuando un bateador tiene tres 
bolas y un corredor se lanza al 
robo, en los momentos que el Pit-
cher lanSa su cuarta bola al hi-
tter, el corredor puede ser decla-
rado out, si sigue corriendo, pero 
si se para y busca la base, entonces 
no, porque tiene derecho a ella en 
virtud de la base por bolas otor-
gada. 
Lea mañana: SPORTFOLIO. 
Copyright 1925, by Public Led-
ger Company. 
B O X E O E S T A N O C H E E N 
A R E N A C O L O N 
Hoy, en el local del Arena Co-
lón, se efectuarán con brillante 
éxito las peleas de boxeo promo-
teadas por los señores Santos y Ar-
tigas, para recaudar fondos para 
la Asociación Nacional de boxeado-
res cubanos. 
Un entusiasmo inusitado se nota 
entre los amantes del boxeo, por 
presenciar las magnas justas don-
de compiten los verdaderos ases 
del boxeo cubiche, ya que el pú-
blico conoce las muchas rivalida-
des que existen entre los elemen-
tos a combatir en el ring esta no-
che . 
E l público no tendrá queja a« 
los organizadores de la fiesta y sal-
drá altamente satisfecho del anfi-
teatro, porque podemos asegurar 
le que aunque los peleadores de es-
ta noche son todq^ del patioj el 
público los conoce de sobra y sabe 
que cada vez que suben al ring 
lo hacen como hombres a los que 
importa mucho su prestigio profe-
sional. 
E l evento consta de seis star 
bouts que para las personas du-
chas en cuestiones de boxeo, re-
presenta el máximo esfuerzo de los 
promotores, pues nunca se ha vis-
to en Cuba un programa con tal 
número de rounds ni que consta-
ra de tantos peleadores; es por 
eso que el público se ha apurado 
a conseguir sus entradas y ocupar 
un buen asiento de donde pueda 
ver todas las fases de las peleas 
sin estorbos de ninguna especie. 
Muchas casas comerciales, tra-
tando de ayudar a los púgiles, les 
han brindado su cooperación y hoy 
por la noche repartirán abanicos, 
cigarros e infinidad de artículos 
que bastan para embullar a los 
fanáticos más reacios. He aquí el 
monstruoso programa: 
Francisco Cartaya vs. Leopoldo 
Méndez. 
Carlos Fraga vs. Clemente Mo-
rales . 
Jenaro Pino vs. Ernesto Gó-
mez. 
Juan Cepero vs. Cosme Cruz. 
Francisco Alapon vs. Joaquín 
Cordero. 
Eladio Herrera vs. Soldado La-
za. 
Precios: Ring $3.00; preferen-
cias, $2.00; gradas, $1.00. 
Nota: Las entradas están a la 
venta en el Bazar Davis, Monté 
número 165. 
O E S Q U A S H O E L A \ W l . I 
El formidable jugador conquistó la victoria invicto. ^orL 
Rodríguez y Femando Martínez resultaron champions eii 0 
sus categorías. 
LOs muchachos del 
Y. M. C. A., que 
desde hacía varias 
semanas es t a b a n 
celebrando un cam-
peonato local de 
Squash en las am-
plias canchas de la 
sociedad, han visto 
terminar este en 
iías pasados con el 
triunfo del popular 
atleta Daniel Acos- Daniel Aoogta 
ta, un ardiente ad-
mirador del deporte, quien ha vis- j 
to coronado con éxito sus esfuerzos 
al sonreirle la victoria final com-
pletamente invicto. 
Acosta, que es hoy en día uno ¡ 
de los mejores jugadores que hay j 
en Cuba en este sport, no perdió \ 
un solo juego y esto le ha hecho ! 
convertirse en el Champion single ¡ 
de la Y . M. C. A. 
Su victoria fué muy bien acogi-
da por sus compañeros quien lo han j 
felicitado muy sinceramente, sobre-i 
todo, porque en el transcurso del 
campeonato se vió muchas veces 
apurado para derrotar a. sus con-
trarios, pero siempre salía triun-
fador. 
Uno de sus partidos más intere-
santes, fué el que efectuó contra 
Alberto Reguera, que finalizó en 
el tercer lugar en la prim'éra cate-
goría. Desde el principio ambos 
players fueron tanteándose, hasta 
llegar a un score de 23 por 17, que 
ten.'a Acosta, pero entonces él ve-
terano se impuso, jugó con mucha 
maestría y le sacó el partido del 
re.frogerador a su contricante con 
un score de 30 por 25. Es decir, 
que mientras él hizo 13 tantos, su 
contrario solo pudo hacer dos. Co-
sa que es muy digna de notarse. 
En la segunda categoría triunfó 
Norberto Rodríguez, quien al pa-
recer no tuvo verdaderamente con-
trarios. Su score final fué de 7 ga-
nados y solo uno perdido, en tan-
to que el pequeño Pepito Sardinas, 
que ocupó el segundo lugar ganó 
6 y perdió 3, y; Maristany, que casi 
hasta los últimos momentos lucía 
como el posible ganador, se con-
tentaba con alcanzar un average 
de 555. 
En la tercera categoría, Feman-
do Martínez, el popular atlPt 
'Y", se encargó de demostré* ^ 
se puede ser champion-centB 9U9 
iasket y campeón de Sen L ^ 
nismo tiempo, y cargó coa i al 
lores de la división coq un ^ 
Je S victorias y solo una dL**0̂  
Su juego fué verdaderamente 
no y parece destinado a conv ^ 
se un estrella también en est " 
vo deporte, que ya tantos pL-lí6' 
nos está ganando entre los i 
amateurs y que PosiblementP ÍUlls 
tro de poco será reconocido % 
uno de los oficiales de la 
AUética de Amateur. 
No queremos terminar «in n , 
felicitar al querido amigo' Luis ?te5 
nea, el delegado de Squash 
sociedad, a quien corresponden 
realidad todos los honores de ^ 
primer campeonato local de lâ v6 
M C. A. por el excelente dJa 
rrollo que tuvo, así como no, , 
buena organización del mismo. 
A continuación véase el estart 
final del campeonato local T* 
"Squash" de la Y . M. C. a J" 
acuerdo con las categorías" y el' f 
mero de juegos que se efectuaron 
PRIMERA CATEGORIA 
Ji G. ?. Av 
Daniel Acosta. . 5 5 o Kwwi 
Angel Trillo. . . 3 2 1 ¡G 
Alberto Reguera. 5 2 3 400 
José Pianca. . . 5 1 4 2Ó¡ 
SEGUNDA CATEGORIA 
Norberto Rguez., 8 7 1 875 
Rogelio Sardiñas. 9 6 3 666 
Carlos Maristany 9 5.4 555 
Luis Sentmanat. 8 3 5 375 
Cacho Negrete. 8 0 8 000: 
TERCERA CATEGORIA 
J. G. P. A. 
Fernando Mtnez. 9 8 1 888 
Octavio Bernaldez 10 7.3 700 
Carlos Perdices. 10 8 2 800 
Federico Costa. 8 5 3 625 
Luis D e l f í n . . . 9 5 4 655 
A. Delgadilio. . 9 4 5 444 
Alfredo Mugía. . í) . 4 5 444 
Luis Viñolas. . 8 2 7 250 
J. G. Figueredo. 9 2 7 222 
Marcos Vega. . 9 1 8 111 
P í 
El) 
T r e s equipiers d e b u t a r á n 
esta tarde en e l equipo 
del Centro Gallego 
Esta tarde sé efectuará en 
el Templo Máximo del Balom-
pié el programa siguiente: 
A primera hora, en discu-
sión por la copa "Asociación 
de la Prensa", los clubs Vic-
toria y Villalegre, arbitrando 
Fagés. 
Sigue la serie de promoción 
entre el Roverta A. C. y el 
Centro Gallego, que dirigirá el 
árbitro Muntaner, asesorado 
por Marcial Fuentes y Daniel 
Cabrera. Este es el partido que 
ha de llevar la mayoría de los 
fanáticos, ya que el Centro Ga-
llego emplazará sus tres exce-
lentes footballers que debuta-
rán y que hay deseos de co-
nocer, que sólo el estupendo 
Máximo de gran calidad, un 
poderoso medio ex-cóltSco, 
Turquito, un buen goalkeeper 
y Tapia, un admirable equi-
pier. Con este refuerzo, se pre-
sentan los del Centro Gallego 
dispuestos a conquistar la se-
rle de promoción. 
Y en la tanda final, por la 
copa "Omega", los clubs de 
primera categoría Vigo y Olim-
pia. E l árbitro será Ferre-
Elías. 
Anoche hemos podido con-
seguir la alineación del equipo 
que Presentará el Centro Ga-
llego, donde figuran tres nue-
vos nombres que son "Turco" 
procedente del Español; Tapia 
del Unión Sporting y Máximo 
del Real Club Celta todos de 
Vigo. Este último jugó su úl-
timo partido de Centro medio 
contra el Español de Barcelo-
na, ocupando Zamora la porte-
ría fué derrotado decisivamen-




Fernández Ramiro Ar'aujo, Saa-
vedra. Canda. 
T r e s hits y dos sacrificesle 
dieron a los "Phillies" la 
v ic tor ia en e l 12 inninj 
E l receptor cubano, Mike Otó 
lez bateó\un hit de cinco Via-
jes, y actuó en un 
CHICAGO, septiembre 26.—(Aí?o-. 
ciated Press).—El Filadelfia derrotó 
hoy al Chicago, 4 a 2, en 12 innlngs. 
Blake se debilitó en el último Innlng, 
cuando tres hits y dos sacrifice files 
dieron a los Phillies las carréras ís-
clsivas. 
Anotación por entradas y el Bcora 
personal de Mike González: 
C H E 
Filadelfia . . 010000001002— 4 16 l' 
Chicago.. . . 0001.00100000— 2 6 0 
Baterías: Carbón, ülrinch y Henil-
ne; Blake y González. 
V C H O A E 
González, c. .. . „ 5 1 1 5 0 0. 
Double play: Mundson y González. 
C A M P E O N A T O D E BILLAR 
D E L C E N T R O GALLEGC 
HESULTADO DE LOS PARTIDOS 
DE ANOCHE 
Primer partido: 4 
Gumersindo Montoto 75. J059 
Cangas 53, 
en 65 entradas. 
Segundo partido: x a 
Gervasio Fernández va José a-
Várela, 
(suspendido). 
Tercer partido: ' 
José M. Díaz 75, Manuel 
varría 58, 
en 62 entradas. 
JUEGOS PARA HOl 
A las 8: Félix Fernández vs. Ma-
nuel Carballeira. 
A las 9: M. T. Benejam vs ^ 
mersindo Montoto. 
A las lú: Gervasio Fernándei 
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Cl primer preliminar Vesultó ta-
¿las.—Carbonell noqueó a Ba-
callao. Rubin a Herrera y Sal-
gado a Luis Sardinas. 
tti Moro debutó anoche en nues-
Arena Colón demostrando sus 
'^friones de toro, de un verda-
1011 oro de las ganaderías de Abd 
oer° im por su manera sin para-
e\ ^Ae soportar los más terribles 
Ul° = y después por Jas fieras 
g Í ^ i d a s de su cabeza, dura co-
Touelias chinas pelonas que 
Amentaban las calles habaneras 
11 la época colonial, de las que 
f.tlban chispas de continuo al 
cíacto del herraje de los jamel-
g0Lo qae Puedo decir, sin temor 
Cometer una equivocación, un 
f n.us de memoria, es que en nin-
Z tiempo he visto a un hombre 
nnortar los golpes que anoche re-
bió el moro de las manos fuer-
c' de Martín Pérez. Siete upper-
üts le aplicó con la derecha, siete 
Uñetazos de abajo hacia arriba, 
Laces de llevarse en cada uno 
•o cúpula 'de la Lonja del Comer-
JL de desjarretar un miura, do 
inzar a tierra las ruinas del Ca-
pitolio. . 
Y no fueron solamente los siete 
uppercuts, que también le dió de 
jie]1o, con la misma derecha, dos 
jpe's rectos a la misma punta de 
]a barba. Pero el moro como si no 
tuviera quijada ni barba, siempre 
acometiendo con la misma bravu-
L y tranquilidad, es decir sin de-
tfiostraf cansancio alguno, tan fres 
co como una lechuga. 
Cinco fueron los rounds que bo-
xearon, y los cinco resultaron del 
Terrible Cocinero por acamulación 
de puntos basta recibir éste, en ese 
\ quinto round, dos golpes seguidos 
lajo la faja, dos fouls que .hicieron 
a Martín Pérez doblarse como un 
gancho y caer sobre la lona donde 
sufrió fuertes dolores hasta que-
dar sin sentido. Se le llevó a su 
esquina y roció con agua fría en 
espera de que pudiera volver por 
las mochilas, ele que continuarn pe-
leando, Pero todo fué inútil, Mar-
tín estaba convertido en un trapo 
de limpiar cubiertos, desmadejado 
y caído, sin fuerzas ni voluntad 
para nada-
El público chifló y protestó al 
principio en la creencia de qu« 
Martín podía continuar en la pe-
lea y !a evadía por un acto de co-
micidad. Pero pronto se convenció 
de que el caso era serio, y â í lo 
¡iminció P̂ to el Americano, el po-
pular y Querido anunciador, ade-
más qué Fernando Ríos, que 
actuaba de referée, se convenció 
urabién de ello. Bueno es Ríos pa-
va permitir qne al público se le 
l'iirle en lo más mínimo! . . . es la 
Quinta esencia del deber ocupando 
8H puesto. Una vez convencido el 
público las cortinas cayeron en es-
[ Pera de la próxima gran pelea. 
Pero butmo es decir, que si el 
Cocinero no recibe esos golpes 
íouls, el moro hubiera terminado 
por acabarlo. Con dos rounds más 
ce intenso pelear como los que lle-
garon, el Cocinero hubiera sido 
potado irremisiblemente, pues ya 
'ro le quedaban fuerzas para con-
tinuar pegando sobre el moro que, 
w confieso, me hizo la impresión 
•fe estar hecho de piedra berro-
queña. 
lereey City, PersWnff Stadlnm. Aquí tenemos la arrancada de la carrera de nna nülU e». el track del estadio de Peishln? en lc« jnegros atlétlcos de pista y campo sostenidos por loi 
Cementos del ejército, y que fué ganada roí Dolan, soldado del 24 de AitiUería de Costas, con larson, del 106 de Infantería, en segrnndo lugar, quedando en tercer lugar *to langnlin, 
del 245 de Infantería. Poto. Ne-vr̂ reel 
Le hizo efecto al Atlanta 
la bola ensalivada del 
pitcher Wachtel 
Y las panteras del Forth Worth 
vencieron en el tercer juego de 
la serie Dixie. 
FORT WOPwTH, septiembre 26.— 
(Associated Press).—Paul Wachtel y 
su bola ensalivada resultado demasia-
do para los Atlanta Crackers y ias 
Pantera sde Fort Worth ganaron el 
tercer juego de las Series Dixie por 
6 a 2. 
La bola ensalivada no está permi-
tí en la Liga del Sur, por cuyo mo-
tivo los Crackers sólo dieron 5 hits 
aislados y ninguna de sus carreras 
fué claramente ganada. Por otra par-
te, los campeones de la Liga de Te-
jas batearon muy a tiempo a Jim 
Bagby, aparte de que las fallonerías 
y errores de éste contribuyeron tam-
bién a dar el juego a las Panteras. 
Una de las jugadas más notables fué 
el jonrón de Moore anotando Windle. 
Ambos teams jugarán mañana en és-







En los matchs que antecedieron 
ííanaron los siguientes boxers: E l 
Primer preliminar entre Mario Cam 
P0» y Servando Fernández, quedó 
tonvertido en tablas después de los 
niatro rounds. E l segundo prelimi-
^ resultó en un rápido y fácil 
"iunfo de Carbonell (Jicotea) al 
Poner en el primer round en ciecú-
supino sobre el encerado a 
Jesús Bacallao. Joe Herrera no-
»We6 a José Vega Rubin en el sex-
J0 ePisodio. Y por último, el semi 
'^l . acabó también por la vía de 
08 sueños, aquí el noqueador lo 
*ué Luis Salgado, y el que se dur-
m fué otro Luis, Sardiñas. 
Mucha gente asistió a este en-
êntro, tenían deseos de ver en 
cion a un moro, y salieron satis-
echos de la actuación de ese indó-
to marroquí, pues los golpes 
fueron dados con intención, pe-
ios dic, qUe fUé lo suficiente 
Mra perder el match. 
trg0ra aperemos el choque en-
jg PacIui(ÍGrmos que se efectuará 
l Jpoado, dos mastodontes. Fierro 
-esparraguera, han de encontrar-
f«onini opción a ia faja del peso 
toif„ ^0 íle Cuba' Que osteiuta An--
luua Fierro. 
GniHermo PI 
V. C. H. • O. A E 
yceller .. .. 4 1 1 4 0 0 
Neihoff 2b 4 0 1 4 4 2 
Good rf. 4 0 0 2 0 0 
Cillop cf 3 0 0 0 0 0 
.7. Smith 3b 4 0 1 2 5 1 
Jenkins c 3 0 1 0 0 0 
Murphy Ib..: . . . . 4 1 1 11 0 0 
Gazella ss 3 0 0 1 5 0 
r>agby p 1 0 0 0 2 0 
McLuahglin p.. . . 0 0 0 0 0 0 
Speras x. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 31 2 5 24 10 3 
x bateó por Bagby en el 8o. 
rORTWORTH 
V. C. H. O. A E 
Davis cf. . . 
Mullen 3b... 





Moore c. . . 
Wachtel p.. 
Totales 
4 0 0 2 0 1 
4 0 1 2 3 0| 4 0 0 0 0 0¡ 
3 1 1 14 0 0| 
4 1 1 2 1 0¡ 
1 2 0 0 0 0 
4 1 1 1 6 1! 
4 1 1 5 0 OÍ 
2 0 0 0 1 Oj 
30 6 6 27 11 3 
Anotación por entradas: 
Atlanta . 
Ft. Worth 
. 001 000 010— 2 
. 020 202 OOx— 6 
^ Bonilires de Baen 
^ Osan los Cuellos 
v a n ra 
semi-flojo 
Wotld's Smartest Collar 
Mar^ v, De Venta en: 
Guan ^ I ' Moya. Obispo 108. 
fael 14^ aiCla S- en C- San Ra-
La^,4.00116 O'Rellly 78. 
faei j ° Amerlcana, San Ra-
AbL'ÍI1'* Jones Corporation, «ente General de la Isla de Cuba 
W. BILVERSTONE 
SUMARIO: 
Two base hits: Sears, Palmer. 
Home runs: Moore. 
Stolen bases: Palmer. 
Sacrifice: Bagby. 
Struck out: de Wachtel 6 
WHd pitcher: Waachtel. 
Bases por bolas: por Bagby ,̂ por 
Wachtel 1. 
Hit by pitcher: Wachtel (Cullop). 
Pitchers record: de Bagby 6 hits 
6 carreras en 7 innings. 
Pitcher perdedor Bagby. 
Quedados en bases: Atlanta 4; Fort-
worth 5. 
Double plays: Smith a Neihoff a 
Murphy. 
Umpires: Jorda, Faning, Brennan y 
Hill. 
Tiempo 2:00. 
Como evento principal de la tar 
ejemplares más veloces del 
tado interés entre los fans. 
Con un monumental programa, 
posiblemente, el mejor de los has-
ta ahora efectuados en esta prime-
ra temporada de Verano, el Club 
Hípico de Cuba, esa popular insti-
tución cubana que llena de ener-
gía y sin tener a su favor más que 
un deseo decidido de triunfar, se 
lanzó a las turbulentas luchas del 
turf, donde por ahora parece nave-
gar por buen camino, festejará su 
vigésima segunda funeión del mee-
ting. 
Este grandioso programa de hoy, 
ofrece seis justas reclamables, las 
cuales se cubrirán en una distan-
cia de cinco, cinco y medio fur-
longs, una milla y cuarto y una 
milla y cincuenta yardas, así como 
un handicap, que corriéndose en 
la quinta carrera del programa, lle-
va de contendientes a los más ve-
loces equinos de la distancia de ios 
seis furlones. 
Estos equinos, que por su cali-
dad y las condiciones en que se en-
cuentran darán una de las carreras 
más sensacionales de la temporada, 
irán al poste de arrancada con el 
siguiente record y en las siguientes 
condiciones: 
1. — (a) Caballo Kidnap Jockey 
A. Goyanes Peso 105, victorias ob-
tenidas 4. 
2. — (a) Caballo Oran Jockey 
M. García peso 97 vietorias obte-
nidas 3. 
3. —Caballo Dolly Ga'ffney, Jo-
ckey B. Pelaez, peso 107, victorias 
obtenidas 6. 
4. —Della Robbia, Jockey A. Per-
domo, Peso 9 6, victorias obteni-
das 0. 
5. —Nano Roñan, Jockey S. Gu-
tiéniez, Peso 100, victorias obte-
nidas, 4. 
Como se ve, los cinco equinos 
contendientes tienen un chance for-
midable para adjudicarse la victo-
ria de este "Hotel Sevilla Handi-
cap". Oran y Della Robbia, que 
son los que poseen más mal record, 
•van muy ayudados por el peso que 
se les han asignado y esto les ha-
rá presentarse en condiciones for-
midables al triunfo. La hija de 
Donna Mamona, sobre todo, no ha 
ganado ninguna carrera todavía y 
va a este evento de hoy muy dis-
puesta a anotarse su primer triun-
fo de la temporada. Ha practicado 
mucho durante el transcurso de la 
primera semana y cuando su dueño 
y trainer, el viejo Mr. Cotton, la 
prefirió a Pepperette, ello indica 
que la popular yegiiita se encuen-
tra en bestial forma y que realiza-
rá en esta justa su mejor esfuer-
zo del año. 
En ésta. Nano Roñan, la popu-
lar hija de 4 años de LIbyan Sands 
y Ducis, que se ha hecho célebre 
por sus rápidos finales, hará su 
primera aparición de la temporada 
corriendo en handicaps. Hasta aho-
ra lo había hecho en las carreras 
reclamables, donde ha logrado con-
feccionar un excelente record. Ha 
salido 15 veces a la pista, y en 
eljas ha finalizado 13 en el dine-
ro, repartidas en la siguiente for-
ma: 4 primeros, 4 segundos, y 5 
terceros. 
de, va el "Hotel Sevilla Handicap ', en el cual ^guran cinco de los 
meeting.—La carrera de la mil la y cuarto, también ha desper-
Algo muy digno de tenerse en 
cuenta! 
Dolly Gaffney, la hija de Jim 
Gaffney y Dolly Higgins, que tiene 
un excelente historial, es otra de 
las que presenta un record excelesn-
te para la importantísima justa de 
hoy. Ha salido 15 veces al track, 
y en ellas, se ha quedado en pri-
mer lugar tres segundos, un tercero 
y cinco fueras del dinero. Ha com-
petido varias veces en handicaps y 
esto acompañado de que irá guiada-
por Perdomo, el "as" de los joc-
keys del meetingi le servirá de al-
go para derrotar al grupo que tie-
ne de contrarias. 
E l chance del "entry" de Cama-
•cho Beltrán para este clásico de 
hoy, es también de los que hay 
que tener en cuenta. Oran, por 
ejemplo, lleva un excelente peso y 
además, sus últimas demostracio-
nes le hacen aparecer como posi-
ble aspirante al triunfo. En su úl-
tima derrotó a un grupo bueno, en 
el que Alazon, Popce y Picker and 
Searler llevaban la mejor parte y 
esto, agregado a que mañana va 
guiado por García, que lo entien-
de perfectamente, hará posible que 
su chance aumente en un setenta 
y cinco por ciento. 
Y por último, Kidnap, aunque 
sus últimas salidas no lo "reco-
miendan", podemos decir, que ha 
adelantado mucho, en esta semana 
y que parece destinado a volver a 
su antigua forma ganadora. Su re-
cord es bueno. Ha ganado 4 ca-
rreras; una ha finalizado segundo, 
dos terceros y sólo dos veces ha 
quedado fuera del dinero, y esto 
acompañado de que irá guiada por 
Goyanes, uno de los mejores jockeys 
del meeting, le hacen presentarse 
con su mejor chance de la temporada 
para darle a la cuadra de Camacho 
Beltrán su primer triunfo de la 
temporada. 
E l resto del programa es formi-
dable, sobresaliendo entre las de-
más carreras, la de la milla y cuar-
to, que será muy bien acogida por 
el público, no tan sólo por el me-
traje que tiene, que da oportunidad 
a los fans de ver al ejemplar en 
quien han puesto sus "pápiros" pa-
sar dos veces por frente al Grand 
Stand durante la celebración de la 
carrera, sino porque el grupito con-
tendiente, aunque no es de los me-
jores, está bastante equilibrado y 
posiblemente el equino que resul-
te triunfador tendrá que dar todo 
lo que puede para vencer en la dis-
tancia. 
Resultados de los desafios 
jugados en el Circuito de 
1? Asociación Americana 
C H E 
Columbus 0 3 1 
Indianapolis 7 10 0 
Baterías: Stuel y Moore; Maun y 
Florence. 
Primer juego: 
C H E 
Minneapolls 2 6 2 
Kansas City 4 8 2 
Baterías: Hubbell y Sengstock;— 
Schack y Snyder. 
Segundo juego: 
C H E 
Minneapolls .. 1 6 2 
Kansas City 3 9 1 
Baterías: Wilson y Sengstock; Lin-
grel y Shinnault. 
Primer juego: 
Ü lí E 
St. Paul 11 18 2 
Milwaukee 1 6 1 
Baterías: Brall y Collins; Gearin, 
Me Cracken y Skiff. 
Segundo juego: 
C H E 
St. Paul _ .. .. 7 13 2 
Milwaukee 8 12 1 
Baterías: Markle y Hoffmann, Co-
llins; Bell y Me Menemy. 
C H E 
Toledo 0 4 2 
Louisville 5 7 0 
Baterías: ürant y Gastón; Deberry 
y Meyer. 
Ignacito Ruiz empató el juego en el quinto episodio, disparando 
un home run por el left.—Y en el sexto, un rolling duro de 
Castre, qu ese convirtió en hit, produjo las tres carreras de 
esa entrada. 
(POR " P E T E R " ) 
Desde el pirmer round. 
(Viene de la página diecinueve) 
estaban en um clinc interminable, des-
pués de que Bill había arrinconado a 
Dencio propinándole, sin cansancio, 
golpes sucesivos. 
X7NDECX1SO ROUSTB 
Van al cllnch y en él Bill tiene la 
mayor ventaja. Al separarse por un i 
instante Dencio logra darle dos jabs j 
con la izquierda en la cara. Vuelve ¡ 
la serie de clinchs y éeta no termina j 
sino en el final del round, cuando j 
Bill logró separarse de dichos clinchs 
y propinra una serie de golpes a su 
contrario. Dencio volvió al clinch y 
de él tuvo que separarlos el referee 
al sonar el timbre. 
DUODECIMO ROUND 
Se dan la mano antes de empezar, 
y antes del clinch, Bill logra asestar 
un fuerte golpe que hace extremecer 
a su contrincante. Van al clinch. S9 
separan de él. Vuelven al clinch. Se 
examinan mutuamente. Se golpean 
con furor, y Bill lleva hasta las cuer-
das a Dencio, queriendo propinarle el 
golpe que lo haga caer, pero Dencio 
logra evadirse. Van a un nuevo cllnch. 
Vuelven a separarse. Bill aprovecha 
y da varios golpes de jabs con su Iz-
quierda a la cabeza del contrario. 
Cuando la campana sonó se amagaban 
mutuamente. El referee da la victo-
ria al cubano, decisión que es recibi-
da con nutridos aplausos. 






Los cartuchos Winchester Re">eater han ganado victoria tras d« 
victoria «n certámenes de tiro al blanco o al palomo. También han 
dado resultados Igualmente satisfactorios en la caza. Son los prefe-
ridos por los tiradores victoriosos. 
Pida los caxtuoíios Kojo Repeatcr de pólvora «In hume, de gran 
fuerza y perfectamente lmp»irmeab'es. Empacados en una nueva câ  
Ja especial, o en loa usuales cartmes Winchester, claram&nte mar-
cados "Kojo". 
Ovando compre su rifle asegúrese de que es Winchester —Stan-
dard mundial—fuerte, confiable, prociso. Use cartuchos "Winchester en 
un rifle Winchester para mejores resultados 
También pnedte obtener llnterr.fls eléctricas "Winchester, hechas 
por los fabricantes de armas y municiones Winchester. La linterna 
servicial y conveniente. Vea las nievas Winchester de largo alcance, 
«n verdadero amigo en la obscuridad. 
De venta en todos los cptablo:imiento8 acredltadoa 
WINCHESTER REPEATING ARMS CO.. New Haien, Conn. D. S. A 
C A M I S A S 
A R R O W 
Q I u a I t | U t e r a q u e s e a e l a r t í c u l o q u e g o z a u n a r e p u -
t a c i ó n d e s e r e l m e j o r y e s t a r e c o n o c i d o c o m o 
s u p r e m o , es m u y n a t u r a l q u e s e a oi-jeto d e c o n s -
t a n t e s i m i t a c i o n e s . 
S f a j J t t t t t r ^ a d m a r c a s d e c a í ^ m s q u e K a n q u e r i d o 
l l e g a r a a l c a n z a r l a p o p u l a r i d a d y l a a l t a c a l i d a d 
q u e m a n t i e n e l a m a r c a ARROW, s i n n i n g ú n re-
s u l t a d o . E s t o l o s a b e n t o d o s l o s q u e se v i s t e n a 
l a m o d a y a p r e c i a n b u e n a s c a l i d a d e s y h e c h u r a s 
c ó m o d a s y e l e g a n t e s . 
CÜUStttf tn p i d a n s u s c a m i s a s d e l a m a r c a ARROJV, 
n o se d e j e n e n g a ñ a r c o n l a s i m i t a c i o n e s q u e les 
p u e d a n o f r e c e r . S i p o r c a s u a l i d a d s u c a m i s e r o 
n o t i e n e l a m a r c a ARROJV, c o n t o d a s e g u r i d a d 
l a e n c o n t r a r á n e n l a c a m i s e r í a i n m e d i a t a 
Busque siempre la etiqueta con el nombre 
ARROW que lleva una flecha debajo. 
CLUETT, PEABODY & Co., Inc., TROY, N. Y., Fabricantes. 
S c K e c h t e r & Z o l l e r . - R i c l a 5 8 - 6 2 , H a b a n a . 
Unicos Agentes para Cuba de los Cuelos y Camisas ARROJV 
fimiiJimniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiriioiiiiiiiuiiii^ 
Ya puede considerarse al team de 
base hall del Vedado Tennis Club, 
CampeOn Naclonail de Amateurs de 
1925. La pérdida sufrida ayer por el 
team del Loma, que compartía con 
él, los honores del primer lugar en 
ese circuito, ha dado una ventaja a 
les marqueses, ventaja quo estos pro-
curardn conservar en el match final 
que jugarán esta tarde con los chicos 
del Habana Yach Club, y entonces se 
podrán ya titular de hecho los lea-
cers de la contienda. 
Esta es la segunda ocasión que ve-
mos a Jesús Dovo fracasar en su in-
tento de conquistar el Campeonato de 
la Liga Nacional, precisamente en los 
últimos momentos, cuando casi están 
ya sius muchachos saboreando el sa-
bor riquísimo de la. victoria. El año 
pasado ie aconteció algo parecido a lo 
que le sucedió ayer en el Vedado. 
Dirigiendo entonces el team del de-
saparecido Aduana, le faltaba sólo 
jugar un match con el Atlético de 
Cuba, quu estaba en unas condiciones 
deplorables, pero a pesar de la infe-
rioridad de éste Club, ya sea por fas 
o por nefas, el resultado fué que per-
dió el encuentro que creía tener me-
tido en el bolsillo, y en vez de empa-
tar con el Policía en el primer lugar, 
para discutir después el pennat, los 
policiacos cargaron con el trapo cham 
plonable. 
En esta ocasión ha sucedido algo 
parecido, sólo hay la diferencia de 
que este rño quien ha ganado la con-
tienda (o por lo menos, casi 1c tiene 
asegurado), es el Vedado Tennis, que 
obtuvo esa ventaja sin jugar, viendo 
los toros desde la barrera, igual que 
lo hicieron el año pasado los policia-
cos de Horacio Alonso y Vino. Pero 
la mala suerte en ambos Campeonatos 
ha perseguido al mismo individuo, so 
ha ensañado con Jesús Dovo, quien 
después del disgusto grande que le 
causó aquella pérdida de 1924, vuel-
ve ahora en 1925 a verse eliminado de 
la contienda en los últimos instantes 
y precisamente por el team que re-
sultó vencedor cuando él sufrió aquel 
descalabro. 
Este año por lo menos, no podrá 
Dovo decir nada. El sabía que los 
boys de Horacio iban al encuentro 
dispuestos a meterle el hierro, así se 
lo anunciaron, y con esa objeto se 
reforzaron hasta con un jugador, que 
según nos dijeron salió de la Liga Fe-
deral. Había un gran interés en el 
Club Atlético Policía Nacional por 
derrotar a los rojos del Loma en ese 
match; los comentarios hechos duran-
te la semana, con respecto al resul-
tado de ese juego fué el más grande 
acicate para que se enpeñaran en ven-
cer. 
tanza, de estar el short en su puesta, 
el batazo se convirtió en hit, y en el 
corre-corre y tira-tira, Figarola co-
metió uno de sus dos errores y los 
hombres que habían sobre las almo-
hadillas llegaron a home, quedándose 
el empujador clavado en la antesala 
porque Dopico e Ignacio Ruiz fueron 
outs, el primero por abanicar la bri-
sa y el segundo en línea a las manos 
de Mario Loma. 
Así es que puede decirse que los 
lomistas perdieron el juego' por 
exceso de picardía. 
Los juegos de esta tarde serán: 
Habana Yacht Club y Vedado Ten-
nis, en el primer match. 
Y Atlético de Cuba y Ferroviario, 
en el segundo. 
Los marqueses asegurarán el chan-
co de la vidá que tienen ahora en sus 
manos, y ya mañana, además de ese 
título nobiliario, podremos llamarlos 
CAMPEONES. 
A conlinuaclón va el score: 
I.OMA 
V. C. H. U. A. Jfi. 
Aguilera, rf., 2b . 
Lara, cf 
Flgf rola, c . ', , . 
Lomas, Ib 
Pérez, It 
Ullivarri, 3b . . . 
Lavin, ss 
Mora, 2b . . . . , 
Palmero, p , , . . 
F . Pena, rf . . . . 







Totales. 5 24 15 4 
POLICIA 
V. G. H. O. A. L 
Hernanuez Ib. . 
Asencio, 3b. . . . 
Ballesteros, 2b . 
Puig, rf 
Vietti, ss . '. . . 
Arencibia, If . •.• 
Castro, c 
Líopico, cf. . . . 
Eckelson, p. . . 




28 6 T 27 18 5 
Eckelson fué el lanzador v|Ue de-
signó Horacio para ocupar el box, 
pero había puesto el manager poli-
ciaco tanto interés en el match, que 
hasta llegó a ponerse nervioso, y sin 
motivo, envió a la ducha al pitcher 
cuando no había dado motivo para 
ello. 
El Loma se creció creyendo ya ver 
locos a sug contrarios, y en el se-
gundo acto lograron anotar tres ca-
rreras, que fueron las primeras del 
match. En esta entrada le tocó ba-
tear a Pablito Palmero con un out y 
con las lunetas ocupadas, dando un 
fly al centro que Dopico aceptó y 
tiró en seguida la bola a Ballesteros 
que la devolvió a Castre con inten 
clones de realizar un doublo play con 
el out de un corredor lomista en hn. 
me, pero la pelota no fué aceptada 
por el receptor y Ulllvarri hizo la 
carrera de la quiniela. Después Agui-
lera con un rolling al cuadro forzó 
un out en home, pero Lara puso más 
tarde en movimiento a la gente dan-
do un three bagger por ©1 jardín cen 
tral metiendo en home a los dos co-
rredores qu© habían sobre las ahno-
híidillas, terminando el episodio Fi-
garola con un arranca margaritas con 
el que Ballesteros y Cándido Hernán 
dez realizaron ©1 tercer out del inning. 
Kn el tercer acto los policiacos hi-
cieron dos carreras, y en el quinto, 
después de un out y con dos strlkes, 
Tgnaclto Ruiz disparó una soberbia 
línea de pica y vete por el jardín iz-
quierdo, introduciéndose la bola en el 
mar. anotando el bateador un home 
run con el que empató sensacional-
mente el juego a tres carreras. 
Y con la anotación empatada, llega-
ron hasta el sexto inning e\ e» cual 
Ballesteros inició el ataque con un 
single al centro; después Puig recibió 
un boleto de libre tránsito y Vietti 
se sacrificó adelantando a Gerardo y 
a Camilo a tercera y segunda respec-
tivamente. En estas condiciones el 
match, se le ocurre a Pablito Palmero 
darle la base por bolas a Arencibia. 
Llenando las bases buscaba el serpen-
tinero lomista el double play salva-
dor. Pero los infielders, en vez de 
abrir el cuadro para realizar la ju-
gada que buscaba su lanzador, cam-
bió de táctica y cerró el cuadro por-
que según nos dijeron le habían vis-
to hacer la seña del sqneeze play a 
Horacio, pero como lo que salió del 
bat de Castro fué un rolling fuerte, 
bueno para realizar una doble ma-
Anotación por entradas 
Loma 030 000 000—3 
Policía 002 013 OOx—6 
Sumario 
Homo runs: I . Ruiz. 
Three baso hits: Lara 
Sacrifice hits: Palmero 2; I . Kuiz, 
Areneibia, Vio-tti. 
• Double plays: Lara a Ulllvarri a 
Lomas; Aguilera a Ulllvarri: 1. Ruiz 
a Vietti a Hernández; Asencio a Her-
nández . 
Struck outs: Eckelson 0, Palmero 2, 
I . Ruiz 0. 
Bases on balls: Eckelson. 3, Palme-
ro 4, I . Ruiz, 1. 
Dead b»ll: Palmer© a Vietti, I . 
I;uíz a Aguilera. 
Passed balls: Castro. 
Time: 3 horas 12 minutos. 
Umpires: O. González, home; Ma-
griñat, bases. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones: x Bateó por Palme-
r oen el Oo. 
Agustín Molina embarcó 
ayer para la ciudad del Ca-
piro y Papo llegó a Cuba 
Mañana regresará el señor Jost 
Fernández, que representó a 
Linares en la Florida. 
Mañana, lunes, por la vía de Key 
West llega el «onecido sportman 
señor José Fernández, que vuelve 
de su excursión veraniega por los 
Estados Unidos. 
E l Sr. Fernández ha representa-
do al Sr. Abel Linares en las ne-
gociaciones para el Ingreso en la 
Florida State League del Club Ibor 
City el que estará integrado por 
playera cubanos exclusivamente pa-
ra tomar parto en el próximo Cam-
peonato. 
La Cámara de Comercio de Ibor 
City apoya resueltamente la orga-
nización del club que la ha de re-
presentar, el cual será un team 
formidable. 
Agustín Molina embarcó ayer pa-
ra Santa Clara, mandado a buscar 
por la Directiva de dicho club pa-
ra ultimar el ingreso del mismo 
en el próximo Campeonato. 
E l player* cubano Eusebio Gon-
zález llegó ayer a la Habana, des-
pués de haber librado una brillan-
te labor esta temporada en los Es-
tados Unidos. 
Viene "Papo" muy bien de salud 
y con grandes deseos de jugar a 
la pelota en Cuba. 
F O T O G R A F I A D E L P I N O 
AVE. DE IT ALTA — G ALIAN" O— 88. 
entre San Rafael y San José 
TELEFONOS A.7823. HABANA. 
6 POSTALES 50 ct*. 
1 ESPEJO CON SU RETRATO . . 20 cts. 
SE RETRATA LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
SE RETRATA A DG-MICILIO. 
Se hacen Trabajos para aficionaclot 
Agencia de las Películas AGFA 
O 8909 Id 27 




NUTRE - FORTIFICA? 
M á s E x t r a c t o 
C ' ^ C E R V E C E R A 
c o h o i 
C U C H A R A D A S D E 
9 P O C I O N 5 0 4 
CURAN L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
« » » • •—i it i » • ni,. _ \i ?—;—VI - »•-•» f • > 
D E T R A S D E L H O M E P L A T E 
(Noticias y Comentarios Deportivos por GAIíIA^A) 
El Cincinnati Reds, de 1¿ liga na-
cional, que ha sido en muchos años íl 
albergue de los mejores peloteros cu-
banos, encontró este año en los Phi-
llies de Flladelfia, el club más fácil 
do la liga para vencer. Según los 
records, los Reds ganaron 16 de ios 
22 juegos que celebraron ambos clubs, 
perdiendo solamente seis, siendo la 
mayoría de sus victorias obtenidas en 
los terrenos de Redland Field. En Fl-
ladelfia ganaron sólo siete juegos, en 
tanto que en sus terrenos se encon-
traban siempre "anchos". 
Willoughby 1 
Decartur 1 Pearce 
Carlson 





En esos 22 juegos que celebraron 
ambos clubs, los players del Cinoi.j 
alcanzaron un fc^Uting porcentage 'ie; 
319, mientras que los de Fletcher llc-j 
gabán con mucho trabajo a la cifraj 
de los 289. En el departamento de las 
carreras sobrepasaron a los Phillios 
en 35 y no digamos nada en el de los 
sacrifices hits donde la ventaja, ha-
blando hípicamente, es do más de.cin-
co cuerpos. 
Ambos teams fueron .lentos en él 
robo de basé y los catchers no tu-
vieron que, hacer ese gran trabajo. 
A continuación véase el avefa ê 
de los' dos obtenidos en la presente 
temporada en los juegos que • efe-
tuaron: 
G; A'b. C. H. Sh. Br. Ave 
Cir.ci. . . 16 766 122 244 22 8 019 
Fila . . i b' 792 87 229 9 6 289 
El field'ng de ambos dubs en los 
juegos que celebraron dufarité la tem-
perada fué: 
O. A. E . Ave. 
Cincl .. . . . . 590' 267 31 965 
Fila . . . . . . 573 279 31 965 
Y por último, en el departamento 
de los pitchers, encontramos que to-
dos los lanzadores de los Reds, con 
la posible excepción del zurdito Ja-
kie May, sobrepasan en su average 
personal, al del mejor lanzador de 
los Phillies. Rube Benton les pitcheó 
dos veces y ninguna perdió. Cari 
Mays, hizo lo propio en la única xes 
que se les enfrentó. Luque, nuestro 
querido compatriota, tenia anotados 
a su costa tres triunfos consecutivos, 
hasta que un día vino Carlson en mag. 
nífica forma y !e ganó' un juego con 
score de 3x2 en 10 innings. 
Este pitcher Carlson, que füé el que 
le quitó a Adolfo Luque el invicto 
que venía manteniendo, ha sido este 
año el ún'co pitcher del Filadelfia 
que ha podido ganarle al St. Louis, 
en sus terrenos'. El otro día, actuó 
en maravillosa forma y les ganó con 
score de 5 por 3. 
"1 — . 
Kik» Cuyler, el sensacional hitter 
de los Piratas, empató el otro día el 
record de la liga Nacional para hits 
bateados consecutivamente cuando co-
nectó 10 hits seguidos a los pitchers 
del Boston. 
El recjyd anterior lo tenía Ed. 
Konetcky, un player del Brooklyn, 
qu'en en 1919 había bateado 10 hits 
prnsecutivos en una serie contra el 
Filadelfia. 
AEl record mundial, sin embargo, si-
gue en poder de Tris Speaker, de los 
Indios de Cleveland, quien , en 1920, 
bateó 11 hits consecutivos en una se-
rie contra el St. Louis Browns. 
Jimmy Cooney, a quien los fans 
deben recordar por haber actuado en-
tre nosotros en una de nuestras tem-
poradas invernales, está demostrándo-
le a los fanáticos del club Syracuss, 
de la liga Internacional, donde actual-
mente se encuentra prestando sus ser-
\ icios, que Rogeí Hornsby, el mana-
ger del St. Luis Cardenal, se equi-
vocó por completo cuando lo envió 
a las menores. 
Su average al batting, es hasta toe 
presentes momentos de -406 y su fiel-
ding es uno de los primeros de la li-
ga. El St. Luis, sin embargo, tiene 
opción sobre él, hasta la próxima pri-
mavera. 
Por primera vê  desde hace mticmos 
años, el St. Luis americano ha logra-
do finalizar la temporada con los New 
York Tankees aventajándole en jue-
gos ganados. Este año, los Browns 
Rixey, resultó el más efectivo de! iian ganado 12 juegos mientras los 
todos, cuando se anotó cinco victo-
rias en las seis veces que se les en-
frentó, y por último Pete Donohue, 
ganó 4 juegos y perdió dos. 
Los hombres de Art Fletcher en 
cambio, tuvieron que turnarse muy 
bien para poder resistir el combate y 
a pesar de ello sólo lograron ganar 
seis encuentros. 
Carlson, que íué el único que pu-
do triunfar dos veces, tiene a su ha-
ber también 3 derrotas y no digamos 
nada de la "estrella" del team, Jim-
my Ring, quien en las cuatro veces 
que se enfrentó contra sus antiguos 
cempañeros, sólo en una pudo saborear 









hombres de Huggins sólo han podido 
hacerlo en 11. 
Se deberá ello a.1 paso de Joe Bush, 
Gastón y Joe Giard a las filas del 
St. Luis? 
Dice el Sportlng News de la últi-
ma semana, que Waite .Hoyt, el pit-
cher de los Yankees es muy posible 
que vista el uniforme del Washington 
en la próxima temporada de baseball. 
Ko se sabe si el cambio se verificará 
por la vía de waivers, por dinero o 
por cambio con otros players, pero el 
caso es, que el héroe de la serie mun-
dial de 1921, cambiará de uniforme 
en la próxima temporada. 
El St. Lu's americano, después de 
una tenaz lucha, logró por fin que el 
Toledo de la Ass. Americana le ven-
diera al pitcher Claude Jonnard, a 
El record de los pitchers de ambos Vien Me Graw despidió en la pasa 
ubs en esta serie fué: cia temporada por entender que er? 
Total 16 
incapaz de terminar un juego que co-
menzaba. Jonnard ha demostrado lo 
contrario en la Ass. Americana, don-
de ha ganado un sinnúmero de jueg.js 
y eso hizo posible que los Yankees, 
ej Chicago Nacional, el Pittsburgh, el 
Cincinnati, el Cleveland y los pro-
pios St. Luis americano, estuvieran 
desde hace tiempo disputándose sus 
servicios. 
A l l E N S A N C T I - S P I R I Í Ü S 
En emocionante match de revancha, tras enconado encuentro, lo-
gra el Sancti Spíritus F . B. C. adjudicarse la victoria 
Entre el elemento deportivo exis-'puede estar hoy en condiciones de 
tía gran interés por presenciar es-i ver cómo los chicos empinan a lo 
te desafío. ¡lejos papalotes y algún que otro 
Los stands de Yara Park, en los!coronel, 
que ondea la bandera bicolor del ¡Zoilo, Zoilito, este simpático mú-
equipo local,, lucen con un lleno chacho de Cabaiguán, que actúa en 
colosal, salpicado por bellas flores (su puesto siempre que lo desem-
del pensil espirituano. | peña, muy brillantemente, en un 
Comienza el desafío: El Sancti éxtasis de Vicario, capitán y defen-
Spíritus, a quien lia tocado sacar,'sa espirituano, llega hasta muy eer-
avanzá seguro, aunque dificultosa-
mente; por estar en contra del 
viento. 
En acertada combinación, en ia 
que Pérez y Méndez lucen muy 
bien, logran tener en jaque duran-
ca de la puerta local y lanza un 
schoot, ¡pero qué schoot, seño-
res! 
A Silvino, no obstante estrena» 
este día flamantes rodilleras, pues 
pensaba lucir hoy como acostum 
te algún tiempo a los zagueros! bra a hacerlo Zamora, no le que-
contrarios, los que, reforzados por daron más deseos de ver papalotes 
los medios, hacen una defensa ad 
mirable, que Impide al esférico sa-
ludar su querida meta. 
Santana y Vega son los encarga-
dos de salvar de esta peligrosa cri-
sis a su equipo, despejándose al 
momento el nebuloso campo His-
merodeaba y sí el esférico, que 
ahora con mucha frecuencia por 
sus contornos. 
En un recio avance en que el 
quinteto espirituano actúa colosal-
mente, lanza nesde bastante lejob 
el invariablemente fenomdü Mén 
pano-Americano de los cañonazos dez un cañonazo que alcanza la 
más o menos" imparables que se parte superior de la portería ene-
encargaban de disparar Méndez y 
Pérez. -
Factor importante, el viento ayu-
da en una racha verdaderamente 
salvadora a que durante bastante 
tiempo los Guayenses dominen por 
los campos espirituanos, de los 
que entre riquis y racas, surge un 
espíritu lleno de corage y de amor 
propio, defendiendo como verdade-
ros leones su meta. 
Gracias a la colosal ac*"^cl6á 
de los medios y defensas, ¡alvino 
Las dos únicas Ligas meno-
res que ía í lan por terminar 
miga, rebotando en el suelo. Im-
parcialmente hablando (el que es-
to escribe está algo lejos) la pelo-
ta rebotó upas pulgaditas más 
adentro que fuera, a mi ver; pero 
el arbitro, que también estaba un 
poco lejos, tras una verdadera dis-
cusión de pares y nones, dejó sin 
efecto los estragos de este cañona-
zo . 
Así terminó el primer tiempo, y 
con mayor entusiasmo, si cabe, 
que aquél, comenzó el segundo. 
Con el viento a favor, los espi-
rituans son ahora los que dominan,! 
despejando muy bien los defensas i 
y medios contrarios que al efecto! 
se han reforzado convenientemente 
para que aquéllos no puedan em-
patar. He de hacer constar, ep es-LIGA SEIi OESTE 
W. P. Ave 
T. Moines .. .. ;. .. 93 69 
ôhver 91 69 
U-lá City . . 87 72 
Wichita ..• . . ' .. . •.. .. 77 82 
St. Joseph .. . 75 83 
Tulsa 72 87 
Omaha 71 87 
Lincolri 69 87 
V 
LIGA DEL PACIFICO 
V/. P. 
S. Fran .. ' 113 . 60 
5. Lake 102 73 
•¡eattle 04 79 
joy Angeles . . . . .. 
""ortland . . . . .. .. .. 83 90 
I ^kland . . , 
ér'ílon 393jpano-América, aunque no es capi-
379¡tán, syio simplemente un jugador, 
O L O R A N T E S 
L A V A N Y T I Ñ E N Á L A V E Z T E J I D O S D E L A N A , 
S E D A , H I L O Y A L G O D O N 
NÍO M A N C H A N N O M A N C H A N 
L A S M A N O S 
» 5 S 
L O S U T E N S I L I O S 
U n nuevo bombillo G - E E D I S O N de 25 watts que 
r e ú n e las ventajas principales de muchos otros tipos 
o modelos actualmente en u s o r i n d u s i v e recientes 
descubrimientos no obtenidos en los antiguos mo-
delos. 
Este nuevo modelo de bombillo G - E E D I S O N es 
destinado para usar principalmente en hogares. Pue-
de reemplazar a la vez cuatro modelos distintos de 
bombillos actualmente en uso. 
U n a de l a ^ ven tajas de este nuevo bombillo G - E 
E D I S O N es la forma de la ampolleta de apariencia 
atractiva esmerilada en el interior. E l exterior es per-
fectamente liso haciendo que l a . l impieza de los 
bombillos sea fácil . 
Debido a que es esmerilado en el interior el nuevo 
bombillo G - E E D I S O N es muy superior al de am-
polleta clara en la d i f u s i ó n de luz y su eficiencia 
es p r á c t i c a m e n t e igual. 
E l filamento de este bombillo G - E E D I S O N 
es mucho m á s resistente que los actualmente 
e n uso. L a ampolleta es lo m á s p e q u e ñ a posible, 
res i s í enté y mejor adaptable para cualquier 
lámpara , armadura o cocuyera. 
E s el resultado de diez a ñ o s de constantes 
trabajos e investigaciones^ 
»i .V. 
o m b i l l o 
E d i s o n 
B O M B I L L O S 
D I S O N 
U N P R O D U C T O L A G E N E R A L E L E C T K I C 
y sabe que cualquier cuestión quei/' fv i Jj L L L ' 
te segundo tiempo, la actuación del I se se suscite la dirimen los dos ca-l 11^11 116813 06 00X60 UclDni 
medio espirituano Blas, que a losjpitanes y el arbitro, "manda"' a| 574 
56.9 ¡ojos de todos realizó una labor so 
547|berb¡a, inutilizando muchas brillan-
4" i- tes jugadas de Zoilo. Este mncha-
474 cho cada día sobresale más, paten-
453 tizando por esto mismo su hermo-
44y sa actuación.; Con el dominio es-
443 pirituano y dispuestos éstos, }fi 
que üo le habían dado validez al 
hoy en Buena Vista "sus" jugadores retirarse, por "in-conformidad" con tal decisión, y 
el capitán y los demás jugadores] 
obedecen sin' chitar, por lo que el i En el día de hoy a las dos y me-
árbitro decide el match a favor del dia de la tarde se efectuará una 
equipo esplrituanó, | gran fiesta pugilística en Buena 
Vega es am:go 
muchacho muy entusiasta por núes 
»tf»fl&« v ' vísta. la cual serán contendien-nuestro, y un¡teg los muchaChos de Bayona( los 
primer gcdl. a empatar a toda eos-¡ ^ ^oxi^y^o ll^T^¿\^X^ ^"^dos hábilmente por el 
ta. invadieron los campos guayen-¡ J*J° ^ !}°_-e_ . n5:!minca bien ponderado "Chemoley", Avo 
653 ses lanzando 
•• • UO .LOO 
J Sacramento üC 108 
nuevamente M é n d e z ) ^ T o T e ^ s l u g a d ^ s e " ^ a brindar ^ -celen ;s. un kilométrico seboot que nueva- ^ ^ ^ ^ tes bouts 
543 mente rebota vn la parte superior i ,1,trô  0 r.r̂ .Â  i-, f 7 no , i i í * i i lugar a perder la fuerza moral que 92 si ,032 ̂ 1 larguero, viéndose ciar^mmeUl nuntófc, ^ni«« a«k¿ ̂ -Z 
P 9S 437^ste tanto, que da por válido el ár-i s. s. >Ioral (le Vargas< 
Sancti Spíritus, 21 septiembre 
de 1925. 
A continuación véase el progra-
ma de las fiesta de hoy: 
Primara pelea: ^Alberto S vs Car-
los Duanes, a 4 róunds; 
Segunda pelea: Kid Richards vs 
Kid Gallegos, a 4 rounds 
Tareera nelea: Youmr BnarAc ^ 
Rcné Liona, a 6 rounds. 
Star bout a 12 
Arís Panamá vs id rcli 
De Referee actuará el señ ̂  ^ 
moley, maestro instructor ^ .̂ 
muchachos, en el arte Q QueeD3' 
mortalizado al Marqués cíe « 
boro. 
, Una buena orquesta amenî  
acto. 
rá & 
HO PAGUE fflflS t 
1 7 C E N T A V O ^ 
S G M E l i l # 
EN LAS BUENAS 
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¿Llena de Vida o Agobiada 
de Debilidad? 
Es todo Cuestión de Salud, ¡Escojo, 
iOA idea de que la mujer debiera ser un otjeto frágil, 
dL> lánguido, delicado, ya pasó de moda. Las costum-
bres adquiridas por la mujer moderna están diseminando 
la convicción de que la vivacidad y robustez son tan de 
desear en la mujer como en el hombre. 
Ciertas ideas tradicionales han hecho a machas mujeres lastimosos 
ejemplos de debilidad. Es tiempo ya de romper las cadenas y 
combinar la gracia y el encanto con un cuerpo 
sano y fuerte, que resista las enfermedades y 
ahuyente la debilidad. Repetimos pues: Ea iodo cuestión de salud. Todo plan de levantar energías, 
de implantar fortaleza donde hay debilidad debe 
empezar con un buen tónico para la sangre. Este 
es Hierro Nuxado. Hierro es un elemento im-prescindible para todo cuerpo. 
la insuñciencia de hierro es causa de muchí-sima debilidad. Así, pues. Hierro Nuxado, que 
es hierro orgánico, listo para incorporar en la 
sangre, revivificará las energías y combatirá .eficaz-
mente la debilidad. Dos semanas suelen probac 
la eficacia del 
H I E R R O N U X A D O y 
El Reconstituyente Moderno para Ambos Sexos 
HIERRO , 
NUXADO 
I¡¡ S E Ñ O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a ; 
Oon las SAI*BS KOCH conseguirá seguramente hacer d«iap*ree«r 
«ta antlgtia enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS. OOlf-
SEGUIBA con las SALES KOCK la dilatación de aus BSTBSCHBOBB. 
haciendo que puoda emitir la orina con facilidad, sin moleatlaa y aUi 
tsa lentitud desesperante. 
«INSEGUIRA con las SALES KOCH que la« MOLESTIAS y DOLO»-
BBS al orinar desaparezcan, calmando «1 momento eaaft QjmsadMb 
«sol escozores o delores, que al empezar a orinar, durante la mleciOtt 
o al fin de ella a usted tanto le l^cen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y ARE-
NILLAS sean dlsualtos, haciendo su expulsión insensible f modifi-
cando la propensión de su orina a esas nuevas formaciones ealot¿9> 
na. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que su catarro a la velSta. 
pea carado, haciendo que su Orina quede limpia de loa posos blaaeWL 
rojizos, purulentos o de sangre» que a usted tanto le preocupan. 
Las SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y aMnin 
para curar todos loa padecimientos CONGESTBIVOS O xNFBÓcioSOI 
del anarato urinario, por su acción desinfectante er« media aVmllao 
enérgico. 
Las SALES KOCH sustituyen con ventaja a las «cnaa mlnerstea 4a 
indicación al aparato uulnario. 
„ *l d«»ea más explicâ Jones. pida a la CLINICA KATBML ABA» 
NAL I. MADRID (ESPAÑA) el método explicativo InfaMblCti^lA-
lbs KOCH están a la venta en la Habana* en la farmacia TaaaashsL 
Oblspo 87 y Droguería Sarrá. 
PARA ENGORDAR E N POCAS SEMANAS GUCEROFOS-
FATOS COMPUESTOS D E LIMA 
Sométase a la cura nutritiva del 
Elíxir do Glicerefosfatos Compues-
tcs de Lima y notará que a la 
primera semana de estarlos toman-
do realzíiHas fuerzas; a la segun-
da fcemana aumenta el apetito de 
n̂a manera sorprendente y des-
pués de la tercera semana, el cuer-
po pmpieza a engruesar con una ra-
pWe¡! no obtenida con ningún otro 
Medicamento. 
Y esto se explica, si la fórmula 
Que consta claramente en la etlque-
g í*el frasco usted la some-te a la 
consulta de su médico, el cual le 
w-egurará que el Elíxir Glicerefos-
Jatos Compuestos de Lima excita la 
"«ocltoEfis, aumentando la asimila-
«wn y reproduección celular, res-
e r a !a vitalidad debilitada, pro-
^ a , la ylda reconstruyendo los te-
jidos agotados y están Indicados ea 
todos los casos de desnutrición., en-
flaquecimiento, neurastenia, debili-
dad sexual y enfermedades del pul-
món. 
E l Elíxir de Gllcerefosíaitos Com-
puesto de Lima está, considerado 
por los más eminentes profesores 
CHoibin, Francia; Maríori, Italia) 
como el nutritivo orgánico más po-
deroso que enriquece la sangre, for-
tifica los nervios y crea carnes. 
E l Elíxir de Gllcereíoslatos Com-
puesto de Lima s© vende en todas 
las farmacias a $1.00 el frasco de 
upa libra. Depósitos principales en 
Cuba: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
La Americana, en la Habana; Mea-
tres y Espinosa, en Santiago de Cu-
ba; K. de la Arena, en Cienfuegoa. 
AJt >\ sepL 
E l P a r i a S o c i a l 
P o r C a u s a d e l C a t a r r o 
E l Catarro Destruye e l Encanto y la Bel lezá de 
la Mujer y la Fuerza y el Vigor del Hombre. 
P E - R U - N A es s u mortaL Enemigo. 
Lo peor del catarro es quizás el hecho de que su víctima no 
comprende el desagrado que causa a otras personas. El catarro 
hace de Ud. una plaga. Hasta sus amigos prefieren no verlo 
entre ellos. Si Ud. sufre catarro, su aliento puede ser fétido, y su 
carraspeo produce náuseas a otros personas. El catarro es la 
inflamación de las mucosas, que puede extenderse a diveraa 
porciones del organismo. Por eso es que, cuando Ud. sufre 
catarro, también pueden afectarse el estómago, IOT intestinos v 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la vitalidad, se pierde 
la energía nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca la vista. 
El catarro hace toser, carraspear y escupir. 
#Se pierde el apetito y el ánimo para todo. PE-RU-NA es el 
remedio soberano que ha salvado a millones de personas, pués 
; es el resultado de muchos años de investigaciones aentíñc^. 
Ha sido el remedio reconocido desde hace más de 50 anos. El 
cambio se observará al poco tiempo de comenrar a tomar 
PE-RU-NA. Todos sus órganos reaccionarán al efecto favorable 
de PE-RU-NA. Recobrará Ud. el color de la salud, tendrá la 
cabeza despejada y su aliento será puro. Permita que PE-RU-NA 
le devuelva la salud, como lo ha hecho con millones de personas, 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A , 
í 
í 
M A S D E T R E I N T A J O N R O N E S E N L A T E M P O R A D A 
E l manager de los Cardenales, es el primero con 37 batazos a su haber, en tanto que el popular 
player de los Yankees marcha a la cabeza de la Liga Americana, con 3 1 . 
A continuación va el estado de Ioa 
jonroneroa da las dos lisas, dond« 
podrán observar los fans la ventaja 
que tiene Homsby, sobre sus contra-
rios, asi como el número de batazos 
Que se han dado hasta los presentes 
momentos. 
Un ligero examen, dará, a los fans 
una idea exacta de lo que ha repre-
sentado este año a los bateadores il 
uso de la "bola viva". Se han regis-
trado esta temporada marcas tan 
alarmantes de home runs, que las can-
tidades acumuladas por esta fecha en 
la temporada anterior lucen muy 
pobremente al lado de las acumuladas 
hasta el presente: 
IiI&A, XTACIOVAIi 
Hornaby, Saín* Louls 37 
Hartnett, Chicago 24 
Fournier, Brooklyn 21 
Boottomley, Saint Louls 21 
E . Meusel New York 21 
Kelly, New Tork . . . . . . . . . . . 20 
Cuyler, Pittsburg . . . . 20 
Wright, Pittsburg 18 
Harper, Philadelphia . . . . . . . , 18 
Wheat, Brooklyn 14 
Wrighstone, Philadelphia . . .... 13 
Brooks, Chicago , 13 
Williams, Philadelphia 12 
Snyder, New York.. . . 11 
Blades, Saint Louis 11 
Bell Saint Louis 11 
Terry, New York l l 
Frisch, New York m 10 
Grimm, Chicago 10 
Jackson, New York . . . . ... . . 9 
Roush Cincinnattl.. . . . . . . . 8 
Smith,* Cincinnattl 8 
X.IOA AXSBZCAXTA 
R. Meusel, New York 31 
Williams, Saint Louis 25 
Simmons, Philadelphia 24 
Ruth, New York 21 
Gehrig, New York 19 
Goslin, Washington 18 
Jacobsen, Saint Louis . . . . . . . . 15 
J . Harris, Washington , 13 
Me Manus Saint Louis ; 13 
Robertson, Saint Louis 13 
Paschal, Yankee , . . . «13 
Speaker, Cleveland . . . . ^ 12 
Sisler, Saint Louig . . ... , . . .„ 12 
Cobb Detroit 11 
Myatt, Cleveland . . . , 11 
MUler, Filadelfia . . , . 11 
Rice, St. Louis 11 
Todt, Boston 11 
Sheely, Chicago 9 
Hargrave, Saint Louls 9 
Boone, Boston 9 
Judge, Washington 8 
i 
TOTAÜ 3>S BATAZOS SAOOS 
I9S5 1924 
Liga Nacional.. , , ;,, . 619 475 
Liga Americana . . . , ... 509 396 
1128 871 
B a t a b a n ó S p o r t i v o 
(Por BAIiONTIP) 
E l equipo de Qülnea, jugó eí 
pasado domingo, llevando de con-
trario al Liberty Foot Ball Club de 
la Habana, equipo éste de reciente 
fundación, compuesto por mucha-
chos aficionados, con el fin de prac-
ticar el noble deporte. 
La victoria de los muchachos que 
componen la "marca" de los acredi-
tadísimos sombreros "Liberty" fué 
rotunda y decisiva. 
Cinco por cero. 
Y eso que los componentes del 
"once" güinero dicen que son los 
''toros" que más escupen. 
Esto lo dice "Balonazo", uno de 
tantos. 
Pero ya ese "cuento" se acabó. 
Del equipo aquel, de hace cinco 
años, fuerte, duro y arrollador, no 
queda ni la sombra. 
Naturalmente. 
En aquella época, decir Güines, 
era decir los mejores en fútbol. 
Aquellos "equipiers" tan excelen-
tes como Argüelles, Pazos, Doval 
y otros más que no recordamos, des-
aparecieron. 
Del once güinero. . . 
E l "cuento" aquel de hace cinco 
años, ya no existe. 
Hoy, domingo: 
Víbora-Sporting. 
En "Surgidero ParK", a las tres 
y media. 
E l desquite de la derrota ante-
rior. 
E l Chicago Nacional paga 
$15.000 por un lanzador 
Russell Pence, el pitcher esitre-
11a derecho del Club Dallas, de la 
Liga de Texas, ha sido vendido a 
los Cubs do Chicago, según se 
anunció, por la cantidad de quin-
ce mil pesos. 
Pence, que fué recomendado al 
team de Mike González por el scout 
Fat Flathersy5 no se incorpoirará al 
team sinó hasta que el club Dallas 
no termine una serie que tiene en 
perspe-ctiva contra el Jackson, de 
la K. I. P- Loague. 
También los entusiastas compo-
nentes del Villalegre F . C , otro 
equipo de reciente fundación, apa-
bulló a los güineros. 
No hubo offssides. 
Si porqus de haberlos segura-
mente el Villalegre, no hubiese sa-
lido por la puerta grande. 
Ni hubo "líos", ni broncas. 
Más vale así. 
Veremos. 
E l próximo domingo 4. 
Liberty F . C. y Sporting de Ba-
tabanó. 
E l día 11. Villalegre P. C. y 
Sporting. 
Buenos partidos nos esperan. 
E l día 10 de Octubre: 
En el Central Julia, un buen 
partido. 
¡Los contendientes Hispano P. C. 
y los reservas de la Juventud As-
turiana, de la Habana. 
Para este match, sabemos hay 
un entusiasmo muy grande. 
E l once donde so fabrica el azú-
car, con los nuevos elementos ha lo-
grado formar un equipo que desde 
hoy puede considerarse como el 
mejor de la manigua. 
Presenciaremos el match, si po-
demos. 
Dentro de unos días diremos al-
go sobre el equipo de Batabanó. 
Hoy no tenemos tiempo, y care-
cemos de esipacio. 
E l Atletlc F . C aquel equipo 
de flfies, que salieron por la puerta 
efe los vencedores, quieren jugar 
con los componentes del iSportiva. 
Pero las condiciones que piden 
son inaceptables. 
SI tienen tanto Interés en jugar 
con el Sporting, designen día, y 
sufraguen gastos. 
Ahora sí; una Tez aceptado, no 
refuercen con jugadores de primera 
categoría. 
Hay que vencer con el verdadero 
"Atletic". 
Y no protestar del público simpa-
tizador del "Sporting", como hi-
cieron aquella vez. 
¿Puede ser para el día 18? 
Afirmativamente o no, contesten 
al capitán. 
"Balomestas" un osfritor depor-
tivo dél Surgidero, tiene una polé-
mica con nosotros. 
¿Si? 
Pero ésta terminó, por mi par-
te. 
Sin ser vencido... 
Ni vencedor... 
Hay probabilidades de que en el 
equipo de Batabanó, haya dentro de 
breves días dos jugadores más. 
Buena falta hacen. 
E l banco lo irán a calentar otros 
dos jugadores. 
Si aquéllos son buenos. 
E l Cuban Telephone Co. Club 
comienza a practicar el 
Basket Ball 
El basket ball, el importante sport 
de invierno, sigue echando raíces. La 
última ha llegado hasta el simpáti-
co club do la Cuban Telephone Com-
pany, en cuyo floor de la calle de 
Carlos 111, han comenzado las prác-
ticas oficiales de un nuevo team de 
basket, el cual se encuentra en la ac-
tualidad bajo la dirección de Fernan-
do Martínez, umo de los componentes 
del team champlon de Cuba en el 
sport y veterano conocedor de la ma-
teria. 
Felicitamos al club por su gran 
adelanto sportivo, y le deseamos to-
do género de prosperidades en el di-
fícil sport da la cesta, así como al 
amigo Martínez, que comienza de es-
ta ' manera, un nuevo y muy difícil 
camino. 
Las prácticas, que se efectúan los 
martes. Jueves y eábadloS, se ven muy 
concurridas y animadas por un grupo 
de lindas "glrlf." las cuales le dan 
ánimo a sus muchaohos para Que 
triunfe en el sport, así como al In-
cansable delegado de Basket, señor 
F.duardo Blanco, quien se desvive por-
que todas sean bien atendidas y ob-
sequiadaa 
Gana "Pbilades", un caballo 
del doctor Inclán 
p a n a su p e l o s 
C O C O - S O L I D i F i E D 
^ SHAMPOO:20(T' 
[S/UMJUÍNAHMMGAS'SEOERIAS. 
Leemos én el Clncinnaitl Enqnler 
del pasado día 23, que "Pilades", 
el popular ejemplar cubano que se 
encuentra en la actualidad com-
pitiendo en el Hipódromo de Ar-
kron. Oblo, bajo las sedas del Cai-
mito Stable, la cuadra del doctor 
Alberto Inclán, uno de nuestros 
más entusiastas turfman, ganó una 
Cairrera de seis furlones, que tenía 
por contendientes a ejemplares de 
tres o m.As años. 
Pilades fué montado por "Per-
tecca" y sus boletos se pagaron a 
$15.60 en el primer lugar, $6.60 
en el place y $2.80 en el show. 
En esta misma justa, "Havana 
Electric", un caballo nacido en Cu-
ba, terminó segundo, a corta dis-
tancia del equino del doctor Inclán. 
Juventud Asturiana jugará 
con el Vertientes en opción 
al torneo "Carta Blanca" 
Los asturianos son los señalados 
por la cátedra para quedar en 
la final con Ciego de Avila. 
Hoy domingo jugarán en Cama-
giiey Juventud Asturiana y Ver-
tientes. Si gana Juventud, queda 
Vertientes eliminado. Si gana Ver-
tientes, empatan y tendrían que ju-
gar un nuevo partido. Las apuestas 
están de cien a uno a favor de Ju-
ventud Asturiana. 
E l que resulte triunfador de es-
tos dos equipos habrá de enfrentar-
se con "Juventud Gallega" de Cie-
igo de Avila, decidiendo, al fin quien 
ha de quedarse con el codiciado 
trofeo. Se jugarán tres partidos. 
Hay una espectación enorme pa-
ra esos partidos finales, pues los 
avileños afirman que el Balón de 
plata donado por los señores J . 
Gallarreta y Co., representantes de 
la rica cerveza mexlcaaia, cuyo Ba-
lón se está exhibiendo allí, le ha 
cogido cariño a Ciego de Avila y 
que allí se quedará definitivamen-
te. 
Por su parte los muchachos de 
Juventud Asturiana, que ya consi-
deran descontado su triunfo con 
Vertientes, sonríen satisfechos y 
tranquilos y dicen que si el Balón 
de plata es capaz de discurrir aP 
go, seguramente estará identifica-
do con el pensamiento de Marino 
Díaz, y sendo éste tan amigo de 
la tierra de los tinajones y tan fer-
viente admirador de estas lindísi-
mas camagileyanas, su deseo nece-
sariamente ha de ser que el trofeo 
se quede en Camagiiey. 
En fin, lo que sea se verá. 
£1 zurdo Faulkner ba sido 
rendido al Detroit 
Los tigres del Detroit de la liga 
americana, acaban de anunciar la 
compra del pitcher zurdo Lefty 
Faulkner, perteneciente al club Jer-
sey City de la liga internacional. 
Los fanáticos deben recordar en 
este player, aquel sonriente lanza-
dor que nos trajera Adolfo Luque 
para el Almendares el año pasado 
y que tanto resultado dió, espe-
cialmente contra los plajrers del Ha-
bana. 
"No tenemos esperanzas de 
ganar la Copa Davis hasta 
1930", dicen los franceses 
Max Decuguis, veterano tennis-
ta francés, que fué capitán del 
equipo que compitiendo en los jue-
gos por la Copa Davis, dijo al co-
mentar el nuevo triunfo de los ame-
ricanos en estas competencias: "No 
tenemos chance hasta después de 
1930". 
"Tilden, es el maestro de todos 
y no comenzará a decaer sino has-
ta después de esa fecha. Little Bill 
Johnson, es también un veterano, 
tiene más de 30 años y de aquí a 
cinco años estará algo lento para el 
tennis, y no digamos nada de No-
rris WUlams, que ya es casi un vie-
jo en el sport". 
"Los franceses por el contrario, 
se encontrarán para 1930 en la flor 
de su edad. Borotra nuestro "as" 
tendrá entonces 25 años y Rene 
La Coste, otra de nuestras estrellas 
andará por los 31." 
"Mientras tanto no llegue esa fe-
cha, resulta inútil competir con los 
americanos en tennis". 
Anhela Ud. obtener ali-
vio do los tormentos de 
una enfermedad do la 
piel? Padece de irrita* 
clone» y molestas crup* 
clones en el cuerpo, en 
las manos o en la cara? 
D . D . D . 
Ests maravillosa pres* 
cripción le proporciona» 
rá un alivie immediato, 
Después de haberla usa-
do su piel recuperará 
squella saludable condi* 
eidn de que. tal yes per 
años, se ha visto privada, 
De vento *n todas 
Cae también Jabón 8,0.0.» 
«acepcioaálmente puro 
I I R R I T A C I Ó N I 
Evite a au nifio las irritacio-
nes de la piel y el malestert 
refrescándolo con eJ 
P o l v o d e 
^ p a r a N i ñ o s 
H U D S O N 
E l bikto modelo "Brongham", montado sobre el umversalmente f a m o-
t o chassis SUPER-SIX, que constituye el más brillante acierto en diseños de 
carrocerías coradas, de los, ingenieros KUDSON, ha causado viva sensación en 
nuestro mercado local. 
L a angular belleza de sus líneas, la calidad unánimemente reconocida y 
aclamada de su motor y su increíble precio, proporcionan la oferta más. atracti-
va que pueda, en la actualidad, obtenerse entre los tipos cerrados de carros de 
calidad. 
L A N G E M O T O R C O , 
Ave. Washington No. 12, (antes Marina) HABANA. 
D e s d e e l l i m p i a b o t a s h a s t a e l b a n c o 
m á s p o d e r o s o d e A m é r i c a 
s o n n u e s t r o s c l i e n t e s , 
El National City Bank de Nueva York maneja el dinero por xmuones. 
£1 limpiabotas solo maneja medios y reales. 
Sin embargo, la Compañía de Cajas Registradoras "NATIONAL" satis-
face las necesidades en ambos casos. 
Entre estos extremos, existe una inmensa variedad de negocios, gran-
des y pequeños, para todos los cuales hay Cajas Registradoras 
I* •NATIONAL" que se adaptan perfectamente a sus peculiari-
dades. 
mjas hay desde $75.00 hasta $3.500.00. 
Se dan facilidades de pago, y se hacen conce 
muy liberales al canjear cajas usadas'. 
H e c h o s a c e r c a d e «NationaicityBamt 
de Nueva Tork acaba 
l a C o m p a ñ í a d e C a j a s de lnttalar« m ofI-
4 * ^ " clna principal wlnte 
R e g i s t r a d o r a s N a t i o n a " s «jas registradora. 
"NATIONAl." 
1!—Cuenta'con 41 «ños de experiencia fabricando exclusiva-
mente cajas registradoras. 
St—Imples 15.000 trabajadores expertos para construirlas, ven-
derlas y repararlas. 
3!—Posee 3190 patentes sobre más de 40.000 Invenciones. 
4!—Sus cajas registradoras se usan en todo el mundo cMli-
zado-. 
S*—Son ellas las mejores y las de precios más módicos. Com-
prenden mí» de 500 modelos de diferentes tamaños y tipos. 
T h e i N a t i o n a l C a s h R e g i s t e i C o . 
Presidente Z a y a s (O'Reilly) 58. - T e l é f o n o A-1052 
H A B A N A 
E l catcher Pat Collins, a los 
Yankees 
E l catcher Pat Collins, que hasta 
ahora había prestado sus servicios 
al club St. Paul de la Ass. Ameri-
cana 7. que según los últimos avera-
ges oficiales de la liga está batean-
do . 317, ha sido vendido a los New 
York Yankees de la liga America-
na por una cantidad en efectivo y 
varios players más cuyos nombres 
no han sido dados a la publicidad. 
Collins, perteneció al St. Luis 
Americano y estuvo en Cuba en la 
temporada de baseball de 1923, 
cuando actuó como catcher del Ma-
rlanao. 
Reportará a los Yankees tan 
pronto se termine la temporada en 
la Ass. Americana. 
£1 Brooklyn despidió al 
outfielder Loftus 
"Wilbert Robinson, presidente de 
los Dodgers de Brooklyn, declaró 
boy que Dick Loftus, un outfiel-
der del club, ¡había sido enviado 
junto con el pitcher Hubbel al 
club Minneapolis de la Ass. Ame-
ricara, a cambio de un juigadoir cu-
yo nombre no ha sido mencionado. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaros y están de venta las famo-
sas PILDORAS O EXENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura 7 dn-
reza; resultado qué obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes 7 ma-1 
ravlllosas PILDORAS ORIENTALE a j 
Pida folleto al apartado 1244 Habauk 
#e venden en las Droguerías y Botica^ 
PARA S U R O P A B l / W C A 
/ M L m W T i D A " 
2 . „ . j s s j a a s . S A R R / ( 
Buenas Fakhacíai yBooreAS. 
Es el número del teléfono di 
ta Sección de Sports del 
DIARIO D E L A MARINA 
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C O M O C U L T I V A N L O S F R A N C E S E S 
(Viene de la página dieciocho) 
que la harmonía luminosa de la 
frase maga. E l que escribe, sabe 
por dura experiencia lo que hay que 
luchar para conquistar la cumbre 
at-helada. En este terreno, el hé-
roe que mejor simboliza el triun-
fo de la voluntad, es tal vez, Juan 
Jacobo Rousseau. ¿Cuántos borra-
dores hizo el testarudo ginebrino 
antes de llegar a la melodía impe-
cable de la IN'ueva Eloísa? Nadie lo 
sabe. Pero por fortuna se han eu 
centrado'los manuscritos del Diccio-
nario de la Música y en ellos se ve 
la inverosímil diferencia que exis-
te entre la versión espontánea, na-
tural» desenfadada de cada artículo, 
y su redacción definitiva. 
—Yo corrijo seis pruebas y en 
la última casi no queda nada do 
lo que había en la primera—d.ce 
Anatole France. 
Juan Jacobo, más modesto, no 
enviaba a la imprenta una Página 
sin haberla transformado antes, con 
un escrupuloso ardor de orfebre, 
en encaje de oro. 
¿Es esto lo que An^olne Albalat 
llama el mejoramiento del estilo? 
En tal caso se expresa mal. E l es-
tilo, en efecto, no se perfecciona, 
porque no está en la forma, sino 
en la expresión. La frase que reza: 
"el estilo es el hombre", resulta 
muy exacta si se le quiere dar su 
verdadero sentido. E l estilo es el 
hombre, como la fisionomía es el 
hombre, como la sonrisa es el hom-
bre, como la mirada es el hombre. 
El que confunde los procedimientos 
exteriores de labrar la frase, con 
el carácter íntimo y misterioso del 
estilo, comete un error imperdona-
ble. Un mismo literato, puede, co-
mo Flaubert, ser sencillo, y fami-
liar, y llano, en unas obras, y ser 
complicado, atormentado, en otras. 
¿Se dirá por eso, que tiene dos es-
tilos? No. No tiene más que uno, 
un estilo que es la esencia sutil, 
el alma secreta, el reflejo miste-
rioso de todo lo que sale de su plu-
ma. 
Por eso cuando ciertos tratadis-
tas contemporáneos se empeñan tu 
hacer creer a los jóvenes que pue-
den asimilarse el estilo de los maes-
tros, lo único que consiguen es au-
mentar el número de los fabrican-
tes de parodias. Mientras más ca-
racterística es la manera de un es-
critor, más fácil es que los jóvenes 
ávidos de fáciles éxitos, los imi-
ten. Ved lo que pasa, entre noso-
tros, con Azorín. En cada pueblo 
do América, hay un pequeño Azo-
rín. Y es que la trama de su pro-
sa, en lo puramente exterior, en 
lo mecánico, en lo que Puede ar-
marse y desarmarse, no ofrece nin-
guna especie (Te dificultades. ¿Que-
réis ver cómo se fabrica, por lo ge-
neral, esa prosa? Pues hagamos 
unas líneas azorinescas: "La con-
ferencia del profesor Solano sobre 
los héroes de Moliere, me ha In-
teresado sobremanera. E l profesor 
Solano no es un santo de mi devo-
ción. ¿Por qué, sin embargo, la con-
ferencia del profesor Solano me ha 
interesado? Más adelante contesta-
ré a esta pregunta. Por ío pronto, 
lo que más me interesa es situar el 
dominio espiritual de Moliere pa-
ra darme cuenta del clima en que 
viven sus héroes. Moliere acuPa 
una región privilegiada en el cen-
tro de un dominio de suaves con-
tornos. Este dominio de Moliere 
no carece ni de grandeza, ni de ori-
ginalidad. Al norte, este dominio 
hállase limitado por las montañas 
de Shakespeare y al sur por los 
despeñaderos de Quevedo, ¿Qué in-
fluencia tiene Shakespeare en Mo-
liere? ¿Hasta dónde puede decirse 
que Moliere se acuerda de Queve-
do al crear a sus héroes? En el do-
minio de Moliere se ven ejempla-
res de todos los tipos humanos que 
encarnan las grandes pasiones. Nin-
guno de los héroes de Moliere, no 
obstante, deja de conservar un re-
cato exterior digno de su época dis-
creta. ¿Quién es este señor que pa-
rece confundirse con todos los de-
más señores que lo rodean? Es el 
Avaro. ¿Quién es este otro señor? 
Es el Tartufo. ¿Y este tercer se-
ñor, quién es? E l Enfermo imagi-
nario. Saquemos de sus dominios 
temperados a estos héroes de Mo-
liere y los veremos trocarse, al cam-
biar de clima espiritual en román-
ticos vestidos de oro y seda como 
los de Shakespeare o en naturalis-
tas envueltos en una capa parda, 
como los de Quevedo". Etcétera. . . 
Porque el juego es tan pueril, que 
cualquiera puede divertirse con él, 
seguro de no perder gran cosa. Y 
lo mismo que a Azorín, pueden, los 
que siguen los consejos del docto 
Albalat, imitar a los escritores más 
raros, más personales, más artis-
tas de Francia. ¿Queréis una frase 
a lo Villiers de l'Isle Adam? Pues 
oid: "Emilia se ha levantado,, pá-
"lida como su velo, diáfana como 
"su velo, y el soplo de la aurora, 
"al acariciarla, la ha hecho desva-
necerse en la penumbra del claus-
"tro, cual si sólo hubiese sido un 
"ensueño". . . ¿Queréis una a lo 
Jean Lorrain?. "¡Oh! aquellos ojos, 
"aquellos ojos de agua de mar y 
"de piedra preciosa, aquellos ojos 
"inmóviles que brillaban en el en-
"garce obscuro de las ojeras y que 
"tenían ya la quietud de lo eter-
no!"... ¿Queréis, en fin, una a 
lo Maurice Barrés? "En el parque 
"abandonado, a la luz de la luna, 
"Micaela creía ver un puñal en una 
"mano blanca y su ser entero es-
"tremecíase deliciosamente ante la 
"inexorable exigencia de la fatali-
dad". . . 
Pero estas parodias que, hechas a 
la ligera, para provocar sonrisas, 
no pasan de ser un ejercicio ino-
cente, se convierten en profana-
ciones odiosas cuando los tratadis-
tas quieren ver en ellas un méto-
do para crear el estilo de sus dis-
cípulos. 
E l estilo, en efecto, naice solo. 
Lo que se adquiere, es la per-
fección en el arte de escribir, esa 
perfección que hace de la literatura 
francesa en general un maravillo-
so museo de creaciones impecables 
y que, en castellano, constituyo la 
más rara de las virtudes. Porque 
resulta evidente que, sin ser infe-
riores en esencia, nuestras letras, 
comparadas con las de Francia, su-
fren de lo que, en términos técni-
cos se llama desaliño. Nos hemos 
figurado siempre que el acto de 
escribir es una función natural, es-
pontánea, fácil y hemos dado a la 
Palabra "pulir" un sentido pedan-
tesco, académico, gramatical. Nos 
avergonzamos cuando tenemos que 
confesarnos incapaces de trazar un 
cuadro luminoso al correr de la 
pluma. Por eso, tomada en coniun-
to, la literatura castellana no lle-
ga, a la exquisitez de orfebrería que' 
caracteriza la literatura francesa. 
La culpa la tiene en parte nuestra 
pereza. En parte, también, nuestro 
orgullo. E l más modesto de nues-
tros escritores, se sentirá avergon-
zado de firmar las siguientes lí-
neas de Chateaubriand: "Yo no lle-
go a algo bueno sino después de 
8 a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
Habana, abril 2 5 de 19 2 4. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
E l que suscribe le suplica y au-
toriza para que usted pueda dar a 
la publicidad estas líneas, pues es 
justo que se recomiende, su prepa-
ración llamada "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", pues es un éxi-
to para usted y para el doctor Iz-
quierdo, que se afana en curar a 
sus clientes, mi dolencia data de 
ocho años, no podía sostener ali-
mento de ninguna clase en el estó-
mago, todo lo arrojaba, mis fuer-
zas perdidas, usé varios tratamien-
tos, ninguno dió resultado, pero por 
suerte recurrí a las consultas del 
doctor Izquierdo y me recetó la 
"PEPSINA Y ' RUIBARBO BOS-
QUE" y me ha devuelto la tranqui-
lidad pues mi estómago funciona 
con regularidad, sosteniendo mis 
alimentos, cosa que hace mucho 
tiempo no lo hacía y como quie-
ro, si usted no tiene inconveniente, 
manifestarle que su medicamento 
par el tratamiento del estómago es 
una conquista de la medicina y 
muy agradecido del doctor Izquier-
do se despide de usted un seguro 
propagandista de su famoso pro-
ducto. 
(f.) Nicolás Arcas. 
SJc. Oficios número 10. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
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S í a d . n o p u e d e 
a m a m a n t a r s u n i ñ o 
el más perfecto sustituto de la 
leche materna es leche de vaca 
diluida con CEBADA PATENTE 
ROBIN'SOM 
Este producto excelente tiene 
el mejor éxito aún tratándose 
de los bebes más delicados. Es 
sumamente alimenticio y de 
fácil digestión. Usado por mi-
llones de madres durante más 
de un siglo. 
Solicííesi» e¡ folJpfo "KJ consejo 
de un Médico a \na Aludrcs" de 
Louu Tanus. Xpartadn /664. 
Habana. 
C E B A D A 
S ü b f á t ó c n 
larguísimos esfuerzos; hago y reha-
go más de veinte veces cada pági-
na y nunca consigo estar comple-
tamente satisfecho; no tengo la me-
nor confianza en mí". En Francia, 
en cambio, este es un estribillo que 
todos los escritores cantan, día y 
noche, con sincero amor de su ar-
te. 
París, Septiembre. 
E . Gómez Casrillo. 
[ i l m b a í » q u é m a l e 
Sfmecanocfrq/p que tiene u n a 
variedad de ¿rabq/o, rzecejifct todas 
¿as comodidadej'/¿osibíar. 
Tiene que Grcribir cartas, fefepramas, 
ckeyues, rótulos, kacer estarcidos, 
cjcrlólrsobres, llenar farjetas cíe 
Indice, Aacerjdduraj: todo en e l 
mljmo día ¿/e/2la misma máquina. 
¿a máquina de escribir que/termlfe 
que pueda hacenre todo eso en el tiempo 
más corto posible, debe tener ciertas 
venta/as mecánicas /iaf*a cambian? 
con ra/zldex de una clase de Ira bajo alotro. 
La máaulna 
& . B R O S . está construida fiara dar 
buenos resultados. Permite almecanó' 
gra/o Iiacermas fraba/o-y mas variado. 
Solicítese e/catálogo aratls de ta 
máquina deEscrlbt/% tmenclosaJmltk* 
que contiene ta descrl/zclón denuestre 
Modelo él, enelcual es eliminado det 
SOaí 73/zor ciento detraído atetas 
máquinas de escriélr comunes. 
H A R R 1 S B B O T H E R S C O M I M 
P l a y a s (O'Rei lIy) . 1 0 6 . H a b a Q a 
H O M B R E S 
Paltos de energías, Impotentes, gastados, 
iierfvioBo*-musculares, recobrarán las tuerzas 
te la juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De venta es farmacias y Droguerías. 
T d T j T 
M a m á , 








£ t n i ñ o 
c o m e r á c o n apet i to 
s i r o m a J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 5 S A L U D 
E v i t e us t ed l a i n a p e t e n c i a e n l o s n i ñ o s p o r q u e 
e l l a es el s í n t o m a que precede a l a a n e m i a y l a 
d e b i l i d a d o r i g i n a e l r a q u i t i s m o y l a t u b e r c u l o s i s . 
C o n u n a c u c h a r a d a de este a g r a d a b l e R e c o n s t i -
t u y e n t e a n t e s de c a d a c o m i d a , e l n i ñ o c o m e r á 
b i e n , q u e d a r á i n m u n e q p n t r a l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a i n f a n c i a y t e n d r á u n exce l ente d e s a r r o l l o . 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por la Real Academia de Mediana 
Rechace el frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
b — HIPOFOSFITOS SALUD en rojo 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Contra los expendedores de 
hielo, falto de peso 
Por la Secretaría de Gobernación 
se lleyó a cabo ayer por la mañana 
una enérgica batida contra los ex-
pendedores 4s hielo que venían 
vendiendo su mercancía falta de| 
peso. 
Inspectores de la Secretaría lo-
graron dejar incurso en multa a 36 
expendedores. 
NADA DE CIEBTO EN LO D E LA T 
CESANTIA D E L SEGUNDO J E F E 
DE LA POLICIA SECRETA | 
Hasta las seis de la tarde, hora i 
en que los Reportes se retiraron de ¡ 
la Secretaría de Gobernación, aún 
no se habla dado nota oficial de 
la cesantía dictada contra el segun-
do Jefe de la Policía Secreta señor 
Aurelio Naranjo. 
LA MANTEQUILLA ARTIFICIAL 
En una reunión celebrada ayer 
en la Secretaría de Sanidad entre 
funcionarios de Gobernación y otros 
de aquel Departamento se Uégó al 
acuerdo de que las mantequillas 
que sean ampliadas o adulteradas 
en el país y que procedan del ex-
tranjero lleven en los envases una 
etiqueta que diga: "Mantequilla 
Artificial". 
NUEVAS EXPULSIONES 
E l Presidente de la República ha 
firmado los correspondientes decre-
tos disponiendo la expulsión del te-
rritorio nacional por "indeseables" 
de los obreros Jesús Romero Duval, 
Roberto Edelson, Joaquín Alejo 
Nuñez, José Braumua (a) Yarinl y 
Oscar Pelonsiry de nacionalidad 
rusa. 
A los mencionados individuos se 
le ocuparon, hace algunos días pro-
clamas revolucionarias. 
SUPERVISOR A LA TROPICAL 
Por decreto presidencial ha sido 
designado supervisor de las fábricas 
de cervezas " E l Tívoli' y "La Tro-
pical", el Primer Teniente González 
Faced. 
Ese militar evitará los actos de 
sabotaje de los obreros. 
LEGITIMO — 
DEUCIOiO ¿Qw* 
S A R R A 
y 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a d a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a Rehúsense los substitutos Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C Q 
NuevaYork Londres Montreal 
Dt vtrta tu toda l»s Boftas/Farmacias 
N O f 
No pase tantos traV-
jos para cocinar 
Elimine la cocina de 
mecha que tantos incon-
venientes tiene y tantas 
molestias le da. 
Nuestras cocinas de 
estufína "LEONARD", 
no usan mecha y son 
más cómodas a la vez 
que mucho más econó-
micas 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
" L E O N A R D " 
No bsu media. No dan homo. 
No BaDchao ios oteosifii» de cocina. 
Consomen I galón de cembostible cada 25 horas. 
VENGA A VERLA O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
Además de poderse osar con aman streu i 
la m para luz brilante. 
Se manejan fácilmente 7 no tienen peEgro de 
ninguna clase. 
A V E L L A N O Y f . t A 
CASA PBINCIPALi SUCURSAL. 
MATrAABtr-" (Amap6uba)v Habana . rfrZENEA(NtDTuwo)̂ |?6} 
tbi-aooso HABANA ^ MT020 
Q D B o a a n Q n a a 
El DIARIO ofrece • 
sus abonados la mejor re 
revista del mundo. 
Recorte este cup^n y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, «n d 
estabieedmiento iMROMAw, 
Avenida del Brasil entre 
Zulueta y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá Th»; 
Ultra" durante un año. 1 
A n ú n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, 0^5x10^17 abreei apetito, curando las molestias del 
E 
DoBor d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
Es treñ imiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
E l m o s q u i t o t r a e l a fiebre y l a m u e r t e 
M U C H O S hombres de ciencia han inmolado sus vidas en el estudio 
de las fiebres mortíferas. Solamente 
después de estos grandes sacrificios 
pudo probarse conclusivamente que los 
mosquitos transmiten la fiebre ama-
rilla, el paludismo, las fiebres intermi-
tentes y otras muchas fiebres letales y 
enfermedades. Si no hubiese mosqui-
tos que transportasen esas bacterias 
mortíferas no habría paludismo, fiebre 
intermitente 6 fiebre amarilla. 
A l cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mundial, la 
Standard Oil Co. (New Jersey), E . U . A. , 
ha perfeccionado un producto que o-
frece un medio seguro y sencillo de 
exterminar los mosquitos. 
Este producto es el Fl i t . Atomizando 
este producto se limpiauna casa en pocos 
momentos dé los mosquitos y moscas 
que traen la enfermedad. E l Fl it es 
limpio, fácil de emplear y ofrece toda 
seguridad. Ex tensas pruebas han 
demostrado que el F l i t no mancha 
daña los tejidos más delicados. 
F l i t extermina los insectos que 
infestan l a casa 
Con solamente atomizar el Flit se exterminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus 
gérmenes. Flit penetra en las hendeduras y 
rendijas en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede también aplicar Flit sobra 
la ropa; mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar una casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar Flit. De venta en todas partes. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India Oil Refining Co, of Cube 
J . RAFECAS Y CA,, Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba 
Marca raslstrada 
DESTRUYE 
Moscas - Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
Mncho* otros insectos y ra* gérmenes que infesUn el hotm 
La lata amarüla con faja negra 
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PRlIPig DE Li AYICION 
de tiempo inmemorial. Ja pa-
;i0Ui poder imitar a los pájaros. 
i0 Leuda mitológica ya nos pre-
1/3 a Icario en su tentativa de 
^ÍÜ v cayendo víctima de su au-
f • Hasta fin del siglo XVIII no 
iaCia îdo verse esta antes utopía 
¡ni poui" 
^ o s í y Etíenne Montgolfier diri-
• " en Aunouay una fáoricd de 
flaI1, versados en las ciencias, cu-
^^íestudios les apaoionaliHn, y ha-
r ndo observado el vapor de agua, •ñcion penetrar en las causas de 
lU elevación en el aire. Fabricaron 
"propósito un esférico de papel. 
í„e debía llenarse de vapor de 
a el cual al poco rato quedó 
lg"dén3aQ0 viniendo el aparato al 
:0 l0 Eutonces pensaron utilizar la 
ba de descubrir; encerrado en 
'Ja cubierta ligera, este gas debía 
•evarse eQ el aire COm0 Un corcl10 
1 i arua, y por consecuencia, de-
* €eievar£e. Pero todas las cubier-
que f a tricaron dejaron escapar 
' pensaron utilizar más tard© la 
Irereai del aire caliente encerrado 
,n una esfera do débil peso. En no-
•jembro do 17S2 decidieron elevar 
m esfera de Papel de sesenta pies 
.übicos (cerca de dos metros cú-éLfís) abierta en su basé, debajo 
•e cuyo oníicio encendieron paja, 
decdo elevarse el aparato hasta el 
¿lio de su habitación. 
Después de ci&te resultado cono-
•ruyoron un globo de doce metros 
je dianiotro, hecho de papel y de 
tila de embalaje; en la parte abier-
ta inferior se construyó un braser 
(illo de alambre sobre el cual se en-
•eació la paja. E l aparato ee sele-
íó en el aire sobre una plaza pú-
blica do la villa de Aunouay en 
presencia de los representantes del 
Cstá'do, el cuatro de jnnio del año 
mil Beitecientos oqhenta y tres. 
B. Montgolfier fué enviado a 
París para auo repitiera su expe-
.[fencia. Pero el pueblo estaba im-
paciente, se abrió una suscripción, 
ios hermanos Robert, constructores 
de instrumeatos, fueron encarga-
jos de consitruir un '•gWbo" mien-
tras aue el físico Charles fué en-
cargado de realizar la ascensión. 
Se llené de hidrógeno un globo de 
del bidrógeno que se acá-
cerca de cuarenta metros cúbico», 
que se le^ó del campo de Marte el 
27 de agosto da 1783, 
Durante este tiempo, Montgolfler 
llegó a París y ponierdo manos a 
la obra, un "Montgolfier" se elevó 
desle el Castillo de Versalles, lle-
vando en una caja de mimbre un 
camero, un gallo y un pato, los 
cuales fueron loŝ  primeros nave-
gantes del aire y descendieron sa-
nos y ealvos. 
E! éxito del experimento había 
acalorado los espíritus; un audaz 
gentilhombre quiso ser el primero 
ea elevarse, era Pilátre de Rozier; 
allanand© todas las dificultades, y 
basta la misma oposición de Luis 
XVI, se elevó el 23 de noviembre 
de 1783, en compañía del mairiqués 
de Arlanóes, er̂  el jardín de la 
Muette en presencia del delfín y de 
la Corte de Francia. E l "Montgol-
fieer" voló sobre París entre las 
aclamaciones de toda la población. 
Descendieron los viajeros sanos y 
salvos en la Butte aux Cailles. La 
conqi-'ista del aire por el hombro 
era ur< necho completo. 
El físico Charles, picado de emu-
lación, construyó entonces el pri-
mer balón hinchado do hidrógeno. 
Imaginó desde el primer momento 
todos los órganos indispensables del 
aeróstato; la cubierta, el filamen-
to, la barquilla, la válvula. E l ba-
lón s? elevó el 1 de diciembre de 
1783. "Charles y Robert estaban en 
la ba-rquilla y fueron aclamados 
per trescientos mil espectadores. 
El aeróstato cayó en Nesles. 
E l siete de enero de 17,S5, Blan-
ol-ard acompañado del doctor Jef-
feries, de Inglaterra, partieron de 
Douvres para efetuair la travesía 
del Canal de la Mancha a bordo 
de un aeróstato. Cerca de tres ho-
ras estuvieron encima del Canal. 
Pilátre de Rozier, acompañado 
de Komain, quiso hacer la travesía 
a la inversa, Pero su aparato, mi* 
tad "Montgolfier" y mitad "aerós-
tato", se queme y los dos aeronau-
tas murierrou. , 
» Durante la Revolución francesa 
se hizo pĉ " primera vez uso en pro-
Techo de la gverra, de los aerósta-
tos, éste tuvo lugar en la batalla 
de Fleurus, para la observación de 
las líneas enemigas. 
(Continuará.). 
Movimiento de altos emplea-
dos de la Internacional 
General Electric 
Clark H. Miner ha sido nombra-
io Presidente de la Poderosa Oum-pañín la Internaoional General 
Electric Co., d̂  Schenectady, N' 
í. Loren Emexv es nombado di" 
"Mfor general cleil Departamento 
^ Comercio de dicha, institución 
La Internacional General Elec-
Wc Co. acaba de anunciar ofi-
cialmente que Mr. Clark H . Mi-
aor, ha pasado de su puesto de vi-
cepresidente a la presidencia de 
álcha Compañía, en sustitución 
M presidente saliente Mr. Anson 
W. Burchard, quien hasta hace 
poco asumía la presidencia y per-
'tojrecia al mismo tiempo a la jun-
n directora de dicha Corporación, 
habiendo pedido su reemplazo en 
licho puesto por motivo de no po-
ler atender ambas cosas a la vez. 
Hr. Miner que acaba de regresar 
'í un viaje por Europa acaba pues 
le asumir dicha presidencia, mien-
ws dVLQ el presidente saliente se 
la dirigido a su vez a Europa. 
E!l nuevo presidente de la General 
ülectro Mr. Clark H . Mines en-
en las oficinas de la Western 
ilectrlc Co., de Ne-w York, alia 
'or el año de 19 02, al acabar de 
'ecibirse en el Colegio de Hamil-
0n._ En 1909 fué transferido • de 
a ciudad de Kansas a la ciudad 
•e Amberes, en Bélgica, como di-
•ector general de la Bell Telepho-
16 Co., en aquella ciudad. Per-
naneció en Bélgica dasta raiz de 
& guerra en 1914. 
% Minor fué enviado a Chl-
14 en 1918, durante su estancia 
^ aquel país fundó la China 
•-lectric Co. Ltd. compañía esta 
«e dedicó a la construcción da 
'Paratos de teléfonos. Fué nom-
rado Director General de la Com-
'afíía con residencia en Peking. 
. En. 1921 Mr. Minor se dirigió 
• W0Ild-r3S' en calidad de Director 
'OtRercial Europeo en representa-
ba de la Western 'Electric Co.. 
oá̂  renunció a este puesto y 
l P1-3̂ 9 fué nombrado vice-pre-
lóente de la Internacional Gem-
Fmí» CtTÍC' lleSando a asumir al 
¡°co tiempo las riendas de dicha 
"P̂ erosa empresa. En la junta de 
l'ar T 0res celebrada últimamente 
J Junio de 19 25, fué nombrado 
: f^dente de la Internacional Ge-
ieral EIec»ric Co. 
, ôren ¡Emery, sub-director de 
íeS?1"010 de la Internacional Ge-, 
I J ^ ' Electric Co., pr-só a Direc-
r, tr Gfeneral de Comercio. Mr. R . | 
| .• ^enierpon. nnien ee pasó año 
^uiedio por Europa conduciendo 
Portantes negociaciones para la 
i p^aacional General Electric Co.. 
^ tov*ulaTmete con respecto a | 
ie ,I<los aéreos, ha sido pasadq i 
-io Dirección General de Comer-.; 
a a la áe estudios especiales pa-
e la- resolución de los problemas 
' iitoJe5tls y conseguir su mayor 
,ê oren Emery ¡Director General 
• leáto^mercl0 de la -nternacioaj] 
' telo1 Electrlc entró al servicio 
)e ̂  ^^mpañía en el año de 1919 . i 
'enn!» d6 seSuir los cursos de 
Oledores distribuidores, dirigió; 
eilt9llta de los bombóles incandes-
' a eii el P^Partamento- de ven-
-extranjera. Fué transferido 
io,a ĥ al Departamento Lati-; 
-)ir +ericano' y ascendió a sub-
te v de dicho iJepartamento 
lIa, a1'1155" En 1914 fué enviado \ jejT Alu5rica Central, como repre*; 
cante especial, y durante su 
.ó ?anencía en esta zrna, implan-
(¡ihft oíicinas de Puerto Rico y 
oa' Dará la International Gene-, 
Un reflector orientable 
fDesde hace unos años gran nú-
mero de ingenieros automovilistas 
vienen estudiando la adaptación de 
un reflector prietnable, que pueda 
dirigir sus rayos luminosos en el 
mismo sentido de la marcha del 
automóvil. 
En efecto, cuando usted sigue 
con su automóvil una línea recta, 
los faroles delanteros de su auto-
móvil iluminan de una manera per-
fecta la trayectoria que su automó-
vil ha de recorrer, bien hacia ade-
lante del camino, pero en cuanto 
usted llegará a un viraje, como 
una curva, o a un recodo de la 
carretera, ya bien sea en ángulo 
recto o agudo entonces notará que 
la parte iluminada viene a produ-
cirse con cierta tardanza y siempre 
detrás de su automóvil, yaq ue la 
velocidad de éste con relación al 
cambio brusco del sentido de los 
rayos luminosos, es mucho mayor, 
ocasionando el que usted ande a 
oscuras durante un cierto lapso de 
tiempo, lo suficiente para que us-
ted no pueda evitar con tiempo 
cualquier obstáculo que en su ca-
mino se le presente. Bajo estas 
adversas condiciones, estamos segu-
ros que suted preferiría una cierta 
clase de alumbrado que se mantu-
viese siempre a pesar de los vira-
jes que efectúen las ruedas delan-
teras, delante del camino a reco-
rrer. 
Los ingeneiros alemanes han in-
ventado recientemente un dispositi-
vo sumamente ingenioso que es el 
que reproducimos por el adjunto 
grabado. Este consiste en un en-
granaje cónico calado sobre el ár-
bol de dirección, de un eje hori-
zontal provisto de dos engranes en 
cada una de sus extremidades, en-
granando uno de éstos con el en-
grane cónico calado sobre el árbol 
de dirección y el oro al eje verti-
col que soporta el reflector. Si-
guiendo la dirección de rotación de 
los engranes del croquis, pronto 
notará, que cuando el volante de 
la dirección es movido hacia la de-
recha o haciá la izquierda, el re-
filector se mueve a su vez hacia la 
derecho o hacia la izquierda, si-
guiendo' en un todo el movimiento 
del volante, y por consiguiente, lan-
zando sus rayos luminosos en Ja 
misma dirección que toma el ve-
to frailo. 
YA LLEGO 
EL NUEVO CADILLAC 
MODELO 1926 
* 
T I P O D E L U X E 
La mas suprema | distinguida creación en la historia 
V E A L O E N N U E S T R A E X P O S I C I O N 
e Cadil  
ROPOUTAN AU 
M A R I N A N o . 6 4 H A B A N A 
i 
Un Nuevo Motor de Explosión y Vapor 
Combinado 
i c o r e s p i r e 
A pleno pulmón, libremente, sin 
asma. Teme Sanahogo. la medica-
ción del asma que se vende en to-
das las boticas y en su depósito Bl 
Crisol, Noptuno y Manrique, Haba-
na. Todo¿ los asmáticos que lo han 
tomado hablan de sus inmejorables 
cualidades. Sus éxitos suman miles 
de miles. Si es-usted asmático, sú-
mese a los satisfechos. Tome Sa-
nahogo. 
Alt 3 sept. 
ral Electric Co. 'Sn 1917 visitó 
a Cuba y Puerto .Rio así como la 
América' Central y Columbia en 
representación de dicha compañía.1 
A su vuelta- a los Estados 
Unidos en el año de 19 20, Mr. 
Emery fuó nombrado Director da 
Ventas cei Departamento Latino-
Américano. E 19 21 ascendió â  
Director General del Departamen*' 
to de Ventas para las Américas y 
en 1922 fué transferido al De-
partamento de Comü/cio, en cali-j 
dad de sud-Director de Comercio,! 
puesto que tuvo hasta su presen-! 
te nombramiento de Director Ge-neral de Comercio de la Interna-; 
tional ral Electric Co. i 
Nuestros lectores no desconoce-
rán que los motores de explosión 
adolecen de un malo y escaso ren-
dimiento térmico, debido a las im-
portantes pérdidas de calorías. Es-
tas últimas escapan a la atmósfera 
a través del tubo de escape, y loa 
gases que circulan por este con-
ducto. Por otra Parte, sirven para 
calentar Ins paredes, los cilindros 
y los pistones, por los efectos de la 
conductibilidad, al conjunto del 
fclock motor, para soir finalmente 
absorbido por el agua o el aire de 
circulación, según el sistema em-
pleado. 
Para mejorar el rendimiento tér-
mico de un motor es necesario por 
consiguiente disminuir en todo lo 
posible estas pérdidas.^. Innumera-
bles ideas se han desarrollado con 
respecto a este asunto, y última-
mente se han logrado algunos ade-
lantos en este sentido, aunque sin 
resultados prácticos. De aquí que. 
algunos inventores han dirigido sus 
pesquisas en ocros fcentidos, es de-
cir que en lugar de seguir trartan-
do de contrarrestar estas pérdidas 
de calorías, lo que han hecho es 
idear la manera de recuperar estas 
pérdidas por medio de dispositivos 
adecuados a dicho objeto. Uno de 
los medios más simples de recupe-
rai algunas de estas calorías que se 
pierden «n el espacio con detrimen-
to del rendimiento térmico del mo-
tor, consiste en utilizar el agua de 
la circulación del motor para pro-
ducir vapor de agua, el cual es re-
cogido Oenrro de un cilindro, que 
trabaja en combinación con los pis-
tones accionados por la expansión 
de los gases producto de la carbu-
ración. Esta es una de las ideas que 
más vjgor ha tomado eutre algunos 
de los inventores dedicados al es-
tadio de los motores de explosión. 
Hace unos pocos años que se 
construyó un motor ideado bajo es-
tas nuevas bases, nos refrimos al 
famoso motor Stlll. Vamos a des-
cribir hoy uno de estos curiosos 
motores que funcionan por explo-
sión y vapor combinados. Es harto 
conocido que un motor de vapor 
•que no sea del tipo de turbina no ! 
puede desarrollar Velocidades de 
rotación tan elevadas como el pro-
ducido por los actuales motores de 
explosión de nuestros automóviles 
de turismo, y por consiguiente es-
tos nuevos motores no podrán en 
ningún tiempo suplantar a los pri-
meros; pero a pesar de ello, pueden 
prestar •valiosos servicios en cuanto 
a los motores destinados a los chas-
sis de camiones, en los cuales las 
velocidades de rotación necesitada 
o? muccho más baja, o bien en los 
motores para usos comerciales o en ', 
las lanchas. 
E l motor so compone de un pis-
tón "A" que so desliza en un cilin-
dro "B" y el cual se prolonga por 
el lado opuesto a este cilindro, por ' 
Diagrama del motor Still de explosión y vapor combinado. 
una envoltura "C", formando ella 
misma un cilindro que se. desliza 
dentro una culata fija "D". De 
esta manera, quedan formadas dos 
cámaras cilindricas (o cilindros), 
una sobre la parto superior del pis-
tón "A"' y la otra por su parte in-
ferior, cuyos voliimenes varíau se-
gún la posición del referido pistón, 
permitiendo la realización do dife-
rentes ciclos, en estas do-5 cámaras, 
o séase en la cámara superior ci-
lindrica, todo ciclo o explosión o 
combustión a dos tiempos, y en el 
cilindro inferior, todo ciclo a dos 
tiempos, explosión, combustión o 
expansión por vapor. La base de la 
envoltura cilindrica " C - , a la cual 
va fijada la biela, forma un pistón 
"I" , pudiendo servir de compresor, 
de pistón barredor o de condensa-
dor a vacío, según la combinación 
del doble efecto. 
El motor representado en el ad-
junto grabado corresponde a Ja si-
guiente solución: 
Cilindro superior: ciclo a dos 
tiempos a combustión. 
Cilindro inferior: ciclo a expan-
sión de vapor. 
Basle del pistón: Bomba de ai-
re barredor para el cilindro supe-
rior. 
Por la posición de los órganos o 
mecanismos del motor representa-
dos por la figura número 1, el ci-
clo superior en el cilindro "R"' se 
halla en el período de permitir el 
escape, el pistón ','A".habiendo des-
cubierto los orificios. " E " de las tu-
berías de escape. 
La válvula "G" automática o de 
arrastre, permite en estos precisos 
instantes la entrada del aire barre-
dor que viene del receptáculo "H", 
el cual es a su vez alimentado por 
el juego del pistón inferior " I " que 
se desliza en el cilindro " J " , for-
mado en la parte inferior del ci-
lindro "B". E l aire es aspirado por 
este cilindro "B" mediante la vál-
vula ' K", y es empujado por la 
válvula " L " dentro del receptácu-
lo "H". y de aquí, por medio de 
un tubo, en el espacio correspon-
diente a la válvula "G". 
El ciclo inferior constituido por 
la camisa "C" y la culata "D", se 
halla en su período de admisión. 
El coivducto "M" trae el vapor por 
debajo del pi&tón "A" a través de 
las aberturas '^'"'del cilindro "B" 
y "O" del pistón "A". Las abertu-
ras "N" y ""E" no pueden hallarse 
nunca en comunicación; en cambio 
las aberturas "O" del pistón "A" 
tienen un tiempo en. que se comu-
nican con las respectivas aberturas 
" E " . O en otras palabras, el pro-
loi.gamiento inferior ' C" del pistón 
'A" se desliza por su parte inter-
na, sobre la culata fija "D" que 
lleva aros que incomunican la par-
te baja del cilindro con la parte 
superior. 
Cuando el pistón "A" está en su 
punto muerto superior, la válvula 
de escape "P" es levantada por la 
"cama" o excéntrica "Q", fijada so-
bre el pie de la bisela. En estos 
instantes el vapor expansionado se 
escapa a través de esta válvula 
dentro de la cámara' "R" y pasa 
por los cuatro? conductos "S", los 
cuales se .hallan a ;>u vez conecta-
dos al conducto circular "T" a la 
tubería "U" y de éste al condensa-
dor de vffcío o al aire libre. 
La forma de los cuatro brazos 
"S" ba pido estudiada con el ob-
jeto de permitir el libre movimien-
to de la biela '"V" en sus distintas 
posiciones. Por otra parte, los hue-
cos soportes "X" del pasador de 
pistón "Y", son independientes del 
pistón, a la vez que son también 
desmontables para permitir el pa-
saje de la culata "D" al interior del 
prolongamiento "C" del pistón "A". 
Este género de montaje permite 
una débil altura o espesor de la 
parte ^prtadora de los aros " I " , y 
et eje del pistón se ve retenido 
contra las paredes del pistón en el 
sentido longitudinal del mismo. 
Estas son las características 
principales d9 tan ingenioscv mo-
tor. Es verdad que aún representa 
serios inconvenientes en su cons-
trucción y cabal rendimiento, pero 
éatas sin embargo- no parecen, ser 
del carácter indominable, sobre to-
do desde el punto de vista de la 
idea de .su inventor para aplicarlo 
como motor a los usos de la in-
duí-tria en forma de motor mono-
cilíndrico. 
"Walter P. Chrysler 
El total de la producción de auto-
móviles en los Estados Unidos duran-
te los primeros seis meses de 1925, 
está ya compilado. La producción fué 
de 2.173.360 coches y camiones. Esa 
cantidad es 5.8 por ciento en exceso 
del total correspondiente al mismo 
periodo del año pasado, 5 y por cien-
to en exceso del primer semestre de 
1923. La producción total de cochee 
y camiones en Junio fué de 402,696, 
que es la producción mayor para el 
mes de Junio en la historia de la in-
dustria automóvil. 
La producción por meses, desde 
Enero hasta Junio inclusives, duran-
te el presente año y el. año anterior, 
fué como sigue: 
1924 1925 
Enero 324.5f6 241,068 
Febrero 376.326 287.215 
Marzo 393.423 377.242 
Abril 384.267 439.117 
Mayp 321.554 426.017 
Junio 254.075 402.696 
La cantidad cada dia mayor de co-
ches cerrados, en comparación con los 
coches abiertos es sumamente nota-
ble. El porcentaje de coches cerrados 
en la produccin total en 1915 era so-
lamente de 1.5 por ciento. Ese por-
centaje ascendió en 1924 a 43 por cien-
to, y mostrará un nue'vo aumento du-
rante el presente año. 
Los agentes y distribuidores en los 
mercados extranjeros han pedido más 
de $10.000.000 de coches Crysler de 
cuatro cilindros desde que se lanzó al 
mercado ese nuevo modelo. En vis-
ta de la excelente acogida que ha me-
recido el coche Chrysler de cuatro ci-
lindros en todas partes del mundo, la 
fábrica se encuentra frente a frente 
con el serio problema de acelerar la 
producción para dar abasto a la de-
manda. 
El importe de las exportaciones de 
coches y camiones ameríoanios du-
rante el primer , semestre del año ac-
tual, ha superado todos los records 
pasados para el mismo periodo, y ex-
cedió en 30 por ciento la del primer 
semestre de 1924. . E l número de ve-
hiculos exportados escendió a 142.570 
que es 54 por ciento en exceso d© lo 
que se exportó en el primer semestre 
de 1924. 
La compilación final de las estadis-
ticas de Junio, muestra que el impor-
te total de toda clase de vehículos au-
tomóviles exportados durante dicho 
mes fué de $26.726.359 contra $17 
millones 275.724 en Junio del año pa-
sado. Bl'número total de automóvi-
les de pasajeros exportados durante 
el mes «e Junio fué 17.310 contra 
10.142 en Junio de 1924. 
carón cuatro mil cincuenta coches de 
los Estados Unidos para Australia. 
Cerca de 12.000.000 de automovilis-
tas popularon las carreteras d© los 
Estados Unidos durante el verano qu© 
está al terminar. Los Estados Uni-
dos es verdaderamente un pais rodan-
te. El aumento en el uso de vehículos 
automóviles ha traído consigo el au-
mento en la prosperidad del pais. Es-
to ofrece una lección muy patento a 
todos aquellos países qu© aun debaten 
la conveniencia de facilitar los trans-
portes por automoción del pueblo. Sus 
beneficios no dejan lugar a duda al-
guna. 
En la industria automóvil y bus 
tributarias en los Estados Unidos se 
emplean mas de 3.000.000 do perso-
nas. 
Más de 725.000 vagones de ferro-
carril se necesitan cada año para 
transportar la producción de automó-
viles y camiones de los Estados Uni-
dos. 
La industria automóvil de los Esta-
dos Unidos consume 53 por ciento de 
los vidrios planos qu© ee producen 
en el país, 65 por ciento del cuero de 
tapizar y 70 por ciento de los produc-
tos de goma elástica (caucho, hule); 
consume además 3.500.000 toneladas 
de acero, 1.500.000.000 pies d© ma-
dera y cantidades enormes de otro» 
materiales. 
Diez años atrás, la ciudad de De-
troit que es el centro del negocio do 
automóviles en los Estados Unidos, 
tenia 17 bancos con un capital total 
de $38.000.000 y con depósitos do 
$175.000.000. En la actualidad tiene 
25 bancos con un capital total de 
$97.500.000 y con fondos en depósito 
de $737.000.000. Esto representa un 
aumento en los fondos de los bancos 
de más d© 156 por ciento. 
La Industria automóvil do loa Es-
tados Unidos ha servido do gran es-
timulo al movimiento banojRrio del 
país. 
He aqui algunos datos relativos al 
desarrollo de la industria automóvil 
en los Estados Unidos:— 
Producción total 1895-1924 28 mi-
llones 910.547 vehículos. 
Valor' al por mayor 1895-1924 —• 
$16.230.100.000. 
Registro do vehículos 17,591,981. 
ExportaciCn, cacl̂ es y camionea, 
1900-1924 1.332.045. 
En la Exhibición Vlgésima-Prlmera 
Anual del Salón de Automóviles que 
se celebrará en Hotel Commodore, en 
Nueva York, del 15 al 21 de Noviem-
bre, estarán representadas seis nacio-
nes diferente^ al saber: Inglaterra, 
Francia, Italia, Bélgica, Alemania y 
los Estados Unidos. Se exhibirán 110 
coches. 
Durante el mes de Junio se embar-
Los automóviles, cuestan hoy en los 
Estados Unidos 29 por ciento menos 
que antes de la guerra mundial. Otras 
mercancías de primera necesidad en 
general, cuestan 67 por ciento más. 
Los Impuestos especiales que pagan 
los vehículos de motor cubren el 42 
por ciento del costo total de las ca-
rreteras de los Estados Unidos. 
En los Estados Unidos hay 2 ml« 
llenes 866.061 millas de carreteras. 
De estas, 470.000 están recebados. 
Durante el año 1924 se recebaron 40 
mil millas do carreteras. 
Los Estados Unidos fabricaron «1 
90 por ciento de les vehículos de mo-
tor del mundo entero durante 1924. 
NUEVO CARBURADOR QUE NO T I E N E FLOTADOR Y 
NO NECESITA TANQUE D E YACUUM 
* paso 
3,1 re 
Va,v-i Ka. ¿¿¡ 
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A S C E t r r n u o s . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
E l grabado adjunto muestra un 
tipo de carburador patentado en 
Inglaterra, en el cual tanto el me-
canismo del flotante como el de la 
alimentación ha sido por completo 
suprimido, aspirando directamente 
el motor la gasolina que necesita 
para su trabajo directamente del 
tanque localizado en la parte tra-
sera del chassis del automóvil den-
tro del cuerpo del carburador se 
mueve un cilindro que lleva una 
cabeza parecida a una zeta. E l com-
bustible es suplido a través de un 
agujero que atraviesa dicho cilin-
dro en toda su longitud y en cu-
yo interior se halla "la aguja cóni-
ca que permite el paso a una ma-
yor o más pequeña cantidad de ga-
solina según sea el caso. Así como 
la mariposa se abre, los esfuerzos 
de succión efectuados por el mo-
tor hace que suba la gasolina por 
entre la aguja y las paredes del 
cilindro vertical localizado dentro 
del cuerpo del radiadior. Cuando el 
motor se para, la aguja cierra el 
paso de la gasolina. Una pequeña 
válvula adicional se encuentra loca-
lizada en este carburador para per-
mitir mediante su manejo el arran-
que del motor. Según los experi-
mentos llevados, a cabo con este ti-
po especial de carburador, se ha 
comprobado de que el motor en to-
do tiempo ha obtenido la cantidad 
de combustible necesitada del tan-
que directamente y el carburador 
ha facilitado en todo tiempo una 
mezcla bastante eficiente para per-
mitir un trabajo normal del motor 
que lo estaban üsando. 
EA OR 
Domine el desgaste, reponga bus 
fuerzas, venza la derrota viril, el 
agotamiento físico, tomando las Píl. 
doras Vitalinas, que reverdecen la 
edad, que vigorizan a! debilitado y 
ile devuelvan su caudal de fuerza, 
'energías y virilidad, lodas las bo-
.ticas venden Pildoras Vitalinas y 
ta depósito El Crisol, Neptuno y 
i Manrique, Habana, Si est¿t desgas' 
¡tado, tomé Pildoras Vitalinas. Lí 
conviene y le aprovecha. 
alt 8 sep 
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E l "Club Sclmauferl,,t de Mu-
nich, ha celebrado, recientemente, 
el 25 aniversario de la muerte del 
padre de la industria alemana del 
automóvil, Gottlieb Daimler, v̂ f-
to en 1900. Daimler obtuvo en di-
ciembre de 18 83 su primera pa-
tente de motor de explosión pro-
pio para la autolocomoción. Al si-
guiente año comenzó a hacer su 
aplicación a una máquina "estilo 
bicicleta", y en 1885, después de 
obtener excelente resultados en el 
ensayo de dos ruedas, Daimler apli-
có su motor a un vehículo de cua-
tro. Cinco años después, en 1890, 
las patentes Daimler servían de ba-
se a la fundación de la primera 
industria alemana del automóvil, la 
"Daimler Motoren Gesellschaft , 
conocida en todo el mundo por sus 
coches "Mercedes". 
En la ñesta organizada por el 
"Club Schnauferl", de Munich, se 
hizo un desfile de vehículos prehis-
tóricos, y entre ellos figuró el 
"Benz" 6 CV, que, en 1894, obtu-
vo una victoria internacional en el 
recorrido París-Rouen. 
Por fortuna, el propio Benz ha 
podido asistir a ese homenaje a 
los creadores de la industria ale-
mana del automóvil, desfilando con 
bu hijo y conduciendo su propia 
máquina. 
La fiesta, dentro de su sencillez, 
tiene un agradable sello de grati-
tud, que el viejo Benz ha saborea-
do, aeaso con mayor placer hoy 
que, como es sabido, las dos mar-
cas decanas del automovilismo ale-
mán, "Mercedes" y "Benz" han lo-
grado aunar sus esfuerzos en bien 
de la industria nacional y para 
meJor progreso de sus respectivos 
productos. 
Un éxito muy reciente, del mes 
de julio último, ha colocado nue-
vamente a estas dos marcas en pix. 
mera fila dentro de un concurso 
durísimo celebrado en territorio 
alemán pero abierto a las marcas 
extranjeras. 
Nos referimos a las pruebas de 
turismo denominadas "Batscharl", 
cuyo circuito es de tales dificul-
tades que en la categoría motocicle-
tas, por ejemplo, ni un solo con-
currente logró terminar sin pena-
llzaclón. 
En automóviles sólo 18 concu-
rrentes se clasifican sin penaliza-
ción, y entrte éstos se encuentran 
•peis "Mercedes" y tres "Benz". 
He aquí la clasificación de los 
18 que terminaron sin ser penal!, 
eados: 
Sailer, sobre "Mercedes**; Carac-
ciola, sobre "Mercedes"; Schwen-
gero, sobre "Mercedes"; Malluiger, 
sobrei "Mercedes"; Neubauer, sobre 
"Mercedes"; Kimpel, sobre "Mer-
cedes"; Hofmann, sobre "Audi"; 
Schlegel, sobre "Audi"; Irion, so-
bre "Adler"; doctor Schmitd, so-
bre "Maybach"; Eiseñlohr, sobre 
"Maybach", doictor Krailsheimer, 
sobre "Steiger"; Hille, sobre "Bu-
gatti"; V. Guillaume, sobre 
"Stej^r"; V. Falkenhayn, sobre 
"Steyr", doctor Tigler, sobre 
"Benz"; Walb, sobre "Benz"; 
Werlin, sobre "Benz". 
En las pruebas de velocidad en 
llano, Rosenberger, sobre un 6|40 
caballos de vapor, "Mercedes" (con 
compresor), resultó vencedor abso-
luto y alcanzó el mejor tiempo de 
todas las categorías, siguiéndole en 
clasificaición Sailer, Caracciola y 
barón de Berkheim, sobre cochea 
"Mercedes", de serie, de seis li-
tros, con compresor. 
E l mismo conductor Rosenber-
ger, con el mismo 6|40, venció, tam-
bién, en la prueba en cuesta, con 
el mejor tiempo de todas las cate-
gorías. 
Caracciola y Sailer se clasifica 
ron primero y segundo de su ca 
terrería, sobre "seis litros" "Mer 
cedes", y, también, Mallinger, so 
bre "cuatro litros" "Mercedes", fué 
el vencedor de su categoría. 
En las pruebas de velocidad, 
"Bleichroder", celebradas en Mu-
nich, el conductor Werner, sobre 
an "Mercedes" de dos litros, con 
compresor, resultó, a su yez, el 
vencedor, con 139,500 kilómetros 
de velocidad media, o sea el me-
jor tiempo de todos los concurren-
tes en todas - las categorías. Eáte 
año, los concursos de Badén Badén 
y Munich, han revestido una muy 
particular importancia. 
En efecto: los reglamentos de 
años anteriores eran más elásticos 
que los de ahora. 
Pero en materia automovilista 
se ha Progresado tanto que los 
organizadores de competiciones que 
no sean de la exclusiva fórmula de 
velocidad pura tienen que aguzar 
ei ingenio para crear algunas "pe 
gas" que permitan hacer una clasi-
ficación, ya que no se puede llegar 
al interés del público con clasifica, 
clones en las que haya un número 
cuantioso de "primeros". 
La dureza de laíS pruebas de 
este año ha sido tal, que los pro-
pios concurrentes han declarado 
que, (para el año próximo. Será 
necesario dejar descansos de un día, 
entre cada dos pruebas. 
Estos detalles dan mayor relie-
ve al éxito de los "Mercedes" ven-
cedores. 
La presencia del equipo "Merce-
des" en el circuito de Lasarte el 
mes próximo, promete, por lo que 
apuntado queda, ser algo muy in; 
teresante. 
NOTAS DE AVIACION 
, JH Aero Club de Atrvernla organi-
para el 31 de mayo próximo un 
quriaso Raítye aéreo. : 
1 IiOs( aparatos Inscriptos partirán 
todos a la misma hora del punto en 
qu© se encuentren y deberán reunir-
se en Clermont Ferrand a una hora 
determinada, siendo (peniallzados los 
que se retrasen. La clasificación se 
hará a base del número de kilómetros 
recorridos y de la potencia por pa-
sajero, favoreciendo a los que em-
pleen menor número do HP. por per-
sona transportada y hagan un reco-
rrido más extenso en el tiempo dis-
ponible. 
Hay un premio de 25*000 franbos y 
primas por valor de 80.000 francos. 
Se asegura qu« el húmero ó» con-
curren tea será muy crecido, 
ILA. BSOTTADHlliliA. TUXASSTB TITE-
XiA 4.400 XIXOM-ETROS SOBBEJ 
JUt SESTEBTO 
lia escuadrilla mandada por el co-
ronel Tulasne, que tiene sn bas» en 
el Africa occidental francesa, par-
tió recientemente de Dakar y voló 
a Colomb-Béchar, al N. de Sahara, 
para preparar el terreno la expedi-
ción de Goys. 
intimamente habfa llegado a Gao 
(Ntger), dtespaés de haber cubierto 
4.4O0 kilómetros sobre regiones de-
elertaa. 
Componían la escuadrilla tres apa/-
ratos Breguet-Renault, en los que 
Iban el coronel Tulasne, capitán Ga-
ma y tenientes Mlchel y Cadoux. 
De Gao se dirigirán nuevamente a 
Dakar. 
BAZD XOTABI.E DH TTWA ESCUA-
DRXLLA ITíANCUSA EN" I»A AME-
RICA DEL STTB 
Una escuadrilla franfcesa de tres 
Bregirets-Kenault 300 HP., que forma 
parto de la mlsiOn enviada a Sud 
América para preparar el terreno de 
la futura línea Tolouse-Dakar-Bue-
nos Aires, ha reallzadJo un brillante 
raid en el pasado mes de enero. 
Partiendo de Río Janeiro a las tres 
do la mañama del día 14, y después 
de tocar en Porto Alegre, Río Gran-
de y Montevidteo, aterrizaron en Bue-
nos Aires a las cinco de la tarde, 
h l̂endo cubierto 2.500 kilómetros en 
catorce horas. 
El ?A regresaron y, haclendp va-
rias escalas, llegaron a Río Janeiro 
el 23. 
ZANNI XtKANTTDA I.A VTEIiTA A l 
MUNDO 
El piloto argentino que salió de 
Amsterdam a fines del. verano y es-
taba detenido por el mal tiempo en 
Tokio, ha reanudado su viaje el 20 
de enero, volando de Kasumiga Ura 
a Osaka (500 kilómetros). 
NUEVO EXITO DED EARMAN 
"JABIRU" 
Pilotado por Corpet y Landry el 
cuadrimotor Jabirú ha entrado en ser-
vldo en la línea París-Bruselas-Ams-
terdam. 
Su debut fué brillantísimo, pues 
cubrid el recorrido París-Bruselas en 
una hora once minutos y el Bruse-
las-Amsterdam en cuarenta y nueve 
minutos, a lag velocidades mediac de 
233 y 222 kilómetros por hora, no! 
tabllíslmas para un avión que trans-
porta una tonelada de peso útil. 
UN GRAN RAID ROMA-AUSTRADIA 
EN HIDROAVION 
Se anuncia oflcialmenti que el co-
mandante De Pinedo emprenderá en 
la primavera próxima e raid Boma-
Sidney, vía Tokio, a bordo de un hi-
dro Savoia, ü. 55 ter, con motor de 
400 HP. 
El aparato vuela a 200 kilómetros 
hora y tiene capacidad para diez ho-
ras sin escala. 
El recorrido total, ida y vuelta, 
comprende 55.000 kilómetros. 
Bü VUEI.O A VEDA EIÍ BELGICA 
Continuando sus experiencias, el 
teniente DemMon ha elegido para sus 
onsayos díe vuelos sin motor la co-
lina de Colanham, de 1.400 metros de 
largo y 40 de alto, en laa inmedia-
ciones de Hébronval y Régné. 
Ultimamente, el 26, de diciembre, 
efectuó un vuelo de treinta y cinco 
minutos, cíete seglundos y cuatro 
quintos, estableciendo oficiosamente 
el record b©lga de vuelo sin motor. 
El aparato que utiliza es un mo-
noplano de ala gruesa ideado por el 
teniente Raoul de Glymes, Ingeniero 
de la S. A. B. C. A., de Bruselas. 
Mide 12.50 metros de envergadura, 
2.03 metros de cuerda de ala y pesa 
unos 120 kilogramos, descendiendo a 
razón de 68 cm. por segundo. 
En los últimos meses había reali-
zado ya numerosos vuelos. 
UN NUEVO HELICOPTERO 
Helesen y Kahn, ex-agregados del 
famoso ingeniero Pescara, tienen en 
construcción un nuevo modelo de he-
licóptero completamente distinto de 
los debidlos al célebre inventor italo-
hlspano-franco-argentlno. 
Está formado por una gran hélice, 
constituida por dos planos do avión 
unidos por el centro en sentido 
opuesto, es decir, uno con el borde 
de ataque hacia adelante y otro ha-
cia atrás. García uno lleva en su bor-
de de ataque un motor con un héli-
ce de cuatro palas: En resumen, es 
una hélice de grandes dimensiones 
que gira movida por dos motoceo mon-
tados en los bordes de ataque de sus 
palas. 
La Idea no es nueva. La realiza-
ción parece ser la primera en este 
tipo de helicóptero, cuya construcción 
debe plantear problemas de difícil 
solución. 
Los motores son dos Anzanl 70-80 
y el aparato pesa en orden de mar-
cha 700 kllógramos. 
Esperemos el resultado de los en-sayos. ca 
CINCUENTA MU, IiIBRAS PARA 
DOS HELICOPTEROS 
El concurso Inglés de helicópteros, 
tan espléndidamente dotado, ha reu-
nido nada menos que 16 concurren-
tes. Las pruebas son excesivamente 
duras, dado el actual desarrollo de 
estos aparatos, pues exige condicio-
nes de vuelo que corresponden a una 
máquina perfectamente desarrollada 
Y en estado de prestar servicio. Es-
to hace esperar que los premios no 
llegarán a otorgarse dfuranto mucho 
tiempo. 
Ultimamente se anunció Ja llegada 
a Londres del hellcopterlsita norte-
americano Berliner, con su aparato, 
dispuesto, al parecer, a someterse a 
las pruebas exigidas para el premio. 
Berliner es uno de los investiga-
dores que ha conseguido resrv.ltados 
más firmes con sus aparatos, ami-
YA LLEGO EL SENSACIONAL 
(fjAÑDLER 
D E L P A I S D É L O S S U E Ñ O S Y 
L A S R E A L I D A D E S ^ 
E L TRAFICO POR TRES PISOS 
1IT10S AL PUBLICO A EXAMINAR EL NOEVO MODELO. 
DEÍI 
En la nueva serie, Chandler continúa el tipo de carrocería turismo 7 pasajeros con es-
tructura ultra-reforzada, sobre el mismo bastidor que ha probado durante años su sobrada re-
sistencia. 
E l "CHANDLER" es el único automóvil en Cuba que lleva 10 años en manos de la mis-
ma agencia y 10 años continuos de servicio v renuestos. Los primeros "Chandlers'5 eme venci-
mos siguen trabajando. 
J. Ulloa y Compañía 
PASEO MARTI 3, 5 Y 7 TELEFONOS M-7951, M-7952 
En un próximo futuro las gran-
des ciudades americanas serán unas 
verdaderas Venecias, pero en vez 
de ser inundadas sus calles por pro-
fundas y mansas aguas, lo serán 
por inmensas flotas de automóvi-
les. Habrá, en cada ciudad tres vías 
distintas de circulación y a distin-
ta altitud una de otras con respec-
to al nivel de la calle actual. 
Uno de estos pisos, el más ba-
jo, permitirá la circulación de los 
trenes, el del medio será usado ex-
clusivamente por los vehículos de 
ruedas y el de arriba para las per-
sonas que vayan a pie. 
Las aceras correrán por medio de 
portales por debajo de los edificios 
y por las cuales las personas po-
drán libremente circular, sin que 
sean molestados, por el frío, el ca-
lor, la lluvia o el viento. 
Aparatos modernos registradores 
de los temblores de tierra se en-
contrarán en casi todas las esetui-
nas, donde con una precisión ma-
temática indicarán la dirección o 
intensidad del fenómeno, con una 
regularidad y exactitud que no ten-
drán qu« envidíale en nada los 
aparatos que usamos actualmente 
para conocer las condiciones at-
mosféricas reinantes. 
En algunas zonas donde. se re-
gistren el mayor número de tem-
blores de tierra, los arquitectos mo-
deríios se adelantarán a los acon-
tecimientos, haciendo buen uso de 
las teorías de los muelles y resortea 
y equipando los cimientos de los 
edificios con potentes amortigua-
dores que absorrverán de una ma-
pidaciones de la tierra v 
ñera maravillosa ia8 conUnf^o 
por consiguiente i0„ tt̂  
derrumbe y desgracias 
traen aparejadas. que ésta, 
LOS VIAJES B E L P O R V E ^ -
¡Los pasos científica n« 
rán en las próximas décaH. 8e 
sentarán un cúmulo de nr T ^ 
eficiencia no soñado aun I¡gíeso ? 
llevamos de vida en eatfi 1 0 
Veremos sin lnS*vTau '̂ 
planos económicos a 15o aero-
coste cada uno. Los g r ^ M e 
atlánticos equipados con 1raí-
propulsión giroc'ópieo hará ^ 
recorridoh actuales con la *** 
menos de tiempo, ya * ^ad 
dad se acrecentará en el d hi 
lo que actualmente tmerim? I6 ̂  
rrollar. vueaeu ^ 
que no parece que pueda estar en 
condicione» de aspirar, por el momen-
to, al triunfo en el concurso britá-
nico. 
Su aparato tiene el aspecto de un 
triplano ordinario y sobre las alas 
ileva montada-i las dos hélices sus-
tentadoras. El tren de aterrizaje, lo 
mismo que el fuselaje y cola, son 
también análogros a los de un avión 
ordinario. Cerca del empenaje lleva 
otra pequeña hélice horizontal de 
maniobra, y debajo de les extremos 
del plano medio unos grupos de cin-
co pequeños planos en persana, colo-
cados ver ti cálmente y que sirven pa-
ra asegurar el equilibrio transver-
sal, orientándolos de manera que el 
aire desplazado por las hélices sus-
tentadoras ejerza sobre ellos mayor 
o menor reacción. 
Acompaña a Berliner el aviador 
Harcld R Harris, que verificará, los 
vuelos de prueba. 
E l . PROXIMO HTEETIXG DE VATT-
vx&us 
El meeting- de Vauville, para avio-
tas y avionetas, tendrá lugrar del 26 
de julio ai 9 de agosto próximos. 
Para las avionetas habrá una prue-
ba de altura, otra de consumo ^ un 
recorrido diario sobre el circuito Vau-
ville-Car teret-Vau v 111 e. 
Los aviones sin motor tendrán 
pruebas de altura y d'uraclón diarias, 
de distancia, de vuelo a vela diná-
mico, do duración para planeadores 
de escuela, de ensayo de modelos en 
el viento, y de instrumentos de a 
Sordo, aparatos registradores, etc. 
Las eliminatorias de las motoavie-
tas son las mismas que en la carre-
ra de la vuelta a Francia. 
ITN CASO ORIGINAI. Y PROBLE-
MATICO SS SUCESION 
M reciente accidente de Croydon 
ha dado lugar a un caso raro, y, aca-
so, único en los anales d© la curia 
inglesa. 
Perecieron en el accidente M. J . 
Sproston, su sobrino y la esposa de 




de alta calidad a precio de Uno barato nuevo y obtendrá 
el confort y servicio que sólo dan los automóviles de 
mejor clase. 
Todos los automóviles que circulan en la calle son de 
uso. 
Vea y pruebe nuestros autos de segunda mano sin 
compromiso alguno. 
Tenemos actualmente los siguientes carros todos en ex-
celentes condiciones que vendemos esta semana a precios 
abajados: 
WILLYS SIX de 7 pasajeros $ 300 
CADILLAC 57 de 7 pasajeros $ 750 
DANIELS limousine de 7 pasajeros , $ 800 
PIERCE ARROW 38 de 7 pasajeros.. $ 850 
PIERCE ARROW 38 de 7 pasajeros $1 750 
MARMON cuñas desde 4 part eros desde $ 300! 
MARMON touring de 5 y 7 pasajeros, desde . . $ 600 
MARMON limousine $2 000 
CUNNINGHAM tipo Sport, fuelle Victoria $2.500 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
HABANA 
A g e n c i a M A R M O N 
Vives y A l a m b i q u e T e l . M - 7 S 6 7 
c 8885 •U-27 
quién de ellos había muerto antes, 
a los efectos de la posesión de una 
herencia cuantiosa. 
Para adoptar una soluciín—ya que 
alĝ ún partido había que tomarse, 
acordó que los pasajeros habían muer-
to por el orden que ocupaban en la 
cabina, de delante a atrás, suponien-
do que, dado que el avión cayera a 
pico, los situados más a proa debie-
ran haber chocadio y muerto una frac-
ción de segundo antea que los que 
Iban detrás de ellos. 
La razón nos parece que deja lu-
gar a bastantes dudas y que no se-
rá suficiente para convencer a los 
herederos perjudicados, aunque ésto» 
no sean capaces die hallar a Su vez 
otra que convenza de la contrario. 
KTEVPS ENSAYOS DEH KIDRO-
. AVION PEYRET-lE PHIEDR 
Este hidro ultralig-ero ha realiza-
do nuevos ensayos muy satisfacto» 
ríos. 
Pilotado por el ' veterano Burrl, 
despegó en cuatro segundos, consi-
guió velar a 43 kilómetros por hora, 
utilizando sólo 10 HP., y se espera 
que con el motor más apunto y en 
condiciones más favorables se con-
seguirá obtener una velocidad míni-
ma más reducida todavía. 
PARA l A rüTURA QUERRA AEREA 
E l general Patrlck. Jefe de laa 
Cuerzas aéreas norteamericanas, lia 
declarado que la Aviación americana 
posee aparatos de bombardeo, do re-
ducidlas dimensiones, mandados por 
T. S, Hi, y capaces de volar sin 
piloto. 
ta. Aeronáutica Italiana parece que 
ha resuelto también este problema y 
dispone de bombas-aviones, automá-
ticamente estables y cuya caída pue-
de determinarse a distancia en) fci 
momento oportunô  
Decididamente, laa naciones pien-
san eoi la paz universal. XTJSt GRAN MEETING DE AVIACION 
EN VINCENNE3 
Re prepara para loa días 20, 21 
y 22 de junio, .estará dotando con pre-
mios por valor de 50.000 francos. 
Su organizador es el piloto Finat 
especlaflista en esta clase de traba-
jos. 
Se gestionará la cooperación de los 
más célebres pilotos europeos y la 
reunión se comprenderá: 
Una carrera de velocidad con han-
dicap, para aviones de fuerza no su-
perior a 180 HP. 
Carrera de avionetas. 
Carrera de relevos, reservada a los 
r.paratos militares.' 
Concurso de descensos en para-
caídas. 
Concurso de destrucción de globos. 
Concurso do aterrizaje sin motor. 
A este programa se samarán otras 
B.tracciones do gran intterés. 
L A F F E C T E U R 
(Ferro amarilo) 
CELEBRE DEPURATIVO 
Tratamiento eficaz, stn péligrc de los accidenUt déla Sifítism 
'a. BERRÉ. BLOTT1ÉRB y O». 6, Rué Dombatle, Parit, 
E n t r e u n p a í d e p a r a g o l p e s W e e d 
v á U c L b i e n p r o t e g i d o y s e g u r o 
DI S F R U T E U d . del sentimiento de segu-r i á a d que proviene de i r en u n auto-
m ó v i l equipado con p a r a g o l p e s W e e d en la 
parte delantera y trasera. A l ocurrir una 
co l i s ión , los paragolpes W e e d absorben el 
choque, ev i tan d a ñ o s a l a u t o m ó v i l y sirven 
de p r o t e c c i ó n á los pasajeros. 
V a y a inmediatamente a l comerciante de 
eccesorios m á s cercano p a r a que le instale 
a l frente y a t r á s de s u a u t o m ó v i l los renom. 
brados paragolpes W e e c L 
Pantgolpe Weed EstOo *• Safety** pá» eoAta tManof -'; 
Paragolpe Weed Estila "Statáy** pan» coche* pesado» 
Paragolpe Weed Estilo "Sentry* 
P A R A G O L P E S W E E D 
son manufacturados por los, fabricantes de la* fa* 
mosox cadenas antUpatinantee 'Weed para n¿umat»coi 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , Tnc 
Departamento do la exportadám Gmnd Central TefiMÍn*l BcÜÜüí 
Nueva York, E . U . A< 
¿ 7-1-24 














« R DE A. 
CURESE de esa 
cruel enfermo-
da¿ como se 
han curado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de 1», san-
gre. 




L o s c B ¿ i d i o t r o n s 
c l a r i f i c a n l a r e c e p c i ó n 
Los radioconciertos son una fuente perenne de é n t r e t e 
nimiento. Ni una nota de música ni una palabra pasan 
inadvertidas. Cada número del programa llega claro y 
distinto, cosa natural puesto que los tubos son genuí-
nos Radiotrons, óptimos productos; de una organiza-
ción universalmente^conocida. 
L a Radio Corporation of America considera que su-
ministrar a los aficionados al radio tubos tan excelentes 
como los Radiotrons, lo mismo que Radiolas y Alto-
parlantes Radiola, es sencillamente una fase de la res-
ponsabilidad que se ha impuesto de mantener a toda 
costa su supremacía en la radiotelefonía internacional 
. S írvase soliciiar de nuestros representantes 
«̂talles acerca de las maravillas del radio. 
Radio Corporation of America 
DtJtribuidorfcS para Cuba. 
General Electric Company of Cuba, Apartado No. 1689, Habana 
Westinghouse Electric International Company, Apartado No. 2284, Habâ . 
adiotiroti 




U T O M O V I F E R N A N D O P O R 
V A C O N 
D E C U B A 





bricaiit33 do auto Avlles Insrle 
Hecho fonuAles invitaciones 
sean visitaftas las fábricas 
^^óv i los Americanos, así como 
la participación al Secando Con 
•eso y a 
Los Directores de la Cámara Nacio-
nal de Automóviles Americana, en un 
lunch dado en el Club do los Inge-
nieros al señor Alfred Hacklng, Se-
la Exposición Nacional do cretarlo de la Sociedad de Fabrican-
tes de Automóviles y Comerciantes de 
Londres, han extendido una invita-
ción oficial a los fabricantes de Au-
tomóviles y Camiones de Inglaterra 
para que visiten a América durante 
la celebración de la Exposición Na-
cional de Automóviles y el Congrre-
%, Ua TtttdWo coche abierto. 
S* La protección de un coche cenado. 
3* Cómodo y biea protegido. 
y el 'Dúplex Studehaker se convierte en un 
cómodo y protegido coche cerrado 
SI N menoscabo de la velocidad o de la ventila-ción del coche abierto — sin mayor peso o mayor costo—el nuevo Dúplex Studebaker 
combina las ventajas de un coche abierto y un 
cerrado. 
Convertido de abierto en cerrado, o viceversa, en 
30 segundos, el Dúplex representa un adelanto 
sobresaliente en el diseño de automóviles. E s 
una característica exclusiva de los Nuevos coches 
Studebaker. íVéalos Ud. antes de hacer su 
compral 
S T U D E B A K E R — South Bend, Ind., B. U. A. 
W I L L I A M A. CAMPBELL Inc . 
Presidente Zayas 2 y 4, Habana.-Cuba 
1̂256 
The New Studebaker Standard Six DupleX'Phaeton-~£000 
S T U D E B A K E R 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 73 A Ñ O S 
En los grandes laboratorios de la General 
Motors en Dayton, E E . UU., se halla una 
constelación de sabios ingenieros proce-
dentes de todos los países de la tierra, dedi-
cados a la investigación científica. Su celo 
científico y sus vigilias de hombres de 
ciencia aseguran la excelencia de los pro-
ductosde la General Motors. En el caso,por 
ejemplo, del nuevo Oakland, su enorme 
valor intrínseco pone de manifiesto cómo 
los resultados prácticos de estas investiga-
ciones científicas se engloban en los produc-
tos todos de la General Motors. 
¿ E n q u é c o n s i s t e e l v a l o r d e u n a u t o m ó v i l ? 
9 . L a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a 
L 'A m a y o r p a r t e d e l o s 
a d e l a n t o s f u n d a m e n t a l e s d e l 
a u t o m ó v i l m o d e r n o s o n f r u t o 
del g e n i o i n v e n t i v o d e u n * 
P u ñ a d o d e i n g e n i e r o s q u e h a n 
l a b o r a d o c a s i s i e m p r e s o l o s . 
M u c h o s d e e s t o s c o a u t o r e s 
del p r o g r e s o d e l a u t o m ó v i l 
h a n e s t a d o a s o c i a d o s c o n l a 
G e n e r a l M o t o r s d e s d e h a c e 
tfiucho t i e m p o . 
P e r o l o m á s i m p o r t a n t e 
a ú n e s q u e l a G e n e r a l M o t o r s 
^ a s a b i d o c o o r d i n a r l o s 
e s f u e r z o s d e t o d o s e l l o s 
p o n i e n d o a s u d i s p o s i c i ó n u n 
v a s t o l a b o r a t o r i o « d e i n v e s t i -
g a c i ó n c i e n t i f i c a a c a r g o d e 
u n b r i l l a n t e c u e r p o d e i n g e -
n i e r o s y t é c n i c o s p r o c e d e n t e s 
d e t o d o s l o s p a i s e s d e l g l o b o . 
D e e s t a m a n e r a l a G e n e r a l 
M o t o r s h a a s e g u r a d o l a 
s u p r e m a e x c e l e n c i a d e s u s 
a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s , g a -
r a n t i z a n d o a l m i s m o t i e m p o 
e l p r o g r e s o c o n s t a n t e d e l 
t r a n s p o r t e a u t o m ó v i l . 
A t n c Ar-rMTFQ nv AUTOMÓVILES: Si desea U d . informes acerca de 
^ n t a i ? s ^ de la General Motors y la probabilidad 
vender ™ a n y > 224 West 57th Street, Nueva Y o r k . 
GENERAL MOTOR 
O A K L A N D 
C A D I L L A C 
O L D S M O B I L E 
C H E V R O L E T 
C A M I O N E S G M C 
so de Transportación, que tendrán lu-
gar durante el mes de Enero w 1926 
en la ciudad de Is'd.v York, comenzan-
do el día 9 de dicho mes y año. 
El Presidente actual de la Dodgre 
Brothers Inc., Mr. Fredterlck J. Hay-
nes y Mr. It, H. Rice, de la Gene-
ral Motors Corporation, dos miembros 
de la Cámara de Directores, al con-
cluirse el mcetingr ordinario de Di-
rectores y hablando de la Industria, 
manifestaron que los fabricantes ame-
ricanos tenían mucho de común con 
sus compañeros los Ingleses, con res-
pecto a sus procedimientos en el mer-
cado automovilista y les sería grato 
verlos vis-itar los procedimientos y 
medios de fabricación americana en 
sus distintas fábricas. Los fabricantes 
americanos siempre han visto con 
buenos ojos la venta de los automó-
viles de marca Inglesa en su territo-
rio.' 
Con respecto a este, recuerdan que 
de acuerdo con una proposición some-
tida al Gobierno Americano por la 
Industria Automovilista de dicho país 
la tarifa aduanera para los automóvi-
les Importados fueron reducidos en 
los Estados Unidos de 45 por ciento 
a 25 por ciento, cosa que en ninguna 
ctra clase de industria ha sido res-
raldada jamás. 
También se hir-o resaltar en esta 
reunión que uno o dos fabricantes do 
Automóviles Ingleses, se hallan en vía 
de clasificarse en lo que pudiera lla-
marle "Producción en mapa" do ca-
rros de precio mediano y bajo, a pe-
sar quo la mayoría de sus productos 
son de alte precio. Loa Inglt-ses se 
hallan bastante adelantados con res-
pecto al uso de los camiones y cons-
trucciones do guaguas. 
La atmósfera quo predominé en 
dicha reunión fué la de que el mun-
do entero necesita automóviles, y que 
fcl trabajo combinado á9 las Indus-
trias Americanas e Inglesas, ayuda-
ran mucho en la cuestión de mejorar 
las condiciones existentea en otros 
países de manera que se hallen en 
actitud de poder comprar productos! 
automovilísticos. 
Se hizo hincapié también sobre el i 
hecho de que en los Estados Unidos j 
se ha dado preferente atención en los | 
íiltimos años a las construccioni;s de | 
carreteras, y al mejoramiento del 
tráfico y asuntos similares, pero en 
la actualidad ê ta preferencia será 
dirigida a los países extranjeros 
En dicho meeílng se demostró que 
el mercado de exportación ha Ido en 
crescendo rápidamente, pero no deja 
de ser hárto conocido también que 
la Exportación Americana h? marcha-
do a pasos agigantados este año cuan-
do se espera que durante este año se 
habrán vendido por lo menos medio 
millón de automóviles americanos a 
más de cien países. 
Mr. Hacking quien se encuentra en 
los Estados Unidos estudiando la In-
dustria automovilista, conferenció en 
forma interesante con respecto a las 
condiciones de la industria en Ingla-
terra; del reconocimiento cada vez ma-
yor del valor del uso de los automóvi-
les e incldentalmente del gran uso que 
en su, país hacen de las motocicle-
taa. Sus Investigaciones alcanzarán 
hasta las plantas o fábricas del Oes-
te Americano. 
El expresó su creencia de que la 
Sociedad de Fabricantes y Comercian-
tes de Automóviles de Londres, co-
rresponderá a la invitación de la Cá-
mara Nacional de Automóviles Ame-
ricanos, enviando uno de sus Delega-
dos el próximo Enero a visitar la Ex-
posición, las fábricas y conferenciar 
al mismo tiempo con respecto a los 
problemas de venta del mundo, con 
relación a loa automóviles y camio-
nes. 
Se hallaban presentes también en 
este banquete personalidades de la In-
dustria de fabricación de automóviles, 
editores de periódicos pertenecientes 
al grupo del Comercio y la - Industria, 
así como otros prominentes de] cam-
po del automovilismo, y por último 
representantes de los fabricantes do 
gomas, accesorios e Ingenieros. 
"UN CORAZON F U E R T E 
NUNCA E N V E J E C E " 
La cuarta carrera anual de "eco-
nomía y kilometraje de reserva", 
para automóviles STUDEBAK'SR 
que hayau recorrido más de 80 
mil kilómetros, dió lugar a la 
reunión de 20 participantes en la 
línea do salida en Los Angeles, 
el mayor número de automóviles 
de una mfsma marta que jarnúa 
se haya congregado para una ca-
rrera de esta índole. 
Cada uno de los coches completó 
el trayecto de 275 kilómetros, des 
de Los Angeles a Leke Arrowhead 
y regreso, sin ningún contratiempo 
mecánico y sin llegar tarde a nin-
guo de los puntos de control. Ko 
obstant», la "edad" oromedla de 
los 20 coches era_ 149,851 filóme-
tros, antes de la'carrera. 
E l máa "joven" del grupo habí'i 
recorrido solamente 94,972 kilo-
C u r a d o e n u n m e s d e 
Barajagua, 7 do noveimbre de 
1925. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a 
usted que por Indicación del se-
ñor Angel Batlle, practicante de la 
Farmacia de Marcaná, he venido 
usando s.u inmejorble preparación 
granulado de "PEPSINA Y RUI-
BARBO", durante un mes para cu-
rarme de una pertinaz dispepsia, 
que había venido padeciendo duran-
te tres años, habiendo logrado con 
su maravilloso preparado llevar a 
vías de curación esta terrible en-
fermedad, pues me encuentro com-
pletamente bien con solo un mes de 
tratamiento, debiendo significarle metros; y fl coche más viejo había a UBted que estoy muy agradecido 
recorrido 425,844 kilómetros del insuperable remedio preparado 
Sin embargo, el ganador de la ca-.a! cual dtbo mi perfecto estado de 
tegoría BIg Six tenía su haber salud-
nn recorrido de 298,904 kilómetro»! Queda por tanto autorizado por 
este medio para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda 
tener. 
Quedo de usted atentamente, 
(f.) Pc-dro Antonio López. 
Slc. Barajagua (Oriente). 
antes da Ijc carrer* .N'o obstante, 
cubrió los 27 5 kilómetros ascen-
diendo 1,6 kilómetros i l pintoresco 
hotel Árrophead, con un promedio 
de 28,96 kmts. altitud, por galón 
(3,8 litros). 
E l vencedor en la categoría Sppe-
cial Six era un coche que tenía un 
recorrido de 97,969 kmts. y rindió! NOTA: 
Un promedio de 26,40 kmts. por ga- r> * i » -x . 
lón. El primero de la categoría de' ^idado con las imitaciones, exí-
los Standard y Light-Six tenía uní jase1 el »ombre BOSQUE que ga-
recorrido de 121,432 kmts., y sin; Entiza gi producto, 
embargo, hizo el notabile record del ld-27 
48,80 kmts. por galón sin quitarL — 
la palanca de tercera y sin deseo-i 
néctar el motor en las bajadas. A- menudo imitadas, nunca Igua-
Todo el trayecto de la carroi-i! Ia(1as. las cápsulas creosotadas del 
fué cubierto estrictamente dentro^ Doctor Fournier, 13, rué du Cher-
de los límites legales, es decir, 24'che-MldI, París, dan óptimos re-
"rmts. po.* hora en las ciudades; ̂ "it^dos en los casos do tos. bron-
56 kmts. por hora en las carrete-] Iritis y, demás enfermedades de 
ras; paradas completas en todos los;ias vías respiratorias. Las cápsu-
cruceros oe parada, y todas las su-jlas creosotadas del Doctor Four-
bldas más pesadas en las montañas nier se hallan en todas las buenas 
debían hacerse en segunda velod- farmacias y droguerías de Cuba, 
dad, a partir de límites determina- Alt. 
dos de antemano. La prueba se rea-
lizó para comprobar la economía 
en operación y la carencia de ib- mo Rofeiee de la carrera; J . B. 
convenientes mecánicos. 
Tod )s los coches eran de propic-
Van Niiys. del Hotel Arrowheard, 
•;ontroió los tiempos de llegaia y 
dad part'cnlar, y fueron inscriptos salida en el Hotel La salida y fin 
en la carrera por los concesionarios de la carrera fué en la Sucursal 
de la región Sud de California, 2 . ! de la studebaker Corporation en 
U.A, Los 2.997,049 kilómetros Los Angeles, con el Gerente, Sr. A. 
que en conjunto representan el re-jW. M'ixv ell, a cargo de la carra 
corrido dt los 20 coches, antes de'ra. En cada auto iba un inspec-
entrar ¿n la carrera, fué una evi-|tor acompañando al conductor com 
dencia notable del kilometraje de petidor. 
reserva que encierra la tuerte cons-l Curt Anderson, Gerente de Su-
trucclón de estos coches universal-1 cursa! de la firma de Harry D. 
mente conocidos, y que se constr i- Riley, de Anaheim. pilotó el Big 
yen a baso de "una sola ganancia" 
Los coches más antigunos ins-
fcii vencedor; E . G. Seeley pilotó 
ei Spec'al gix vencedor inscripto 
criptos en la carrera, eran modelo? por el Garage Alhambra. Jack 
1919. Cada Big Six Inscripto h ẑ t | Arams pilotó el mejor Standard 
más de 24 kmts. por galón de gaso- Six de Pasadena. 
lina; cida Speclal Six excedió dal Una rez terminada la carrera, 
24,80 kmts. y el rendimiento me- cada uno de los 20 coches fué de-| 
ñor que obtuvo en la categoría | vuelto a su dueño respectivo, para 
de los Standard Six fué de 29,191 que continuaran su servicio regu-
kmts. Si funcionamiento de los mo-ilar, paes, todos ellos están en uso 
tores no fué interrumpido durante diario y presentan toda evidencia 
el viaje de Ida ni durante el re-
greso 
de continuarlo por muchos años 
todavía. Cada dueño insiste en ase-
La Gilmore Oil Company veri-: gurar i¿ne su coche no está "viejo" 
ficó el consumo de gasolina y acei-|Y, según dijo alguien en humor 
te; el señor Cliff Mulick, de la Lo-j poético "Un corazón fuerte nunca 
vejoy Pacific Company actuó co- envejeco'". 
S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
ACUMULADORES ^g] 
ELECTRÍCAL EOUIPBIENT Cfl. 
GALIAZKO 2tí. - HABANA 
A U T O M O V I L E S 






Eliminación de ejes, muñones y muelles delanteros, chassis y carrocería de una sola pieza. 
Motor de cuatro cilindros disiuestos en forma de V muy estrecha que permite la sucesión unifor-
me de las explosiones sin vibración. 
Construcción mecánica perfectamente bien acabada, materiales tanto en el motor como en el 
chassis y carroceria de la mas alta calidad. 
Su sistema de muellaje eiimina completamente las molestias de los malos caminos. 
A L F O N S O L U S S O 
MARINA 4, HABANA. 
ES LA EXCLAMACION GENERAL 
CAUDAL DE AGUA 
E5 CAUDAL DE ORO 
l a que da mas agua 
Con e l menor c o s t o 
A g e n t e s QJnicoí 
x i m o G ó m e z 2 - G 
T e l é f o n o M - 1 3 7 3 
E L Q U E S I E M B R A R E C O U E -
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E . 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A E : 
E S T V D I D 
E S C O B A R 78 . A . 4 0 6 I 
vf ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 
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Actividades de la Asociación i L a importación irregular de Secretaría de gricultura, 
de Comerciantes mercancías en baúles de 
L a Asociación de Comerciantes 
de la Habana prosigue en su inten-
sa campaña en favor del turismo. 
Constituidas las comisiones en que 
se ha subdividido el Comité del Tu-
rismo, cada una de ellas se ha reu-
nido con frecuencia para trabarse 
de una manera 'definitiva el plan 
que han de seguir en la realización 
de sus diversas gestiones. En los 
departamentos que ocupa la Asocia-
ción en eredificio de la Lonja, se 
trabaja incesantemente. Informes, 
cartas, circulares, estadísticas, da-
tos, recopilaciones. Las máquinas 
de escribir no paran un sólo mo-
mento y su acentuado y sostenido 
"'tic tac" denotan una actividad 
excepcional allí donde la actividad 
ha sido siempre una norma inva-
riable . 
Pero no sólo el turismo ocupa 
todo el tiempo a los miembros de 
la Directiva y a los empleados de 
la Asociacin de Comerciantes. Otros 
quehaceres de no menor importan-
cia y urgencia alternan con él. 
Porque ha de saberse que aunque 
la Asociación ha puesto lo mejor 
de sus energías en favor de la cau-
sa en que está ahora empeñada^ no 
por esto ha olvidado otras activida-
des inherentes a la finalidad con 
que fué fundada. E l fomento del 
turismo puede decirse que es uni 
aspecto más, una frase nueva de esa 
finalidad oue consta en los estatu-
tos de fundación y merced a la cual 
un grupo de comerciantes se reu-
nieron amparados en la Ley de Aso-
ciaciones para todo aquello que pu-
diese contribuir a la defensa y pro-
tección de sus intereses comunes. 
Estos son los fines de la Asocia-
ción de Comerciantes: la protección 
y defensa del comerciante por me-
dio de la solidaridad. 
ÍNlaturalmente estos fines com-
prenden muy diversas gestiones. La 
Asociación de Comerciantes, por 
medio de su directiva, los ha cum-
plido, puntualmente hasta ahora. 
L a Asociación de Comerciantes de 
la Habana ha realizado gestiones 
ante las autoridades y ante la opi-, 
nión en bien de los intereses del 
comercio, se ha hecho necesaria 
una prueba o alarde de pujante so-
lidaridad, ha rendido y rinde infor-
mes comerciales en beneficio de 
las casas asociadas, mantiene un 
departamento legal que suministra 
a los corporados datos e informes 
de importando en relación con sus 
negocios y realiza, en fin, cuántas 
actividades puedan de alguna ma-
nera colocar al comercio en una 
posición airosa, favorable, respecto 
de las demás fuerzas vivas del país. 
E l turismo no es más íue una 
nueva manifestación del fin esen-
cial de la Asociación de Comer-
ciantes. Desde dace tiempo está su 
fomento en el programa de la Aso-
ciación. Hasta el presente año no 
se presentó la oportunidad de lle-
varlo a la práctica. Hoy la oportu-
nidad es inmejorable, ya que el tu-
rismo no sera sólo un bien para el 
comercio, sin> asi -u.** necesidad. 
En todas sus gestiones la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana ha visto coronados sus esfuer-
zos con el más halagüeño éxito. 
Cierto qne ha batallado denodada-
mente, con brío y tesón inquebran-
tables; pero a la postre el triunfo 
le ha sonreído. ¿Le sonreirá en la 
campaña pro turismo? 
No hay motivos para dudarlo. 
L a directiva y los asociados más 
preeminentes han tomado a pecho 
el asunto. Según nuestros informes 
adquiridos en la Secretaría de la 
Asociación, pocas veces una cues-
tión ha sido acogida con tanto en-
tusiasmo en el seno de la colecti-
vidad. Se trabaja con ahinco y, 
sobre todo, con sistema. E l siste-
ma es esencial en estos casos. ¿Por 
•qué dudar, pues, del éxito? 
De proseguir la campaña con la 
misma voluntad de triunfo (y la 
misma firmeza que hasta el presen-
te, la causa saldrá adelante y será 
una nueva y resonante victoria,jie 
ese organismo que pregona la pu-
janza de nuestras clases comercia-
Ies,sunidas en compacta e indisolu-
ble comunidad cuando los ideailes 
comunes así lo exigen. 
equipajes 
Mercado local de azúcar 
Quieto y mal Impresionado estu-
vo jiyer el mercado local de azúcar 
reflejando la pesadez del mercado 
de New York. 
Por distintos puertos de la Re-
público se exportaron en la semi-
na pasada 4íó.Col ŝ cos de azú-
car, de los cnaíp'i Si 213, fucrou 
embarcados con destino a Europa. 
Las ventas de azúcar efectuadas 
durante la pasoda semana en el 
mercado de New York, fueron 221 
mil sacos de Cuba, al precio de 2 
3|8 a 2 5116 centavos libra, costo y 
flete. 
25.000 sacos de Saint Coix a 
4.15 centavos libra, costo, seguro 
y flete. 
3 7.000 toneladas de Pugrto Ri-
co de 4.18 a 4.15 centavos libra, 
costo, seguro y flete. 
50.000 toneladas de Cuba para 
Europa, de 11 chelines 7 1|2 peni-
ques a 11 chelines 1 1|2 peniques. 
Se vendieron también para el 
Canadá 20.000 toneladas al equi-
valente de 2 5¡8 centavos libra cos-
to y flete. 
ACUERDOS TOMADOS E X LA SE-
SION EXTKAOKDINARLl D E DI-
RECTIVA DE LA CALLARA DE 
COMERCIO. INDUSTRIA Y NAVE-
GACION DE LA ISLA DE CUBA 
Se llevó a conocimiento de la 
Junta la dificultad material en que 
se hallan algunos contribuyentes 
por el extinguido impuesto del 4 
por 100 para practicar ahora, an-
tes de vencimiento de su año co-
mercial, el balance que ha dispues-
to reiteradamente se practique, la 
Secretaría de Hacienda; acordán-
dose interesar en cada caso un 
otorgamiento favorable del señor 
Secretario, en apoyo de los razona-
mientos a que de lugar la solicitud 
recibida en la Cámara. 
Respecto de la derogación dol 
artículo 10 del Reglamento del im-
puesto sobre la venta y entrada 
brutas, fué conocida la opinión que 
ha adelantado al Secretario de la 
Cámara, el doctor Santiago Gutié-
rrez de Celis, afirmando que la re-
ciente determinación del señor Se-
cretario de Hacienda, no cambia 
substancialmente el problema, por 
cuanto que es lícito, el cargo aparte 
del impuesto siempre que exista 
sobre ese extremo convención ex-
presa por "escrito entre comprador 
y vendedor, prestador y receptor 
del servicio. Ya a esta estipulación 
puede llegarse, y ha de llegarse 
frecuentemente en la práctica d( 
las transacciones mercantiles, puer 
no puede mandarse de oficio la na-
turaleza de este impuesto. 
Próximamente se puiblicará In-
forme escrito de nuestro Departa-
mento Legal sobre esta materia, a 
petición de parte interesada. 
Respecto del estudio del Decreto 
Presidencial número 1787 de 1925, 
se acordó realizarlo de acuerdo con 
el Centro de Propietarios de la Ha-
bana, a fin de que marchen unidas 
ambas entidades en la consideración 
de tan interesante asunto que com-
prende en inicio el problema de la 
expropiación forzosa de numerosas 
y valiosas propiedades urbanas. 
Impuesta la Directiva del movi-
miento de protesta de estableci-
mientos mercantiles asociados en 
la Cámara contra la forma perjudi-
cial que adopta cierta importación 
irregular de mercancías en baúles y 
equipaje y aún por paquetes posta-
les, se expuso tanto la seriedad del 
problema, como lo complejo de sus 
circunstancias, por cuanto los bul-
tos postales son objeto de conven-
ciones internacionales y compren-
den una extensa área de tramita-
ción en la Aduana y. en Correos; 
debiendo esperarse el remedio de 
la situación únicamente de un me-
joramiento armónico, de ambos 
servicios, seguro de obtenerse den-
tro de la actual administración del 
Estado. 
En cuanto a Ta Irregular Intro-
ducción de mercancías para usos 
comerciales, pretextando que cons-
tituyen el equipaje del viajero, se 
reconoció que existe un comercio 
de modisturas en la Habana, cuyos 
viajantes, según se rumora, impor-
tan confecciones y géneros, aprove-
chando todas las circunstancias fa-
vorables . 
Se acordó aprovochar la visita 
que próximamente habrá de hacer 
la Junta Directiva al señor Secre-
tario de Hacienda, en gestión sobre 
las exportaciones de frutos y pro-
ductos cubanos, para ofrecerle el 
concurso de nuestra colectividad 
en la corrección de toda práctica vi-
ciosa q,ue se observe en las aludi-
das importaciones por bultosposta-
les y de otra manera perjudicial al 
Fisco y al comercio. 
MERCADO PECUARIO 
LA VENTA EN P I E 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 a 7 1¡4 centavos. 
Cerda de 11 y 1¡2 a 12 y 1|2 cen-
tarros. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 114; Cerda 96; La-
nar 20. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Lanar de 4-5 a 50 centavos. 
Res&s sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 369; Cerda 344; La-
nar 168. 
ENTRADAS D E GANADO 
De Las Villas llegaron 4 carros 
co nganado vacuno para el consu-
mo consignados a Domingo Loynaz. 
No se registraron más entradas. 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
j R A N V I N O 
HWOSbeANT'BARCELÓ. 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Comercio y Trabajo 
JUNTA NACIONAL DE PEiSOA 
E l honorable señor Secretarlo de 
este Departamento, presidente do 
ía Junta Nacional de Pesca, le ba 
impuesto i lo* señores M. J . Leo-
nard y J , B . Deward, Administra-
dores de los centrales Baguanos y 
Tacajd, una multa de $50.00 a ca-
da uno de dichos señores por arro-
bar a los ríos que desembocan en 
la bahía de Ñipe, mostos y otros 
desperdicios nocivos para la vida 
de los pef.es; al señor José Soto, de 
esta ciu<iad por infringir el artícu-
lo 38 de' Reglamento General de 
Pesca, se le impone una multa de 
$8.00; al señor Vicente González, 
de esta ciudad y por la misma cau-
sa que al anterior una de $24.00; 
a los señores Francisco Rivero, An-
tonio Febles, Rafael Lee y León 
Fon de esta ciudad, se les han im-
puesto multas de $16.00 al prime-
ro y a los otros de $8.00, por in-
fringir el artículo 38 del Regla-
mento General de Pesca; al señor 
Juan Martínez de Cárdenas por in-
fringir el artículo anteriormente 
citado una multa de $8.00 y por 
último, a los señores Hijos de M. 
Espinell de Pinar del Río, una 
multa de $8.00 por la misma cau-
sa que a los anteriores. 
SANIDAD VEGETAL 
En la mañona de ayer ha visita-
do la Oficina de Sanidad Vegetal, 
Mr. Moznette, experto de la junta 
Federal de Horticultura, del De-
partamento de Agricultura de Was-
hington D. C , quien tiene la mi-
sión de invetsigar si existe en Cu-
ba el perforador del frijol (Maruca 
destulolis Geyer), conocido por 
bean pod borer. E l expresado Mr. 
Moznette, ha salido, en unión del 
señor Cecilio Asuiar' Inspector del 
Departamento de Sanidad Vegetal, 
con el objeto de realizar visitas de 
inspección en los campos que se de-
dican al cultivo de dicho producto 
y del resultado de estas visitas 
depende que se deje sin efecto la 
cuarentena recientemente impuesta 
en los Estados Unidos de Norte 
América, a las habichuelas verdes, 
procedentes de Cuba y otros países. 
DIRECCION DE COMERCIO E 
TN1BUSTRIA 
Por resolución del honorable se-
ñor Secretario de Agricultura, se 
les ha impuesto multa de $30.00 
por incumplimiento del artículo 2o. 
del Decreto Presidencial número 
1123, de 25 de otcubre de 1909, o 
las siguientes compañías: 
Compañía Anunciadora F . Pé-
rez. 
Compañía Constructora Hernán-
dez, Savio, Egaña y Balbona. 
Por resolución del hcmorable se-
ñor secretario de Agricultura, se 
le ha concedido un plazo de 15 días, 
a fin de que remitan los documen-
tos que señala el artículo 2o. del 
Decreto Presidencial número 1123 
a las siguientes compañías: 
Compañía Comercial de Ventas. 
Compañía de Carbones America-
na (American Coals Company). 
Droguería Barrera Consolidada. 
Compañía Internacional de Aic-
cesorios de Automóviles. 
Directorio de Cuba (Cuba Direc-
tory). 
Compañía Inmuebles Cuba. 
Compañía Cubano Americana de 
Productos Automovilísticos (Cubon 
American Motor Products Corpora-
tion) . 
Compañía Construtoca de Embarca-
ciones de Recreo. 
Diario de la Habana Compañía 
Editorial. 
Compañía Cubana de Productos 
Lácteos. 
Compañía Comercial Textil S. 
A. Sucursal. 
E l Canadá, Compañía Construc-
tora de Casas. 
Compañía Cepillera Cubana. 
Oompoñía Cubana Oriental de 
Maderas. 
Compañía Consolidada de Cal-
zado . 
Compañía Continental de Alma-
cenes . 
Compañía de Colonias Moncilla. 
Corporación Americana de Pro-
ductos de Leche. 
Compañía de Carros Magor. 
Compañía Comercial de Azúca-
res Suárez (Suárez Sugar Trading 
Corp.) 
Compañía de Construcciones Ur-
banas . 
E Correo de o Habana (Havana 
Post Corporation). 
Cooperativa de la Unión de Cons-
tructores de Obras. 
Compañía Cubana Refinadora 
Island. 
Blumelia, Compañía Agrícola 
Industrial. 
Compañía de Créditos Propieda-
des Inmuebles. 
Berdens, Compafiío Comercial. 
Compañía Buiza Comercial. 
H O Y , E N M A R T I , W A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A DEL ARTE SILENCIOSO 
POR SILVESTRE DE LOAN 
Por resolución delh onorable se-
ñor Secretario de Agricultura, se 
le ha concedido un plazo de 25 días, 
para que remitan los testimonios 
de poder de sus Agentes de acuer-
do co n el artículo 419 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, a 
las siguientes Compañíos de Fian-
zas: 
Compañía General de Fianzas 
"La Unión". 
"Unión Agrícola" Compañía Ge-
neral de Fianzas. 
Compañía Aseguradora de Acci-
dentes del Trabajo "Cárdenas". 
"La Estrella" Compañía de 
Fianzas. 
"La Garantía" Compañía de 
Fianzas. 
"La Insular" Compañía de Fian-
zas . 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Lia» exportaciones de aztlear repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento do los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 25,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Puerto Padre: 20,000 sa-
cos. Destino: New York. 
Aduana de Bañes: 25,080 sacos.— 
Destino: Boston. 
Aduana de Tunas de Zaza: 30,681 
sacos. Destino: New York. 
Aduana de Cienfuegos: 24,980 sa-
cos. Destino: New York, 
Con las tres obras de éxito de la 
semana: Hasta que llovió en Sayula; 
Bataclanerías y La apareció la cade-
na y el mono, no, se dará la matinee 
extraordinaria de la temperad. Es la 
matinee de la atracción por la ame-
nidad del cartel y por la alegría de 
las obras. 
Los nreclos de la matinee son: Pal-
cos con seis entradas, nueve pesos; 
lunet acón entrada peso y medio. 
Para la función nocturna tiene el 
programa la novedad de ofrecer en 
primera tanda la revista Bataclane-
rías en pleno éxito. Cubre la tanda 
segunda el último estreno Ya apare-
ció la cadena y el mono, no, con la 
revista La Tiole do 1925. 
Los precios de las tandas son in-
variables: sesenta centavos luneta en 
la primera; y un peso veinte la se-
gunda. 
Para el miércoles se anuncia el es-
treno de la revista Vidrios de Colores. 
Para la presentación de esta obra la 
emppesa trae expresamente un Jazz 
band americano que debutará ese día. 
T E A T R O VERDÜN 
Par ahoy un programa mónstruo 
es el que ha combinado la empresa de 
este ventilado y cómodo teatro. A las 
7 y cuarto Una Revista y una come-
dia, a las 8 y cuarto La Culpable gran-
diosa obra del más intenso argumento 
por la bellísima actriz Irene Rich a 
las 9 y cuarto Su Primer Beso por 
el rey d elos cómicos Buster Keatcn. 
Habrá algún hombre que sepa si ha 
sido él el que ha dado un primer be-
so? Vea esta película y sabrá si es 
verdad y a las 10 y cuarto la üuper 
producción especial de gran éxito por 
la elegante actriz Elaine Hammerstein 
y el apuesto actor Lou Tellegen. 
Mañana Por el bien de vuestras Hi-
jas, El Valle de los- Contrabandistas 
y La Recta Final. 
Martes 29 La Embustera y Déja-
melo a MI. 
Miércoles 30 Secretos Tenebrosos y 
La Hacienda de los Duendes. Jueves 
lo. El Trono de la Codicia y E l Do-
mador. 
Viernes 2 Sanatorio de Amor y La 
Locura del Centauro. 
NOTAS A C E R C A D E R E P E R T O R I O D E T E A T R O D E 
PICCOLI. D E R O M / 
CINE 0LIMPIC 
Hoy en la matinee di a 5 la sen-
sacional creación de enneth Me Donald 
El Vértigo de la Velocidad, episodio 
11 y 12 de El Camino de Hierro y Tora 
Mix en la emocionante cinta El Ter-
co . 
Tanda de 5 y cuarto la graciosa co-
media Fox El Teatro de la Legua y 
la bonita cinta de Viola Dana Ulu-
lada El Código Social. 
Tanda de 9 y media Alan Halo tie-
ne a su cargo la interpretación de la 
grandiosa producción Fox .titulada Lo-
curas de una Novia. 
Mañana en las tandas de moda do 
5 y cuarto y 9 y media Santos y Ar-
tigas presentan a la linda actriz Elai-
ne Hammerstein en la sublime crea-
ción titulada Amor de Apache. 
Martes 29 Dorothy Devoro en Las 
Gozadoras del Amor. 
rjlércoles 30 Gloria Swanson en la 
jojrt El Colibrí. 
Jueves lo. Carlos Benettl y Alber-
to Cello en la producción Por ©1 Ho-
nor de una Hija. 
Definitivamente, el eLía 20 del pró-
ximo mes de octubre hará su presen-
tación . en el teatro Payret el célebre 
Teatro de los chicos, de Roma, 
Ese espectáculo, por todos concep-
tos maravilloso, fué ideado, fundado 
y dirigido después por el célebre ar-
tista italiano, Vittorio Podrecca, hom-
bre de exquisita comprensión de la 
belleza y de una formidable Imagi-
nación. 
Maeso Porecca, no ha hecho sólo la 
obra portentosa de construir una co-
lección de cien o más muñecos pro-
digiosos que se mueven con serenos y 
armoniosos movimientos, con expre-
sión y en arte, con aspecto de una 
belleza inmutable como la de las es-
culturas de la Grecia antigua; belleza 
expresiva y sugeridora que no mori-
rá nunca; sino que jja seleccionado el 
repertorio, buscando entre el fárrago 
de leyendas, óperas, cuentos y rela-
ciones poéticas las que más so pres-
tarán para deleitar y educar en un 
santo y noble culto a la Belleza y en 
un sacro amor a las más nobles con-
cepciones ética, el tierno espíritu de 
la niñez. 
Después, ha tenido que construir los 
escenarios primorosos en que ha de 
desenvolverse la acción animadísima 
gioso que ha de presentarse en Pay-
ret, nos complacemos en extendrlos 
hast ala mención de algunas de las 
más famosas obras de que consta el 
repertorio, todas ellas, como hemos 
dicho, entresacadas de leyendas, cuen-
tos y relatos 'encantadores. 
Del célebre Perrault, presenta los 
cuentes El gato con betas, música de 
César Cui; y La caparucita roja, con 
música de Massenet; Si diente del rey 
Frafán de los hermanos Quintero, mu-
sicalizado por el maestro Vives; La 
cenicienta do Grinn, con música del 
mismo maestro; Alí Babá o los cua-
renta ladrones; Fátima, ballet persa; 
El hada Morgana, Pinocho con músi-
ca del maestro Collldi; La esposa pro-
metida, con música del maestro Lual-
di; El barbero de Sevilla, por Ressi-
nl; Elíxir de amor de Donizetti; Crls-
pín y la comadre de Rlcci y otras mu-
chas más. 
Al final^e cada representación di-
ferentes prodigiosos muñecos de mao-
se Podrecca, hacen graciosísimos íi-
sales de fiesta. 
La presen'y*;Ión escénica del Tea-
tro del Plccoii, es un portento, come 
todo lo que se refiere a ese espec-
táculo sugestivo, que es sin duda, 
Wallace Beery. do más do seis pies de estatura, atleta 
cimentada entre la farándula muda, en una escona de ̂ vr̂ 6 
visibles", exhibida con éxito en el Cine ;f*ialto, por . 3Ifnos j 
Film Co." '^a^' 
WALLACE B E E R Y , E RICARDO CORAZON DE LEONiic 
"ROBIN H00D", EN SÚ ULTIMO FILM MA-
NOS INVISIBLES" 
w anace .oeery, el fornido actor 
de la pa ftalla, que hace unos tres 
años aproximadamente se nos pre-
sentó interpretando el role de Ri-
cardo, Corazón de León, en la cin-
ta de Douglas Fairbanks intitu-
lada "Robin Hood", como "estre-
lla'*, se nos presenta ahora en una 
película que lleva por título el de 
"Manos Invisibles". 
De Wallace Beery, apenas tene-
mos necesidad de hablar. Eis uno 
de esos hombres que en el arte 
cinematográfico bien pronto ha 
consegnido distinguirse sobre otros 
ruucihos compañeros de labores que 
llegan años y años "posando" pa-
da usted, lector, en « >• 
Teniente Coronel BonrlchtSf1 •* 
"Los Cuatro Jinetes del a! 'e» 
sis"? 61 ̂ ocalip. 
"Manos Invisibles" obr 
ta especialmente para i esCr1' 
por Walter Coleman G r ^ ^ 
es una cinta de acdón, ^ !« ' 
ne pueden apreciar un sin f ^ 
detalles de la presentación ^ 
que demuestran una vez mí ^ 
los directores yankees conSL^ 
la cabeza, con excepción de al114 
nos europeos del arte silente ^ 
La acción se desarrolla en i? 
^cia y en los Estados Unidos 5 
T E A T R O TRIANON 
En las tandas elegantes de hoy do-
mingo se exhibe la extraordinaria pro-
ducción de Lionel Barrymore titulada 
Yo Soy el Hombre, cinta en que tam-
bién trabajan Seena Owen y Gasten 
Glass. 
Lionel Barrymore es el actor que 
más fama ha obtenido en los Esta-
dos Unidos. Su nombre en cualquier 
reparto era garantía de. éxito pues to-
do el pueblo americano siente por Lio-
nel Barrymore admiración. Yo Soy el 
Hombre es una interesantísima pro-
ducción en que Lionel luce sus gran-
des cualidades artísticas. 
La matinee de les demingos em-
pieza en I- sucesivo a las 2 y 30 en 
lugar de • s 3. Empieza desde hoy 
a las 2 > 30. Se exhibe la cómica 
de BenitIn_iJSneas El Gas de la Risa. 
Harold Lloyd en Entre Bastidores. 
Pranklyn Farnum en Calibre 45. Jac-
kie Coogan en El Príncipe Moderno. 
A las 8 la cinta de Benitín y Eneas 
y Jackie Coogan en E l Príncipe Mo-
derno. 
Mañana función benéfica organiza-
da por La Asociación de Jóvenes Ca-
tólicos, exhibiéndose la cinta Lo que 
dan las Mujeres por Bárbara Bedford. 
El martes y miércoles una produc-
ción que nos permitimos recomendar 
a todo el mundo. Sq titula El Orgullo 
de la Estirpe per •Virginia Valll y 
Eugene O'Brien. 
Lacto ' -Pers ígo- ; 
•LEGITIMO 
N o U s e U s t e d 
B r a g u e r o s 
después de treinta año* de ezperímeaa 
toe, ofrecemos un aparato para hom-
bres, mujeres y niños, que cura la " 
hernia en mayoría de los casos 
61 ha probado otros medios sin resulta¿o, 
escríbanos hoy mismo. Hemos tenido éâ to 
en casos que otros han fallado. Mándenos 
el cupón y le enviaremos nuestro libro sobre 
hendL, ilustrando nuestro aparato, y con-
teniendo los nombres de muchísimos de 
nuestros pacientes curados. Con él obten-
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ra las cámaras en los "studios" 
de Hollywood. 
Ayer tuvimos ocasión de verle 
Interpretando el papel de protago-
nista de la película "Manos luvi-
sibles" presentada por W. C. Gra-
ves, Jr., y dirigida por Jacques 
accard. Su labor, en síntesis, es 
espléndida, sorberbia. |Mr. Beery 
es ün actor de primera, un carac-
terístico admirable. ¿No le recuer-
cenas de la Ciudad Luz j del de. 
sierto de Arizona, han sido imprê  
sionadas de manera admirable. 
Con Wallace Beery, que tiene ^ 
su cargo el papel de Jean Scholaat; 
figuran en el reparto Joseph Dow. 
ling, Fontaine La Rué, Jack Ro-
llins, Cleo Madison y Jaime Groy. 
Más detalles, algunos Interesan-
tes, sobre "Manos Invisibles" da-
remos a ¡conocer próximamente. 
UNA SUPERPRODUCCION FRANCESA: L A DAMA I 
MONSOREAU, D E DUMAS 
da las obras; y, además, ha tenido que 
musicallzarlas, claro está que con el 
auxilio y las Inspiraciones de grandes 
músicos ese repertorio notable. 
De la conjunción de todas esas Bes-
tiones que demandan un talento y una 
paciencia Incomparables, surgió, so-
bre el tingladillo de la antigua farsa 
Inventada por Guiñol, el Teatro que 
nos ocupa y que ha sido, desde fe-
brero del 1914 en que se inaugurara 
en el Palacio Odascalchl de Roma, la 
nota artística' más sugestiva y enco-
miada en Europa. 
Ultimamente, el Teatro del Picooll 
actuó en México, en el Teatro de Es-
peranza Iris, contratado por la cé-
lebre "divette" que quiso Inaugurar 
el prlmre paso de su proyectado Cir-
cuito Teatral, con un espectáculo de 
maravillas. En ese sentido, la gran 
artista creyó, y fundadamente, que 
ninguno otro que ese, alcanzarla más 
trascendental success. 
Ya que hemos dado al lector sin-
téticos detalles del espectáculo prodl-
la más alta expresión artística d© la 
época. 
Todos los grandes escenógrafos ita-
lianos, han pintado decoraciones ; y 
todos los grandes modistos, han pues-
to su talento al servicio de Podrecca 
en el empeño de vestir, bella y Jus-
tamente» a sus maravillosos fanto-
ches. 
Acompañan a maes© Podrecca diez 
notables cantantes de ópera; y, tam-
bién un numeroso personal para el ser-
vicio de la escena. 
Estamos pues, muy cérea de cono« 
cer una hermosísima manifestación 
de arte y una de las novedades tea-
trales más Interesantes de las que re-
corren el mundo. 
Seguramente que la noticia del uró-
ximo debut del Teatro de los Chicos, 
llevará a los hogares habaneros una 
Intensa alegría y una irresistible cu-
rlsldad, merecidas, sin duda algána, 
por la Indole bellísima del espectácu-
lo y por los elementos de ternura y 
sentlmentalldad que nos hará gozar. 
HOY, E N P A Y R E T , A PESO I U N E T A 
CORAZONES SIXt "BXmCBO EK MATZKSZI POR X.A NOCHE: VIEOCQ 
Rittrsto del 3r. C. E. Brooks, inventor 4*1 aparato, ouioa se curó de hanfo coa él, hace mi* da 30 aQea 
Vendemos nuestros aparatos a pruebâ  pan 
probar que nuestras aseveraciones son ve-
rídicas. Ud. es su propio juez. La ea 
nuestro libro las cartas de cientos de pacien-
tes que te han curado. Llene el cupón y 
mándenoslo hoy mismo. 
Cuídese de las imitaciones; busque siem-
pre nuestra marca de fábrica, que ea el 
retrato y la firma de C. £. Brooks en cada 
aparato. Ningún otro es el legitimo. 
Cupón 6.9 Xnfozmaoión Ora ti» 
BROOKS APPLIANCB COMPANY 
1720, State Street. Marshall. Mi-
chigan, E. U. A. 
Favor de enviarme por correo sa 
libro Ilustrado e informes acerca 
do su aparato para curar bernia. 
Nombre. _ , 
Dirección. -
Ciudad País 
Dos serán las funciones que hoy, 
demingo, se den en Payret. 
Una será por la tarde, a las 2.30, 
con una nueva representación de la 
bellísima comedia. Corazones sin rum-
bo que tan gran success ha sido en 
anteriores ocasiones, por la belleza 
do sus escenas y par el espíritu poé-
tico tierno y romántico que la infor-
ma. 
La otra función será la nocturna, 
a la hora dw costumbre, representán-
dose el hermosísimo e impresionante 
drama en tres actos, Vidocq, maravi-
llosa sucesión de escenas de un alto 
valor histórico pero teatralizadas con 
un fuerte sabor de leyenda en un fiel 
ambiente de época. 
Ambas obras están bellísimamente 
presentadas en escena con un deco-
rado admirable y con un vestuario 
origlnallsimo. 
El lunes, estreno del drama legen-
dario, La Corte del Rey Octavio; y 
el miércoles, día de moda, estreno 
de la deliciosa comedia inglesa. La 
carrichosa miss Jenny, obra de emo-
c^i y de escenas de intriga y pa-
sión. 
A partir de hoy,. Incluyendo las 
funciones de matinee y noche de hoy 
loa precios que regirán para la tem-
porada de Caralt son: Palcos con en-
tradas seis pesos; luneta con entra-
da, un peso; tertulia treinta centavos 
y paraíso veinte centavos. Las buta-
cas sólo costarán sesenta centavos. 
£L HOMENAJE A RAMON BECAL1 
En los ampios salones del Metro-
politan se celebró ayer el banque-
te organizado en honor de Ramón 
Becali con motivo de haber sido 
designado Administrador del Tea-
tro Campoamor. 
Homenaje bien merecido. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra, en cálido tri-
buto de simpatía y afecto al com1 
pañero, los señores Jesús de J . 
López, G-uillermo Herrera, Enri-
que Báez, simpático manager do 
los Artistas Unidos, José Casano-
va, el Dr. Emilio Rabel que con 
frases brillantes evocó el penoso 
viaje de Lady Godiva a través de 
las calles de Coventry, J . Hevla, 
el Sr. Palma, Antonio Fernández 
Rolg, que con su elocuencia acos-
tumbrada deleitó! a los comensa-
des y el Sr. Agileo Darlas, talen-
toso periodista y cineman, qu© hi-
zo el resumen a nombre del feste-
jado. 
Muy brillante resnltó la slmpá 
tica fiesta de camaradería que ha 
sido un gran éxito para sus orga-
nizadores", entre los cuales se des-
tacan los señores Raftael Préstamo, 
Faustino Rodríguez, y Hellodoro 
García. 
Terminado el acto, los comen-
sales se dirigieron a la casa del 
Sr. Pablo Santos, donde los delei-
tó el conocido trovador cubano 
Miguel Zaballa con guaracha» y 
canciones. Se proyectaron tam-
bién películas de aictualidad y las 
últimas novedades internacionales. 
Un taludo cariñoso a Ramón 
Eec.ali y muchos triunfos en el 
desempeño' de bu misión le desea-
mos. 
[ l A ' T E U O I O S T 
La compÉiicia moderna exige que su producto se anuncie. 
Ei DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la Repüca. 
Próximamente el público cuba-
no tendrá oportunidad de ver re-
producida en ©1 cinematógrafo una 
de las famosas novelas del genial 
Alejandro Dumas. Nos referimos a 
"La Dama de Monsereau", lleivada 
a la escena muda por adaptación 
de René Le Somptier y presentada 
>por Aubert Vandal Delac. 
Puede decirse sin temor a oqui-
ivocación alguna, que la "Dama do 
.Mpnsereau", es una super-joya 
/fiancesa. Toda la relíoula en co— lores, con todos los adelantos mo-
dernos que ofrece hoy la cinema-
tografía, haciéndonos recordar la 
•fastuosa Corte de Enrique III de 
Francia, en el año 1578. 
El lujo con que es presentada 
esta producción-joya francesa, ha 
costado a la casa editora algunas 
tdocenas de millones de francos. 
iS l̂o el grupo de los pídmeros ac-
tores y actrices, de renombre con-
ítinental, ha sido para Vandal De-
lac una nómina fantástica 
Escenas de una preparadóin 
digna del mayor gusto y de la in-
terpretación más absoluta del rea-
lismo de aiaaieílos tiempos, siempre 
dispuestos a dar su vida, si nece-
sariQ fuese, por la dama a quien 
amaban. 
Un conjunto d© bellezas france-
sas, <i© quienes la crítica teatral 
de los grandes rotativos parisién' 
ses se han ocupado en distintaí 
ocasiones por su talemto artístico 
desplegado en la cecena hablaáai 
tienen a su cargo los principales 
roles de '"La Dama de Monsereau"* 
secundadas de manera notable por 
actores de primera línea, también 
de merecida fama. 
Mines. Gina Manés, en el íaPel 
de Mme. de Saint-Luc, obtiene un 
triunfo positivo en el cinemató-
grafo, con ed que ha conseguido 
ofertas para futuros éxitos. © 
Mme. Gina Manés de una belleza 
exquisita, de perfectas líneas, P̂ j 
-lias para el moderno artp, al cuaI 
piensa consagrarse con mayor en-
tusiasmo aun 'que a la escena ha-
blada. 
Respecto do esta cinta que 0°' 
tendrá en Cuba el mismo í^0 
que en todos los países en W 
hasta ahora se haya proyectado, 
hablaremos con más. detenimeDt0' 
insertando, asimismo, el argumen-
to, aunque seguros estamos que 
mayoría de los lectores babraj 
leído la novela de Dumas y P° 
tanto; serán los principales 
eos de la película. 
i i 
R U B I N A T 
LLORACH 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Afirobida por I» Aoadtmit dt Medicina de Pvli tn 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 | ÜÜ9. 
Sulfato de magnesia S gr 268 J 
« f e : 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S deTUSO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosia normal: un vaso de lo« de vino, beblénao 
una taza d« te caliente. • .̂ ¿etÜ 
(AwaéntM* arta dosis según «1 temperamento Indi 
GRAN MEDALLA da ORO, Expo«Icl6n Intamtclonal i* par'l„l[i¿ 
vende on ouarSom y motila» Ssotells» 
todas l a s Fstpmaolmm do Isa ISLA de CUB*» 
lUpresentantea Exclusivos para la Tsla de Cuba? 
J . RAFECAS Y Cía, 
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PAGINA V E I N T I N U E V E 
A CONSECUENCIA D E UNA TREMENDA 
(Viene de la página diecisiete) 
' n{ gritos de auxilio, pero 
¿o-.^e dónde venían . 
s»61*, « !>1 debió haber ,BUfriQo 
"E averías. Creo que los únl 
hombres que tuvieron alguna 
eos ^ d a d de salvarse fueron los 
E N 1 0 & . A N A L I S I S , . , . , ^ . 
(Viene de la primera página) 
no a los cuatro hombres de guardia, ^ausa obrera, cuyas doctrinas son 
tratando de salvarse del remolino humanitarias y cristianas, 
que se los tragaba al hundirse el! Incoado el proceso consiguiente 
submarino I ôa asesinos cayeron en manos de 
Seis eubmarinoa, tres cruceros y'la justicia, convictos de su crimen; 
el buqu^ almirante Camden se en-! mas el castigo ejemplar, el que re-
en la sala de máquinas! cuentran en el lugar donde ocu-j clamaba la opinión y que debió 
compartimento el últi-
al 
¡o rser ug^brá' llegado el agua, 
p̂ toy seguro de queel 1ImP̂ c-
P«r0 -a fuera de servicio a las ba-
to « ^ J e regulan la presión del 
rrió la catástrofe, trabajando 
jo ?as órdenes del Almirante Chris j dore3 continúan tan campantes y 
tte- , . gozando de salud y libertad. 
Equipos de salvamento y de tra- con motivo de las re-
bajos submarinos han sido envía- en üag íábrir. 
dos desda esta ciudad, encontrán- r " „„^+^ 
dose también en los alrededores ^s de gaseosas, se ha puesto en 
del desastre evarios pontones pa- Práctica el envenenamiento de las 
ra que enseguida que se logre po-! botellas, tanto por venganza como 
ner a flote el submarino, lo sosteul para perjudicar cuantiosos y res-
gan. j pecables intereses, 
¿ntes ue hospital, l^lra Ya están trabajando varios bu-i En verdad, no lo sabemos, aun 
tó que el teníente Dobson zos colocando los sostenes de los; CUan(j0 se formulado denim-
jugnifes g^gtrado por las aguas pontones. I cias a propósito de personas, que, 
ortra estas a torrentes en el Los submarinos que «e ̂ encuen-; habiondo ÍDgelido a,gún refresco, 
al Perie.ble +o„ pronto como éste't 
9 
tería3 ^ los náufragos pu 
»ire' cu^bslstlr 72 hora9 si io-
íiera^ mentenerse cerca de ese 
E S rtimento. No es más que 
t0t''eve esperanz-a. . 
a* que los supervivientes 




Después, no enviando continuamente mensajes 
corrida por su de fe a los pobres trtpulates sepul, ^ v 
tados coa el objeto de que si les l,-n^ el ;npo 
jefe; r nltán John Diehl, del Cltyj es posible llegar a 
£' L,iV ^ lora in Kieulente: [tengan co 
E l 
"estas" a torrentes en el Los submarinos que «e encuen _ 
tan pronto_como éste tran practicando ^ l u s q u e ^ dfj pronto indispuostaS) 
atribuyen al tóxico que con-
liquido. 
ellos, se man I Ello ha dado lugar a la Inter--
~-1ara | tengan" con Ta "suficientes fuerza ríe; vención de los tribunales, a la re-o{ r̂ao, aecî  ^ ^ cuarto del espíritu. E l S-51 no ha contesta-1 cogida de multitud de cajas de ga-¿yle lendo el cuaderno de do hasta el presente ninguno de, seosas y aguas mineralizadas que 
áerr0Va ruando al salir al puen- los mensajes enviados pero los t»fl aa enviaron al lyaboratorio Quími-
b!táC?rfmft pequeña luz blanca por cíales de la marina creen que sli(.0 Legal y a que cundlera la alar_ 
^ •w La examiné durante unos i hay a bordo algún superviviente.! ma< eDtre e] público consumidor. 
í í t o V .llamando la atención ai: éste habrá oído los me,nsaJes. , ¿Y ué otro el Lal>oratori0 
t i T d o ^^dia ' auien creyó que: ^ ^ ^ f ^ decir acerca de todo eso la 
ff .or-ha de algún remolcador i noticias de que el Departamento se nalahm? 
«e hacia el Oeste. Estaba propone Iniciar una investigación] u 11 Palabra? 
Davega n o de llevar a la conc u-i aara determinar la culpabilidad. I ^"a nos fuimos, en nuestro afán 
? . oio-rtn hnr<T» onn- sosteniendo que el S-51 como su Vrt7aue era algú  barco co
8 Ln-ii^a de licores, cuando me 
í, .ueuta de que hacia rápido an-
7, hana nosotros". 
daf.qúDnamente ge encendió en el 
Jlrioso barco una luz roja iu-f:Tnáo aue iba a cruzar por n tes-
nroi Sólo había una cosa que 
Ipr Ordené al timonel que pu-
E8 un cuarto a babor y trasmití 
h¡io el mando de máquina atrái, 
laclendo sonar al mismo tiempo 
io sirena". 
.•Fué demasiado tarde 
(, y claco segundos después em-
al submarino. A los 15 
este se había hundido. 
,3 varias boyas luminosas 
camranas y a los 6 o 7 minu-
Nuestro rt.-
marino tiene derecho a la vía 11 
bre y que el causante de la coli-




na armamos un bote 
¡edor no funcionó: seguramente 
staba fundido, sólo pudimos avis! 
tsr a ios tres individuos que salva-
nos" • 
Al saber que a juicio del Secre-
tario de Marina Wilbur,, el ' City 
0f Rome" debiera haberse queda-
do en el iugar del siniestro, el Ca 
citán Diehi dijo que hubiese esta-
do allí de buen grado toda la uí-
(!,(. y todo el día si su presencia 
fuese íitii. 
" "Hubiera sido estéril. Hice to-
do lo "jue pude. Di vueltas y más 
fteltaC fu busca de náufragos y 
no abandoné aquellos parajes lus-
ta las 11 y 45". 
TRATASE EN VANO DE SACAK 
A ILOTA E L SUBMARINO S-5i 
BOSTON, septiembre 26. (Asso-
ciated Press.) Según un mensaje 
inalámbrico dirigido desde el lu-
gar del siniestro al astillero de 
Charies'.on. ha fracasado todo in-
tento do nácar a flote al hundido 
submarlLO S-51 meianre la Inyec-
ción de aire compromldo. Agrega 
el mensaje que se tratará ahora 
de sacar a flote el sumergible pa 
sándol-s estrobos por debajo de la 
popa. 
Dice además el mensaje que tam 
poco se ha podido establecer co-
municación con los tripulantes, si 
éstos se hallan todavía vivos. Los 
buzos tan podido comprobar que 
el casco está materialmente perío-
rado por el lugar del impacto, y 
enchuflarcn varios tubos de aire 
comprimido en los tanques v com-
partimentos de lastre sin éxito al-
guno. Los buques seguirán apli-
cando aire y tratando de pasar es-
trobos por debajo de la popa de 
la nave. 
'(SLKA ¡NOMBKADA tJN'A J ti .NT A 
PARA INVESTIGAR E L HUNDI-
\ MIENTO DEL S-51 
! WASHINGTON .septiembre 26. 
'Associated Press). La Secretaría 
íe Marina ha procedido hoy mismo 
a hacer los preparativos para de-
purar las responsabilidades en que 
se puede haber incurrido en reía-
ción con las causas que motiva-
fon el hundimiento del submarino 
S-51, Aunque en ausencia de in-
formes definitivos el Secretarlo Wil 
bur no quiere manifestar opinión 
alguna, dice que sólo alguna clr-
mstan^a extraordinaria puede 
iustificarel hecho de que el "City 
of Rome", haya abandonado el lu-
Wr del siniestro antes de la He-
lada de los buques de salvamentos 
fcarítimos. 
Se ha nombrado una junta de 
instrucción que entenderá en el 
caso. 
BOSTON, septiembre 26. (Unl-
ted Press. Un golpe terrífico, un 
correr hacia las escalas de varios 
"ombres .un remolino de las 
aguas —. que se tragan algunos 
«tabres —rui<.|o y confusión—, 
^ estado de semi-inconsciencia y 
luego el rescate. 
Estas son lag impresiones reco-
e'Qa-s de los labios de tres mari-
neros llegados a esta ciudad que 
fatan de describir au escape miia-
foso del submarino S-51 al cho-
c»r éste con el vapor City of Ro-
?9 y ser sepultado en el abismo 
ae las aguas. 
v^os tres marinos, Alfred GeGir. 
"ê ey Kile y Micaol Lira, vinie-
011 a bordo del City of Rome, sa-
08 7 salvos aunque lastimados y 
de investigación, a conocer los re-
sultados de los análisis efectuados. 
E l Laboratorio de Química Le-
gal, dependencia de la Secretaría 
Rome, así como que éste debió ha-i ¿y Justicia, funciona normalmente 
ber permanecido en el lugar del cn ei primer piso de la Casa de 
suceso r dado cuenta del mismo iog juzgados. si¿a en Prado nú-
por radio hasta que lleg^en ^ mero 35 al ^ d 
der éste c¿n suficiente base para! P^Uco y una escalera incapaz de 
determinar el sitio en que podría; hender el asma de mi amigo don 
encontrarse el S-51. Quirino Pipa. 
E l City of Rome no ha sufrido Escogimos la escalera y al final 
perjuicio de ninguna clase. de un amplio y largo corredor pe-
Los funcior|arios del Departa- uetramos en el Laboratorio: 
m n̂to sostienen que el submarino. —¿gj ;pr. Fernández Benítez? 
puede resistir una presión de doarl—preguntamos, 
cientos pies debajo de la superfi-. Un cabaJlei.0 de ag to nobl 
S:nydad\U%td1e%r;reime0r t m ^ - — de mirada inteligente, vis-
to l f tripulación habrá tenido! "endo la prestigios bata blanca 
oportunidad de evitar que ella en 
tre en todog los compartimentos, 
siendo posible por lo tanto el sal-
vamento del S-51 con éxito rela-
tivo en cuanto a la vida de los 
E N B R O M A Y E N S E R I O " S ^ Z S " 
K L DIA D E SAN JUAN 
tripulantes. 
SE INTENTARA SALVAR LA VI-
DA D E LA TRIPULACION 
D E L S-51 
de los médicos y que sentado jun-̂  
to a una mesa de laboratorio arre-
glaba un microscopio, alzó la ca-
beza que las canas comienzan a 
nevar. 
—Soy yo—dijo. 
—Vengo a verle, en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA, para 
silbar sU( opinión acerca de las 
gaseosas y refrescos que se dicen WASHINGTON., septiembre 2 6 
(United Press). La Secretaría de! envenenadas. 
Marina ha recibido esta noche un E1 Dr> Fernández Benítez. con 
mensaje del Almirante Plunkett, , extremada amabilidad nos invitó a 
Comandante del Distrito Naval de|sentarnoa y luego di.o. 
Recibo la visita de un amigo; 
me abraza, se sienta, y agitado y 
nervioso me dice poco más o me-
nos lo siguiente, que no deja de 
ser curioso y tr>ste a la vez. 
—Chico, vengo a darte los días 
y de paso a contarte lo que me 
acaba de suceder. Estas cosas no le 
pasan a nadie más que a mí. suerte 
que tiene uno. 
Es el caso que en cierta calle de 
este barrio de Salamanca vive una 
familia respetable y apreciabilísi-
ma a quien visito con frecuencia. 
La forman un matrimonio de avan-
zada edad, una hermana de la se-
ñora, llamada (la hermana) Doña 
Juanita, y una hija y un hijo solte-
ros. Los había visto hará a lo más 
un par de semanas, todos buenos 
y contentos; la muchacha me refe-
ría muy gozosa cómo se divertía en 
los "thes" del Ritz y su hermano 
hablaba, no con tanta satisfacción; 
de lo mortificante que era cumplir 
rigurosamente la orden de ir tem-
prano a la oficina. Como saben 
que soy flaco de memoria me re-
cordaron que se acercaba el día de 
San Juan, y efectivamente, hoy, 
para probarles que el recuerdo no 
había caído en saco roto, allá me 
encaminé; de allí vengo. La cria-
da, que en otras ocasiones me re-
cibía vestida de colorines y con 
cara risueña, se me presentó esta 
vez enlutada de pies a cabeza y so-
llozando. Detrás de eUa y arrima-
do a la pared habla... un féretro. 
So) prendido y perplejo pensé lo 
que hubiera pensado pero Grullo-
"en rsta casa ha muerto .•lUuien". 
V iras este pensamiento vino obli-
gado este otro: "¿quién será?". A 
la criada no podía preguntárselo, 
pues suponiéndome enterado se 
había ido llorando. Desde luego 
di. provisionalmente, por muerto a 
uno de los ancianos esposos. Doña 
María o Don Elias; pero descarté 
en seguida a la primera, pues al 
entrf/r \n un gabinete inmediato 
eñeontré a la pobre señora hundida 
en una . butaca, de la cual se le-
vantó para abrazarse a mi dando 
ahogados gritos y deshecha en 
lágrimas. 
—¿Qué le parece a usted, ami-
go mío? ¡Esto es horrible, horri-
ble, horrible! 
—Señora, no me diga usted na-
da; h§,y cosas que... vamos, va-
mos, serénese usted; es preciso te-
ner ánimos. La desgracia es in-
mensa, lo comprendo; pero pienso 
usted que. el bueno de Don Elias, 
con sus años, con achaques. 
moe suspirando;. 
La United Prometerá Corpora-
tion anuncia para el sábado próxi-
mo, en la Arena Colón, un nuevo 
encuentro de Santiago Esparrague-
-Pero. dígame ustea. don Elias, i ra y Antolín Fierro, por el título 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
(Viene de la página once) 
uso de la cocina del sanatorio, por 
resultar deficiente en extremo el ¿cómo ha sido ésto. así. tan de re-| de Champion hevy weight de Cu,oa-1 enviado para dicho 
New York, e nel que éste informa 
que mañana al mediodía llegarán 
al lugar del desastre del S-51 cua-
tro embarcaciones de la Marina, 
aquipados con los aparatos nece-
sarios para Intentar el salvamento 
de la tripulación del malhadado 
submai'ino. Aunque muchos fun-
cionarios de la Secretaría han ex-
presado sus dudas respecto del po-
sible rescate de las víctimas, se 
hará todo lo posible para lograr-
lo. 
Solamente el San Lms le ha 
manado este año la Serie al 
champion de Washington 
pente? 
— Y precisamente hoy. amigo 
mío. que pensábamos pasar todo el 
día tan contentos... 
—¡Sí que es triste, caramba! 
¡Pobre Doña Juanita! 
(Oigo sollozos a mi espalda, a 
la entrada del gabinete. Con gran 
desconsuelo se dirige a m í . . . Do-
fia Juanita. ¡También vive! Que-
dan, pues, "disponibles" solamente 
los dos hijos: Luisa y Antonio. 
Pensé en la primera; se habrá so-
focado en el baile, se habrá resfria-
do al salir. . . ) 
—No somos nada, querido. 
—Nada, Don Elias, absolutamen-
1 te nada. 
—Todos tan contentos en esta 
casa, todos con salud, gracias a 
Dios, y en pocas horas vea usted 
qué cuadro: nosotros, los viejos, 
anonadados, deshechos, sin fuerzas 
ya para resistir este golpe tan te-
rrible; Luisa, mi pobre hija, que 
nos alegraba a todos con sus can-
tos y sus risas, que empezaba aho-
ra a vivir. . . 
—¡Pobre Luisita, tan joven, y 
tan guapa...! 
—No le digo a usted que pase a I 
verla, porque. . . 
—No señor, no; me daría mucha 
pena. 
—Ahí está la infeliz, tendida en 
la cama, con los ojos cerrados, co-
mo dormida, y desde que ocurrió 
la desgracia no hemos podido con -
seguir que tomase ni una taza de 
caldo. 
(¡Otra resucitada! Pues, señor, 
ya no cabe duda: el muerto es el 
chico: Antonio). 
— L a impresión que tuvo fué es-
pantosa. E l muchacho estaba bien: 
anoche volvió del teatro tan ale-
gre y tan contento y esta mañana 
al entrar Luisa en la habitación a 
llevarle el desayuno se lo encontró 
muerto. 
—¡Qué horror! 
—Lo que entonces aquí pasó 
puede usted figurárselo; la escena 
fué tremenda, desgarradora. Y no 
se le digo a usted nada cuando dos 
horas después llegó Antonio... 
—¿Quién? 
— E l pobre Antonio, que había 
ido a la oficina tan tranquilo, y al 
volver... 
(Por poco me desmayo; yo te-
nía que llorar a alguien, pero ¿a 
quién, si en la casa viven todos, si 
no falta nadie? Por fin. después 
E l anuncio le esta pelea nos ha 
producido el efecto de la aparición 
en la mesa del primer plato fuer-
te, después de haber estado los co-
mensales entreteniendo el apetito 
con el cocktail de frutas, los ostio-
nes y el entremés. Decimos esto, 
porque ya los fanáticos habaneros 
ur. poco aburridos de ver en a^ión 
a los cañones ligeros de 75 milíme-
tros y a las ametralladoras estaban 
muriéndose de ganas de presenciar 
un verdadero duelo de artillería 
de grueso calibre; porque si bien 
es verdad que entre los peleadores 
de las divisiones Pequeñas se ad-
vierte más la destreza y mayor ha-
bilidad, los fanáticos gozan muchí-
simo ante el emocionante espec-
táculo de dos gigantes que se aco-
meten paquidérmlcamente V se des-
cargan tremebundos mandarria^os 
de esos que, dados en el ring de 
la Arena Colón se oyen en la ace-
ra del Inglaterra. 
Otro Infinidad de asuntos con-
signaba el InfoTme cuya discusión 
y aprobación consumió el tiempo 
reglamentario. 
LAs OPOSICIONES DE HOY 
En la mañana de hoy tendrán 
lugar en la Casa de Salud Covadon-
ga. las oposiciones a la plaza de 
especialista en enfermedades de la 
garganta, nariz y oídos, que se 
acordó cubrir entre el personal fa-
cultativo de la casa. 
Presidirá el Tribunal el doctor 
Varona, y en el figurarán los doc-
tores Presno, stincer y otros. E l 
acto se celebrará a las diez, en el 
Salón de Actos del pabellón "As-
turias". 
cargo de vocal de este organismo. 
Quedar enterada del movimiento 
de enfermería con una existencia 
de 869 enfermos. 
Quedar enterada del escrito de 
gratitud remitido por el socio se-
ñor José Pardo Hermida, por ha-
ber slcj/ atendido esmeradamente 
un sobrino del mismo. 
Que la Sección en pleno concu-
rra o recibir al Oculista de la Ca- l 
sa de Salud, doctor Francisco M. 
Fernández, a su regreso del extran-
jero . 
SBOCION DE PROPAGANDA 
En la junta celebrada anteano-
che por la Sección de Propaganda 
del Centro Gallego, b/jo la presi-
dencia del señor Venancio López, 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Se acordó hacer un Inventario 
general de la Casa de Salud para 
remitirlo a la Intervención a los 
efectos del Balance general. 
Darse por enterada del nombra-
miento hecho por el señor presi-
dente de la Asamblea a favor del 
La derrota sufrida ayer por los 
Senadores dio la supremacía a 
los Browns en la serie anual. 
WASHINGTON, septiembre 26.—-
(Associated PreSs).—Los Senadores 
del Washington perdieron hoy la opor-
tunidad de ganar las series de la tem-
porada contra todos los clubs de la 
Uga Americana, al ser derrotados por 
el San Luis 9 a 7. La victoria de los 
Browns da 11 triunfos contra 10 a 
favor del San Luis.Los Senadores so-
lamente pueden empatarlo si obtienen 
mañana una victoria. 
El manager Harris colocó en el 
box a Joe Thomas, de Nashville, quien 
aunque wild, ponchó a siete batea-
dores durante sus cinco Inings. El 
juego se caracterizó por wild pltchers, 
dos por Thomas y uno por Giard y 
otro por Vangilder, que pitchearon 
por los Browns. 
Score: 
ST. XOXTIS 
V. C. H. O. A E 
muy 
de la 
nerviosos todavía de resultas 
emoción experimentada. Al 
!!í llevado3 al hospital, no presen 
señales externas del impac-
Eennett lf.. . . •• •* 
Gerber ss 5 
Sisler Ib 4 
Jacobson cf * 
McManus 2b 5 
Evans rf. . . . . 3 
Dixon c 5 
Rcbertson 3b 3 
Giard p ^ 
Vangilder p. ••• 3 
Bush x 1 
Totales 38 9 11 27 12 
X bateó por Giard en el 4o. 
WASEIiraTOK 
V. C. H. O. A E 
Rice rf. cf. 
McNeely cf. 
Judge Ib. • 
Goslin lf. -
j . Harris Ib rf. 
tft "̂ ""iCO CAXt 
contU â  chocar brúscamento 
no * las Pare(le8 del sub-m.arl-
cdb i que salieron casi sin darse; Myer ss 
caenta. a bordo del City of Home; Adams 2b 
aeren atendidos por un estudian- Thomas p 
5e medicina de Harvard quien 
r S(?rPrendió de que no presenta-
^ heridas de consideración. 
•Ninguno de los 
Severeld c 4 
con • "a 1,JO queescaparon 
vida cree que sus compañeros 
logrado salvarse. 
Bluege 3b 4 
Scott ss 2 
. . 0 
. . 4 
. . . 2 
. . . 1 
.. 1 
. . 1 
Kelly p. •. 
Veach z. . 
Leibold zz-
Totales 38 7 11 27 7 1 
es el que más . detalles ha 
N'oa choque y de su escape. 
contó que estando durmiendo 
PantSU hamaca sintió un golpe es-
lo i 0 y la fuerza del mismo 
lanzó de la hamaca. Se levantó 
la SUelo y se dirigió a la escala de 
1,5 Cierta, en donde ya se halla- Gerber. Severeid 
COm 08 Individuos entre ellos el! Three base hits: Goslin. 
e j^^ate . La ascención por la' 
ej 'a *ué muy dificultosa porque sisler. 
âdo se encontraba incli- ¡ sacrlflces 
él n~ 611 un ángulo muy agudo y 
z bateó por Scott en el octavo. 
zz bateó por Kelley en el 9o. 
Anotación por entradas: 
St. Louls . . . 010 043 100— 9 
Washington . . . 103 000 030— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Jacobson. Dlxon 
—Debo manifestarle en primer 
término y antes de emitir mi opi-
nión, que hasta ia hora presente 
he analizado más de quinientas 
muestras de gaseosas y refrescos, 
recogidas en los establecimientos 
de la Habana, y en ninguna hallé 
si-quiera sea. veatigio del más ino-
fensivo tóxico, y ya se sabe que 
no hay tóxicos inofensivos. 
—Pero es que muchas personas 
han experimentado los efectos de 
n envenenamiento después de in-
gerir gaseosas... 
—No lo dudo y descontando la 
sugestión que es decisiva y hace 
amas a los tipos nerviosos de 
los má^ extraños padecimientos, 
es posible que. en efecto, esas per-
sonas estuvieran intoxicadas; pe-
ro las botellas recogidas en la 
misma caj% donde fué extraída 
la que produjo el mal, dan, en el 
análisis, resultados negativas; no 
contienen veneno. Tal vez reco-
giendo los vómitos y examinándo-
los se llogai ía a otras conclusiones. 
Por lo demás, no hay .que perder 
de vista a los espíritus impresiona-
bles y accesibles a la sugesíión. 
—Luego, en las templas de las 
fábricas, no hay veneno. 
—Eso no, porque lo acusaría el 
análisis. 
—¿Entonces, Doctor?... 
—Opino que. si alguien ha sido 
intoxicado, débese a que los crimi-
nales, en un descuido, realizaron 
el cambiazo imlroduciendo entre 
otras, la botella fatal. Cumple a 
mi deber advertirle que, reatos d© 
la gaseosa ingerida por los "into-
xicados" no contenían veneno. 
—No hay, pues, temor a tomar 
gaseoeas, según eso. 
•—Le diré: sí las templas no han 
sido envenenadas, puesto que es 
muy difícil penetrar en la fábrica 
y consumar tan horrendo delitc», 
st se recubren los carros que con-
ducen los refrescos, si la policía 
vigila y si en los establecimientos 
so impide, no veo la razón que 
aconseje lo contrario. No olvidíe 
que el /nálisis ro denuncia la pre-
sencia del tóx ico . . . 
Dimos las gracias al Dr. Fer-
iiáudez Benítez por sus cortesías 
ii.finitas y su amabilidad ilimitada 
y después de admirar el orden y 
la buena disposición del Labor 
torio de Química Legal, del que 
es tan competente Dírect-* y al 
frente del <i:al lleva ya 25 años, 
nos despedimos con un apretón de 
manos. 
F1LADELFIA VS. M1RAMAR 
INFANTIL 
Hoy día 27 a la una y media de 
la tarde dará comienzo un gran 
desafío en los terrenos de la Ca-
baña. entre las formidables nove-
nas que encabezan estas líneas. 
Reina gran entusiasmo por pre-
isenclar el citado juego, puesto que 
los muchachos del Filadelfla ae han 
propuesto romnerla ei Invicto al 
Miramar. 
E l line-up que presentará el Mi-
ramar será el siguiente: 
J . Agostinl. c ; A. Miles, p.; 
Tobis, Ib . ; Díaz, 8b.; R. Bárcena. 
3.; C. Condom, ss.; J . Gutié-
rrez, lf.; Amando, cf.; A. Gutié-
rrez, rf. 
Una victoria más le deseamos al 
Miramar. 
— ¡El pobre! Le ha caído * esto fe cuchos equilibrios y de disimu-
como un rayo; no lo va a poder re- ila?os s0^™*' ^me a averiguar que 
sistir i mis amigos tenían otro hi]o que yo 
no conocía, empleado en una pro-¡Demonio! Pues no ha sido Don 
Elias, y no siendo Don Elias el 
muerto, claro, quien murió fué Do-
fia Juanita, la que le sigue en 
edad). 
—Lo resistirá, Doña María, lo 
resistirá; pasados estos momentos 
de angustia vendrá la resignación... 
(Entra Don Elias; nos abraza-
vincia; que había venido a Madrid 
a pasar con su tía el día de eu 
santo y que había muerto de re-
ponte de un ataque al corazón) . 
Por el visitante 
Pepe GARCIA. ^ 
Madrid, junio 1925. 
¡ Y a E s t o y 
M e j o r ! 
Los dolores agudos del 
cuello, espalda y múscu-
los, se alivian pronta-
mente con una frotación 
de MENTHOLATUM. La 
primera aplicación im-
parte notable sensación de 
descanso y confort. 
•MA SANATIVÂ  
o t á t u m 
UNA CREMA i 
éñ i 
Indispensable en el hogar 
calma la inflamación 7 reduce 
la dolorosa tensión. Es tam-
bién Inmejorable para pica-
duras de insectos, eczema, 
irritaciones, inflamaciones, 
labios cuarteados, mejillas 
ásperas, y para catarros, res-
friados, sabañones, dolores de 
cabeza, etc. El MENTHOLA-
TUM solamente se vende en 
tubos, latas o tarros; nunca a 
granel. No acepte imitaciones. 
JUVENTUD ASTURIANA 
De nuevo se apresta la infatlga^ 
ble Sección de Recreo y Adorno de 
esta prestigiosa colectividad a ce-
lebrar lo que sin duda constituirá 
uno de los grandes acontecimien-
tos del año social. Nos referimos 
al éxtraordinarío Baile de Otoño 
que se celebrará en los salones so-
ciales. Paseo de Martí 125. el do-
mingo, día 4 del próximo octubre. 
Teniendo en cuenta en gran en- • 
tusiasmo que reina entre las nume-
rosas simpatizadoras y asociados de ' 
la "Juventud", es de esperar que se 
vea concurridísimo este baile, cu-
yo programa ha sido encornendado 
al distinguido profesor Armando ' 
.Toffre, quien, una vez más. hará 
derroches de maestría y de arte, 
al frente de su insuperable Jazz-
Band, que se hará aplaudir por to-
socio señor Antonio Gil para el dos los concurrentes a la flesto. 
VETERANOS D E L A . . . 
(Viene de la primera página) 
^ T ñ e n í h o l a t ú m 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y m uon e( u o n i e r c i o 
2 / 5 « á -
í i 
món O' í>arrill, Rafiael Martínez 
Ibor. Coronel Francisco Martínez 
Lufriu. 
De almuerzo: Coronel Tomás 
Am^trong. Coronel Leopoldo Cal-
vo, señor Rafael Martínez1 Ibor. 
Después de la Junta fueron, co-
misionados al efecto, para visitar 
a los veteranos de la Guerra His-
pano Americana residentes en la 
HaU.ma. e Invitarlos a cooperar 
en los -XQtos que han de realizarse 
como miembros de la Comisión Ge-
neral, el Coronel Elíseo Carta ya 
y el señor Martínez Ibor. E l se-
ñor O'brlen. en nombre de los ve-
teranos hispano americanos de la 
Habana, designó para formar par-
te de la Comisión a los siguientes 
señores: Mr. C, C. Fitz Gerald, 
Mr. Parker, doctor I . P . Agosti-
nl. doctor Arístides Agrámente y 
doctor Peña. 
Se espera que el reolbimiento 
y las atenciones que se le itributa-
rán a los visitantes sea digno de 
aquellos que vinieron a luchar con 
los cubanos por los ideales de la 
independencia. 
E L PERU SE R E T I R A DE LA 
COMISION DE L I M I T E S EN 
TACNA Y A R I C A FUNDANDOSE 
EN GRAVES MOTIVOS 
TACNA, Septiembre 26. United 
Press. E l Secretario Ordoñez ha 
anunciado de uu modo oficial que 
los representantes del Perú en la 
comisión de límites se retiran de la 
misma, en virtud de la inhabilidad 
del gobierno chileno que no puede 
ofrecerles la debida protección1" 
mientras aquellos practican los tra-
bajos necesarios. 
Ordoñez ha hecho público que es 
la segunda vftz que los miembros . 
peuranos de dicha comisión sufren 
ataques por parte de chilenos sin 
que apesar de lá davertencla, los " 
funcionarios les hayan prestado 
atención a las quejas. 
E l general Morrow que preside la 
comisión de límites cree que el tra-
bajo continuará dentro de algunos* 
dias. 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Stelen bases: McManush, Evans 2, 
Gerber, Bennett. 
Quedados en bases: San Luis 12; 
"Washington 5. 
Bases por bolas: por Giard 1. por 
Thomas 5, por Kelley 3. 
— •1 Struck out: de Giard 8, Vangilder 
u recuerdan nada más que ei' 3. Thomas 7, Kelley 8. 
uno de ellos dice que viój Hits a Giard 7 en 3 innigs a Thno-
firim0 recuerda cómo de buenas 
I 4*íT\e¿a3 86 encontró en el agua y 
» Lo a bordo del Clty ot Rome. 
0s otros dos compañeros de Li 
mas 6 en 5 Innlngs, a Vangilder 4 en 
6 innings, a Kelley 5 en 4. 
Wild pilches: Giard, Vangilder, 
Thomas 2, 
Passed balls: Severeld 2. 
Pltcher ganador: Vangilder. 
Pltcher perdedor: Thomas. 
Umplres: Hildebrand y Evans. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
me honran ya con sus anuncios y suplico al público en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
AsoclaciñT. .Nacional de la Induscrla Azucarera, Agular. 71. 
Banco Gijonés de Crédito. Corrida, 48. Gijón. (Españaj. 
Capln y García. Casu da Préaiamos "La Itegente". Neptuno, Í9. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego, irado y San José, A-1270. 
Cervecería Moctezuma. S. A., México. Representante: Román Ló-
pez, Monserrate. 71. Teléfono M-1117. 
Cruuellas. Alberto. Fábrica üe Perfumes "Safirea", CerrQ, i.58. Te-
léfono: A-8010. 
"El Gallito", Venta da Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn, 39 y 40. A-2429. 
"El Mundo". Peletería y Equipajes (de José Pérez y Cía.) Reina, 33» 
A-4924. 
"El Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, 2-J. 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-?263. 
Fernández y BUnco, Billetes de Lotería, San Rafael, 1% Tel. A-4863. 
Giduel y Llano. Automóviles ie lujo, para paseos y eutjerros. Prín-
cipe. 47. U-2833. 
González, Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores • Implementos agrícolas. Ter.ienU 
Rey. 7. A-8 451. 
Hotel y Restau»ant "Manhattan". San Lázaro y Beiascoaln. M-7924. 
"La MimI". Modaa de Sombreros para Señoras. Industria, 112. 
"Las Filipinas". Almacén importador de novedades y electos chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz. Dr. Emilio P., Ortopédico. Manrique. 138. Tel. A-9C59. 
Padrón, Dr. T. C. Proveedor de la "Leche Kel". Belascoain, 14̂  Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería "Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
no"). Neptuno, 81. A-5Ü39. 
Rodriguez, vAntomo> Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general. (venfuegos 20 y 22. A-2881. 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Ofielnaa: Banco 
del Cdiíadá, 417. ¿1-3341. 
Stowers, John L . Pianos - y aatopianos. San Rafael, 29. A-3962. 
Xeatro "Méndez" (de - ranclsco Méndez). Santa Catalina. (Víbora). 
1-3395. 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonógrafos 
"Brunswick." O'Reilly. 108. M-4241. 
The National City fcnnk of New York, O'Reilly y Compostela. 
Thomas F. Turull y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla. 2 
y 4. M-6985. 
Universal Music & Commercial Co. San Rafael, 1. A-2930. 
VUlarino, Gaspar. Casa do Préstamos 'La Zllia". Suárez. 45. A-1598. 
cén de Mttsioa y Planos. Prado, 119, Viuda de Carreras y Cía. Aims 
•"-•-^no: a-S4«8. 
Los periódicos para quiene 
trabajo publicidad, son los qut 
siguen: 








El Combate (Santiago de Cuba) 






Asturias (semanal. También 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazine (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro ni más ni mc-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
periódicos. 
NOTA: No quite a nadie na-
da para dármelo a mí. 
Apartado 1010.—Habana 
Resultaron electos. . . . 
(Viene de la primera página) 
CIERRA SUS SESIONES LA 
ASAMBLEA DE LA LIGA I>E NA-
CIONES 
GINEBRA, septiembre 2 6.— 
(Por United Press).—La Asamblea 
de la Sociedad de las Naciones ce-
rró hoy sus sesiones después de 
elegir seis miembros no perma-
nentes del Consejo para otro año 
y de adoptar el proyecto de un 
protocolo internacional para la 
abolición de la esclavitud. Se ro-
gará a* todos los gobiernos 'que 
envíen plenipotenciarios para que 
firmen dicho protocolo en la pró-
xima asamblea. 
La Asamblea adoptó también el 
proyecto de Nansen de investigar 
la posibilidad de hacer un emprés-
tito internacional de 900.000 li-
bras esterlinas sobre una base au-
tónoma. 
Los países electos para el Con-
sejo fueron: Bélgica. Brasil, Che-
coeslovaquia. España, Suecia y 
Hungría. 
Raoul Dandurand. de la delega-
ción canadiense, en un discurso de 
clausura manifestó que el princi-
pal hecho realizado por esta sesión 
era la adopción de la proposición 
del Senador León, de Italia. 
E l Consejo de la Liga que se ce-
lebrará, en diciembre, convocará, la 
conferencia bajo los auspicios de 
la Liga misma. 
G R A T I S 
a l o s q u e S u f r e n 
d e A l m o r r a n a s 
No se deje opsrar hasta que no haya 
probado este remedio que todo ei 
mundo puede asar en su casa, sin 
molestia ni pérdida de tiempo. 
Tome solamente estas pastillas <de 
sabor agradable, de cuando en 
cuando para curarse de almorranas. 
Pruebe S i n Gas to Alguno 
Mí tratamiento interno para la curación ; 
permanente de almorranas es el más 
acertado, como lo comprueban miles 7 i 
i miles de cartas de personas agradecidas que 
! tengo en mi poder, y quisiera que Ud. pro-
, bara mi tratamiento por mi propia cuenta. | 
No importa si tu caso es reciente o si | 
ha sufrido largo tiempo, si es crónico o i 
agudo, permanente o espasmódico, solicite 
mi tratamiento de prueba. 
Deseo enviarlo particularmente a perso* 
ñas cuyos casos parecen ser desesperados; • 1 
a los que hayan usado toda clase de ; 
ungüentos, pomadas y otros remedios sin 
resultado alguno. 
Quiero que se convenza Ud. de que mi 
método es el que da resultados más 1 
benéficos. 
Esta oferta liberal es de suma importan-i 
cia para Ud. No demore un sólo diâ j 
escriba hoy mismo. No mande dinero,, 
simplemente el cupón debidamente llena-/ 
do, pero hágalo hoy. 
Oupfln Para Muestra Gratis 
Sr. E. R. PAGB. 1270 
Fago Bldg., Marshall. Michigan, 
E3. U. A 
Favor de enviarme prueba gratis 
de mu tratamiento. | 
Nombre. * 
Dirección.. •> «- v » 
Ciudad. m • M . Pafs 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
Jox acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del se-< 
ñor Presidente de la misma y de conformidad con lo que pre« 
ceptúa el artículo 18 de los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores APODERADOS para la reunión ordinaria que se celebra-* 
rá a las ocho de la noche del domingo 4 de Octubre próximo, en 
el salón principal de este Centro. 
Habana, Septiembre 23 de 1925 
Visto Bueno: 
José Bargueiras, Jesús Rouco Cortinas, 
Presidente p. s. r. Secretario actuante. 
alt it-23 2d-25 
E . P . I 
E i S e ñ o k 
A N T O N I O N E S T A Y G U I L L O T 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy domingo a las cuatro y me-
dia p. m., los que suscriben, madre, hermanos y tíos, por sí y 
en nombre de sus demás familiares, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria San Lázaro 183 bajos, hasta el Cementerio de Colón, por cuyo 
favor lee estarán agradecidos. 
Habana septiembre 27 de 1925 . 
Eloísa Gtüllot y Hernández, María Hernández Vda. de Oolllot, 
Horacio, Mercedes, Nena y Raúl Nesta y Oulllot. Concha, Ma-
ría Manuela y Caridad Oulllot y Hernández, Mercedes Her-
nández de Alvares y Modesto Alvares. 
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U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E ALQUILAN 
En 65 pesos la «isa Jesús María nú-
mfro 84. entre Compostela y Cura-
do. En'$75 la casa San R^ael nü-
mero 152-G, bajos, entre ^"«"A^/ 
tíoledad, dos ventanas, cuatro habita-
ciones y dos servicios. En ?110J;a eS. 
pléndida casa Blanco número 30, al-
to?, con 6 habitaciones, todo de cielo 
raso doble servicio, escalara de mar-
m(JLá casa Trocadero número 22-A, 
esquina a Industria, para estableci-
miento muy cerca de Prado. 
Para más informes en la calle A, 
número 18, esquina a Calzada "le-
léfono F-1691. U. H. 2405.—28 fep. 
MUY LINDOS ALTOS Y BAJOS 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado completo, calentador, cuar 
to de criados, servicios y Cocina. 
Informan Teléfono F-214'i. Subirana 
y Peñalver. Pueden verse a todas 
h0raS- U H 42457-4 oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquilan los moderaos altos, se-
gundo piso de San Miguel 69, es-
quina a Manrique. Tienen 3 gran-
des habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cuarto para criados. Llave en 
los bajos. 
42667—30 st. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA BARATA LA CASA 
relipe Poey No. 12. entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
itíos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
do exclusivamente. Informan en la 
misma. 
42823—2 oct. 
M0 GOMEZ 304 SE ALQUILA ESTE 
local para establecimiento. Tiene 64b 
metros, dos patios cubiertos y varias 
habitaciones altas. Informes Teléfo-
no F-352Í). 
42873—29 st. 
SE ALQUILA ZULUETA 32, DEPAR-
tamento 6. Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con amplio salón al 
frente, dos habitaciones, entresuelp y 
servicios sanitarios completos. La 
llave al lado. Informan: Tel. A-4358 
y M-62G3, altos, botica Sarrá. 
42S>33—3 st. 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
y bajos con sala. dos. cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. In-
íyrman Tel. F-2444. Peñalver 11G. 
Pueden verso a todas horas. 
U H 42457—4 oct. 
CARDENAS 52 
Se alquila el secundo piso, con sala. aíiJeta. tres habitaciones, comedor y cuarto de baño. Muy fresco y agua abundante. Más informes A-04SO. 
U H 42664—29 st. 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA, 
fresca y cómoda. Omoa 14-C, en 50 
pesos, de. sala, saleta, tres cuartos. 
La llave e informes: Monte, 350, al-
tos. Teléfono M-1365. 
42793.-30 Sp. 
SE ALQUILA UNA COMODA CASITA 
de sala y dos cuartos en 35 pesos. 
Castillo 45-B. La llave en el 4íj. In-
forman: Monte, 350, alto. Teléfono 
M-1365. 42794.—30 Sp. 
VEDADO' 
EN 55 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos de Salud, 163, tiene sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina de gas y agua 
abundante. Informan: Angeles, 56, ba-
jos. Teléfono M-5455. 
42737.-29 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Concordia, 150. esquina a Oquen-
do, con sala, comedor y tres cuartos. 
La llave en los bajos. Informas en el 
teléfono F-1929. 
U. H. 42739.-28 Sp. 
CASA MODERNA. SE ALQUILA pri-
mer piso de Manrique 39, entre Con-
cordia y "Virtudes, con .sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, gran co-
medor al fondo, baño intercalado, co-
cina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. Informan: Teléfo-
no A-6420. La llave en los bajos. 
42750.—29 Sp. 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
'nquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
4d--, ssp. 
AVÍSO. SE ALQUILAN LOS Esplén-
didos y frescos altos de la casa Mer-
caderes número 5, en su totalidad a 
familia de moralidad, o dividido en 
departamentos para oficinas. Infor-
man en los bajos, donde se encuen-
tran las llaves. Teléfono A-6020 y 
A-8375.' 42751.—4 Oct. 
HERMOSOS BAJOS, CON TODAS las 
comodidades modernas; dos ventanas, 
dos patios, cuatro cuartos. Virtudes, 
número 143-B, entre Gervasio y Es-
cobar, noventa pesos, fiador. M-4351. 
42732.—29 Sp. 
S E A L Q U I L A LA AMPLIA NA-
V E . MORRO, 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
4d-27 bp. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA^ DE 
San Lázaro 344-6, entre Belascoaín y 
Gervasio, un piso bajo fresco, venti-
lado y claro, compuesto de sala, co-
medor, cuatro grandes cuartos, baño 
moderno completo, gran patio en el 
centro, cocinas de gas y de carbón, 
calentador de gas, cuarto, servicios y 
salida Independiente de criados. Pue-
de verse d e 8 a l l y d e l a 5 e in-
forman en Aguiar, 19, bajos. 
42771.—30 Sp. 
ESQUINA DE F R A I L E 
Para profesionales u oficina 
Se alquila la lujosa planta baja de Ha-
bana y Cuarteles, casa nueva. Precio: 
¡•i 20. Puede verse a todas horas. Lla-
ves en la misma. Informa Sr. Juan 
Díaz en O'Reilly 19. 
42077—28 st. 
SE ALQUILA, ESTRELLA 73, AL-
tos, hermosa y fresca casa, compues-
ta de sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado completo, 
agua fría y caliente, cocina de gas, 
cuarto de criados y servicios de cria-
dos. Informa: Ramón G. Fernández. 
Infanta 47. Taller de Maderas de 
Buergo Alonso r Ca. Teléfono U-1157. 
42774.-4 Oct. 
,SAN NICOLAS, CASI ESQUINA A 
San Rafael. Se alquilan los moder-
nos y cómodos altos compuestos de 
cinco habî riciones, tres bajas y dos 
altas, espacioso recibidor y sala y 
magnífico baño. Informan en los ba-
jos, mueblería "Los Encantos". 
G. P.—1 Oct. 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle B número 10 entre 
5 a. y Calzada, en el Vedado, 
compuestos de sala, antesala, come-
dor, hall, dos baño* intercalados, co-
cina de gas, 7 grandes habitaciones, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge, cuarto y servicios para el chauf-
feur, terraza, etc. etc. Informes: 
Sr. Sandino. DIARIO DE LA MA-
RINA. Tel. M-1016. Su precio: 
$225.00. 
ind. 2 st. 
ALQUILO EN $50 CASA JARDIN, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cuarto y servi-
cios de criado, cielo raso, todo a la 
brisa. Calle Sola entre Santa Cata 
lina v San Mariano. Reparto Mendo 




Se alquila la planta alta de la ca-
sa sin estrenar, F entre 21 y 23, 
compuesta de sala, saleta, hall, co-
medor, cuatro habitaciones y dos 
baños, con closset, pantry, cocina y 
cuarto de criado con closset, gara-
ge con cuarto de chauffeur y ser-
vicio. Con agua abundante. Puede 
verse de 8 a 12 a. m. Llaves en 
la misma. Informa el Dr. F . Pagés, 
teléfono F-4483. 
G P 27 sp. 
VEDADO, ALQUILO LA CASA B, 
número 2, entre 5a. y 3a., sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, servicio 
intercalado, gas y electricidad, pre-
cio 125 pesos. 42756.—2 Oct. 
VEDADO. ALQUILO LA CASA 3a., 
45, entre B y C, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, gas y 
electricidad. Informes en C y 3a., 60 
pesos. 42755.—2 Oct. 
CASAS BARATAS. ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan varias a 25, 27 y 30 
pesos, casas modernas, independien-
tes con 2 y 3 cuartos, baño cocina, 
y patio. Tienen entrada indepen-
diente por las calles de Enna, Aran-
go y por Luco, lugar alto y fresco, 
a dos cuadras del tranvía de Luya-
nó. Tienen agua abundante a poco 
distancia de la Calzada de Concha. 
Las llaves en Justicia y Enna, bo-
dega. Para más informes los pro-
pietarios Rodriguez y Ripoll. Luz 4 
Teléfono A-2465. 
42818—2 oct. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo intercalado comedor, 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan en el teléfono A-
0519. Hay agua abundante. 
U. H. 42795.-2 Oct. 
SE ALQUILA ÜN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlbldabo". Se alquila e«t« 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, gels amplios y ven-
tilados cuartos, Berviclo completo sa-
nitario Intercalado, comedor, ooclna, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet est* al-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fenos A-3856 y F-4172. , ^ 
O A Ind 16 Jl. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA ca-
sa sin estrenar, para personas de 
gusto en la Avenida Mayía Rodríguez 
53, esquina a Libertad. Consta de 
portal, jardín, sala y saleta de co-
mer, cuatro hermosas habitaciones, 
servicio intercalado moderno y entra-
da independiente. Precio módico. In-
forman al .lado. 42768.-29 Sp. 
J . DEL MONTE. SE ALQUILAN 
los bajos de Luz 20 con portal, sala, 
saleta, comedor, 6 habitaciones, baño 
cocina de gas. La llave en lo» altos. 
Informes Tel. F-3529. 
42872—29 St. 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILAN 
los altos, con sala, saleta, recibidor, 
y cuatro habitaciones, baño interca-
lado, servicio para criados, bomba si-
lenciosa. Quiroga y Delicias. Infor-
man. 42722.-2 Oct. 
PROXIMA A TERMINARSE SE AL-
quila la preciosa casa calle 21, entre 
8 y 10, Vedado, toda decorada, sala, 
3 hermosas habitaciones, hall, come-
dor, pantry, cocina, tres cuartos para 
criados y chauffeur con servicio y 
hermoso garage. Precio 160 pesos. In-
forman: Teléfono F-5858. 
42759.—29 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA GRAN-
de y fresca habitación con lavabo de 
agua corriente, ventanas al portal de 
la casa, no hay niños ni más inquili-
nos, baño moderno, luz y teléfono. Ba-
ños, 119, entre 13 y 15. 
42731.-30 Sp. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA ca-
lle 14, entre 19 y 21, con tres habi-
taciones, sala, comedor, portal, jar-
dín, patio y cuarto con servicio de 
criado, a una cuadra del tranvía In-
forme: teléfonos F-4517 e 1-7193! 
' 42764.—30 Sp. 
VEDADO. RBAJUSTADISIMOS, fres-
cos altos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarto criados, terraza 
agua abundante 68 pesos. Cuatro, 253 
entre 25 y 27, próximo tranvía 23. 
Llave bajos. Informes: F-O-7457 
42769,-4 Oct. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO CA-
sa número 9, calle Catorce, véala de 
L i i 9 a- Informan: Teléfono F-
2277. 42766,-3 Oct. 
ALQUILO CASA EN 27, ESQUINA 
Paseo, Vedado, se compone de 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, baño, ser-
vicio para la familia, servicio y du-
cha para criados, tiene portal, .jardín 
y patio. Informan en la bodega de la 
esquina. 42762.-29 Sp. 
\EDADO, EN LO MEJOR. LINE^. 15 
entre M y N se alquila en $100 esta, 
casa con sala, saleta, 4 cuartos y uno 
de criados, coimdor al fondo y servi-
cios dobles. Tel. F-1240. 
42860—29 st. 
EN E L E D I F I C I O ALVAREZ 
y Casas, situado en 17 v 26, Vedado 
2 cuadras de 23, se alquilan casas dé 
sala, 2 cuartos, un baño intercalado, 
comedor, cocina, patio, escaleras de 
marmol y balcón a un pasaje 30 pe-
sos. Otras con sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina, pa-
tio con entrada independiente, esca-
leras de marmol y balcoes a 17 y 40 
pesos. Informan en la misma o en Icte 
teléfonos F-4324 y F-4650. 
42735.—30 Sp. 
Se alquilan los altos de la casa Mer-
ced 76 derecha. La llave en la bo-
dega del frente. Informes Villegas 
No. 80 entre Teniente Rey v Mu-
ralla. 
42803-11 oct. 
NEPTUNO 340 Y 342 
entre Basarrale y Mazón. Se alqui-
lan los bajos de estas casas. Contie-
nen sala, saleta, 4 habitaciones y ser-
bodega1'*11"3. criados. Informan en la 
í ' 42861—1 oct. 
CRESPO 34 
be alquila el segundo piso. Contiene pala, saleta, tres habitaciones con bal-£ ^.5 Vi calle- bañ^ intercalado. Una habitación en la azotea y servicios pa-ra criados. Abundante agua por tener motor automático. Informan en la bodega, 
42860—1 ect 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE S\N 
>ranclsco 59 esquina a Carlos 111 
i , ala, cernedor, 4 cuartos, baño inter-
. calado, cocina y servicios de criados 
t en $<a La llave en la bodega. Infor-
• mpn Mercaderes 27. Aguilera 
. , 42813—4 oct. 
- SOLICITO UN PEQUEÑO LOO \ L 
¡^r-;-0bÍEP01 O'^e^V. San Rafael o ^Galiano. Tel. M-6S32. 
Í2815—4 oct. 
R E I N A 88 
a • 
rfcntre Lealtad y Escobar, se alquilan 
tos bajos de esta espaciosa casa In 
-̂TTiati v llavo on los altos, 
42357—30 st. 
SE ALQUILA B, 295, ENTRE 29 Y 
31, Vedado, sala, comedor, 7 cuar-
tos, baño completo, servicio criados, 
hall .cerrado celosía, gran traspatio T̂fse, cocina, de gas y carbón, cerca 
oqo e t11^ tranv{as- "ave enfrente 
292 Informes: C, 146. Teléfono P-
1294- U- H. 42800.-30 Sp 
EN 60 PESOS, BENAVIDES 27, EN-
tre Mangos y Remedios, 3 cuartos y 
de criado, con servicios, portal, patio 
y traspatio, con fiador, media cuadra 
tranvía. Teléfono 1-2396. 
42786.—29 Sp. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let en la Víbora, calle Chaple, núme-
ro 1, esquina a San Francisco, unos 
metros de la Calzada, de altos y bajos, 
amplias salas, saletas, seis cuartos, 
dos cuartos baño, garage, jardín en 
sus frentes. La llave allí. Informan 
en el Banco Gallego. Prado y San 
José. Teléfono A-6758, de 8 a 11 a. m. 
y de l a 4 p. m. 42792.—30 Sp. 
SE ALQUILA 
Zequeira 163. Sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocina y demás servicios, ter-
minada de decorar. La llave al la-
do. (JItimo precio $40. Informes: 
Aguilar, 1-5346. 
42824—1 oct. 
Se alquilan a $45, 4 cásas sin es-
trenar, con 4 cuartos, sala, baño in-
tercalado completo, patio y traspa-
tio, acera de la sombra, agua abun-
dante, en la calle Justicia 18 y 22. 
Lugar alto y fresco, a dos cuadras 
del tranvía de Luyanó, por la Cal-
zada de Concha, Más informes Ro-
driguez y Ripoll. A-2465. 
42819—2 oct. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA 
lie Dolores 51 casi esquina a Porve-
nir, Reparto T;wton, Víbora, Tiene 
portal, sala, saleta. 4 cuartos, baño 
intercalado, un patio grande y gara-
ge, alquiler módico. Informan Jesús 
del Mcntf! y Entrada Palma. Carni-
cería. Tel. 1-2404. 
42807—4 oct. 
CERRO 
En el Vedado se alquila la casa ca-
lle B No. 147 entre 15 y 17 con 6 
cuartos, 2 baños intercalados, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage, cocina de gas y carbón con ca 
lentador. Informan al lado en el 
No. ,145, 
42733-1 oct. 
ALQUILO VFDADO CALLE 4 No 18' 
cntr> 19 y 21 hrî a y sombra alto^ 
acabados de fabricar v decorados 
Tienen recibidor, sala, terrazí cn̂ V 
dor al fondo. 4 h a b i t a c i o n e s ^ 
macorrientés. bario intercalado éJná 
caliente cocina iras, cuarto y servi-
cios criados, informan en la mism-i 
y en Inquisidor 28. Te\ \.G¿$ ^ 
42840—4 0ct. 
REBAJADO DE $130 Á ~ $ 9 5 " 
Alquilo chalet dos plantas D No 20̂  
entre 23 y 21. Vedado, 4 cuartos 
l,éfoOnoaf-1203aOUndante- Inf0rmes ^ 
425S2—29 st 
VEDADO. SE ALQUILA ÜÑ LA CA-
le 10 No 211 entre 21 y 23, unos ba-
jos acabados de fabricar. Portal sala 
co.medor. tres habitaciones, cuarto de 
baño espléndido, cocina v servicio de 
fono 0F-526ÓqUÍler 65' Informes Tolé-
. 42828—20 st. 
JESUS DEL MOINTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en Santos Suárez casi ê Quina a la Calzada, muy amplios, buenos y bara-tos. La llave en el alto Xo. 3, Infor-man F-2444. 
T' H 4075S 24 «n 
CERRO. A MEDIA CUADRA DE LOS 
tranvías y a dos de la línea de Ma-
rianao, paradero Domínguez, alquilo 
una casita modesta, una salita peque-
ña y un comedorcito pequeño 8 habi-
taciones. Audtor, 33. La llave en el 
33 y medio, 42748.—29 Sp. 
Dueña oportunidad, para estableci-
miento, se alquila la esquina de La 
Rosa y Fídgueras, Cerro, de nueva 
construcción. Informan en la bode-
ga. Tel. A-4075. 
42791—1 oct. 
fcE ALQUILA LA CASA C. DlíL CB-
iro 620 con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, baño 
intercalado con agiia abundante, ser-
vicio de orlados, tres patios, uno con 
arboles frutales, todos los tranvías 






Propietario: A. Villanucva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, acamas, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M.7924. 
C 7222 30 d 1 
CASA DE APARTAMENTOS 
Se alquila un apartamento en la casa acabada de construir Lamparilla 86 y »S entre Bernaza y Villegas, com-puesto ae sala, comedor, cocina de gas, tres habitaciones con baño inter-ta4a*lo, agua caliente, cuarto y baño de criado. Precio $00.00 con vista a la calle. 
U H 42476—27 st. 
DOS HABITACIONES CHICAS PARA 
caballeros facilitándole muebles si 
desean alquilarse en casa particular 
sin niños; precio moderado. Vrtudes 
42772.-29 Bp. 
HABITACION GRANDE, CLARA, TE 
léfono, a personas mayores solamen-
te. Entrada independiente. Magnífi-
co baño. Punto inmejorable. Indus-
tria 22, tajoa. Referencias mutuas, 
.No molesten en las demás casas, 
42856—29 st. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
con balcón a la calle y otra interior 
propias para uno o dos hombres, en 
Teniente Rey 102. frente al DIARIO 
42883—29 st. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICU-
lar habitaciones amuebladas con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fría y caliente, Ville-
gas, 88, altos, 42783,-6 Oct 
CHACON 19, ESQUINA 4. COMPOS-
tela aiquíianse hermosas habitaciones 
balcón calle, criado, teléfono y tran-
vías en la puerta únicamente a per-
sonas de moralidad, 
42787.-29 Sp. 
EN BELASCOAIN 26 
esquina a San Miguel, se alquila a 
familia decente y estable un depar-
tamento compuesto de 4 habitaciones 
comedor, hall, cuarto de baño, etc. A 
toda hora el conserje o al lado. Te-
léfono F-56S5. 
42790—1 oct. 
SK ALQUILAN MODERNAS Y VBN-
tiladas habitaciones en la calle Ave-
nida de Italia 132 Hitos d© Eü Brazo 
Fuerte, acabado de fabricar con bal-
cón a la calle, luz, iavabos de agua 
corriente y un cuarto de baño moder-
no, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Informan en la misma. Sola-
mente a personas tranquilan. Casa 
de moralidad. 
42835—SC st. 
W C;4LLE DE SAN RAFAEL 
M). 156 alquilo dos accesorias muy 
cómodas do sala, cuarto y cocina, 
alumbrado en $35 y $30, fondo - do¿ 
ineses y en la Calzada de Luyanó tam 
bien tergo tres casi esquina a la ca-
lle ce I-trkms No. 14. Informan en 
VH-r,1??18"138 y ^teléfonos U'1383 y A-{>710. " 
42848—30 st. 
VEDADO 
A' UNA CUADRA DE LA UNI-
VERSIDAD 
Se alouilan dos frescas habitaclonc-s con toda asistencia en casa de fami-lia. Lo más alto de la Habana. Jo-vellar 33, altos, entre M y N. Telé-fono U-4564. 
U H 42822—1 oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA BUEN 
sueldo. Informarán El Lazo de Oro. 
Manzana Gómez. Sombrerería, frente 
al Parque Central. Teléfono M-3754. 
42802.—29 Sp. 
COCINERAS 
SE SOLICITA COCINERA BUENA, 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA 
para manejar un niño de dos años-
Chaple número 24, casi esquina a 
Felipe Poey, Víbora. 
42736.-29 Sp. 
V A R I O S 
MECANICO DENTAL, SE SOLICITA 
Dr. Panadés. San Nicolás 12, altos. 
42524—26 st. 
CIRUJANO DENTISTA QUE DE-
see trabajar por las mañanas, se so-
licita. Informa: Dr. Panadés. San 
Nicolás 12. altos. 
U H 42525—20 st. 
SE ALQUILA TRINIDAD 34, CE-
rro, r-ala, comedor, tres amplias ha-
bitaciones, cocina y demás servicios, 
a una cuadra de la Calzada y próxima 
a Tejas. La llave en la bodesra esqui-
na a Carvajal. Informes F-51S6 
.12804—1 oct. 
MARIANAO, C E I B A , C0LUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ALMENDARES, 14 y B, ENTRE LAS 
líneas Playa Estación Central y Ve-
dado, Miramar, se a'quila una fres-
quísima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza al fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la misma. 
42734.—30 Sp. 
ALTURAS BUEN AVISTA, ALMEN-
dares, a dos cuadras de Belén, alqui-
lo bonitos altos, cuatro cuartos, 35 
pesos. Edificio Campana. Loma del 
apeadero "Ceiba". Carros Vedado-
Marianao. 42782.—29 Sp. 
VARIOS 
ARROYO NARANJO. SE ALQUILA 
de Octubre a Mayo la hermosa casa 
Calzada 107, toda amueblada. Infor-
mes en la misma. 19.&21—ZO st. 
SOCIO. SOLICITO SOCIO CON AL-
gún capital para explotar negocio 
moderno; ofrece máximo garantía y 
ganancia con mínimo de gasto. Ti us-
ted tiene interés en hacer dinero, es-
criba a Riera, San Leonardo 74, al-
tos, dando datos capital disponible, 
referencias, experiencia, etc, 
42721,-21 Sp. 
MUCHACHITO ESPAÑOL, DISCIPLI-
nado, con personas que le represen-
ten; se solicita, para limpieza y man-
dados. Progreso 30, bajos, 
42749.-28 Sp. 
NECESITO UNA CRIADA PENINSU-
lar para atender los quehaceres de 
una casa; no debe ser recién llegada. 
Sueldo $20. Egido 15, altos. 
42S63—29 st. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE OFRECE UNA JOVEN PENIN-
sular, para criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias y quien la 
garantice. Informan Lonja del Comer 
ció 443-444. Tel. M-9163. 
42851—29 st. 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano en casa de 
buena familia. Informan en el teléfo-
no M-8481. 42730.—29 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o cocine-
ra si es para las dos cosas prefiere 
casa chica. Informan: Jesús del Mon-
te, 129-A. Teléfono M-2985. 
42789,-29 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular de 29 años de criada de mano o 
manejadora, es trabajadora y cariño-
sa para ¡os niños y no le importa 
ayudar a la cocina. Informes: Espe-
ranza, 68, entre Florida y Alambique. 
42788.-28 Sp, 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o maneiadora, de-
sea casa de moralidad. Informan Te-
léfono U-4669, 
42855—29 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada do mano o 
manejadora. Informan Esperanza 124 
42884—29 st. 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E OFRECEN 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE 
mediana edad para sereno, cobrador, 
limpieza oficinas, encargado de habi-
taciones o cosa análoga. Informarán 
M-3940. Consulado y San Miguel, pres-
tamos toda clase garantías. Infor-
man desde el lunes. 
42743.—29 Sp. 
TRADUCTOR DE INGLES Y MECA-
nógrafo desea colocarse. Informan: 
Príncipe 16, barrio de AtaréJ. 
42799.-30 op. 
JOVEN MECANOGRAFO Y PRACTI-





ricamente amueblado, propio para 
familia de gusto y de posibles. Si-
tuado en lo mejor del Reparto Bella 
Vista, calle la. entre Beatriz y San 
Leonardo, a una cuadra de la Calzada 
de Arroyo Apolo, con varios medios 
de fácil comunicación. Se vende por 
tener que embarcar sus dueños. Su 
precio $15.00o, tal como estft. No se 
trata con corredores. Tel. 1-3913. 
42827—23 st. 
JOVEN TAQUIGRAFO ESPAÑOL, Y 
que sabe bastante inglés desea em-
pleo. Informan A-9525. 
42869—29 st. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de mediana edad, para sirviente de 
bufete o laboratorio. Tiene muy bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
do. Teléfono F-455S. 
42838—29 St. 
F I J E N S E 
En este anuncio. Se vende una ca-
sa en San Miguel que mide 10.80x40 
de fondo, en buenas condiciones a $80 
metro, tntre Campanario V Manrique 
Informan Cienfuegos 15, M-5476, No 
corredores, Pedro Soto, 
42871—29 st. 
PROXIMA A 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, para criada do 
íuano o manejsdora, desea casa de mo 
ralidad, no tiene primos y es formal. 
Informan en Campanario 222. Tinto-
rería. Teléfono M-S591. 
42817—29 «t. 
UN CARPINTERO DE MEDIANA 
edad desea colocarse en cualquier ca-
sa. Entiende de instalaciones de agua 
y electricidad, albañilería, arregla to-
do lo que se necesite a a perfección, 
es hombre de formalidad y tiene bue-
nas referencias. Dirección Economía 
No. 2, bajos. Maximino Nogueira. 
Teléfono A-1516, 
42347—29 st. 
CASA CHICA EN SANTA I R E N E 
7 l | 2 x 2 0 . MODERNA, EN 
$6 .000 
Vendo en la calle de Santa Irene en-
tre San Julio y Durege una casa mo-
derna que mide 7 112x20 un $6.000, 
$3.000 al contado y $3.000 en hipo-
teca al 8 010. Este es negocio para 
el que tonga poco dinero, renta $70. 
Vidriera del Café El Nacional. San 
Rafael y Belascoaín. Tel. A-00o2. 
Sardiñas. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA NIÑA de 
14 años para la limpieza por horas. 
Escobar, número 71, habitación, 16. 
42742.-29 Sp, 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criada de cuartos o de 
mano, es trabajadora y sabe cumplir 
con su obligación. Informen al telé-
fono A-8453, bodega, 
42757.-2 Oct. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locarse de criada de habitaciones, sa-
be coser, tiene recomendación. In-
formen: Ayésterán, número 20, bo-
dega. Teléfono U-2334. 
42745.-29 Sp. 
SE OFRECE UN MUCHACHO PENIN 
sular de 15 años, para casa de co-
mercio o de criadito. Tiene quien lo 
represente, M-7069. 
42875—29 st. 
BUSCO EMPLEO EN OFICINA DE 
casa ̂ respetable, solicita empleo joven 
de 25 años, con conocimiento general 
y poseyendo inglés correctamente. 
Apto para desempeñar cualquier 
puesto. Buenas referencias. Llamar 
al Teléfono M-2156. 
42831—29 st. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio joven, él para portero o criado de 
mano y ella para coser y limpiar un 
cuarto. Dirección Esperanza 22, altos 42808—2Ü st. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de color para cuartos o comedor, tie-
ne quien la recomiende. Escobar' 228, 
letra M, entre Condesa y Concepción 
de la Valla. 42767.—2 Oct. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA pa-
ra cuartos y coser o manejadora, en 
casa de corta familia, tengo inmejo-
rables referencias. Teléfono A-2395, 
42798.-29 Sp. 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de mano con buenas 
referencias, es muy honrado y traba-
jador y muy obediente, sabe servir 
rriuy bien la mesa y planchar ropa. 
Informan: Teléfono F-1629, Baños y 
Calzada. Bodega. 42778.—29 Sp. 
CCMPRAÍ 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO es-
ñol con buenas referencias, es muy 
honrado y trabajador, sabe servir muy 
bien la mesa y planchar ropa y demás 
quehaceres. Informan: Teléfono A-
2093. 42777.-29 Sp. 
UN JAPONES JOVEN DE BUENA 
presencia, desea colocarse de criado 
de mano y buen jardinero. Iníorman 
Neptuno 206 A. Tel. U-4291. 
_ 42850—1 oct. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
italiano para criado d'a mano o cosa 
análoga. Tiene referencias. Informan 




Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'Reilly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 41326—18 oct 
COMPRO CASA 
dentro de la Habana que su precio 
no exceda do $20.000, Se prefiere de 
esquina con establecimienlo. Trato 
directo con su propietario. Informan 
Teléfono 1-5777, de 8 a 12. 
U H 426d9—28 st. 
CRIADO ESPAÑOL, MUY PRACTICO 
en el servicio de mesa, de mediana 
edad, con referencias de casas donde 
trabajó cinco años y otras, ofrece sus 




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de color de mediana edad para co-
cinar o lavar. Teléfono M-9404. 
42723.-29 Sp. 
SE OFRECE COCINERA Y REPOS-
tera española. Informan: 17 y A. Ve-
dado. Teléfono F-4077. 
42746.-29 Sp. 
SE DESEAN COLOCAR DOS SEÑO-
ritas para cocineras y una niña para 
entretener un niño y también se ven-
den muebles de segunda. Informan: 
Teléfono F-5572. 
42727.-29 Sp. 
UN MAESTRO COCINERO ESPAÑOL 
desea cocina en casa de comercio, al-
macén o fábrica, es competente y 
cumplido. Informan: Teléfono A-5227. 
42775.—29 Sp. 
SE OFRECE COCINERA BLANCA, 
cocina bien criolla y española. Pue-
de ir a cualquier parte y dormir en 
el acomodo. Si su obligación lo per-
mite puede ayudar en algo. Informan: 
Indio 16 y si llaman por teléfono M-
2875 del lunes en ade'añte. 
42784.—29 Sp. 
COMPRO UNA CASA ESQUINA DE 
20 a 22,000 que tenga establecimien-
to, si está situada en buen punto se 
paga $1,000 más de su valor, se desea 
para renta. Barrera. San Joaquín, 
46. 42801.-1 Oct. 
URBANAS 
A V I S O IMPORTANTE A QUIEN 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted deaea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores: quj^ en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez Vidrie-
ra del Café El Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-Ü062. Sar-
' 42332 17 oc 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra y una criada de mano. Informan 
en Aguacate 34. Tel. M-7022.-
42816—1 oct. 
COCINERA SE OFRECE A FAMILIA 
de moralidad, sabe de repostería, suel-
do 30 pesos. Informan: Teléfono 
M-8454. 42797.-29 Sp. 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse con familia buena. Cocina a 
la criolla y a JaVespañola y duerme 
fuera. Informan M-3445. 
42852—29 st. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, es repostera y lleva tiempo 
en el país. No se coloca menos de 
$30, Informan Tel. U-4669, 
42S53—29 st. 
L E A E S T E ANUNCIO QUE L E 
CONVIENE 
¿Desea usted comprar una casa para 
vivir? Desde $l,50u hasta $50.000, las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplear su 
dinero con buena renta segara de un 
8 al 12 010 anual, tenemos casas des-
de $7.000 a $150.000 en el punto que 
dê ee, ¿Intenta usted fabricar esqui-
na o centro? Lag tenemos de todas me 
didas y puntos comerciales y baratas. 
¿Quiere usted algún hotel, garage u 
otro establecimiento? Los tenemos de 
todos precios, de todas clases y todas 
partes. Tenemos fincas rústicas de 
todos tamaños en las seis provincias 
y también facilitamos dinero en hipo-
tecas al interés más bajo en plaza, 
según punto y garantías. Compramos 
lincas urbanas, rústicas y solares y 
toda clase de establecimieni|>s, con se-
riedad, prontitud y reserva. No se ad-
miten curiosos. No haga operación 
sin antes pasar por esta nueva oficina 
Concordia 29. Sr. Rodriguez y Ca. 
Teléfono M-7450. Do 8 a H y do 2 a 5 
U H 40575—30 st. 
SE OFRECEN COCINERAS, COCINE 
ros, criadas de mano, manejadoras y 
toda clase de servicio, dé su orden ail 
Teléfono M-7022. La Hispano Cuba 
na. Aguacate 3 4, bajos 
42816— 1 rct. 
SE OFKECE UNA BUENA COCINE-
ra. del país, de color, con 22 años de 
práctica, sabe hacer dulces. Teléfono 
M-7069. 
42876—29 st. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española, es formal, sabe cumplir 
cor. su cbllgaclón, para informes Ve-
dado, calle Línea 130 entre 16 y 18, 
Teléfono F-5Í41, 
42810—29 st. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse en casa de matrimonio solo 
para todo trabajo y sabe cocinar o 
bien para manejar, es cariñosa con 
loa niños. Zapata 7. Tel. F-4771. 
De 9 a 11 y de 1 a 3, 
42812—29 st. 
Desea colocarse una cocinera. Tie-
ne referencias. Informan Peñalver 
No, 178 y Marqués González. 
42836—29 st. 
COCINEROS 
GENERAL COCINERA MUY LIMPIA 
y con referencias, se solicita en 15, 
entre K y L, Vedado. Se prefiere 
que duerma en la colocación. 
42741.—30 Sp. 
SE SOLICITA UN ESPAÑOL PARA 
limpiar un cine, repartir programas 
por la calle y lo demás que le man- , 
den. Cine Niza. Prado 97. Se le da! 
sueldo, comida y casa, 
42874—29 st 
CHAUFFEURS 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
¿QUIEREN COLOCARSE PRONTO T 
bien? Visiten La Hispano Cubana y 
lo conseguirán, Criadas, criados y 
toda clase de personal. La cata que 
más personal coloca. Aguaícate i 34, 
bajos. Tel, M-7022, 
42816—1 oct. 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
ayudante de chauffeur en casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Teléfono 
F-4553. 
42837—29 st. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de chauffeur en casa particu-
lar o de comercio con referencias. 
Informan A-1353. 
42839—29 st. 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA, colocarse él de chauffeur, ella de cria da. Llame al M-C475. 'OQtn—29 st.j 
GRAN CASA EN LA C A L L E DE 
LEALTAD. CERCA DE SAN LA-
ZARO, GRAN MEDIDA. 7 112 
POR 21 
Vendo en la calle de Lealtad, cerca 
de San Lázaro, una casa que mide: 
T lj2 por 21. Sala, saleta, tres cuar-
tos y servicio, cecina, gran renta, 
gran negocio, dos plantas en $22.000. 
No pierda este negocio qué es una 
ganga. Vidriera del café 101 Nacional 
Han Kafael y Belascoaín. Tel. A-0062 
Sai diñas. 
EN L A HABANA, MEDIDA 12 x 
21. CERCA DE OBISPO 
Vendo en la calle de Aguacate cerca 
do Obi&po. una casa antigua que mi-
de 12x21, medida ideal, punto comer-
cial. Su precio es una ganga a $125 
metió de terreno y fabricación. No 
tenga miedo que ha de valer más de 
oslo. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Bclascoain. Tel A-0002 
Sardifias. 
42331--21 s9 st 
EN LA CALLE DE CONCEJAL 
VEIGA 
Vendo una casa de 1 planta. Mide 
10x40 metros, en total 400 metros 
de terreno. Jardín, portal, sala, 3 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, servicios sanitarios, patio y 
traspatio. La fabricación es de pri-
mera. Precio $8.000. Trato direc-
tamente. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st. 
VENDO EN NEPTUNO 
Esquina moderna, precio razonable. Tel. M-1042. Habana 47. 
Vendo tres esquinas pequeñas y dos casitas de Prado a Galiano. Habana No. 47. Tel. M-1042. 
Vendo en Carlos III una parce'a d-; cscuina, la mejor situada. Habana 4' Teléfono M-1042. 
Í2S05—1 oct 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN, FRENTE A L PARQUE. 
6 x 21, A $75 METRO 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y F.elascoain la única par-
cela de terreno que me queda. Mido 
6x21 a $75 metro. Aproveche esta 
que es la última. No mire el precio. 
Mire el punto y su medida que jes 
una ganga. "Vidriera del café El Na-
cional. San Rafael y Belascoaín, Te-
léfono A-0062. Sardinas. 
42472—30 st. 
EN LA C A L L E DE NEPTUNO. DE 
INFANTA A BELASCOAIN, 4 
CASAS A $21.000 
Vendo en la calle de Neptuno «ntre 
Infanta y Belascoaín 4 casas que mi-
den cada una 6x20 a $21.000 cada 
una, lo mismo las vendo juntas que 
separadas, están en la acera de la 
sombra, punto inmejorable, son de -
plantas. Vidriera del Café El Nacio-
nal. San Rafael y Belas<J;ain. 
Tel. A-0062. Sardifias. 
GRAN E S Q U I M E N LA C A L L E 
DE NEPTUNO, DOS PLANTAS 
MODERNAS. UN SOLO R E C I B O 
$350. en $42.000 
SI usted desea dormir tranquilo com-
pre esta escuina. Está en la calle 
Neptuno, de dos plantas, moderna con 
un gran establecimiento con 7 anos 
de contrato, un solo recibo $3oü en 
S42.000. Mide 14x20. total $230 me-
tros que salen a $150, fabricación y 
terreno, es una ganga. Vidriera del 
Café El Nacional. San Rafael y tie-
lascoaln. Tel. A-OOeZ.^Sax^as^. 
VEDADO. SE VENDE 
CHALET DE MADERA 
edificado en solar com-
pleto de centro, acera de 
la sombra, calle 13 nú-
mero 110. Tiene sala, 4 
cuartos, comedor, baño, 
etc. Precio. $5,500 y re-
conocer. Informa: Rico. 
Teléfonos: M-2000 y 
F-1889, o su dueño: 17 
número 512. 
C8899 4d-27 
CERCA DEL COLEGIO DE 
LA SALLE 
Lujosa casa de una planta, fabri-
cada en un solar completo a la bri-
sa. Garage para dos máquinas en 
$25.000 y reconocer igual cantidad 
al 7 MIGUEL F . MARQUE" 
Cuba 50 
4 d—27 st. 
EN LO MEJOR DE LA CALLE DE 
CONCORDIA. CERCA DE 
GALIANO 
Vendo una casa de 2 plantas, mide 
7x30 metros, en total 210 metros de 
terreno, antigua, en buen estado. Es-
tá rentando $165 mensuales. Pre-
cio $30.000. 
Trato directamente. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st 
Vendo ediHcio de 2 J ^ ' 0 
400 metros de terreo p5.' ^ 
jos comerdo. La f a b n ^ 1 * 
hierro y frente de cant 65 4 
rentando $700 mensuaJes * p*' 
cío y conciieiones. trato dir ^ Pr--
te con persona interesada 1 
gocio. a eii el n(¡ 
mk1de;. acevedc 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
VM- DE J.^ACEVEDcT 
NOTARIO COMERCIA 
OBISPO 59, A ^ 
TELF. M-9036 
COMPRO VARIAS CASA^ 
NUEVA CONSTRUCCION Y ta? 
BIEN CASAS PARA k J r & 
EN LOS BARRIOS d p C 5 
LEOPOLDO. MONSERRatc $ 
L O N Y GUADALUPE coMPPn 
CAS.AS EN EL VEDADO Y S 
DEL MONTE. TENGO o f ó 
PARA HIPOTECAS EN TnS0 
CANTIDADES PARA LA h S 
VEDADO. JESUS DEL MONTF 
REPARTOS SEGUN G A r S 
MODICO INTERES aAlN1IA A 
TRATO DIRECTO CON PFRcn 
ÑAS INTERESADAS m 
^ - DE J - ACEVEDO 
ÍOTARIO COMERCIAL 
OBISPO 59, ALTOS 
TELF. M-9036 
d 27 st 
SE VENDE CON SALIdTÍKT^ calles, propia para algftn Í̂ k?08 raieuto o numeresa fami n ! tabl6,!'-ls» casa 438 de la Ca^a^' T \^'-del Mor te. Tiene to^frtat .om^5 des necesarias y mide unas la-yaras de superficie. En la mi-Ji formarán. m\*mí m. 
42564.-2 Oct, 
EN LO MEJOR DE LA CALLEDE 
LAGUNAS 
Vendo edificio de 3 plantas. ^ 
6x21 metros. Se compone cada piso 
de sala, recibidor. 3 cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina y pa. 
tio. Renta en total $280 mensuaU 
Precio $34.000. 
Trato directo con interesados 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d-27 st._ 




Venta de Casas y Solares 
LAGUNAS, próximo a Galiano, J 
plantas, renta 255 pesos en .̂OOO. 
SAN NICOLAS, 3 plantas, renta 
?255, 140 metros, en $38,000. 
CAMPANARIO, esquina, 2 plantas, 
140 metros en $29,000. 
ZAPATA, a la brisa, dos lotes a 
$15 metro. Se deja parte en hipoteca. 
VEDADOt en 8, cerca de 23, Jasa 1 
planta en $8,500. 
VEDADO, en 2, próximo a 17, casa 
antigua, (¡83.metros en $30,000. 
VEDADO, en 19, chalet dos pten-
tas, 12x2.66 en $29,000. 'mm 
VEDADO, en 17, casa moderna, 683 
metros, frente al Parque en ó̂.W. 
Si usted desea más detalles sírvase 
llamar al teléfono A-2474 y mandaré 
un empleado con lo* datos completos. 
42770.-2» Sp. 
UNA ESQUINA A UNA CUADKA DE 
Belascoaín, con establecimiento en 
25,000 pesog, en Salud, una casa saia, 
saleta. 4 cuartos, mide 6 y d̂io P» 
22 en buen estado $8,500. En Espe-
ranza, casa de alto y bajo, sala, ^ 
ta, tres cuartos, baño interca ad%cK 
lo raso $12,000. Marqués f̂̂ ' 
sala, comedor, tres cuartos > jw^ 
moderno §6,500. Más detalles en 'a 
cantina del Hotel Nacional. Amistan 
| y San José, .de 9 a %. 
GERARDO MAURIZ 
Obispo 16 
Teléfonos N-8884 y FO-723r 
Vende las siguientes propiedades: 
Vedado, êgio Palacete a la entra-
da, casi regalado, grandes facilida-
des de pago, poco declivo. 
Vedado, magnífico chalet de esqui-
na en lo más céntrico a $50 metro 
incluyendo el gran chalet modterno. 
Si le interesa llame a estos teléfo-
nos y pasaré a informar. 
Vedado calle de letras entre 23 y 17 
a la brisa, magnífica casa con 850 
metros con 5 habitaciones, tres ba-
ños, dos garages y demás servicios, 
árboles frutales $46,000, Llame a 
estos teléfono y pasaré a informar. 
Vedado, casa moderna, dos plantas, 
independientes, renta $200.00 en 
$24.500. 
Calzada del Monte en lo más cén-
trico, casa con establecimiento, dos 
plantas, 424 metros de superficie 
$60.000. 
Habana, en la parte más comercial, 
esquina, parte fabricada, de tres 
plantas, buena renta a $200 metro. 
G. MAURIZ 
Tels. M-8884.'FO-7231. Obispo 16 
42781—I oct. 
SE VENDE EN CALLE 14, NUMERO 
9, Vedado, hermosa casa, la que pue-
de adquirir con diez mil pesos de con-
tado y veinte mil reconocido. Apro-
veche buena oportunidad. Teléfono 
F-2277. 42766.-3 Oct. 
GRAN NEGOCIO EN LA C A L L E 
DE AGUILA, CERCA DE SAN 
LAZARO. A $70 METRO 
Vendo en la calle de Aguila, muv cer-ca de San Uázaro una casa añtisua que mide 6x40. Está rentando $Í3S. labrlcación y terreno a $70. Este es re^cíí)I- ^ire qué punto. Vidriera del café El Nacional, «an Rafael y Be-lascoaín. Tel. A-0062. Sardiñas 
42331—29 st. 
c QUIERE QUE SU DINERO GAÑÍ 
UN DOCE POR CIENTO 
Empléelo en alguna de estas Pro-
piedades: Casa de-esquina, cerca de 
Infanta, de dos plantas, con una 
medida de 6.55 por 18.68. rentan-
do $175 mensuales y con establece 
miento en los bajos. Precio $1/^ 
Es un negocio de oportunidad. 
Casa de esquina en la calle San Jo-
sé, cerca de Infanta, dé" tres plan 
con establecimiento en los bajos. 
bricación de primera < de p r ^ 
con una renta soberbia, Ia ve?, 
en $30.000. Otra en la calle va-
lle, próxima a Infanta, nueva, d 
tres plantas, con bodega en -O5 
jos. rentando $210 en $ 2 ^ 
Otra en la calle Oquendo, cerca <* 
Carlos 111, de tres plantas y nie^ 
con establecimiento en los W 
rentando $390 en $38.000. Es ne-
gocio rápido. Para más datos e 
formes vea a J . P. Quintana e 
Belascoain 54, altos, entre /an]a J 
Salud o llámelo al Tel. M-473). 
INVERSION SEGURA ^ 
Vendo las siguientes casas: tn 
calle Gervasio, cerca de San ̂  
ro de dos plantas con una supe 
cié de 120.99 metros cuadra^ 
dando una buena renta en , 
Otra en la calle Lealtad, cerca 
San Rafael, de dos plantas con 
buena renta en $22.000. En 1 ^ 
lie Reforma en Luyanó, dos 
de dos plantas, niodernas. re* 
cada una $100 a ^^^Q êt 
una. pudiendo dejarse •? • ^ 
hipoteca al 8 0̂ 0 anual por ^ ¿i 
y dos más" Más informes lo* 
J . P. Quintana en Belascoaín 
altos. Teléfono M-4735. 
EN E L REPARTO SANTOS 
SUAREZ 
Casa situada en la parte alta o g 
Reparto, pegada a ^ }íne!l'.T;&]i, 
por 25. Se compone de po^1'" c0. 
tres cuartos, baño intercala ^ . 
medor, cocina, patio y 
renta $75. Precio • ¡Lutcoaiv 
ma J . P. Quintana en f ! 
No. 54,. altos. T e l . ^ V -
f 
AÑO X C I I I DIARTO DE LA M A R I N A — S E P T I E M B R E 27 DE 1925 FAGINA TREINTA Y UNO 
as 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS PARA LAS DAMAS 
URBANAS SOLARES YERMOS 
i«^r¿^TDE UNA MODERNA CASA &£> Avenida de Chaplo, Víbora, si-eD ia pti la acera de la brisa. Consta 'tW-rdín portal, sala, saleta, come-¿e 3 i fn'ndo. baño completo y cocina ioT Informes en Chaple y Felipe ^ s' Rod-ga. Tel. I-óó-.íS. A-2315. l-oeV- i*0"-6 42$26—2 oct. 
¿^TTCÁLLE DE CAMPANARIO 
cn EL LUGAR MAS CENTRICO 
VenHo una casa de 1 planta. Mide 
10x32 metros, en total 325 metros. 
7 uán, recibidor, sala, 5 hermosas 
Mjitaciones, baño, cocina, 1 cuarto 
o! criado, patio y traspatio. Precio 
$42.000. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st. 
! A LOS CONSTRUCTORES DE 
OBRAS Y PROPIETARIOS 
!En lo mejor de la calle 12 del Re-
; parto Almendares y a una cuadra 
de la línea, vendo hermosa esqui-
na de fraile, con una medida de 55 
de hente por 32 de fondo, propia 
para fabricar varias casitas. El lu-
gar es inmejorable y para su pago 
se dan toda clase de facilidades. Pa-
ra precio y demás informes pasen 
por Belascoain 54, altos o llamen 
al Tel. M-4735. 
MUlíBLEUIA. POK NECKÍílDAD UK gente, se vende en $1.200 una mue-L-Iiría en el centro de Noptuno. Con-trato y muy poco alquiler. M-6371. 
42S41—st. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-bacos, cigarros y quincalla en el cen-tro de la Habana, es de poco dinero. Se dan facilidades' de pago, se vende porque su dueño no es del giro, 4 años contrato. Para más ii>£ormes; Apodaca y Economía. Vicente Prado, d e l l a l y d e 6 a 8 p . m. Café. 
41222.—6 Oct. 
VENDO UNA BODEGA EN $4,000, 
con $2,000 de contado, vende 70 pe-
sos diarios, bien surtida, contrato 10 
años, alquiler 20 pesos, sola en es-
quina, no quiero curiosos. Informan: 
Vidriera del café Marte y Belona. S. 
Vázquez, de 8 a 10 y 12 a 3. 
42738.-4 Oct. 
EN $3,500 CON $2,000 DE CONTADO vendo la mejor bodega del Reuarto Almendares, vende más de 70 pesos diarios, soy dueño de la finca y le doy el contrato que me pida. Sr. Rodrí-guez. Empedrado, número 34. 
SSíNDO G PERMUTO POR CASAS 
,p,:aí terrenos o finca rústica, mar-
- fico propiedad urbana. Valor apr 
EN LA CALLE DIEZ Y SEIS 
Y próximo a la doble línea de tran-
|\ías, vendo dos solares de 10x45.7.) 
I cada uno, a $5.25 la vara, $300.00 
en mano y $20 al mes. Informa: 
J P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. M-4735. 
•rrado $20.000. Trato interesado, rî tnri 2i Constructor. Tel. 1-3555. Lavsl " 4'2820—29 st. 
rTsHt'OO PUD1EXDO DKJAR $5,000 
Í' hipoteca al 9 0i0 se vende sin in-
f'rveKci6n de corredores la casa Con: 
Unción 145. Víbora. Consta de por-
tal sala, tres cuartos grandes, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos entrada ir.dependiente. patio y 
traspatio. Su construcción es de pri-
mera '•' estando en la mejor calle del 
Reparto, con los carros eléctricos por 
frente, próxima al parque y con-
tíéua a la Avenida de Porvenir que 
lleva en pocos minutos al corazón de 
u Habana. Su precio es una ganga, 
informan en Porvenir 31, Víbora. 
• 428í]0—2G st. 
SOLARES YERMOS 
CALLE CONSULADO 
Próximo a la línea, con una medida 
de 14.74 por 47.17, a $5.25 la va-
ra, con $300 de contado y $30 al 
mes. Informa: J . P. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
EN $3,000 CON $1,000 DE CONTADO vendo una gran bodega en ti centro de la ̂ Habana, mucho contrato v no paga alquiler, está dos cuadras ge le» Cuatro Caminos. Sr. Rodríguez Em-pedrado, número 34. 
42773.-29 Sp. 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELl-S de a'.emanisco, ímíslmo, a 75 centavos. Tapetfí» para mesa íi-nisimos, a 2̂.25. Tagetes para pia-nos c tocador, a CO centavos y a $V. Alfombras de soda a f¿ oü. Gobe-ünos preciosos a $l.ot'. Contcrdia. a, esquina a Abulia. HaDima, teJéfono M-3823. 
SABANAS cameras, completas, cla-se superior a 8̂ cts. cada una. Fun-das media cameras a 30 cts.; fundas cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-meiai, de piqué, surtiQo en céleres», a |$2.25, Sobrecamas rnadias camera?, linísitna?, a Í2.00; Almohadas medio cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fi-Báu, camelas. $3.80. Otricordia 9 es-(jiuna a Agnila. Habana M-3823. 
ALEMANISCO, muy tino, dcble an-
cho, a centavos. Concordia 3, es-
quina a AguRa. Habana. M-3823. 
CREA DE HII.O finlsinu, dobie an-
cho, pieza üe 15 varas, a $3.£5. Pl^-
¿a de tela balista extraíina, doble 
anc/io. pjeza do 11 i |- varas; $l.ü>. 
rlbdo valp el doble. Concordia 9, es-
| quina a Aguila Habana. M-3{j23. 
| 3.DALLAS baño, uso sábana. $1.60-mosquiteros camera $2.25.; pañuelos 
I medias, etc. grande ganga. Concordia t!; esquina a Aguila, Habana. Teléfo-no M-3S23. 
m m r D E españa 
BODEGUEROS 
REPARTO LA SIERRA, SE VENDE 
uh lote de esquina calles 8 y 5, 1,400 
varas a 7 pesos, una cuadra del tran-
vía Informan: Teléfono A-3314. 
42744.-29 Sp. 
SOLARES EN VENTA EN E L 
VEDADO 
Calzada de Zapata, 
de esquina. . $10 metro 
13 esquina a 19- . $20 metro 
17 entre 14 y 16. $28 metro 
B esquina a 29. . $28 metro 
Paseo esquina a 5a. $30 metro 
13 entre D y E . . $33 metro 
Línea esquina a 14 $35 metro 
21 entre H e l . . $38 metro 
21 entre 4 y 6. . $38 metro 
21 y 4, esquina de 
fraile, 22. por 21 $40 metro 
j y 21. . . • • .\ $40 metro 
23 entre Baños y D, 
6 por 50. . . . $45 metro 
G entre 23 y 21, 14 
por 28.77. . . $50 metro 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50 
• v 4d-27 Sp. 
TRASPASAMOS 
Dos contratos de solares que tienen 
una medida de' 7 por 26 en el Re-
parto Ampliación de Almendares. 
Lo doy por lo que está entregrado. 
J . P. Quintana v Ca. Belascoain 
jNo. 54, altos. Tel. M4735, entre 
ISalud y Zanja. 
Tengo a la venta las mejores bodegas 
de ¡a Habana, otros corredores le di-
rán que esas casas no se venden por-
que no tienen la confianza del ven-
efa aaV, Ca,le Empedrado, tres, una de 
flu'^n' otra de ?lMiOO, otra de 
518,000. Aguacate una de $15,000: 
^^a™!.14'000; otra de ?12,000; otra 
üe ?iu,O0O. San Miguel una de $20,00fr 
?9nannne P'0,00- San ^zaro una dé 520.000, otra de $9,000, otra de $14,000 Luz una de $12,000, otra $8.000 Ofi-cios una de $14,000, otra de $20,000; «9rAA«e +$1i'000- Inquisidor una de $22,00o, todas estas bodegas tienen buenos contratos, baratas de alqui-ler y coYi menos de la mitad de con-tado con mil pesos que tenga, le pro-porciono bodega buen contrato v no paga alquiler. Informes: Sr Rodrí-guez Empedrado, número 34, el por-tero le informará. 
42773.-29 Sp. 
CASIMIR un corte completo, Clasd 
mu:y ,ina, $«.50 y $12.50. Gabardina 
muy tina, corte completo, $5.50 cta. 
Tela tropical finísima, corte compe-
to. $7̂ 50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia U. esquin, a Aguihi, 
Peciuos a K. Enrique Gondrad. 
39107 1!? sd. 
MASAGISTA 
Luz Rodríguez. Especialista para en íermedades nerviosas, defectos físicos obesidad y flaquencia, para recuperar energías, dcbiMdad general.- Hotel Ro-. ma. Amargura. Tel. M-6U44. Do una a dos. 
. " 4274»—11 oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
TRASPASO 
El contrato de un solar en Reparto 
Alturas de Almendares, próximo a 
la Avenida de la Paz y a a residen-
cia del Conde del Rivero. J . P. 
Quintana . Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. Tel. M-4735, 
42779—1 oct. 
I EN E L BARRIO DEL CERRO 
En la calle Vista Hermosa, próxima 
j al parque de Tulipán, vendo una 
casa de esquina con establecimien-
to; mide 8.30 por 18.60, renta $80 
Precio $9.500. Informa J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
EN EL REPARTO MIRAMAR 
EN LA QUINTA AVENIDA 
Vendo una gran esquina, mide 1,564 
varas. Precio a $13.00 vara, dejo 
$9.000 en hipoteca. 
EN LA QUINTA AVENIDA. PRO-
XIMO A LA CALLE 30 
Solar dt esouina y centro. Precio 
a $12,50 vara. Dejo $14.000 en 
hipoteca sobre los dos. 
EN LA CALLE 14, DE 3a. a 7a. 
AVENIDAS 
vendo 2 solares de centro a la som-
bra 1.251 varas cada uno. Precio 
a $7.00 vara. Dejo 10.000 en hi-
poteca sobre los dos, 
A LA ENTRADA DEL REPARTO 
MIRAMAR 
Vendo 8 solares esquinas y centros, 
con 11.200 varas.'Precio a $8.50 
vara, dejo la mitad en hipoteca a 
módico interés. 
Informa: 
• M, De J . ACEVEDO 
x Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
_ 3 d—27 st. 
EN E L BARRIO DE LUYANO 
Hermosa casa de esquina, vendo, 
situada en la calle J . Alonso, pró-
xima a la calzada de Concha. Mide 
8 por 20 do construcción moderna, 
se compone de portal, terraza, sala, 
comedor, cocina, baño intercalado, 
dos cuartos, patio y traspatio y jar-
dín. Precio $6.000, renta $55.00. 
Informa J . P. Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL 
MONTE 
En la parte comercial, con estable-
cimiento en los bajos, de dos plan-
tas, y con una medida de 12x25, 
rentando $290, la vendo en $35,000 
Informa: J . P. Quintana. Belas-. 
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
VENDO L O C E R I A 
Cristalería, con 4 afios de o-stableci-cia en punto céntrico, buana marchan-tefía, se da contrato ñor 7 años y pa-ga $45 de alquilar, se da muy barata. Lo mismo cedo el local. Para más informes. San Ignacio 104, por Luz Teléfono A-0206. 
43796—1 oct. 
AVISO A LOS COCINEROS Y DUL-
ceros. En el mejor punto de la Haba-
na se arrienda la cocina para res-
taurant y una gran vidriera de dul-
ces. San Rafael y Aguila. Café. 
438fi5—29 st. 
CEPILLOS-íDE MADERA. PODEMOS 
ofrecerle un cepillo de carro, de ban-
co ce madera y de hierro, sierras, cal-
deras, motores y cuantos aparatos se 
puedan necesitar en u." taller de ma-
dera. Precios ventajosos. Eúlganos 
una visita en Vives 99.- Tel A-20a0 
42S59—3 oct. 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencia! 
de muebles, « precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin i!~var algo. I£n esa misma 
casa. "LA Z1LLA", es donde 
alquilan pianos a precios '.ao 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por ei mismo procedi-
miento: "echando ia casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejarnos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
CAIiNICEl:iA BARATA VENDO UNA en la Habana con mucho barrio, la coy en $600. Tiena 4 años de con-trató. Informan en Ayesterán y San Pablo, Carnicería. 
428GS—29 st. 
VENDO UNA FONDA 
bodega y finca en calzada en $n,000 todo; y la bodega y la ronda vende $100 diarios y la finca tiene 800 me-tros, todo por $11.000. Informes en Zanja 32. Café. El dueño. 
42879—1 St. 
LINEA, 6, VEDADO, SE . VENDEN 
un juego de comedor de fustete, úni-
co en su clase y otros muebles. Te-
léfono F-2277. 42766.̂ -3 Oct. 
VENDO GRAFONOLA 
de tapa como nueva 2on diafragma 
Ko. 2 en $35; muchos discos de 20" 
a $1.50. Cámaras Fotográficas de to-
do* tamaños. una gran ampliadora 
Ko.laks, nueva y todo lo que pueda 
necesitar en fotografía de segunda 
mano, renier.'te Rey 104, Frente al 
DIARIO DÉ LA MARINA. . 
42811—4 oct. 
CAFE, VENDO UNO 
en $.15.000, vende $180 al día. Tiene 
buen contrato y no paga aJquíler v 
sobra mensual $400. Vendo otro en 
f3.500 y otro en $9.000. Venga a ver-
me. Zanja 32. Benjamín. 
. 42879—1 oct. 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo varias. Tengo una en $5.250, cantinera, $3.000 de contado, vendo otras en el nniells, barrio de Colón. \ enpa a verme. Zanja "2, Benjamín. García. A-712S. 
42579—1 oct. 
EN E L REPARTO NICANOR 
DEL CAMPO 
|Vendo un chalet" de moderna cons-
trucción, de dos plantas, se compo-
ne la planta baja de portal, sala, 
saleta, un cuarto, cocina, terraza, 
cuarto y servicios de criados, patio, 
y la plant^ alta se compone de tres 
cuartos, baño intercalado y terraza 
lal fondo. Precio $9.000 en la si-
iguiente forma $4.000.y $5.000 a 
pagar en cinco años. Informa J . P. 
^Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
42780—1 oct. 
PANADERIA Y V I V E R E S 
finos, vendo una en lo mejor de la 
Habana en $19.000 facilidad- ác. pago 
y vendo 4 panaderías. Más informes 
Zanjá 32, Café Orienta. Benjamín 
García. 
4287-9—1 oct. 
CERCA DEL NUEVO COLEGIO 
DE BELEN 
Vendo una manzana a $8 m vara, 
i MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
EN LA CALLE DE MALOJA, CER-
CA DE ARBOL SECO 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 15x23.80 metros, en total 434 
metros, propio para fabricar un 
gran edificio de varias plantas. 
Precio a $35 .00 el metro. Oigo 
oferta. 
Trato directo con interesados 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d -27 st. 
4d-27 Sp 
' EN LA CALLE DE INDUSTRIA 
CASI ESQUINA A SAN RAFAEL, 
W PROXIMO A LA GRAN AVE 
NIDA EN PROYECTO QUE PASA 
POR EL CAPITOLIO A SAN JOSE 
^ndo un gran lote de terreno, con 
^ edificio en buen estado, mide: 
,0-63x33.93 metros, en total 360 
Illetrc>s. Lugar ideal para hacer un 
g.ran edificio de varias plantas. Pre-
^ $92.000. Puedo dejar lo que 
:e desee en hipoteca al 7 00 de 
.ntei"és. Unicamente con persona 
fresada en el negocio, 
^forma: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
^ 3 d—27 ?t. 
ÁRCELAS EN VENTA EN E L 
. REPARTO ALMENDARES 
v-0n las siguientes medidas: 7.50 
23r,22> 15 Por 22, 8 por 22, 22 por 
•58 y 8 por 47. Precios baratos, 
T0n muchas facilidades. Informa: 
J; ^- Quintana 'en Belascoain 54, 
a,tos- Tel. M-4733. 
42780—1 oct. 
EN LA CALLE DE SAN MIGUEL 
VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 1 .410 metros de terreno. Gran 
edificio de 2 plantas, con frente de 
cantería, está rentando $900 men-
suales. Para precio y condiciones, 
trato directo con persona interesada. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
3 d—27 st. 
VENDO V A R I A S 
cantinas y kioscos de bebidas en el 
mue11̂  y \on lo mejor de la Habana. T.í.<, \ is: Zanja 32. Benjamín García 
42879—1 oct. 
HUESPEDES, HOTELES 
casas de inquilinatos, vendo buenas y baratas. Venga a verme. Zanja ?>'¿, García. 
12879—1 st. 
SE VENDE LA CONCESION PAUA fabricar un kloskú por largos años con planos >' licencia, nada más 'Que fabricarlo • en el paradero de Coiumbia de la Havana Electric y Calzada. So garantiza el negocio. Lo vendo por no poder atenderlo. Ayesterán 8. De-partamento 47. García. 
42814—29 st. 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero para el campo tenemos me-
dio millón de pesos para colocar en 
hipoteca sobre finca rústica fraccio-
nados en la cantidad que usted ne-
cesite, desde el 9 0-0 de interés, si 
tiene garantía, traiga los títulos, así 
como tenemos especialidad en venta 
de fincas como la pida el compra-




Un juego de sala de caoba, modernis-
ta, tapizado con damasco imitando a 
gobelinos, compuesto de i f-ofá, 2 bu-
tacas y 2 sillas por 7̂5. 
Un juego de sala, tapizado, moder-
no, compuesto de 2 butacas y 4l sillas 
en $65. 
Un espejo y consola, moderna, tama-
ño grande en §60. 
Un juego de caoba tapizado con da-
masco de seda, compuesto de 1 sofá, 
2 butacas, 2 balances y 4 :• illas, solo 
por $90. Tapicería Moderna. Habana 
No. 108. Tel. A-7443. 
42867—29 st. . 
CAJA DE ACERO Y MAQUINA 
UNDERWO0D 
Se venden: la primera de dos boja» y gaveterGa interior para varios usos y Ja segunda en muy buen estado. Sá dan baiatas. Monte 301. 
42177—29 st. 
AUTOMOVILES 
PAIGE TIPO PACKARD DE 7 PA-
sajéros, en' magnífico estado para 
usarlo, sin gastarse un centavo en 
arreglo. Se da a la primera oferta.. In-
fanta esquina a Valle. Garage Acos-
ta. • 42761.—üí» Sp. 
Mercedes, modelo 15 HP. 7 pasa-
jeros, se liquida en $300 por cuen-
ta de su dueño. Pintado de nuevo, 
condición mecánica de primera. Cu-
ban Auto Co. Ave. de la Repúbli-
ca 297. 
42724—29 st. 
LA SUPRESION DEL VISADO EN 
LOS PASAPORTES 
A fin de evitar dificultades rela-
cionadas con el vísalo de pasapor-
tes a ios súbdito's extranjeros, a 
que se refiere el Real decreto dé 2 
de Mayo de 1922, Su Majestad el 
Rey ha l.-iiido a bien disponer se 
publiqití la relación de Naciones 
que han concertado con España la 
supresión recíproca del visado de 
susp asaportes y fecha de su acuer-
do, eom) se hace a continuación: 
Gran Bretaña, 29 de Diciembi-H 
de 1922. 
SuecU 7 de Febrero de 192'5. 
Francia, 2 de Marzo de 1923. 
Dinamo rea, 7 de Marzo de Í9i;>. 
Noruega, 10 de Mario de 3923. 
Italia. 6 de Abril ie 1923. 
Bélgica, 21 de Abril de 1923. 
Luxemburgo, 22 ie Noviembre de 
1923 . 
Cuba, 16 de Diciembre de 1923. 
Paises Bajos, 30 de Junio de 1924 
Principado de Lichtzein, 15 de 
Enero de . 1925 . 
Suiza, 21 de Abril de 1925. 
Colonias Inglesas del Sudoeste de 
Africa, 26 de Mayo de 1925. 
Japón, 7 de Julio de 1925. 
Uruguay, en tramitación. 
Monaco, no exigió nunca el \ 
sado. 
LA ESCLELA SOCIAL DEL MI-
NISTERIO DE TRABAJO 
La Escuela Social del Ministerio! 
de Trabajo, Comercio e Industria,I 
organizada por Real decreto de 17 
dt Agosto último (Gaceta del 20),! 
inaugunrará, su primer curso en laj 
primera Quincena del mes de Oc-
tubre . 
Las lecciones del primer curso j 
comprenderán las siguientes mate- j 
rias, que serán explicadas por los1 
profesores que se indican: 
Nociones de economía política so.-| 
cial, por don Leopoldo Palacio; ele I 
mentos de Derecho, por D. Fran-I 
cisco. Rivera Pastos; tecnología y 
legislación indstrial, por D. José 
Antonio Artigas; legislación del 
trabajo, por don Pedro Sangro; 
historia de la cultura, por don 
Eugenio d'Ors; geografía humana, 
por don Juan Dantin Cerecedas. 
La enseñanza de idiomas (fran-
cés, inglés y alemán), y las de ta-
quigrafía y mecanografía serán 
desempeñadas por personas de la 
mayor competencia. Se darán nu-
merosas Conferencias por los princi-
pales especialistas sobre cuestiones 
económicas y sociales. 
LA NUEVA CASA DE LA 
MONEDA 
Se ha firmado en el ministerio de 
Hacienda, representando al Estado 
el director de Rentas públicas, señor 
Becerril, la escritura de compra de 
un solar de 30,125 metros cuadra-
dos, a la Compañía Urbanizadora 
Metropolitana, para la construcción 
de la nueva Casa de la Moneda y 
Timbre. El edificio. que tendrá 
una gran fachada a la Avenidaj 
Reina "Victoria, será uno de los me-j 
jores de Europa en su género, tan-j 
ío por sus dimensiones como pon 
los servicios que deban de insta-
larse . 
Inmediatamente darán comienzo; 
las obras, en donde podrá darsej 
trabajo a gran número de brazos, i 
resolviéndose en parte la actual ! 
cr'sis obrera. 
PARA ENTRAR EN LAS IGLESIAS | 
*En las puertas de las iglesias de 
San Sebastián a las señoras que, 
van escotadas, se les entrega unal 
tarjeta recomendándoles . que se I 
retiren y se pongan otro traje más: 
apropiado, pues así no pueden en-| 
trar en la Casa del Señor. 
Qakland chassis en $150, para ca-
rro de reparto o cuña. Perfectas 
condiciones mecánicas. Arranque 
eléctrico y ruedas desmontables. Cu-
ban Auto Co. Ave. de la Repúbli-
ca 297. 
4272Ó—'29 st. 
MONUMENTO A BRETON 
Con ?ran solemnidad y con asis-
tencia leí alcalde, gobernador, 
presidente de la Diputación y co-
misiones oficiales, se ha celebrado 
en Salamanca la inauguración del 
monumento erigido por suscripción 
a Bretón, en la plaza de San Justo. 
El alcalde descubrió el monu-
mento, mientras que una banda mi-
litar interpretaba "La Verbena de 
la Paloma" y otras obras del ilus-
tre maestro salmantino. Asistió 
también al acto el hijo del finado, 
don Abelardo Bretón, quien fué 
luego obsequiado con un banquete. 
En la ceremonia, el redactor de 
" E l Adelanto", señor Sánchez Gó-
mez, levó expresivas cuartillas alu-
sivas al acto. 
'SI monumento es obra del escul-
tor Ortjils. 
RUSTICAS 
FINCA EN SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
Con frente a la calzada, de una 
caballería de tierra, muchos fruta-
les, excelente agua. 
$12.500 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
4 d-27 st. 
|Se vende una preciosa finca para 
recreo o producción, de una caballe-
ría y media de tierra, frente a la 
; carretera de Güines a medio kilóme-
¡tro de San José de las Lajas, con 
casa de vivienda, gran arboleda en 
i producción y frutas seleccionadas. 
¡Informes: Banco Demetrio Córdova 
;y Ca. De 9 a 10 de la mañana. 
i • 42833—29 st. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil pe-
sos en adelante al 7 0-0 para la 
Ciudad y Vedado y al 6 1-2 0-0 
(Cantidad no mayor de $40.000). 
Informa: 
JUAN L . PEDRO Y DAVID 
POLHAMUS 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
le 9 a 2. 
C 8908—5 d 27 
Fiat 501, completamente nuevo, úl-
timo modelo, rueda y goma de re-
puesto. Se vende por cu;:-ita de su 
dueño. Tenemos anillos de pistón 
Delage y Renault. Cuban Auto Co. 
Ave. de la República 297. 
42725—29 st. 
Rio" al malecón ae Puertochico 
fué curaplico con el descubrimiento 
de la lánida que lleva la inscripción 
obra muy artística del notable 
broncista señor Alvarac-o. 
Ñutí as representaciones de' pe 
riodisme f- las Letras, de la Mari-
na mercante y de la Junta de Obras 
-del Puo/to, las tres esferas en las 
que se ha movido ia actividad lol 
Uiistre Lirector de "La Atalaya" 
asistieron al acto. De diversas 
'•ii'dac'es y pueblos de la provincia 
fueron .¡umerosos amigos y admi-
radores del poeta y periodista. 
Se reunieron en el lugar donde 
había celebrarse eí acto, el emi-
nentrslmo Cardenal Benlloch. el 
ilustl-ísimo señor Obispo de la dió-
cesis don Juan Plaza García, el al-
calde don Rafael de la Vega Lame 
ra, el gobernador civil señor Oreja 
Elósegui, el comandante de Marina 
don Julio Gutiérrez, el presidente de 
la Diputación don Alberto L . Ar-
giiello. Numerosas y significadas 
representaciones acudieron tam-
bién. Entre otras, una del Gre-
mio de Pescadores formada por 
el presidente, el secretario y un vo-
cal; otra de los Prácticos del puer-
to, a cuyo frente iba el presidenta; 
los capitanes y pilotos de la Marina 
mercante que se encontraban on 
nuestro puerto; el presidente de la 
Asociación de la prensa y casi to-
dos los periodistas asociados y no 
asociados; presidente c representa-
ciones de la Cámara de Comercio. 
Cámara Agrícola, comisario regio 
de Fomento, Cámara de la Propie-
dad. Liga de Contribuyentes. Aso-
ciación de Fomento de Santander, 
Asociaciones de Navieros y Consig-
natarios y de Comisionistas de 
Aduanas muchas otras. 
Un numeroso grupo do pescado-
ras y pescadores daba una nota 
simpática y popular al homenaje. 
La Banda municipal interpretó 
Aires montañeses, durante el acto 
que fué sencillo >' conmovedor. 
E l niño de 10 años José Luis del 
Rio Setién, hijo mayor del poeta, 
descorrió la bandera que cubría la 
lápida y el eminentísimo señor 
Cardenal Benlloch se adelantó, dan-
do su oendición. E l público, en 
pie, presenció la ceremonia en me-
dio de un religioso silencio. 
'SI Secretario de la Asociación 
de la Prensa, don 'Ezequiel Cuevas, 
dió lectura a unas cuartillas en 
las que consignaba que la idea cíe 
dar el nombre de José del Río al 
murallón de Puertochico para in-
mortalizar en él el númen del poe-
ta santanderino, nació de un vie-
jo periodista î on Antonio Mut, 
que dejó, la profesión por seguir 
el rumbo de otra carrera aue le 
garantizaba un más seguro porve-
nir . 
Después el señor Mut, que du-
rante muchos años fué redactor 
de LA ATALAYA, pronunció, co-
mo iniciador de la idea, un bello 
discurso, siguiendo con otro de 
tonos elevados el alcalde, don Ra-
fael de la "Vega Lamerá. 
Y el eminentísimo Cardenal Ben-
lloch, invitado a hablar, Jo Hizo 
Muy elocuentemente, recogiendo 
y glosando lo dicho por los orado-
res anteriores. 
Habló de ia pura fuente de ia 
inspiración del poeta que cantó al 
mar, porque sujto amarle, como 
cantó a Dios y a España y a to-
dos íos santos ideales, cómo amj 
y cantó a Santander. 
Los ríos' van a morir al mar; pe 
ro este Rio poeta, cuyo nombre se 
fija al lado del mar de sus amo-
res, encuentra en el mar la inmor-
talidad, porque el acto que se ce-
lebra no significa otra c ŝa sino 
que el pueblo de Santander consiv 
gra a su poeta para la inmortali 
dad, para la vida perpetua del es-
píritu . 
Cuando José del Río haya termi 
nado su vida mortal, continuará 
viviendo en el recuerdo de todoa, 
para honor y ejemplo de Santan-
der, donde nació. 
Después, en el restaurant Mira 
mar, del Sardienro, se reunieron 
los compañeros del "mar y üe ios 
viajes" de José del Rio para ofre-
cer al poeta una comida. 
Los antiguos camaradas de Río, 
aprovecharon la ocasión de reunir-
se con motivo del descubrimiento 
de la lápida para llevar a la prác-
tica la idea que hace tiempo aca-
.riciaban de testimoniar a José del 
Río el caiiño que todos le profesan 
y el entusiasmo que entre los ma-
rinos ha causado el último recien-
te triunfo del poeta, al otorgarlb 
la Real Academia España el pre-
mio Fasceuratt. ' 
E l homenajeado leyó unas cuar-
tillas que merecieron justos aplau-
sos de los concurrentes. 
LAS F IESTAS DEL ROSARIO 
Cultos religiosos. 
Celébranse siempre en octubre, 
mes dedicado a la Virgen del Ro-
sario y en cuyo honor ha prepa-
rado diversos actos la Cofradía del 
Santísimo Rosario, en unión de la 
comunidad de los PP. Trinitarios. 
Es la Patrona de ese Colegio. 
Coincide también la fecha de esa 
festividad, que es el 4 de octubre, 
con la de San Francisco de Asís. 
* Un dia de regocijo. 
Me lega hoy un programa de los 
cultos del Rosario que con placer 
le doy cabida en mis columnas. 
Lo inicia un Triduo. 
Triduo solemne. 
Comenzará el primero de octu-
bre a las siete y cuarto p. m. con 
rezo del Santo Rosario, ejercicio 
del Triduo, sermón, cánticos a hi 
Virgen y Salve cantada, continuan-
do en igual forma los días 2 y J 
de octubre. 
El 4 es la festividad. 
A las seis y media a. m .' habrá 
LOS QUE VUELVE 
Sigue el desfile de playas y bal-
nearios . 
Iniciado ya ayer en la fecha del 
23 de septiembre, esa estación del 
año que llamamos Otoño y desapa-
recido .por lo tanto el Verano, es 
mayor el número de familias que 
abandonan eus residencias veranie-
gas para volver a la ciudad: 
Anoto hoy algunas, 
i Varias de Varadero. 
' Entre las primeras citaré la res-
I potable familia del doctor Rafael 
,de Zayas, el digno presidente de la 
Junta de Educación Local, que ya 
'está instalada en su hermosa casa 
¡de la Primera Avenida donde tam-
ibién tiene su acreditado consultorio 
¡el doctor Zayas. 
Con ellos han regresado dos se-
• ñoritas. 
Lindas las dos. 
Refiéreme a Juana María Lavie-
llle, la ideal rubita y María Luisa 
ÍSariol y Zayas, figulina encantado-
¡ra que con sus atractivos contri-
buyeron a realzar las fiestas del 
Náutico. 
Citaré ahora a dos jóvenes espo-
sos señora Isabelita Masnata y el 
I doctor Garlitos Reynaldos, que 
también ya están en Cárdenas des-
pués de pasar el verano en la Pla-
ya Azul. 
Viene con ellos un encanto. 
La señorita Bindamio. 
De ojazos negros y fascinadores 
ia interesante Elvirita Bendamio. 
en la bonita Iglesia de los RR. PP-
Trinitarios, misa de comunión ge-
neral . 
Como recuerdo de las fiestas se 
repartirán preciosos recordatorios. 
A las ocho y media Misa solem-
ne y sermón. 
Este sermón, lo mismo que los 
del Triduo, serán predicados por 
ol R. P. Pablo del Olmo, Domini-
co del Vedodo, (Habana). 
De dos a tres p. m. se rezará 
el Rosario, con exposición del San-
tísimo Sacramento. 
A tes." cinco y media p. m. sal-
drá la procesión en la forma y por 
el recorrido del año próximo pa-
rado . 
Procesión brillante. 
Antes de terminar de hoblar d». 
estos cultos religiosos no olvidaré 
en decir que durante el mes de oc-
Itubre, a las siete y cuarto p. m., 
Ide cada noche, se regará el Santísi* 
mo Rosario con exposición de S. p. M. 
N A LA CIUDAD 
¡trae de Varadero los más dulces "re-
i cuerdos. 
Se vió allí agasajada. 
Colmada de elogios. 
De la Playa .•, zul también e;;t:l 
ya de regre n mí bm n omigo 
sci'qr 'Luis A Vil'ani-eva, el ¿n-
jf i< saiio de los triun-vs y duéf.o 
del Cine Chic do la Avenida Cen-
'tral y su apreicada familia. 
Les fué grato el verano. 
Sobre todo a su respetable padre 
¡Lim Ramón. Villanueva, paró el 
ique es Varadero un bálsamo rde 
alivio a sus males y un confortador 
del espíritu . 
De San Miguel de los Baños,; el 
pintoresco Viohy Cubano ha retor-
nado 1: respetable señora Antonia 
Alvarez, Viuda de Ruíz y su bella 
¡hija Elisa uue pasaron llí, ambas, 
¡todos los meses de color. 
Traen de allí impresiones muy 
i gratas. 
Además de serles beneficioso . el 
| clima de aquel lugar, gozaron de 
divertidos paseos por aquellos alre-
'dedores que ofrecen tanta exübe-
trencia en el verde. 
I Vista Alegre el barneario - del 
INorte va quedando también solo. 
Recientemente han regresado 
jde aquel lugar de verano los tempo-
iradistas señores Manolo González-
Corral y Julio Pastoriza con sus 
I respectivas y estimadas familias. 
A todos mi bienvenida. 
EX NI EVA RESIDENCIA 
Daré cuenta de un traslado. .casa de la Avenida de 
No es otro que el del activo y |número 59. 
diligente representante de " E l 
Céspedes, 
Cómodo residencia. 
Desde hace dos días está allí ej 
Mundo" en esta ciudad, señor Da-, Cumplido amigo y compañero. 
niel Brito, que acaba de instalar a j Son mis votos por que allí reine 
su apreciada familia en la hermosa ¡siempre la felicidad. 
DEL MOMENTO 
1 Notas varias. 1 
Es de las primesa el acuse de 
recibo de un bello souvenir que 
hace pocos días recibí de un bauti-
zo celebrado el pasado domingo. 
¿Quién el nuevo cristianito? 
Un lindo baby. 
Lleva por nombre f\ pila los de 
Ernesto Francisco el monísimo que-
rube que es encanto de los estima-
dos esposos señora Dolores Toran-
zi y. el señor Francisco Cobos, ge-
rente de la acreditada fármaclá 
'Madruga y Vidal". 
Jovénes los padrinos. 
Lo fueron del acto los apreciados 
esposos señora Josefa Torres y Díaz 
y el doctor Horacio Fernández del 
Morol. 
El acto fué íntimo. 
Agradezco el envío de ese sou-
venir y mándele a Ernesto Fran-
cisco m beso. 
Con mis votos por su suerte. 
Pasaré ahora a felicitar a un 
nuevo doctor e nMedicina que aca-
ba de recibir tras brillates exáme-
nes su título eií jiuestra Universidad 
Nacional: el joven cordenense Oc-
tavio Figueroa. 
Lo supe ayer por sus familiares. 
Recibieron ellos la grata nueva, 
telefónicamente, así que Octavio 
obtuvo su titulo, causándole gran 
placer y júbilo a sus amantes pa-
dres , 
Es de todos la alegría. 
Un saludo afectuoso enviaré coa 
estos párrafos al a linda y angeli-
cal señorita Florita Santaballa. 
que procederite del central Santa 
Gertrudis es huésped de nuestra, 
sociedad. 
Vino con su prima 
Ot.ro bella señorita 
Refiérome a Luisa González que 
primero pasó en Santa Gertrudis 
una larga temporada de placer. 
Para ambas mi saludo. 
De bienvenida cumplida. 
Francisco González BACALLAO. 
E L MI E L L E DE JOSE DEL RIO 
'El acuerdo tomado por ¡a Junta 
de Obras del Puerto de Santander 
de dar ol nombre de "Muelle de) 
MANIFIESTOS 
cano CUBA, capitán Albury, proceden-
te de Tampa y escalas, coneignado a 
R. tt'. Brannan. 
DE TAMPA 
NaVatro y Compaña: 2 atados llan-
tas. 
Ledesma Hermano: 1 ídem idem. 
R Carrodeguas: 1 ijpíarto', 
" IToraño Co: 3 pacas tabac... 
M' A Dessau: 14 fardos tela. 
DE KBY WEST 
A Rios: 1 caja pescado, 4 idem ca-
marones. 
O Sánchez: 2 idem idem. 
American K. Express: 14 bultos ex-
press. 
A Pérez: 100 idem idem. 
C K: 4U0 idem arroz. 
Angel Co: 130 cajas agua minerâ  
MISCELANEA 
Dos camiones Pierce-Arrow, 3 tone-
ladas volteo hidráulico, caja de ace-
ro $2.500. Perfectas condiciones 
mecánicas. Tenemos ejes de Re-
nault. Cuban Auto Co. Ave. de la 
República 297. 
42729—29 st. 
B e e r s B u l l e t i m 
I 
ENSEÑANZAS 
MISS THURSTON'S SCHOOL 
Calle C, 133, Vedado. Comienza el 
nuevo curso escolar el jueves lo. • áe 
Octubre. Kindergarten e Instrucción 
Primaria en Inglés. 
, 42752,—29 Sp. 
Buick de 7 pasajeros en $700 en 
buen estado, pintado, ruedas alam-
bre, una de repuesto, defensa, bom-
ba de aire, gomas de cuerda, nuevas 
c se cambia por otro del 24 q 23 
dando la diferencia en efectivo. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 v FO-7231 
42781 — 1 oct. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PROFESOR ESPAÑOL 
Gradúalo, bachillere, aprobades tres 
años de Filosofía y Letras, ex-alumnó 
r.or oposición de la Escuela de Topó-
grafos e Iiigepieros Geógrafos de Es-
raña . Preparatoria y aslgnatrras del 
líadhillerato. Ingreso Escuelas de In-
gen^ros. Cadetes, Normales, Pedago-
gía. Matemáticas, Física, Química, 
Gramática y Literatura castellanas 
con la extensifn que se Quiera. Cla-
Béa nocturnas de Gramática, Ortogra-
fía. Redacción y Aritmética para de-
pendientes. Admito sólo doce alum-
nos de primera enseñanza. Mis alum-
nos me recomiendan. Sr. .]. Kodri-
gne. Teniente Rey 61, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
42329—4 oct. 
SEÑORITA DOCTORA EX PEDAGO-
pría y Profesora de inglés se ofrece 
para clases a domicilio de Instruc-
ción c inglés. Inmejorables referen-
cias. Llame al Tel. F-Í548; 
42803—1C oct. 
SE VENDE UNA PIANOLA EN Mag-
níficas condiciones F-.5996. Caiíe 17, 
número 332, entre A y B, Vedado, de 
5 a 7 de la tarde. 42753.—29 Sp. 
SE VENDE UNA VICTROLA DE pie 
marca Víctor, con 105 discos. Zapo-
te 86, entre Gómez y Mendoza. San-
tos Suárez. 42747.—30 Sp. 
Por embarcar la familia vende 
un piano en buen estado, tres pe-
dales, cuerdas cruzadas, una victro-
la gabinete, un juego de saleta, de 
caoba y una carpeta con 6 gavetas 
toda de caoba. Estos muebles son 
de encargo, para verlos de 8 a 12 
y de 1 a 7 en Santos Suárez 126 
entre Paz y Gómez. 
42785-4 oct. 
MANIFIESTO 69.9— Vapor ameri-
icano J . R. PARROTT,. capitán Ha-
irrington, procedente de Key West, 
'consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
J Dold P: 2,131 piezas jamón, C7o 
idom tocino. 
Wilson Co: 50 tinas, 75 tercerojas 
manteca, 20 cajas puerco, 10 idem 
salchichas 5 barriles lacón. 
A Santiso: 80 tercerolas manteca, 
46 cajas jamones, 
t Armour Co: 3.275 piezas idem: 535 
idem tocino 3.310 idem puerco; 392 
.cajas huevos. 
Swift Co: 400 idem Idem. 
Diego Abascal Co: 400 idem idem. 
F Bowman Co: 500 idem idem. 
M García Co: 1.008 huacales uvas. 
J Lope? Co: 1.050 idem idem. 
MISCELANEA: 
García Beltrán Co: 1 caja arboléis. 
^Fraga Co: 7 3 idem calzado . 
1 Harris Hno Co: 16 huacales efectos 
jde acero. 
Lykes Bros: 94 cerdos. 
Havana Electric R R: 125 barriles 
brea. 
Cuban Portland Cement: 19G0 sacos 
' cemento. 
Fábrica de Hielo: 600 idem malta^ 
Lañe e Hijo: 268 atados barra; 4 
bultos accesorios; 274 idem aparatos. 
Crespo y García: l.Oóü pitzas ma-
'dera, 
J Morato: 3.028 ídem ídem. 
R J Hevia: 2.008 idem idám. 
J S García: 1 caja accesorios auto. 
Dobal Moya Co: lidem id^m. 
F Cid Co: 20 scacos alimentos. 
Go itález Hermano. 2 cajas tejidos. 
Arellano Co: 14 bultos accesorios 
¡para gas. 
Ortega y Fernández: 1 caja ímpre-
!bos. 
M Fació: 1 caja efectos escritorio. 
| Merson PJhillíps: 4 bultos acceeo-
irios auto. 
Apartamento, amueblada. 
Vedado, 314 S 150 
Casa, Almendares 2!4 gar. o0 
Chalet B. Vista, amuebla-
da ' 6j 
Rep. J. María, 4|4 gar., 
nueva 
Ave. de los Oficiales, Co-
iumbia d¡4 gar 115 
Loma Chaple, amueblado, 
4|4. gar.. HO 
Línea, alto^ 5|4, 3b., ga- • 
rage.. . 2̂ 0 
NECESITAMOS 
Lechería, 7 a 8 caballerías 
alquilada Con opción de 
comprar, cerca de la lí-
nea del ferrocarril. 
SE VENDAN 
Hotel centro'de la ciudad, 
Í5414 ?800 18.000 
40,00© m. playâ  a. . . .. . 120.000 
6 v media caballerías. A. • 
Arer.ps. caballería, a. 20 000 
2 pisos, casa y terreno, 
Miamí, Florida 45.000 
para alq u-eres y ventas d»; pro-
piedades vean a 
BEERS-HAVANA 
A-3070 Prcs Zayas i) & M-3281 
(Est. 1906) 
€88̂ 3 3̂-2 o 
| SE NECESITAN 50,000 BLOQUES de 
¡piedra para construcción de aproxi-
madamente dos píes cuadrados por un 
¡píe. dé espesor. También 500,000 tejas 
! criollas antiguas en buena condición. 
| Cotícese precio a bordo goleta cual-
quier puerto en Cuba. Rex McDill, 
204. Polk Street, Tampa. Cable Mac 
Dill. 42758.-3 Oct. 
i $50.00. UN APARATO COMPLETO fie CENTRALES: 
radio para oír estaciones lejanas, tie-| Santa Rosa: 1 carro y accesorios, 
ne bocina, bombillos, acumulador, etc. Santa Teresa: 10.749 ladrillos. 
Ganga, costó 200 pesos. Informan: 1 Pulió: 1 pieza maquinaría 
-̂17"9- 42776.-29 Sp. : MANIFIESTO 700.— Vap¿r inglés 
POR TENER QUE DEJAR EL NE- ^THELGREST, capitán Wriglu, pro-
gocío vendo un lote de materiales de i ̂ e<le"te J?6 Sagua, consignado a Luis 
fabricación de todo lo qu-i se desee. Cárdenas. 
Omcha 10 entre Fábrica v TUforma. Con 111161 en tránsito, 
ina. 
MANIFIESTO 702.— Vapor inglés 
BARON SEMPILL. capitán Craadie, 
procedente de Perth Amboy, consig-
nado a la WestN Indíes S. S. Co. 
American Agrieultural Chemical: 
450 sacos abono, 3.612,409 kilos abo-
no, 100 fardos sacos, 7 ide mtínta; 
20 idem hilo; 1 caja impresos; 10 ídem 
almanaques; 7 bultos tubos; 1 caja 
efectos de escritorio; 9 id¿m sellob. 
MANIFIESTO 703.— Vapor francés 
MONT AGEL, capitán Duclaud. pro-
cedente de Marsella y escalas, censig-
nado a Dufau Comm Co. 
DE MARSELLA 
VIVERES: 
Suárez Ramos Co: 500 sacos frijo-
les. »'•' 
íi S: 66 ídem idem. 
J Gallárreia Co: 265 idem ídem. 
Li R h C:; 135 idem ídem. 
¡ R C S: 75 idem vermouth. 
' Emile Lecours Co: 50 ídem agíia?» 
minerales. • • \ 
< Y R; 300 idem jabones. 
K tíarra: 1,000 ídem idein. 
1 Gómez R Mena Donáld Co: 100 id. 
¡ ident. * 
Fernández Trápaga Co: 200 sacos 
judias. 
i R C: 400 ídem idem. 
González y Suárez: 400 ídem idí 
M Nazábal: 100 idem ídem. 
K T C: 6 cajas aceite. 
í A M: 4 4 sacos comino, 14 idem 
anís. 
l li Co: 26 cajas vermouth. 
Viera y Entapé: 25 idem idem,-2( 
idem licor. 
R C: 100 sacos judias. 
T O: 200 ídem ídem. 
üabaleta Co: 200 idein idem. 
M G: 50 sacos comino. 
N A: 30 ídem idem. 
F Taquechel: 100 cajas jabón, "70 
idem agua mineral. 
F Tamames: 135 idem idem. 
Galbán Eolio Co: 216 sacos judias. 
R S: 255 ídem laerti. 
.Sánchez Romate Hno: lí barriles 
vino, V caja muestras. 
A A A: 150 sacos ."'rtias. 
Droguería Johnson: 300 cajas ja-
lón . 
MANIFIESTO 701.— Vapor amen-
G R A N C O N C U R S r 
I N F A N T I L 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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I R O N I B E E R 
S A L L J T A R . I S 
SEPTIEMBRE 27 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 
CENTAVOS 
D E CAMAGÜEY, SANTIAGO D E CUBA Y SAGUA 
LLEGARON A Y E R A L A HABANA 5 EXTRANJEROS 
QUE SERAN EXPULSADOS POR INDESEABLES 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN LA TERMINAL 
E l doctor Méndez Capote 
Regresó de Santa Clara el doc-
tor Domingo Méndez Capote, Vi- familiares 
cepresidente del Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia. 
doctor Antonio Portuondo, Presi-
dente de la Audiencia de aquella 
Provincia. Î o acompañaban sus I 
E l Brigadier Ibrahin Consuegra 
Fué a Santa Clara, acompañado 
de su familia, el Brigadier Ibrahin 
Consuegra. 
E l doctor Vírla^o Gutiérrea 
•SI señor Secretarlo de la Pre> 
sidencia, doctor Viriato Gutiérrez, 
fué a Cienfuegos. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por -íste tren fueron ayer tarde 
a Colón: los señores José Jenaro 
Rodrigue-?; Julián Fernández So-
to. Placetas :el señor Julio Luis 
Díaz, santiago de Cuba: el doc-
tor Domingo Tamargo; Ramón Ve 
ra Verdura, en asuntos profesio-
nales; Manuel San Miguel. Santo 
Domingo :el oficial del E . N- Ro-
gelio Sandé. Guantánamo: doctor 
Cecilio Porro; señorita Elisa Me-
jías. Santa Clara :ei señor Ruiz 
Domínguez, su señora Leida Pi, 
sus hijas Juanita y Luisito ;el se-
ñor RAgustín Rodríguez; la seño-
ra Oristela Consuegra; la señorita 
Gloria Rodríguez; los señores José 
Garayta; Maximiliano Fernández; 
Gregorio Amézaga López; las se-
ñoritas Consuelo y Berta Gómez. 
Cárdenas: el señor Ismael Bósch y 
su señora, la señorita Loló Busto; 
señor Manuel Arias y familia; ;el 
señor Arsenio García y familia; 
Manuel J . García y familia. Man-
zanillo: el contratista Agapito Avi 
Ileira. Sanctl Spíritu: el teniente 
Tandrón; Segundo Peraza. Cen-
ral "Violeta": Mr. Nussbaumer y 
familia. Camagiiey: el señor Según 
do Corrípio y familia Bainoa: el 
señor Enrique Dfez. Majagua: 
Eduardo Ruiz. Jovellanos: las se-
ñoritas Emma de la Hoya y Jeor-
gina Cnhd y la niña Elena Espi-
nosa; la señora de Tascon y la se-
ñorita Ramos. Carlos Rojas: -el 
señor Filiberto Carbot y familia. 
Ciego de Avila: señora Angela Gue 
na; Andrés González y familia; 
Gregorio Amézaga. Sagua la Gran 
de: el señor Eduardo Medley. Ma-
tanzas :el señor Antonio Alvarez 
y familia. Varadero :el señor Gus 
tavo fde Cárdenafi Alvarez. 
Tren de Harana Central 
Por la combinación del tren de 
Havana Central en GGiiines, lle-
garon a ésta, de Unión de Reyes, 
la señora Angela R. de Ochotore-
na. Pedro . Betancourt: Rafael Sil-
va. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron a Paso 
Real, de cacería, los jóvenes Je-
naro de la Vega y Cuco Montal-
vo. Pinar del Río: J . M. López; 
el general Faustino Guerra y Luis 
Sotero y familia. 
Tren de Colón 
Llegaron por este tren de Jaru-« 
co; el rieñor Ramiro Cabrera Espi-
nosa. Matanzas: J . R. Prado, pa-
gador de los Unidos;; doctor Wal-
do Castroverde; la señora Elia Pe-
rera; señora viuda de Díaz; la se-
ñorita Piedad Sedaño y su sobri-
no Alfredito Céspedes. 
Tren a Jagiley Grande 
Por este tren fueron a San Ni-
colás: las señoritas Lila y Sarah 
Jiménez y Lima. Melena del Sur: 
Rodolfo Salgado y señora. Bata-
banó: el señor Ignacio García. Qui 
vicán: la señora Mercedes Ferrar 
viuda del doctor Toldrá. Jagüey 
Grande: el señor Rafael Gómez. 
Los Palos: Manuel Jorge. Alacra-
nes: el señor Pompilio Torre. 
E l Presidente de la Ancüencia de 
Santiago 
Llegó de Santiago de Cuba, el 
Manuel Ajuria 
Regresó de Camagiiey el ex-se» 
nador Manuel Ajuria. 
Tren Expreso Limitado 
Llegaron por este tren del Cen-
tral "Virginia': el señor Ramón 
L . Quiñones. Nuevitas: el repre-
sentante a la Cámara, Federico de 
Miranda, santa Clara: el señor Al 
berto Fawler J r J . De Ciego de Avi 
la :el señor Federico Casteleiro ! 
J r . ; Eduardo Acha; Miguel Gó-
mez Mallo. Matanzas: el vicepre-, 
sidentQ de los Hacendados y Colo-
nos Adolfo Méndez Guedez y su hit 
jo Adolfo; José M. Guerra. Cen-[ 
tra "Jaronú": los señores Mario, 
y Juio Ballina. Camagiiey: el re-j 
presentante a la Cámara Tomé Va-, 
roña; los tenientes del E . N. Co-i 
ssio, Martínez y Otero. Santiago 
de Cuba ;el señor Manuel Navarro¡ 
te. . . 
El Superintendente del F . C. del 
Norte de Cuba 
Ayer legó de Ciego de Avila ei 
señor Lorenzo Pérez, Superinten-
dente del F . C. del Norte de Cu-
ba, acompañado de sus familiares. 
Tren a Caibarién 
Por este tren fueron a Cárde-
nas: los señores Pablo R. Cara-
gol;, Luis Piciedo; las señoritas 
KÍermelina ífrirtín y Evangelina 
Alemán. Cruces: los señores Car 
los Suáráz y José López. Sagua la 
Grande: el señor Bartolomé Naran 
jo y familia; e señor Horacio V. 
Crespo y familia, y el señor Angel 
Morilla. Jevellanos: Joeé Ama-
dor. . Yaguajay: Perfecto Carmo-
na y familia y José Llano. Matan 
zas: el general Ramón Montero; 
señor Esteban Valido y señora; 
Vuenaventura Hernández, (-i.aiba-
rién: los señores Gonzalo Nieto y 
José Joaquín Valdés. Colón: el 
representante , a la Cámara Fran-
cisco Campos; la señora Mercedes 
Cueto de Barros y familia. 
Tren de Santiago de Cuba 
Llegó retrasado a causa de ha-
bérsele roto su locomotora, la nú-
mero 412, en Matanzas, y haber-
la cambiado por la 282, de un ex-
tra de mercancías que allí había. 
Tren de Pinar del Río 
Por este tren legaron de Pinar 
del Río: ias señoritas Matilde Cuer 
vo y Rosa Paván; el señor Julio 
Hernández y señora; Pablo Me-
aéndez; el señor José María Ca-
ñal y familia; las niñas Avda y 
Grazziella Ruí^io- San Cristóbal: 
el doctor J . M. Collantes. 
E l ex-l'residente de la Kepúbllca 
de Santo Domingo 
Ayer regresó de su pequeña tem 
perada en el balneario- de San Die 
go de los Baños, el ex-Presidente 
de la República de Santo Domin-
go, J . Henriquez Carvajal, a quien 
acompañaba el señor Federico Or-
tega. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Paruco: 
el alcalde de aquel término doc-
tor Juan Bruno Zayas ,sus hijas la 
señora Zayas de Fuente y señori-
ta Yoya Zayas;; la señora Quinta-
na de Gómez y su hijo Mauricio 
Gómez." San Miguel de los Baños: 
el señor Isidro López Toca. Ma-
tanzas: el señor Plazaola y Mai. 
Cárdenas: señora Carmen L . .de 
Leal; las señoritas Berta Brito y 
María del Carmen Grás; Ricardo 
Chávez; el procurador Miguel Pa-
llares. Lirionar: señorea Isabel 
García. Coluieo: señor Julio Sch-
tte. Jovellanos: la señorita Luisa 
Marina Ruiz. 
E l Presidente de la Cinematográfi-
ca Cabana 
Ayer fué a Jaruco el señor José 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
LA F A B R I C A DE CERVEZA "LA POLAR" PRORROGA 
POR E L MES DE OCTUBRE E L REPARTO DE JUGUETES 
Otro nuevo lote de tres mil juguetes ha adquirido la 
Fábrica de Cerveza LA POLAR para obsequiar a los niños 
que presenten durante todo el mes de Octubre próximo, 
tapas del nuevo producto T R I M A L T A . 
Junto con los votos para el Concurso Infantil, se se-
guirán dando juguetes por cada 150, 100, 50 y 25 tapas 
de T R I M A L T A . Además de la Sección Especial en que hav 
juguetes valiosos. 
E l doctor Enrique Riera, de 
nuevo Juez en el Correccio-
nal Primerr 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Desde ayer volvió a hacerse car. 
go del Juzgado Correccional de la 
Sección Primera, el licenciado En-
rique Riera, juez en propiedad del 
juzgado municipal del Norte, ce-
sando el abogado inscripto, licen> 
ciado Alfredo Pérez Ortega, desig-
nado por el Juez Decano para ese 
puesto hace apenas tres días. 
Se debe esta resolución del Juez 
Decano, a que el doctor Ri^ra to-
mó posesión de su juzgado, y co-
mo la Ley indica que cuando haya 
una vacante por cualquier causa 
en un juzgado correccional, debe 
ocupar el cargo de juez el muni-
cipal del Norte. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
EX E L SUPREMO 
Recursos declarados sin lugar 
NEGOCIADO DE CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de las cartas certiSica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
llficados y Rezagos de la Secreta-
Fernándíz, Presidente de la Com-
pañía Cinematográfica Cubana. 
José Fernández 
A Pinar del Río: fué el señor Jo-
sé Fernández, Administrador de 
la sucursal del Banco de Canadá 
en la Lonja de Comercio de esta 
capital. 
Tren a pinar del Río 
Por este tren fueron a Bataba-
nó: para emprender viajáe de re-
corrido por la costa Sur, el capi-
tán del cañonero "Diez de Octu-
bre", teniente de la Marina Nació 
nal, señor Tapia Ruano. A San 
Diego de los Baños: fué el señor 
Pepé Tarafa. a Taco Taco: el doc 
tor Luis Sánchez Y a Güira de Me 
lena :el señor Luis Menéndez. 
lanés; A. Gutiérrez; el señor 
De Camagiiey, Santiago de Cu-
ba y sagua: llegaron ayer maña-
na 8 extranjeros indeseables, los 
que serán expulsados leí país. 
Tren de Santiago de Cuba 
Llegó, como decimos más arri-
ba retrasado y por él de Cárdenas: 
los señores Juan Sándhez; Luis 
Dulzaides; Francisco Martínez Mi-
lanés; A. GGuÜiérrez; el señor 
Benito Ferrer y familia. Santa Cía 
ra: el señor Carlos Hernández y 
famiia; el señor José Miguel Vc-
lasco; José Rodríguez Fernández 
y señora; el señor Gustavo Riera; 
la señora María Luisa Hernández 
de Torrens; la señorita doctora Ma 
ría Hortensia Torrens; el, ingenie-
ro Marcial Lacorte y el señor Ra-
fael Gómez. Colón: el señor Félix 
de Armas. San Miguel de los Ba-
ños: el señor Jenaro Suárez y fa-
milia; señor Antonio Sabina y fa-
milia. Santo Domingo: el señ|.r 
José Valdés Rodríguez. Cruces: el 
señor José Rodríguez Pérez; el se-
ñor Francisco Perdomo y señora. 
Matanzas: señor Claudio Calvo y 
familia. Caibarién: la señora Emi 
lia Martínez y la señorita Lolita 
Lescura. Cienfuegos: José Prieto 
y familia; los señores Fidel Denis 
Pino y Armando Denis. Jovella-
nos: el doctor Carlog Hernández. 
Sagua la Grande: neñora Laura 
Hernández. Sancti Spíritus: seño-
ra Tula^Pina de Sala y sus hijos, 
antiago de Cuba: doctor Eduar-
do Núñez. 
FERNANDEZ MASCARO 
Ayer salió para santiago, de Cu-
ba, el señor W. Fernández Masca-
ró, secretarlo de ta Junta Provin-
cial electoral de Oriente. 
E L GOBERNADOR Y E L ALCAL-
DE DE CAMAGUEY 
Para Camagiiey salieron ayer el 
Gobernador de aquella provincia, 
señor Villea y el Alcalde de la 
ciudad, señor Depara. 
MR. MASON 
Para el día 5 del próximo mes 
de octubre se espera la llegada del 
Administrador General de los Uni-
dos, Mr. Masón, el cual, como es 
sahido, se * halla en los Estados 
Unidos por motivos de salud. 
A mediados del propio mes re-
gresará también del Norte el Jefe 
de Tráfico de la empresa, Mr. 
Humibert. 
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
de unos u otros, mediante iden-
tificación. Caso de no ser reclama-
dos estos, certificados serán abier-
tos cficialmente y el dinero o va-
lores cue contuvieren se incautará 
de ello el Estado. (Antícalo 356 
del P-eglamento del Servicio de 
Correos). 
• • - t 
Lista 335 
Remitente! Emilio Curt. Bara-
coa. O. Destinatario: Roca Pepe. 
Santia go. 
Rerjitente: Manuel García. Hol-
guin. Destinatario: Rojas Agustín. 
Bañes. 
Remitente: Anastasio ̂  Cárdenas. 
Manacas. Destinatario: Reyos Ra-
fael. Cl. Agrámente- C 
Kemitente: Manuel Márquez. Ba 
yamo. Destinatario: Rodríguez 
Antonio. Piedi^ecitas. 
ilemitenrte: Tomás Mays. Fran-
cisco. Destinatario: Reohal Mas. 
Media Luna. 
Remitente: Marcial Rodríguez. 
Yaguajay. Destinatario: Rodríguez 
Cándido. Habana. Cuba. 
Remitemte: Herminia Rodríguez. 
Yaguajay. Destinatario: Rodríguez 
Ramiro. Manzanillo. Ote. 
Remitente: Sixto Torres Malpica. 
Antilla, Deatinatario: Rivoro* An-
gelira. Cupey. 
Remitente: María Luisa Balle-
jera. Santiago. Destinatario: Suá-
rez Isolina tí. Habana. Cuba. 
Remitente: Josua Tharpe. Mo-
rón. Camg. DeiVánatario: Stê -
phen Joathan. Jamaica. B. W. Y . 
Remitente: María E . Castro. 
Habana. Destinataiio: Sevilla Ri-
cardo. Habana-
Remitente: Alfredo Chian. San 
Antón. Matzas. Destinatario: Sin-
fia Ohoug Chain. Lima. Perú. 
Remitente". Yoon Stewairt. Mo-
rón. Camg. Destinatario: Stewart 
Seigen. Jamaica. 
Remitente: María Jiménez. Ca-
magiiey. Destinataiio: Simero Bar-
tolo. A. Cedro. 
Remitente: José Ramos. C?.yo 
Mambí. O. Destinatario: San Pe-
dro Venancia. Santiago. 
Remlitente: Ramón ¡Sánchez. 
Sto. Domingo. Santa Clara. Des-
tinatario: Suárez Antonio. Rubio. 
S. C. 1 
Remitente: Sovi Taylor. Haiba-
na. Destlnaitario: Taylor Levi. Ja-
maica. B . W. Y . 
Remitente:. Antonio Domingo. 
Victoria. Destinatario: Tomás Lo-
lita. Victoria. Ote. 
Remitente: Eustaquio Martí-
nez. Jovellanos. Destinatario: Vi-
cho Máximo. Pta. San Juan. 
Remitente: Bogoica Anarico. Ha 
baña. Destinatario: Vasilov Nicola. 
N. Y . U. S. A, 
Remitente: Eugenio Núñez. Ra-
bana. Destinatario: Valdés Paz 
Alfredo. Céspedes. Samg. 
Remitente: Teófilo Hernández. 
Habana. Cuba. Desrtinatarlo: -Ve-
tana Eustaquio. Camagüeiy. 
Remitente: Hipólito Mesa. Oa-
Preparando el recibimiento 
al Dr. Alfredo Zayas 
La histórica y patriótica "Acera 
del Louvre" invita a todos sus com-
ponentes y simpatizadores para reu-
hirse en los portales de la misma, 
el dia 29 Martes a las 4 p. m. pa-
ra desde allí partir hacia el muelle 
vdel "Arsenar' y darle la bienvenida 
a nuestro patricio. Dr . Alfredo Za-
yas. 




tnagüey. Destinatario: Vicedo Fei-
mín. Céspedes. Camg. 
Remitente: José Reyes. Paltni-
ra. Destinatario: Vives Carmen-
Jagüeyal. Camg. 
Remitente: Lydia Harry.. San-
tiago. Destiinatario: WjitSon Gla-
dis. Morón. Camg. 
Remitente: Domingo Unzueta. 
Florida. Camg. Detinatarib: Aros 
tegui Pablo. Camagiiey. 
Remátente: Aquilina Gorome. 
Cueto. Ote. Destinatario: Aleeda 
Mons. Santiago. Ote. 
Remiente: Artulro Guerra. Baez. 
S. C. Destmatario: Aquino Do-
mingo, ñ. Spiritus. S. C. 
Remitente: Elíseo Montero. P. 
Petancourt. Dealtinaario: Alonso 
Manuela. Lugo. España. 
Remitente: Juan Rosarin. Pres-
on. O. Destinatario: Alfonseca 
Jî an B. B. A. Rep. Argentna. 
Remitente: No consta. Hoyo 
Colorado. Destinatario: Berdeja 
Octavio. Limonar. Matzas. 
' Remiten^: Daniel Bannetjt. 
Francisco. Destinatario: Beckford 
Jcsckua. Cueto. 
Remitente: José Seijo Rey. Mo-
rón. Cam. Destinatario: Brinal 
Lisette. Yaguajay. 
Remitente: Jorge A. Meserene. 
Manatí. O. Destinatario: Betan-
court labio. Pina. C . 
Remitente: María Zúñiga. Clégo 
de Avila. Destinatario: Barigilla 
Julia. Dos Caminos. Ote. 
Remitente: J . "W. Bennet. Cue-
to. Destinatario: Bennett Rebeca. 
Jamaica. B. W. Y . 
Remitente: Isidora Boíl. Place-
tas, S. C. Destinatario: Bali Me-
nahen. México. 
Remitente: Chartrand Bahen. 
Victoria. O. Destinatario: Behar 
Ada. Jamaica. B. W. Y . 
Remitente: Félix Díaz Suárez. 
Campechuela. S. C. Bolaño Jua-
na. Gran Canarias. España. 
Remitente: T . Ampudia. Ha-
bana, Cuba. Destinatario: Betan— 
court Dolores. Venezuela. 
Nota.-—Ponga siempr© su nom-
bre y dirección completas en los 
sobres, para que le sea devuelta su 
carta, si no es entregada. 
E l sello de Eíntr^ga Especial 
debe tusarse para que la conres-
pondencia sea entregada con ma--
yor rapidez que la ordinaria, pero 
no significa mayor seguridad. No 
debe, por tanto, emplearse en el 
envío de valores o documentos. Pa-
ira esta clase de envíos le aconseja-
mos el servicio de certificados. 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal gupremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado Fernando 
Lóp-z Carballo, albañil y vecino 
do Marianao, contra el fallo de la 
Sala Primera ds lo Criminal de la 
Audiencia de ia Habana, que lo 
condenó a la pena de 3 años, 6 
meses y 21 días de presidio correc-
cional, como autor de un delito 
de robo. 
Dicha Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación esta-
blecido por cl procesado José Fe-
rris García, empleado y vecino de 
Santiago de Cuba, contra el fallo 
de la Audiencia de Oriente, que 
le condenó a la pena de 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión correc-
cional, cómo autor de un delito 
de rapto. 




Pensión de un libertador 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de icsta 
Audier.cia, conociendo del recurso 
conter.cicso-administrativo,. eatable-
cdo por José CHaviano Rivero, con-
tra la Administración General del 
Estado, para que se revoque la re-
solución de la Comisión Revisora 
de Pensiones de Miembros del 
Ejército Libertador, que le inclu-
yó en el Registro de Pensionados, 
como Comandante del Ejército L i -
bertador con una pensión de 1500 
Pesos- anuales, que percibiría del 
2 0 de febrero de 1924, fecha en 
que quedó firme por sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara, el 
auto que se la concedió; ha falla-
do, declarando sin lugar la de-
manda. 
Recurso de una Compañía azuca-
La Sala de Jo Civil y de lo Con-
Audiencia, "conociendo del recurro 
tencioso-administraitlvo de esta 
cido por la Compañía Azucarera 
contencioso-administrativo estable-
"Beattie Sugar Company", que gi-
ra en el poblado de Media Luna, 
Término Municipal de Manzanillo 
para que por el Estadci, se le abo-
ne 3837 pesos 40 centavos que le 
adeuda, en cuyo recurso figura 
como parte demandada la Adminis-
tración General del Estado, repre-
sentada por el Ministerio Fiscal'; 
ha fallado, declarar do con lugar la 
excepción de falta de personalidad 
alegada pot1 el Fiscal y en su con-
secuencia ¡Rin lugar la demanda, 
de la que se absuelve a la Admi-
nistración con las costas en la for-
ma ordinaria. 
Sentencias 
Se ha absuelto ^ Félix Herrera, 
acusado de |homicidio por impru-
dencia temeraria. Defendió el Dr. 
José Rosado Llambi. 
Y a Cándido Pérez Sánchez, acu-
cado de rapto. Defendió el Dr. 
Juan F . Aedo. 
Penas íjue solicita el Fiscal 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para 
Luis Ramos Martínez. 
2 años de reclusión, por false-
dad en doonmento mercantil, para 
José Luis Blanco Vicente. 
j 1. año y 1 día de prisión coirreé-
cional. por atentado, para Adriano 
de la Rosa. 
' 4 meses de arresto mayor y mul-
ta de 300 pesos, por infracción dé 
la Ley de Drogas, para José Llon. 
1 año, 8 tneises y 21 días de pri-
sión ccrreccional, por rapto, para 
Rafael María Blanco. 
2 años de reclusión, por falsedad 
en documento oficial cometida por 
particular, para Rafael Lorenzo 
Marcelo Persier. 
1 año y 1 día de prisión correc-
oional, por imprudencia temeirarla 
de la cual resultó homicidio, para 
Manuel Aguiar Montaner. 
2 mesfs y 1 día de arresto ma-
yor, por imprudencia temeraria de 
la cual resultaron lesiones graves, 
vpara Marcelino Espinosa Castelló. 
, Y 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, por disparo 
de arma de íuego contra determi-
nada persona, para Jacinto Rodrí-
guez Pérez. 
SEÑALAMIENTOS EN LA AU-
DIENCIA PARA E L LUNES 






José M. Pérez, por infracción 
del código pottal. Ponente, Betan-
court. Defensor, Ledo. 
Timoteo Esté vez, por rapto. Po-
nente, Betancourt. Defensor, Aran-
go. 
Adelnl Villason, por hurto. Po-
nente, García. Defénsorr Font. 
Manuel Díaz, por expendición 
de billetes de banco. Ponente, 
León, Defensor, CaPestany. 
Enrique Valle, por infracción 
del código postal. Pbñéñte,"García. 
Defensor, Sarrain. 
Antonio Daniel, por estafa. Po-
nente, García. Defensor. Regojo. 
Sala Segunda. 
Miguel Calleja, por rapto. Po-
nente, Montero. Defensor, Portóla. 
José Cixidor, por hurto. Ponente, 
Madrigal. Defensor, Mármol. 
Domingo Suárez, por lesiones. • 
.Ifonentej Madrigal. Defensor, Pé- Oeste.—Manuel Fenit, contra la 
INGENIERIA 
SANITARIA 
Se han aprobado loa 
guientes: Damas 83 dft v ~1108 « 
Hno. Sola entre Lee y i ^ l a , 
4Mrr1MLópez: in\ < 
49, de Marrero y n Av., 714 sw 
m/20, de Domina inga Freiré; 
fale 32, esq. a Aramburo 711 Freyre; 9 y 25 m/48 3̂  
de Colegio de ArquitecíJ0 y H 
4, de Carabia y cH41lectos. 
Se ha rechazado: PerrP. 
Ferrocarril de V. de ll %7 U 
entre I yj, de J - la T(5rrer Garci 21 dez; Virtudes 119, d* V e r 
González, Churruca entv* ¿ni 
Santa Teresa, de Tomás v*01* J 
Gral. Carrillo 122, de l L J ^ ; 
Julián; Reyes entre Luz ^ 
ta, de O. Loinaz del CastinnIavis-
esq. a 12 Vedado, de VaW01 23 
zález; A entre 14 y l í t m Gon-
Eloísa Carillo; Recreo 51 ^ 
Marrero. Arellano esq' a'p idel 
llano, de Baltasar Grafla. Ar6 
rente, Arango. Defensor, por. 
rrero. ca' 
Antonio Mo>eno, por rapto 
nente, Aroategui. Defensor a go. ' Ar̂ix-
Celestino de la Torre, por 
Oeste.—John L. Stovers Cftn 
tía Ramón Mará Delfín. PoneX 
Llaca. Letrados, Viunrum. pro/' 
radores. Carrasco y Rojo, 
Este.—Empresa Marítima contra 
Nitrate Agencie. Ponente, Llaca 
Defensores, Garcerán y Güira! 
Procuradores, Granados y b, 
rreal. aa" 
Sur.—Pedro Cue Abren, contra 
"Venerando Ríos y Ca." Ponente 
Llaca. Letrados. Gómez. Procura' 
dores, Laredo y Ros. 
Este.—Emiliano Castaño, con. 
tra Florencio González. Ponente 
Llaca. Letrados, Yuzar. Procura-
dor, Royo. 
lez. 
Leandro Díaz .y Antonio Ignan 
¡zo, por expendición de billetes fal. 
sos., Ponente, Montero. Defensor, 
Areces. 
, Alfredo Alvarez, por defrauda-
ción a la Aduana. Ponente, Madri-
gal. Defensor, Mármol. 
José Béjar. por estafa. Ponen-
te, V. Fauli. Defensor, Moran. 
Sala Tercera. 
Vicente Pérez, por rapto. Ponen-
te, Arango. Defensor, Lombard. 
Marcelino Alvarez, por falsifica-
Tión. Ponente. V. Fauli. Defensor, 
Acevedo. 
Oscar Rodríguez, por robo. Po-
nente, Arostegui. Defensor, Aedo. 
Blanco Rodríguez, por infrac-
ción de la ley de drogas. Ponente, 
Arostegui.' Defensor, Ponce. 
Carlos García, por rapto. Ponen-
te Arango. Defensor, García. 
Hortensio Carrillo, por robo. 
Ponente, Arostegui. Defenso(r, Sil-
va. 
Juan Arévalo, por injurias. Po-
sociedad de "Ros y Novoa". Ponen-
te, Llaca.. Letrados, Valverde. Pro. 
curador, del Puzo. 
Este.—Ramón Ochoa, contra la 
Ca. Urbana de Hielo y Refrigera-
ción. Ponente, Llaca. Letrados 
Pino. Oteiza y Vivancos. Procura-
dores, Cárdenas, Ferrer y Vega. 
Norte-—Julio Fresneda, contra' 
María de la Caridad Gémez. Po. 
rente, Llaca. Letrados, Fiscal, 
Partes. 
Sur.—Sdad. Pelrlti Amboy Che-
mical, contra Bmile Locours. Po-
nente, Llaca. Letrados, Rodríguei 
y Manresa. Procuradores, Rodrí' 
guez. 
Almendares.—United States Ru-
ber Sport Co. Limited, contra M; 
Fernández y Ca. Ponente, Llaca! 
Letrados, Montes y Pórtela. Procm 
radores, Zabaleta y Cardona. 
Norte.—Fernanda Arberas, con-
tra Ma¿fuel Fernández. Ponente, 
Llaca. Letrados, Villarego. Fis-
cal. 
E L PROXIMO ESCRUTINIO D E L GRAN CONCURSO 
I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
El día 30 del actual es el señalado para la celebraron del 
Cuarto Escrutinio del Gran Concurso Infantil de Simpatía. 
Los votos para el mismo deben ser entregados en las 
Oficinas del Concurso antes de las cinco de la tarde del día 
28, los de la Habana igual que los de los demás provincias, 
pues siendo numerosa la cantead hasta ahora Recibida, se 
necesita de tiempo para la preparación de dicho escrutinio. 
El día 29 soló se canjearán votos en la Habana y el 
30 permanecerá cerrada la Oficina. 
Según se ha anunciado, a la terminación del escrutinio, 
que tendrá lugar en el salón de actos del D I A R I O DE LA 
MARINA, se rifarán los sesenta juguetes entre todos los 
niños que hayan alcanzado cien o más votos. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O — — 
Xecórtase •rt« onpón box la Use» 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . - I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
3 
Xecdrtese tste cupón por la Uaaa """ 
Cinco cupones leualM a éste dan derecko a un VOTO para *l Concurso Infanta 
D E 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
" T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y loa 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
"Y los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
2 0 0 R E G A L O S E X T R A S D E J U G U E T E S S E 
H A R A N E N L O S T R E S U L T I M O S E S C R U T I -
N I O S D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
A partir del escrutinio que tendrá lugar el día 30 del 
actual, y a la terminación de dicho acto, que se cele-
bra en los salones del DIARIO DE LA MARINA, se sor-
tearán 60 juguetes entre todos los niños que hayan al-
canzado la suma de cien votos. 
A ese efecto, se colocarán en una caja los nombres 
de los niños que les corresponda entrar en el sorteo y 
se extraerán de la misma las sesenta papeletas oue 
han de resultar agraciadas. 
Los juguetes pueden ser recogidos en el mismo ac-
to, y los que correspondan ai interior, serán enviados al 
propio domicilio de los interesados. 
Un nuevo obsequio que hace el "Gran Concurso In-
fantil de Simpatía" a sus numerosos concursantes. 
PREMIOS ESPECIALES OFRECERA L A A M B R O S I A 
I N D U S T R I A L DORANTE EL MES DE OCTI 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de ías páginas del DIARIO DE LA MARINA, w .̂f™' 
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicna 
Fábrica. 
Obtendrán dichos, premios los 20 niños o niñas que desde ej, 
primero hasta el 2 5 de octubre, hayan entregado en la Oficisa del 
Concurso, mayor número de cupones de CHOCOLATE AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo di^0^ 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS APELLIDOS, DIRBCCIUPI 
Y NUMERO DE CUPONES ENTREGADOS. 
En la Oficina del Concurso se llevaná nn Registro de ios 
cupones, entregados pdr cada niño o niña y el día 2.5 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponde 
los premios. 
La relación de los que han entregado cupones aparecerá, en 
el DIARIO DE LA MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia LA AMBROSIA INDUS-
TRIAL a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los s -
guientes: . 
TRES PREMIOS DE ESTUCHES DE BOMBONES DE FRU-
TAS . _ 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE-
DOS PREMIOS DE CAJAS DE GALLETICAS AVIADORAf • 
DOS PREMIOS DE UNA CAJA CON 6 LIBRAS CHOCOLA^-
UN PREMIO DE PASTAS SURTIDAS DE GUAYABA, NA' 
RANJA Y JALEA. 
«0. 
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Un lego nos ha abierto la puer-
Vlste un hábito obscuro. En-
íámos. Nos mira. Sonríe. Y cie-
L.„ lentamente el portalón. 
y es entonces que dice: 
^-•Qué desean ustedes en el 
^mbre de Dios?.. . 
^Visitar la Cartuja. Venimos 
«presamente desde Madrid, para 
ese objeto. Esta es mi tarjeta. . 
El portero la toma en sus ma-
UNA V I S I T A A L CENOBIO DE 
NUESTRA SEÑORA DE 
AULA-DEI 
to. E l alma austera de la Cartuja 
se baila toda aquí en este ambiente" 
de tumba. 
Avanzamos por los claustros de-
siertos. del Cenobio. 
Un monje va a cruzarse con nos-
nos. Manos que tiemblan un poco. 
—-Voy a consultar con el Pa-
dre Provisor. Espérenme ustedes 
aíRiív Pueden pasear el jardí'i 
El jardín es espléndido. Esta to-
do verde y florecido aún. Hay ro-
sas todavía en los rosales. Dos sur-
IWorcs pulverizan el agva. E l sol 
tíftwja en el movible cris al los sie-
; te tonos del prisma. 
•' • * * * • 
Vuelve el lego. Paso a paso. Len-
tamente. 
—-Pueden entrar. Yo les guiaré... 
— Âvanzamos por los arrayanes. 
El cancerbero descerroja con calma 
'a portada de la Iglesia, que abre 
también los misterios y la paz de 
'os claustros. 
El nrmor vano y efímero del 
toando no llega hasta aquí. Se ex-
tingue sobre estas paredes de pie-
"ra. Los corredores son amplios, 
interminables, severos. Un Cristo 
Jnuestra en la lejanía sus carnes 
P̂ Mias, maceradas. La mancha ro-
ja de los clavos se distin -ue bien 
la semi-sombra de los claus-
M*]* "• • Serenidad. . . Sosiego. . . 
•imitación. . . Hay aquí un silencio 
«usencordioso. Hay también una 
suave penumbra. La luz se tamiza 
f través del alabastro que tapia 
'os altísimos ventanales. Honda paz 
} sin embargo hubo un momento 
e estas mismas quietas piedras 
ñonblar0n al estl'uendo de los ca-tttt7es- La Cartuja erigida en 1564 
«6 deshecha. Napoleón instaló en 
Puí8 íílaustros sus cuarteles. Des-
es funcionaron aquí los telares 
^ una fábrica de pañuelos de se-
êro Dios es clemente... En 
, 3 la Cartuja es reedificada. Los 
ĵoajes- retornan. . . Todo pasa. . . 
Toáo vuelve.. . 
* * * 
Vkf ^a(lre Provisor nos espera. . . 
'¿¡g \&hî  blanco. . . Barba afei-
lapl'á i 146116 tonsura. En vez de 
f á s i c a coronilla lucp en el colo-
, 0 una amplia circunferencia de 
V ^ ? O S cabellos. La cabeza, sal-
Hpg te cílfulo, está cortada al 
^«s dice: 
Ilustración de Carlos 
otros. Acaba de abrir el pestillo de 
su celda. Alio, delgado, palidísi-
mo, fulgurantes los ojos. . . No nos 
mira. . . No nos saluda. No mueve 
un solo músculo de su cara. E l Pa-
dre Provisor continúa también indi-
ferente guiándonos al través de los 
claustros. Ambos frail^ fingen no 
haberííe visto. Avanzan,. se aproxi-
man. Siguen de largo. Ni una leve 
inclinación de cabeza. . . 
Avanzamos por los claustros de-
siertos. 
Yo sé la vida mundana de ese 
Padre Provisor. Me la ha referido 
anoche en el Circo, mientras la 
Zuffoli hacía graciosas piruetas, el 
señor Gayarre, Diputado Provincial. 
E l Padre Pwvisor—que nos acom-
paña^—es fino, amable, culto y sa-
bio. Fué "militar. Alcanzó en el 
Ejército de Francia el alto grado 
de Coronel. Ya para él ha muerto 
la vida, hoy es un monje cartujo... 
Vive aquí en el silencio y la ora-
ción. . . Cultiva su huerta. . . La-
bra la madera en su pequeño taller 
-Bie 
tien u venido, hermano. . . Po-sa v̂ i*116 ver en nuestra ca-
«Dérta í , freSCOS (le ^ • • • ^ 
Nac.\ í lo.s coros; algunas vene-
"toe qmas' Bien verdad . estas bastan para justificar UI1 b̂o vlaje 
H i V 6 refiero al Padre Provisor 
j ^ i a verdad. Estábamos en Za-
ĥT' Iiabla oííl0 decir tantas Tá-
í<»e Kenfí1>rOpc5Slt0 de los Cartujos, 
^rias Un VÍVO cleseo íle conlras-
^ot-á Á La Cartuja de Nuestra 
Uía * ^ Aula-Dei se halla próxi-
inetr̂  , caPitaI. Apenas 12 kiló-
foRo^ carretera. E l señor Artu-
"H fta nie liabía in"tado a dar 
Paseo en automóvil. Quise lle-
nri,le al Convento. 
t^Peiio, Padre, le aseguro a us-
sî 116 no uie guía sólo la curio-
WíJ58^ Dios si nos acompañará 
^ aquí algi'm día. . . 
^•abe Dios. . . 
511 cefdUeS VOy a eilseñai'le a wsted 
s*elVanzamos por los claustros de-
^ « s . Están impregnados de silen-
• soledad. Y de recogimien-
de carpintería. . . Lee en los libros 
profundos . medita. . . sueña. . -
Avanzamos por los claustros de-
siertos . . . 
* * * 
—Vea usted una celda. Hace un 
año que está deshabitada. Por eso 
puedo mostrársela. . . 
—¿Es preciso ese plazo? 
—Sí. 
—¿Murió el'monje que la ocu-
paba? 
—Sí. . . Dios lo ha acogido ya 
en su seno. . . 
Penetramos en la celda. Esta es 
amplísima. Parece una pequeña ta-
sa. Hay primero un estrecho vestí-
bulo. Después una habitación muy 
grande . . . E l refectorio. . Una 
biblioteca. . . dos sillas. . . Pna 
imagen de la Virgen María. . . E l 
jardín de la huerta asoma ubérri-
mo por el vano de las ventanas. 
—¿Está él enterrado ahí?. . . 
—No. Está enterrado en el ce-
menterio de la Cartuja. Yo se lo 
mostraré. . . 
—Creía yo, engañado por mis 
lecturas, que los monjes cartujos 
cavaban su propia sepultura día por 
día . . . 
— E s una leyenda. , . Chateau-
briand, un hombre de genio, pasó, 
como usted actualmente, una hora 
en la Cartuja. Y echó a rodar esa 
mentira, que sigue circulando aún. 
—Yo no diré ninguna 
— L a tumba de los Cartujos, ca-
vada por éstos, día a día, es una 
leyenda que hace sonreír. Los mon-
jes vivimos muchos años. ¿Hasta 
dónde profundizaríamos en la tie-
rra si cavásemos diariamente nues-
tro sepulcro? No. Tenemos un pe-
queño camposanto. Allí se nos se-
pulta. . . 
—¿En un a taúd? . . . 
— Y . . . ¿para que la caja? Se 
nos inhuma directamente en la tie-
rra, vestidos con nuestro hábito. Es 
bastante. . . 
—¿Hay inscripciones en las tum-
has? 
—Ninguna. Preside cada sepul-
tura una cruz grande de madera. 
Una cruz pintada de negro. Es su-
ficiente. No tenemos nombres en 
la Cartuja. Somos sólo una letra . . . 
E l Padrte A. . . B . . . C. . . D. . . Lo 
mismo que los huéspedes en esos 
grandes hoteles de New York. . . 
Allí el viajero es un simple núme-
ro. . . E l 415 . el 1330. . . Aquí 
somos una letra. Todo es Igual. . . 
Pero vean ustedes la celda. Es in-
teresante . . . E l mundo la cree dis-
tinta. . . 
La celda en efecto es amplísi-
ma. . . Parece una pequeña casa. 
Vestíbulo, líefectorio. Alcoba. Un 
huerto grande. Un pasillo am-
plio . . . Un taller de carpintería. . . 
sei~vicios . . . Y en los altos un am-
plio mirador desde donde se des-
cubren la inocente y hermosa pers-
pectiva de los verdes prados y los 
bellos horizontes de la campiña de 
Peñaflor que el río Gállego ferti-
liza con sus aguas. . . 
—Vea ustedes, nos dice sonrien-
do el Padre Provisor, qué curioso 
mecanismo. Este escaparate. La 
tapa se abre de arriba abajo. . . Un 
pie de amigo la sostiene en ángulo 
recto y entonces sirve de mesa. . . 
Después de la colación, nosotros los 
monjes levantamos efectivamente 
la mesa. . . Aquí encaja bien la fra-
se de sociedad 
Sonreimos. . . el Padre Provisor 
es fmncés. . . 
Visitamos la Iglesia, la bibliote-
ca. E l locutorio... E l Padre Pro-
visor contesta amablemente nues-
tras incesantes pregguntas. . . 
—Una vez a la semana comemos 
reunidos todos los monjes . En 
la Cartuja de Aula-Dei, hay actual-
mente treinta y uno. No hablan ja-
más entre sí. Ni cuando yantan en 
comunidad. Sólo los domingos, en 
el jardín, les está permitido con-
versar <íe las dos de la tardo a las 
tres. . . Una hora cada siete días. 
Somos poco paidamentarios. . . nos 
dice el Padre Provisor. 
Los monjes se recejen al obscu* 
i>ecer. Duermen desde las siete has-
ta las once. Su cama es muelle, 
con colchón, sábanas y mantas. . . 
Acuden al córo. Rezan. . . Tornan 
a su celda.. . Descansan allí de 
nuevo tres hoias. Vuelven otra ve? 
a la capilla... 
—¿Y los cilicios, Padre?.. . 
—No hay disciplinas sangrantes. 
E l pecado se declara en comuni-
dad. 
Pero esto es peor que todos los 
otros fuertes golpes. E l amor pro-
pio sangra... 
Ootro monje golpea al confeso 
con unos suaves mimbres... E.50 
es todo. 
No desayunan. Comen desde 
Septiembre hasta la Pascua una so-
la vez al día. En lo restante del 
año hacen dos colaciones. La carne 
está absolutamente prohibida in-
cluso en necesidad de muerte. Be-
ben vino. . . Pueden dedicarse a los 
estudios que les sean más gratos. 
—Al hipnotismo, por ejemplo? 
—No. E l hipnotismo llega a es-
clarecer el secreto de la confesión. 
Es una arte diabólica. 
—Sabe usted, Padre- que la Car-
tuja me recuerda un poco los hipo-
geos de Egipcio. . . 
—Tal vez. Hay algo de egipcio, 
en efecto, en la portalada. 
* * * 
I 
E l viajero puede habitar diez 
días en la Cartuja. . . Rubén Darío 
quiso meditar una vez en la santa 
paz del claustro. E l viajero puede 
vivir diez días en la Cartuja, ha-
ciendo vida de recogimiento. El 
oirá entonces en la media noche las 
campanadas de la iglesia. Cada 
monje al llegar al coro la hace pla-
ñir. . . ¡Cómo clamorearán los so-
noros bronces en la humedad, en 
la obscuridad y en la quietud! A 
esa hora los frailes irrumpen uno 
a uno por los inmensos corredores 
envueltos en sus hábitOB blancos, 
caída sobre la cabeza con la 
capucha. . . Avanzan por los claus-
tros obscuros, lóbregos. Cada 
cartujo lleva en la izquierda 
mano un farol de aceite. Esta 
luz es la que les guía. . . La 
sombra del cuerpo les acompaña 
también.. . Avanza... se agigan-
t a . . . huye... se extiende por las 
paredes. . . rampa sobre los mu-
ros. . . Como si la carne deleznable 
hubiese muerto ya. . . Como si el 
alma, roto el hilo de la vida, co-
rriese libre y ligera hacia Dios. . . 
Zaragoza, 1934. , jjfcuiákju» 
I S E Ñ O R , A L 
-Yo estaba en el puente con el Capitán cuando embarrancamos..." 
líustnación de Manchón 
—Sí, señor; en el banco del Oes-
te ha sido; en ese maldito banco 
que tanto buque y tanta gente se 
ha tragado ya. 
—Por fortuna, según me han di-
cho, se han salvado todos los tri-
pulantes. 
—Pues, le han dicho a usted mal. 
Es decir, los tripulantes, desde el 
capitán híista el grumete como 
quien dic3, sí se han salvao. 
—. .Traía pasajeros? 
—Pasajeros, precisamente... \'í¡-
mos, como pasaiera venía la mu-
jer del capitán. 
—¿Y ha. . , desaparecido? , 
—Eso que usté dice. Pero ya 
aparecerá; ya la echará la mar 
cuando quiera. 
Y el marinero que me daba es-
tas noticias, dirigió una mirada co-
mo de interrogación estoica a las 
aguas que desde el muelle se ex-
tendían " hasta confundirse con el 
cielo. Miré yo también. Era una 
mañana radiante y apacible. La 
mar y el cielo parecían sonreírse, 
engalanados de azul. No era fácil 
mente, con acento sombrío y la mi-
rada va§a: 
—Gracias, gracias. Todo es 
inútil. Yo la he matado. Yo soy el 
culpable de su muerte. 
Y se le oía murmurar: "Fero, 
¿cómo me he salvado yo? ¿Por qué 
me he salvado yo?" 
Uno de sus oficiales me confi-
denció: 
—Temo que le cueste la vida a 
mi pobre capitán. He navegado mu-
cho tiempo con él y sé que era ex-
cepcional el cariño que profesaba 
a su mujer.—Y tras una pausa, 
añadió:—También ella parecía que-
rerlo mucho. 
Luego, satisficiendo mi interés, 
me dió estos detalles: 
—Sobre su desgracia, ya ha oido 
usted que tiene la obsesión de creer-
se el culpable, y es porque, según 
parece, había expresado diferentes 
veces a su mujer el deseo de que 
le acompañara en uno de sus via-
jes. Ella, que por lo que creo no 
se mostraba propicia, accedió al fin 
a acompañarle en éste. Ya ve us-
ía de su cámara, como si estuviese 
cerrada. Al quedarme solo, empe-
cé a dar órdenes, pero ya era inútil 
todo; y gracias a los valientes de 
este puerto, como usted sabrá, nos 
pudimos salvar. . . Al capitán lo 
encontraron flotando, sin sentido. 
A ella lio se la pudo encontrar. . . 
No, señor; a bordo no está; por la 
mañana ha ido gente al buque pa-
ra recoger lo que se pueda y se ha 
registrado bien. . . ¡Ah! ya sabe 
usted lo que es la fuerza de la may, 
y lo que son sus. . . caprichos. Qui-
zá la infeliz iría durmiendo y ni 
se despertó siquiera. . . 
•5̂  ^ ^ 
No era el primero de mis noctur-
nos paseos marítimos, tan llenos de 
encantos para mí, pero él de aque-
lla noche—la siguiente a la relata-
da—obedecía a estímulos de una 
curiosidad piadosa, si así puede de-
cirse. 
Como de costumbre, embarqué 
solo en mi bote; largué la vela que 
oreaba una brisa de tierra, tibia y 
perfumada, que mezclaba sus aro-
999 
P o r W . A L V A R E Z M A R R O N 
—¡Camarero! 
—¿Qué manda, don Rufino? 
—Que por si acaso fallase el des-
pertador estés alerta para desper-
tarme a las cuatro de la mañana. 
Tengo que tomar el tren de las 
cinco. 
—Descuide usted. . . Que des-
canse, don Rufinoj 
carse el misterio. Su cerebro, amo-
dorrado y soñoliento aún, no está 
para discurrir. Se resigna a esperar 
la hora en lo Estación. Busca un 
rincón obscuro, pone la maleta en 
el suelo, se sienta sobre ella y . . » 
—¡ Sereno! ¡ Sereno I 
—¿Qué le pasa? 
—Que no puedo perder el tr*ett de 
—"Al doblar la punta noroeste, divisé cercano el 
evocar en aquellos momentos ideas 
de tragedia. 
Pero el marinero me dijo: 
— L a noche ha sido muy dura, 
con mucha bruma y mucha mar. 
Por la tarde tuve ocasión de ver 
al capitán del buque náufrago. E l 
infeliz estaba solícitamente atendi-
do en la ayudantía de Marina. Me 
impresionó hondamente. A cuantas 
palabras de consuelo o de ánimo se 
le dirigían, contestaba invariable-
ted qué fatalidad. . . Yo estaba en 
el puente con el capitán cuando 
embarrancamos. En seguida se 
comprendió que estábamos perdi-
dos, y entonces él, que siempre ha 
sido un marino bravo, sereno y 
cumplidor de su deber como el que 
más, se tiró del puente y echó a 
correr por la cubierta gritando: 
"¡Rosario, Rosario!" que así se lla-
maba ella. Un marinero dice que 
la oj'ó llamar y golpear en la puer-
buque muerto..." 
Ilustración de Mánchón 
mas campestres con las salobres 
emanaciones de las aguas. Y un 
triunfal plenilunio plateaba la cos-
ta, la mar y el cielo. 
Al doblar 1« punta noroeste de 
la bahía, divisé cercano, el buque 
muerto: hundido de popa, sobre la 
que borbotaban espumas fosfores-
centes, emergía la proa, con la qui-
lla al aire, apuntalada y horadada 
(Pasa a la página-32) 
—¡ Camarero! ¡ Camarero! 
—¿Qué más se le ofrece? 
—Que no te olvides, por Dios, 
de llamarme a las cuatro en pun-
to. Si no tomo el tren de las cinco 
pierdo la oportunidad de ganar mi 
píeito. 
—No tenga cuidado. Que des-
canse. 
— ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Ca-
marero ! 
—¡Rediós con el tío! ¿Qué hay? 
— Y a sabes lo que tengo dicho. 
Que me llames a las cuatro sin fal-
ta. 
—¿Nada más que eso? Yo crteí 
que se le había descompuesto a us-
ted la campana. Le he dicho que 
descuide. 
Una hora después, las doce de la 
noche, don Rufino duerme como 
un tronco. E l camarero entra en la 
habitación de don Rufino murmu-
rando: 
—No es poco impertinente es-
te buen señor. Sobre ser un tacaño 
de sietfe suelas quiere que me pase 
la noche velándole el sueño al an-
gelito. ¡Ya lo creo que despertará! 
E l camarero toma el despertador 
y lo adelanta dos horas. Luego, se 
va al salón del comedor y adelanta 
el reloj dos horas también. A las 
dos de la madrugada resuena en la 
habitación de don Rufino un ¡trrriii 
tin, tin, tin! formidable. Don Rufi-
no salta del lecho, mira el desper-
tador; ¡las cuatro! 8e viste apresu-
radamente, coje la maleta, sale al 
comedor, mira el reloj: ¡las cua-
tro y cuarto! 
Toma un coche a la puerta del 
hotel y le grita al cochero: 
—¡A escape a la Estación Ter-
minal! 
En la Estación Terminal se que-
da don Rufino estupefacto. No se 
yen más que tres o cuatro personas 
que van y vienen como fantasmas. 
Una de ellas es el sereno. 
—¡ Sereno! ¡ Sereno!— exclama 
don Rufino.—¿Se ha marchado ya 
el tren de las cinco? 
— ¡Vaiche boa! ¡Si non son mais 
que las dos e pico de la madruga-
da! 
—Eso no es posible. 
—¡Cómo non! Allí está o reló 
de la Estación. Ese non falla. 
Don Rufino no acierta, a expli-
Ilustracionía de Carloa 
las cinco; que si, por casualidad, 
me quedo dormido aquí, me haiga el 
favor de avisarme. 




—Que le daré una buena grati-
ficación; que por su madre me lla-
me a tiempo para tomar el tren. 
—Perda usté cuidao. <, 
—¡Sereno! ¡SePeno1 
—¡Arre demo! ¿Otra vez! 
—Dispense; es que no puedo per-
der el tren de las cinco, porque... 
E l sereno se aleja murmurando: 
—Pra min qu« este promiño es-
tá tonto de remate. 
Don Rufino, al poco rato se que-
da profundamente dormido, senta-
a 
IlustracioD de Cario* 
do sobre la maleta y coji las espal-
das apoyadas en la pared. 
De vez en cuando murmura en-
tre sueños: —¡Sereno! ¡Sereno!. . . 
De pronto resuenan los pitazos 
estridentes de una locomotora. 
Don Rufino salta despavorido. 
Un tren acaba de arrancar. 
Corre al andén y se tropieza con 
el sereno. 
—¡Sereno! ¡Sereno! ¿El tren de 
las cinco?.. . 
—¡Vaiche boa! O tren d© las 
cinco e aquel que raí fungando poo; 
allí pra diante... 
Habana, Septiembre» 1025. 
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al mismo tiempo por un peñasco 
agudo, y los mástiles, en sn incli-
nación brusca, parecían dos brazos 
desesperanzados en su alzamiento 
al cielo; la chimenea, caída, aso-
maba por una borda como gargan-
ta cortada, pendiente sobre el ta-
Jo-
Abordé, amarré el bote y me en-
caramé a la cubierta en resbaladi-
zo declive. Hacia popa, orillada por 
las espumas borbotantes, se alzaba 
una camareta, especie de vestíbulo, 
desde cuyo centro descendía una 
escalera de pocos peldaños: sus 
barandas, de reluciente caoba, su 
alfombra roja con listones dorados 
y dos macotas, a derecha e izquier-
da del arranque, indicaban que 
conducía a una cámara principal, a 
la del capitán probablemente. Ba-
jé, no sin hacer la observación de 
que por allí no se percibían estra-
gos ni deterioros siquiera de las 
aguas, pero, al dejar el último es-
calón, chapotearon mis pies. Los 
rayos de la luna, vacilantes en Ja 
camareta de arriba y quebrados en 
la escalera, habían dejado de alum-
branne; pero avancé gui«do por 
una vaga claridad. E l agua me lle-
gaba ya a los tobillos y la sentía 
rumorear en ellos con un ligero j 
movimiento de vaivén. A los pocos 
pasos, vi bastante bien; dos amplias 
portillas dejaban penetrar una luz 
lechosa. Pero más que la vista, se ! 
agnzó mi olfa'o. Sobre el olor a hu- | 
medad dominaba una mezcla de ¡ 
aromas penetrantes: olíase a vio-
leta, a heliotropo, a gardenia, a 
jazmín y a más esencias. Era como 
si se hubiesen derramado de re-
pente los variados frascos de un to-
cador femenino. Y sin duda, así era 
en efecto. Vi por el suelo, bajo el 
agua que entraba y salía, no sé por ! 
dónde, en diminutas ondas, peda- \ 
titos de cristales polícromos y, al • 
dar un paso, hice rodar un tapón 
esmerilado de doradas vetas. VI 
luego, pendiente de una pared bar-
nizada con matiz azulado, un am-
plio espejo con la luna cruelmente 
maltratada, único mueble como in-
servible, dejado allí por los salva-
dores, pero al que daba aún vida 
un lazo coquetón, insinuante, en 
un ángulo del marco. Y vi, al pie 
del espejo, unas tenacillas, esas 
buenas amigas de las cabezas fe-
meninas; estaban muy abiertas, ba-
jo el agua, bien frías ya. ¡Aht aque-
llas tenacillas y el lazo del espejó 
roto me emocionaron trágicamen-
te. ¡Qué elocuentes eran! Me ba-
ilaba sin duda, en la cámara pre-
dilecta (le la mujer del capitán, 
de la infeliz Rosario, cuyo nombre 
gritado por aquél tuviera más fe-
sonancia en el espacio, en el mo-
mento de la catástrofe, que el ru-
gido del oleaje o el siniestro cru-
gir del buque aprisionado por las 
rocas triturantes. Allí, en aquel re-
cinto, las diminutas ondas de aho-
ra, serían entonces monstruosas 
oleadas. De allí tal vez fué arran-
eada, por los poderosos brazos de 
la mar, la desventurada Rosario 
cuja figura, aunque me era desco-
nocida, se me antojó ver un instan-
te dibujada, por un rayo de luna, 
en el espejo roto. 
Al Ir a abandonar el lugar trá-
gico, percibí un nuevo objeto que 
derivaba hacia mis pies flotante; 
me apresuré a recogerlo: era un 
papelito en varios dobleces. Quizá 
fuera un recuerdo precioso para el 
desdichado capitán, l o guardé, pe-
ro mientras que bogaba de vuelta 
al puerto no pude resistir al im-
perioso deseo de desdoblarlo. Ha-
bía letras, algo borrosas algunas 
por la acción del agua, pero, a la 
luz del farolillo de mi bote, pude 
leer lo que sigue: 
"Adorado Jaime: Estamos lle-
gando a una nueva escala y aprove-
cho, como otras veces, estos mo-
mentos, en que "él" no baja has-
»a estar on eí puerto, para escribir-
ír. Y mañana desembarcaré y echa-
ré vsta carta como las anteriores, 
que supongo en. tus queridas íza-
nos. 
" ¡ Cerca de un mes que no te veo I 
¡V todavía falta más aún para es-
trecharte en mis brazos! ¡Maldito 
viaje! Pero tú mismo reconociste 
que tenía que acceder alguna vez 
a los empeños de él. Te prometo, 
Jaime, que cuando vuelva. . 
Xo seguía el escrito, interrumpi-
do en un brusco rasgo. Semejante 
revelación me produjo una sensa-
ción aguda de sorpresa ingrata. 
Cuando atraqué al muelle oí ru-
mores y vi gente agolpada ante la 
caseta de sanidad. 
——Hace cosa de una hora que ha 
aparecido en la playa el cuerpo de 
la mujer del capitán—se apresuró 
a decirme alguien, que añadió ofi-
cioso: —Aunque está bastante des-
figurada, se ve que era muy her-
mosa. ¡Pobre señora! E l pobre ca-
pitán figúrese usted cómo está, pe-
ro parece más tranquilo; por lo 
menos ya ha podido llorar como 
un niño y. , . 
Me alejé sin decir nada, sin que-
ivr oír más, y en cuanto estuve a I 
solas, quemé y aventé las cenizas 
del papelillo náufrago. 
ARRANQUE 
En las diez vidas que he vivido caminé siempre poco a poco. 
Tigre en el Ganges, garza en el Nllo, 
y en el Amazonas cocodrilo 
y mono en el Orinoco. 
¡Con qué tristeza evoco mi vida de Bengala; 
—mi ración de polluelos sin deshacer el nido. . . —-
mi duice vida egipcia, toda de nieve el ala! 
mi gran sueño amazónico, de espinazo florido! 
¡Cómo, evoco mi vida de mono taciturno! 
con mi pomposa cola, de una rama pendiente. . . 
y en lentos equilibrios, por el bosque nocturno, 
venían monas cálidas a despiojar mi frente. . , 
' Después estuve en China, sembrada de pagodas, 
y en Babilonia—¡oh, cabarets, oh, almacenes de modas!— 
y estuve con los griegos degollando troyanos, 
y en Asia vi a Pilatos, y a Cristo Salvador, • 
—el único judío que se lavó las manos, 
y el único poeta que se murió de amor!— 
Luego, fui a las Cruzadas, según creo, y después. . . 
bueno, por no ser menos, fui con Don Sancho a Uclés. 
Y en las diez vidas que ahora evoco, 
por todoo los caminos fui siempre poco a poco. 
¿Cómo contar ahora la undécima jornada 
si vamos tan aprisa que no puedo ver nada? 
E l contorno del mundo se borra o se desmaya; 
las cosas pasan todas envueltas en el viento, 
y ante el instante bello que me sorprende, ostento 
la inexpresión solemne de un inglés en la playa. 
T en este aire de gasoUna 
donde mi undécima vida despierta, 
con el horror sagrado de la Esquina 
marchan mis ojos con la boca abierta... 
Automóvil de Miguel Baguer, 
nuevo organismo, nuevo ser, 
ciudadano del Día del Juicio, 
—tú naciste para ese día— 
yo te saludo, en compañía 
del Oran Arquitecto del Vicio. 
Automóvil de Miguelito! 
tu motor y mi lira, 
el canto y el grito... 
todo lo demás es mentira 
Vamos! Arranque eléctrico.. . Se oye un ruido 
de piedras que armonizan un aljibe al caer 
y se suelve a quedar dormido 
el auto de Miguel Baguer. 
¡Vamos! Arranque eléctrico. . . Ha subido 
una gárgara eléctrica. . . muere. . . vuelve a nacer. i . 
y el r.uto de Miguel Baguer 
se queda otra vez dormido. 
Se forman grupos, ladran perros, 
llega un chofer con unos hierros, 
tm perro le ladra al chofer, 
queda la calle interceptada, 
y sin que el chofer haga nada, 
sale, en una brusca arrancada, 
el auto de Miguel Baguer.. . 
PRIMERA VELOCIDAD 
Ante el auditorio mudo 
que no lo sabe comprender, 
el auto de Miguel Baguer 
pasa, como un estornudo. 
Y va con su voz de catarro 
este motor de torbellino 
que una vez se tragó un camino 
por donde iba pasando un carro. 
SEGUNDA VELOCIDAD 
Hay un rezongo, el estertor 
se hace más suave; se diría 
que hay una leve mejoría 
en el catarro del motor. 
De pronto, un frenazo!. . . fué 
casi un choque. . . La Muerte!. . 
y sobre el freno del Instinto 
todos apoyamos un pie. 
Pero en el general estupor 
su risa de auto se desata 
y dobla el cuello del motor, 
y su faro con catarata 
nos hace un. guiño sin color... 
E l Precinto: 
® 
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TERCERA VELOCIDAD 
Cesa la tos, y lentamente 
un gran resuello de asma nos taladra el oído 
y en el motor afónico se adivina un gemido 
lejano, como un parto en la casa de enfrente. 
Bajamos por el Prado. . . Somos diez. 
Volamos... Lucilo ®s amigo del Juez.' 
Somos diez y bajamos por el Prado. 
Una mujer. . . y el auto se pone a andar de lado. . . 
Houbigant... frases tontas... atmósfera de amor, 
el auto corta su camino 
y un vago arresto masculino 
le emociona el carburador. 
Volamos de nuevo, versos, temas 
para versos, más versos, disloque 
de versos, y para evitar él choque 
tocan fotutos los poemas. 
E l Malecón.. . Te quiero... ¿3Ie quieres? 
Mujeres. . . Mujeres. . . Mujeres. . . 
E l auto de Miguel Baguer 
se está sintiendo sin mujer 
y en la noche del Malecón, 
hace, con mirada indiscreta, . 
a una escuálida bicicleta 
Una dulce proposición... 
E l Vedado. . . Otro choque... se vacia un neumático 
y se llena algo más el saco aneurismático. 
A la Playa. Sin faros, y el auto pide en vano 
para andar por las sombras, un bastón mejicano. 
Mariana©. . . Perros calientes, 
vocabulario híbrido. . . Señorita sin dientes. 
El , alba y el sol del regreso 
y algo que lucha por ser beso 
en la solar extenuación, 
y largas ojeras de vaca, 
y Guadalupe la chinaca 
que va a buscar a Pantaleón. . . 
COMENTARIO ESTATICO 
; Automóvil de Miguelito I 
Carro del loco y del precito, 
camarada incondicional, 
¿qué alma de hombre nuevo y puro 
se habrá puesto bajo seguro 
en tu.escondite de metal? 
¿Serás el nuevo tipo, la nueva forma humana? 
¿Te reirás de nosotros mañana 
como nos reimos ahora 
de aquellos casaquines y del jubón de grana 
y del barítono que llora 
cuando le cierran la ventana? 
Automóvil de Miguel Baguer, 
testigo del amanecer, 
truhán, calavera sin sueño, 
bandolero de la emoción, 
descompasado Clavileño 
de los ginetes sin razón! 
Nervioso budoir ambulante, 
buena maleta de estudiante 
donde se encuentran a la vez, 
el lazo rosa de una liga, 
y las antiparras de Antiga 
y las amenazas del juez. * * 
Máquina con fisonomía 
que tiene la granujería 
de un "cintura" de capital, 
ateneo del poetastro, 
tribuna de Fernández de Castn 
que habla bien, y recita mal! 
E l Canto se atropella 
ante el auto rumbero 
formado en el avispero 
de Baguer y Lescano Abella. 
Escritorio, tertulia, amigo, 
y algunas cosas que no digo, 
pero que dejo comprender, 
rincón donde canta el poeta, 
y el Doctor Loza .receta. . . 
¡Automóvil de Miguel Baguer!.., 
En bella prosa lo comenta 
Un su afín: Eduardo Avllés; 
pero Eduardo Avilés no cuenta 
sino un poco de lo que es; 
pues no cuenta cóñio una noche, 
casi en el linde matutino 
se quedó en el fondo del coche 
con un claro sueño "Alcahalino". . . 
Colega de la madrugada, 
Pegaso de todo Cyrano, 
máquina criolla, avergonzada 
de su nombre norteamericano. . . 
Automóvil de Miguelito, 
cómplice, cuerpo del deliro; 
de la bohemia casa y templo 
y catedral del mal ejemplo. 
Noche bohemia: Mimí llora, 
y Rodolfo canta en la auror-i, 
y Marcelo caza el color 
y en tu gran pecho se desgarra 
para cantar "Veccia zimarra" 
la voz de bajo del motor. . . 
Automóvil de la Alegría, 
que se acuesta al llegar el día 
y en la noche vuelve a rodar, 
y si le dejan en su encienv, 
empieza, a ladrar como un perro 
porque nos quiere acompaña i.! 
¡Quién sabe si un día te hallarán dormido 
y un guardia en los Fosos te echará al Olvido r 
Sin saber que fuiste la gracia, del mundo, 
sin saber que supiste del amor y la aurora, 
y gozaste el minuto, y apuraste el segundo, 
y exprimiste la hora. 
Y vendrán los hombres, que nada 
supieron de nada con su podredumbre 
y en un yiejo solar quedará echada 
tu trémula armazón llorando herrumbre. . .1 
Y el fuelle, ya desnudo, alzará un varillaje 
crispado, hacia los cielos btf'o el sol inclemente, 
como el de un abanico, que en la urgencia de un viaje 
fjiiedó roto en la alcoba de una mujer ausente! 
¡Automóvil de Miguel Baguer! 
Guardián del amanecer, 
Cronisía Social 
y Teatral, 
y concertador de oscuridades 
en la puerta de "Actualidades 
o de "Martí*'. 
En tu fondo marrón mi canto se debate 
como una mosca en una taza de chocolate. 
Yo supe ver, ¡oh, buen amigo mío!, 
lo que el vulgo no pudo ver, 
y en mi canto consagro tu sinoro albedrío, 
que camina si quiere, que llora y tiene frío, 
y es una nota llena en el diario vacío, 
auto de Miguel Baguer! 
Yo te elevo a mil codos del suelo baladí: 
supremo testarudo de acerada conciencia, 
que caminas con esencia, 
con Bay Rhum o Bacardí. 
Yo te elevo en lo alto del Verso, en la sagrada 
región donde yo vivo, buscando sin cesar 
a la mujer de la trenza morada 
y a la flauta perdida que haga dormir al mar. 
Y •'n recuerdo irá conmigo, 
automóvil amigo. 
Por io? largos camiaoa evocaré la calma 
que duerme en tus cojines de automóvil con alma, 
mientras busco la flauta que haga áormir al mar, 
hasta que en mitad del recuerdo, 
se me ponche este lado izquierdo 
que no me deja descansar. . . 
L A 
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P«r EDMUNDO mMü BU«t0 
en 
d e ^ ^ t ' l a T 1 1 1 3 
¡ ^ a <le la a lqut a Ce0SÍ'eme ' 
la dislocación o iS sS - 0mic«. k 
del problema j u r ^ p ^ 
por sus sueños. Cada tV.t por sus sueños. Cada día 
bargo, se acentúa má. i .tn 
marxismo en los centros co¿SÍs. ^ 
tas mejor orientados R a i * * ^ os.U¿SaiC^c 
bre algo impropio de n e L n0r*-
se sostienen actualmcnf* 
teorías ™ás distaneS C c ^ , 
de los principios e x p u e j ^ »* 
autor de Das Kapital ía el 
va de supersticiosa veneracS0^ 
i se formó en torno del no! k q̂ -
I Marx se ha ido poco a p ^ ^ 
neeieudo y el que un clía p0asd.esTa-
el único escritor canónico de?J. .P0, 
na nueva social, no tiene ho 
tímidos y discutibles paíti 00 
iSae . ,0S ^ ~ S t t 
'cutida 
Septiembre 5, 1925 
A n d r é s E l o y B l a n c o 
i— .(Caricaturas e ilustraciones d« Carlos.) ¡Madrid, Agosto, 1925 
Aparte haber sido des,»*, 
por continuada cstadísticas i! 
feeía de Marx sobre U conl Pro-
ción de los .capitales ln 
nos, ha empezado a notarse la fa ' 
ta en su sxstema de todo cleln( 
ético, mientras que de otra pat 
se ha reconocido que sus evíl! 
eiones económieasde los 
nos sociales, a más de no ser sai 
factorios científicamente, llevan eñ 
la practica a un sindicalismo e l , 
ro. a la creación de una burgués " 
mas vaŝ a y más terrible en in 
sentir, que la que hoy constituye el 
espantajo de la clase obrera. 
Cosa bastante extraña: Marx na 
roce no haberse (Jado cuenta en ab 
soluto de la dinámica espiritual de 
los intereses en la evolución socio 
ló|ica. Para él, como para los in-
dividualistas de la escuela de Man-
chester. todo se resuelve en la lu. 
cha de los intereses mismos: ounia, 
apuame, oeeonomiee fiuut, hubiera 
podido decir parodiando a Desear-
<es. De la obra de Marx, materia-
lista y fatalista, al principio, se 
desprende una doctrina de asocia-
ción, oue él bautizó con el nombre 
de unión utilitaria de clases, y en 
ella se prescinde de todo lo que, 
desde la escuela de Mauchestér, se 
ha considerado como fundamental, 
en la economía política. 
Y psto es lo que los neomarxis-
tas no quieren dejar pasar, j)are-
eiéndoles, muy acertadamente, que 
el materialismo histórico, es incom-
patible con la renovación franca y 
verdadera de la sociedad. 
Uno de los más inteligentes de-
i fenseres del socialismo. Sorel, lia 
j reconocido paladinamente que "la 
j parte débil de ese sistenia es í» 
¡ parte moral, y no porque no fesjan 
; escrito sobre ella muchos esentp-
i res socialistas, pero las «mplifica-
eiones retóricas son fáciles cuando 
se trata de moral: se repite siem-
pre lo mismo, y la familia ha te-
nido has^a ahora poca influencia 
sobre las cosas. "Otro socialista, 
Plekoanoff, no vacila en declarar 
que el sindicalismo es "una auto* 
pía burguesa, una autopia de pro-
ductores de mercancías, sublevados 
contra el Estado." Dice Walter-
Jurde en el mismo sentido: "La 
producción es una cosa, la socia-
lización otra." El sindicalismo «O' 
loca todo el movimiento social s0' 
, bre el plano de la producción; e? 
i un programa económico, no socio-
i lógico, al cual nada hubiera rc\tro-
i chado la escuela de Manchester: 
, norque si la emancipación del Pr"' 
; Vtariado no puede resultar sino op 
lia i'iltma evolución de la forma 
| económica, ;.a qué bueno desMonar 
el capitalismo, cuyo ideal es «M* 
i sámente hacer vaj-iar de sentido las 
I cuestiones sociales por una elew 
1 ción siempre mayor del nivel 
| las riquezas? 
El neomarxismo ha dado n»8 
i gran lección a los socialistas eco-
nómicamente, demostrando que pe • 
seguir la liberación de los ohvw 
por los simples medios económico-
equivale a asegurar la tranqu ' 
digestión de los privilegia^ | 
¡Cuán lejos nos ^allamo? , r0n 
arrogante seguridad profeflca c 
que los marxistas primitivos ann> 
ciaban la muerte de la sociedad ^ 
pi*alista v hasta las eircunstanu^ 
de esta muerte, semejantes a 
vendedores de periódic os q«e «' ^ 
de los patíbulos voceaban antaño ^ 
venta de hoja con el relato nc 
vida y aún de la ejecución y oe 
últimas palabras del reo. 
Mas no es mí propósito torjaj 
por mi cuenta ni desde nu P ^ 
de vista, como lo he l^b0 ^ 
párrafos precedentes, \ tc; * rfe 
i eiológica de Michcls. T>a 1<'ctu' |sis 
su ar'íeulo sugiere que n ef 
que atraviesa ol socialismo "9^ 
precisamente crisis doctrina, ^ 
es tampoco crisis de Puber*, ^ 
vejez: es crisis nerviosa. r>i. ^ 
lismo, como socalad futura. ^ 
ra los socialistas lo que una o j 
I eternamente desdeñosa pa'1* 
•amante apasionado: los tena ^ 
i fuerzos de éste ni la 
socialistas se acogen ^ J*1" c tn-
i mo, pero éste es ^ " ^ " ' " h o de 
! tisocialista por el mero ne1 ^ ^ 
i ser colectivista. El socialisnio ^ 
pera todo de la plasticidad 0 ^ 
democracia y de la mudabilida ^ ^ 
Estado, el sindicalismo « f ^ d o -
democracia y al Estado, "" ^uo 
se un verdadero partido V Mi. 
sujeto a todos los vaivén . ^ 
chels explica la impotencia 
cialismo neto por ^ circun ^ 
de que los jef\?s ?flld0* ladera* 
letariado hayan sido ^ e &• 
nulidades en el orden "^"Udo » 
telectual y hayan solo 0es^ 
cambiar d? clase, a ser Wt&̂  ^ 
aspiración que ha <,onta*-0 es "n 
elemento obrero en masa. .(]c¡,?: 
movimiento desinteresado nr {smo. 
es un afán efe interés, de ^ 
de utilidad. erP"6*' 
Y así, el socialismo, sup^r de, 
tamente realizado Vor n. co*'' 
sindicalismo i^volucionati ie 
¡tituye sencillamente un c 
oligarquía. 
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UN TROPIEZO A CADA METRO 
El "chauffeur".—Bueno; pues aquí donde usted lo ve, es un 
cuarenta caballos. 
E l parroquiano.—Pero serán caballos de los toros. 
De La Voz, de Madrid 
El parroquiano (eligiendo los platos del menú.)—¡Qué conejo 
me sirvieron aquí hace tres días! 
El camarero.—Todavía queda, señorito. 
De Excelsior, de París 
EXAMENES 
El catedrático.— ¡Está bien! Veo que sabe que la tintorei'a es 
un escualo. . , ¡cíteme otro! 
El alumao.—El calamar... que también es algo tintorero.. . 
Del A B C. Madrid 
C4v 
k 
E L WATERLOO DEL PEATON 
Punch, Londres 
E l C r o n i s t a d e l a F r i v o l i d a d 
L e ó n I c h a s o y S u s L i b r o s 
L a 
C o m e d i a 
F e m e n i n a 
L a 
C o m e d i a 
M a s c u l i n a 
CHARLES CHAPLIX ENSEÑA A "ANDAR" A SU HIJITO 
Life, New York 
¿Qué es la frivolidad? ¿Es una 
apariencia de mundanismo? ¿Es 
una perspicacia o agudeza del sno-
bismo Inventado por la sociedad pa-
ra evolucionar dentro de una vo-
luptuosidad melancólica? 
No es fácil explicar la frivolidad. 
Se necesita mucha agudeza, mucho 
ingenio, mucho talento superficial, 
para analizar esa dorada tontería 
que se llama la frivolidad y que es 
en realidad una cosa que no es fuer-
te ni suave, ni dulce ni ácida, ni be-
lla ni fea. Es un término medio do-
rado por una delicadeza tentadora, 
a veces sensual, pero siempre ale-
gremente triste, como que siempre© 
es canción de una juventud vacía 
y enferma de sensaciones nuevas. 
La frivolidad es un veneno que 
sólo ataca a ciertas visceras. Es el 
veneno que entontece, que aniña el 
corazón a fuerza de engañarlo y de 
incitarlo a la vida ligera y casi apa-
sionada. 
Y un maestro de eso análisis es 
León Ichaso. Muéstrase un fino ob-
servador de agujeros de llaves pa-
ra sorprender las cuitas de "poll-
soir", mientras las niñas filosofan 
al borde de sus uñas barnizadas co-
mo pezuñas de bestezuelas de raza. 
Ichaso conoce perfumes secretos 
de ropas de dormir; habla de cor-
tesanías sociales sorprendidas en 
secreteos; sabe penetrar en el rin-
cón frío, pero sedante y turbador, 
del alma de esas mujercitas que só-
lo se conocen frente al espejo bri-
llante de sus habitaciones; ha re-
buscado en el secreter de muchas 
mujeres que guardan cartas llenas 
de tósigo mundano; ha buscado bi-
lletes perfumados por jovencitas 
nacientes a la vida en plena eclo-
sión primaveral. 
Fifí, Lili y Chichi encarnan a la 
sociedad frivola. 
"Ya sé, ya sé—-dice Pimpinela— 
quienes son Fifí, Lili y Chichi. Las 
he visto en los paseos de carnaval, 
cada domingo, en un automóvil dis-
tinto de algún amigo. Lil i lanzaba 
las serpentinas con la mano iz-
quierda, mientras con la derecha 
clavaba el impertinente protector 
en los transeúntes de los Packard 
y los Victoria. Chichi se reía, de-
jando al descubierto su diente de 
oro, a cada golpe de serpentina, a 
cada grito chillón de alguna mas-
carita, a cada cantilena cien veces 
repetida de algún gracioso. Fifí 
volteaba los ojos, se acariciaba el 
cabello y se miraba el escote." 
Esos tres modelos de mujercitas 
frivolas están entronizados en la 
sociedad. Ichaso las ha aprisionado 
en pinceladas de una vida U^ra. 
Al aprisionarlas, como si fueran 
mariposas, han dejado un dorado 
polvillo: la frivolidad. Y el escri-
tor, maestro en sutilezas, se com-
place en reír de ellas, en rcir de 
sus vidas alocadas, fatigadas por la 
inercia, y su risa es un casca^Ieo 
de carnaval que enseña la tristeza 
honda e insensible de una sociedad 
que representa una comedia elo-
game. 
No es malo con Fifí, Lili y Chi-
chi. Las sigue en los abandonos de 
sus alcobas, en sus conversaciones 
huecas, en sus fr v fes triunfales hin-
chadas de un misterio «eductor de 
prinecsitas, las sorprende en sus 
iraquillajes, en sus horas muertas 
en que sus cabecitas discurren on 
el vacío tonto del mundo. . . 
Las tres muñeqnita* deslumhran. 
Son tres biscuit que sólo saben en-
señar las forma* de sus torsos, el 
br.ilo audaz de sus labios sangran-
tes de carmín, que saben el lengua-
je de las ojeras violetas, el poder 
de ofrecerse como un cigarrillo ru-
bio o una dosis de cocaína en pol-
vo. . . 
Ichaso ha podido ir hasta ellas 
sin asustarse. Casi sin asustarlas. 
Le han dejado aeercar y le han 
mostrado el carbón con que entris-
tecen sus ojos fatigados, el carmín 
con que ponen sangre en el linfa-
tismo dé log labios, el barniz con 
que abrillantan la . palidez mortal 
de las uñas, los cuerpos que bus-
can en el agua tibia una caricia ex-
tenuante, la melena a la "garzon-
ne" con que aniñan 4» expresión 
del rostro. E l autor de "La Come-
dia Femenina'' conoce el secreto 
de esas vidas tan inútiles como be-
llas. Va hasta el fondo de la cró-
nica mundana y 'encuentra un fue-
go apagado cubierto por una ceni-
za espesa y encubridora. Almas 
atormentadas de mujeres que so-
Ichaso visto por Carlos 
ña ron triunfos; almas vibrantes 
que ahogaron sus emociones en la 
exigencia del "trousseau"; almas 
desfallecidas que entonaron him-
nos al placer de brillar. 
Se puede decir que ha dado Icha-
so en "La Comedia Femenina" una 
fuerza. Esta fuerza reside en una 
perspicacia de psicólogo, no de ai-
mas, sino de vidas. 
Fifí, Lili y Chichi son mujeres 
que viven a nuestro lado y que las 
asediamos con los ojos, porque las 
sabemos piratas del amor... Las 
tres damitas han sido penetradas 
por un autor frivolo para unos, pe-
T E A T R O 
Cmuaj P E XAS 
ro bastante hondo para quien sabe 
cuánto afán se ha de poner para 
buscar el más allá de tanta gazmo-
ñería tonta, de tanta futileza, de 
tanta frivolidad descolorida. Bien 
sabemos todos lo difícil que es acer-
carse a la superficie de esos lagos 
sin profundidad que son los ojos 
de todas las Fifí, Lili y Chichi que 
pueblan la dorada fantasía del mun-
do. Y para Ichaso es una tontería 
más. Aparece asomado, apenas aso-
mado, al borde de esos lagos trans-
parentes. Pero él sabe del secreto 
de las aguas empobrecidas que ape-
nas se mueven. ISl sabe buscar imá-
(g)genes luminosas en esos abismos de 
luz y es así como ha sondado el 
alma tentadora de aquellas criatu-
ras que sólo saben "no ser". « 
UNA MARGARITA FRANCESA 
—¡Milagro que a esta Margarita la dejan trabajarI 
Y LA DE VENTO 
—Para el señor agua minera: 
—¿Vegetal . . .? ¡Ah, si, de 
—¡ No, hombre, de coco. .»! 
NO ES MINERAL 
y para mi vegetal.,, 
Vento. . . ! 
De Abela, en La Noche, Habana 
No podía faltar, después de aque-
líos pergeños desvaídos en la ocio-
sidad del snobismo, los otros com-
pañeros de las alocadas damitas en 
flor. Y León Ichaso sorprendió tam-
bién a los Totico, Tanito y Fefito, 
criaturas admirables, reversos de 
medallas sexuales. Esos chicos ti-
pifican un ambiente. Son peores 
que aquellas pobres criaturas que 
no tienen la culpa de haber nacido 
huecas como odres. 
La frivolidad en la mujer, es co-
mo el perfume de la flor. E n los 
otros es una cosa intragable. 
Dice el autor, ahondando: "¿No 
sienten ellas—Fifi, Lili y Chichi, 
por supuesto—invencibles e inten-
sas simpatías hacia los que saben 
retirarse discreta y oportunamen-
te del palco o alejarse de su casa 
cuando su esposa ha de recibir la 
visita de algún buen amigo de am-
bos; hacia los melifluos esposos 
que tras una aventura galante lle-
van-a la madrugada exquisitos bom-
bones a su confiada mujer; hacia 
los que seducen a sus púberes me-
canógrafas en la pompa charolada 
y sedosa comodidad de un automó-
vil; hacia los que en los cines ace-
chan las localidades y aguardan la 
oscuridad para ocupar lugares es-
tratégicos?" 
Todos esos señoritos han sido 
analizados por Ichaso. Naturalmen-
te que es un exámen a flor de piel, 
pues han de carecer de almas estas 
figuras de cera que se maquillan, 
que se pintan las uñas, se depilan 
las cejas, que usan corsé y acaso 
encajes de seda en sus ropas inte-
riores. . . 
E l autor también ha jugado con 
sus vidas huecas. No llega un gato 
a dar más saltos acrobáticos sobre 
un ratón. Los saltos de Ichaso son 
escalofriantes. Son saltos traviesos, 
frivolos, llenos de una travesura 
generosa. Las victimas ríen ante 
el acecho. Y luego se entregan al 
diente y al zarpazo del travieso ca-
zador. 
León Ichaso ha sondado con pe-
netración una faz de la sociedad. 
Tiene un raro talento de aparecer 
en la superficie, cuando sus pasos 
son interiores. En el lucido len-
guaje, de elegantes frases que sal-
pica del galicismo sazonado, del gi« 
ro voluptuoso, del concepto aira-
do, desfilan las siluetas de aquellas 
niñas que viven una vida ebria y 
de aquellos tontucios que llenan 
sus cabezas de humo... 
E l fino cronista sutiliza. Su plu-
ma moja tinta blanca para que los 
caracteres se desvanezcan en la al-
bura del papel virginal. Es un roce 
de alas sobre la pulpa jugosa de 
la flor. 
Es que hay en Ichaso un delicioso 
mundano, que sabe sonreír, sin mo-
lestar y que sabe de puñales flo-
rentinos que van al corazón como 
luna aguja, para apagar una vida que 
1 era inútil. 
H Garda Hernández 
Buenos Aires, Agosto de 1925. 
BUEN DICTAMEN 
La señora.—Doctor: ¿qué balneario nos recomienda para tomar 
este verano las aguas? 
E l doctor.—Aquel donde se dé bien de comer y no se excedan en 
la cuenta. 
De La Voz, de Madrid 
M 
á m r n 
1 
E l viajero (en busca de alojamiento.)—¡Pero, señora: ¡Cinco 
chelines por pasar la noche en una carbonera I . . . 
La señora.—¡Usted no se fija en el precio que tiene ahora el 
carbón! 
De Passkig Show, de Londres 
E L PRIMER BAÑO 
-Espeja, Urbano, espera, que llevas aun la tarjeta.. . 
-Ya lo sé, mujer. . . ¡Es la primera visita a los peces! 
Del A B C, de Madrid 
—¿Pero qué haces, Adrián? 
—¡Cállate! Es para que tu madre crea que llueve y no salga con 
nosotros. 
De Excelsior, de París 
La mujer.—¡Es una locura que estés ahí tumbado al sol, Cirilo! 
¡Vente a la sombra! 
De The Humorist, de Londres 
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P R O S I S T A Y P O E T A 
Ha tiempo llegó a mis manos, 
afectuosamente dedicado, un eJem-
píar de los "Cuentos Cubanos de 
Heliodoro García Rojas, persona-
lidad sobresaliente tanto en el 
campo de la Pedagogía como en 
el de la Literatura. 4.-„0„ 
Conjuntamente con los cuen-
tos" Tenía un manojo de poesías, 
en su mayoría inéditas que el Au-
tor, dándome con ello una prueba 
de afecto coleccionó expresamente 
para mí. d . „ 
Leí, mejor dicho, devoré, contra 
mi costumbre, los "Cuentos Cuba-
nos" v los releí después con calma; 
propio tiempo empleaba esos 
penuoños ratos de ocio que tantos 
malgastan inconcientemente en ia 
lectura de las poesías. 
Inútil y osado fuera juzgar y 
con iu-ítlcia calificar una obra pre-
miada por la docta Academia >a-
rional de Artes y Letras e integra-
da por cuentos de tal mérito intrm-
peco, que, en su mayoría, han sido 
galardonados en diferentes concur-
eos v Juegos Florales. 
Pero no creáis que se me han 
adentrado en el cráneo vanos humos 
de pseudo-crítico; lo que desde ha-
ce tirmno me viene imputando a 
escribir sobre ese libro y esas poe-
sías es una necesidad espirar 
nue Tns hav "o-mn hftv 
cas: la necesidad ^e efundir las 
ideas y lentimientos que en mi es-
píritu han suscitado ambas lecturas 
Paisajista insuperable, acertado 
en la pintura de los caracteres rús-
ticos, hábil descriptor de âs cos-
tumbres campesinas, se muestra 
Rojas en su obra, ^ J a cual ñor 
una Inexplicable ficción de la fan-
tasfa, parecen despren(Jerse s«-
tiVo nerfumes oue nos trae la Mi-
sa después de atravesar 1" salvaje 
maraña de los montes cubanos y 
ese conín^to de peculiares ruidos, 
esa poMTónica armonía, porque se 
manifiesta la vida tras "el enmu-
rtecimiento v quietud de los cam-
pos subyugados por la fuerza del 
sol, en oue la antigüedad vió el 
sueño plácido y la respiración pro-
flĴ rfr, rT« T»«Tl", on l̂ ñi1̂ * TÍOdÓ. 
En "El Punteador de Tiples" se 
nos presentan como antiguos cono-
cidos el anciano y severo don Pan-
cho y el apuesto cantador Manen-
guo;'asistimos al grandioso convi-
te que el ingenuo y rudo guajiro 
organiza en honor de su joven es-
posa, cuyas ocultas penas con ello 
pretende disipar; escuchamos te-
merosos, presintiendo el peligro 
que sobre él se cierne las décimas 
de Manengue a Juanita y horrori-
zados presenciamos el sangriento 
drama que epiloga trágicamente la 
fiesta. 
Al través de la lectura de "Re-
beldía anticipada" imaginamos el 
batey de la finca "NueT% Era", del 
liberal Urzais, rebosando alegría 
en el aniversario de Yara del 94; 
contemplamos el espléndido ban-
quete y participamos del entusias-
mo de los comensales. Vemos co-
mo la figura venerable del patrio-
ta yérguese por sobre éstos; es-
cuchamos su cálida oración y la 
ovación subsiguiente, pero, estalla 
súbito estampido, un gemido agó-
nico agujerea los aires y el cuerpo 
del anciano se agita en tierra con 
las postreras convulsiones de la vi-
da. E l desconcierto se apodera t'le 
los que se congregaban ante el pa-
triótico híerofante; una pareja de 
civiles irrumpe en el lugar del ban-
quete y arroja brutalmente a los 
que axin permanecían en él, mas 
"de Improviso, como una visión 
apocalíptica" aparece Rigoberto, el 
hijo de la víctima, ginete en su 
potro recinto; hace girar sobre su 
cabeza el lazo de vaquero y lo lan-
za sobre uno de los guardias.. . 
Segundos de expectación: E l ven-
gador vuelve grupas y arrastrando 
tras sí por la tensa cuerda el ca-
dáver del asesino de su padre des-
aparece por una guardarraya de 
mangos. Después, el fúnebre ha-
llazgo del hediondo cadáver, sobre 
cuyo uniforme se destaca la blan-
cura de un papel, en que con vi-
brantes frases se declara Rigober-
to en rebe7día. . . ¡Rebeldía antici-
pada, rebeldía aislada, precursora 
de aquella otra colectiva que cul-
minó con nuestra independencia! 
Lenguaje plástico y. acciones 
emotivas: He ahí Rojas. 
Y el primord'^l motivo de que 
en él se reúnan 1as cualidades an-
tedichas es su inmenso cubanismo. 
Identificado con la naturaíeza her-
mosa de nuestra Patria y admira-
dor de la psicología de los camne-
sinos—en la cual como en un filón 
aurífero es innegable la superficial 
escoria, pero, a poco que se ahonde 
en su masa se encuentra el metal 
puro y luciente—puede producir 
esos cuentos, que son vividos cua-
dros de la realidad pretérita y pre-
sente, expuestos a la yanquizada 
jieneración actual, que baila fox y 
desprecia el danzón, que fuma con 
fruición cigarrillos egipcios y vir-
j^inianos men^ras hace ascos al ta-
baco vueltabajero. 
Pero la hora de reaccionar es 
llegada, y los literatos cubanos 
apréstanse con sus obras a detener 
la formidable invasión de cosmo 
poiitismo, que amenaza destruir los 
fíriñentos centenarios del edificio 
nacional cubano. 
No era mi propósito dilatar tan-
to mis consideraciones sobre la 
prosa de García Rojas; he de ser, 
pues, breve al considerarlo como 
•versificador. Es principalmente lí-
rico y, dentro de la Lírica, cultiva-
dor del sonefo. E l que titula "La 
Cita" puede competir con "Minia-
tura" de Núño/ de Arce, del cual 
le creo feliz imitación. 
Dice el gran poeta hispano: 
Tan sólo el canto, precursor del 
(día, 
de la paciente alondra quebrar 
(pudo 
del furtivo coloquio el embeleso. 
— Y a el alba va a rayar, vete, al-
(ma mía!— 
ella gimió, y en el silencio mudo 
de la vencida noche estalla un 
(beso. 
Mientras Rojas termina su so-
neto así: 
Asciende con cautela el peristilo, 
de exaltación febril en el exceso, 
junto a la reja se levanta en vilo... 
Y en la quietud del místico embe-
(leso 
resbala, con romántico sigilo * 
el ardoroso trémolo de un beso. 
Muy hermoso su soneto "A uua 
Dama", premiado en unos Juegos 
Florales del Liceo de Güines, en 
onoâ ooaoooooaonorzoziorzzoriô ^ 
/ 
(Del libro en preparación "A mi Amada la Muerte") 
(Para Lorenzo Frau Marsal) 
Tú que eres la que rompes las fatales cadenas 
que enredan a los cuerpos en descomposición; 
la que siembras tu ovo inmundo entre las venas 
cuando se quiebra el ritmo vital del corazón; 
tú que eres Edecán de la Muerte y tu larva 
lleva oculto el secreto de la Transformación, 
cuando la Segadora amontona su parva 
y vuelve el polvo al polvo de la putrefacción; 
Mosca Azul: tú que eres Edecán de la Muerte, 
¿cómo no has comprendido que soy materia inerte 
y que yo necesito de una vez descansar; 
que yo soy un cadáver que ambnla por la v ida . . . ? 
¡Ven y adentra tu larva en mí incurable herida 
que es peor el gusano que me roe: mi pesar. . . ! 
Tara Sergio La Villa) 
Cuando tu hermana azul cumpla su cometid 
y siembre su ovo en mi sangre de poeta, 
ven también presurosa, trágica Mosca Prieta, 
y haz en mi carne muerta tu nido preferido. 
Después, bajo él crisol de la tierra, mi oído 
que supo de los ritmos gratos al Musageta, 
escuchará la voz misteriosa y secreta 
de todo lo que viene y todo lo que es ido. 
Y me verás cantando en la yerba que crece, 
en el pino que se alza y que se reverdece, 
y en la flor que revienta roja como una herida. . . 
Y así, Mosca maldita, de mi materia inerte 
saldrá límpido y puro del seno de la Muerte 
el verso que no pude escribir en la Vida. . . ! 
Habana* Septiembre 192 5. 
MANUEL CALVEZ, PO 
P o r R A U L . R O A G A R C I A 
osoooooaooooooooonoaoooooooooooooooooooo 
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Cuando las necesidades del ser» 
vicio daban lugar para ello, salía 
En Romeu, ya anochecido, del 
campamento qué para el asedio de 
Játiva había establecido Jaime I 
de Aragón, cerca de la villa de Se-
llent, junto al i'ío de Momesa. .1 
dos tiros de ballesta de los cestones 
que constituían la línea exterior 
del recinto fortificado, le aguarda-
l a un almogávar con dos caballos, 
y jinetes en ellos a poco desapa-
recían ambos por el camino que 
atraviesa la huerta primero, cru-
za después la sierra no lejos de Al-
cudia, y desemboca, al fin, en el 
valle de Benegida. 
Hasta tal valle se extendían las 
tierras ya sometidas entonces, con 
Valencia, al monarca aragonés; pe-
ro éste ambicionaba apoderarse 
también de Játiva, la avanzada del 
reino contigua al de Castilla. 
Erguido sobre el caballo, con la 
lanza adornada del pendoncillo 
triangular metida en la cuja, y 
acompañado de un solo escudero, 
más fácilmente se le creyera señor 
que distrae el aburrimiento en 
paseos por sus dominios, que gue-
rrero cabalgando a través de una 
tierra enemiga, cuyos moradores la 
defendían palmo a palmo con he-
roico tesón. 
La emboscada se presentía, sin 
embargo, en los azarbes o regueras 
del camino, tras los cañaverales 
que a los mismos caminos festo-
nean, y dentro de los maizales y 
campos de trigo que el viento mo-
vía con amenazador susurro. 
En la noche del 15 de mayo de 
1243 pronto la oscuridad se hizo 
completa. 
Densos nubarrones cubrieron la 
luna, y tan solo algunas estrellas 
fulguraban de vez en cuando por 
pnttv ellos, parpadeando en el éter 
infinito. 
Durante estas excursiones noctur-
nas con frecuencia oían silbar cer-
canas algunas flechas el caballero 
y su escudero; mas cruzada la ve-
ga eran menores los rtessos en la 
descampada sierra. Aquella noche, 
llesrados oue fueron al valle, echa-
ron pie a tierra, el almogávar quedó 
con los caballos, y el guerrero avan-
que nos transporta a los poéticos 
tiempos medioevales e igualmente 
bermoso el dedicado "A la Mujer 
Oriental", que obtuvo medalla de 
oro y diploma en las justas litera-
rias que patrocinó el pasado año la 
"Asociación de la Prensa de Orien-
te". " E l Inmortal Seguro", poesía 
pictórica de optii~'smo cristiano, 
" E l Potro Criollr , un triunfo de 
armonía imitativa y • . . ¿a qué se-
guir enumerando? 
E l autor titula su colección 
zó solo por el bosque de naranjos 
que circundaba la alquería del wa-
zir de Castellón, padre de una de 
las más bellas huríes del profeta. 
Pocos pasos había andado el 
aragonés cuando vió erguirse ante 
él, desde el otro lado de crecido 
seto, el gigantesco cuerpo de un 
árabe, el cual, después de saludarle 
a usanza mora, y sin hablar pala-
bra, emprendió la marcha, sirvien-
do de guía al caballero. 
Un instante después asomaba cu-
riosa la luna entre las nubes, pa-
ra ver el grupo que formaban 
abrazados el paladín cristiano y la 
sin par morisca, digna de ser sul-
tana. Con los plateados rayos de 
luz 9e diría que bajaban amorci-
llos para festejar aquel extraño 
amor germen de la altiva a par 
que dulce extirpe valenciana. 
—No quiero que comprometas 
tu vida con venir a verme. Sin du-
da que celaran tus pasos, y te ar-
maran emboscadas en que correrás 
mil peligros. . . 
—iQné no seré yo capaz de 
arrostrar cuando aquí me aguarda 
el paraíso? 
— L a inquietud que me causa es-
te amor imposible es mi castigo: 
yo he traicionado a los míos. 
—Son ya nuestros hermanos los 
moros de Valencia. 
—Sí, pero tú Dios, no es Alá. 
Yo creo, sin embargo, añadió dul-
cemente, que debe de ser también 
bueno, puesto que tú le quieres... 
—Como le querrá mi esposa 
cuando se rinda Játiva, yo le pido 
En Romeu era el paladín más 
famoso y respetado del ejército 
aragonés. Su monarca le había col-
mado de honores; pero de ninguno 
se ufanaba tanto el caballero, como 
del recibido con la tienda de cam-
paña, presente de un soldán de 
Egipto, y que el rey le había cedi-
do al hacerle merced del derecho 
de asilo para su casa. 
Mas la exaltación del favor real 
movió las envidiosas lenguas, que 
nunca faltan, en contra del noble 
guerrero. Sus excursiones noctur-
nas dieron pábulo a las murmura-
clones, y con tales detalles llegaron 
aquéllas a los oídos del monarca, y 
por tal modo se interpretaron, que 
al fin éste sospechó la conducta del 
caballero. 
Nada, sin embargo, había dejado 
traslucir el rey Jaime, tan valero-
so en las batallas como prudente 
político en la gobernación de sus 
estados; pero durante las noches en 
que la gente del paladín montaba la 
guardia del campamento, y aquél 
salía de excursión y reconocimien-
to guerreros, so color de preocu-
pación y falta de sueño, vigilaba 
por sí mismo. 
En la noche que siguió a la en-
trevista amorosa ya descrita, se ha-
llaba el rey cerca de la tienda de 
E n Romeu, cuando vió avanzar con 
pasos tácitos a un árabe de esta-
tura gigantesca, quien procuraba 
no ser visto. Y a tenía el descono-
cido un pié dentro de la tienda, 
cuando el monarca, asiéndole de 
la almalafa, le hizo retroceder por 
la alcaldía a mi rey, y en la ciudad j modo violento. Quedó sujeto el ára 
y en su señorío gobfevnes como sul- I be y hecho prisionero. 
ta"?' Ya entrada la mañana regresó 
En aquel grupo al que el tiimbo En Romeu, y no bien se hubo en-
luminoso prestaba apariencia? de | terado del suceso, y presumiendo 
glorificación, bien mostró su ven-
citnlento la persona que represen-
taba al pueblo sometido. 
Ha trascurrido una hora. Los 
amantes se despiden en el borde 
del camino. Un ambiente perfuma-
do por el azahar los envuelve. Ya 
la luna se ha ocultado, satisfecha 
su curiosidad, y apenas si se adi-
vina el grupo que los corpulentos 
naranjos asombraban. 
—Pío me envíes recado con el 
árabe,—dícele él con palabras en-
trecoríadas por pausas, durante las 
cuales, se adivinaba que los labios 
dieran pruebas de hondos afectos 
—el rey me sospecha y me espía. 
Mañana correré la tierra con los 
de mi algara, y pasado vendré, al 
trasponer la luna. ;.Me esperarás? 
—Como la sedienta mies espe-
ra la lluvia; como a la brisa el 
viajero del Sahara. 
Se apagó el sonido de las pala-
bras, y una música dulcísima, ape-
nas perceptible, comenzó a exten-
derse por aquel paraíso, donde "Versos Modestos", pero yo, in 
petto, la titulé "Versos de un autor i amor reunía a dos almas de razas 
modestísimo", que se obstina en ! enemigas en sublime acorde de be-
sos y suspiros. 
Con la misma lealtad y devoción 
con que sirvió su padre al rey Pe-
dro, seguía En Romeu a Jaime I de 
Aragón, acompañado de cien lan-
zas a sueldo, en aquellas correrías 
por el reino valenciano. 
sumir en la obscuridad composi-
ciones dignas de admiración y 
aplauso. 
P. Argilagos Artigas 
La Salud, septiembre 1925. 
quién fuera el prisionero, quejóse 
públicamente, y comisionó al caba-
llero Vera, para que, en nombre 
del ofendido, demandara al rey por 
haber violado el asilo de su tienda. 
Hallábase éste departiendo con 
otros caballeros sobre los asuntos 
del asedio, cuando so presentó el 
de Vera, de punta en blanco y al-
zada la visera, pidiendo .lusticia. 
—-¿Y de par^e de quién la pedís? 
—Interrogó el monarca. 
—De parte del magnífico señor 
En Romeu de Atlenza. 
—;.Qué Nos quiere? 
—EH muy honrado caballero, y 
yo, Bartolomé Vera, rlco-home de 
Aragón, en su nombre, os hago sa-
ber rey y señor, que h«béi« obrado 
mal violando el derecho de asilo, 
del cual tiene hecha merced por 
hidalgo y por noble. 
— E l privilegio se entenderá—re-
plicó sonriendo el rey—con su ca-
sa, pero no con su tienda. 
¿Cómo no? — Interrumpió 
Vera. 
—Porque es prestada y nos per-
tenece. Decid al buen Romeu que 
no quisimos agraviare; pero que 
podemos hacernos Justicia, y la jus-
ticia—añadió con energía—será 
hecha. 
Saludo con majestad el monar-
ca, y con el saludo dijérase que 
despidió al de Vera. 
No pudo quedar En Romeu sa-
tisfecho del resultado de la emba-^ 
jada, y se había negado a montar 
a caballo con los suyos para asistir 
a una correría que dispuso el cau-
dillo cristiano. E l paladín se man-
tuvo retraído entre su gente du-
rante todo aquel día. 
Al amanecer del siguiente expi-
raba el plazo que para la rendición 
había marcado el sitiador al wazir 
de Játiva. 
Pasó la noche sin Incidentes. 
Todavía luchaban los primeros ra-
yos del sol naciente con la neblina 
que de la vega elevábase ocultan-
do la ciudad, cuando ya todo el 
ejército aragonés se hallaba dis-
puesto para el asalto. 
A los manganelles o catapultas 
para piedras quedaron uncidos loa 
bueyes; las lanzas se erguían for-
mando grupos que semejaban bos-
ques de pasmosa regularidad; y la 
infantería, embrazadas las adargas, 
y con espadas y lanzas o ballestas 
guarnecía lo exterior del campa-
mento. 
Dentro de él, los caballeros, ver-
tidas las brumás o cotas, y cala-
dos los cascos, agrupábanse en tor-
no del monarca. Todos oteaban la 
ciudad con silencioso ahinco. 
Al arrancar mil reflejos de las 
armas y de las veletas y banderi-
nes de hojalata que coronando las 
tiendas mostraban los cuarteles no-
bilarios de sus dueños, una inunda-
ción de rayos solares envolvió 
aquel cuadro. Era entonces ei 
campamento como estruendosa sin-
fonía de luz y de colores. 
E n Romeu permanecía distancia-
do y solo. 
Alguien creyó adivinar por entre 
la neblina el pendón blanco señal 
de rendición, sobre la Aljama de 
Játiva, y con griterío ensordecedor 
fué recibida la nueva en el campo 
cristiano. 
Al silencioso recogimiento suce-
dió una algarabía sin límites. 
Aprovechando la confusión acer-
cóse el monarca a En Romeu, y dí-
jole afablemente: 
— ; , Y vos, magnífico señor, nos 
abandonaréis cuando vamos a en-
trar en Játiva la Sultana? 
—Soy leal servidor de mi rey; 
pero no olvidaré que ha caído so-
bre mi escudo una mancha. 
—Recobró ya la libertad el pri-
sionero. Solo hemos guardado es-
ta carta oue todo lo justifica y que 
os devuelvo. 
—¡No basta!—interrumpió En 
Romeu, tomando la misiva. 
—Pues si la palabra perdón no 
desdice de un rey, aceptadla, noble 
En Romeu, con la Alcaidía de Já-
tiva. Yo seré el padrino de vues-
tra boda. 
E l paladín dobló entonces la ro-
dilla ante el monarca, y mientras 
éste pugnaba por levantarle, pudo 
decir a Jaime I de Aragón; 
—Nos miran, señor. Bástale al 
caballero agradecido saber que su 
honor queda inmaculado; pero an-
te los vasallos, debo ser yo quien 
se humille a la majestad. 
A continuación publicamos el en-
jundioso estudio que sobre Gálvcz, 
poeta, ha escrito un joven do die-
ciocho años, en quien vislúmbran^o 
los brillantes destellos del futuro 
crítico. 
Raúl Roa, Jr., es nieto de don 
Ramón Roa, ilustre patricio de los 
letras cubanas y sobrino de nuestro 
estimado compañero don Jorge Roa. 
No será éste el único trabajo de 
tan noble índole, que publicaremos 
d-bido a la vibrante pluma de este 
jovencito extraordinario. En los 
próximos Suplementos Insertare-
mos otros sobre Rubén Darío, Ju-
lián del Casal, Juan Clemente Ze-
nea, Leopoldo Lugones, Fígaro y el 
fatídico autor de "Flores del Mal". 
Es de señalarse, para terminar, 
la curiosa coincidencia de que ha-
biendo sido don Ramón Roa, cuba-
no, que derramó su sangre en los 
campos de la Revolución Liberta-
dora, colaborador, quizás si único, 
del Presidente Domingo Faustino 
Sarmiento en la inmensa obra de 
la regeneración areentina contra la 
obra devastadora del dictador Ro-
sas, su único nieto, el joven Raúl, 
inicie sus labores literarias juzgan-
do la obra poética de uno de los 
más distinguidos literatos de aquel 
país. 
He aquí dicho artículo: 
E l famoso novelista argentino, 
D. Manuel Gálvez, exquisito autor, 
de " E l cántico esniritual" y "La 
tragedia de un hombre fuerte", es a 
las veces un delicado poeta. 
Su florilegio de bellezas, "Sen-
deros de humildad", lleva impre-
so en sus páginas el sello de su ge-
nialidad poética. Es una autorre-
ve^ación. La mentalidad del poeta 
se destaca vicrorosamente a través 
de sus comoosiciones humildes, co-
mo srotas de rocío, silenciosas como 
callejas de aldeas dormidas en la 
calma infinita de la noche y sua-
ves y perfumadas como manos de 
mujer. 
. Manuel Calvez, genuino vendi-
miador de bellezas mentales, sa-
nas y frescas como rosas otoñales, 
pertenece a es* singu'ar escuela de 
cantores bornilde*! qtle tienen por 
jefe al insigne Francis Janmes. Su 
poesía es orífrinal, nueva en nues-
tro idioma; bneTe a jazmín do pri-
mavera: humilde como iglesias 
camnestres. 
E l ritmo es a veces libre, ya trun-
cado, ya de bruscas transiciones 
melodiosas. A momentos semeja las 
asperezas y los riscamientos de la 
abrupta corriillera Andina. Empe-
ro, no obstante la pobreza de su 
lensruaie. D. Mannoi Gálvez es un 
admirable versificador. 
"Escribo sin literatura, 
solamente con mi emoción; 
si es pobre mi lenguaje—tqué le 
(vamos a hacer!— 
así habla mi corazón." 
Desechad todo juicio mezquino y 
leed atentamente, con férvida de-
voción, "Sendero de humildad", y 
cuando lleguéis a la úUima pagi-
na, al verso postrero, sentiréis una 
como tranquilidad de espíritu. Os 
sentiréis tmros, alegres y humildes 
como el libro que acabáis de sabo-
rear. De entre las múltiples compo-
siciones que forman ese manojo de 
bellezas, "La llamada" ocupa lugar 
prominente. 
Es delicada y sentimental. Di-
ríase que los versos que la forman 
fueron barnizados con un tinte de 
tristeza. Sobre ellos se siente un 
hálito de muerte. Es el viejo tam-
bor que repite los s}n{o t 
t u r a r a ^ saturado de una melamV6 «aS 
mediable, de ensoña^one ^ ^ 
de recuerdos amárcos lueubre. 
Enrique Diez-Canedn 
más sólidos críticos de U%Ú* ^ 
moderna, ha juzgado con , ^ 
intuitiva y con sutüidad C " 1 1 ^ 
flor mas preciada de nsa. U 
poéticos de Manuel GállJ*™* 
De un admirable artí? V 
publicado en "La L t u r a ? 0 ^ ^ 
dnd, entresacamos loJ 0. ̂  
párrafos, en los cuales se 
parcialmente a "La u*!'' ̂  ün. 
si se quiere sahp» * 
el crítico español—a fiA11I~̂ Scribe 
intensidad poética de 1,ega ^ 
de vidas encerradas, de o í .Canto» 
oscuras, de Poblaciones í ; ! ! ! ^ 
deténgase en "La U a n , , ^ ^ 
quisiéramos transcribir ínt^ que •gra, ea 
desgarradora, tan amerrana^ t 
lo mismo, tan universal nn»' y f -
a cosa nueva, sentimos, I T ^ 
toda la desolación del trúS h*T\ 
ble presagio de L l a V e ^ 0 ^ 
uras.'i 
"Viejo tambor, tambor herów 
tambor de guerra y asonada 0' 
(Eran los toques de llamada.-
Iban pasando tr.-* soldado* 
con una marcha afompasu*a 
Los tres formaban una fPa 
(Eran los toques de llamada.) 
En cada puerta haMa una 
una madre desesperada ^ 
(Eran los toques de llamada.) 
¡Pobres hermanas, pobreg madrea 
pobre la novia enamorada» 
Los mozos se iban a la guerra 
(Eran los toques ae llama(U)' 
Los tres soldados se alejaron 
y la gente quedó apenada. 
Sollozaban todas las mádres 
(Eran ks toqutr, de llanu-da.) 
Los tres soldados ya pasaron 
y otra vez quedó abandonada 
quieta y tristona la calleja. 
(Eran los tuques de llamada ) 
Otras composiciones, dignas da 
especial mención son; "Aldea trJ*. 
te", "Un alto en la ruta", "Mien-
tras pasan las horas", "Solértiú 
des", "Músicos ambulantes". Pero, 
justo es señalarlo, ninguna de ellas 
alcanza la intensidad poética v el 
hondo lirismo de "La llamada". 
Entre páginas, se nota a las ve. 
ees, como hojas secas en el cristal 
do un río, cierto fatigoso prosais, 
mo. La noción de poesía se desva, 
nece entre una monotonía soñolicn. 
ta y aburrida. 
"Su castiza afición por el azote 
le mostraba como un torquemada 
(en agraz. 
Su rostro recordábame al de cier-
(to hidalgote 
que vi en " E l entierro del conde 
(de Orgaz." 
No obstante, puede afirmarse, sin 
temor a duda, que D. Manuel Cf̂ l" 
vez, a pesar de súbitos arranques 
d/3 prosaísmo incomprensible, es 
un poeta real, un artista del ritmo. 
Leed si no a "Senderos de hdMll-
dad" y a la postre, cuando el úl-
timo verso se imprima en vuestra 
alma, sentiréis la dulzura indefini-
ble de una tristeza inefable que 
triunfa humildemente con el pê  
netrante lirismo del poeta. 
L a Habana, Septiembre, 1925. 
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NEMATOGRANCAS 
difundidas novelas "Alicia" 
Ernesto Maltravers", del escri-
7 inglés Bulwer Lytton, autor de 
%os últimos días de Pompeya", 
encontrado forma plástica en 
^film que con el título de "The 
^ marriage" se ha hecho en los 
¡Ttados Unidos bajo la dirección 
"metteur" Frank P. Dónovan y 
6 el concurso de un jjnin conjun-
t e artistas escogidos, entre los 
figuran Ro^emarie Davies, 
Jermana de la célebre Marión; Ma-
-Xhunnan, Charlotte Walker, Fio-
r} re Turnper, Jean Giran!, Mar-
•eI1 jjaiSi Nellie Parker Spaulding, 
íratberine Martín Harrison Ford, 
¡ralter 3ÍC- Gnú1' Richard Cale, 
itfontague Lov,e' Maurice Costello, 
Paul Mr- AUister, Henry Mobrey y 
otros. 
Como se sabe, el tema gira alre-
dedor de un caso en el cual un 
hombre estuvo a punto de casarse 
con su propia hija, dándose la cir-
cunstancia de que sólo en el mo-
mento de realizarse el enlace vienen 
a descubrir ambos el parentesco 
que los liga- Intrigas de una aven-
turera habían separado a los pâ  
dres de la joven en los comienzos 
de su vida matrimonial, y el des-
tino les une de nuevo cuando está 
a punto de ser consagrada una 
alianza incestuosa. E l padre y la 
hija se querían, pero era la voz 
de la sangre, y no la del amor la 
que los atraía el uno hacia el otro. 
Descubierto el misterio, la joven se 
casa con su novio y sus padres ha-
llan por fin la anhelada felicidad, 
después de haber soportado cruen-
tas desdichas. 
Muy bien adaptado el ambiente 
de novela, los artistas nombrados 
encarnan con acierto los diversos 
personajes, particularmente Rose» 
mary Davies y Harrison Ford, que 
realizan una labor encomlable en 
los respectivos papeles de Alicia 
Dervil y "Walter Butler, respecti-
vamente. 
«EMMomiFiCñ'SACRAM™ 0 PECADO 
GLENN HURTER Y VIOLA DANA 
Ramón Novarro en 
"Scaramouche,, 
Ramón Navarro es un artista en 
toda la acepción del vocablo. Hijo 
de su propio esfuerzo, labró la ce-
lebridad de hoy en el trabajo duro 
y en los sacrificios dolorosos de 
los días del anónimo. 
En la pintoresca ciudad de Du-
rango, Méjico, Ramón Navarro vió 
la luz primera, trayendo con su ad-
venimiento una dulce alegría pa-
ternal al corazón de dos modestos 
e.vpatriados españoles. Pronto dió 
el pequeño muestras de gran talen-
to creador. Como se lo permitió su 
pobreza y sus cortos años, levantó 
en los extramuros de su pueblo un 
modesto tinglado en miniatura que 
él pomposamente llamó Teatro In-
fantil, y secundado por un herma-
nito menor, entregóse a la repre-
sentación de algunos diálogos dra-
máticos. Ira historia no nos dice si 
la población de Durango correspon-
dió con su atención a esta ingenua 
aventura infantil. 
Sus primeros . años de colegial 
transcurrieron plácidos en la Es-
cuela Marisa de Durango, hasta que 
m día se le vió partir rumbo a la 
librar la batalla decisiva de su vi-
da. 
Antes de poder llevar adelante 
este propósito, Novarro hubo de lu-
char tercamente contra la oposi-
ción paterna. No se resignaban sus 
progenitores ante la idea de que el 
hijo querido iba a perderse para 
siempre entre el laberinto espanto-
so de las bambalinas. Pero contra 
todo, el joven principiante impuso 
su voluntad y poco tiempo después 
se le veía actuar con los celebrados 
bailarines Marión Morgan en una 
jira feliz por el Interior de los Es-
tados Unidos. 
INGRAM DESCUBRE UN NUEVO 
ASTRO 
Durante uno de sus viajes a Los 
Angeles tocóle a Novarro interpre-
tar una pantomima denominada 
" E l fandango real". La representa-
ción tenía lugar en el teatro de 
Hollywood y nuestro héroe, que ya 
entonces se distinguía por sus ha-
bilidades de bailarín y por la ele-
gancia de su silueta, conquistó des-
de el primer instante las simpa-
tías del exigente auditorio local. 
BLASCO IBA»EZ RECIBIO EN 
MENTONE AL ADAPTADOR DE 
"MARE NOSTRUM", R E X IN-
GRAM; A SU ESPOSA, ALICIA 
T E R R Y Y AL ACTOR ANTONIO 
MORENO, QUE SON LOS PRO-
TAGONISTAS DE LA FAMOSA 
PELICULA QUE LLEVARA 
AQUEL NOMBRE 
M ilustre escritor Vicente Blas-
co Ibáñez desde que se retiró de 
la política española y renunció fc 
su acta de Diputado a Cortes por 
i Valencia vive en Mentón dedicado 
al cultivo de la literatura, atento so-
lo a la producción y difusión de sus 
obras. 
Don Vicente Blasco Ibáñez que 
acaba de casarse en segundas nup-
cias con la viuda de un Diplomáti-
co chileno, habita una magnífica 
casa en el aristocrático pueblecito 
de Mentón, con los Alpes por de-
trás y el azul Mediteráneo por el 
frente y rodeada de jardines esplén-
didos. E l pueblecito de Mentón es 
uno de los más tranquilos de la "ri-
viera" y a eso ha obedecido que lo 
hayan escogido algunos escritores 
laboriosos para dedicarse a sus tra-
bajos literarios, lo mismo que hi-
zo en otro orden de ideas y para 
darse un descanso bien merecido, 
después de la caída del Imperio 
Francés, en 1871, la Emperatriz 
Eugenia del Montljo que levantó 
allí su famosa Villa "Cyrnos" con 
sus amplias y soleadas terrazas so-
bre el mar y su admirable parque 
cubierto de frondosos y corpulen-
tos árboles. 
Don Vicente Blasco Ibáñez ha 
tenido no sólo grandes éxitos con 
sus novelas sino también en la 
cinematografía americana que ha 
adoptado sus libros de fama mun-
dial "Dos cuatro jinetes del Apo-
calipsis", y "Sangre y Arena", y en 
estos momentos pone en película 
también "Mare Nostrum" y "La 
Reina Calafla". 
Hemos publicado anteriormente 
que el famoso Director Rex Ingram 
se ha encargado de llevar al cine-
matógrafo el extraordinario libro 
de Blasco Ibáñez "Mare Nostrum" 
y también dijimos que los papeles 
principales de esta cinta corrían a 
cargo de los notables actores Anto-
nio Moreno que encarnará admira-
blemente dado su tipo y modalida-
des, el papel del Capitán Esteban 
Ferragut; y la incomparable y lin-
da Alicia Terry que desempeñará 
el de Tuya, la complicada y senti-
mental espía alemana. 
Para completar estas notas agre-
garemos que las principales esce-
nas de esta película han sido foto-
grafiadas en España, en las costas 
catalanas, en Marsella, en Niza y 
en Nápoles. 
cíipltal mejicana, donde había de Entre los espectadores más exigen-
especializarse en el culto de las ar-
tes» en el Colegio Mascarones. 
Xo transcurrió mucho tiempo an-
tes de que fueran justamente apre-
ciadas sus cualidades de ejecutante 
musical; pero su ambición se re-
montaba muy alto, y en alas de esa 
ambición decidió que fuera Estados 
Unidos el dámpo donde habría de 
m m m del amor 
Margarita de la Motte y Alian 
Forrest tienen a su cargo los prin-
c,Pales papeles de "Enamorada del 
amor"' película de la Fox, en la 
se presenta a una muchacha 
lie hace del flirt su deporte favo-
rito. La cinta tiene situaciones có-
"nicas motivadas por la infinidad de 
0vlos que prienden casarse con la 
rívola muchacha, que además de 
es una rica heredera. Des-
Wés de una serie de peripecias, la 
«chacha termina enamorándose 
e «n joven el cual, conociendo su 
tle60i empieza por no hacerle ca-
» cosa que despierta mayormente 
61 Interés de ella. 
1U 
j^Jfdo Cortez, el novel actor cine 
,Co que figura en las pelí 
Oi^ca Fantous PJayers-Laskyi<Ire 1111 duelo sensacional. 
tes se encontraba Rex Ingran. E l 
gran director adivinó en aquel ini-
ciado ponderables condiciones ar-
tísticas, y le propuso -un impor-
tante rol en " E l prisionero de 
Zenda". 
E l éxito de aquella película se 
mantiene fresco todavía en la me-
moria del público cubano. Tras él 
vinieron "Mujeres engañadoras" y 
"Néctares de la pasión." 
LA CREACION DE ANDRES 
I í O U I S MOBEAU 
En 'Scaramouche", el muchacho 
que hace pocos años era, allá en 
Méjico, un febril soñador, se nos 
presenta convertido en actor de 
gran enjundia. La suave a la vez 
que vigorosa figura de Andrés 
Louis Morcan, joven noble que 
abraza con fervor la causa del pue-
blo exasperado por la opresión de 
Luis XVI, tiene en Novarro un es-
píritu valiente y decidido, heroico 
y vivaz. Tan penetrante como la 
punta de su sable es la fogosa ex-
plosión de sus discursos. Su elo-
cuencia levanta al populacho suble-
vado que lo sigue frenético hasta 
los pasillos de las Tullerías, sedien-
to de venganza, ansioso de liber-
tad. 
EN LA VIDA R E A L . . . 
Ramón Novarro, es en la vida real 
un atleta destacado y un refinado 
cultor del arte. E l "astro" es tam-
bién un ser terrenal y cuando le 
impulsan los hábitos puros que ad-
quiriera en el pintoresco rincón de 
Durango, ameniza las amables ter-
tulias musicales con hábiles de-
mostraciones de nadador consuma-
do. Canta y toca el piano en aque-
llas y compite con los mejores en 
el amplio gimnasio y en la pisci-
na de Hollywood. La música y el 
deporte cuentan, pues, por igual 
con su preferencia. Pero sobre to-
dos, la esgrima es su pasatiempo 
favorito a la vez que un colabo-
rador eficaz en su carrera. Buenas 
pruebas de ello tenemos en "Huber-
to de Antzau", "Mujeres engañado-
ras", y ahora en "Scaramouche", 
donde sostiene con su propio pa-
Antonio Moreno, el notable actor cinematográfico; Rex Ingran, el pulcro y cuidadoso director artístico, en 
ios momentos que sostienen una interesante conversación con el famoso escritor español Vicente Blasco 
Ibáñez, autor de la novela "Mare Nostrum", y que los citados artistas, están Impresionando para el cine-
matógrafo 
Terminada parte de la labor que 
representa "filmar" "Mare Nos-
trum" Rex Ingran el célebre "met-
teur en scene" americano, ha que-
rido visitar al ilustre actor de la 
novela y ha llevado sus artistas a 
la casa de Blasco Ibáñez, en Men-
tón, siendo recibidos por aquél ca-
riñosamente. 
Esa grata acogida la representa 
la notable fotografía que acompa-
ña estas líneas y en la que se ve y 
puede admirar a don Vicente Blas-
co Ibáñez, a Rex Ingram y al no-
table actor español Antonio Mo-
reno. 
Blasco Ibáñez manifiesta a sus 
admiradores cuando éstos le pre-
guntan cuál es la mejor de sus 
obras, que es la que está escribien-
do, deseando él mismo hacer la 
propaganda de su nuevo libro no 
publicado. 
¿Será parodiando esto que ase-
gura ahora que "Mare Nostrum" 
alcanzará los límites de lo más 
grandioso y de lo más colosal en 
películas? 
M. L . DE LINARES 
E L O C A S O D E C H A P L I N 
"Es incuestionable que el 
hombre, por sí solo y sin 
ayuda exterior, no puede 
hacerlo todo. Aún los más 
grandes genios deben de re-
currir a sus semejantes pa-
ra desarrollar sus ideas por-
que nunca el cerebro de un 
hombre puede tener la mis-
ma cantidad de ideas que los 
cerebros de cien hombres 
juntos." 
Estas frases fueron pronunciadas 
no hace mucho por uno de los más 
grandes cronistas cinematográficos 
de los Estados Unidos con referen-
cia a Charles Ohaplin. Necesitamos 
convenir que este cómico inglés ha-
bía llegado a la categoría de ge-
nio, y que la prensa, al comentar 
sus acciones, tenía para él una pro* 
funda y respetuosa admiración. 
Chaplin, que es nn hombre poco 
amante del exhibicionismo, vivía en 
su pequeño "cottage', aislado, so-
lemne, casi sin ningún contacto con 
el mundo exterior. Semejaba uno 
de aquellos caballeros antiguos en 
la oscuridad de su gabinete, rodea-
do de libros, infolios y telarañas. 
Con todo este aparato extraño 
Charles Ohaplin era casi una figu-
ra fantástica. E n su estudio no ha-
bía entrada para ningún curioso y 
pasaba meses y meses, en aquella 
amable construcción de Hollywood, 
meditando sus películas. Todos sa-
bemos, por cierto las mil y una 
historias que los periódicos, extá-
ticos ante este hombre indescifra-
ble, lanzaban a la circulación. "Cha-
plin—nos decían—no cesa un ins-
tante de pensar en sus obras. Mu-
chas veces a media noche, brinca 
de su lecho y furiosamente aprisio-
na en su carnet las ideas que sur-
gieron en la subconciencia en esas 
horas de descanso. En otras ocasio-
nes observa, de incógnito los pe-
queños incidentes callejeros para 
darles vida en la pantalla, ni más 
ni menos como cualquier escritor 
realista que colecciona documentos 
humanos. Por estas razones—ter-
minaba—ChapUn hace obra perdu-
rable. 
Ahora bien, considerando esta 
•'manera" en los principios de la 
industria cinematográfica, el talen-
to de Charlie bastaba para producir 
obras de arte. Dotado de un enor-
me deseo de centralizar su trabajo 
Chaplin sólo dependía de Chaplln. 
E l mismo, en la soledad de su estu-
dio, confeccionaba sus argumentos, 
dirigís sus escenas y cortaba su pe-
lícula. Ninguna mano irreverente 
tenía el derecho de Intervenir en 
sus producciones y fuera de la mag-
Charles Chaplln, el ídolo de las 
multitudes, que, después de ful* 
gurar radiantemente en el mundo 
ctnematogárflco, parece comenzar 
una era de ocaso artístico. . 
níffea Edra Purviance, cuyo aspec-
to dulce nos habla demasiado de 
su pequeña voluntad, nadie podía 
eobresalir en las comedias de es-
te taciturno cómico inglés. 
Pero el mundo gira, las cosas 
variaron al poco tiempo. La indus-
tria se desarrolló grandemente y 
los compseidores principiaron a sur- j 
gir, armados de todas las armas 
posibles, ansiosos do ciícontrar una 
inteligente cooperación que los lle-
vara al éxüo. Chaplin, sin variar 
con el espíritu de la época, siguió 
encerrado «a la torre de su egoís-
mo. Su orgullo, seguramente, lo 
hizo sonreir de los esfuerzos ajenos, 
y guiado en la excesiva confianza I 
que tiene acerca de su talento, con-
tinuó por el mismo sendero. Notad,! 
pues, cómo una brillante cualidad 
puede trocarse en un enorme de-
fecto. Esa confianza en sí mismo 
(self-confldence) que preconizaron 
vigorosamente los profesores de 
energía, condujo al fracaso porque 
—ya lo sabéis—es imposible que 
"el cerebro de un hombre pueda te-
ner la misma cantidad de ideas 
que los cerebros de cien hombres 
juntos..." 
Vino por fin "Un día de placer". 
Después do un enorme lapso Cha-
plln respiró estruendosamente. En 
toda la Unión Americana hubo un 
estremecimiento al saberse que el! 
genio, como fruto de una larga ges- i 
tación de seis meses, daba a luz. 
Los periódicos especialistas, que 
días antes interpelaran respetuosa-
mente a Chaplin acerca de su apa-
rente inactividad, aplaudieron— 
siempre respetuosamente—la próxi-
ma aparición de la obra maestra. 
Oiertamente que alguno^ Indivi-
duos, inflamados por su sinceridad, 
habíanse atrevido a decir que 
"Sunnyslde" (Qué descansada vi-
da) era muy inferior al estupendo 
"Armas al Hombro", pero, guiados 
por la eternamente respetuosa ad-
miración por el genio, la mayoría 
del público, la masa anónima que 
juzga y falla, aguardó con benevo-
Bencia el nuevo paleto cinemato-
gráfico. 
Pero joh desencanto!, cuando la 
película se exhibía en toda la Unión 
hubo un ligero estremecimiento en 
las multitudes. Las mujeres, con 
los ojos agrandados, llevaban de 
casa en casa, la mala nueva, y los 
hombres, inclinados bajo el peso 
de la fatalidad, silenciosos y graves, 
movían lentamente las cabezas. 
Chaplin, el genio; Chaplin, el úni-
co; Chaplin, el imponderable, ha-
bía logrado conmover a varios mi-
llones de individuos que en aque-
llos días hubieron de enterrarlo, 
poco a poco, en la tumba de las 
cosas que se fueron. . . 
He aquí, más o menos "perso-
nalmente" descrita, la impresión 
que en los Estados Unidos causó la 
última obra chapliniana. Nosotros, 
pobres individuos condenados a ad-
mirar con bastante retraso, las 
obras del cómico inglés, aguarda-
mos impacientes la exhibición de 
"Un día de placer". Fuimos al cine 
llenos de una hormigueante impa-
ciencia y cuando la película, asaz 
rápida, terminó en la penumbra de 
la sala, sentimos un hondo desen-
canto. 
Porque Chaplin ha muerto. Só-
lo r«sta un bufón, que se contonea 
de la misma manera que aquel 
Charles Curtain o Chaplin contra-
tado por Mack Sennett y cuyas ac-
tividades cómica*, £e «cuerdQ con 
el gusto de la época, reducíanse a 
tres cosas: pasteles que vuelan, bo-
fetadas que se reparten y caídas 
que se provocan. Era, como si di-
jéramos, en la época terciaria de 
la comedia cinematográfica, cuyos 
principios no surgieron de las fies-
tas dyonisíacas, sino del estrecho 
criterio ambiente, emanado del mal 
gusto y de las imposibilidades téc-
nicas. 
Imaginad un principio feliz que, 
seguramente, fué el resultado de 
una larga vigilia chapllnana y en 
seguida es necesario reunir todos 
los lugares comunes cinematográfi-
cos, todas las groserías propicias 
para despertar la carcajada brutal 
en un carnicero, todas las bofeta-
das qne pueden acumularse por 
centímetro cuadrado en cada rollo 
de película para tener una comple-
ta idea de lo que es "Un día de 
placer", por Charles Chaplin. En 
realidad se recibe una triste impre-
sión diríase que sentimos una lásti-
ma incontenible por aquel payaso 
genial cuyo genio ha pasado y que 
hace muecas frente a nosotros que-
riendo evocar, dolorosamente, sus 
muecas pasadas. Sentimos, en fin, 
la misma penosa impresión que nos 
causan los cómicos viejos trocados 
en galanes jóvenes, enamorando a 
la primera actriz con voz opaca y 
rubricando su ardiente amor con 
ademanes temblorosos y seniles. 
Alguien podría afirmar, con muy 
buen juicio, que no existe una clau-
dicación definitiva en Charles Cha-
plin puesto que todos los hombres 
sufren eclipses parciales que para 
el extraño toman proporciones gi-
gantescas. Posiblemente el cómico 
del millón de dólares nos demos-
trará algún día que su espíritu pro-
fundamente humano aún tiene ra-
chas geniales. Pero el hecho es que 
en sus últimas películas ha caído 
lamentablemente. De aquel payaso 
humorista sólo queda un payaso 
triste, inactivo, melancólico, que 
durante largos meses piensa dema-
siado, sin que su talento logre con-
vertirlo, sucesivamente, en autor, 
actor y director de sus propias pro-
ducciones. Chaplin quiere serlo to-
do mientras sus competidores de-
sean subdlvidlr hasta el infinito su 
trabajo. Mientras Chaplin pasa las 
noches en claro y los días en tur-
bio buscando un argumento, Ha-
rold Lloyd paga magníficamente 
cada idea que se le ofrece. Así la 
competencia es ruinosa, y si el ge-
nial Charles Spencer Chaplin Esq, 
no toma otro sendero, es posible 
que dentro de un año su nombre 
haya desparecido de la tieri-c. 
Protagonistas: Richard Dix y 
Bebe Daniels. 
ARGUMENTO 
E l espíritu de intranquilidad, el 
derrocamiento de creencias secula-
res y el desquiciamiento moral que 
amenaza los mismos cimientos de 
la sociedad y pone en grave peligro 
instituciones como el matrimonio 
convencional, eran cosas que no 
habían afectado e nlo más mínimo 
las costumbres patriarcales de Dar-
bury, una tranquila aldea de In-
glaterra, en donde se desarrolla la 
acción del primero y último acto 
de este interesante drama. 
E l único espíritu verdaderamen-
te "moderno" de Darbury es la se-
ñora Magdalena Fields. La señora 
Sara Stockley y la señora Marta 
siempre, al pie de un centenario ár-
bol, "teniendo" por bóveda del tem-
plo el cielo, por coro los pintados 
pajarillos, sus corazones por sacer-
dotes y por testigo a Dios." 
Cuando toda esperanza de resca-
te ha desaparecido, y los naturales 
de la isla regresan a ella en tro-
pel, convencidos de que los extran-
jeros han perdido sus poderes so-
brehumanos, un aeroplano militar 
inglés aparece en el horizonte. Rá-
pida es la maniobra del aterrizaje, 
pero no lo suficiente para evitar 
que un dardo envenenado, arrojado 
por los indígenas, alcance al infor-
tunado Alan y lo derribe por el sue-
lo, al parecer sin vida. Los tripu-
lantes del aeroplano logran salvar 
a Bárbara y ascienden rápidamente 
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Bates, madre y tía, respectivamen-
te, de Bárbara, quien es, entre pa-
réntesis la chica más linda de la 
aldea, conservan en todos sus ac-
tos sus costumbres puritanas, como 
si el mundo no hubiese pasado por 
el calvario de una gran guerra y 
estuviese en cualquier momento en 
vísperas de otra. 
E l proyecto de dar la vuelta al 
mundo en aeroplano, patrocüiado 
con los millones de la señora Mag-
dalena Fields, con el objeto de de-
mostrar la posibilidad de establecer 
un servicio regular de correos 
aéreos entre Londres y la Austra-
lia, es el tema de todas las conver-
saciones en Darbury. En el hidro-
avión, que, pilotado por el capitán 
Alan Croft, saldrá en breve para 
su azaroso viaje, tomarán pasaje 
la señora Magdalena Fields y Bár-
bara, quien se ha decidido a ello a 
pesar de las protestas de su madre 
y de su tía, a quienes no les cabe 
en sus respectivas cabezas que la 
hija de un pastor protestante (di-
funto) se aventure a hacer un via-
je por los aires. Mas el deseo de lan-
zarse en busca de "emociones" ha-
bía entrado de Heno en el corazón 
de la gentil muchacha y ni las sú-
plicas de su madre y de su tía, ni 
los ruegos de su novio Hugo Roche-
dale, quien no participaba de nin-
guno de los impulsos de aquélla y 
mucho menos veía la necesidad de 
arriesgar la vida por un mero ca-
pricho, logran hacer desistir a Bár-
bara de su firme y arriesgado pro-
pósito. 
Hechos los preparativos del ca-
so, el gallardo pájaro mecánico sur-
ca los aires velozmente, ante los 
ojos de los vecinos de Darbury, y 
pronto desaparece en el horizonte 
entre los aplausos y aclamaciones 
del público. 
Durante los primeros días de na-
vegación aérea, los exploradores 
experimentan ignoradas sensacio-
nes. Mas, un día, cuando el enorme 
hidroavión vuela a considerable al-
tura sobre las aguas del Océano In-
dico, una inesperada avería en el 
motor, agravada por un huracán, 
de los llamados tifones, tan fre-
cuentes en aquellos mares, obliga 
al avión a descender precipitada-
mente. Las aguas del mar, hasta 
aquel instante tranquilas, abren 
sus horrorosas fauces para escon-
der en su misterioso seno a los in-
térpretes de la tragedia. Solo Alan 
Croft, el piloto y Bárbara pueden 
salvarse, agarrados a los restos del 
hidroavión. Después de varias ho-
ras de esfuerzos sobrehumanos y 
mortal angustia, los dos jóvenes 
náufragos consiguen llegar a la 
playa de una isla habitada por gen-
tes salvajes. Con el auxilio de va-
rias pilas eléctricas meten el te-
rror en el corazón de los naturales 
de la isla, quienes se imaginan que 
aquel hombre y aquella mujer 
blancos están dotados de poderes 
sobrenaturales. 
Los días en la solitaria isla trans-
curren monótonos y tristes para 
Bárbara y Alan Croft, quienes co-
mienzan a desconfiar de su resca-
te. A medida que pasan los días, 
los peligros y privaciones, compar-
tidos mutuamente, despiertan un 
sincero y puro afecto en el cora-
zón de los dos jóvenes. Una her-
mosa mañana, cuando los indíge-
nas hubieron desaparecido de la 
isla, después de una batalla en la 
cual la astucia y el ingenio del 
hombre blanco triunfó sobre la su-
perstición de los isleños, Bárbara y 
Alan unieron sus destinos para 
entre una verdadera lluvia de sae-
tas y dardos. 
E l regreso a Inglaterra se efec-
túa sin contratiempo, y Bárbara 
vuelve a su nativa Aldea, en donde 
pronto se hace pública la noticia 
de su libre unión con Alan en la 
solitaria isla océanica. E l pueblo 
entero se aparta de la infortunada 
Bárbara. Hugo, su antiguo novio, 
nada quiere saber de ella. Su ma-
dre y su tía, únicos miembros de la 
familia, no son las menos severas 
en reprochar a Bárbara su incali-
ficable conducta. 
"Has deshonrado a la familia y 
has manchado nuestro apellido. . . 
Aquel hombre maldito te arrastró 
al pecado... A un pecado que no 
tiene perdón de Dios", le dice su 
madre constantemente a Bárbara. 
Pasan los días, y al fin a Bárba-
ra se la tolera en su casa, así co-
mo los vecinos la toleran en el 
pueblo. E l tiempo es el bálsamo in-
falible que cicatriza todas las he-
ridas. La juventud devuelve a Bár-
bara la salud y el deseo de vivir. 
Y una hermosa mañana, hermosa 
como la de dulce recuerdo en la 
oceánica isla. Alan se presenta en 
la soñolienta aldea, de improviso, 
sin anunciarse, como el corazón de 
Bárbara lo había presentido. 
Un vapor mercante que hizo es-
cala en la solitaria isla recogió a 
Alan, después que un alma bonda-
dosa, una muchacha indígena, le 
ocultó en su cabaña, y con asiduos 
cuidados le devolvió a la vida. 
La madre, la tía de Bárbara. . . 
y los vecinos de Darbury absuelven 
a los pecadores. • 
CAROL DEMPSTER 
Según arreglos ya concluidos en-
tre D. W. Griffith y Carol Demps-
ter, la célebre artista ha sido se-
leccionada para el papel de "That 
Royle Girl", la primera película que 
Griffith producirá para la Para-
mount, bajo su nuevo contrato. La 
noticia fué hecha pública por Jesse 
L . Lasky, primer vicepresidente de 
Famous Players-Lasky Corporation 
y director jefe de la producción de 
la Paramount. Miss Dempster, cuya 
actuación en el cinematógrafo se 
ha concretado a películas de Mr. 
Griffith, comenzará a trabajar en 
"That Royle Giisl" inmediatamen-
te que concluj-a "Sally of the Saw-
dust", en cuya obra caracteriza la 
protagonista. 
1 
Rodolfo A'alentino, que en su úl* 
tima producción para la Casa Pa-
ramoucrArtrraft, " E l Diablo San-
üficado*, ha obtenido un naevo y 
resonante éxito. 
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CARTAS DEVANARIAS 
(Para el DIARIO D E L<A MARINA) 
T E R O R , 2S de agosto.—'Los que 
veranean en Teror no conocen el 
verano mas que cuando reina el le-
vante, ese tiempo angustioso ex-
tendido a toda la isla y aún a to-
das las islas, verdaderamente insu-
frible. E l aire, entonces, quema y 
sofoca, apenas se pu^do respirar; 
una atmósfera de fuego abruma los 
pulmjaes E l cielo parece de cris-
tal, empañado por nubecillas inmó-
viles, altas y vaporosas en sus con-
tornos. L a calma del ambiente pesa 
sobre el ánimo como una amenaza 
de catástrofe de asfixia. 
E s el levante en Canairias un ra-f̂ gazo de bochorno canicular, pero 
sólo un rafagazo. No suele prolon-
garse mucho; a los tres o cuatro 
días cesan sus rigores y vuelve la 
temperatura de eterna primavera; 
mejor dicho de dulce y templado 
otoño. Otoñales son aquí la mayor 
Parte de los días, con horizontes 
nublados y frescas brisas del Nor-
te. Fero mientras el Iwante sopla 
castiga cruelmente a los seres y las 
tierras. E l aire, cálido y seco, trae 
ardorus de incendio o de fragua; 
les pajarillos mueren congestiona-
dos; se suspende el traíoajo agrí-
cola: los frutos se abrasan y se 
pierden lus cosechas. 
Este azote, según ¡he dicho, du-
ra poco. Constituye un paréntesis 
on la placidez continua, en la be-
nignidad perpetua de nuestro cli-
ma adénico. Dirías^? que Africa 
afirma su dominio geográfico so-
bre nosotros; nos creemos trans-
portados a la zona tórrida y no® 
sentimos africanizados por comple-
to. 
Pero pasa el levante al cabo de 
breves horas, torna a reinar el Sep-
tentrión con su bonanza y su fres-
cura inalterables, se condensa la 
"barra"' de nubes, que anuncia el 
cambio anheladísimo, y desperta-
mos del agobio como de un mal 
sueño. Y a no volverá, o volverá 
muy atenuado. 
Hombres y cosas ofrecen no sé 
qué aspeclo de melancólica conva-
lecencia, de reafirmación enfermi-
za en el ansia universal de persis-
tir. Se desperazan y creyérase que 
se dilatan en un suspiro de felici-
dad. 
E n esta zona, lo mismo que en 
todos los» puntos elevados de la 
Gran Canaria, el levante adquiere 
su máximum de dureza. Las brisas 
del océano lo mitigan en las loca-
lidades inmediatas a la costa. 
E l termómetro en Teror marca 
temperaturas mínimas de o.'Jxo gra-
dos en invierno y de quince en es-
t ío; media ae doce y de veinte y 
tJes, respectivamente. 
Hay en verano noches tan fres-
quccltns que obligan a artroparse y 
dcimir bajo manta; noches que re-
cuerdan las del maravilloiso Invier-
no de nuesiti'a región espléndida. 
Los módicos recomiendan este cli-
ma como uno de los irás sanos de 
las islas. 
Las condiciones climatológicas 
de esta comarca terorense son pri-
vilegiadas. L a muerte la visita de 
larde en tarde. Hay muchos^ lon-
gevos, muchos centenarios enhies-
tOí5 y vigorosos, como los pinos y 
k'S castaños de Osorio. 
Un dato roncluyente. L a juris-
dicción tiene unos cinco mil veci-
nos; mueren ochenta al año, térmi-
no medio. 
E i "fosero" reniega de su tétri-
co oficio. Para ayudarse a vivir, 
cultiva patata5?. Entre difunto y di-
frnto, entre sepultura y sepultura, 
recoge una buena cantidad de tu-
bérculos. 
Una tarde subí a verle al monte. 
Me lo encontré en su huerto, ca-
•>sndo y regando. Como es algo fi-
lósofo, se ha acostumbrado a es-
perar la muerte . . . para los demás 
con resignación. Cuando no puede 
abrir huesas, abre surcos. Deja el 
pico y toma la azada. Cultiva su 
pedacito. Siempre enclavo de la tie-
rra, pero propulsor de la vida en 
sus vaíaciones forzosas, su monó-
logo no so asemeja al de los en-
terradores de I l a m l e t . . . 
— L o s muertos aquí van despacio 
—me dice—. E n vez de esperarlos 
sentado, vea usted como los espe-
ro. 
Y alzaba el azadón hasta la altu-
ra de su cabeza enrojecida por las 
lumbraradas del ocaso, y hacía un 
gesto indefinible, misterioso . . 
Gnanchía es un :'pago troglodí-
tico" entre pedregales y nopales. 
Nada más bárbaro, más sórdido que 
su aspecto. Las cuevas se abren en 
la roca como antros, como cubiles; 
peto dentro de ellas, perfectamen-
te acondicionadas, hasta agrada-
bles, y cómodas, reina un relativo 
bienestar. Todo ha sido allí) dis-
puesto para íacilitar y embellecer 
la vida simple de sus moradores. 
Cada gruta tiene lo indispensable, 
conforme a la® necesidades prima-
rias de aquella gente estacionada 
en la edad de piedra. 
fíe evocan las catvernas prehistó-
ricas ante el montón de casas ele-
mentales de Guanchía. Ruinas pare-
cen los escondrijos rocallosos, rui-
nas abandonadas por los residentes 
primitivos y ocupadas por sus le-
janos descendientes que las han 
modernizado y embellecido. Del 
mismo modo vivieron los "guan-
ches", raza gigantesca qne podía 
decir llevaba encima la enorme pe-
sadumbre de los montes de la re-
gión- Se ocultaban en las profun-
cidaies de las montañas y en los 
huecos de las rocas, como anima-
les salvajes. Sin embargo, aquellos 
animales de apariencia selvática 
domesticados realmente por una ci-
vilización dulce y grave con am-
plio asiento moral, tuvieron en ja-
! que a los conquistadores castella-
nos. Hicieron de insuperable mane-
ra una cosa que ni pueblos ni 
hombres suelen hacer con gracia 
o gallardía: el último acto de la 
tragedia, m o r i r . . . Representaron 
muy bien, después de haber repre-
sentado a maravilla los actos ante-
ilores, v iv i r . . . 
Tornemos al lugarejo de Teiror, 
cuyo nombre recuerda a Ioíí guan-
ches, como los recuerdan sus cos-
tumbres. Guanchía practica varias 
industrias embrionarias, además de 
su agricultura misérrima. Cultiva 
patatas y trigo en la estrechez an-
gustiosa de sus bancales, fajas de 
tierra tan angostas y precarias 
quo, al verlas, se las creería en 
riesgo de ser barridas hacia el fon-
do del próximo barranco por la pri-
mera lluvia torrencial del invierno 
próximo. Teje esterillas con la pita 
de las cercas desde remotos tiem-
po?, fabrica uensilios de barro, y, 
singularmente, piezas de fuegos de 
artificio. E n Guanchía se preparan 
y cargan la pólvcxra que arde en las 
fiestas de Gran Canaria; de Guan-
chía salen sorpredentes monumen-
tos pirotécnicos; en Guanchía es-
tán los brujos de la magia flara,í-
nea y sonora que encanta las vis-
puras patronales de nuestras al-
deas. . . 
Los guanchianos —¿será así co-
mo debe decirse?— no huelgan, no 
reposan nunca. E n sus madrlgue-
ias les posée la fiebre saludable del 
trabajo; sus manos urd<?n pleita, 
combinan explosivos, moldan, tos-
cas ánforas manteniendo la tradi-
ción de una alfarería incipiente, 
herencia también guanche. . . 
-Otra de sus actividades construc^ 
ticas se hace ostensible en el nú-
mero extraordinario de chiquillos 
pululantes en su recinto. Fecundi-
dad del lecho do amor de la mise-
ria , que dijo Béoquer. Profusión 
de una descendencia bíblica que 
Dios ampara . . . Los muchachos 
saltan como ratas o lagartijas en-
tre los cactus, entre las piedras. 
Una tardo pasaba yo por la ca-
rretera de Osorio, y l legué basta 
Guanchía. Dos o tres mocozuelos, 
que venían del poblacho, se me 
acercaron pidiéndome una perra. 
Tiré al aire varias monedas de co-
bre. Como por ensalmo, el grupo 
infantil engroisó, creció, se multi-
plicó asombrosamente. Pronto fué 
una horda, una muchedumbre codi-
ciosa que se descoyuntaba en carre-
ras y gesticulaciones frenéticas pa-
ra coger un .cuartito. 
Guanchía, en su aislamiento 
subterráneo, "vive y trabaja. 
Francisco G . DIAZ. 
LA PRENSA INTERIOR DE LOS 
FERROCARRILES CUBANOS 
Consultas Agrícolas 
Resueltas por la Estación Expe-
rimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas. 
A.LIMEXTACION D E L O S PAVOS 
COMUNES 
CONSULTA: 
E l señor Juan Tapanes, de Hon-
golosoogo, solicita informes acer-
ca de la alimentación que debe dar-
-e a sus guanajos en las primeras 
semanas de su nacimiento. 
CONTESTACION: 
L a crianza ¿el guanajo no es tan 
fácil en estos climas como a pri-
mera vista parece. Los guanajos son 
sumamente delicados y necesitan 
una constante atención durante los 
dos primeroíi meses de su vida. 
Son muy susceptibles a la hume-
dad durante ese tiempo de su vi-
da, por lo cual hay que tenr mu-
cho cuidado en recogerlos cuando 
amenace lluvia. 
L a alimentación en ese período 
de su vida «s, también, muy im-
portante. Juan Bautista Jiménez, el 
Ing. Agr. Villaclareño de tan grata 
memoria, recomendaba el siguiente 
plan: 
"Durante los tres primeros días 
se les sirve una sopa de pan y vi-
no. "Después una torta cocida y 
bien picada hecha con pan, huevos 
y cebolla. E l pan puede reempla-
zarse con harina de maíz cocida". 
" L a cebolla es un ingrediente 
hacia el cual muestran marcada 
predilección, es estomáquica y con-
tribuye a conservarles el apetito y 
la salud en general. Debe dárse-
les bien picada. Cuando llegan a los 
dos meses ya pueden estimarse co-
mo logrados". 
T R A T A M I E N T O PARA CURAR L A 
SARNA E N L O S P E R R O S 
CONSULTA: 
E l S*. José A. García, vecino de 
Cueto, Oriente, deséa le indique-
mos un remedio para curarle la f ar-
na a unos perritos. También desea 
saber qué clase de alimentación se-
rá la más adecuada. 
CONTESTACION: 
Aunque n0 es de la competencia 
de este Departamento el dar infor-
mes a particulares acerca de las en-
fermedades de los perros, toda vez 
que no siendo animales directamen-
te relacionados con el desenvolvi-
miento agrícola de la Nación, in-
vadiríamos un campcT que debe es-
tar reservado a los Veterinarios que 
se ganan la vida con el ejercicio de 
su profesión, no queremos dejar de 
contestar al señor García su con-
sulta. 
Existen en el perro dos clases de 
sama, causadas por dos parásitos 
distintos, siendo importante el diag-
nóstico de la misma, pues mientras 
una, la Sarcóptica, es fácil de curar, 
la otra, la demodécica es de un pro-
nóstico más favorable. 
A continuación damos a l señor 
García algunas fórmulas con las 
cuales hemos obtenido buenos re-
sultados en nuestra clientela par-
ticular: Todas éstas son aplicables 
después de bañar bien al animal con 
un jabón medicinal o simplemente 
con jabón amarillo corriente, el 
cual, por cantidad de potasa o sosa 
que contiene, resulta algo antipa-
rasitario : 
R| . 
Estirace, Flor de azufre. Creta 
preparada. Manteca de cerdo, a 40 
gramos. 
Jabón negro, a 80 gramas. 
Uso externo. 
No había sido costumbre, hasta ha-
ce muy pocos afios. Que los Ferroca-
rriles d© Cuba contasen con publica-
ciones periódicas, para comunicarse 
do este modo, cada Empresa, con eJ 
personal que de la misuja depende, y 
darle a conocer las Crácner, que se 
van dictando para el txuen funciona-
miento de cada Compañía, sin per-
juicio de las recomendaciones y ad-
vertencias que también reciben los 
empleados, por medio de las publica-
ciones citadas. 
Fué la "Havana Terminal P.allroad 
Company", la Que inició ios trabajos 
en este centido, comenzando a . pu-
blicar, en IdP época en que era Su-
perintendente de Transportes «1 se-
ñor E. M. Ash, un "Boletín Mensual" 
que apareció Impreso, por vez prirae-
ba, en el mes de Junio de 1918. Este 
primer ejemplar salió indebidamente 
con el número 6, porque quisieron to-
marse, como números anteriores del 
Boletín, las cinco circulares mecano-
grafiadas que hasta entonces s?e ha-
blan publicado por aquel Departamen-
to de Transportes,, para enterar, al 
personal del mismo, de las disciplinas 
impuestas por distintas irregularida-
des o faltas. Aquellas clrciilares no 
trataban más que de disciplinas, mien-
tras que en el Boletín, además de la 
relación de las disciplinas, empeza-
ron a publicarse, desde el citado nú-
mero 6, algunas adrvertencias para el 
l-e.rsonal, como fueron las relativas 
al afianzamiento de empleados, carros 
con sellos rotos, movimiento de. tre-
nes, y accidentéis. 
lia mejor prueba de que este Bole-
tín no tenía el mismo carácter que 
las circulares de disciplinas, la po-
demos encontrar en el número 8 deJ 
mismo, correspondiente al mes de 
Agosto de 1918, en el cual se consig-
na úna nota que dice: "Becibiremos 
con gusto, para su publicación en> el 
Boletín mensual, cualquier artículo 
breve, que muestre la manera de me-
jorar los servicios, o que sea de In-
terés general.*' 
E l último número publicado por el 
señor Ash fuó el correspondiente al 
mes do Abril de 1920. En Mayo del 
propio año apareció con la firma déJ 
señor Rafael Fernández, que había 
sustituido al primero en el cargo de 
buperuitcndftnte Terminal. El Boletín 
siguió publicándose en la misma for-
ma que anteriormente, y duró hasta 
el mes de mayo de :921. D trante to-
do este transcurso de tiempo se ha 
bían publicado unos 36 números (U 
cuatro páginas, que representan una 
labor meritoria por parte de ias per-
sonas que la teal'zaban. 
En primero de Enero de 1920, de-
sempeñando el propio fsfor Ash el 
cargo de Superintendente de Trans-
portes de los Ferrocarriles Unidos de 
l a Habana, acometió la publicación, en 
aquel Departamento, de un "Boletín 
Mensual", análogo al que venía pu-
blicando por cuenta\de la Havana Ter-
minal; el cual continuó su publica-
ción hasta el mes de abril de 1921, ha-
biendo aparecido, por consiguiente, 
durante 16 meses, que representan 
ctros tantos números, ^cada uno de 
ocho páginas por lo menos. 
Tan digna de reconoclraionto fué la 
labor realizada por el señor Ash, 
con la publicación del Boletín de la 
Havana Terminal, como la que hubo 
de efectuar, después, con el de los 
Unidos. 
Lo único que puede objetarse, so-
bre estos boletines, es que se publi-
caban con la firma del Superintenden-
te de Transportes de cada Compañía, 
y, por consiguiente, no afectaba más 
que a los empleados qu© de aquellos 
Departamentos dependían; por lo que 
rio tenían el carácter general que ne-
cesitaban, para que pudiesen ser acep-
tados por todos los empleados de di-
chas Compañías, dada la organiza-
ción interior que éstas tienen, en las 
cuales, por lo regular, cada Departa-
mento se rige con independencia ab-
soluta de los demás, sin acatar más 
órdenes que las que dimanan xie la 
Administración General de la Em-
presa. 
Así hubo de comprenderlo, sin du-
da alguna, la Administración de las 
dos Compañías anteriormente mencio-
nadas, al disponer la publicación de 
un "Boletín Semanal", a partir del 
25 de Septiembre de 1921, y del cual 
Se han repartido, hasta la fecha, unos 
190 números, con varios índices ¡gene-
rales, que facilitan la busca de cual-
quier disposición. Este Boletín, en su 
nueva forma, aparece bajo la firma 
del Administrador General, y sirve 
para los empleados de las tres Com-
pañías que funcionan bajo una sola 
Administración, como son los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, la Hava-
na Central, y la Havana Terminal, no 
constituyendo más que una recopila-
ción de órdenes y advertencias al per-
sonal. 
En 31 de Marzo de 1922, desempe-
ñando en señor G. K . Cameron el 
cargo de Superintendente de The Cu-
ban and Pan American Express Com-
pany, donde aún continúa, comenzó la 
publicación de un Boletín Mensual, 
que ha aparecido sin interrupción al-
guna hnsta la fecha, habiéndose im-
px-eso unos cuarenta números, cada 
uno de cuatro páginas por lo menos, 
en los cuales están consignadas toda»; 
¡as órdenes que durante el transcur-
so de este tiempo se han ido dando 
a los empacados de aquella Compañía 
de Expreso, 
Posteriormente, en primero de sep-
tiembre del propio año, los Ferroca-
rriles del Norte de Cuba, cuyas ofici-
nas principales radican actualmente 
en Morón, emprendieron la publica-
ción de un "Boletín Quincenal", pa-
ra ser distribuido etre los empleados 
de aquella Compañía, haciéndose «n 
eate primer número las declaraciones 
siguientes: " E l objeto q-ue persegui-
mos al editar este "Boletín Quince-
nal", que ve la luz hoy, es sencillo; 
¿"eseamog tener un medio más de in-
tercambio de ideas entre nuestros 
Rf. 
Bálsamo del Perú, 3 gramos. 
Ungüento estirace, 7 gramos. 
empleados y la Administración. Nues-
tra bandera es una defensa para 
los intereses que representamos. Nues-
tro lema, buscar la eficiencia en to-
do; luchar por el engrandecimiento 
del Korte de Cuba; cuando una enti-
dad se engrandece, engrandece al per-
sonal que en ella trabaja. Somos fe-
rroviarios y desconocemos el arte de 
escribir para el público. Supliremos 
las deficiencias del estilo con nuestro 
buen desee. Las páginas de este Bo-
letín están a la disposición de todos 
t.uestros empleados. Solamente se tra-
tarán asuntos que al Norte de Cuba 
conciernan." 
En el citado Boletín no aparecen 
solamente las disposiciones dadas por 
la Administración General de los Fe-
rré carriles del Norte de Cuba para el 
buen funcionamiento de la Compañía, 
Se publican también, en lugar prefe-
rente, y en todos los números, algu-
nos artículos muy bien pensados y 
redactados; con los cuales se trata de 
despertar el estímulo en el personal, 
para lograr que éste coopero al buen 
éxito de la Empresa. 
E l Boletín resulta, de este modo, 
una publicación quo halaga a los em-
pleados, y que es leída y conserva-
da por éstos, no como podría conser-
varse un juego de circulares, para 
estar al tanto de las disposiciones que 
contienen y cumplirlas; sino como 
puede guardarse un buen libro de lec-
tura, para leerlo y volverlo a leer en 
los ratos de ocio, y recrear la ima-
ginación con los buenos trabajos que 
el Bqjetín presenta. 
Muchos de los artículos publicados 
en este Boletín merecen ser recopi-
lados en un folleto para distribuirlo 
después profusamente entre todo el 
personal de los Ferrocarriles de es-
ta 'República. 
Besaltan estos trabajos por la con-
cistión de sius títulos: Exito, Trabajo, 
Ambición, Voluntad, etc. En el fondo 
enf loran una filosofía sana y prove-
chosa para los empleados. Más que 
escritos estos trabajos "por ferrovia-
rios que desconocen el arte de escri-
bir para el público", como se dice en 
el primer número del Boletín, pare-
cen hechos por la pluma de Samuel 
Smiles o de alguno otro de los publi-
cistas que han pretendido encaminar 
a la juventud por buenos derroteros, 
mediante lecturas en las cuales pue-
da aquélla encontrar la debida orien-
tación para salvar las dificultades con 
que se lucha en la vida. 
De este Boletín se han publicado 
dos números extraordinarios, en 1923 
y 1924 respectivamente, cada uno de 
76 páginas, y los cuales han sido 
impresos a todo lujo, por el Sindica-
to de Artes Gráficas de la Habana, 
constituyendo dos primorosos traba-
jos, que honran a la Empresa que 
los ha editado, y al funcionario de 
los Ferrocarriles del Norte de Cuba 
bajo cuya dirección se ha venido pu-
blicando este Boletín, el señor Calix-
to Subiraits, quien a más de buen 
íerroviario es un excelente periodista 
y una persona de muchas iniciativas 
y de una laboriosidad a toda prueba. 
Como complemento del Boletín a 
que .intes nos hemos referido, empezó 
a publicarse, con fecha 3 de marzo 
de 1924, una hoja j-melta, titulada "La 
Semana Ferrocarrilera", deddcada al 
público por los Ferrocarriles del Nor-
te de Cuba, para ser fijada en las 
Estaciones de aquella Compañía, anun-
ciándose la aparición de la misma 
con las siguientes palabras: "Siendo 
nuestro deseo mantener bien informa-
do al público en general de todos 
aquellos asuntos del ferrocarril que 
puedan interesarle, inauguramos con 
esté número la publicación de L a Se-
mana Ferrocarrilera, que en una sola 
hoja será fijada en todas nuestras 
Estaciones, de manera que le sea fá-
cil a nuestros clientes leerla, cuando 
acudan a tomar los trenes o a efec-
tuar el despacho o entrega de mer-
cancías. Procuraremos que esta ho-
ja, al igual que el Boletín Quincenal, 
merezca la aprobación de nuestros 
clientes, a quienes advertimos que no 
tenemos pretensionea literarias de 
ningún género y que el solo objeto 
que nos guía es el de crear entre el 
público y el Ferrocarril un verdade-
ro espíritu de cooperación, que es lo 
que^conslderamos como base primor-
dial para el mejoramiento • del servi-
cio, punto a donde van dirigidos to-
dos nuestros esfuerzos." 
De esta hoja, que semanalmente ha 
venido apareciendo con toda puntuali-
dad, se han publicado ya unos sesen-
ta ejemplares, todos preparados por 
la misma pluma que con tanto acier-
to confecciona el Boletín Quincenal de 
la propia Compañía. 
Con motivo de la consolidación lle-
vada a cabo «•ecientemente, entre los 
Ferrocarriles del Norte de Cuba y el 
Ferrocarril de Cuba, el Boletín Quin-
cenal do la primera de las dos Com-
pañías citadas, a que venimos refi-
riéndonos, ha cambiado su nombre por 
el de "Boletín Quincenal de los Fe-
rrocarriles Consolidados de Cuba", 
apareciendo el primer número de es-
ta serie con fecha 15 de Marzo úl-
timo. 
En el mes de mayo de 1923 apare-
ció el primer número de un "Bole-
tín Mensual" del Ferocarril Cubano 
de Hershey, del cual ya han salido 
unos veinte y cinco números, casi to-
cios de ocho páginas, nutridos de cir-
culares y de avisos para los emplea-
dos. 
De modo quo puede decirse que hoy 
todas las Compañías de Ferrocarrileis 
de esta l£la cuentan con publicacio-
nes, que constituyen lo que nosotros 
llamamos la prensa interior de los 
Ferrocarriles cubanos; y los emplea-
dos de todas las Empresas Ferrovia-
rias de Cuba tienen su "papel perió-
dico", su vehículo de progreso y ade-
lanto, porque la prensa ha sido y es 
en todas partes, la que lleva la civi-




Crido de zinc, 10 gramos. 
Lanolina, Vaselina, a 40 gramos. 
Pomada. 
R|. 
Ictiol, 10 gramos. 
Eter, Agua, a 30 gramos. 
Rj. 
Ictiol, 10 gramos. 
Acido salicílico, 2 gramos, 
lanolina. Sebo, a 50 gramos. 
M|. Pomada. 
Alquitrán, Flor de azufre, a 50 
gramos. 
Jabón verde. Alcohol, a ICO gra-
mos. 
MI. Uso externo. 
Pomada de Helmerlch 
Azufre, 20 gramos. 
Carbonato potásico, 8 gramos. 
Vaselina, 40 gramos. 
MI, 
Con respecto a la alimentación 
hemos de decirle que siendo el pe-
rro un animal carnívoro, su alimen-
tación ha de consistir, principal-
mente de carne. 
E s un error creer que la sarna 
pueda provenirle de comer carne. 
L a sama és una enfermedad pura-
mente parasitaria. 
S O L E M N E P R O T E S T A CONTRA 
E L P R O Y E C T O D E S E P A R A C I O N 
D E L A I G L E S I A Y D E L E S T A D O 
E N C H I L E 
Diversas entidades de indiscuti-
ble autoridad han manifestado de 
esta suerte el disgusto con que 
miran la desatentada e impía ac-
tuación de los que pretenden civi-
lizar a Chile arrancándole de los 
brazos de su Madre la Iglesia de 
Cristo. Tenemos el placer de copiar 
una de esas manifestaciones: pro-
cede de la Unión de Centros de la 
Juventud Católica; se expidió el 3 
de julio último, y se halla expre-
sada en estos términos: 
" L a Unión de Centros de la Ju -
ventud Católica, considerando: 
•'1. Que la Iglesia ha condenado 
en todo tiempo y circunstancia el 
principio de la separación de la 
Iglesia y el Estado; 
"2. Que dicha separación impor-
taría la negación más absoluta de 
Dios por parte de la sociedad civil, 
que junto con arrancársele el fun-
damento de toda moral y de todo 
principio espiritual sufrirá una de-
cadencia irremediable y a breve 
plazo; 
"3. Que la separación e incoor-
dinación de estos dos poderes que 
rigen las actividades de los indi-
viduos en sus aspectos moral y 
material repugna a la armonía y 
orden que debe reinar en todo el 
Universo; 
"4. Que el régimen de unión ha 
sido y es en la actualidad en extre-
mo beneficioso, tanto en lo moral 
como en lo económico, para los in-
tereses dél Estado chileno; 
"5. Que reconociendo el lugar se-
cundario que en esta alta cuestión 
tiene el presupuesto del culto, hay 
que recordar, al país que él no sig-
nifica ningún regalo del Estado a 
la Iglesia, sino el cumplimiento 
honrado de un contrato estableci-
do entre estos dos poderes, median-
te el cual la Iglesia renuncia a 
ciertos derechos de contribución te-
rritorial para que sean percibidos 
por el Estado; y 
"6. Que la reforma tan funesta 
que se desea realizar en nuestra 
Constitución ha sido estudiada pre-
cipitadamente y sin tomar en con-
sideración el sentimiento nacional, 
"Acuerda: 
1. Lamentar que la sub-comisión 
de reforma constitucional haya to-
mado un acuerdo tan opuesto a los 
verdaderos intereses de la patria. 
2. Recordar a los católicos de 
Chile el deber que tienen de poner 
todas sus influencias y derechos 
para que nuestra nación vuelva a 
su honrosa tradición de altas vir-
tudes morales y c ívicas . 
3. Renovar en esta solemne oca-
sión su sincera adhesión al Santo 
Padre, al señor Arzobispo de San-
tiago y al Episcopado de la Repú-
blica . 
Por último se aprobó un voto de 
aplauso a E l Diario Ilustrado, úni-
co diario que levantó su voz de 
protesta al conocerse el menciona-
do proyecto de reforma constitu-
cional. 
Esta misma institución ha dado 
principio a una serie de asambleas 
públicas de estudios, que celebrará 
en los diversos teatros de la capi-
tal . L a primera, celebrada en el 
Teatro Francia de los R R . PP. 
Agustinos de la Asunción, por su 
concurrencia, por lo interesante de 
su programa y por su irreprocha-
ble ejecución, ha constituido todo 
un éxi to". 
DOMINICA V X H D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
Santo Evangelio 
E l Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo X X I I , 
versículos 35 a 46, según San 
Mateo. 
" E n aquel tiempo se acercaron a 
Jesús los fariseos, y le preguntó 
uno de ellos, que era Doctor de la 
Ley, tentánaole: Maestro^ ¿cuál es 
el grande Mandamiento de la Ley? 
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios de todo corazón, y de toda tu 
alma, y de todo tu entendimiento. 
Este es el mayor y el primer man-
damiento. Y el segundo es seme-
jante a éste: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos depende toda la Ley 
y los Profetas. Y estando juntos los 
fariseos, les preguntó Jesús , dicien-
do: ¿Qué os parece del Cristo? 
¿De quién es hijo? Dícenle: De 
David. Díceles: Pues ¿cómo David 
en espíritu lo llama Señor, dicien-
do: Dijo el Señor a mi Señor, s ién-
tate a mi derecha hasta que ponga 
tus enemigos por peana de tus pies? 
Pues si David le llama Señor, ¿có-
mo es su hijo? Y nadie le podía 
responder palabra, ni alguno des-
de aquel día fué osado más a pre-
guntarle." 
R E F L E X I O N 
L a envidia, cual una víbora, 
destruye la caridad para con el 
prójimo; es propio de la caridad 
desear la felicidad y bienestar de 
todos, como lo es de la envidia en-
tristecerse del bien ajeno, que sin 
duda alguna arrebataría al próji-
mo si igualara su poder a su ma-
licia. L a envidia no sufre r ival . 
E l envidioso quisiera ser aprecia-
do sólo, y lejos de vivir en paz 
aun, con los mismos envidiosos, 
vive intranquilo, la envidia los se-
para, haciendo de ellos otros tan-
tos monstruos. ¿Quién será capaz 
de complacerse y no aborrecer tan 
detestable pasión. 
Vidal Lárraz, O. F . M . , asistido 
de los Padres Fray Santos y Fray 
Serafín Ajuria, O. F . M . 
Los cantantes de las Comunida-
des Seráficas de la Habana y Gua-
nabacoa, interpretaron la Misa y 
Résponso de Hallar, bajo la acír-
tada dirección del organista dt 1 
templo R . P Fray Casimiro Z-j-
bia, O. F . M. 
Fungió de maestro de ceremo-
nias, el Hermano Fray Francisco 
Villar, O. F . _ , M . 
Asistió una numerosa concurren-
cia . 
Reiteramos nuestro sentido pé-
same a- la Familia Seráfica. 
HONRAS F U N E B R E S POR E L 
E T E R N O DESCANSO D E L H E R -
MANO F R A Y J O S E MARÍA A R R E -
GUI, O. F . M . 
E n el grandioso templo de la 
V . O. Tercera de San Francisco, 
se han celebrado, el martes 22 del 
actual, solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso del Her-
mano Fray José María Arregui, O . 
F . M. 
Fueron costeadas porcia Prime-
ra y Tercera Orden. 
Presidieron por la Primera Or-
den, el M. R . P . F r a y Basilio de 
Guerra, Comisaiio d.e. â. Orden Se-
ráfica en Cuba. 
Por la Tercera Orden, el Minis-
tro Dr . Arturo Fernández y los 
Terciarios Juan J . de Mutiozabal, 
Carlos Ayuso y Urbano Domín-
guez. 
Ofició de Preste, el R . P . Fray 
L A R E V I S T A SAN ANTONIO 
Hemos recibido el número 17. el 
cual contiene el siguiente sumario:. 
"De la vida ambiente.—Marianó-
filo. 
L a crisis de la M o r a l . — P . B . 
Salazar. 
Leyendo un l ibro .—P. L . Ce-
laya. 
L a ofrenda del Rey de España a 
Santiago.—J. Polo Benítez. 
A las manos de mi madre .—V. 
Franco. 
San José y el Sr. Obispo de Ovie-
do .—P. Andrés de Ocerin-Jáure-
gui. 
Señales de los tiempos.—Jorge 
Moya. 
De otros tiempos.—La Virgen 
de la Caridad.—Dr. Luis Adam 
Gaiarreta. 
Justicia h i s t ó r i c a . — H . Chau-
rrondo. 
L a Sierva de María.—^Fernán-
dez. 
Crónicas mexicanas.—La ciudad 
de Cholula.—Wenceslao Blasco. 
¿Por qué has dudado?—F. Ar-
quilagos." 
Contiene amenísima lectura y 
profusión de grabados. 
E s "San Antonio", una gran re-
vista, lo mismo en la presentación 
que en el "texto". 
No debe faltar en los hogares 
cristianos tan instructiva revista. 
Agradecemos el envío-
Cuentos Extranjeros 
LA CARNE HUMANA 
(Eentre hordas de antropófagros) 
—¿Es verdad—preguntó Larlval en 
el banquete de los exploradores—que 
la carne humana se parece al propio 
tiempo a la de vaca y a la de cerdo? 
Dauville se encogió de hombrosf co-
mo expresando que lo ignoraba; pe-
ro un señor, de tez aceitunada y ojos 
de leopardo, contestó: 
—Clertísimo...; pero a la carne 
qu© más se asemeja en el gusto es a 
la de cerdo. 
—Lo suponía—hizo notar Galard—: 
hasta lo habría apostado. Un hom-
bre desnudo y obeso se parece extra-
ordinariamente a un puerco rubicun-
do. 
—¿Ha comido usted^ pues, carne hu-
mana?—preguntó Larlval al hombre 
de color aceituna. 
—iAy!, y hasta con abundancia— 
contestó éste—: durante tres dias no 
comi otra cosa. 
—;Qué asco! 
—No... nada de eso...; incluso 
me pareció excelente..., aunque sin 
duda por las circunstancias. Pero oi-
gan ustedes como fué. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
E l día 25 del presente mes co-
menzará en el templo de San Fran-
cisco de esta ciudad una solemní-
sima novena en honor del Seráfico 
Patriarca. Novenario de misas 
cantadas a las 8 a. m. L a función 
vespertina con cantos y sermones 
a lus 7 y cuarto p. m. L a fiesta 
sciemne será el 4 de Octubre a las 
9 a . m. E l altar y el púlpito en 
dicha fiesta correrán a cargo d: la 
Con.nnidad dominlrana. 
De noche, a la hoia acostumbra-
da, ei Tránsito del Seráfico Padrj . 
Se invita a todos los fieles, en 
esfitoal a los hijos e hijas del Se-
rafín de As í s . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en el templo 
del Corazón de Jesús . 
A las ocho, exposición del San-
tísimo Sacramento, Misa y Comu-
nión general de los socios del Apos-
tolado de la Oración. A las 9, 10 y 
11 misas rezadas y plática acerca 
del Evangelio de la Dominica. A las 
5 de la tarde, la procesión del Ju-
bileo Circular, a la cual deben asis-
tir los Celadores y socios del Apos-
tolado . 
E n San Nicolás cultos al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, por el 
Apostolado parroquial de la Ora-
ción . 
E n la Merced, por la mañana, la 
Comunión mensual de la Federa-
ción de las Hijas de María de la 
Medalla Milagrosa. 
Por la tarde, la tradicional pro-
cesión de Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
E n la Parroquia del Vedado, no-
venario a Nuestra Señora del Ro-
sarlo . 
E n la parroquia de San Francis-
co de Paula de la Habana, solem-
ne función a San Vicente de Paul . 
E n el Santuario de Regla, solem-
nes cultos a Jesús Nazareno. * 
E n la parroquia del Carmen, los 
cultos mensuales de las Hijas de 
María y Teresa de Jesús . 
Un Católico. 
DIA 27 DE SSPTZSMBBOS 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle» 
sia del Sagrado Corazón dt> Jesús. 
(Reina). 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en Nuestra Señora del Carmen. 
Domingo (XVII después de Pen-
tecostés).—Santos Cosme y Damián, 
Adolfo y Terenclo, mártires; Eleáza-
ro, confesor, Santa Delfina, casada. 
San Adolfo, mártir. Nació en Se-
villa, dfc nobles padres y después fué 
de los primeros que dieron en Córdo-
ba la vida por Jesucristo. 
Su padre era moro, y su madre, lla-
mada Ertemla, era cristiana, mujer 
muy celebrada por su virtud y por la 
gloria de haber tenido tres hijos már-
tires. 
San Eult-glo dice que San Adolfo 
fué acusado ante el juez, de que sien-
do hijo de padre mahometano, había 
renegado de su ley y abrazado la fe 
de Jesucristo, Confesó él enseguida 
y persever en su propósito sin ame-
drentarle las amenazas que aquellas 
gentes le hadan. 
Por esta causa fué preso, atormen-
tado y por Ultimo degollado. Este 
martirio fué en tiempo del lelnado de 
Abderramán I I , hacia los años 824. 
Su cuerpo fué sepultado en la Igle-
sia de San Cipriano, d«> la misma ciu-
dad de Córdoba. 
Supongo que ninguno de ustedes ha-
brá llegado a las profundidades de la 
Selva Roja, donde la vida y la na-
turaleza siguen como en los tiempos 
prehistóricos... Los negros de esa 
región labran y tallan prodigiosamen-
te la piedra, el marfil y la madera... 
Sus costumbres deben de haber cam-
biado muy poco desde hace cuarenta 
mil a ñ o s . . . 
L a expedición, en su origen, la cons-
tituíamos seis blancos y doce negros. 
Volví yo solo con uno de éstos^ que 
sobrevivió muy poco... ¡Las pruebas 
que tuvimos que sufrir.. . Animales, 
insectos, fiebres, hambre... Tres me-
ses después de nuestra , salida no que-
dábamos mas que cuatro...; mi amigo 
de la infancia Langlebert, dos sene-
galeses y yo. Fuimos entonces cap-
turados por una horda de banguls an-
tropófagos, que nos atormentaron ho-
rriblemente. Pero no quedó en eso. 
Muy poco después de la captura ma-
taron a Langlebert y a uno de los 
senogaleses; los pusieron algún tiem-
po en remojo en una charca y los asa-
ron y los comieron al salri la luna 
tras algunas ceremonias rituarias. 
Al dia siguiente me tocaba a mi con 
el otro negro... Pero nadie muere 
hasta que Dios quiere. Prendí fuego 
en la choza del jefe, y se propagó por 
todo el campamento. . . Logramos es-
capar; pero doce dias más tarde cal-
mos en poder de otra horda de distin-
ta raza, enemiga feroz de los banguls. 
Nos trataron mucho menos mal que 
éstos, y el jefe hasta se mostró amis-
toso con nosotros, una vez que por se-
ñas le hubimos dado a conocer nues-
tra aventura, y sobre todo cuando le 
indicamos el lugar en que se halla-
ban sus enemigos. 
_ _ J R 0 F E S I 0 5 A L E S 
ABOGADO V w ^ L 
Habana. 5 7. teléf AEl0 
W s de Jústiz y ^ 
ABOGADOS Departamento 417 t 
Abogado y Notari0 
— ^l^_A-2484 
Gumersindo Sáenz de CaU 
PRocuRADon lahoíía I 
be hacen cargo do toda . 4 
asuntos judiciales, unto ,clas» a. 1 
DR. PASCUAL A R G a S T 
MARTINEZ Y 
Abogado y Notario del r * 
Cortina y Céspedes. O-RpiiT ?̂18 «e 
léfonos A-9230. U-Í924 TrlyK33. Te! 
tarlales a todas horas'. /*,, *j0!» ^ 
mimstrativos y civiles P^^/ad. 
en divorcios y asuntos "criml^ r1* 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles r» 
dos. Rapidez en el desnar.̂ ' ?lvor' 
escrituras, entregando c?n hfi0r ^ ^ 
zación consular las dPRtin^ lesall-
extranjero. Traducclfln para ^ ^ 
larloa. oe documentos en iLu1^», 
ciñas: Agular. 66. altor tAi!/8, 0íi: 
Nosotros servimos de gulas a los 
guerreros de esta^tribu quienes ca-
yeion por sorpresa sobre.los banguis, 
mataron un gran número e hicieron 
una ti cin tena des prisioneros, varónos 
y hembras, sin contar los n iños . . . 
L a noche del encuentro fué una 
rc^he de rrancachela. Se enceniierou 
grandes hogueras y pusiéronse a asar 
mtdia docena de cautivos. 
E l senegalés y yo estábamos muer-
tas de hambre, un hambre feroz, he-
cha con ele nhambret» anteriores y 
aguzada durante los cuatro dias trans-
cirridos en la búsqueda del enemi-
go... 
Cuando nos presentaron media pier-
na de hombic^ doradita y tostada, y 
de la que—vergüenza me da decirlo— 
emanaba un exquisito olor de asado, 
dudé un poco antes de tocarla. Ya 
mi compañero habla puesto a co-
mer y develaba su parte con aire í.-ra-
tifico . . . 
Pensad, señores, en la vida que ha-
blamos llevado; pensad que era su-
mamente peligroso para mi hacerme 
el desdeñoso ante unos huéspedes tan 
benévolos hasta entonces, pero cuyos 
instintos eran feroces... Pensad tam-
Vén que los hombres cuyos despojos 
nos serv'an habían torturado de mo-
do JTOplncaUt a nuestros compañe-
ros muertos... Pensad en todo eso... 
y en el hambre", que me rola literal-
mente las entrañas. . . ; y no debo de-
jar de mencionar también cierto de-
sorden oerebral producido por los 
prolongados sufrimientos. 
¡Ay Sucumbí...!, comí la carne pro-
hibida..., y debo confesar qu© me 
pareció muy buena, ¡demasiado bue-
na¡ 
Lo penoso son los comienzos. Pues-
to que habla pecado esa noche, pequé 
los dias siguientes... porque mi má-
quina humana sentía una necesidad 
aguda de reparación. Pero a medida 
que recobraba fuerzas, que mi cere-
bro volvía a la normalidad y mis Ideas 
se aclaraban, iba sintiendo horror por 
lo hecho y acabé por aprovechar una 
ocapión escapándome con mi compa-
ñero . 
E l regreso fué horrible. Tuvimos 
cue sufrir tremendas penalidades an-
tes de llegar a vernos entre personas 
civilizadas; pero a Dios gracias, no 
volvimos a comer carne humana. 
Lamentaré toda mi vida haber in-
fringido una ley sagrada de nuestra 
civilización; pero creedme, señores, 
unos jueces equitativos tendrían que 
reconocerme circunstancias atenuan-
1 tes. 
—Más bien eximentes, con toda se-
guridad—afirnió Larlval. 
J . H . Rosny Mayor 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maneana d* Gómez. 522.24. Teléfono 
M-91B3 -
C-5038 Ind. 27 jny 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogrados. Agular. 71. 5o. piso. Te-
léfono A.2194. De 8 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p . nx. 
P R O F E S I O N A L E S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Publico 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
pr. JORGE M A M C H 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ, LLAMA Y MANACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
ObraptQ^ X«ií.£on<i^A.3701. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Tplf ir 
Estudio privado, S. Rafael n i Mí' 
tos, teléfono U-3450. d̂•Lael• lil al. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar, 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
, 40166 H nv 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y AR.QUITECTft 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la. Habana. Assoc. M. AM. Soc. C £ 
M. S. C. I . Experto en industrial 
maquinaria, estudio. Belascoaln m 
teléfono M-3412. ^ 
C 4707 Ind u m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lañes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. Ko hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna Especialidad afee 
cipnes del pecho, agudas y crónicas.. 
Casos incipientes y avanzados de tu- l 
berculosis pulmonar. Ha trasladado 1 
su domicilio" y consultas a Escobar, H, 
bajos. Teléfono M-1660. t 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfono 
A.7418. Industria 57. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel.. A-7913, 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento sin, 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, vías urina-
rias. Corazón y mentales, bstómago 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos •especiaimas, 
para los tratamientos diagnósticos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas «le 
l a 5 p . ra.y7a9 noche.. Cirugía y 
Medicina en general. 
Directores facultativos, Doctores 
Navas y G. del Cristo.. 
GRATIS LOS POBRES 
C8811 Ind. 22 SP» 
Dr. E . PERD0M0 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, wj™̂ . 
miento por inyecciones sin aoior. 




Rayos X, Radium. -Kadiorerapia PĴ  
funda. Corrientes, jRadiogratlas a a„ 
micilio. Antiguo gabinete AiaJD"1-
San Mig'uei UC. ^J2\¡ s0. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratam^nío9 ^ 
especialistas en cada eníenneüaa 
diciua y Cirugía de ^C^JQ y át 
Consultas de 1 a 5 de la taro» i, 
7 a 9 ae la noche. 
LOS POBRES. O ^ 1 1 ^ 
Enfermedades del estómago, 
nos, hígado. Páncrea* corazón. ^ 
y pulmones, enferruedades de - ^ 
y niños, de la Piel, ^ " f / $ ¡uiM̂  
narias y partos, obevazt )J eV 
cimiento, afecciones *|r^°sa0Sjol pár-
tales, enfermedades de ¿ps JluS 
ganta. nariz y .oIdo!voaC°f 00. ^ 
uas $5. i^conocimientos ,^aiainieD. 
pleto con aparatos So 00. lenorrag^ 
to moderno de la s ^ f l . ^ por & 
tuberculosis, asma f̂̂ r̂ao. 
nuevas inyecciones. aicer»* ' 
rálisis, ntH.rastenia ^ncer 
almorraras. inyecciones ^ ^ 
venas û ua»'..:—ie¡<í w 
, ultravioletas, -^fá alu 
rrTentTs eléctricas ^ f i c i f f 
frecuencia), análisis o de ^a 
pleU, (eonteo y reace.on j 
sermann), esputos, becas aC1oDe* 
líquido céfalo-raauídeo ^ 
pago» «amánales, <-a —-
yos X. 
SOS seiua-nt"^". 
CORPORACION C U N I » 
Teniente Rey. 78. Tel. A - ^ 
Médicos especialistas ParacUracioO^¡, 
mientos, diagnósticos > niñ05'^ 
enfermedades de señoras y oidoS ? 
y piel. Inyecciones*-- sífill3 
musculares, -Blenorragia, s. 
Rayos X. Corrientes > ^npieto i2-u 
lisis en general. .Orina w™*̂  
Cirugía y Medicina en . a y edicina . 
GRATIS LOS POBRES 
, „ s n. ra. ? 
7 a 
Consultas de 1 a o P- Evpl*0̂ . 
noche. Especiales ^ ür se^, 
aparatos $0.00. Asistencf^ E * ^ 
ñas a plazos, anexo ^ntis 
clones, trabajos artificíale 
dos. Curación de la pior' tore«. 
Directores facultamos, , 
Aguilar y G. del Cristo. 22 SP; C8811 
DOCTORA AMADOR ^ 
Especlallata. en las e^iSóeps1tf-leiito 
estómago Trata ^ J ' T o c e / ^ * . 
tls y enteriu. por un ilas de l ^ 
especial y rápido, ^"ju te s . ^ 
Reina 90. Pava pot»»^ 114-
les yjfiftlaea de A a ' 
Aso x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 5 P A G I N A 
P R O F E S I O N A I X S 
? D R . F E L I X P A G E S 
o m U J A X O D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S „,ua.B- lunes, miércoles y viernes, t^tai &n su domicilio. D entre 
23. teléfono F-443S. 
Dr. M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E DA 
ASOCIACION DJ3 D E P E N D I E N T E S 
=,iitÍ<! de 2 a 4, martes, jueves y 
Cp"X? Cárdenas. 45. altos, te léfono 
8^.0 Domiulio: Calle 1 número 19 
v 11 V ' 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S UU1NA. 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
ApJlcac-one» de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfo-
no A-0545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. /?ifns. te léfono A_54'»9. 
A.9101 
C 5430 Ind 15 i) 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
^ .Orático de la Universidad Na-
Médico de visita de la Quin-
^ S Í v a d o n g a . Sub-Director del Sana-
» •'" L a .Milagrosa, San Rafael 113, *°V° teléfono M-4417. Enfermeda-
r r d e señoras y n iños . Cirugía ge-
deLi Consultas do 1 a 3 p. m. 
nerai. c 10COS 30 d 26 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A . 
F I E L V E N E R E O , S I F I L I S 
oración cíe la uretritis, por los ra-
« j»fra rojos. Tratamiento nuevo y 
7 de "la impotencia. Consultas de 
Pfl Campanario. 38. No va a do-
1 » C5S91 30 d 20 j n 
niicino-
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
«édico Cirujano y Ayudante por Opo-
iMón de la Facultad de Medicina, 
r-'mv, años de interno en el Hospital 
r^iixto García. Tres años de Jefe 
rnca'-gado de las Salas de Enferme-
ra(ieS Nerviosas 7 Presvmtos Enaje-
' ados del mencionado/' Hospital. Me-
ifcina General. Especialmente enfer-
ntdades nerviosas y mentales. Estó-
líogo e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos Í5, de 3 a 5. diarias en 
Son Lázaro 402. altos, esquina a San 
^ancisco. teléfono U-13V1. 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
uédiw de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente ea-
fermedades del'sistema nervioso, s íf i -
ií. venéreo y tuberoulotis pulmo-
nar Consultas diarlaa de 1 a 2 p. m. 
¿n Santa Catalina 12, «ntre Delicias 
v Buenaventura. Víbora Teléfono I -
1040. También recibe avisos eu J e s ú s 
Oei Monte 562, esquina a Vista Ale-
gre Teléfono l- l íOS. 
38434 30 sp 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Espécialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de. la tos y la fiebre. Au-
rr.ento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma. Colitis. Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, corrientes 
fcléciricas, masaje. De 10 a 11 y de 
1 a 2. p. m. en Salud 59. ($5.00). 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
Eábados.M-7030. 
SÍ9104 5 oc 
Dr. F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te lé , 
fono M-4372. M-3014. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. te léfono ^-7287. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
¿el doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 9676 Inri s 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna.- Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. en Cam-
panario. 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2579. 
C8270 30d-l 
Dr. F e o . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de señoras 
(Exc lus ivamente» . Consultas de 8 a 
D a . m. v^l.nica "Fortúu Sousa". L u -
nes, miérco les y viernes. Dragones, 
72, de 1 u 2 p. tn . , Teléfonos F-2869, 
A-1383. Domicilio. Paseo 271. 
35ü79 11 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialiafta " es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras , de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. «mirada 
por Angeles. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes. Jue-
ves y sábados, de 3 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A 4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C irujano de ia Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 & 6 p. m . Flnlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono Ü-1760. 
40014.—10 Oct. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa fes-
quina a San Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4 número 2Ü5. teléfono F-2236. 
P 30 d 15 »» 
A L M O R R A N A S 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diéndo el enfermo continuar sus tra-
bajos diariod. Rayos X , corrientes 
e léctricas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. teléfono A-0861. 
D R . P E D R O M Ü N T A L V O 
Estomago, Ints.J'.'-nos y puiniones. 
Consultas de '¿ a. 4. Lunes, miércoles 
y vierms en Concordia 113, martes, 
jróves y tábano en 4, número 28, en-
tré 13 y 16, Vfcüídc. Teléfonos F - U 7 9 
> A-4B24. 36396.—13 Ag. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EsWmago e intestinos. Copsultas de 
7 a ií) 112 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úioeras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparil la, 74 altos. 
39971.—9 Oct. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bcl ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono- M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos^ 
Teléfono M-S323, 
, 40075—10 oct. 
H E M O R R O I D E S 
Cnradas sin operación, radical proce 
dimieato. pronto alivio y curación^ 
pi'íiiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P . 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
MEDICO D E L H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
MEDICINA E N G E N E R A R 
Especialmente partos, «nfermeflades 
Os señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
nas de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-25y0. Domicilio: 
íf o,a0y„ 55' altos. Habana. Teléfono 
j1-3'^- 39145.—6 Oct, 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
CIPAL ¡ D E E M E R G E N C I A S 
Especialista; en v í a s urinarias y en-
pV"meciaaes venéreas. Cistosccpía y 
uueterlsm& de I03 uréteres. Cirugía 
ae vías urinarias. Consultas de 10 a klr? T ? 3 a 5 p. m. en la calle de 
ban Lázaro 254. 
IJOCTORSTINCER 
^ ^ " F 0 de Anatomía Topográfl-
iar ,rVa Facultad de Medicina Ciru-
jano de (la Quinta Covadonga Ciru-
iu ^enerlal- Consultas de 2 a 4 Ca-
daV i1??1161'0 25' entre 17 y 19. Ve-
•f^. teléfono F-2213. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
banÍaS/I"acuUades te ^a-^rid y la Ha-
sion 1 ,D 35 años de Practica profe-
Dprhn ^"fermedades de la sangre. 
tarn£' J enoras y niños, partos. Tra- . 
afeor̂ t0J esPecial curatiyo de las 
Cons, u1!6?3 genitales de 5 la mujer. 
^ diarias de 1 a 3. Gratis los 
38775..—3 Oct, 
0R. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MatP^if ^ la Casa de Beneficencia y 
Mad. Especialista en las en-
íea dé los n i ñ o s . Médicas v 
K ü n ^ r l 1 ^ - Consultas de 12 a 2. G 
«'áo TaiU 16, entre Línea y 13, Veda-
^^cj/fifono F-4233. 
^ J O S E V A R E U Z E Q U E I R A 
^S^l^r á.e. AnatoniIa de la E s -
Jaco 1 U%aicin*- Director y Clru-
Galle¿? w C^sa- de Salud del Centro 
. Gervasio Ha9(.trasladado su gabinete a 
^ei v sa« t • Z1103, entre San R a -
E « o n o aÍ^Ó. Consultas de 2 a 4. 
^ V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
C ó n s u l ^ i5 , M-lG1^ H A B A N A 
Irene v ^e 1 a 3- -^"'icilio, Santa 
I-I640 ajt i?1rrano- J e s ú s del Monte. 
^ l L > _ ^ e d i c i n a interna 
. ¡ k A N D R E S G A R C I A R I V I ^ A 
il*St,iCOT^tltular de la Escuela de 
"arasita^ J,-nfermedades tropicales y 
««ta . 1 a3- -Medicina interna Con-
« « e n ^ V a 3 112 p. m. San Mi 
l i7-A. teléfono A-0857. 
P I f *i 
D ^ A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO C I R U J A N O 
íS l^8 113, entre campanario 
^^f,!aAC-9a303COnSUlta!Í dd 3%a 5 
^ r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
^ M a n u e l V i a i n o n t e C u e r v o 
'«Oda3 Ba-diuni, Radioterapia rro-
1 * T í ^eefricidad médica. Hrra.8r de 
, | | ¿ * } P . m. Teléfono A-5049T P¿aeo 
, número ¿3, Habana. 
b ' i i*.—30d-14 Sp.. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. teléfono M-2671. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
calt iuiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
D R . M A N U E L M E N C I A 
ÜflEDlCÜ C I R U J A N O 
Catedrático i;i Cnivers.dad. Medici-
na en ¿*5neral. Tratam.eiUo moderno 
de las alecciones pulmonares y diges-
tivas. OonsultíiH de 2 a 4. Industria 
16, teléfoi'.o A-¿324. 
34255.—6 S e c 
D R . J . B . R U I Z 
De los liospitalcs de Fiiadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cato tí ritmo de ios uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 3 
C827a 30d-l 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue_ 
Vo alemán. Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencia Obispo 97, a todas horas del 
día. 3S15Ü.—1 Nov. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-648S. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o JVi -6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B K E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
oiales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oh\os. tGJOS) 
¿.niermedaües nerviosas. estómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedadea de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyfccciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatiámo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfoiio 1-6233. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado. Ü2, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
i e i é í o n o A-33i4. 
C 1539 Ind 15 my 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R Ü V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, hissterismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, in-
sonnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas. Impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de la 
menstruac ión y del embarazo, (vómi-
tos, a l b ú m i n a ) . Ooraura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo intelectual 
y f í s ico , (mudos no sordos), atrasa-
dos, raquíticos, incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias formas. Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vérti-
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, Colitis, Enterecolitis. Trata-
miento especial de la calvicie. Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. $b.0O. Los do-
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-8549. 
Las consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán de giro pos-
tal . 39488.—7 Oct. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles >' viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 6(5. HABANA 
L a L i g a contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al a ñ o . Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
m á s informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote da 
la humanidad, 
C 5621 Ind 18 Jn 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, l e a l -
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m . 
a 7 p. ra. $1 00; Inyección de un 
ámpuia intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anális is eu general $2.00: Aná l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo. $4.C0 Rayo* X . 
de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones Intra-
venosaa para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo inemla. tubelculo-
sis. paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te lé fo-
no A-0344. 
P R O F E S I O N A L E S 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor 
Arturo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
D R . A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás 52, tel5fcno A-8627. 
Admite carga , pasaje y correspon-
aencia. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia." v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso. 14, entre Aguacate 
y Compostela.. te léfono F-2144 y A 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S -
De la Facultad de la muaoa . Escuela 
práctica y Hospital Broca de Par í s 
Señoras, n iños , partos, cirugía elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-S861. 
C 9083 Ind. *a' 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. E s t ó m a g o e intes-
tinos. Carlos I I I 209 de 2 a 4. Con-
Bulta $10. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad-
juisfarsíí el importe. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos ¿£> la Liga . N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
41779 £0 oo 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de «.•stas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
ros, manchas y tatuajes. Ccncordla, 
44. Telefono A-45Ü2. Consultas do 10 
a 12 y de 4 a (>. C 3S21 Ind 1 a 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio j 
San N ico lá s . Especialidad en enfer-
medades de señoras , partos, venéreo 
y s í f i les , pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos . Inyecciones 1b« 
tra venosas. Neosa lvarsán , etc. Coa* 
sullas pagas, de 3 a b p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a . m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Teléfono ü-2256. 
«3223—31 Oct, 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106, E s -
pecialmente enfermedades del es tóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
riodos 10 pesos. 38756.—3 Oct. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del E s t ó -
mago, intestinos e H í g a d o , Examen 
a los Rayas X y anál i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4, San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918, « 40246.—11 Sp. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de Sau Lá-
zaro. Diagnóst i co Precoz de la L E -
P R A , Enlermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la Repúbl ica húmeros 41 y 
43, Teléfono A-0323, 
89886,-9 Oct. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras , 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhldria, acidez, colitis, jaque-
cas, neuralgias parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres, E a -
cobar. 105. antiguo. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de ia Facultad d* 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirf'rgic&. de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de la-j v ías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manriau* 1. 
Edificio Carrera Jüstiz. Te lé fonos: 
A-9121 e I - 2 6 U . 
cC422 lBd-4 
D R . R A M I R O C A R B O N E O -
Especalista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A , 
lo36. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Telé fono í -2974 . 
C 8014 Ind 10 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJA.NO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en eníermeda-
ces do la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p , 
m. Muralla 82. altos. 
40776.—20 oc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ita l ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553, 
Tentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a ' l l y de 1 a 9 P- m. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
b 89433 12 oc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñtdo que esté el diente. Tratamiento 
de 'a piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas 
9 a 5 P- m- Compostela 129, alto 
esquina a L u z . 326S4_2Í 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracclonoa. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
í/Ttas d e 8 a . m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horag espe-
ciales por la noche. Trocadero 68JB, 
IrRiite al café E l Día. teléfono M-
6205. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fiiadelfia y Ha-
l a n a . De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p m 
Cini^ía Dental en general. San L ¿ 
zaro 318 y 320, Teléfono M.6084i 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00, 
Avenida de WUson y L , Vedado. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada delf Mote. 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-23S0, 
Ind. 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Teléfono U -
1418. 38834 3P bd 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París . Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Fiiadelfia y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
J03. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; «irán letras a corta y larga vis-
ta sobrp, todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lcndres, París , HamburgD, Madrid y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
l a s tenemos en nuestta bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia ciistodia de los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O ' ' 
' M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
i 6 
O R O Y A 
De 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 2J da 
Septiembre admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y SEGUIi íDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R O Y A . 23 de Septiembre. 
Vapor O R I ANA, 7 de Octubr». 
Vapor ORCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A 4 d* Noviembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por e l ferrocarril 'Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor E B R O . 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A . 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A 4 de Octubre. 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 de Octubre* 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensnale* por los lujosos 
trasat lánt icos E B r t O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en ColOn. a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A -
Oficios, 30 . T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a m a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l 
E l vapor 
" C R I S T O B A l C O L O N " 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" P . D E S A T R Ü S T E G U T 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A , 
el 27 D E S E P T I E M B R E de 1925 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X f l T 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de O C T U B R É de 1925 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O , M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O el d ía 3 D E O C T U B R E de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L Í N E A D E C O L O N Y P A C Í F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L A R N U S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
S A N H A G O D E C U B A y P U E R T O S 
| D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
: e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes diriüirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 7 2 . — A u a r t a á o 707» 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900 . 
H a b a n a 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
l ( E D A M 
"Empresa Naviera 
6, S A N F S D B O . 6 Dirección Teleg í í fJca: E M P K F . N A V E . Apartado 1041. 
£.-5316.—Información General. 
T F I F r O N Q ^ . A-4730.—Depto. de Trafico y Tletefl. 
I C ^ C J - K J W J J . a-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3968.~Deoto do Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Ksplgón de Paula. 
A-5634.— Segundo Espigan de Paula. 
relacion de l.os vapores que estan a l a carga en este 
PUE1;to 
costa Norte 
Vapor K A P I D O 
Saldrá de este puerto el viernes 25 del actual, para NUEV1TAS, MA-
N A T I , PUEKTO P A D R E y. C H A P A R K A . o 
Vapor SANTIAGO B E C U B A 
Saldrá, de esto puerto el sábado 26 del actual, para T A K A -
FA, (Destinos Combinados), G I B A R A , (.rlol^uin. \ eiasco y -Bocas), VI 
TA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarl, A n t i ü a y P r e s i ó n ) , S A G U A D E TANAMO, 
(Cayo Main&I). B A R A C O A , GUAN PANAMO (Caimanera y S A N T I A G O 
DE CÜBA. 
Este buquo recibirá carga a flete conloo, en combinación con loa 
F. C . del Norta de Cuba—vía Puerto Tárala—. para las estaciones si-
euiontes: MORON, E D E N , DE.L,1A, GEOUG1NA. V l U E E T A , VEl^AbCO. L A -
GUNA LA1ÍGA, 1BAKRA, CUNAGUA, CAONAO, WOÜÜIN. DONATO, SI' 
C O S T A S U R 
Salidas de este puertc todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J UCARO, SANTA CHUZ D E L SÜK, MANO-
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N1QUEKO, C A M f E C H U E L A . M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A JJE MUiXA y ¡SaA i. i^UO D L C u B A . 
Vapor BAfc V I L L A S 
Saldrá de este puerto el viernes 5̂ del actual, para los puertos arr i -
ba, mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOIiIIü B E L C O L L A B O 
Saldrá de esta puerto los días 5, 15 y 25 da cada mes a las ocho d* 
la noche, para los de B A H I A HONDA, P I O E L A N C O , B E R R A C O S , P U E R -
TO E S P E K A N Z A . M A L A S AGUAS, 3ANTA LUCIA—Minas de Matahambr« 
— R I O MEDIO. D1MAS, A K K O i X ' S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A B I E N 
Saldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbarién. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San .Juan, desde 
el miércoles hasta la nueve ae la mañana üei día üe la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O _ 
S E R V I C I O B E P A S A J E R O S Y CAl iGA 
Provistos de te l«giai ia inalámbrica 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto d próximo sábado 26 del actual, D I R F C T O para: 
B A R A C O A GUANTAJNAMO (.Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, PüEHTO 
P L A T A , R . D SAN J U A N , P. R. A G U A D i L E A , P . R . M A * a G U E Z , P . 
R. P U N C E , P R SAN P E D K O D E MACOK1S, K . D . SANTO DOMIN-
GO R. D . K I N G S T O N JA. , SANTIAGO D E C U B A a HABANA. 
De Santiao da Cuba saldrá el sábado 2 de Octubre a lag 8 a . m. 
\apor "GTDAKTANAMO 
Saldrá da este puerto el sábado día 10 de Octubre, directo para B A -
RACOA GUANTANAMÜ (Boquerón), SaaTIACO D E C ü B ^ . ¡bANTO B O -
M1NGO. (K. D ) . SAN P E D R O D E MACORl», ( l í . D.) P U N C E , MA-
Y A G U E Z , A G U A D I E L A V SAN J U A N (l1. R.) P U E R T O P L A T A (R. D ) , 
K I N G S T O N , J a . SANTIAGO D E CUBA y HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 17 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en ios bultos la palabra Pí iLIGRO. Uo no hacerlo asi. se 
ran responsables de los dañoa y perjuicios qu« pudierac ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su saiida les sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior ai de la salida y los que la ha-
gan loa viernes l a recibirán hasta l » s 11 a . m. del día de la Balida-
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A U Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
' Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés C U B A saldrá el 3 de Octubre. „ E S P A G N E , saldrá el 17 de Octubre. 
„ L A F A T j í N í E , saldrá el 3 de Noviembre. 
C U B A salará el 17 ds Noviembre. 
E S P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 de Octubre a las 12 del día. 
NOTA' E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en t i muelle de 
«on Franc'iscr. o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
«i riín 14 de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeños los_ podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día lo ae Octubre de 3 a 10 de la 
mañana. 
Vanor correo francés E S P A G N E , saldrá el 30 de Octubre, 
vapor coneo ^ R A F A Y E T T E . sa ldrá el 15 de Noviémbre. 
* " 1 C U B A saldrá el 30 de Noviembre. 
" " EÜPAGN^r saldrá el 15 de Diciembre. »t ** 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a españo la y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta oficina se expiden pasajes por esta linea por los lujosos y rá-
pidos trasat lápt icos franceses P A U I S , F R A N C E , S U F P R E N , D E G R A S S l I , 
R O C H A M E B A U , etc. 
P a r a m á s inforines, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reiliy n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A-1478 . 
Apartado 1090 .—Habana. 
U N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
Precios especiales ¿ s ida j re-
greso $130100. 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
L A V T A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
L o s m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores " O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " , 
completamente reformados, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 ca-
marotes con baño y servicio priTado, salones de m ú s i c a , l ec tura , 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Prec ios en pr imera , desde § 8 5 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de Ida y regreso: $ 1 3 0 . 0 0 ; v á l i d o por seis meses. 
Loa vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Prec ios de pasajes de l a . c lase: 
D E S D E $ 8 5 . 0 0 . 
Sal idas quincenales para Progreso, V e r a c r a z y Tampico . 
Of ic ina de P a s a j e s : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O DJE M M i T I , XTJM. 118 W A R D L I N E T E R M I N A L 
XtuLá. A - o l 5 4 . 
2 a . y 8a. C l a s e : Compostela y Desamparado* 
A v e n i d a de B é l g i c a , esq. a P a u l a W m . H A R R Y S M I T H ' 
T E L . A - 0 1 1 3 . ^ Agento G e n e r a l . 
S a l d r á , fijamente el 14 de Octubre 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor E D A M , 14 octubre. I 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAAKNDAM. 25 noviembre. 
Vapojr MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor E D A M , 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor L E E R N D A M , 4 octubre. 
Vapor RPAAftKDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM. lo noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M , i diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639 . Apartado 1617. 
C 453S Ind 8 my. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P ^ O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nue-
vos de motor de doble hélice y de 
9. ¿CP toneladas de desplazamiento:. 
R I O B R A V O R Í O P A N U C O 
D E L A 
M I S C E L A N E A 
H O R N O S D E C A L 
E n el Vedado se alquilan dos homoa 
para, quemar cal . Calle 26 y 29. I n -
formará luis F Kohlv . Manzana de 
Gómez 206. T e l . A-0383. 
42315—13 oct. 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
Alumna de las Clínicas de Barcelo-
na y Madrid. Destruye grasa abdo-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular, hígado y 
rejuvenece el rostro. Esté t ica gene-
ra l . Exito completo, voy a domicilio.. 
Belascoaín, 126, altos. Teléfono A -
6056. 41055.—1 Oct. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individua-
les, "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, s-alones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 20 
pasajeros de intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la- Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston. so-
bre el día C de Octubre, saliendo el 
mismo día para Plymouth y Ham-
bu:-go. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a , la Habana procedente de 
Hamburgo y Sout.hampton sobre é l 
día 17 de Octubre, saliendo el mis-
mo día para Veracruz. Tampico y Gal -
veston. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , Inc . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
Lonja 404-408. Tel . M-fijóS. 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S -
L A S C A N A R I A S , C O R U Ñ A , S A N -
T A N D E R , D O V E R Y H A M B U R G O 
/Vapor H O L S A T I A fijamente el 24 
de Octubre. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor TOLP-DO fijamente el 5 de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 11 
de Enero. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , Septiembre 29. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
$70.00 
P A R A E S P A S A , $86.16 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
• Para m á s informes, dirigirse ai-
L U I S C L A S I N G , S U C E S O R D E 
H E I L B U T & C L A S S I N G 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S . A P A R ^ 
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 . 
M I S C E L A N E A 
A L O S C A R A M E L E R O S 
Recibido buen surtido de juguetes pa-
ra carameleroq desde $0.35 hasta 
$1.50 la gruesa. Seelig Bros . Oficios 
No. 86. T e l . M-3887, Habana. 
42169—30 st. 
I n a l i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
referente a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind 1. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l pa* 
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos ios 
d í a s c o m o si se tratase de 
u n a g u a de tocf .do i . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l doc tor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n , E l f r a s c o . $ 2 . 0 ( 1 
Obispo 113. Telf . A - 5 4 5 Í 
Confortables , salone* individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art ís t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N i " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind. 7 j l 
Y a llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día m á s famosas Crema de 
Pepino y Crema de Usa6n (lo mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Repú-
blica. 
No olviden, Señoras y Señoritas , 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas m á s 
art íst icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
36645 17 O c t 
S E V E N D E U N E S C O P L O D E C A D E -
na americano, una Espigadora de 36'' 
marca Fay , una Sinfín de 36", una 
G\rlopa de 12", un Torno para madera 
un Ventilador. Todos estos aparatos 
están en perfe«to estado. Informan en 
Universidad 15. T e l . A-3061. 
41751—30 st. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S » C O J I . 
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 , 
C o l c h o n e s » d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos 'y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 * 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) ) 
d e s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 t 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 ^5S 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos ios t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a apa* 
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a * 
ra tos , e n todos l o s t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o í 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 , 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos l e s t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó a 
p e r f e c t i s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde-
pend iente s , a t e n d i d o s p o r u n e * 
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o , 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
D I A R I O D £ L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 5 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D £ C A S A S 
Surtido completo de los afamado* 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazo*. 
Toda cíase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i U y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a , H a b a n a . 
C 4704 ind. i mr 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus slenatoras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortalizas y flores. A l In-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una 'linea completa de Insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38794.—3 Oct. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e o s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a * 
b a ñ a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l U u o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e 1SB» lad 16 « 
E N 45 PESOS S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Concordia 153, por Marqués 
Gonzá-lez, letra B, número 6, con sa-
la, comedor, tres habitaciones, y ser-
vicios. Informan, Belascoaín 121, G. 
Giquel. 42570 1 oc 
52 A L Q U I L A L A CASA A V E N [DA de 
la Repúbl ica 474, esquina a N, piso 
bajó derecho, con sala, hall, tres ha-
bitaciones, comedor, cocina, cuarto de 
baño y cuarto para criados. Infor-
man: Habana, número 86. Teléfono 
A-2458. L a llave a l lado. 
42617.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R PISO E N 
Amargura 92, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y todo el 
servicio sanitario. 
42682—28 st. 
SAN R A F A E L 141 D E N T R E O Q U E N 
do y Soledad. Se alquilan unos pre-
ciosos altos modernos, compuestos de 
sala, saleta, 4 habitaciones, comedor, 
baño completo Intercalado, con afrua 
caliente, cocina de iras y servicio de 
criados. Informan San Rafael 133. 
42643—28 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A L U D 1 5 8 
esquina a Oquendo, se alquilan los 
altos del segr.ndo piso con sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño interca-
U'do, a ¿os cuadras dol ColeBio L a 
Salle. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Poclto S2. T e l . U-1320 
42477—4 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S aL-
tos de Carlos I I I , esquina a Oquendo, 
disponiendo 4 cuartos amplios, sala y 
demás servicios. Informan en Obra-
pía, número 7, Teléfono M-2504. 
42384.—9 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a lqui la . U n local de esquina, 
acabado de construir, propio para 
establecimiento, con 172 metros de 
superficie, seis puertas m e t á l i c a s y 
pisos de granito. Capac idad para 2 
industrias. Informes: Amargura 6 3 . 
4 0 4 5 4 — 2 7 st. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a No . 8 1 , 
a l tos , e s q u i n a a S o l . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . T e l . A - 4 0 0 5 . 
42679—28 st. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L 
tos scgrundo piso de San Mlg-uel 69, 
esquina a Manrique. Tienen 3 gran-
des habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cuarto para criados. Llave en 
los bajos. 
42667—29 Pt. 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Para profesionales u oficipa. Se al -
ciuila la lujosa planta baja de Haba-
na y Cuarteles, casa nueva. Precio: 
$12^ Puede verse a todas horas. L l a -
ves en la misma. Informa S r . Juan 
Díaz en O'ReiUy 19. 
42077—28 st. 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n l lahana y Cuarteles, espléndida 
cc-£a nueva, se alquila el segundo 
piso alto, con balcones a dos calles, 
incluyendo departamento y lavaderos 
Precio $135. Puede verse a todas ho-
ras. Llaves en la misma. Informa: 
S r . Juan Díaz . O Reil ly 19. 
4267S—28 St. 
C A R D E N A S 5 2 
So alquila el sesrundo piso, con sala, 
atleta, tres habitaciones, comedor y 
cuarto de baño . Muy fresco y agua 
abundante. Más informes A-04S0. 
U H 42664—29 St. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido con fren-
te preparado para comercio en lo mas 
céntrico de la Habana. San Rafael 13$ 
entre Belascoaín y Gervasio. Infor-
man: Carballal Hermanos. San R a -
fliel 133 • 42644-1 oct. 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos altos de 
esta céntrica casa. L a llave en los 
bajos. Informan en O'Keilly 39, bajos 
42666—10 oct. 
PELUQUERIA CABEZAS 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A - 7 0 Í 4 . 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqerlas d* 
la Ha bañe. 
PSÜCZOS F O B S E K v I C X O ? 
Peinado con ondulación Mar-
cel . . . . v 91.60 
Corte de melenitas redonda». $0,(0 
Cortada a lo Garzón o s e a l 
Garzón y Niuün JO.80 
Servicios a domicilio de cor-
te d« melenas en todos es-
tilos y a todas las lioras. 
incluso los domingos. . . . f l .üO 
Rizada la melena para ocho 
dias de duración 91.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o . {20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
r a el cierre de los poros, i y (2.01 
Municuie con mucha practica. 
francesa JO. SO 
Cejas depiladas con mucho 
arte. . 10.60 
Champú especial $0.30 
Tintura3 UNNJBl rápida apli-
cación . . • $6.00 
Agua üizadora instantánea, es-
tuche 13.30 
]£sta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
modernos altos en Antón Recio 2-B, 
'pegado a Monte, de sala, comeaorclto, 
tres cuartos, cocina de gas, cuarto de 
baño con bañadera y lavamano. L a 
Uave en los bajos del 2-E. Informes, 
diente, 271, te lé fonos M-1370 y A-
2636. 42.-.o8 2S sp 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S T I N 0 3 , 
P A R A SEÑORAS Y K1ÑA3 
L A V liS "í E S A 
Son tan « legantes confeccionados los 
sombreros de esta lasa y de tan ex-
quisito gasto, que se recomiendan por 
si solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe**, 
L A V I E N E S A 
N S P T U N O NUM. 35. 
T E L F . A-7034 
«3412 31 e* 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
E l próximo domingo día 27 a las 9 
a . m. se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial solemne fiesta en honor de 
San Vicente de Paul, estando el ser-
món a cargo del Rdo. P . Buenaven-
tura Antón P . M . 
42232.-27 C p . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O M P R A R UNA L A N -
cha de gascolina que es té en buen es-
tado. Dir i ja los informes, dimensio-
nes y todos los detalles al apartado 
2546. 42555 29 sp 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C U R A Z A O , N U M E R O 41, A L T O S , ca-
si esquina a Merced, próximos a la 
Estac ión Terminal, acabados de fabri-
car, se alquilan, con sala, antesala, 
tres cuartos, baño intercalado, calen-
tador, agua abundante, cocina de gas 
y demás servicios. L a llave en los 
mismos de 8 a 11 y de 1 a 4. Su due-
ño en el Vedado. Calle 16, número 10, 
entre 9 y 11. Teléfono F-2130. 
42605.—29 Sp. 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O , 91, ca-
jos, tiene sala, saleta, cuatro cuartee, 
comedoi-, cocina y doble servicio. 
42554—i Oct. 
A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de esquina de 
Manrique y Peñalver , compuesto de 
balcón corrido, sala, comedor, 3 her-
mosas habitaciones, cocina de gas 
baño completo, agua abundante Pre-
cio 50 pesos. L a Uave en la bodega 
42573.-^-1 Oct." 
S E A L Q U I L A N E N V I R T U D E S 171-B 
y 171-C bonitos, cómodos y frescos 
altos y bajos. Llaves en les mismos 
e informes: Calle 13, número 34, te-
léfono F-2410. 42577 28 sp> 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A N UInOS 
altos muy frescos en la callo Mar-
qués González y Concordia letra A. 
con sala, comedor y t r«s , ha,l1!?^lo,1o? y servicios. Informes Belascoaín 
O. Giquiel. . 42569 1 oc 
E S C O B A R , 4 2 
casi esquina a Animas, se alquila el 
primer piso en 90 pesos, 3 cuartos, ba-
ño intercalado, agua abundante, ca-
liente y f r ía . L a llave en la misma de 
8 a 11 y de 1 a 5. Informes: Salud, 34. 
Teléfono A-5418. 42561.—2 Oct 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N L A CA-
lle Concordia número 153, con sala, 
comedor, tres habitaciones y servicios. 
L a llave en la bodega. Informan: 
Belascoaín, 121. S r a . Vda. de Gi-
gUel 42568.—1 Oct. 
A R A M B U R O N o . 4 2 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño intercala-
do completo, cocina de gas y servicios 
de criados. L a llave en el segundo pi-
so alto Informes: Librería Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
42437.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A -
jos de Jovellar número 26, esquina a 
Infanta, con 3 grandes cuartos, ga-
rage y demás servicios. Informan en 
Obrapla, número 7. Teléfono M-2504. 
1 42383.—9 Oct. 
E M P E D R A D O 31, P R I M E R PISO A L -
to. letra B se alquilan 2 habitacio-
nes con buenos servicios y agua 
agua abundante, entrada independien-
te. Se desean h o m b r e s ^ l o s . ^ ^ 
Se alquilan en muy m ó d i c o precio 
los altos de Obispo 88 , compuestos 
de un solo s a l ó n corrido, y se le da 
contrato sin rega l ía . S o n propios pa-
ra p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , s a l ó n de 
Bel leza, bufete, oficina de comisio-
nista, e x p o s i c i ó n y venta de modas, 
etc. etc. Informan: t e l é f o n o s A-2134 
y A-3413 . 
42469 9 oc 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A C A B A D O 
de fabricar para cualquier estableci-
miento. Espada y Neptuno. L a llave 
en la bodega. Inforn^.n en Neptuno, 
198. 42404.—28 Sp. 
PARA C O N S U L T A S M E D I C A S S E 
soLcita local apropiado en casa de fa-
milia honrable y en lugar céntr ico . 
Avisar a te léfono F-1309, 1-2724. 
42448.-27 Sp. 
SAN J O S E 112, J U N T O B E L A S C O A I N 
buen local establecimiento, dos depar-
tamentos altos, bajo, habitaciones 
frescas, dos habitaciones hombres so-
los, alquilo cocina. Informan: Encar-
gado bajo. Teléfono A-3152. 
42420.—27 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de San Miguel 170, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor al fondo, 
cuarto para criados y dobles servicios. 
L a llave en los bajos, 
42230.—27 Sp. 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n No . 241 , 
se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso, compuesto de gabine-
te, sala, hermosa saleta, 4 amplias 
habitaciones, dos tienen closets, 
gran comedor, cuarto y servicios de 
criados, cocina y calentador de gas. 
Informan en el principal , 
42239—28 st. 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos Teniente Rev 80 
entro Aguacate y Villegas, compues-
tos de sala, recibidor, cuarto gabine-
te, dos hermosas habitaciones, cuarto 
de criados, gran ¿uarto de baño con 
todas las exigencias modernas y ser-
vicio para criados. L a llave en los 
bajos. Informes T e l . 1-1193. Hospi-
lal de Paula . 
422.13—8 oct. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra C , de San 
Jccé 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. A los altos no les falta 
nunca el agua. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
ciónde e s tá la llave. 
42347—27 st . 
S A N N I C O L A S . 1 7 1 . B A J O S 
Se alquilan estos espaclosois bajos, 
compuestos de sala, saleta, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Infor-
ma Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos 
E l papel dice dónde e s tá la llave. 
42348—27 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Ave . de S. Bol ívar número 106 
(antes Reina) , acabados de pintar. L a 
llave e s t á a l lado, en el 104, bajos, 
donde informan. Para niás informes: 
Amargura 11, esquina a S . Ignacio, 
piso segundo. Dto. número 4, de 9 
a 11 a. m . 42581.-30 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
farita número 106-A, entre San Rafael 
y San Miguel, compuestos de cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta, 
magní f i ca terraza, un departamento 
en lá azotea, baño intercalado y to-
dos .sus servicios a la moderna. I n -
forman en San Miguel número 211, 
esquina a Infanta, altos de la ferre-
ter ía . 42584.-3 Oct. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1|2, esquina a Campa-
nario, so alquila un segundo piso com 
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $125.00. 
informa el portero. 
42306—28 st.> 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de Mis ión y. Cienfueges, com-
puestos de tres cuartos, sala, saleta 
y un cuarto en la azotea. Informan en 
los bajos, bodega. 
42209 28 sp 
C E D O MI CASA R I C L A , 47, con con-
trato 3 añog y licencia café-cantina, 
por pequeña regalía, renta 60 pesos. 
Informan en la misma. 
42588.—30 Sp . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E S A -
güe, 59 y Desagüe 67, entre Oquendo 
y Franco, alquiler 50 pesos. Llave: 
Desagüe, 69, bajos, esquina a Franco. 
Saquer ía . 42597.—30 Sp. 
E N $50 S E A L Q U I L A N LOS MODER 
nps bajos de la calle F i r l a y 139 y 
Salud 180, compuestos de sala, come-
dor, dos cuartos, baño intercalauo y 
cocina de gas. L a llave en Finlay 137 
letra X , frente Arambnro. 
42537—27 s t . 
S E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A ca-
sa de altos con seis habitaciones, 
frescas y ventiladas, construcción 
moderna, dos baños, cielos rasos de-
corados, acera de la brisa en Belas-
coaín 1Í8, frente a las calles Lealtad. 
Rastro, informes en la misma. 
42417.—27 Sp . 
P R A D O , 8, S E A L Q U I L A E S T A mag-
nífica casa, esquina, acera de som-
bra, tres pisos, todos los pisos de 
marmol. Informes en Prado 8, mismo 
y te lé fonos A-6249 y A-5023. 
42244.-28 Sp. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O DE 
la casa Animas, 36, esquna a Amis-
tad, compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y 
cuarto y servicio de criados, fabrica-
ción moderna. Informan: Teléfono F -
2231. L a llave en la botica. 
42277.—28 Sp. 
S E A L Q U I L A N "LOS A L T O S D E IN-
daiistrla 55. Sala, saleta, baño inter-
calado, 4 cuartos, dos cuartos en la 
azotea, comedor al fondo, servicios 
de criados, todo moderno. Llave en 
la misma, de 1 a 5. 
42339—27 st . 
A UNA C U A D R A D E LA. C A L Z A D A 
de Monte, se alquila en $50 casa gran-
de sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicios. Informan en Omoa y Per-
nardlna, bodega. st_ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S ba-
jos de Lagunas, 68, compuestos de 
cinco habitaciones, sala, saleta, co-
medor, cocina, magnifico baño y ser-
vicio de criados, en 95 pesos men-
suales. Más informes en los te léfonos 
A-2134 y A-3413. 42468.-2 Oct. 
Alambique 4 , altos, frente, a la bri-
sa , muy ventilados, sala, saleta, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado y cocina 
de gas, $70 fondo. L lave en los 
bajos . D u e ñ o : M . Vivancos . C u -
ba 4 8 . T e l . M-4806, de 8 a 12 y 
de 2 a 5 y Consulado 13. T e l é f o n o 
M-6570 . 
42473—29 st. 
O ' R E I L L Y , 3 0 
SAN R A F A E L 66 SE A L Q U I L A N 
estos lindos y ventilados altos, con 
hermosa sala, recibidor, 4 buenos 
cuartos, baño, un cuarto alto, toda de 
cielo raso y acabada de pintar mó-
dico alquiler. Llave c informes en la 
misma. 
. • 42479—27 st. 
Se alquila todo o parte de este local 
propio para establecimiento Jesús* 
María, 33, Teléfono A-1766 Dr E 
Perdomo. 42580.-28 Sp * 
X-K A L Q U I L A N L O S A L T O S F N $40 
con sala, un saloncito, un cuartico la S*.011̂ ,̂  el ha-ñ0- Avenida de Repú-
blica 352 entre Belascoaín y Gervasio 
L a llave en los bajos. Garage Habana 
Sport, su dueño en Santos Suárez 44 
J e s ú s del Monte. 
42562—4 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS MUY 
ventilados de Campajiarlo 48 esquina 
a Virtudes, compuestos de sala, co-
medor, recibidor, 4 habitaciones, dos 
baños y cocina, todo moderno. L a 
llave en la bodega de en frente. I n -
formes Neptuno 106. 
42480—29 st. 
C R I S T O 4. SEi A L Q U I L A E L P R I N -
clpal, con cuatro habita-Mcnes, sala, 
saleta y doble servicio. Informan en 
Cristo 33. 
42493—27- st . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
de dos pisos Blanco 4 0 (ocupada 
actualmente por el p e r i ó d i c o H a v a -
na P o s t ) . S e adaptar ía a las nece-
sidades del inquilino. Informa: A 
F r a n c a . T e l . F - 1 3 3 3 . 
41914—28 st. 
A L Q U I L A M O S L O S A L T O S DE L A 
casa Monte, 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos, acabada de fabricar, 
moderna. Informan en la Pe le ter ía L a 
Moda, Galiano y San Rafae l . L a llave 
en los bajos. Teléfono A-6240. 
42104.—2 Oct. 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila una nave de 21x7.5* en 
Infanta 56, entre Peñalver y Desagüe. 
Informes en .el alto. 
41094.—1 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10, 
número 49, casi esquina a Calzada, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y servicios con her-
moso portal y patio. Informan en 
Mercaderes, 24, altos. Teléfono A-6596 
gana 80 pesos mensuales con fiador. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
42435.-30 Sp. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
tos de la moderna casa. Genios, núme-
ro 13, entre Consulado y Prado. I n -
forman en Consulado, 71. Teléfono A-
4044. 42287.-30 Sp. 
Se alquilan los modernos altos de la 
casa calle I esquina a Nueve. Sala, 
tres grandes cuartos, bailo interca-
ladlo, comedor a l fondo, cuarto y ser-
'vicio de criados, gran terraza y co-
cina de gas. Precio $90. Informes en 
la misma. 
42483—27 st . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S , 
número 50, a una cuadra de la Calza-
da Jesús del Monte, entre San F i í m / s -
co y Concepción, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criado y baño in-
tercalado. Informan: Pocito, número 
7. Carnicería. 42639.—1 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N S A N R A F A E L 
N U M E R O 1 5 2 D 
altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, casa nueva, fresca, escalera de 
mármol, cielo raso decorado, eala, y 
comedor separados .por columnas, 4 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea con servicio, buena cocina do 
gas. baño amplio y completo, agua 
abundante. Llave en los bajos. In-
formes: García . A-3526. 
42063—28 st. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S , E L P i -
so principal de la casa Concordia 148, 
casi esquina a Oquendo, amplio y 
fresco. Tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
L a llave e informes en Concordia 190, 
Teléfono U-3020. 
42009. 1 Oct. 
D O S C A S A S P A R A I N D U S T R I A 
Cerca del Mercado 11x34, fabricación 
especial, para gran fábrica de dulces 
Rascosa u otras, punto acreditado. Sa 
alquilan Castillo 53. T e l . 1-5363. 
42330—2S st . 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A E N -
tre Benjumeda y Desagüe , dos her-
mosos y ventilados altos. Dno en $80 
y el otro en $60. También unos ba-
jos en $60. Informan Tel U-1177. 
42189—29 st. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agus t ín A l -
varez No. 1, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoaín, con 
fcVa, saleta, tres habitaciones y de-
muV servicios. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde e s t á la l lave. 
42350—27 st. 
Se alquila l a casa Animas 28 , casi 
esquina Industria, compuesta de sa-
la , comedor, 4 cuartos corridos, uno 
de criado; planta alta, con tres ha-
bitaciones y saleta, dobles servicios 
sanitarios y cocina de gas. Informa, 
S r . R o a , G r a n Hotel , h a b i t a c i ó n 385. 
M-9896. L a lave en la casa de prés-
tamos, a l lado. 
42074 28 sp. 
S e alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el 
señor F r a g a . Compostela y Mural la . 
C a f é . . V e d la casa de 9 a 11 . 
4 0 4 5 0 — 2 7 st. 33 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Fundición número 4, entre Com-
postela y Picota, compuestos un sa-
lón y un cuarto muy ventilados con 
todos los servicios propios para un 
matrimonio, entrada independiente, 
granan 25 pesos. Llave enfrente. I n -
forman: Colón 1 y medio, cuarto 16. 
41583.—27 S p . 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de l a esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
i n d . 6 s i . 
S E A L Q U I L A N DOS G K A N D E S NA-
ves 12x45, una con 4 habitaciones, 
muy amplias. Estevez 96 y 98. Telé-
fono A-3861, 
41843—1 oct. 
SAN N I C O L A S 179, S E A L Q U I L A 
el segundo piso, s« compone do sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, baño intercalado con agua fría 
y callente, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicio para criados; nunca 
falta el agua.  Informes en los bajos. 
Teléfono M-3568. 
41702 28 sp. 
Alquilo a una cuadra de las Tere-
sianas hermosa casa con 4 cuartos 
familia, uno de criado, dos b a ñ o s y 
garage a l fondo. Informan en los 
bajos., 
4 1 6 6 1 — 2 8 st . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N C A L L E 4 No. 251 
casa con portal, sala, saleta, comedor, 
5 habitaciones, baño intercalado, cuar 
to y servicio do criados, cocina. In-
foi-man A-6202 y F-1161. 
42654—S oct. 
VEDADO, C A L L E 15 Y A. 339. A L -
quilo casa con jardín, y portal corri-
do, sala, comedor, 4 cuartos, el de 
criado y demás servicios. L a llave 
en la misma. 
42690—3 oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
vos y frescos altos Independientes de 
Baños , 61, entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños , 28, entre 17 y 19. L a llave en 
l a bodega. Te lé fono F-4003. 
41924-26.—29 Sp. 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E L cha-
let moderno, Paseo 257, entre 25 y 27, 
seis habitaciones, dos baños etc., ren-
ta moderada. Llave en los bajos. I n -
forman: 23, número 383, entre 2 y 4. 
42621.—28 Sp. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor a l fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. L a llave en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Librería Albela 
Belascoaín 32 B . Te l . A-5893, 
41922—29 st . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a en los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
41841.—28 Sp . 
A L T O S E N M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión 8, de-
recha, con sala, comedor, dos habita-
ciones y demAs servicios. Informa: 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22. nltos. E l 
papel dice dfinde está, la Jlave 
423 |9—27 s t . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A E S P A -
cicsa casa de altos y bajos calle Des, 
esquina Quinta, galer ía corrida alre-
dedor, cuartos grandes, cuatro baños 
completos, garage y jardín . Pueden 
alquilarse por .separado si se quiere 
cada piso, entradas independientes. 
42608.—28 Sp. 
C O C I N E R O S T B A R B E R O S , S E A L -
quila gran local para carnicería o bar-
bería, tiene vida propia por no existir 
ninguna en el barrio. Informan en 
Línea y 8, Vedado. Teléfono P-1980. 
42602.—30 Sp. 
V E D A D O , E N 65 P E S O S L O S A L T O S 
de 21 y 10, (edificio de dos plantas), 
con tres cuartos y uno en la azotea 
con su servicio, cocina de gas y de-
m á s informes abajo. 
42642.—28 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA, 
calle 5a número 99, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos de baño completo, dos servi-
cios, patio y cocina. L a llave en la 
bodega, informan te léfono 1-4282. 
42551 3 oc. 
SAN L A Z A R O N U M E R O 498. E N T R E 
L y M, a media cuadra de la Unver-
sidad, se alquila espaciosa casa, con»-
puesta de sala, espléndido comedor, 3 
grandes habitaciones, cocina y servi-
cios con instalación de gas. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Librería Albela. Belascoaín, 32-B Te-
léfono A-5893. 42594.—3 Óct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A E A -
dos de construir, de la casa calle 8 
No. 11, entre 21 y 23. Se componen 
de sala, tres cuartos, comedor, baño 
intercalado compJeto, cuarto y servi-
cio para criados. Informan Manrique 
No. 89. L a llave a l lado. Teléfono 
A-1008. 
42543—29 at. 
V E D A D O , E N 275 P E S O S , S E A L -
qulla la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre 19 
y 21, con garages y totlas las comodi-
dades. L a s llaves e Informes a l lado 
en los bajos del número 37. 
42107.—2 Oct. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , S E 
alquilan dos casas acabadas de fabri-
car, a la sombra y brisa con magní-
fica venti lación, y lujosamente aca-
badas. Consta el bajo de jardín, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
muy amplios con lujoso baño inter-
calado y dos closets, patio interior 
precioso comedor, pantry, hall y co-
cina con calentador de gas y servi-
cios completos de criada con entrada 
independiente para estas y garage y 
cuarto de chauffeur rai se desea. 
E l alto con las mismas comodidades 
mas su escalera de marmol ;indepen-
dfente, con terraza cubierta, gabinete 
al frente y hermosa ga ler ía . Todos 
los departamentos son muy amplios, 
ventilados y lujosos. Para verlas c-
Informes F esquina a Tercera, Ve-
dado. Teléfono F-4591. Estrictamen-
te a familias fcerias y que den ga-
rant ías a sa t i s facc ión . 
42470—27 st . 
S e alquila la casa calle 8 No . 194 
entre 19 y 21 , amueblada por dos 
meses en $125 (ciento veinticinco 
pesos) del lo . de Octubre al l o . de 
Diciembre. Informan en la misma. 
T e l é f o n o F - 4 2 7 4 . 
4 2 5 4 2 — 2 9 st. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E ON-
ce, número 49, entre Diez y Doce, 
Vedado, compuesta de terraza, sala, 
hall comedor, cuatro cuartos, con baño 
intercalado, cocina, cuarto y servicios 
de criados y garage. Alquiler 115 
pesos mensuales. Informan: Calle 12, 
número 176, bajos.. L a llave en el 
bajo. 42416.—r30 Sp. 
L O M A U N I V E R S I D A D , L A M E J O R 
cuadra, San L&zaro 4S4, altos, entro 
M y N., terraza, sala, saleta, cinc« 
luartos y uno en la azotea, comedor, 
baño completo, cocina, cuarto do cria-
dos, servicio. $135. Infer ían en la 
misma, de 10 a 6. Si necesita garage, 
al lado, Edificio Andino. 
423S6 28 sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CAS A 
I'as^*-5 1|2 entre 5a. y .3a. compuesta 
de cinco cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados, 
Sarage para dos m á q u i n a s . Informan 
en A No. 4. 
423':-5—28 st. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja dé la casa calle 25,, entre 4 y 6, 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criado, éocina de gas. Infor-
man en 2, número 8, entre 9 y 11. 
42113.—28 Sp. 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa recién fabricada en la calle 3a., 
entre A y B, compuesto de portal, sa-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, lujoso baño, cocina, pantry, cuar-
to y servicios para criados indepen-
dientes, garage y galer ía al fondo. 
L a s llaves en la bodega de la esquina 
de B . Informan en B, número 142, es-
quina a 15. Teléfono F-1387. 
42434.—30 Sp. 
P A R A E L D I A P R I M E R O S E A L Q U I -
lan las frescas y modernas casas del 
edificio- situado en la calle L , entre 
21 y 23, compuestas cada una de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado completo, hall, comedor, pan-
try, cocina de gas y calentador, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage. L a llave e informes en la mis-
ma, 42070.—29 Sp. 
S E A L Q U I L A C A L L E G- No. 222 E N -
tre 23 y 25, altos, ventilados, fres-
cos, todas comodidades, agua caliente, 
doble servicio, cocina de gas y car-
bón. Para informes calle 23 No. 195 
Llave a l lado. 
42138—27 st . 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E A L T O 
de la casa calle 13, esquina a 10, nú-
mero 79, Vedado, compuesto de por-
tal y terraza, sala, recibidor, galer ía 
de persianas, seis habitaciones, sa lón 
de comer, baño intercalado completo, 
pantry y cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicios de criada, garage y 
cuarto del chauffeur toda decorada con 
gusto, instalación e léctr ica y cielo r a -
so. Informan en la misma a todas ho-
ras . Su dueño: D r . Alfredo J iménez 
Amley. Teléfono F-5167. 
42406.—29 Sp . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E • 8, 
número 181, Vedado, con sala, come-
dor, 3 cuartos, baño y cocina 70 pe-
sos. Informan: F-1259. 
42076.—27 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R E S 
eos y hermosos altos de la casa calla 
Línea esquina a 6. Informan on eí 
Teléfpno F-1187. 
41942—29 st. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
en la calle 6, entre 3a. y 5a., número 
5 y medio, con jardín, portal, sala, 
gabinete, tres cuartos y uno alto con 
luz 60 pesos s i quiere el alto trato 
separado. Puede tener máquina . Más 
informes: Teléfono F-5243. 
41859.-27 Sp. 
D E B I E N D O T E R M I N A R S E 
el día primero de Octubre próxima la 
fabricación de la casa calle D, núme-
ro 209, entre 21 y 23, compuesta de 
piso alto y bajo, independientes, se 
admiten proposiciones para su alqui-
ler. Ambos pisos tienen sala, antesa-
la, cuatro amplias habitaciones, dos 
baños, (uno de ellos intercalado), co-
medor, pantry, cuarto y servicio para 
criados. No hay garage. Informan: 
Calle B , número 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 41891.—27 Sp. 
V E D A D O , S E » A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la moderna y aómoda casa ca-
lle 11, número 252, entíje J y K . E s -
tán próximos a desocuplrse y pue-
den verse en las horas normales. I n -
forman: Teléfono A-4296. 
41899.—29 Sp. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l -
tos de la c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , e n t r e B y C , se 
c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . 1 0 0 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e -
l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
41S42.—28 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N E N 95 pe-
sos los frescos bajos calle 19, emre 
E y F , número 251, "Vi l la Isabelita". 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cuarto y baño 
para criados, patio y cocina. L a llave 
al lado 253, bajos. Informan: Teléfo-
no F-4283. 41646.-27 J p . 
J E S U S D E L 1 T O T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 2 
cuartos, baño, sala, comedor, portal, 
jardín, patio en L u i s E s t é v e z . Juan 
Delgado, Santos Suárez . Llave al lado. 
42606.—3 Sp. 
A L T O S MUY F R E S C O S , S E A L Q U 1 -
lan en Tévet y Concha. L laves en la 
r,cdega. Su dueño: Francisco Moure. 
Luyanó y L í n e a . Teléfono 1-3370. 
42610.—28 Sp. 
S E A L Q U I L A EN L A V I B O R A , C A -
lle de Vis ta Alegre, contigua al par-
que Mendoza, la casa lujosamente de-
corada, de dos pisos y só tano habi-
table, con sala, biblioteca, comedor, 
auxiliar, cocina, siete habitaciones, 
baños, servicios de criados, lavaderos 
y garage. Instalaciones e léctr icas y 
de timbre. Servicio de agua constan-
te. Informan en la casita del fondo. 
Te lé fono 1-2892. 42635.—28 Sp., , 
\ l B O R A . E N A G U S T I N A Y P E D K O 
¿',?.?,lneSr,a ,(antes Lagrueruela) a una 
f r ^ , af 1Cle la Calz^da, se alquila un 
tresquís imp y cCmod( chalet, con jar-
^ . f ó , ^ 0 1 ' ^ sala' comedor, cuarto de 
criada, baño y cocina. E n los altos, 
cuatro grandes cuartos, cuarto de ba-
rio completo y hal l . Informan 1-3018 
donde también se dan Informes de dos 
hermosas casas, que se venden muy 
baratas, 
42586—10 oct. 
A R R O Y O A P O L O , R E P A R T O MOV-
tojo. calle Cortés No. 11. se alquila 
una casa con 3 cuartos, salaf comedor 
tales. L a llave en frente. Su dueño 
Imparto* r'speranza 14 en el mismo 
42630—3 oct 
S E A L Q U I L A L A CASA H E R R E R A 
^o 4o i^fre Cueto y Guasabacoa en 
el barrio de Luyanó, alta y fresca 
con sala muy grande, saleta, 2 cuar-
tos buenos sen-icios, patio grande y 
traspatio en $45. Llave en la bodega 
de la esquina. Su dueño B . Kie l lv 
Tamarindo 49. 
42709—2 oct. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita interior, 2 departamentos, 
con su cocina y baño independiente. 
Milagros 124 entre La"wtoii y Armas . 
42701—3 oct. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50 U N A 
casa en la calle Santa Fel icia 31 A . 
entre Cueto y Rosa Enriquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con baño y 
garage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Expos ic ión . T e l . A-46S5. 
42691—5 oct. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $60 on San Leonardo 
y Durege en lo m á s alto de Santos 
SuárTz con recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo interca-
lado, cocina, cuarto y servicio de 
errados y una terraza por cada ca-
lle. L a llave en los bajos. Informan 
Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
4268»—3 oct. 
S E A L Q U I L A E N $50 L A C A S A L U -
CO 15 J e s ú s del Monte compuesta de 
sala, comedor. 5 cuartos, cocina, patio 
y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informa Meizoso. Belascoaín 
No. 42. T e l . M-6540. 
42697—30 st . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A CA-
sa, portal, sala, comedor y dos cuar-
tos y cocina, patio y traspatio, con 
frutales, luz eléctrica y agua de Ven-
to. Informan: Arroyo Apolo, Barrio 
Azul . Calle Grant y Rivera, bodega, 
su dueño: Cerro 731. Garage. T e l . 1-
4709. Ramón E r r e z . 
42578.—28 Sp . 
V I B O R A , E N 45 P E S O S , S E A L Q U I -
la la bonita casa San Mariano, núme-
ro 95, entre Lawton y Armas, con sa-
la saleta, saleta y tres habitaciones, 
cocina, patio y servicios. L a llave en 
la bodega. Informes: San Francisco, 
número 108. Teléfono 1-2510. 
42598.—28 Sp . 
S E A L Q U I L A L A CASA V I S T A A L E 
gre 25, Víbora. Sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones y doble servicio 
sanitario. L a llave en la bodega la 
E n a . . Informan en Monte 31. Telé-
fono A-4353. 
42521—27 st. 
V I B O K A , C A L L E A N D R E S No, 23, 
a tres cuadras de la calzada y una 
del Loma Tennis y media cuadra del 
Parque se alquila la amplia y cómoda 
casa moderna, con jardines y árboles 
frutales compuesta de sala, 4 habita-
ciones, hall, pantry, comedor y coci-
na azulejeados, cuarto para, criados, 
g-arage y cuarto para chaufeúr, doble 
servicio. Precio $100. L a llave en la 
misma o al lado. Para más , José 
Amor, Zulueta y Dragones, Café. Te-
lé fonos M-9053. M-4536. 
42514—28 st. 
Jesús del Monte. S e alquila la casa 
P é r e z 79 esquina a Ensenada, con 
muchas comodidades. L a llave en 
la bodega e informan. 
42364—30 st . 
J E S U S D E L M O N T E , E N $50.00. S E 
alquila, acabada de arreglar, casa 
Flores 31-D, entre San Leonardo y 
Enamorados, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, baño y servicios. L a 
llave al lado. Informan: Calle 8, nú-
mero 45, entre 17 y 19. Vedado. Te-
léfono F-5168. 42285.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A N L A S M O D E R N A S ca-
sas J . del Monte, 558 y 558-B, entre 
San Mariano y Vista Alegre, compues-
tas de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, comedor, cocina, cuarto de 
criados y servicios. L a s llaves e in-
formes en el 558. 
42297.-27 Sp. 
S E A L Q U I L A . P R E C I O 45 P E S O S , 
casa con portal, sala, 3 habitaciones, 
baño intercalado, casitas interiores 
con sala, dos habitaciones, cocina, ba-
ño y patio. Precio 25 pesos. Calle 
E , esquina a 10, una cuadra de la lí-
nea del carrito. Reparto Batista . I n -
forman en la misma. 
42408.-30 Sp. , 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Se alquila en $80 una casa sin es-
trenar, calle Durege entre E n a m o -
rados y S a n Leonardo, compuesta 
de jard ín , portal, sala, recibidor, 4 
cuartos, hal l , comedor, doble ser-
vicio, cocina, patio y traspatio con 
árboles frutales. Informa: Alberto 
Brodermann. S a n Miguel 9 3 . T e -
l é f o n o A-0601 . . 
42475—29 st . 
SK A L Q U I L A E N $50 L A CASA 
O'Farri l l 55, Víbora, entre José A 
Saco y José do la L u z Caballero con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño, hall, cocina de gas y 
carbón. L a llave en los bajos. 
42334—29 St. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
venir y Dolores, Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el Chalet de L a Mambisa, te léfono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 41479.—28 Sp. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra industria se alquila en 
la A v . de Serrano 2 en Santos Suárez 
un gran salón alto de 50 varas de lar-
ge por 15 da ancho, sin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
e! mismo. T e l . 1-3121. 
41251—1 st . 
CERRO 
S E A L Q U I L A E N C O L O N Y D A O I Z 
un local para tren de lavado o leche-
ría, puesto de fruta. Informan en la 
bodega. Teléfono 1-4110. Cerro. 
42565.—30 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N , 
12, sala, antesala, cinco habitaciones, 
cuarto baño completo, lugar para au-
tomóvil . Precio módico. Informan: 
Tulipán 8. • 42571 29 sp 
A L Q U I L O L O C A L P A R A P U E S T O 
de frutas, con armatoste nuevo y con 
carnicería Y bodega a l lado y seis 
año» ds contrato. Luib Estévez y F i -
gueroa. Reparto Vivanco. Santos 
Suárez. .„',.„- , „ 
42505—27 st. 
ACABADOS D E F A B R I C A R , S E A L -
qnilan los hermosos altos Ave . Se-
rrano esquina a Enamorados. Sala, 
saleta, gabinete, 3 cuartos, cocina y 
despensa, baño intercalado completo, 
y agua caliente, doce huBCOS a l exte-
rior vent i l ad í s imos . Informan en los 
bajos, bodega. T e l . st_ 
S E A L Q U I L A L A W T O N N U M E R O 
33 entre las dos l íneas ; San Francis -
co' y Concepción, compuesta de sala, 
recibidor, 3 cuartos, comedor, despensa, 
cocina, baño, servicio de criado in-
dependiente, patio y traspatio. A l -
quiler 60 pesos. Informan: Teléfono 
1-2436. « 42411.—28 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S , 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. L a Uave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 42431.—2 Oct. 
J E S U S D E L M O N T E A G U A D U L C E 
y Flores, ,se alquilan los altos de la 
bodega, modernos, muy frescos y ven-
tilados, servicios sanitarios Intercala-
dos, muy baratos. Irlfo^mes en la 
misma. 41892.-27 Sp. 
C E R R O , E N A T E S T E R A N Y L O M -
billo, se alquila una casa nueva de 
altos con vista a dos calles, compues-
ta de sala, comedor y tres grandes 
cuartos, terraza, baño Intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle 
de Santa Teresa, .esquina a Infanta, 
compuesta de sala, comedor y tres 
grandes cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas. Informan: Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
42427.—2 Oct. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
Se admiten proposiciones, por el lo-
cal que se está terminando de fabri-
car en la calle Havana Park, con 
uno de los frentes a la l ínea de tran-
v ías de Marianao, y frente a los dos 
paraderos del Cerro, que linda con los 
talleres de la Ciénaga, pasando por 
frente a este local S00 trabajadores a 
la entrada y salida del trabajo. Ac-
tos] mente viven en las casas cons-
truidas 47 familias y 52 ca&as en 
cciiStrucolón, sin temor a competencia 
por ser del mis-mo propietario las 
otras esquinas. Vista hace fe. 
42229 29 sp 
SE A L Q U I L A UN PISO A L U O A C A 
bado de fabricar en Lombillo núme-
ro 2, a 30 metros de- la calzada del 
Cerro. Se compone de sala, saleta, cua-
tro buenos cuartos, servicios moder-
nos, cocina y terraza al fondo. 
42045 28 sp 
Se alquila en $55 una casa con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos con sus 
lavabos, comedor corrido, hall , cuar-
to de b a ñ o completo, cocina, patio 
y traspatio. Informan Churruca 1, A 
C e r r o . 
G P — 2 8 st. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L A CA-
sa José A. Saco, entre O'Farri l l y Ave. 
de Acosta, con portal, sala, saleta, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado, ga ler ía frente 'a los cuartos. 
L a llave en frente. Informan: San 
Lázaro, 199. Teléfono A-5890. 
42097.—27 Sp . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CA-
sa Cueto y Velázquez, cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, baño interca-
lado a la moderna, cocina de gas. 
42093.—27 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T I P O C H A -
let San Francisco 49 A, Víbora, con 
7 habitaciones, garage, etc. Informan 
A-4046. 
42167—27 st . 
S E A i w U I L A CASA N U E V A , G R A N -
de, con todos los adelantos modernos. 
Libertad, entre Juan Delgado y Goi-
curia . Santos Suárez . 
41580.—27 Sp. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con terraza sala, tres buenas ha-
bitaciones, ocinfcdor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . m. y de 
2 a 3 p. m. Lon bajos con idénticas 
comodidades, también t«3 alquilan. 
E n la referida casa . Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña duran t i el d ía . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frescas y cómodas . I n -
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m . y 2 a 3 p . m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N -
tilado chalet en las Alturas del Re-
parto Kol ly . Calle 27 y 30, compues-
to de jardín, portal, sala, hall, tres 
habitaciones, baño Intercalado, co-
medor y cocina, cuarto y servicios, de 
criados. Informan en el te léfono I -
3759. ^ 42436.—2 Oct. 
S e alquila l a casa O'Farr i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . F r e i x a s . Informes en V e -
dado. Calle G No . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st. 
P R O N T O P A R A T E R M I N A R S E 
Se alquila, para un comirclo grande, 
el mejor punto dp J e s ú s del Monte; 
un gran local de 500 y pico de me-
tros; todo sobre columnas al centro; 
con dos casag espléndidas de aJtos y 
una Jiabltación grande para la nave. 
Calzada 1C d3 Octubre 278, entre los 
dos cines. Informan en la misma. . 
41790—5 oct. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S . MUY" 
frescos con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio intercalado, cocina de 
gas, en Santo Tomás esquina a Me-
nocal. Informa: Miñogorri . Te lé fo -
nos A-1364, U-1105 e I-256V. 
41741—27 st. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS S I T U A -
das en L a Rosa 3-A, B y C en el Ce-
rro, compuestas de portal, sala, sale-
ta, tues cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina de gas, despensa, ser-
vicio de criados, agua bombeada muy 
frescos acabadas de fabricar; son dos 
plantas, altos y bajos independientes. 
Comunicación fác i l y rápida a una 
cuadra del Parque Tul ipán . 
41485.-28 S p . 
A P A R T A M E N T O S S E A L Q U I L A N A 
25 pesos en L a Rosa 3, Cerro, a una 
cuadra del Parque Tul ipán. Dos ha-
bitaciones, baño, cocina, patio, con 
luz, agua bombeada independientes 
frescos, acabados de fabricar. 
41482.-28 Sp . 
GANGA. E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 55. Cerro. L a llave en el 57. 
Informan: O^Reilly y Villegas. Café E l 
Paraisb, Vidriera de tabacos. 
41443.-3 Oct. 
E S Q U I N A . S E A L Q U I L A E N L A 
Avenida de Menocal y Santo Tomás , 
parp comercio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos e léc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Teléfonos A-1364, 
1-2567 y U-1105 
41740—4 oct. 
G U A N A i B i A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
?25.00 E N G U A N A B A C O A , S E A L -
quila en Corral Falso 103 112 l a có-
moda casa, compuesta de portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio y 
demás servicios sanitarios. L a llave 
al lado, informan. San Francisco 162, 
Víbora. 42574 28 sp 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
• B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
L A S I E R R A , S E A L Q U I L A U N A her-
mosa casa planta baja, compuesta de 
sala, hall, comedor, cuai.»o cuartos, 
cuarto de criados y chofer, garage y 
demás servicios. F-2249. 
42638.—3 Oct. 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
lieparto Miramar, calle diez entre las 
Avenidas Tercera y Quinta (dos cua-
dras del Reloj) casa compuesta de 
jardín, portal, 4 cuartos, hall, dos ba-
ñoS; comedor, servicios de criados, 
g-arage. etc. $120 mensuales. Infor-
man Notar ía de Arellano y Recio. 
Empedrado esquina a Cuba. Teléfono 
A-2478. 
42675—6 oct. 
B U E N A V I S T A , F R E N T E A L C O L E -
I gio Belén y a la línea eléctrica, se 
alquilan cómodos y frescos altos con 
I todas las comodidades, buen baño, 
¡ a g u a caliente y garage. Informan: 
lF-O-1691. Renta moderada. 
__ . 42453.-27 Sp . 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
las altos, con uala, saleta, recibidor, 
y cuatro hatitaciones, bailo interca-
lado, servicio para criados, bomba si-
lenciosa, Qulroga y Delloiss, infor-
man. 41648 26 sp. 
OJO Y OJO. P R O X I M O A T E R M I -
narse mi local con 165 metros para 
establecimiento con tres casitas jun-
to o separado, se admiten proposicio-
nes en el mismo. Ceiba de Marianao, 
en el mismo paradero o en el te léfono 
F-5243. 41860.-27 Sp% 
ANOXCg^ 
se a l q u ^ l T e ^ T - ; - ^ J e 
entre 10 y i i a, ^ 4 AVElmr><i¿1 
Mendoza, Renarti rado de uIDA- U 
casa c o m p S 1 ^ ^ ^ ^ 1 
la, comedor bañ« • ̂ i t a c w ' -«S 
callente y ¿arbaa&ne0 £ 
llegas, 99 y ,* Infonnan ' ^üa 
A-0157. ^ en la nii&ma V , n Vi 
- ^ Ü i ^ ^ o i 
Se alquila un local p r ^ i T ^ -
dega. en el R e p a r r t e !*" 
ma y S a n Julio. Informé tal' U . 
1^ de al ^ en e l ^ 
de fabricar, comn, a casa Y 
aiquua una herm™ 0' i» . r , > 
 i , r™, S   ¿rJ ^ 
medor, tres a^¡Stf d* s a u S 
y Patio. Informal CUart03, 
Chicago. T e l é f o n o 6 ? , la ilJ*!** 7 P tio. Informan CUarto3, JZ,' »-
C h i c a n . T e l é f ^ V ^ . 
se a l q u I í X e i T i ^ — 
entre 10 y n A V E N i n r - - ^ 
Mendoza. ^ ^ a r o ^ J . 6 / a g u : n d o z a / R ^ a  o ^ de ^ é I S casita con dos habital ^ d a r í > 
ciña, baño interca 2es' sala J1*» 
agua^caliente. S r d ° de 4 ttl^ ag ¿ erne te erT^flad0 i lt* <¿ 
99. Teléfono A - S ^ n ^ 
— ~ Ü 1 ^ . — 2 8 * 
P O C O D 1 N E R 0 E C0N 
E n la mejor y má„ . 
Calabazar, en la canÍUjosa esqm». 
cuadra d¿ la eSt«MA6 Priliclpai aBa 
fábrica de fabacos J L ' ^ í r ^ 
apropiada para un ^Pman l1» 
local grande con é . y ^ta.^ 
acabado de c o n s ^ u f r ^ 8 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O MAGNIFICO ' 
mentó con balcón o Va .^A*n. 
gran habitación interior y ^ 
muebles v toda nsiatl • con o sií 
sea. Con¿ulado 52 í n t r e ^ ^ ^ £ luglo, altos. tre venios y ^ 
4 2 6 6 1 ^ st 
S E A L Q U I L A U N H E R W ^ T w ^ 
to muy fresco, casa mn̂ t0 ^ A R 
hombres solo« v n ^ J ! ! , - e™a. Si 
amueblar; por delante r ^ a n 
carros. Oficios 88 letrl1 a ^ l o 3 
42703-28 st; 
P R A D O 31 A L T O S . S E ^ ^ T T 
a piersonas de moralidad, una hS^* 
ción vista al Prado y ¿tro w . 1 ^ 
Se da toda asistencIa,ycaSa faS; 
; 42712—29 st 
O'Rei l ly 102, altos, primer piso, ca-
sa particular, se alquila una -habi. 
tac ión grande con agua corriente y 
capaz para tres personas. 
4 2 6 7 3 - 2 9 st 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSÍíTy 
frescas habitaciones amuebladas a 
personas de moralidad, sin niños, uní 
con dos balcones a la calle y la otra 
al lado del baño. Compostela 94 s». 
gundo piso, casi esquina a Muralla 
Teléfono M-40d9. ^uraua,. 
| 42647—30 st.' 
Prado 87, altos del Cine Lara, se 
alquilan dos habitaciones interiores 
muy amplias y ventiladas, una $30 
y la otra en 25 y una en la azotea 
para hombre en $12 . 
42616—3 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS DBPARTAMEN-
tos con cocina de gas, luz, tdífono 
y baño Intercalado completamente in-
dependientes y vista a la calle en Es-
cobar y Animas, segundo piso. Infor-
mes T e l . M-7875. Alonso. Gervasio 
No. 59. 
426S5—23 st. 
N E P T U N O 2-A, F R E N T E AL x'AR-
que Central. Se alquila una espléndi-
da habitación con vista al Parque, 
Hay agua abundante, luz toda la no-
che y te lé fono . 42403.—2 Oct. 
I N D U S T R I A 34, A L T O S , PHOXIMO 
a Prado, se alquila hermosa habita-
ción con balcón, para consultorio, co-
misionista u hombres solos. Hay te-
léfono y criado. 
42423.-27 Sp;' 
E N SAN N I C O L A S 128, SE ALQUl-
lan hermosos departamentos y habi-
taciones. Informan en la misma. 
42396.—30 Sp. 
Hotel Villegas 21 esquina a Empe-
drado. S e alquilan habitacionea 
amuebladas con lavabos de agua co-
rriente, agua caliente, luz toda la 
noche; esmerada limpieza, casa 
de moralidad, t e l é f o n o M-4544. 
42359 8 oc 
A T E N C I O N E N CASA D E BUENA fa-
milia, alquilo a hombres solos una 
habitaciones con muebles o sin ellos, 
tiene un precioso balcón a la caUei 
limpia y aseada, precio módico, tam-
bién se da comida si lo desean, cocina 
española, se puede vec a todas horas. 
Calle Manrique, número 114, segundo 
piso, no confundirse, esauina Drago-
nes. 42392.—30 i>V-
H O T E L . O B R A R I A , 57 
Habitaciones vista calle Idesde <0 P*" 
sos, interiores desde 27; pesos, con 
toda asistencia, por persona. Habita-
ción en bajos con servicias privados, 
para dos 70 pesos con tqda 'asisten-
cia. Seriedad absoluta. \ 
42407A—* 0(* 
E N L O MAS C E N T R I C O SíÉALQn-
lan dos grandes > frescas / habitacio-
nes, juntas o separadas corji balcón a 
la calle, siempre hay agua, i punto in-
mejorable, precio económico.3* Para nía" 
trimonio o caballeros. Inditíistrla, l»8' 
primero. Teléfono A-064.6. 4 • ., 
"-30 Sp. 
E N B E L A S C O A I N 7-C, AI.jTOS, 
trada por Animas; se alquHla u» de-
nstala-partamento con sus servicio"Ts, iDfl°'°. 
ción eléctrica y de gas. i ' -"•ara iw0'' 
mes en la misma primer p l n ^ ^ ^ T 
42462.-7-20 Sp. 
E N L A C A L L E HABANA '/llS, 
tos, se alquilan amplias y ^escai 
bitaciones y departamentos *|con 1»"* 
bos de agua corriente con yH sin mu 
bles desde $15 en adelan 
en Aguacate 47. a l t o s . ^ l ^ J O 
OBISPO i l l . A L T O S DF. L ^ J j S S 
tería esquina a Villegas 
hermosos departamentos aguia 
dante. 4 2 4 9 5 — ¿ 8 * 
abiiO" 
C H A C O N N U M E R O 14 ^ Q ^ 
un departamento en J o . s a ^ s 3 
balcón a la calle, una gran 1 í.precl0 
habitaciones y cocina de eafa- ^ 
económico . 4¿¿i.¿- ~-
S e alquila una habitación con vP» 
a la calle y otra interior ^ . ^ ^ 
solos o matrimonios sin niño5» ^ 
agua abundante y te léfono en 
trella 6 112 entre Amistad 1 \ ^ ' 
e s t é s E L P R A D O . O B R A P I A 0 ^ i t a d 5 3 
- - - ~0 Canadá.. L na ĥ D ^ 
„.n comida, vista a__ia. 
Habltacio 
del Banco .. , ^ -
con o sin co ida, vl,3ta ^rvicio P/,1 
i nes con y slntsedesde 
vado y comida a la carta des 
Para dos $65.00 sis—2T 42515 
" , ainP^aí 
Habitaciones altas y bajas. ^ 
y frescas, con agua cc>rr ie l \¿0 cs-
bles de primera clase y se sonas 
merado, se alquilan solo a ^ c a « 
de moralidad en 1* h e ^ o | * 
Tejadi l lo 12 entre ^ f ^ ^ f ^ 
lavab0» Aguiar 92 , habitaciones a $ 1 -
y $ f 5 con muebles o sm; 
abundante agua, te léfono y u ^ 
hombres solos, matrimonios | ^ ^ 
ñ o s . L a casa m á s tranquila g 
den. Informan E l Nuevo . 
T e l é f o n o s A-3387 y A - H 4 4 . 4 
41813—3 iOd-. 
A N ü C X í S 
H A S I T A £ T Q N E S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Sept i embre 2 7 de 1925 / A G I N A 
EN P L E N O V E R A N O 
t.ri vivir en la casa m i s •T ¡ere ustffa decente, limpia, tran-cómoda. < i % t ^ Casa de 
?! f v . e r A S S a r e s . en Carlo8 I I I 
«'¿ípeaes Aim u.2357 y con gusto la 
finían1*- • e„ verda.l lo Que anun 
•rSr^°9£tf |B ! a casa "referida J e 
^ol^/^ton^\ue le agrada 
fs f a n - Ü ^ / y ^ m o r a l . Contamos con ítvir de0etnB Cómodos donde «e vive Viartamentos cora h bltaoione!j desde 
^ enadSeUlan^ ^on toda asistencia. 
So en a ^ ^ ^ ' d r p r l m e r a y 
&idya ? ^ s a Partlcalar 
{ico y •i'g"' 
servicio 
28 s i . 
- - - T m U I L O S I N N I Ñ O S 
rienartamento de dos hablta-
hermoso depai servicios conv MiSS. connuy fresco e independiente 
ffVr fn la ¿ o t e a . También otro 
S-r est^indpal de dos habitaciones, 
S el ^ " S n o l y" hermosa vista a 
$5os ^ . « M o n t e . También muy fres-
tcalle de f ^"-"¿quina a Zulueta- E a 
41025—29 s t . 
- - ÍJStEL "MASCOTTA". s e 
HU ALQUILAN 
, mío aulera vivir fresco y cO-
par* *1 IWléndidos departamentos y 
B""1?'.iones con todo el confort mo-
b»tlta rlnco Pisos. gran, elevador, 
derno- ^^abMie3. Industria 118. Te-
jffor.o A-J¿"- 41483—4 oct. 
^ H O T E L L O U V R E 
lüdo 146, esquina a San Rafael. n̂t̂ rpn espléndidos^ apartamentos & 0£f*cionea con baños, timbre y 
y *abild v una excelente comida. Pre-
eléí0convencionales 
;;-5 
T e l . A-4Í)56. 
41483—4 oct. 
P A L M B E A C H E 
-ma. 64 **• alquilan habitado 
^ a m u e b l a d á s . cofi 
H A B I T A C I O N I S 
H O T E L • ' V E N E C I A , , 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. L a casa m á s ventilada de 
la -
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua calien-
te a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reduc id í s imos . Teléfono M-
3705. 42252.—1 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa hacer dulces y que tral-
HabKñá, construida con'Todos" los i í,3, recomendaciones en 19, esquina a 
1 F , para corta famil ia. 
42587.—29 Sp. 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O , 
A N I M A S , 101, E L C E N T R O D E L 
C O M E R C I O 
Magníf icos cuartos, Junto a gran ba 
ño. todo moderno y nuevo, agua per-
manente, casa seria y elegante, suma-
m«nte barata para dos hombres del 
comercio y estudiantes o matrimonio 
sin n i ñ o s . 
4166C—30 st. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í t e los y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-
rrate y Mazón, una cuadra de Infanta 
42206.—28 Sp. 
S E S O L I C I T A P A R A C O C I N E R A , jo-
ven española que sepa cumplir bien 
con su obligación, hacer una pequeña 
limpieza y dormir en el acomodo, 
sueldo 30 pesos. San Pablo, 14. Ce-
rro. 42589.—1 Oct. 
S E S O L I C I T A SEÑORA P A R A C O C I -
nar y limpieza, buen sueldo. Informes: 
Egido 1, segundo piso. 
42599.—28 Sp. 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA E N 
Estrada Palma, 14, tiene que dormir 
en la casa. 42412.—27 Sp. 
E N M A N R I Q U E 74, BAJOS, S E So-
licita una joven española que sepa 
poclnar. Puede dormir en la coloca-
clQn- 42460.—27 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, para cocinarle a 
un matrimonio y la limpieza de l a 
casa. Galiano 9, letra B, altos. 
42534—27 st . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Z U L U E T A 8 3 
Vea la mejor casa de familias y 
donde mejor se codrie: 3 platos he-
chos, dos mandados a hacer y de-
más servicios, desde $70. Teléfonos 
M-4471 y A-2251. 
40834.—30 sep. 
baño 
, S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
privado, ; juntas o separadas vista a la calle a 
luz toda 41224.—2 Oct. 
la noche, entrada a todas ho- matrimonio sin niños, a señoras solas, 
comisionistas, es casa de moralidad, 
abundante agua. Suár^z, 49, primer 
piso, entre Apodaca y Gloria. 
42231.—27 Sp. S E A L Q U I L A N 
^ r ^ n S ^ o s X y ' c o n ^ t o S 3 II í^r-
S n X H o r y S y i ¿ a J a r C a n e . T _ a m . 
una sala, todos muy fresco» 5 
¡S¿V"todo orden. 
^ -aaviTta" a f i n a r . Narciso Lftpez 
b.eimf f r e n t r a r m ü e í l e de Catel lerla 
41024—29 st . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
7Pr.ea y Maz6n. Loma de la Uirtver-
Nacional. Se alquilan habltacio-
;s propias para personas estables, 
írecios sumamente bajos. Casa de or-
¿l y moralidad. E n el mismo se a l -
mila un garage. 3927i_6 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S 
cuartos altos a hombres solos que de-
seen vivir tranquilos, independientes 
con todos los servicios sanitarios. 
Carmen, 62, cerca Vives. 
42267.-27 Sp. 
I A T E N C I O N ! 
GENTE Q U E E S T A B U S C A N D O 
C A S A 
Aurovéchese de esta oportunidad en 
«sa seria 7 elegante de familia U n 
ciiarto con su baño y todo servicio en 
b azotea $12.50 al mes y otro cuarto 
irande junto al baño, elegante. Mode-
l o . Animas 101. 4047G_27.st> 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para familia», to-
das las habitaciones y departamen-
los con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad '02. A-6787. Animas 58. 
SE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos, nuevas, sin estrenar. 
Informan F-5263. siendo preferible es-
tudÍant0S- 41953-28 st . 
CASA DE H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, altos, esquina Barcelona, se a l -
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres; también da-
mos comida excelente a precios eco-
nímicos. Teléfono A-906S. 
41654.—29 Sp. 
E D I F I C I O CANO 
Habitaciones, habitaciones, habitacio-
nes, frescas, frescas, frescas, h ig iéni -
cas, higiénicas, higiénicas , buenas, bo-
nitas y baratas, para informes Vil le-
Sas 110 entre Sol y Muralla, Habla-
mos inglés. 
42006—1 oct. 
"PALACIO L A S URSULINAS" 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursuli-
nas, entre el hotel San Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
Habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moralidad. Se pide 
toda clase de referencias. Informes 
en la misma. Tel . A-5542. 
38212—30 st. 
HOTEL P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, pro 
setaria. Teléfono A-4718. Prado 51, 
*«os esquina a Calón. Se alquilan h a 
oiiaciones amplias, frescas y en lo 
"«lor de la ciudad, agua abundante, 
nona comida y precios al alcance de 
loaos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st . 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
41483—4 oct. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A 
blanca para limpiar casa chica y cui-
dar dos n iños . San José 135 esquina 
a Pasaje de Upmann. 
41330—2? s t . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N G E N E R A L C O C I -
nero o cocinera español, de mediana 
edad, que sepa repostería completa y 
que traiga buenas referencias para ir 
al campo a un Central. Buena casa y 
buen sueldo. 23, número 383, entre 
2 y 4, Vedado. 42620.—28 Sp 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 
una familia corta. Se da buen sueldo 
pero debe saber cocinar a la francesa 
y española y ser repostero. Calzada 
de Columbia, esquina a 8a. 
42637 28 Sp. 
C H A Ü F E Ü R S 
Se necesita un chauffeur. Sueldo 
$70, casa y comida. Se le exigen 
referencias. Chaple 37, Víbora 
8887—3 d 26 
S E N E C E S I T A U N C H A U F F E L R P\-
ra casa comercial, español, soltero y 
que duerma en la colocación. Sueldo 
$40. casa y comida. Neptuno 84 
. 42710—28* st. 
O F I C I N A S 
Departamentos frescos, amplios, buen 
servicio a precios económicos, en 
Aguiar, 116, edificio L l a t a . 
42224.-8 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a señoras solas o 
matrlmcnlo sin n i ñ o s . Se cambian 
referencias. San Miguel 224 C anti-
guo entre Marqués González y Oquen-
do. • 
42144—27 Bt. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E 
alquilan buenas habitaciones y dejiar-
tamentcs en casa moderna, lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, ba-
ño completo y se da comida s i lo de-
sea»». Compostela 77, piso lo . 
4214S—SO st. 
M O N S B R R A T E 93, A L T O S . E N T K E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrlen 
te y muebles a precio reducido. MAs 
informes en la misma. 
42174—1 oct. 
S E A L Q U I L A N O F I C I N A S E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio. L a 
mejor s i tuac ión comercial. Informa 
el portero. 41449.—28 Sp . 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10.00 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Te l . A-3387 y A-1444. 
41812—5 oct. 
V E D A D O 
HOTEL " F L O R D E CUBA" 
de Felipe P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel 
w J ^ i l a n habitaciones desde $25 
w; Kales en a(ieiant3; para pasaje-
™ hay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
»s matrimonios. $2.00 y $2.50; agua 
bafin en todas las habitaciones; 
«or )S y calientes; cocina supe-
Se a / .eCün6mica. servicio esmerado, 
tí trf ,Uen abonados desde 25 pesos 
ttan̂  lanie- cecina española, criolla 
i S ^ a y a m e r i c a n a . Ind. 
Socarrás, se 
y Compostela, 
A V I S O 
trasf^1 Roraa' d-5 J -
casa a. Amargura . 
habita • Seis Plso3' con todo confort, 
kaño nes y departamentos con 
Pteí-i'̂  as'ua Cal!ente a todas horas, 
í M r30^roderados- Teléfonos M-69Í4 
ta ¿;a45. Cable y telégrafo Romo-
lltitr^ admiten abonados al comedor. 
• i lS^P^O- Hay ascensor. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Vedado, departamento interior, en-
trada independiente, con luz y servi-
cios, corta familia, dos pasos de do-
ble l ínea. F-215, entre 21 y 23. Hay 
te lé fono . 42625.—30 Sp. 
V E D A D O , S E D E S E A A L Q U I L A R una 
habitacón a caballero solo con luz, 
teléfono, baño y entrada independien-
te en casa de .señora sola. Calle 19, 
número 139, entre K y L . Teléfono 
F-2053. 42592.-3 Oct. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
ch la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de d í a y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvi l moderno en muy 
corto tiempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para s e ñ o n t a s . 
Pseparac ión especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y t í tulos de 
chauffeurs in fórmense en la 
Gran Eficueía Automovilista " K e -
lly". San L á z a r o 2 4 9 , frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos^ 
41584 29 sep 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A N S A B E R N O T I C I A S D E 
J e s ú s Fernández Penas, natural de 
Vi lar de Ortelle • (Lugo), que úl t i -
mamente trabajó en el Central Pedro 
López, provincia de Camagüey . L o so-
licita su hermano Juan Fernández 
Penas que reside en Carlos Duboy, 
número 9, Santiago de Cuba. 
P.—5d-26 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. E s cariñosa con los n iños . I n -
forman Cuba No. 6. T e l . A-7S98. 
42685—28 st. 
UNA J C V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe su obligación, es formal. 
Informan en Vives 155. T e l . A-2035. 
42629—28 st. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referenciaa. I n -
forman en la bodega de Morro y Re-
fugio. Se llama Ramona. 
42843—28 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano. Tiene 
recomendaciones. Vives 174. 
426.'4—28 st. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano y una buena 
manejadora muy práct icas y buenas 
referencias de casa particular. Telé-
fono M-8792. 42604.—27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano. Informes: U-2417. 
42618.—28 Sp. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E ma-
no una joven española en Habana 141, 
altos, antiguo informan. 
42607.—28 Sp. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAño-
la para criada de mano o manejadora o 
criada de cuartos, sabe coser y plan-
char. J e s ú s Matla, número 39. 
42609.—28 Sp. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D K S E A 
colocarse en casa de moralidad do 
criada de mano o de manejadora. 
Tiene referencias. Informan Teléfo-
no U-4669. 
42G83—28 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de orlada de mano o manejadora. San-
ta Clara 13, teléfono A-6302t 
42398 28 sp 
S E O F R E C E J O V E N B U E N A P R E -
sencia y educada 20- años de edad, co-
se muy bien a mano para casa par-
ticular, seria y honrada, si no es así 
que no avisen, quiere dormir en su 
casa y no tiene pretensiones, es de 
Madrid. Teléfono A-908y. 
4-Í582.—28 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para manejadora y hacer alguna 
limpieza. Informan: Calle L a Rosa, 
número 16, Cerro. Teléfono M-1255, 
tiene quien a recomiv aue, formal. t.-t̂ jO.—*i fcip. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, sabe algo de cocina si es 
corta familia. Informan: San Lázaro, 
175, altos, carnicería. 
42425.-27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora, pre-
gunten por Bas i l i sa . Informan: Obra-
pía, 13. Teléfono A-3246. 
42426.-27 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Informen: Estrel 'a , 147. 
42309.—27 Sp. 
J O V E N C I T A ESPAÑOLA D E M U Y 
buen carácter, se ofrece para mane-
jadora o para limpieza cuartos. Dirí-
janse a San Ignacio, 12, encargado. 
42433.-27 Sp. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA B E -
cién llegada para todo siervicio de 
matrimonio solo o para limpieza de 
cuartos o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan: Jesús María 96. 
A-3r-í)2. No es cocinero. 
42680—7 oct. 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
criada de cuartos. Es tá acostumbra-
da al servicio fino. Sabe zurcir. Re-
ferencias inmejorables. Informan de 
8 a 3 en F-24S6. 
42676—28 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de cuartos o 
manejadora. Desea casa formal. I n -
forman en Zulueta 71, por Dragones. 
Tintorería . T e l . A-3585. 
42648—28 Bt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad para la 
limpieza por horas o de manejadora, 
no duerme en la colocación. Infor-
man: Zulueta, 44, habitación húmero 
39. 42583.-28 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene recomendaciones donde ha 
estado. Informan en Vives, 150. 
42439.—27 Sp. 
Se desea colocar joven española de 
criada cuartos o de mano en casa 
de buena familia, seria y formal. S i 
no es así, no molesten; la que sus-
cribe tiene buenas referencias de su 
conducta. Informan en Morro 24, 
bajos. 42451 27 sp. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, desea cólocarse, para cuartos o 
comedor en casa de corta familia, de 
moralidad y buen trato, tiene reco-
mendación. Sueldo 30 pesos. Infor-
man: Prlmelles y Daoiz. Cerro. Te-
léfono 1-6886. 42459.—27 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, joven, en casa de moralidad 
para limpieza de cuartos y sabe co-
ser algo. Tiene quien l a garantice. 
Informan Revillagigedo 15, bajos. 
Teléfono M-9511. 
42471—27 st . 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura, con inmejora-
bles referencias. Teléfbno A-2395. 
42441.—27 Sp. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
Rea colocarse para cuartos y costura: 
sabe coitar: lo mismo para hotel que 
casa particular. Calzada de J e s ú s 
del Monte 471, esquina a Luz. 
42391 27 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A P O H T E -
io o limpieza de oficina un hombre; 
tiene buenos informes. Informan en 
Zulueta, 36 112. 
42052 2S sp. 
C R I A D O S D E MANO 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A CASA 
particular, es fino y honrado y tra-
bajador y sabe planchar ropa de ca-
ballero, la casa de donde se fué le da 
buenas referencias si lo desea. Llame 
te léfono F-4066, F-1208. 
42G24.—28 Sp. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador, para criado, dependien-
te de hotel, de fonda o de café o ca-
marero. Informa Sra . N ú ñ e z . Telé-
fono A-3 673. 
42706—28 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, entien-
de un poco de cocina. Teléfono F-1148. 
42413.—27 Sp. 
U N A M U C H A C H A E X T R A N J E R A 
desea colocarse en casa de familia de-
cente, sabe ~1iacer de todo. Informes: 
Cristo, 14, bajos. 424G1.—27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R CON U N N i -
ño, una señora, lo mismo se coloca 
con él como sin él, sabe su obligación, 
se coloc^jmra criada de mano e n c a s a 
de moraliuad, no duerme en la Colo-
cación. Para informes: Antón Recio, 
f j ' 42465.—27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
de mano, español, sabe su obl igación 
y tiene quien lo recomiende. Infor-
man: Teléfono F-2255. 
42595,-28 Sp. 
UN MUCHACHO ESPAÑOL de 25 años 
desea coilocarse de criado de mano o 
camarero habla un poco el i n g l é s . I n -
formes teléfono 1-6163. José Rodrí-
guez. 42675 28 sp 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y RAMONA 
García . Se grat i f i cará a quien nos in-
forme donde residen, una o las dos, 
naturales de Asturias . Para asunto 
que les interesa. Avísennos al te léfo-
no A-4522. 42447.—2 Oct. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A J O Y E R O , S E D E R O , 
quincallero que desee establecerse. Se 
traspasa contrato en buena calle con 
vidriera y armatostes. S r . N ú ñ e z . 
Reina, 49. De 6 a 7. 
42613.—27 Sp. 
S O L I C I T O J O V E N Q U E S E P A T R A -
bajar bodega y pueda aportar 600 pe-
sos para gran bodega en marcha. Su 
dueño no conoce el giro y le dará .so-
ciedad y la adminis trac ión de la mis-
ma. Se cambian referencias. Fernán-
dez. Café Independencia. Belascoain 
y Reina . 42627.—28 Sp. 
S E S O L I C I T A J A R D I N E R O P R O F E -
slonal, paisajista, que conozca las 
plantas del pa í s y tenga referencias 
de casas de Cuba donde haya prestado 
ese servicio. Informan Quinta Pala-
tino, Cerro. 
O S886—8 d 26 
E N E L V E D A D O , C A L L E 27, E N T R E 
6 y 8, se alquilan habitaciones mo-
dernas a 13 pesos con luz. L a s llaves 
en 27 y 8, bodega. Teléfono F-4479. 
42257.-27 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
^ P ó s t e l a 106. " E l lo. de mayo t 
bl j1' m 8̂ ^uj08a y meÍor amue-
aaa de |a Habana, casa de hues-
a s : hay dos cuartos disponibles, 
amueblados. Informan en la 
Slría; todos los cuartos con baño 
P n v a ^ ^ Ind | 7 j i 
HOTEL "lA PURISIMA" 
r.e alquilan departamentos y habila-
»??es' con baño y sin baño, desde 
$80, $120 y $150 mensuales; 
días, habitación y comida para 
Persona $2.00 en adelante. Se 
r A , 0̂ 8randes reforma?; nun-
^ falta el agua, grandes tanques. 
xán Cap '̂a en â casa» m ŝa l08 <10' 
ta ^ a 'as ^' ^e l105?6̂ 311 varios 
na^j ^tusivamente• a perso-
v ¿ estricta moralidad; los tran-
L , Pasan por la puerta para todos 
^ lados de la ciudad. Máximo Gó-
l',^ 5 (antes Monte) esquina a Zu-
Tel. A-IOOO. 
38213—30 st. 
•̂ bit̂ M1-̂  96 Y 9S- S E A L Q U I L A N 
f^nd» es a la cane e interiores 
^Qu» X fre3Cas a dos cuadras del 
í̂ent Central, lavabo de agua co-
Uar» toda la nochet especiales 
Wbii^ iclnas u hombres solos de 
'wiaad. Informes el portero 
42203—29 ' s t . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
para dos n iños mayores. Necesita sa-
ber perfectamente su oficio y tener 
buenas referencias^ Calzada de Co-
lumbia, esquina a 8a. Sueldo 30 pe-
sos. 42636.—28 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -
ra los quehaceres de un matrimonio, 
se desea que sea seria. Tejadillo 61. 
altos d© la bodega entrada por Mon-
errate. 
42702—28 st. 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E -
diana edad para todo el servicio de 
un matrimonio que sea formal y ten-
ga referencias. No se quiere novio. 
11 esquina a 6, Edificio Lens, quinto 
piso, departamento 4. 
42672—28 st. 
E N 25 NUM. 420, E N T R E 6 Y 8, V E -
dado, se solicita una manejadora ano 
sea competente. Se paga buen sueldo. 
425C0 2S sp. 
Se solicita una buena criada espa-
ñola para comedor; tiene que traer 
referencias. Vedado, calle 27 entre 
4 y 6, altos. L a casa que está al 
lado de la esquina de la calle 6. 
42432 28 sp 
PE N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A 
da de mano y una cocinera. Sueldo 
$30 cada una. Informan en la calle 
Habana 126, bajos. 
42490—27 st. 
S E S O L I C I T A E N SAN M I G U E L 212 
una Trianejadora de color, de mediana 
edad, que tenga buenag referencias 
de las casas que ha estado. 
42501—27 y . 
B A R B E R O ESPAÑOL. S O L I C I T O UNO 
para d a ñ e una barbería, dando algo 
de contado, lo d e m á s a plazos. Con 
poco dinero puede hacer buen nego-
cio. Informan en la cuchillería de 
Májcimo Gómez 3 27. 
42631—28 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cnada de mano o para manejadora; 
lleva tiempo en el país y tiene re-
ccmendación d© las casas que trabajó 
A - ^ . ' S ^ a l m a ^ 120- Tcléfono 
42489—27 
st . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
PH^f13^01*1 Para v e j a d o r a o pata 
criada de mano, acostumbrada en el 
País y le gusta trabajar, entiende de 
costura. Informan calle Cuba 71. a l -
, 42517—27 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
clia peninsular de criada de rnano 
l lene quien la recomiende. Informan 
Durege y Enamorado, bodega. Telé-
fono 1-1955. 
42527—27 slt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
española de criada de mano, 
mal y sabe cumplir con su , 
ción. Para m á s informes Calzada del 
Cerro 504. T e l . M-4846. 
42522—27 st 
J O V E N 
es for-
obliga-
S E O F R E C E U N A M U L A T A . C U B A -
na, de mediana edad, para manejado-
ra, muy pulcra ©n su persona, y ca-
riñosa con loa n iños . Buenas refe-
rencias del Vedado. M-7069. 
42513—27 st. * 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D E L 
país, blanca, de 45 años, para mane-
iadora o cocinar a un matrimonio. 
M-7069. 
42513—27 st. 
En G entre Línea y 13, al lado del 
No. 113 se solicita una lavandera 
que sepa su obligación. Es para 
corta familia. 
42481—27 st. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E S E R I O 
señorita empleada, formal y com-
petente, con varios años de experien-
cia en oficina comercial o bufete. Ade 
m á s de mecanógrafa se requiero que 
sepa Taquigrafía y sea hábil corres-
ponsal en español con bastante prác-
tica e iniciativa en la redacción de 
cartas „ tenga perfecta ortografía. Si 
sobe teneduría de libros se le dará mu 
cho más sueldo. Edad: 25 a 30 a ñ o s . 
Haga solicitud por corroo, exponiendo 
experiencia, edad y pretensiones. Man-
de regencias . Calzada 130 esquina a 
Ocho, Vedado. 
G P 27 st . 
V E N D E D O R E S P R O P A -
G A N D I S T A S 
Se solicitan de ambos sexos 
para art ículos de gran con-
sumo, con buena comis ión . 
Informan, en San I g n a -
cio, 18. 
41862.—27 Sp. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
LA A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 años de 
establecida. E s la única que ep cinco 
minutos facilita todo el peiscnal con 
buenas referencias. Llamen a l Telé-
fono A-33]8 Habana 114. 
42G63—2 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A VEfeADO. BAÑOS, 192, 
entre 21 y 19, una criada de habita-
ciones que sepa de costura, buen suel-
do y ropa limpia. 
42596.—28 Sp. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'RKÍLLT 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por ¡sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocinero! 
criados, jardineros dependientes en 
tcdoB gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vlllaverde y 
C a . OfRellly 13, T e l . A-2348. 
42301 30 sp 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse de criada de mano. Sabe co-
ser. No tlonp inconveniente en traba-
jar en el Vedado, es formal y traba-
jadora. Informan Cuba 28, por Cuar-
teles. 
• 42510—27 s t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igac ión. Tiene re-
comendaciones de las casas que ha 
trabajado y familia que responda por 
olla. Informan en Infanta 25, mo-
derno. 
42507—27 Bt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano y 
sabe coser, o de criada de cuartos. 
Informan calle Príncipe No. 2. Te-
léfono U-2416. 
lel 42502—27 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cba peninsular de criada de mano 
«lendo corta familia no le importa 
cocinar. Informan en la calle Habana 
2(.6 42385 27 oc 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O Q U E 
sabe cumplir con su obligación, acos-
tumbrado al servicio de buenas casas, 
serio y trabajador, con buenas refe-
rencias de buenas casas. Para infor-
mes: Teléfono 1-6310. 
42601.—28 Sp. 
UN P R I M E R C R I A D O MANO (35) 
con referencias de las mejores fa-
milias de Cuba, quiere colocación con 
otra familia, 40 pesos al mes, servir a 
la rusa . Constantino. Teléfono M-
3281. 42424.-27 Sp. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, conoce 
bien el oficio, hace postres. Informan: 
Campanario, 143. 
42454.-27 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española para cocinera si es un ma-
trimonio solo, limpia y cocina. I n -
forman; Teléfono M-4875. 
42468.-27 Sp . 
S E O F R E C E N 
Tenedor de Libros con gran práctica 
c inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar libros por horas. Infor-
man Teléfono A-6507. 
41732—4 ocl 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA 
española de cocinera o para los que-
haceres de un matrimonio. Sabe cum-
plir con su obl igac ión. Tiene buenas 
referencias. Informan Paseo y 29, 
Vedado. Carnicería. 
42491—27 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, española, cocinera y repostera 
para casa particular o comercio, no 
duerme en la colocación. T e l . 1-5062. 
42478—27 st. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra, va a cualquier punto pero no se 
coloca menos de $25 a $30. Informan 
Habana 120. T e l . A-4792. L a Ps-lma 
424Í7—27 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular para co.cinera en casa par-
ticular o establecimiento, sabe coci-
nar española y criolla, tiene buenas 
referencias. Informan: Amistad, 22. 
Teléfono A-4017. 42586.—29 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de 46 años de edad, para cocinar o 
cuidar a lgún n iño . Puede dormir en 
la colocación, no tiene familiares. Te-
léfono M-4617. 42600.—28 Sp. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce cocina a la francesa, española y 
criolla. No hace limpieza ni duerme 
en la colocación. Informa: Chacón, 
número 2, departamento 116, bajos. 
. 42442.—27 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON VArlos 
años de práctica, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dir í janse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
87881.—28 Sep 
. TENEDOR DE L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
S E O F R E C E N 
U N MUCHACHO D E S E A COLOCAR^ 
fie para un garage de secador de jná< 
quinas. Informan en Alambique l-ií 
altos de 12 a 4, pregunten por Juaij 
Barreiro. 24221 29 sp 
P A R A E N C A R G A D A D E UNA CASA, 
extricta moralidad, se ofrece una seño-4 
ra con buenas referencias. Informan 
en Gloria, 84. 42249.—29 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN PENINSIH 
lar de mediana edad con buenas refe^ 
rendas, para camarero, portero o pa-
ra limpiar oficinas. Llamen al Teléi 
fono A-8413. 
( 41975—27 st . 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL 
mediana edad, para portero o jardtj 
ñero . Sabe pintar. Entiende algo d4 
carpintero. Cerro. Palatino, San Cris* 
tóbal No. 3. 
42482—27 st. 
S E O F R E C E UN J O V E N CUBANO* 
blanco, casado y con hijos, para ayu^ 
dante de carpeta, archivista u otrd 
trabajo de oticina que requiera ac-* 
tividad, inteligencia, honradez. Bu©i 
na letra y escribe algo en máquina! 
no pretende gran sueldo. Informan! 
Amargura 69. altos. M-7069. 
42513—27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E D E SEÑORA da 
compañía una peninsular que acaba dQ 
pcnsal, inglés-español , larga práctica llegar, sabe sus obligaciones. Infoix 
^oonc «•k.tñ.u.*..*»*^» — v i « „ raes: Damas, 41, altos-en casas importantes, inmejorables re-
ferencias, aceptaría emoleo por horas 
o estable. S r . Rueda. T e l . M-«245. 
41960—27 st. 
V A R I O S 
42259.-29 Sp. 
U N J O V E N ESPAÑOL Q U E L L E V A 
muchos años en el país muy práctico 
en el servicio de hotel, se desea co-* 
locar en restaurant, hotel o casa da 
huéspedes, presenta referencias de los 
lugares en que ha estado, también pa-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA ^ ^ , ^ 1 % ^ 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA pa-
ra cocinar y limpiar para muy corta 
familia; tiene que dormir en la co-
locación y saber de cocina y cumplir 
su obligación. Obrapía. 97, altos. 
42576 28 srp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española para casa particular. Tie 
ne buenas referencias, cocina a la 
francesa y a la criolla. Informan: 
Teléfono A-0643. 
42500—27 s t . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse; cocina a la española y crio-
lla. Calzada de Jesús del Monte 471 
esquina a Luz. 42390 27 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar para 
corta familia o para limpieza de una 
casa chica. Informan en Figuras, 6, 
cuarto 20. 42210 29 sp. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, lo mis-
mo de criada de mano, si es preciso 
referencias también las tiene. Infor-
mes Estre l la 145. S r a . Josefa Sán-
chez. 
42514—27 St. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de cocinera que sea para corta fam'lia, 
no háce plaza. Informes en el te lé fo-
no M-1611. Panader ía . 
42059.—23 S p . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
a casa particular o comercio. Tiene 
recomendaciones, cocina a la criolla 
muy bien y a la española, sabe repos-
tería y es muy limpio. Tel. A-9682. 
426CS—28 st . 
Se coloca cocinero americano, fran-
cesa y española, repostero en gene-
ral. Buenas referencias, no es cha-
pucero. Cienfuegos 12, Tel. A-7416 
Carlos. 
4 2 6 5 3 - 2 9 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN -COCINERO 
repostero, español para casa comer-
c7o con su ayudante de cocina. Te-
léfono A-5163. A-8042. 
42655—28 st. 
joven para señorita de compañía, sabe 
corte y confección con buenas refe-
rencias, no le importa salir fuera. Te-
léfono A-6491, bodega. 
42615.—10 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español, él para la cocina o para 
cualquier trabajo domést ico y olla 
para criada de mano. No les importa 
salir al campo. Informan Soi 64. Te-
léfono A-7684. 
42C33—2S st. 
S E O F R E C E V E N D E D O R P A R A T E -
jidos, quincalla, q peletería, conoce la 
plaza y provincias Pinnr del Río, Ha-
bana y Matanzas, con recomendacio-
nes, como serio, honrado y trabaja-
&or. J o s é María . T e l . A-1066. 
42G45—28 st. 
UN C A B A L L E R O D E 30 AÑOS. F O R -
mal, serio y que puede dar garantía, 
moral y material, solicita plaza do 
cobrador en sociedad o casa comer-
cial, industria o particular. Escríbame 
o véame en G r a l . Carrillo 144. Ani-
ceto A . Pallo. 
42669—28 st. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA JO-
ven en casa respetable. Informan: 
Monte 134, altos. 
42718—28 st. 
A U X I L I A R D E C A R P E T A , ESPAÑOL 
con a lgún conocimiento del Idioma 
inglés , desea colocarse. Referencias. 
L a Eorta, te léfono A-5038. 
42550 28 sp 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O SIN 
hijos, peninsular, para cualquier tra-
bajo. Informan en Sol 13. Teléfono 
M-8370. 42547 28 sp. 
J O V E N ESPAÑOL CON CONOCI-
mientos de oficina solicita t-mpeo. 
sabe Inglés y escribir en máquina. 
Da garant ías cuantas deseen. Progre-
so 1, segundo piso, esquina a Aguaca-
te. Teléfono M-7766 
42563 28 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol para fregador de máquinas o 
hacer limpieza en casa particular, 
tiene quien lo garantice. Informan en 
el te léfono M-5561, Pregunten por Ge-
rardo Fernández . 42590.—¿a ap-
de dulce en todo, es práctico, no va-* 
elle en solicitarle al teléfono M-2010, 
pregunten por Federico que él le in-
formará . 42293.—29 Sp. 
S E O F R E C E UN J O V E N PENINSU-r 
lar para lavandero, sabe planchar a l -
go. Informan: Tintorería L a Victoria , -
F-5262. 421¿4-—28 SP-
T A Q U I G R A F A A M E R I C A N A CUI* 
amplios conocimientos de trabajos da 
oficina en Cuba, solicita empleo fljo# 
inmejorables referencias. Apartado^ 
1705. Ciudad. 42064.—29 Sp. 
J O V E N D E B U E N A P R E S E N C I A í 
libre del servicio militar, conociendo 
España, Francia , Suiza, Bélgica, In-
glaterra, desea colocarse como via/< 
jante de cualquier artículo; para re-ferencia, dirigirse J . Miguel. Hospcx 
daj© L a República. Egido 85 y 87, 
altos. Habana. 
42150—28 st . 
M E C A N O G R A F A E N ESPAÑOL, IN.J 
g l é s y alemán, con buena ortografía, 
desea colocarse, no tiene pretensiones. 
Llamen al teléfono 1-3952. 
41881.—1 Oct . 
ENSEÑANZAS 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R PAR-, 
tida doble y aritmética mercantil, pro-« 
fesor competente a domicilio o en su 
casa. V » l e g a s , 67, altos. 
42419.-27 Sp . 
Si usted quiere ser chauffeur, ven-» 
ga a verme, yo 1c enseño a mane-
jar y le saco el título. Condesa 41, 
bajos, de I I a 1 y de 4 a 6. 
42686—28 st. 
I N G L E S . F R A N C E S Y G R A M A T I C A 
castellana, lecciones a domicilio o er» 
su casa por profesor competente. VW 
llegas, 67, altos. 42418.—27 Sp 
R O B E R T O P U I G . E L E C T R I C I S T A .—-
Solicita trabajar en Ingenio. San M.-
guel 27. A..6207. ^ 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias. Llamen al teléfono M-6220, de 
12 a 5 de la tarde a Emilio Suárez . 
42467.—27 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A COLO-
carse dp criado de mano o ayuda de 
cámara, sabe su obligación, sirve a 
la rusa, lleva doce años en Cuba y 
conoce bien las costumbres del p a í s . 
TTene'N referencias. Informan Teléfo-
no M-7C69. 
42545—27 st . 
UN J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para criado de mano acostumbrado a 
sei-vir en casas finas de aquí y de 
España, plancha ropa de caballero, 
hace toda clase de ponches y kote-
les. Tiene referencias a sat is facción. 
Informan en Reina 73. T e l . M-4716. 
42504—27 st. 
P A R A CRIADO D E MANO, P A R -
ticular, que entiende de toda clase 
de pesca y de caballerizas por haber 
estado varios a ñ o s en el servicio mi-
litar, español, de 34 años, apto para 
toda clase de trabajo y con inmejo-
rables referencias Aguiar 5 y puede 
llamar al T e l . M-2004. 
42484—27 St. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsular, de 19 años de edad, para 
criado de mano o cosa aná loga . Tiene 
buenas referencias. Informan Flores 
y Matadero, Fábrica en construcción 
J . Rubil y Cía. 
42520—27 st. 
D E S D A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, peninsular; es prác-
tico en todo buen servicio; tieaie re-
comendación de casas buenas que tra-
b a j ó va a cualquier punto y no tiene 
pretensiones. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
42485—27 st. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, español, para casa particular 
o de comercio, trabajo con las fami-
lias más distinguidas de la Habana 
limpio en la cocina, tengo referen-
cias por escrito, es hombre solo, 
joven. Cienfuegos 14. Te l . A-7796 
Antonio. 
42640—29 st. 
E X P E R T O E M P L E A D O CON DOMI-
nio absoluto de todo.s los conocimien-
tos de oficina, buen mecanógrafo , 
competente tenedor de libros y chauf-
feur, ofrece sus servicios como secre-
tario particular de Contratista de 
Obras, Propietario u hombre de ne-
gocios. S r . Camiño Tejar y 14-R. 
Lawton. 42415.—28 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para camarero, dependiente o 
cualquier Otro trabajo; sabe traba-
jar y tiene recomendación. Teléfono 
A-4792. 
42I.Í6—27 st. 
B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL, R E -
postería y pastelería, con 20 años de 
práctica, desea casa particular, esta-
blecimiento u hotel para el campo, es 
solo, buenas referencias. Teléfono 
A-4786. 42430.-27 Sp. 
¡ATENCION! CUANDO N E C E S I T E 
un cocinero pídalo a la Asociación de 
cocineros cubanos. Teléfono M-4104. 
Cerrada del Paseo, número 10 
42445.-28 Sp. 
C R I A N D E R A S 
J O V E N P E N I N S U L A R . P R I M E R I Z A 
con buena leche y sin pretensdones, 
se ofrece de criandera. Calle Carmen 
entre Santa Emi l ia y Pluma. Repar-
to Noguelra. Marianao. 
42503—27 Bt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera, tiene buena y abundante leche. 
Informan en 11, esquina a 6, Vedado. 
42251.-27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera con buena y abundante lecho, 
Tiene su certificado. San Rafael 141, 
entrada por Oquendo, habitación 3. 
41824 27 sp. 
CHAÜFEÜRS 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
en casa particular o del comercio. 
No le importa ir a l campo. Informan 
Teléfono A-7590. 
42681—29 st. 
S E O F R E C E U N B U E N P O R T E R O , 
para jardinero, sirviente de clínica o 
criado para oficinas. Tiene buenas 
referencias. Informan Habana l¿t>. 
Teléfono A-4792. ^ 
H O M B R E S E R I O CON R E F E R E N -
cias se ofrece para ordenanza o sere-
no pocas pretensiones, llamen al te-
léfono F-O-1125.. 42421.—27 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -
ro español de mediana edad para la 
ciudad o para el campo con buenos 
informes de casas que ha estado mu-
chos a ñ o s . Llamen: Teléfono M-9423. 
42414.—27 Sp. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL. A S E A -
do y trabajador, para dependiente de 
café o fonda, criado o camarero. In-
forma: S r a . Núñez . A-1673. 
42529—2 7 st. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, teoría y solfeo* 
incorporada al Conservatorio Peyre? 
Hade. Enseñanza efectiva y rápida-
Pagos adelantados. Monte 248 B aM 
tos. T e l . M-32S6. 
42463—29 oct., 
B A I L E S , . W I L L I A M S . A-1525; 
Aprenda a la perfección todos los bal-» 
les de salón que usted quiera desda 
$8 a $12 curso completo. No se v* 
pasando el tiempo con "prácticas" ^ 
práct icas; ge le "hace" bailar desda 
el primer día con perfecta precis ión 
y la. absoluta certeza del control o 
lo devuelve el dinero en el acto. Cla i 
ses particulares o a domicilio. (Xa 
hay academia). Apartado 1033. Telé-* 
fono A-1525. Ptot. Wil l iams. 
41626—19 oct. 
Profesor con título académico; dâ  
clases de segunda enseñanza y pre< 
para para el ingreso en el Bachiller 
rato y demás carreras especiales^ 
Curso especial de diez alumnas pcw¡ 
ra el ingreso en la Normal de Maes^ 
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A CUIDAR 
un enfermo, una penlnsrular de 25 
años, y lo mismo hace de criada de 
mano. Tiene muy buenas recomenda-
ciones Llamar a l Te l . P-3150. Suel-
do de $35 a $40. st_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio con un niño sin pretensiones, lo 
mismo para el campo que para la Ha-
bana. Dirección: Oficios, número 62. 
Teléfono M-9613. S p / 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , 
joven, español, con magní f i cas re-
comendaciones de casas particulares. 
T e l . F-55G6. 
42535—27 st. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, para criada da 
maro o manejadora. Informan en San 
Miguel 32̂  42387 37 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, tiene re-
ferencias donde ha trabajado. Florida 
44 Teléfono M-2355. 
- ' 42276.-27 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano, joven española, sabe trabajar, 
cumplidora del deber. Informan en 
Aguila 20, últ imo pjso, entrada por 
Trocadero, tiene y da buenas referen-
cias. Todo el d ía . 
41882.—1 Oct. 
S E C O L O C A U N A P E N I N S U L A R PA-
ra criada de mano o para cuartos. 
Tiene quien la garantice. Tel. 1-3257 
421S6—27 st. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chss peninsulares de criadas de ma-
no o manejadoras; una para criada 
de cuartos y coser en casa de mora-
lidad. Con referencias. Llamen a l te-
léfono F-2457. 
12051 30 sp. 
C O C I N E R A D E C O L O R Q U E E N -
tiende de repostería, desea colocarse 
solo para la cocina, va al Vedado y 
puede dar buenas referencias. Consu-
lado, 49, altos. Teléfono A-4329. 
42626.—^8 Sp. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse Vedado, Calle 13, entre 24 y 
26. 42632.-28 Sp. 
S E C O L O C A P E N I N S U L A R , COCI-
nera repostera. No duerme en la co-
iccación, gana buen sueldo, no sale 
al mediedía . T e l . U-4669. Pregunten 
por Carmen. 
. 42687—28 St. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
feur español . Tiene buenaq 'referen-
cias, s in pretensiones. Informan Te-
léfono A-8858. 
. 42707—28 st . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S -
pañol, sin pretensionea y con refe-
rencias de donde ha trabajado. Infor-
man Teléfono M-4260. 
42704—28 st. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S -
paño), sin pretensiones y con referen-
cias de donde ha trabajado. Informa 
Teléfono M-6720. 
42703—28 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
fc-ur joven, español, para casa par-
ticular o de comercio con recomenda-
ciones y sin pretensiones, desea casa 
de moralidad. .Informan en L a Zam-
bumbia. Monte y Cienfuegos. Pre-
gunten por Ochoa. 
42711—28 st . 
J O V E N ESPAÑOL D E 25 AÑOS, D E -
sea colocarse de sereno, portero, ayu-
dante mecánico o cosa análoga, sabe 
escribir y de cuentas, no le importa 
trabajar. Dir í janse á Corralés, 44. De-
partamento 5. 42443.-27 Sp. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
buenas referencias. Llamen a te léfo-
no M-6220, de 12 a 5 de la tarde a 
Emilio Suárez. 
42466.—27 Sp. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sal de ing lés y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar, 101, altos. 
40689.—29 Sp. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, para cocinera y repostera 
cocina a la criolla, española y ameri-
cana, es muy limpia y cumplidora de 
su deber. Informan en calle 13 entre 
26 y 28, altos. Vedado. 
42658—28 st . 
C O C I N E R A . S E O F R E C E A FAM1-
11a de moralidad, e s tá práct ica en el 
oflclcx. Sueldo $35. Informan en Be-
lascoain 120. departamento 6. 
42662—28 st . 
S E O F R E C E U N A J O V E N F I N A es-
pañola recién llegada para manejado-
ra o limpieza de cuartos, sabe coser 
correctamente bien, ojo en casa de 
moralidad. Informan: Jesús María 96. 
A-3292. 41890.-27 Sp . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocación para cuantos o comedor, 
ea muv fina y sabe trabajar muy 
bien. T e l . A-8825. 
42670—28 st. 
SF. O F R E C E UNA C O C I N E R A . S A B E 
cumplir con su obligación. Informan 
Sastrería 1" entre B a ñ o s y F . E n la 
misma una criada de mano, es traba-
jadora y formal. Pretende $25 y $30 
la cocinera. Teléfono F-8S54. 
42612—23' st. 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar. Cocina a la española 
y a l a criolla. No hace dulces ni lim-
pieza más que l a de la cocina. Se co-
loca por $20. Prefiere la vengan a 
buscar. Informan Desagüe 18 Te-
l é f o n o U-4669. 
42523—27 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, de cocinera o 
para todo servicio. Tlens muy buenas 
referencias. Informan Oficios y Mu-
ralla, entresuelos de la tienda de ro-
pa, casa de comidas. 
42520—27 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
l a . Sabe cocinar algo y limpieza que 
sea r-asa de moralidad. Plaza del V a -
por, principal No. 7 0. por Aguila. Te-
léfono M-9132. 
4250o—27 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paño! de chauffeur, en casn particu-
lar o de comercio, tiene réferencias . 
Para informes: te léfono 1-6163. 
42552 30 sp. 
SE O F R E C E UN B U E N C H A U F E U R 
joven, español, con recomendaciones 
y sin pretensiones. T e l . F-5566. 
42536—27 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN .1 O V E N E S -
pañol de chauffeur exclusivamente 
para trabajar Ford particular o del 
comercio. Informan Lagunas y E s -
cobar. T e l . A-G522. Pregunten por 
José . 
42541—27 Bt. 
M E C A N I C O Y C H A U F F E U R K X P E R -
to en motores marinos de 2 y 4 tiem-
pos. Recibe órdenes por correo. San 
Nicolás. 205, José Bermúdez. 
42S99 27 sp. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O 
conocedor de toda clase de automóvi -
les con inmejorables referencias de 
casas donde ha trabajado, desea pres-
tar sus servicios a casa particular, 
no tiene muchas pretensiones. Calle 
2, número 2, letra C, entre 3a. y 5a. 
Vedado. 42291.-1 Oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , 28 AÑOS 
muy competente, excelente ca l igraf ía 
y mecanógrafo corresponsal, solicita 
empleo en casa estable, de preferen-
cia en el interior. Referencias a sa-
> modestas pretenslonesf 





V I A J A N T E ESPAÑOL. CONOCEDOR 
isla Cuba, ofrece viaje, oficina v 
otro destino, conoce asuntos judi-
ciales. Tiene .garantía. S r . Antonio 
Irurzun. Compostela 94, segundo 
Teléfono M-4050. 
41521—28 st. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
ESPAÑOLES 
E n 24 horas le tramito carta de ciu-
dadanía cubana, t í tulos de cbaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212. altos 
entre Carmen y Figuras. 
39021—4 oe. 
Aviso a los señores propietarios. S 
les ofrece un pulidor en mármol. Por 
módico precio les dejo sus pisos 
completamente nuevos, garantizán-
doles mi trabajo. Especialidad en 
brillo. Avisen al Tel . M-4322. 
42002—29 st. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E NUES-* 
T R A PEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alunaras Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en 61 la m á s sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y; 
domést ica . Cursos especiales de Te -
neduría; ,,e preparan alumnas, para e| 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, VIIkm 
ra . Tel 1-2634. Pida prospectos. 
38828.—9 Oct 
SEÑORITAS ESTUDIANTES 
Encontrarán residencia confortable 
en Lealtad 147, entre Salud y Reii 
na. Se exigen referencias. 
41885—27 st. 
A C A D E M I A P E N A F I E L j 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se^ 
gunda Enseñanza para alumnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idia 
mas, taquigrafía, mecanografía. In<i 
gres© carreras especiales, etc. PrepiM 
ración láp ida y económica. 
.•19273—6 oct. 
S O L I C I T A T R A B A J O , P O R D I S P O -
ner de las horas de la mañana, un jo-
ven cajero de un conocido bufete de 
esta ciudad, ex-recaudador de la casa 
de Beneficencia. Da buenas referen-
cias y presta fianza s i se quiere. 
Avise al señor Uriarte. Teléfono A-
4829. 42087.—29 Sp. 
F O T O G R A F O E U R O P E O , A R T I S T A 
en su profesión, busca socio con po-
ce dj«!ero para un establecimiento con 
seguf-i> existencia. Informes fotógrafo 
Alemán, Aguiar 20. 
42397 27 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho de 26 años en el giro de hotel, 
como para elevador o cualquier otro 
empleo, habla el inglés , español e 
italiano. T e l . A-8110. 
4250S—27 st. 
G R A N A C A D E M I A COMERCIAÍj 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
í M E C A N O G R A F I A , U N I C ^ 
P R E M I A D A E N EL C O N C U R S Q 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E t | 
26 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A - i 
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J.. D E L M O N T E . T E L E F O N Q 
í - 2 4 9 0 . C L A S E S D £ D I A Y Dfí 
NOCHE. I N T E R N O S . EN T 0 D A 3 
L A S L I B R E R I A S Y E N ESTAj 
A C A D d V U A S E V E N D E L A U N I * 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S * 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
F E L I C I D A D C R U Z , P R O F E S O R A t i -
tulada en violln, solfeo y teoría. E n ^ 
señanza garantizada, rápida y pro-* 
gresiva. Examina en Conservatorio^ 
E n la mlsir^, da clases de mandolina-
una competente profesora titulada^ 
Campanario, 155. Teléfono M-1726., 
'41435.-3 Oct. 
APRENDA INGLES EN P O C A S 
semanas. Necesita solamente 13 mn 
ñutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos poi¡ 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P h 
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
* - ' 30 d 28 sp j 
P A G I N A . 
—' ~ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 2 7 <k 1 9 2 5 
E K S E Í U N Z A S 
P R O F E S O R A D E l a . y 2 a . 
Enseñanza se ofrece para dar clases 
i ctomicilio. Precios módicos . Tclé-
"ono 1,-3182. 
•0 0 42646—6 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R A N C E S 
Profesora francesa, titulada da cla-
ses en sn cliSSL y a domicilio. F-2-137 
41664—4 oct. 
Antonio Ruíz Sendoya 
E X - S U P E R I N T E N D E N T E P R O V I N C I A L D E E S C U E L A S 
P E Ñ A P O B R E 1 2 ( a l t o s ) 
Preparación para Ingreso en la Escue-
la Normal de Kindergarten en la du 
Maestros y Maestras. Clases especia-
les para maestros habilitados que de-
seen hacer sus estudios en la Escue-
la Normal. Asignaturas de la Segun-
da Enseñanza. L a s clases cemenzarán 
el primero de Octubre. Precios módi-
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- P e i r ó . 
Se a d n ü t e n Internos, Medios Internos y Externos de ambos sexos. 
C a l l e 6 No, 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 5799 ind. 16 j l 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y í s t e n o g r a f i a e n i n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agostmos de l a A m é r i c a del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Directo*. T e l é f o n o A-2874. Apartado 1056 
C8836 Ind. 24 Sp. 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
S e l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Director.- PABILO MIMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re^ 
tlamento. 
Concordia 18 y 16 entre Oaliano y Agredía. Teléfono A-4174 
C8020 Ind . 27 A 
COLEGIO "AMELIA DE VERA' 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
41054 15 ce. 
Colegio "LA EMPRESA" 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E N S E Ñ A N Z A E L L M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g u i l a r J 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 2 3 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 T | 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 8461 25d 6 
SANCHEZ Y TIANT Colegi 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes Reina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de l a Habana. Veinte a ñ o s de fundado. Bachil le-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18679-80 S Oct 
ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l br i l lante é x i t o alcanzado en loe e x á m e n e s de Junio, de-
muéstra la no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
c i a <ie sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las asignaturas, como 
« n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , Qeogra l a e H i s t o r i a , etc., no ha habido 
m á s Que un suspenso. 
E l Director ha confirmado, su lema "Hecnos j no palabre-r í a ' 
Ia s clases del aarall lo p r i n c i p i a r á n e l d ía 2 te j u l i o . 
E s p e c i a l i d a d en Cienc ias . Glasea d iurnas j nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A N O , 
n « 2 2 1 l o . ü -
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O • n 
ia Exposición Na-
cional de Bellas 
Aries «1» Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Societé de 
Artistas Francw-
ees" do P a r í s . 
J923. Diploma d« 
Honor del SalOn 
de Otoño de la 
Asociación do Ptn-
loreci y Esculto-
i os de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d • 
Aguasfuertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
C l a s e : de Pintura, Esté -
cica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectoa, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
v E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A MARINA 
T e l . ü - 3 0 9 4 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
J . R . D E P O R R A S 
Españo l -mglés -Francés . MOtodo muy 
interesante, muy rápido, n u y fáci l o 
instructivo a d e m á s , traducciones, Co-
rrespondencia comercial. Arreglos con 
casas de comercio para enseñanza de 
sus dependientes y traducción corres-
pondencia, inmejorables referencias 
Teléfono F-2235. Calle 25 No. 355. 
Vedado. 
nechenayt etáoi ehrd shr sh síu-uu 
40452—27 st. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fácil de ap; ader que 
la taquigraf ía a mano, PueUc-íi apren-
der estudiando un la oficina en las 
hoias desocupadas o e.i su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dentia, aún dentro de la Habana. 
L e s taquígrafos que sepan egeribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y E , 
Vedado, te léfono F-5367. * 
40ul9 i4 oc 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , ! 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métoaos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
üominar en puco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
República. . Tercera edición Pasta . 
$1.50. 387«ti.—30 típ. 
C L A S E S D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Profesor do español da clases hasta 
terminar la Segunda Enseñanza . Cla-
ses particulares o en colegios. Profe-
soras ue ingles, ensenan su luionia en 
Habana y sus alrededores. Informan: 
Sydney Orrett. San Lázaro 307. Cole-
gio "Omega". T e l . XI-3228. 
41839.—6 Uct.' 
SEÑOR D E MüX B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el fraucéb y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a .dar buena buena 
educación a 1 >s niños de una buena ta-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dundo también lecciones do 
piano. E n recompensación de estos 
Eervicios, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor, 
frado 103. 
Ind. 7 J l . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A SJMON B O L I V A R ( A N T E S 
Reinad 21. T E L E F O N O M-4248. 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idiomaa, Ing lés y Francés, 
Teneduría, Taquigrafía. Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos in-
ternos. Damog' el mejor seivic io de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro internado. 
Nuestros -precio» son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
E L G R U P O D E L I T E R A T U R A E S -
T A A C A R G O D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T E L I E R . 
38063—29 s t . 
¡ A T E N C I O N I 
Dependientes del Comerc io E s p a ñ o l , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clanes de Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mar y llega 
de los Estados Un'dos ahora con to-
dos los úl t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las últ ima? expresiones do la moda 
en Parls y New York. También ense-
namos Danzón, Pasodoble, SchoU» y 
toda claso de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvech«iu esta oportunidad do 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que e l i j a Animas 101. entre San Ni-
colás y Manrlqua No es Academia 
Clases privadas solamente. 
84»12—31 aff. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espa-
ciales y nocturnas, bordador gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . Teléfo-
no M-4214. 40916.—16 Oct. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos a ñ o s profesora en las 
escuelas públ icas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . Calle 17, número 201. Veda-
do. 41252.—2 Oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : ' -
E L V I R A V A L D E S A G U J E R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor aa 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c ia) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
7 39424.-7 Obt. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
^Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantízándo éx i to . Horas 
especiales para señor i tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No.' 113. altos. 
39191—5 oct. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de tedas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
I n d 2 ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva.' Lealtad 212, entre 
Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENri.CÑANZA PJrlEPARA-
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R . 
C^O E I D I O M A S 
Está situado en ia espi íBii ida Quinta 
San José de BeíLu.vista, » una cuadra 
de la raizada de la Vlffcsra, pasando 
el eruciro. Por su magnifica situa-
ción es el colegio má» saludable de 
la capital. Gr¿ndes (i^rmitorios, jar-
dines, arbolado, campas de sports al 
estilo de ios grandes Doleglos de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 a 
I-60Ú2. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
K I N D E R G A R T E N P A R A NIÑAS Y 
niños menores de siete años; enseñan-
za primaria para varones y prepara-
ción especial para el ingreso al ba-
chillerato. Dirigirse al Colegio " E l 
Redentor". Lealtad, 147, entre Sa-
lud y Reina. Teléfono A-7086. 
41886.—29 Sp. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madr id , enseñan-
za completa de Solfeo, V i o l í n y P ia-
no para señori tas a precios m ó d i c o s . 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras del Paradero) , 
t e l é fono F - I 2 5 5 . 
C 8 0 6 0 . 30 d-28 agt. 
COLEGIO Y ACADEMIA "SAN FRANCISCO" 
Director Francisco S u a u y C e d e ñ o 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y A G R I M E N S U R A 
Especial idad en M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a e Historia Natural . 
I N G R E S O 
E n el Instituto 
E n las Normales 
E n la Escue la de P e d a g o g í a . 
E n la Escue la de Ingenieros. 
E n la Escue la de Veterinaria . 
E n la de Cadetes y Marinos. 
E n Ins trucc ión Primaria somos los primeros 
Inglés , especialidad en f o n é t i c a , para el Instituto, F r a n c é s , Ale-
m á n , Lat ín y Griego. 22 piofesorei titulares. So admiten pupilos. Diez 
de Octubre 350 y Santa Irene 4 , J e s ú s del Monte. 
42567 28 sp. 
C O M E R C I O 
T e n e d u r í a de Libros 
T a q u i g r a f í a Pittman y Gregg . 
Ar i tmét ica Mercantil 
G r a m á t i c a P r á c t i c a 
Ortograf ía P r á c t i c a 
Ca l igra f ía . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señorita Casilda Gutiérrea. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
I D I O M A S E X T R A N J E R O S 
por señorita Americana, educada y 
diplomada en Europa. Da clases de 
día y de noche a niñas como a per-
senas mayores. Llame F-107G. 
42316—27 st. 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E pri-
mera enseñanza para varones, con 
Kindergarten anexo. Métodos de en-
señanza modernos. Atenc ión cuida-
dosa a los internos. Preparación es-
pecial para el ingreso al bachillerato. 
Se facilitan prospectos. Lealtad, 147. 
Teléfono A-7086. 41887.—29 Sp. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A -
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 87837.—30 Sep. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando "mucha 
reserva en las operaciones. Visito 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250, entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA R E C I E N L L E G A D A D E 
Europa, trabaja por la últjma moda 
y con precio muy económi'co. Ofrece 
su casa, Aguiar 20, bajos. Margarita 
Uafdu. 4239C ^ oc 
P A R A L A S D A M A S 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 a _ 1 0 oct. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y trajes para compa-
ñ í a ^ d e teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a oordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. L l e -
vamos catálogo a domicii'o s i nos 
avisa. 40527 11 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a Pla-
zos1.' Llanje al Teléf .mo A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
38053—30 st . 
P O R T R A S L A D A R M E D E L O C A L 
vendo cajas de caudales y vidrieras a 
precios de oportunidad. Virtudes, 44. 
Teléfono M-3796. 42614.—28 Sp . 
S E V E I s D E U N J U E G O D E C O M E -
dor, un juego de sa^a, un juego mim-
bre, una nevera de hierro, un libre-
ro, un juego comedor, 3 camas, una 
pianola, un lavabo, 4 sillones y m á s 
muebles. Verlos. Gervasio 59. 
42681—28 st . 
V E N D O TODOS L O S M U E B L E S D E 
mi casa por retirarme de esta capi-
tal. Neptuno, 217, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, primer piso, 
42556 29 j l 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes c i ent í f i cos , l impieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes e léctr icos . 
E n este gabinete se aplica la tintura 
Par í s , la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica . S u precio $2 
en todcs los colores. Vil legas 43 
entre O'Rei l ly y Progreso, Te lé fo -
no M-2476 . S e corta a melena a 
$ 0 . 5 0 . Se hace toda clase de pos-
tizos., 
38683—2 oc . 
Sillas y mesas para c a f é y fonda. 
S e dan a como quiera y en perfec-
to estado. S u á r e z 52 entre Gloria 
y M i s i ó n . 
42532—27 s i . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 6 — 1 0 ot. 
S Q M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio luí. , con 
solo un aviso al M-67ül, se le mandan 
para^escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una de palos y 
dos de carambolas, todo sin uso y con 
todos sus accesorios completos, se 
dau baratas por ao aecesiiarlas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. Tele-
fono F-0-79o6. Marianao. 
40703.—29 Sp . 
S E V E N D E U N B I L L A U CON TODO 
nuevo. Reina y Rayo, en E l Especial. 
423í<9 2 oct. 
A P E R S O N A S D E G U S T O , S E 
V E N D E N 
varios art í s t icos juegos de cuarto; 
encerados, esmaltados, patinados, to-
dos con originales decoraciones y uno 
laqueado con preciosas decoi aciones 
japonesas. Construimos muebles de 
arte, de encargo. L ' A r t Decoratif. 
lloina, 92. interior. T e l . M-46S5. 
42261—2S st . 
R E A L I Z O ; UNA C A J A D E H I E R R O 
para caudales, gran tamaño; cos tó mil 
trescientos pesos y se da por cuatro-
cientos; una , cocina para carbón de 
cok por treinta pesos. Hay bañado-
ras,' lavamanos y vidrieras de varios 
tamaños . Hace falta el local. Salud 
N ó . 17, Teléfono A-8389. 
41990—27 Spt. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 5 0 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y Concor 
d ia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
l u c r a canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $ 1 . 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, u s á n d o l a para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Rei l ly y Progreso 
3 8 6 8 3 — 2 oct. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I N A S 
Y a tenemos a la venta los últ imos 
modelos de entretiempo También al -
guno combinado de terciopelo y seda 
Para, n iñas tenemos preciosidades y a 
precios sumamente baratos. L a Casa 
de Enrique. Neptuno 74. T e l . M-GT*! 
40365—30 st. 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; c repé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; T intura L a 
Favorita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 S — 1 0 oct.* 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r á t, m u y 
f i n a , en $ 3 , 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 , 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria m á s mederna que exis-
te, importada lirectamento de París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea. como espejos art í s t icos , 
americanos París y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
¿esalres, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados . ú l t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier claso, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para í'risos y cortamos piezas 
por m á s complloadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores proceaimicrilos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposiblea de realizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
San Nicolás y Manrique, j'el . M-4Ó07 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
por tugués . . 
40911 15 oc. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r otros que s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c c n s u l t e c o n n o s -
otros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e uso , n o s 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.—8 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado en damasco 
100 pesos, hay varios estilos mas muy 
baratos, juegos de mimbre, y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suarez. 1&. 
entre Corrales y A?odaca. 
38943.—4 Oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-¿ü l0 , Almacén 
importaaor de muebles y objetos de 
^Venoeinos con un 50 por ciento de 
descuento, juegas de cuarto, juegos üe 
comedor, juegos de mimore y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lamparas de sobremeíw, columnas y 
macetas mayól icas , figuras e léctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidaues, co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, teléSpno A-2010, al lado dei ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
t e l é f o n o A-6827 . Garc ía , Arango y 
C a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, con escapa-
rate de tres cuerpos. $200; juegos de 
s a l a $6S; juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20: 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $i>.ü0; modernas, peinado-
res, $3.uu; vestideres, $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l lería de to-
dso ajeníelos; lámparas , máquinas de 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115, te léfono A-4202. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco luO pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga", üuarez lo . Teléfono A-1583. 
38943.—4 Oct. 
S E COMPi iAN TUOA C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
&e pagan bien; llamen a] te léfono A-
8620. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Gran taller de reparaciones en toda 
clase de muebles finos y cortientes. 
Esmaltamos y laqueamos en el coior 
que usted exija, barnizamos a muñeca 
tina, tenemos muestrarios de damas-
cus y cretonas para tapizar cualquier 
efitilo ce ^nucble y forrar cojines. 
Igual los 'enrejillamos y areglamos, 
juegos de mimbres, dejándolos igual 
que nuevos, los esmaltamos y som-
breamos el fondo del mimbre y luce 
mejor que nuevo, los pianos que ten-
ga el barniz cuarteado pasamos a do-
micilio a barnizarlos. ís'os hacemos 
cargo de trabajos ae carpintería y en-
vases. Seriedad y garanua. Lalie 23 
Xu. 235 entra F y G . T e l . l-,-2S13. 
12034—29 st . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de famasia, sa-
lón de exposición, Neptuno, lí»6, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Venuemos con un áü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, cumas ue bronce, camas de 
hierro, canias de niño, burós escrito-
nos ae señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todot» los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno lón y 
serán bien servidos.. JNo confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas uei campo no pagan 
embalaje y se poneq en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, SI .50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S í S Y j ^ ^ 
r ^ Q ^ n a s d e e s c r S í s 
Tengo 6 que tomé nnr . que tomé ñor , liquidar; ^ me urge R e m l n l t o n / ^ Y ^ o n Undae^ , 
pesos. Hay l UndeLn^l th- W 0 0 * . 
ton. sin estrenar r^00(í ^ 1 P^6 l* 
9 a 12. hora ful' Rel̂  97. h ^ O e -
i 
a a U h ^ a ^ ; " e i t ó 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cando i 
tamaños y mueblL ri j11168 «e vaM 
Préstamos sobrl prend^ todas 
valor y arte. "La wf. ^ obje,^8*». 
léfono A-8054. Vü?e^aan° C u ¿ > , > 
serrate. * a b« Por v i* ' 
D I N E R O 
No reparamos Interese-, TW 
Villegas 6. por Avenida ? A 
antes Monserrate. \ ^ i o £ 
. a-4w¿./"' 
C O M P R A M O S 
n a ? ^ 3 eSribOfr1ClaannÍV0S- **** máquinas de ¿ . s e ^ l ñ , ^ ^«ffi^; 
mos bien. Llame al te |f™los Pa«a 
Villegas 6, por MonserratT l í ^ t 
bB J E ^ D E UNA BASTüXpTíT -
sus dos banquetas de caoba ^ 
glés , cuatro mesas de sul0 In-






V E R D A D E R A U Q U I D A c S ü 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a 
les. Telf . A-6851. " U C o n f i a ^ 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso gu^j 
de alhajas de todas clases y preci0,0 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala v 
recibidor y toda clase de pieZJ 
sueltas a precios increíbles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mué-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corral 
" L a Confianza", Telf! A-6851 
; Ind. 
M U E B L G S A P L A Z O S | £ 1 
juegos de sala, cuarto y recibidor 
juegos de comedor y toda clase £ 
muebles sueltos como escaparatps « 
mas cómodas chiffonier para «ntr^" 
inmediata o pagar en cómoda di!. 
zos ' L a Casa Vega". S u á m l». en-
tre Corrales y Apodaca. 
38943.-4 Oct. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fhug qus 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comector, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhaja? a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. . ; 
V i s í t ennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 84 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A , , ' 
S . e n C . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para ce ser. Ventas contado o píalos; 
cambiamos, repsraciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos a l teléfono a-4522. Agen-
cia de iíinger, San llafael y Lealtad. 
10527 11 oc 
AVISO 
Sp. compran muebles de uso que estén 
buenos, máquinas de coser y escrllw. 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M-S125. Antes de vender 
sus muebles llame a ese número. 
416i52—19 oct. 
P U L S E R A S D E O R O DE 
1 8 K . C O N P I E D R A S 
C A B U C H O N 
e n d i v e r s o s co lores , formas 
y t a m a ñ o s 
L A S T R A H E R M A N O S 
. N E P T U N O 1 4 9 . A - S ^ 
4 1 4 8 3 - 2 9 st 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
vorniceS 
corrientes, especialmente en ^ ]oreg 
a muñeca y esmaltes en tod0^ enva-
se tapiza en todos estilos ^ f(fdad en 
san muebles. Garantía V Ke"i e&Qul-
los trabajos. Amistad 27 casi esq 
na a Neptuno. T e l . ^ ^ - U s o st-
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 ^ 
Con 9 piezas en caoba o " ^ r ^ ^ 
de marquetería 100 pesos, c™ D;stiio» 
tamaño grande 150 Pe,sos' ° / a Ve&»''-
más muy baratos V f ^ A _-4 Oct. 




P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
_ie venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía , P l y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Cout in í ' .a ) 
c í e n d o u n r o b o . . , " A h o r a " , aña-
d i ó l l e v á n d o s e l a mano dorecha a l i 
c o r a z ó n y volviendo a sentarse , d é -
jame s o l a . L a s emociones de ano-
che y las de esta m a ñ a n a me han ] 
dejado extenuada. Voy a desean-1 
s a r antes de a lmorzar , s i quieres'. 
que nos presentemos a la mesa s in ! 
que p a p á sospeche nues t ra agita-
c i ó n que de seguro d e s p e r t a r í a s u 
i n q u i e t u d . . . ¡ P o b r e p a d r e ! ¡ S u ! 
tranqui l idad ante todo! 
E s t a s ú p l i c a que iba dirigida a l ¡ 
sentimiento que m á s dominaba en 
el c o r a z ó n de su hermano, dejaba 
ver u n a e x p r e s i ó n tan ansiosa de 
su f i s o n o m í a demacrada, que su 
hermano o b e d e c i ó al ver su eviden-
te sufr imiento; pero, a pesar suyo, 
se r e t i r ó a su cuarto temblando. 
Por p r i m e r a vez, la imagen de su 
padre evocada en ese momento no 
b a h í a dominado l a tempestad inte-
r i o r . T e n í a necesidad de la ver-
dad, como el hambriento la tiene de 
pan y el sediento, de agua . E s t e 
conato de r e b e l i ó n contra su padre, 
se a u m e n t ó m á s t o d a v í a a l verlo 
llegar con una hoja de papel en la 
mano y e l semblante m á s sereno. 
E l papel era una carta de Ber th ier 
diciendo a M. M o n n e r ó n que "no se 
molestase en i r por la tarde, como 
era su i n t e n c i ó n . E n ella le anun-
ciaba que todo quedaba explicado 
y Que no volviese a ocuparse de 
un asunto ya ac larado. 
— Y a ves ahora que Antonio no 
t e n í a r a z ó n , dijo J o s é M o n n e r ó n en-
s e ñ a n d o la carta a s u hijo, en cul-
par a este excelente hombre de fal-
ta de t a c t o . A l contrario, ¡ q u é de-
l icadeza! A d e m á s , me alegro de no 
tener que i r a la of icina. E n c a m -
bio p o d r é i r a casa de B a r a n t í n . 
E s t e debe hablar en ia C á m a r a la 
semana p r ó x i m a contra l a e n s e ñ a n -
za congreganista . Tengo que co-
municar le a lgunas notas t é c n i c a s 
importantes . Mientras no hayamos 
conseguido hacer cerrar sus cole-
gios, i% batal la no e s t a r á ganada . 
E s preciso, que lleguemos a i m r o -
ner en todas partes l a e a s e ñ a n z a 
ocglar exclusiva y obl igator ia . N ó -
talo bien: no digo n e u t i a , po.que 
Jo no estoy por la neu^rrl idad 
Ante todo, ana moral in^eperniien-
í ie de dogmas, es e l pr imer a r t í c u -
¡ lo de nuestro programa y el m á s 
; esencial . A h u a espero v iv ir bas-
c a n t e para v t r l e a p l i c a d o . . . 
A s í , l a a l a r m a de l a v í s p e r a : — 
j la v i s i ó n de su hijo mayor de pie 
j delante de é l con la m á s c a r a del 
i terror en su rostro ,—sus sospechas 
corroboradas por las maneras de l 
j joven ,—la concomitancia de tantas 
I s e ñ a l e s c iertas de cu lpab i l idad ,— 
• todo quedaba olvidado, borrado, 
j abolido, tan poca mel la hac ía l a 
i real idad en esa intel igencia de i d e ó -
^ logo incurable! L a a f i r m a c i ó n de 
j Berthier h a b í a bastado para empu-
| jarle a su o c u p a c i ó n habitual de 
' quimeras p o l í t l g a s . Y é l , que no 
i era capaz de ver l a verdad en el 
| c í r c u l o estrecho de su famil ia , se 
; c o m p l a c í a en concepciones que ten-
; d ían nada menos que a retocar to-
' das las mentalidades francesas h a -
| bidas y por haber . ¿ Q u é e x t r a ñ o 
Lera que ese mismo e s p í r i t u de qui-
mera, que le c o n v e r t í a en s u v ida 
privada en un iluso, se encontrara 
en sus t e o r í a s sobre l a v ida p ú b l i -
ca? E s e padre que no h a b í a sabido 
realmente educar a uno solo de sus 
cuatro hijos , s o ñ a b a tranqui lamen-
te en re formar la e d u c a c i ó n nacio-
na l ; 'y con esa infal ible l ó g i c a en 
lo falso que caracter iza a los hom-
bres de s u partido, q u e r í a una edu-
c a c i ó n contrar ia a todos los o r í g e -
nes del p a í s y a toda su h i s t o r i a . 
Pero, ¡ c ó m o le gustaba repetirlo 
con una c o n v i c c i ó n que hubiera s i -
do c ó m i c a , s i l a gente honrada de 
esta ralea no hic iera causa c o m ú n 
con ios peores enemigos de F r a n -
cia en s u empresa de h u m i l l a c i ó n 
de nuestra patr ia , destruyendo sus 
fuerzas vivas: " L a r a z ó n no puede 
menos de tener r a z ó n ! " Semejante 
discurso no o f e n d í a solamente a l 
crist iano latente que era J u a n , s i -
no a l hi jo confundido de pena a l 
ver la inferioridad mora l , a pesar 
de su buena fe y sus virtudes, de 
este e x t r a ñ o jefe de fami l ia , inca-
paz de comprender u n hecho en su' 
verdad brutal pero concreta . E l 
funcionario escrupuloso y probo ha 
bía sido sacudido hasta las f ibras 
m á s í n t i m a s por la sospecha l a n -
zada sobre uno de sus h i jos . Y 
ahora que parec ía dis ipada esa sos-
pecha, estaba tan contento que no 
pensaba en ver i f icar a fondo una 
historia que se presentaba tan obs-
c u r a . E s t a falta de v i r i l idad en el 
c a r á c t e r de su padre le c a u s ó tanta 
pena a l "consolador", que no tuvo 
¡ la fuerza de cal larse, c o m o . d e coe-
! tumbre, ante las aberraciones del 
| jacobino. S e n t í a l a necesidad de 
hablar con una s incer idad s i no 
completa, a l menos s in tanta ate-
n u a c i ó n como otras veces . E s t a 
franqueza algo t í m i d a no la moti-
vaba la car ta de B e r t h i e r — e s a car-
ta cuya s i g n i f i c a c i ó n exacta s a b í a 
demasiado,—sino otras ideas, que 
con tanta frecuencia h a b í a n choca-
do su sentido de equidad s in cau-
sarle i n d i g n a c i ó n . E l hijo las excu-
saba por las preocupaciones de la 
juventud, por sus relaciones y por 
las in^uencias personales, como la 
del c a m a r a d a B a r a n t í n . 
— Y o no me puedo asoc iar a tu 
esperanza, dijo senci l lamente e l j o -
ven. Veo perfectamente el elemen-
to de e n e r g í a que l a c ix^eñanza se-
glar quita a la infancia; pero no 
veo con q u é le subst i tuyen. Porque, 
en fin, es preciso v iv ir y p a r a vivir 
obrar. ¿ E n d ó n d e se debe tomar el 
principio de o b l i g a c i ó n en lo que 
ustedes l laman la mora l indepen-
diente? T ú dices que de todo dog-
m a ; pero eso significa que depende 
del examen individual . 
— ¿ E n d ó n d e se debe tomar ese 
principio? En. la jus t ic ia , senci l la-
mente, c o n t e s t ó J o s é M o n n e r ó n , 
que h a b í a mirado a su hijo con 
triste sorpresa, y en l a so l idaridad, 
en esa deuda que cada uno ha con-
t r a í d o con l a humanidad, por e l 
solo hecho de exist ir . Todos nace-
mos con esa o b l i g a c i ó n . 
— Y o te d iré , como Cremieu-Dax 
el otro d í a citando a Robespierre , 
r e p l i c ó el joven: ¿ E n nombre de 
q u é ? . . . E s e es u n c í r c u l o vicioso. 
A,parte de que para ser v á l i d a una 
deuda supone que ha sido aceptada 
con conocimiento de causa por el 
deudor, ¿ d ó n l © e s t á escrito que hay 
o b l i g a c i ó n de pagar una deuda? E n 
el D e c á l o g o y en el E v a n g e l i o . . . . 
P e r o ustedes no los admiten. 
— ¿ Y d ó n d e dejas t ú la concien-
c i a ? . . . r e p l i c ó e l padre con u ^ s 
asombro t o d a v í a . H a y momentos en 
que me causas inquietud, Juan , a ñ a -
d i ó con dulce gravedad. D i r í a s e que 
te dejas e n g a ñ a r por el escepticis-
mo y e l pesimismo. T e n mucho c u i -
d a d o . . . Todos los d í a s tienes la 
prueba de que basta la conciencia 
para guiar a l hombre. A h í tienes a 
M. Berth ier , que sabes que es l ibre-
pensador. ¿ H a tenido necesidad de 
otro consejo que e l de su conciencia 
p a r a t ra tarme de la manera m á s 
escrupulosa ayer y esta misma ma-
ñana"? ¿ H e tenido yo necesidad de 
ape lar en t u hermano a otra cosa 
que l a conciencia, para encargarle 
que guarde secreto el nombre del 
desgraciado camarada que h a in-
tentado comprometerle encubriendo 
a s í s u propia f a l t a ? . . . E s preciso efeer al hombre, hijo m í o . E n eso 
e s t á l a verdadera r e l i g i ó n y e l ver-
dadero Evange l io . Sí , creer a l hom-
bre, y por consiguiente a los indivi -
duos, hasta que quede bien demos-
trado lo contrario . T ú mismo me 
viste ayer afligido d e s p u é s de la 
c o n v e r s a c i ó n que tuve con Berthier . 
¿ Q u i é n me ha sostenido? L a opi-
n i ó n que tengo de l a natura leza h u -
mana, sencil lamente. Con la edu-
c a c i ó n y los ejemplos que ha reci-
bido, estaba seguro de que tu her-
mano no era capaz de haber come-
tido esa i g n o m i n i a . . . Y hoy e s t á s 
viendo que no me faltaba r a z ó n . 
— S u tranqui l idad ante todo, se 
dijo J u a n a l quedar solo, repitien-
do con g r a n d í s i m a m e l a n c o l í a las 
mismas palabras que h a b í a emplea-
do su hermana. ¡Sí, que tenga tran-
qui l idad! ¡ B i e n caro la estamos, pa-
gando nosotros! . . , E s t a seguridad 
de J o s é M o n n e r ó n en medio de los 
misterios horribles que ocultaba la 
aparente ap^cib i l f í lad de su exis-
tencia de famil ia , era s in ies tra co-
mo la m a r c h a de un s o n á m b u l o por 
el alero de un tejado, a unos c » 
metros del abismo. E s a segur ^ 
no era de hoy. n i tampoco er<* 
hoy la impotencia del lujo en 
t rar ese abismo a l durmiente v 
fin despertado. J a m á s había se 
do tanto las terribles consecue^ 
que e n t r a ñ a esa obs t inac ión ae * 
nerosa i l u s i ó n , tal como la que ^ 
nazaba a s u padre, incapaz pa* 
vida, tanto por razonamiento 
por temperamento. Por sar 
el joven no pudo menos de P ía 
en e l maestro, a cuya casa « e] 
ido por la m a ñ a n a a encontr* 
apyoo mater ia l y moral ; en 
Víc tor F e r r a n d cuyo ojo eXPer n el 
bía penetrado de una mirada 
fondo de sus l lagas. E s v f f3" ¿e 
J o s é M c n n e - ó n estaba dotaQ gu 
tan excelente naturaleza ai; 
c o n d i s c í p u l o de la E s c u e l a ^0 oSo 
era tan inteligente y tan a ^isma 
como é l . P e r t e n e c í a a la 
p r o f e s i ó n y a l mismo grem • u 
diferencia entre e l lñs c o n s i s t í ^ ^ 
disc ipl ina interior: e l « n 0 ia 
bía conformado a la experient^ ^ 
cu lar de sus antepasados eI* ^ €1 
t e r p r e t a c i ó n de la existen ^ ^ 
otro, no. Y como para evocar ^ 
xillo de esta personalidad iau ^ 
pleta, el enamorado de Brlg con-
del bolsillo el sobre que au ^ 
t e n í a los billetes de banco ^ 
A N o x c i n D I A R I O D E L A MARINA.—Sept i embre 2 7 de 1925 
'AGINA 
MUEBLES Y P R E N D A S 
: a z a d o r e s 
t vn^tici Winchester, c in-
^ « á S a s e v e n c e n Com-
I N S T R Ü M E N T O S D E M U S I C A 1 V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y l 
A C C E S O R I O S 
M A Q U I N A R I A U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
AUTOPJANO. SE V E N D í ; UNO CASI 
r.ucvo y t n módico precio. Informes, 
Concorá ia X70 1|2, bajos. 
^peif' "Vj^re se '•cn^  v,». - — i S. P. L!' SP 
í; tiros. 9a Taller de Erabados. | SE VEXDE A precio D E V E R D A -
^siela b ' ' " i dera ganga un magnifico piano Chas-
^ — • x r r r - | saingne F r é r e s en estado como nue-
T M T F R ^ S A N 1 fc. vo, esta casa garantiza su funciona-
Xi>li:jx"^ , miento y cal idad. " E l B r i l l a n t e " , 
sled necesita comprar m u o m e s ^ j A g u i l a 211. • i'^l.-Z Oct. 
SE V E N D E UN M O D I N O DE CUA-
t ro cil indres Oe hacer harina de mata 
para consumí d o m é s t i c o : ae vende 
iáiea W'ÍSÍV gran a lmacén de 
g S S ° í n o s y corrientes, y ahorra-
-f! riinero. vendemos al con-
' f ustea . d'"e0g Das ventas para el 
t* * A pagan embalaje, v i s í tenos 
P ^ ^ O T A : . 
' r o M ^ A M O S M U E B L E S 
AI T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
j A T E N C I O N ! 
dinero? Def.e una 
nbién í03 1 , v a plazos. 
" " contado y a plazr 
$''^$SÜ. N o r r i a s ventas a l 
P E R D I D A S 
^ - ^TcHlHUAHU .V SE PEK-
ÉBRO ^ . o l e V 2S, carmelita, _ con 
- ?I bancas, entiende ñor Chiqul-
3 patas de alan 
^ — ^ m L D Y ^ B L A N C O CON P I N -
í carI?ado s" extravió el d o m -
Está p wi^pdores del Parque 
S l o ^ . ^ d . por - K i n g " , A la 
extravió el domingo 
Meno-
^ Responde Por J - - ^ • ̂  -
«na qUfx se le gratif icará espléndx-
r̂oero 28, se 
Ind. 16 Sp. 
P I A N O L A Y V I C T R O D A . SE V K N -
de, flamante, pianola marca Custin, 
con mandolina, rolos, banqueta, cos tó 
hace poco $950, la doy en S425 y una 
V i c t r o l a de gabinete marca Edison 
con dos diafragmas y muchos discos. 
V ic to r v Edison en $00. Vor y t ra tar 
en Concordia 108, bajos, cerca de Ger-
vasio. 
42716—28 st. 
50 PESOS FAMOSO P I A N O "STO-
vers" clavijero de hierro. cuerda., 
cruzadas, teclado de m a r f i l , buenas 
voces, verdadera ganga. Oquendo 32-
A, entre J e s ú s Peregrino y Pocito. 
42623.—28 Sp. 
SK DESEA COMPUAt t U N A MOTO 
c ide t a barata. Se prefiere i n d i a n j o t r o molino para moler maíz para el 
Chlef. No quiero cacharros. In lorma; ; ^ ganado; se venflen dos motores e léc-
A No. £52. T e l . F-4234. i trieos, uno de diez y otro de veinte 
42625—28 s-t. | caballos, son aparatos de uso en buen 
estado y proporc ión. Reparto Buena-
vista, calle 5 a ú m e r o 60. entre Ave-
nida T y S, Marianao. 
40';34 30 SP 
Willys-Knight, cerrado, en perfectas 
condiciones. Magnífico para uso de 
ciudad. Muy barato y poco de con-
I I M A P A S A K A R A T A BN ?i8,ooo, SIN COK«,EDORES: CA-
U1NA L A O A t > A I \ A l / \ ¡ aa de u.e8 plantas, sin estrenar; sus 
Kn la Víbora , punto alto, saludable y ' columnas alnuurabes y techos de nie-
tranquilo, vendo casa moderna, c i t a rón I r ro y cemento; con sala^ comedo^ treb 
V E N D O UN S O L A R 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A , E N $ 6 , 5 0 0 
completos baño cocina 
en el Henarto Eos Pinos con 3 cuar- Sola en esquina, alquilo 25 pesos, ven» 
tos do mamcosterU, cocina y serví-1 ta diaria 70 pesos, buen contrato,_po-
504 varas de verranc $2.000. In-
San Bemardino 
416;>,3—?.T st. 
co contado. Informes: Grat is . S u á ' 
rez. Cerro 537, entre Tejas y Buenos 
Aires. 42394.-29 Sp. 
SE V E N D E V I D R I E R A D E T A B A -
COS, quincala y billetes, contrato cua-
e n s e ñ a r l a ganga a .UV ivo afios, se vende urgente por ausen 
_ , „ ¡ S g V E N D E E N l O M E J O R ^ E ^ L T I V"EDACL0- SC VCNDE UN CHALÍ;T ACA* I E' m r í r n ' VCndo en Ia ,Calle V a , I e ' I í ^ o s é " San 
tado. Tenemos cadenas y ejes para i C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . I v íbora , cuatro casa? n ^ a v a ^ u n a ^ c u a í ^ • hado de fabricar y sin estrenar, en próximr; n Infanta este hermoso te-! P • m. 
Renault. Cuban Auto Company.! S O U R E S Y E R M O S Y E S T A - \ ^ o C ^ ^ ^ T J t ^ l !« parte más alta del Veda- rreno d« 13.50x38, es una ganga. 
efio. In fo rman: Bara t i l lo , 
Pedro, bodega de 4 a 6 
42444. -2 Oct. 
Avenida de la República 297. 
42572 28 sp 
B L E C I M I E N 1 C S 
SE V E N D E U N DODGE BROTHERS 
del 22 en buen estado con 5 ruedas 
de alambre, buenas gomas y con faci-
lidades de pago, t ra to con gente seria, 
lo doy b a r a t í s i m o para dedicarme a 
otros negocios. Bernal , n ú m e r o 1, bo-
dega. 42GH.—28 Sp. 
C O M P R A S 
pesos pudiendo, si lo atiende el dueño, • (\0 CaWe ^9 entre B V C . T i 
; rentan 350 pesos. Situado a una cua- r-10' , C , , . i ; 
¡d ra del t r a n v í a , in formes: San Lázu-1 nc en la planta baja: jarciin, por-
rc, 37, Víbora , entre Milagros y San- ! ̂  salat pantryi cuarto 
_ V E N D O FORD U D T I M O p E L £5 CON 
POR E M B A B C A U S E S E V J ^ D E I arranque, casi nuevo, 5 gomas bue-
ura V ic t ro l a Columbia, de gabinete, n&a. siempre par t icular $180. Concep-
chlca. discos, e s t á f lamante . Se da ! c ^ " 29 entre San L á z a r o y San Anas-
muy b a r a t í s i m a . Habana 5. bajos, de t a t i o . T e l . I-29o9. Se puede ver de 
10 a de l a tarde. 42528—27 ;t. 
Pianos para estudios al contado y a 
plazos. Suárez 52. L a Elegancia. 
42533—27 st. 
Pianola eléctrica. Se vende una mag 
nífica pianola eléctrica y de peda-
les, es una verdadera ganga, Suá-
rez 52 entre Misión y Gloria. 
42531—27 st. 
V7ÓDC M A G N I F I C A P I A N O L A eléc-
t r ica yde pedal, en inmejorables con-
diciones, d á n d o s e en la m l í a d de su 
precio. De 1 a 3. en Ravo 60 
42400 27 sp. 
LIBROS E I M P R E S O S 
" ^ 8 0 C E N T A V O S A L MES 
todas clases, 
1 F i l á n t r o p o . feeUltamos libro? ; ' loer Librería 
" M-94V0. Habana, ^cfono 42181--7 oct. 
AGENCIAS D E MU D A DAS 
1 A E S T R E L L A * ' 
. winólito Suárez, San Nicolás , 98. T I K A - 3 9 7 6 , A-420t>. Mudanzas de Teléfono A c^rrog y c.amiones> ciu-
lodas clases 
Jad e interior. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIDAS A DOMICILIO , UNO 50, 
¡.ÓO tres 130, nuevos todos los d ías , 
icomedur 15 p^sos al mes o semanas 
Bernaza 69, altos, izquierda. Teléfo-
41855.—29 Sp. I M-4501. 
"ÜMIDA DL R E S T A U R A N T E X C E -
leñte sazón, ia sirve a 70 centavos el 
'-Jé'Xuevo Especial. Galiano, 24, se 
idmlten abonados. Teléfono M-2(j37. 
W 41653 .-27 Sp. 
DE A N I M A L E S 
CABALLOS C R I O L L O S D E P A S O 
Tenso (los caballfs criollos, l inos nue 
m, sanos, de 7 cuartas de alzada, lo 
íiejor une hay en e! p a í s . T a m b i é n 
kngo ÜOS popys muy bonitos. Pue-
Bén verse eátos an im^le j en Colon- 1 
Lnalilu. Antonic G a l á n . 
42695—5 oct . 
CABALLOS N E G R O S 
Tengo uná hermosa pareja de 8 cuar-
tal) alzada, ambos propios para pie 
a(i carro fúnebre, sanos y mansos, 
lueden verla en Colón 1, establo en-
Vtí Morro V Prado . 
42693—5 oct . 
S£ VENDE UNA JACA DORADA, 
¡ana, buena caminadora, siete cuartas, 
informan: Domín^uci;, (5. Cerro. Te-
ífono A-5249. - 42455.—1 Oct . 
l i t ó , VACAS Y C A B A L L O S 
Recibirnos el lunes 7d mulos do supe-
fibr calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
/bicicletas nuevas muy baratas, 
i'ambiéu recibimos 50 vacas Holstein 
• Jersey de lo m á s fino que se i m -
porta para Cuba muchas de ellas re-
Sistraaas de pura- raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
;;s y de trote a precios muy arregla-
ra. Visítenos y saldr^ usted corapla-
m>, leudemos a precios sin compe-
-"'̂ a. ilarper Bros. Calzada do Con-
I I , esquina a Eomento, L u y a n ó , ''^n-A. 42438.—24 Sp. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ga. 
Prado. 115. T e l é f o n o A-3462 
E N I N F A N T A N U M E R O 113, ADTOS, 
entre San J o s é y Valle, se venden un 
autopiano, de muy poco uso y un pia-
no casi nuevos. Sus muebles son muy 
elegantes y sys voces sumamente so-
noras. Se dan baratos por precisarle a 
su dueño venderlos por ausentarse. 
42271.—3 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O T E N G O 
Para dar en pr imera hipoteca desde el 
6 por ciento s e g ú n punto y g a r a n t í a . 
Manzana de Gómez, 318. Manuel P i -
ñ o l . 40415.—24 Sp. 
l . 
11 a 1 y de en adelante; 
42699—29 st. 
SE DESEA COMPRAR UN DOTE DP 
terreno yermo en el Vedo do. Tiene 
o-lI^«es-tar bien situado de 1.500 a 
2.000 metros. Busco ganga. Pago a l 
contado y si es neceáar io reconozco 
hipoteca o censo pagando diferencia 
en .efectivo. N'o t ra to con corredores, 
solamente cou d u e ñ o s . Den detalles 
comin'.etos por corroo «speci i ' icando 
s i tuac ión y condiciones. C A . Avala 
Apt.rtado 69o. l l á b a n a . 
42696—4 oct . 
ta Catalina 
m . 
P A R A F A B R I C A R 
So vende !a casa Salud 91. En un mas 
nífico terreno para fabricar una bue-
na « a s a . In forma •su dueño Sr. A lva -
lez. Mercaderes 22, a l tos . . 
'.2:15:!—27 st . 
DODGE B R O T H E R SE V E N D E UNO 
en buenas condiciones, con ruedas de 
alambre y gomas en buen estado. Se 
somete a toda prueba y se da a pla-
zos. Precio 400 pesos. Se in forma: 
Teniente Rey y Aguacate. B a r b e r í a . 
O.—8d-25 
C H E V R O L E T TIPO SPORT, SE ven-
de $350, ocho meses de uso en buen 
estado de gomas y p in tura , motor a 
prueba. Concordia, 181. Garage. 
42452.—28 Sp. 
O P O R T U N I D A D . C H E V R O L E T D E L 
24 con fuelle kaki , vest idura roja, 
cuatro gomas de pr imera y dos de-
fensas, klaxon extra, motor acabado 
de ajusfar dándose a la prueba que 
quieran. Este carro e s t á preparado 
para estar largo tiempo sin gastar en 
él un solo centavo. Precio razona-
ble. Véa lo hoy en Vives, 149, de 1 a 
4, pregunte por L l o p i z . 
42464.—28 Sp. 
A T E N C I O N . SE V E X D E U N GRUPO 
do casas que miden 1.100 metros en 
el Reparto. Almendares, pasapdo por 
f í en t e los carros de Marianao y Pla-
ya, a media cuadra los Omnibus que 
van a Marianao, rentan $250, siendo 
i I su valor $17.000, pagando la mi tad 
Una casa de una O i ae c e n t a á o y el resto durante 7 a ñ o s . 
También se vende en el Keparto Buen 
Retiro una escuina propia para bo-
dega. Mide 355 varas . Se vendo un 
c a t é o .ce admite focio, se garantizan 
$100 diarios de venta . In forman en 
e' ca fé de Duz y Habana. Preguntar 
por el cantinero. 
42519—27 st . 
FORD D E L 24 E N $225 CON F U E -
lle nuevo, dos gemas nuevas, las 
otras buenas, con repuesto, vestidura 
buena, muchas herramientas y en per 
fecto funcionamiento, os t á trabajan-
do d ia r io . Estrel la 85, de. 31.30 a 1 
p . m . Sr. R o d r í g u e z . 
•12491—27 St. 
Camión Sterling, de cinco toneladas, 
en perfectas condiciones ds mecáni-
ca y listo para trabajar. Su carroce-
ría en buen estado. $2.000, su úl-
timo precio. Se acepta parte en pla-
zos cómodos. Cuban Auto Compa-
ny. San Lázaro 297. 
. 42393 27 sp. 
COMPRO 
Deseo comprar una ca 
dos plantas por los barrios de Colón 
o Monserrate, cuyo precio no exce-
da de $30.000. No corredores. Di-
ríjase al apartado número 491. 
42092 30 sp 
SE DESEA r O M P P ^ P I - V A u n n i . v ^ i V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
«n» ^7.- v • ^ , KcA BODt 'GA 1 hacemos cargo de construir hornos de 
-uaoana. 42090.—22 Oct . 
41819—27 st . 
Compro contratos de solares en los 
Repartoo de Marianao, Luyanó San-
tos Suárez. Tratos directos con los 
interesados. Sr . P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos entre Zanja y 
SáTlud. Tel . M-4735. 
44 7 7 0 - 2 8 st. 
U R B A N A S 
TOMO DIRECTO PARA R E E D I F I -
car una casa en la Habana $¿1.800 al 
8 0|0 y $3.000 para fuera a l 10 0|0. 
Sól idas g a r a n t í a s . Empedrado 17. Se-
ñor Vega,, de 11 a 12. 
42641—28 st. 
SE V E N D E C A M I O N 2 Y M E D I A to-
neladas W i c h i t a en buen estado, go-
mas y tapacetes nuevos en 600 pesos, 
puede verse: Concha - y Velázquez. I n -
forman: M . Pereira . Cuba y Merced. 
Telefono A-6058. 42288.—1 Oct. 
D I N E R O . SOBRE TIOURENOS DOY 
a módico» i n t e r é s . Informes por el 
Teléfono 1-6599. 
426;').".—3. oct . 
PRECIOSA CASA E N $8.500. V l B O -
ra, vendo l inda casa, reciente .cons-
J™ R^.n' m™** ^ ia gran Avenfda 
k v hor0a .0 s.ea 61 Malecón de 
la Víbora Consta de j a r d í n , oor ta l . 
sida y saleta, dividida Por elegantes 
columnas, 4 quartos, comedor al fon-
ao, baño intercalado, techo« de- hie-
r ro y decorada. 3 cuadras del carro' 
I n f o r m a su dueño Juan Bruno Zayas 
y Lacret esquina en cons t rucc i ím, se-
ñor Chaplc. de 7 a 11 y de 1 a 5 n m 
Teléfono 1-2939. ^ u., x a u p. m 
'42608—29 st . 
D I N E R O B A R A T O 
Con buena g a r a n t í a , doy $30.000 al 
6 ulO pr imera Hipoteca, sobre propie-
rJadei; en la Habana o Vedado. Trato 
í'.irecto con l^v interogados. Uranda. 
Obrap í a 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
42322.-27 Sp. 
P A R A HIPOTECAS E N TODAS C A N -
tidades. I n t e r é s m á s bajo de plaza. 
Damos para fabr icar . Desde 300 pesos 
hasta 200,000. P ront i tud , reserva. Com-
pramos casas, solares, terrenos. Da-
go. Reina 27. Depto. 211. • A-5955, 
I-594('. Hay dinero para fincas r ú s t i -
cas. 42264.-3 Oct., 
S IN - PAGAR CORRETAJE, SE D A N 
en pr imera hipoteca cualquier cant i -
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra Ja Habana y a l 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas r ú s t i c a s en la provincia de la 
Habana a i n t e r é s convencional. D i r i -
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
40877.-5 Oct. 
SE V E N D E UN P A C K A U D SEIS C i -
lindros-, t ipo Sporj;, 4 pasajeros, en 
m a g n í f i c a s condiciones, casi nuevo, 
pintado de crema con parabrisas la-
terales, sirena y muchas cesas :ni\s do ] f e m a r á n 
mucho gusto. Para verlo y t ra tar d 
precio. Prado 11, bajos-
42372—2Í- s t . 
SE V E N D E CUN S A L I D A POlt DOS 
calles, propia para a l g ú n e s t ab léc i -
miento o numeresa fami l ia , se vende T,c2f& 4;}S' «íe la Calsada de J e s ú s 
del M o r t e . Tiene todas las comodida, 
des necesarias y mido uiias 3 5.000 
varas (Je superficie. En la misma i n -
GASA EN L A V I B O R A 
P r ó x i m a a la Calzada, vendo una her-
m o s í s i m a casa moderna y de gran so-
lidez. Consta de portal , sala, recibi-
dor, cinco cuartos grandes, b a ñ o com-
pleto, comedor corrido, dos cuartos a l -
tos, cocina de gas, cuarto y servicios 
de criados etc.. Precio f i j o : $12,500. 
Se puede habitar en el acto y tengo 
la l lave para e n s e ñ a r l a . F . Blanco 
Polanco. Concepción lo. V í b o r a . Te-
léfono 1-1608. No intermediar ios . 
42446.—27 Sp. 
SE V E N D E L A HERMOSA ESCJ U l -
na de N y 27 Noviembre y 27, Vedado, 
de sala, saleta,. 3 cuartos, baño inter-
calado, cuarto criado, baño i d . cocina 
de gas, en $32,000, dejo 15 en hipote-
ca. Informes en 3 2 y 23. Edi f ic io 
Fonollar, f ab r i cac ión de la . y de 
al tos. 42236.-27 Sp. 
v T . « T i ^ S r . T ' S - : 6 0 0 ^ E N C O R R A L E S , 7.000 
B ri . i muy cantinera, promedio venta 80 pe-Hascoam J n . altos entre [sos, alquiler 22 pesos, contrato 6 a ñ o s t  i l   
De 12 a 2 y de 5 a 7 p 
4222;:.—28 Sp. |¿e criados, servicios para los mis-
mos y chauffeur, cocina y garage. 
En la planta alta, recibidor, cinco _r 
frescas y hermosas habitaciones, 
dos baños de lujo y terraza. Decora-
ción de primera, pinturas al óleo, 
agua abundante y con tanques efe 
icoerva. Véalo interiormente. Pre-
7 i n i a v Sa lud ¡ m u y surtida, poco contado. Informen 
Z.ania V aaiim. . g r a t i s : Suarez, Cerro 537, entre Tejas 
41 7 / 0 — 2 0 St. j y Buenos Ai res . 42395.—29 Sp. 
MVTSM̂n ¡ P U E S T O DE FRUTAS, AVES í 
V E D A D O huevos, por tener que ret irarme, ven-
¿ ao en el mejor punto de la Habana 
do dos solares con 13.6o metros un puesto de frutas, aves y huevos 
de fronte por 50 metros fendo, calle hace buena venta San \Tlcolás 105 ' 
15 entre L v M . In fo rma J o s é Rueda | 4'>450 27 Sn 
Bustarni'r.te. Linea y H . ' r .T„, • • i — . Í J — 
10632 —29 sep. | BODKGA C A N T I N E R A VENDO CON 
;poco cunero JesQs del Monte, »>odega 
icen 5i .20u al contado v i t s t i» faci-
l ioad en pagos hasta ."̂ J.&OO. ventj 
!Ea el barrio industrial, damos í a u - 1 ^ | 0 4 ¿ ^ ^ S S ^ ' - m S ^ 
GRAN INVERSION 
40409 27 sp 
cío: $30.000. Informa su dueño pori.. 
I * i ' í r 4¿HA 1 u j hdades de pagos, ociares chicos, por-c,11eit,z-, Altos Marte > Beiona. No-el telefono 1-4634 o en la bodegai . ^ . - , * V tai-la* A-46y7. 
I I - } n l os cuales hay siempre demanda.! , ,1 _•>- s, 
de la esquina de C. I n j » r j ' * c 
' Pcgao^ al Cerro y venqemos a $3, 
y J16 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 il. 
E N L A H A B A N A . 7x14 
Calle Mazón, mide <xl4 a 68 pesos me-
tro. E n Jovellar 6.75x31 a $7© metro. 
E n Espada 6.75x16, total 107 metros a 
80 pesos metro. Jorge Govantes. Te-
léfono M-9595, A-51S1. San Juan de 
Dios 3. 4126-8.—27 Sp. 
I'OU E M B A U C A R M E VENDO L A V i -
driera de tabacos, cigarros, quincalla 
y billetes de lo te r í a de la calle Zu-
lueta y Dragoneé , frente al Teatr,! 
.Mart í . Tiene buen contrato. Infor-
man en la misma. 
42518—27 « t . . 
Oportunidad extraordinaiia 
H O R R O R O S A GANGA 
p. , _ En lo mejor del l í e p a r t o de Almenaa-
ÜOs cupés rord de poco USO. en bue-i ies vendo un solar de I2:Í46 a pagar 
»><, J ; ^ ; j - a «azos cómodos sin in te rés , una ena-
nas condiciones, se venden a precios i ^ ra .lei t r a n v í a . Tiene aáua , luz, ace-
de ganga. No « ^ r c % pomprc^hoyfe 
mismo. Diríjase a Fora Motor Lom- ¡ guias . 
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve i 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
39021-4 oc. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
V I D R I E R A E N $ 2 . 0 0 0 
Por asuntos que se e x p l i c a r á n al nua 
le interese, vendo una g.'an vidr ier . i 
de dulces montada a la moderna, ins^ 
talada en uno de los mejores café.^ 
de la Habana, es regalada, vale ej 
doblí> de lo que se pide. Informan »n 
In fan ta y L l lná s . bodega. 
42509—27 Bt. 
VENDO CASA D E ROPA H E C H A ; 
s a s t r e r í a y camise r í a , j un to al parque, 
m a g n í f i c a s vidrieras, buen contrato 
ín f imo alquiler, facilidades de pago. 
M-3854. 424 1*,—27 Sp. 
C A S A D E N U E V A 
VENDO UNA BODEGA SOLA E N 
esquina cantinera, no paga alquiler . 
Con $50 de sentado. Puede hacerse 
propietar io. No espere, hoy es la opor 
tun i t í ad . Véame y le exp l i ca ré sm I barata por su dueño no poderla aten 
compromiso parn usted. Tengo con der. I n fo rman : Concepción de la Va 
Cons t rucc ión , con frente n la l ínea d e ' D e n t e a la linea, esquinan y contros, j i l a y Manrique, no corredores. 
Santos Suárez . acera de la brisa, se I i n f ormí. Pedro í r a v e d r a . iüan t ernar-
vende por asuntos que se e x p l i c a r á n timo y Paz. T e l . 1-4243. 
42270.-30 Sp. 
a! corr.prac.or. Se deja algo en hipo-
teca. In fo rma P. I ravedra . h"an Ber-
nsirdiro y Paz. Tel 1-4243. 
-11640—27 st . 
41011- U R G E N T E V E N T A 
R U S T I C A S 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
C A N G A . S E V E N D E UNA H E R M O S A ^ 500 v ^ u 
linca de recreo de 314 caoal lería si-lcont.,ldo informan 
tuada en luiíar ae nuiclm c o m u n i c a - 1 - r , , * - r ' - i f / » n i ^ c i w . , vĉ -
C A S A Y C O M I D A L E D O Y P O R J o , ? 0 0 i L o s tengo en Alambique muy cerca S n M n bufna v abundante aguada f , ^ ^ . f ' a f 6 Almendai 
-'-s i ru ta les y un 
De una jodega en $7.500. que r e á n e 
condiciones pata un amiaro: otra en 
Í7 .y00 en Calzada. T a m b i é n se cam-
bia por una f inca de «sq-.iina. muchas 
ñ a s con S I . 500 dq 
man en A y e s t e r á n e 
Adolfo 
y reconocer cinco m i l o bien dar $10,500 
de contado. Es u n c i ó t e de dos casas 
modernas, juntas, que ganan ochenta 
pesos a l mes. In fo rman : Vi l legas y 
Amargura , casa de Efectos Sanitarios, 
de 3 a 5. No a corredores,. 
VENDO UN AUTO P A C K A R D , ESTA 
casi nuevo, t a m b i é n lo cambio por 
un solar o casa, no t ra to con corre-
dores. In fo rman : Obrap ía , 46; Señor 
Sta. M a r í a . 41671.—29 Sp. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Continuamente en existencia los fll-
t imos modelos. Da Agencia de m á s 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la Repúbl ica , el n e i o r tal ler 
de reparaciones, g a r a n t í a absoluta. 
J o s é Presas, Avenida de la Repúb l i -
ca 390. te léfono D'-2143. 
S8531 2 o*" 
SE VENDK U N FORD B A R A T O , con 
cuatro gomas nuevas. In forman en 
San L á z a r o , 209. 
40S-55 29 sp. 
4250.! oct. 
OPORTUNIDAD P A R A LOS BODE-
gueros. Se vende una casa de esqui-
na, propia para abr i r una bodega en 
olla, reatando en ia actifalldad $100 
en SI 1.000. Informes por el Teléfono 
1-6>)99. 
420;.l—27 st. 
V I B O R A . SE V E N D E E N $.".20C L A 
casa Juan B . Zayas 35 entre E . Pal-
ma y Liber tad , nueva, portal , sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y b a ñ o . 
P u e ñ o San Mariano 4. 
42700—29 st. 
VENDO CASA D E SALA, S A L E T A , 
tres cuartos, baño, cocina muy cómo-
da, es una monada; a media cuadra de 
Infanta y de Basarrate. Precio once 
m i l pesos. Informes: Vllílegas, es-
quina Amargura, casa Efectos Sanita-
rios, de 3 a 5. No a corredores. 
VENDO CASA D E TRES P L A N T A S 
de esquina cerca Infanta y San Ra-
fael . Gana 235 pesos. Tiene estable-
cimiento. Informes al comprador ver-
dad. Villegas, esquina Amargura , ca-
sa de efectos sanitarios, de 3 a 5. 
42294.-27 Sp. 
G A N G A . POR T E N E R OUE ARRE-
glar a unos menores vendo un hotel, 
casa de h u é s p e d e s con 24 habitacio-
nes,, todas mu5' bien amuebledas. gran 
comedor, deja l ibre a l mes $375.00. 
Véame hoy mismo. Su apoderado, S i -
lud No. 1. Ca f í . Sr. E rmiga rav . 
42688—25 st. 
C A M I O N D E R E P A R T O DODGE EN 
m a g n í f i c a s condiciones, barato, y un 
Buick casi regalado, se vender: Véan-1 
se en Arambur l i 54 casi esquina a | 
Zanja. 
41832—27 st. 
D I M I R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condüeiones. Mi-
guel F . Márquez . Cuba. 50 . 
TUSO P E R R O S 
í liomicilio, pá t i ca s y hociquitos se-
p i a centavos, tusarlo todo el cuerpo 
f" ljesu veinte centavos. No pierda 
'•«npo. Puede l lamarse al Te l . A-
W. Colón, 1. 4^002.—22 Oct. 
ffnros policías legítimos, importa-
os tic excelente pedigrée- Inscribi-
os en el American K'.enuel Club con 
'oda su documentación, perros ga-
Nizados Standard Separe H su-
'0- Antes de comprar visítenos y le 
Mostraremos datos que le in-eresnn. 
^ Usa de! Peno. Amistad 4ÍJ, por 
p̂tuno. M-4324.. 
^ 41586 30 ™. 
CABALLOS, M U L O S Y . 
V A C A S 
Uñemos magní f i cas jacas y 
J'eEuas muy finas ca.Tiinaclo-
ras. de Kentucky, y semen • 
ta'es de paso de las mejo-
rcs ganaderías de Kentucky 
e8un puede verse por sus 
P^ligrees. Todas las sema-
recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
ti.eras Jeisey. Holstein y 
^Uernsey, recentinas y muy 
Próximas a parir. T a m b i é n 
Pernos magní f i cas ínulas 
l a s t r a s en toda clase de 
Abajos. Todos estos ani-
e l e s pueden verse en los 
Pablos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
' V e s t e r á n No. i , entre E s -
frella y Maloja. 
Te lé fono Ü - 1 I 2 9 . 
C e 5 í 4 . — I n a . 3 J L 
HIPOTECAS 
En toda? cantidades desde mil 
hasta cien rail pesos a! mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L , P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Teléfono /\-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
E S Q U I N A . Y 4 C A S I T A S 
•EN $ 1 1 . 0 0 0 
Mide por un f í e n t e 36 varas y por 
el otro 18, est:r rentando $V20. pero 
como el bodeguero no ti-nip contrato 
lo «AA011?0611 POR su establecimiento 
i t . .ü00 el que no puede vender pa-
gara basta $160 en solo un' recibo 
l^sto sí es un soberbio negocie. M á s 
informes sólo a compradores directos 
en Infanta y Dlimls . bodega. Te lé -
fono U-1105. 
• •4271'i—28 st. 
SE V E N D E U N A CASA D E M A ~ -
p o s t e r í a y azotea, en la esquina de 
Santos Suárez y Flores,- pud iéndose , 
si se quiere, dejar 4,000 pesos en h i -
poteca a l 8 por ciento por 4 a ñ o s . 
Para m á s informes: llame al A-98G1. 
Se prefiere t ra to sin corredores. 
42283.—28 Sp . 
del t r a n v í a f2.7O0. Ue'n'a ;2a. en lo i con muchos á rbo l 
mejor fe Corrales $3.200. renta J30. precioso naranja l . In torman Rafael 
En lo mejor de la calle de Suma Ko-U- ' ra i le . Reina 49. „ 
so ?2.Ü50, renta $30. Kn ¡a calle de l 420^—.28 s t . 
unión, 
lenta .530. Todas estas casas son de 
azoteas y mosaico?. E s t á n regaladas. 
No con efiores 
tre Carmen y 
Leal tad 212, anos, en-
l- iguraa. 
29243—5 oct . 
uy cerca de Monte $3^200,jgjjj V E N D E L A ACCION DE L'NA f i n -
ca con 20 vacas, 4 O v i l l a s , 10 aflojas 
1 yunta bueyes, 1 toro de buena raza, 
dos mulos, nn carro de cuatro ruedas, 
una a r a ñ a , una yegua buena camina-
dora, 500 gallinas, tiene la f inca una 
gran arboleda de mango y zapote, va-
rias frutas m á s , un gran guayabal, 
agua corriente todo el año de un río, 
dos pozos, mucha hierba del pa ra l . 
Carretera San Migue l del P a d r ó n . Ra-
mal a la finca Agramonte, 2 k i lóme-
tros del L u y a n ó . Pregunten por V i -
cente. 42422.—29 T>p. 
UN G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
E i lo mejor de la calle Ayuntamien-
to véiido una casa ae 9x30. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
axoíea y mamposteria. L a aoy rega-
lada en $4.700. Lealtad 212̂  a'.tos, en-
tre Carmen y Figuras. 
39022—4 oc. 
V E N D O 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y tei renos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. dej 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
38505—1 oct. 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y deLMalecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada yj A S E G U R E SU C A P I T A L 
cuidada por personal -de absoluta | V E N D O : Neptuno. moderna, dos plan-
garantía . Oficina y garage. San Lá | S ^ ^ ^ p t ^ ^ i n a ^ s 
f rec io . 
gquma 2 plan-
tas, comercio, mide 150 metros 50,000 
peses; Indust r ia , cerca San Lázaro , 
moderna, S24.000. Casa moderna tros 
l.dantas, hierro y ceniento, media oua-
c'.ra del Parque i v n t a $400; ^50.000. 
San Miguel hermosa casa una planta, 
mide :íj>0 metros $40.000, .Monte, casa 
dos plantas. 270 metros, renta $280, 
$37.000, Consulado, primera cuadra, 
casa 3 plantas, moderna, renta S300, 
538.000. Oficios, comercio, tres plan-
tas, renta $3CO, $35.000. Malecón, íno 
Esquina en Neptuno y Amistad, cons 
trucción moderna, estructura de ace-
ro y 317 metros de superficie. Al-
quilada con un solo recibo. Deja el 
7 OjO libre .Más informes los dará 
f-u propietario en San Rafael 32. 
41906—29 st. 
dentro de la ant igua Habana, casa 
de cantina y comida c l á s i c a e spaño la , 
muy acreditada, deja l ibre mensual-
| mente ^700, buen contrato, doy f a c i l i -
I dades para el pago. Véase con • m í 
p.poderado Cuenya, Dragones y A m i s -
tad, Ca fé . 
41955—29 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O 3 CA-
ballerías, muchos árboles frutales y 
tierra de to mejor, muchos frutos me-
nores con mucho frente a carretera, en 
el Caimito; también se cambia por 
casas en la Habana o Vedado. Infor-
man: Obrapía, 45, no se trata con co-
rredores. Señor Sta. María. 
41674.—29 Sp. 
C A S A $ 1 . 7 0 0 ; S O L A R $ 9 0 0 
En $1.700 casa por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos, 6x22 1Í2 metros, acera 
brisa, un solar llano cercado, al lado 
de igual medida. $900; Avonida Con-
sulado, una cuadra de la l ínea de la 
Piaya, jur . to o separado. Figuras 78. 
A-6021. E l d u e ñ o . 
41903—1 oct . 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mamposteria. ocho mil me-
tros de terreno, ^arboles frutales en 
j producción y jardines. informes en 
Buena oportunidad. En la calle de|Ca,zada 26' A r r 0 y 0 o ™ n j o ? - 7 
Rosa Enríquez, entre Felicia y H e - j _ j / 6o6 -7 st. 
rrera, barrio del Luyanó se ^nde i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
un maninco solar acera de la som-1 
bra Mide 12 varas frente por Sastl.ería L a Mundial, San Rafael 
3 de fondo, o sease 382 varas cua- No ]43.A Fué c a t a d a y se ven 
zaro. 99-B, entre Gahano y BlancOi c f ^ ^ c i o , Mide L / ¡ me tn 
T i / r A T 2 C ¿ i\« c A T i U'b OOO. Pelasr-oain, egquii! 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A. te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 28 B'b. S T U D E B A K E R , $ 9 0 0 
especial Six diez meses uso, pintura 
Duco, nuevo, 5 pasajeros. Costó 
$2,300. San Juan de Dios 3. Te lé fonos 
M-9595. A-5181. 
41213.—27 Sp. 
E N H I P O T E C A SE D A N 300 A $7,000 
sin comisión, lo mismo para fabricar, 
Habana y Repartos, t a m b i é n $8,000 a 
$30,000. I n f o r m a n : Neptuno 29. Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. 
D í a z . 41618.—27 Sp. 
D I N E R O 
Se desea colocar en hipoteca en H a -
bana o Vedado, 12 o 15,000 pesos. D i -
rigirse a Neptuno número 235, trato 
directo, 41235.—27 Sp. 
H I P O T E C A S A L 7 0 0 
Tengo dinero en todas cantidades a l 
7 por ciento i n t e r é s . Teléfono M-'J595> 
A-5181. Jorge Govantes. 
N E C E S I T O $ 2 8 . 0 0 0 A L 9 
G a r a n t í a chalet con 3,000 metros, va-
lor 70,000 pesos en Columbia. Jorge 
Govantes. Te léfono M-9595, A-5181. 
San Juan de Dios, 3. 
41267.—27 Sp. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 
VENDO CASA M O D E R N A 12 M I L pe-
sos calle San Nico lás , S. S. 3|4, baño 
completo, no t ra to con corredores. 
In fo rman : Obrap ía , 45. Señor C i r i l o . 
41670.-29 bp . 
diadas. Para más informes dirigirse 
a Ensenada 6, señor Batista, de 12 
a 2 -de la tarde. No se admiten co-
rredores. 
C 8872 5 d 26 
4 5! ;110—1 oct . 
SE V E N D E U N A BODEGA, A U N A 
cuadra de la Avenida de Columbia, 
(Reparto Serafina), Santa Petroni la 
y Medrano, frente a a f á b r i c a de go-
mas. Trato directo. En la misma i n -
fo rman . 42115.—28 Sp. 
V E N D O T I E N D A S R O P A Y 
B O D E G A 
Vendo dos tiendas de ropa cerca de 
Galiano, punto comercial . También 
compro y vendo bodegas, casas, sola-
res y bago cambios. In forman Nep-
tuno, 133, bajos. 
42039—6 oct. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
de la Habana del gi ro de Bodegas, 
y cafés". SI ustedes desean algo q-.ie se 
relacione con m i negocio puscle usted 
informarse de m i a c t u a c i ó n y trabajo 
en la. seguridad que e s t a r á compla-
cido. Cuenya. Dragones y A m i s t a d . 
C a f é . 
41955—23 s t . 
V E N D O BODEGA M U Y C A N T I N E -
ra, venta diar la de $45 a ?50. se ga-
rant izan $30 de cant ina. No teng-t 
fiados. E s t á a tres cuadras del Par-
ctiie Central y le pasa el t r a n v í a por 
la puerta . Contrato cinco años , m ó d i -
co alquiler , v í a l a , es gran negocio 
Precio S5.000. Se dan g a r a n t í a s para 
el pago. M á s detalles T r a b a d o l ó cu 
Cre&po 83^ café, de 2 a 4 y de 8 a l ' i 
neche. 
421(6—28 st. 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
Contadores mercantiles-corrcdores, mu 
cha práct ica y experiencia en los ne-
gocios, compramos bodegas, cafés, ca-
d sas de huéspedas , inqui l inato, v id r i e -e con cuatro anos de contrato, al- Ias (}E abacos, casas y s o l a í é s liace-
quiler $50, contrato y enseres $1.500|mos, káPPtecas en 24 horas, pignora* 
¿A j ' Í C A A b- i KI T i o lmc's !50Dre f a s ^ ' é s >' valores, abso-
Mercadenas $Í>UU. Kicla No. 41. Sr. i í t i ta r<><»erva. Café Independencia. Be-
luscoain y Reina. A-9Ü43, A-5942, V á h 42603 29 sp. i : - l 4 ; 
Inversión sólida y segura, deja el 
12 010 libre de interés el dinero em" 
picado, casa de esquina, de 3 1¡2 
plantas, rentando $390 mensuales, la 
vendo en $38.000 dando facilidades 
de pago, usted verá que es una bue-
na inversión situada próximo a Be-
dtirna, conpletamenfe, dos plantas, 1 lascoain; tengo otra que renta $175 
K ina s22(v $30.000. informes Cam-1niensua|eSj de esquina, de dos plan-
PARA F A B R I C A R . V E N D O US T E -
rreno de 21x40 varas en Ensanche do 
la Habana a meda cuadra de C á r -
los I I I . Se vende entregando solamen-
te $4,000 de contado y resto hipote-
ca. Dueño Manrique 57. 
42619.—l(f Oct. 
GANGA. VENDO U N TERKENcT"DE 
10 por 40 metros en la Víbora , p r ó -
ximo a la Calzada, propio para f a b r i -
car. D u e ñ o : Manrique, 57. 
^ 42622',—28 Sp . 
tas. Precio $17.300, ésta sc puede 
comprar con solo $6.500 de conta 
p a ñ e r í a . Habana (16. Ofic ina . 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
V E N D O : Aguila, dos plantar, rentajdo y ios $11.000 a pagar en 4 años 
f'OO en $30.000. Otra, u ra -p l an ta en . , > i i o Ai/V C u : 
L misma c¿ i i - . rent - Moe en si5,ooo |con un ínteres del 8 OjO. Saque bien 
la cuenta y usted verá que le con' 
viene. No pierda esta oportunidad 
i s i r a 
Salud, cerca Belascoain, antigua, 4001 
metros a $80. Progreso, cerca Monse-
rrate - i r a fabricar, ^60 mts. $45,000; 
San A-iguel, 2 plantas, renta SIGO en 
$20.000 'Gervas io , cerca San L á z a r o 
para fabricar 160 metros $15.500. Te-
léfono M-7785. 42G3<>_2S st. 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
A l vencer en las cuatro carreras del 
día 4 de ju l io p r ó x i m o pasado a las 
primeras ^ á b n o a s y corredores de U . 
S A estableciendo cuatro records | Vendo una casa moderna en el Re 
mundiales, la Harley-Davidson so parto Almendares, cerca de los t ran-
C A S A E N $ 2 . 5 0 0 
af i rma una vez m á s como l a Moto-
cicleta perfecta en confort, d u r a c i ó n 
y velocidad. Agente nar. i C"ba, J o s é 
Fresas, Avenida de lá Repúbl ica 390. 
Habana i>í532 2 oc 
M A Q U I N A R I A 
vías , con portal , sa'a, comedor y dos 
cuartos. Puedo dejar m i l pesos en h i -
poteca. Informes: Vid r i e ra Teatro 
Wi l son . Te lé fono A»2319. 
12548.—28 Sp. 
que sería de lamentar. Informa el 
Sr . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. Teléfo-
no M-4735. de 8 a 11 1̂ 2 y d e 2 a 6 
41770—28 st. 
REPARTO M ' R A M A I t 
1*1 solar en la calle 12 casi esquina a 
Tercera por donde pasa el t r a n v í a , 
acora de sombra. 1.251 varas a $10 
vara. In forman P-2487. Se dan fac i -
B O D E G A , H A B A N A . $ 4 , 5 0 0 
Sola . en esquina de la calle Estrel la , 
5 y medio ^años contrato, a lqui ler 50 
pesos, una ^accesoria, soy almacenista 
de f e r r e t e r í a , ofrezco esta opor tuni-
dad en precio ún i co al contado. Para 
m á s informes: San José 123, altos, 
casi esquina a Oquendo. lT-1423. Gon-
zá lez . 42627.—28 Sp . 
41936—1 oct. 
VENDO U N A GASA D E HUESPE-
des con t re in ta habitaciones amue-
bladas, la mi tad con servicio privado 
Informar, en Aguiar 47, primer piso, 
izquierda, de 3 a 6 o. n i . 
42516—27 st. 
V E N D O 
Lecher ía en calzada, $2 ,700 
lidades. 
4269 
Vendo con byen contrato, ' hace venta 
SE V E N D E , de 40 pesos diar ios . Su dueño de edad, 
se re t i ra , e s t á en gran esquina de la 
Habana. Negocio de verdadera opor-
tunidad, precio único y a l contado. 
F e r n á n d e z . Café Independencia. Be-
lascoain y Reina. A-9643. 
42579.—1 Oct. -29 s t . 
en la. CaJzada del Monte bodega, solo 
cantina y lunch, venta diaria $100, 
contrato el que quieran, precio $18,000 
Doy • ' acü idados de pago a toda prue-
ba. Cuenya. Oragones y Amistad, Ca-
fé, n todas horas. 
41955—29 st. 
GANGA E N M I R A M A R ! B O D E G U E R O S , L O C A L . $ 1.000 
Vendo en este Reparto un 
centro ca'le 14 entre Tercer 
ta Aveniüa, acera de 
;r-ar d;.-] Con todos enseres, armatoste y mos-
Qiun-1 trador, situado en lo mejor de J e s ú s t  e n u ^ .   la sombra a $8 del \ i ñn7^ u ^ k ' " ^ " i 
vara que vale a $10 . l U pnedo dejur af¿u,}er ^ t k ° d e g a ^ 611 e ^ u , n ? ' 
$2.500 en hiootera . Su dueño d i ré 
t í imen to . Cuba 54. Sr Marrero Te- ?,-Qf~ ,-,a ^ ?S!.osJ clnco anos con-
léfono M-5647. * r i e i o . i . t rato ^ f a c i l i d a d e s de pago. Te-
léfono A-9643. F e r n á n d e z . 42(594—3 C st. 
PARA F A B R I C A R V E N D O SOLAU-
cito frente a un p a r q u é . Mide 14x15 
varas, a dos cuadras de infan ta v 
tres de San L á z a r o . Ing^r de grai i I Vendo un café en lo 
porvenir . Precio $3.000 y reconocer contrato, le sobran 
42627.—28 Sp. 
NEGOCIO G A R A N T I Z A D O T A L CO-
mo se cl'rece, SH vende una buena, y 
gran vidr iera cío tabacos, cigarros y 
quincalla en un gran si t io y do m u -
cho porvenir. Condiciones: contrato t> 
años , alquiler Jo0 con luz 7 puede dor-
mir, venta f i j a de $40 en adolante s i i í 
b i l le tes . Precio $4.500 y tengo otra 
en $800. buen contrato, alquiler $50, 
con casa y comida muy c é n t r i c a . No 
palucheros. I tazón: Bernaza 47, bode-
ga, de 7 a 8 y l í , 12 a S. S. L izondo. 
41725—27 st. 
V E N D O F R E N T E 
C A F E S Y CASAS 
H I P O T E C A S 
Doy part idas de 3000 pesos de 4, 5, 
6, 7, 8, 10 a 25 m i l pesos en la Víbo-
ra al 8 por ciento en e l Vedado a l 7 
y medio en l a Habana a l 7 tengo pa-
ra colocar un m i l l ó n de- pesos si t ie-
ne sus t í t u l o s buenos y g a r a n t í a en 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. M á s informes: Durege, 88, 
esquina Santa E m i l i a . Teléfono 1-
2647. J . V i l l a m a r í n . 
38978.—4 Oct. 
completamente nueva. Informan: J . 
Planiol y Ca. S. en C . Luyanó 154, 
teléfono 1-1861. 
42402 4 oc 
En lo más alto de la Víbora se ven-
de un preciocísimo chalet, dando 
$2.000 de contado, y $5.000 en hi-
poteca, con jardín, con toda clase 
- E S Q U I N A E N $6 ,500 
de flores, portal, sala, comedor, tres 
Vendo una moderna de 6x20 en la-Cal- 1 1 •. • U- ,™ ín terra l ir lo tif\. 
I zada de Concha, rodeada de muchas ¡ l iaDltaclones' D a ñ o intercaiaclo, co-
cina, cuarto y servicio criado, lava-
dero y patio. Calle Vista A i ^ r e y 
Avenida Mayía Rodríguez, dos cua-
dras de carros y una del paraque 
Mendoza; está acabada de termi-
cancelar $7.100 a l 7 10. T a m b i é n 
vendo la m i t a d . Dueño T e l . A-2439. 
No corredores. 
42717—28 s t . 
S E V E N D E [ indus t r i a s . Puedo dejar parte en h i 
O A M c r » ¡ p o t e c a . Informes v i r i e ra Teatro
Mezcladora de uso marca K A N S U - j w n s o n , A-2319. 42549.-28 Sp. 
ME, equipada con sus canales, etc.. V E N D O S E I S E S Q U I N A S 
J a l l o s y m u l a s b a r a t o s 
i» e i ^ 0 r en cl eiro. habiendo reclbl-
. f c^ lr? cantidad de mulos nuevos 
WaCeni°s de todog tamaños, nos com-
e t e h en Porlerios a la venta suma-
•ftOlos f,aratos. Tenemos adamas 40 
m*^ uso casi regalados, K, zorras 
S^os i a' a carretas, 4 ruedas, 20 
iicici ruedas de todas clases, 2U 
^ítonp paIs y americanas, 3 
•p¿l0"es. un tilbury, una araña. Ofre-
«oi v para personas de gusto caba-
t**ntüf.Jnulos de "'onta criollos j de 
í^ínerr, •/ Jarro y Cuervo. Marina, 
¿ l o n J esquina a Atarés . J . del 
i*»!** rrente al taller de Gancedo 
RT^ono A-i:.'76. 383-1.—1 Ott. 
J O S E CAÑIZARES 
Compra-venta e Hipoteca, Ingenios, 
Colonias, Quintas de Reoreo, Fincas 
R ú s t i c a s , Casas, Solares. 
Esta Ofic ina fac i l i t a datos de toda 
clase de fincar, sin gasto previo algu-
no. Me encargo de apoderar 
y adminis t ra r bienes. 
G r a ¿ . H l v a 16, gantes Empedrado) 
altos de la N o t a r í a de los doctores 
Arellano y Racio 
Teléfono M-2396 
40981—5 oct . 
Todas tienen establecimientos, dos 
producen m á s del 10 0|0 de i n t e r é s 
y con contratos, seguro. No trato 
m á s Que con el interesado y compie-
tamente icenl i i icado, ya io saben, 
a d e m á s dos casas nuevas, una en 
5,4.000 y otra en $6.000. La do $6,000 
e s t á en lo m á s al to y saludable de 
V í b o r a y e s t á desocupada. Para 
a se deja en hipoteca lo que 
(alemán), de 75 HP. en Perfecto j d e s e e n ^ A r r o j o . ^ Belascoain 50. Las 
funcionamiento. Informan: J . Pía-! 42512—27 s t . 
S E V E N D E 
Motor de Gas pobre, marca Benz¡{*n¿™u 
niol y Ca. S. en C. Luyanó 154. 
teléfono 1-1861. 
42401 4 oc 
SE V E N D E UN T R A C T O R FORDSON 
de l ínea, v ía estrecha, 30 vagonetas 
de hierro, capacidad un metro e i n f i -
nidad de ralles, propios para una i n -
dus t r ia . Teléfono F-O-r609, in forman. 
•42060.—7 Oct . 
B U E N A I N V E R S I O N 
I Se vende una moderna V bien cons-
i r u í d a ca^a en bar. J o s é viitre Lucena 
y M a r q u é s González, compuerta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio v cocina. Renta $105. Informa 
su c.uefic Mr. Alvarez . Mercaderes 22. 
a l tos . Se puede dejar parte del precio 
en hpoteca. ' 
423al—27 s t . 
nar 
42126—27 st. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos g ra t i s . Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Te léfono 1-4493. 
41067.-16 Oct. 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y S E -
GUNDAS H I P O T E C A S 
Tengo $200.009 para colocar en dis-
tintas partidas bajo interés, para to-
dos los barrios, venga con los títu-
los. Negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212. altos entre Carmen y F i -
guras . 
39021—4 oc. 
i OJO, O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
v-edlmiento y gran práctica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 534 Teléfono 
i-3302. A . Pifiol. 40921.—15 Oct. 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende l a maqui-
naria de un elevador de carga con 
motor de 20 H . P. tres fases, reco-
r r ido para 19 metros a r a z ó n de 150 
pies por minuto, resistencia para 20CO 
libras, natural , y para 5000 l ibras 
acoplando el contrapeso. Informes en 
Aguiar , 116, edif icio L L A T A . 
42222 . -8 Oct. 
SE. V E N D E UNA CASA DE ESTA-
blccimiento, de altos, gana 240 pesos 
al mes. Dejo 3 4.000 pesos en hipoteca 
o m á s , en 20.000 pes.vs. Informes eu 
la esquina, Edif ic io Fonollar , con y 
sin corredor. Gabriel. 
42235 27 sp. 
C H A L E T $ 1 8 . 0 0 0 . V E D A D O 
Verdadera ganga, mide 10x50 t o t a l 500 
metros, 2 plantas en J, cerca de- L I -
O P O R T U N O . TRES L I N D A S CASI - í nea. Jorge Govantes. Te lé fono M-9595. 
TOSTADOR D E CAP'E MODERNO, 
capacidad 70 ki los , coinpiotatncnte 
nuevo, apropiado para industr ia gran-
de. Quema carbón o leña . Detalles I n -
dustr ial M a c h i n é r y Co . San Ignacio 12 
Pabana-
ASEKRADEUO M A R C A " L A Ñ E ' ' com-
pk-tame-nte nuevo, con carro de 25 
pies, moyíznientc p iñón y cremallera, 
hc.jp, 4^ pulgadas, dientes pos-tizos, 
¡•ara madera dura. D .dusa i a l LL.ch i -
i.ery Company. San Ignacio, 12, Ha-
tena. 4 204; '.i sp 
tas de cielo raso, con dos ventanas, 
baño intercalado de mamposteria y 
servicios. Las tres juntas, en -siete 
m i l quinientos pesos. Ganan ochenta 
pesos las t res . E s t á n en la calle de 
San L á z a r o , Pasaje, frente al 3, en-
tre Pocito y Dolores, Víbora , o se 
cambian por una finca r ú s t i c a . Dueño 
calle de Rosa E n r í q u e z , n ú m e r o 2-A, 
esquina a Santa Ana, L u y a n ó . Su-
perficie, doscientos setenta y siete 
metros, G u t i é r r e z , 
42278.-28 Sp. 
E S T R A D A P A L M A , V I B O R A . SE 
vende casa de dos plantas esquina de 
sombra, ochocientos metros . In for -
man en el te lé fono 1-2466 o en Es-
trada Palma, 14 . 42102.—¡i Oct . 
GANGA ÜKGE2<ÍTE, B A R A T I S I M A 
$13.500. Vendo 
calle letra "ntr . j 
formes; l - i 2 
A-5181, San Juan de Dios 3. 
41269.—27 Sp. 
H O R R O R O S A G A N G A D E UNA 
E S Q U I N A 
En lo mejor de la calle San J o s é ven-
do una esquina de 118 metros cua-
drados. L a doy regalada en 116.500. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
AVENIDA MAYIA RODRI 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro ,a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
i tro* próximo /»• la Manzana 
qus están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C 5820 Ind !) in 
Ca. ObisDo 63. 
F A B R I Q U E SU CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares. punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C6877 60 d 19 j l . 
muelles 
.5.00 de alquiler 
senta diar ia ¡SíiO, deja §950 libres al 
mes, precio S22.000. Facilidades de 
pago, - compro y vendo propiedf.des, 5 
casas J e y ú s del Monte -i.200 caca una 
hala grande, comedor, patio, cocina, 
servicios, tres í i a b l t a c i o n t s grandes. 
Su apoderado Salud No. 1, ca fé . Je 
ü a 12. M . Hermcgaray . 
a ia Termina l el mejor hotel, café y 
restaurant. Precio $30.000. Doy fa-* 
ci l l t íades de pago'. Deja l ibre inensual-
s mente $1.^00, gran contrato y cómodo 
a lqui ler . Cuenya, Dragones y A m i s -
tad, C a f é . 
41 •155—29 st . 
-2S st. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo m á s cén t r i co de la 
Habana, garantizada venta d ia r ia de 
Í120 frente a dos grandes hoteles que 
no tienen cantina, buen contrato y 
paga a lqui ler . Prei:¡o módico, fa 
ciijdades de pago 
corredores. T e l . 
S-r. Pedrol. 
No ' charlatanes n i 
M-T825 y M-855S. 
4270t- oct 
OCASION, SE V E N D E U N A T I N T O -
rer ía , con buena clientela y todo lo 
necesario por no poderla atender su 
d u e ñ o . In fo rman ; T e l . 1-4314. 
42585.—28 Sp. 
Se vende en $2.500, una buena 
bodega y se deja algo a plazos en 
el Reparto Santos Suárez. Infor-
mes en el Te l . 1-2012. 
42492—27 st. 
G A N G A . SE VENDE- S IN CORRE-
dores, una m a g n í f i c a oasa de h u é s p e -
des con muchas h^oitaciones, peco a l -
quiler y buen contrato. Neptuno 149. 
41559—28 at. 
Se vende una fonda en $1.000 sin 
rebaja con 18 meses de contrato, 
precioso local. Puede poner café, 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
lle de Luz. Informan en la misma. 
Santa Clara 9. Pregunte por Ma-
nuel. 
40915—30 st. 
A V I S O . S ^ V E N D E UNA F O N D A en 
el lugar más comercial de la ilaoana, 
buen contrato y peco alqui^r y m u -
cha clie^teia; las razones Ue la venta 
la^ d i ré al comprador. Intorman i-n 
A g u i l a 12Í?. 40891.—30 Sp. 
SE V E N D E L'NA V I D R I E K A D E T A -
bacos y cigarros y bisutería, buen 
contrato por 6 años. E n el Reparto 
Santos Suárez. Informan teléfono l -
3058 y vidriera de Apolo Santos 
&uárez y Calzada. 
Cta. i n d . 
BODF.GA C A N T I N A , E N $ 7 . 0 0 0 C O M P R A Y V E N T A D E 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
p r ó x i m o a Neptuuo, se vende buena 
casa de dos plantas y cuartos altos en 
acera de l a sombra. Mide 10.60 me-
tros de frente por 28,00 de fondo, 
lialet ílos prantáV ¡ Precio 42,000 pesos. I n v e r s i ó n inme-
jo rab le . Tra to directo. Manzana de 
Gómez 260. De 10 a 12 y 3 a 5. 
41317.—27 Sp. 
y 2 1 . Vedado. I n -
4 2310- St. 
\endo una gran cantina de bebidas 
con algo de bodega, muy fáci l de 
trabajar, es buen negocio para el com 
piador, le garantizo qua en monos 
de un año gana los $7.00') del capital 
el contrato, ea de 5 a ñ o s y medio' 
p ú b l i c o . In fo rmo solamente a quien 
de-íiee comprar en Infanta v L l i n á s 
bodega. 
42509—27 st . 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
¡aprobados por la Comisión de Adeu-
jdos. Cualquier cantdad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de «ómea 
G R A N C A F E . V E N D O B A R A T O número Manuel Piño1-
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampl iac ión 
Mendoa la Sola, Alna sndares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 ai mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 ai 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
a l mes, esquina» de 30 varas frente por 
20 de fondo con SOC entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s Vi l lamarín . Durege 88, esqui-
na Santa Emi lU, . S8978.—4 Oct. 
E s t á haciendo $100 de ven ta . T ien» 
7 a ñ o s do contrato, nlqul la varios de-
partamentos y vidrieras y la renta 1« 
queda l ibre completamente. T a m b i é n 
vendo vn gran hotel muy barato. 
A ñ o j o . Belascoain 50. Las Ti-es B^'H 
Tienda. 
42S0Í'—27 st. 
V E N D O Y C O M P R O 
toda clase de comercio o estableci-
miento l íci to que radique en esta ca-
p i t a l . M á s informes Cusnya. Drago-
nes y A m i s t a d . C a f é . 
41955-29 st. 
41072.—16 Sp. 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos Español y Nacional a 
biien t ipo . No corredores. Lealtad 212' 
a l t e » entre Carmen y Figuras. 
39021—4 oc. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Accione» 
de la Havana Central. D ;£er ida3 y 
Comunes y dei Central Fidencia. Vea 
»'.., oierta a m e » de vender. Manzana 
de GCroea 21S, Manuel Fiflol. 
37515—37 s t . 
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